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Arios a t a q u e s d e l o s m o r o s ! 
6 I C I 0 N E S Y C A M P A M E N T O S i 
R O N R E C H A Z A D O S A Y E R 
u y g r a v e T e l e s t a d o 
d e s r . v a z q u e z m e l l a 
r o m e h ' z o e l ' c o ñ s e j o d e 
g u e l w c o n t r a l o s t r e s 
Q U É A S A L T A R O N A M A U C C I 
M^Rlgr¿edadtOde0ía situación en; 
I f&ecos l donde las tropas espa-
cias están sosteniendo una vio-
S t a l u c ^ con los rebeldes, se da 
rconocer al pueblo en el siguiente, 
pnmunicado (yficial: _ i 
^ L a invasión por los rífenos r 
dice— ha sido causa de 
jevantamiento general en la zo-gpjaaris 
occidental (Tetuán) y crea una 
na intensa pro-óiHiacion que requiere 
S pccSn del camino Xauen-Tetuán, 
nnr dos columnas que están soste-j 
S i d o constante fuego en la región; 
Lutañesa con un enemigo casi in-
S b l e a lo largo del río L a u . ! 
"Las fuerzas españolas se ven 
obligadas a luchar por avanzar pa-, 
r r llevar auxilios a las posiciones; 
situadas, pero no temen tanto el 
fuego del enemigo como a las difi-
rultades del terreno donde esas po-
siciones están situadas. A ésto de-¡ 
be añadirse que el agua ha de lle-
garse a su base desde las aguadas 
a lo largo de un frente demasiado 
oeligroso para poder utilizarse. 
"Algunas de las posiciones sitia-
das han perdido la comunicación he-
liográfica. _ 
"El gobierno español en este co-
municado trata de decir toda la ver-
dad que el pueblo puede y debe co-
nocer en atención al actual estad-o; 
de cosas en Marruecos, sin dar aj 
conocer indiscretamente sus planes,; 
militares queel gobierno y el esta-| 
do mayor han trazado para poner j 
feliz término a la campaña contra i 
los moros rebeldes". 
EL GENERAL PRIMO D E R I V E R A ' 
ANUNCIA UNA I M P O R T A N T E O P E 
RACION E N L A U 
A T R A V E S D B 
v i 
C U B A 
L A S T I E R R A S D E C A Ü J E R I 
P R I M E R A P A R T E 
E L automóvil que nos conduce d« Guantánaauo a la Caimane-ra, por ijn camino seco y polvoriento, acaba de dejar atrás las últimas casas, de la población, cuando uno de nuestros 
amables acompañantes nos dice, señalándonos las lomas que cie-
rran el horizonte por el Este: Vean ustedes, señores; en aquella 
dirección están las tierras de "Oaujerí". 
¡"üaujerí"! ¡Qué lamentable historia de vergüenzas evoca es-
te nombre indígena, que hoy denomina una extensa hacienda en 
la cual viven aún algunos desoendientes de sangre mezclada de los 
antiguos aborígenes! 
E l DIARIO ha contado esa historia y nuestros lectores la co-
nocen. Desde hace cerca de dos siglos—desde 1728 exactaanente— 
esas tierras pertenecían, con títulos de dominio perfectamente váli-
dos y legítimos, a l convento de Beleonitas de Santiago de Cuba. 
Dicho convento, poseedor no perturbado por nadie de esos terre-
nos—miles de caballerías de tierra—percibía rentas de las mis-
mas, hacía concesiones para explotar maderas, etc., hasta que en 
1840, al dictarse las leyes de desamortización e incautarse el E s -
tado español de los bienes del Clero, pasaron a ser propiedad de 
aquél. Terminada la dominación española en Cuba, al no seguir 
el Estado unido a la Iglesia, ésta reclaanó sus propiedades, entre 
ellas '«Oaujerí", que volvió a ser propiedad, legalmente, de sus 
antiguos dueños—la Iglesia—si bien continuó en manos del E s -
tado, que había inscrito la posesión de ella en el Registro de Guan-
tánaimo y tenía una opción para adquirirla en propiedad. Durante 
la administración interina de Mr. Magoon, el Estado, hafeiendo uso 
de la opción mencionada, compró a "Caujerí" junto con otras pro-
piedades, pagándolas en efectivo a la Iglesia y firmándose la co-
rrespondiente escritura. 
Durante esos dos siglos "Oanjerl" val ía poco. Distante d© 
centros de población, en el valle casi incomunicado de Yaiteras, 
parte de ella en terreno muy quebrado y montañoso, cubierta casi 
toda^ de espesos bosques, ocupada no en toda su extensión por mo-
destís imas familias de labradores, no despertaba las ambiciones do 
nadie.* 
Pero Oriente comenzó a desarrollarse rápidamente; se cons-
truyen ferrocariles, se levantan grandes centrales, se talan bosques 
inmensos para convertirlos en espléndidos cañaverales y ©1 valor 
de las tierras se centuplica de año en año. E n Oriente abundan 
los terrenos realengos, las haciendas inmensas de l ímites indefini-
dos jamás precisados por el agrimensor ,los terrenos de propieta-
rios desconocidos, cuyos t ítulos se quemaron o desaparecieron en 
los incendios de la guerra de los Diez Años . Hay aquí una cantera 
inmensa que explotar y surgen los geófagos, los "comedores de 
tierras", en complicidad con ciertos Registradores y Jueces de an-
cha conciencia. Se inventan títulos, se establecen pleitos, se pro-
mueven deslindes, y en esta geofagia escandalosa, el Estado cuba-
no pierde indefenso, por la complicidad de sus propios funciona-
rios a veces, así como de Fiscales y Jueces, gran parte do sus 
bienes. 
F U E C O N D E C O R A D O P O R E L 
G O B I E R N O C U B A N O E L S R . 
C O N S U L D E C O L O M B I A 
L e fué concedida la encomienda 
de Honor y Mérito de la Cruz 
R o j a Nacional 
Debido a Jos muchos y laudables 
esfuerzos q^e ha venido realizando 
para^ estrechar las relaciones entré 
Colombia Cuba, tanto comercial 
U N A U T O M O V I L F U E A Y E R 
D E S T R O Z A D O P O R E L T R E N i 
E N U N C R U C E D E B E J U C A L 1 
"Oaujerí" es un caso típico. Sobre ©lia se ha especulado mu-
cho, y a no pocas personas, alucinadas con la idea de adquirir 
por un peso lo que valía mil, les ha costado miles de duros. 
1/os lectores del DIARIO conocen c ó m o se apoderaron de ''Cau-
jerí" en el terreno legal—en el de la realidad no lian podido to-
mar posesión todavía—sus detentadores. Un empleado venal defl 
Archivo Nacional redacta una minuta—puesto previamente do 
acuerdo con el representante de los geófagos—qne dice ser la co-
pia de un documento que se supone existente en el Archivo, ex-
pedido por un notario, acreditando la existencia de una fantástica 
y gigantesca hacienda llamada "Oupeyal del Sur", propiedad do 
determinadas personas; «1 Director del Archivo firma ©sa minu-
j ta, convertida así en una certificación oficial, con, toda la validez 
legal, que se exige en los Registros de la Propiedad y los Tribu-
nales, y armador • r- « sa certificación, fruto de la venalidad y de» 
la incompetencia, losl geófagos Inscriben a "Cupeyal del Sur" ©n 
el Registro de la Propiedad de Guantánaano. "Oupeyal-del Sur" no 
existe en la realidad, pero se le hará existir. Para esto se pro-
mueve un expediente de deslinde ante ©1 Juzgado de Guantánamo. 
"Oupeyal", no tiene otros l ímites que los que la fantasía quiera 
darle, así es que no hay incom^eniente ©n dárselos tales, qu© "Cau-
jerí" «"Toar", '^JLaeambo" y otras haciendas enormes, miles do 
caballerías, queden comprendidas dentro de ellos. Claro es que los 
propietarios de estas fincas pueden defenderse alegando sus de-
rechos y mostrando sus títulos de propiedad o de dominio. ¿Pero 
quién es el propietario? E l propietario es el Estado cubano, la Re-
pública. ¿Quién lo representará en Guantánamo en el expediento 
de deslinde? Funcionarios sulbaíltemos del Ministerio l<liscai, re-
presentante del Estado y de la vindicta pública, que comprende 
desde el Fiscal del Tribunal Supremo hasta el de Partido, pasan-
do por el de la Audiencia (de Oriente, en este caso). 
Se inicia el expediente promovido por los geófagos, entre los 
cuales se cuentan varias personas "con grandes influencias arri-
ba", según voz pública. Hay Jueces y Fiscales que piden y obtie-
nen licencias, otros interinos ocupan su lugar y el procedimiento 
se continúa. Los derechos del Estado son defendidos débilmente, 
flojamente, deficientemente, por fórmula y el fallo es favorable 
a. . . los geófagos, naturalmente. Hay un plazo legal para apelar 
ante la Audiencia, pero el Fiscal representante del Estado, de la 
República, no a p e l a . . . E l plazo legal se cumple y la sentencia 
queda firme. Y a "Oupeyal del Sur" tiene límites, y entre ellos 
está comprendido todo "Oaujerí". Miles de caballerías de tierra 
han salido de las manos de la N a d ó n . 
De este pleito importantísimo, en ©1 cual se jugaban millo-
nes, parece que no se enteraron a tiempo, para vigilar e inspec-
cionar su marcha, ni la Secretaría de Hacienda, ni la de Justicia, 
representante legal del Estado cubano, ni la Fiscalía de la Au-
diencia de Oriente, ni la del Supremo. ¿Por qué causas? No lo sa-
bemos. Hay aquí libre campo para la Inventiva de los lectores. 
MADRID, agosto 30. 
I El general Miguel Primo de Ri-1 
rera, presidente del Directorio Mi-', 
litar español, anunció hoy que se ha-, 
bía registrado una importante ope-
ración en el distrito dte Lau , en 
Marruecos, donde las fuerzas espa-, 
ñolas han avanzado a despecho de^ 
la hostilidad de ios rebeldes. Los 
detalles de la operación no se han; 
dado a la publicidad. 
LOS ATAQUES R E B E L D E S E N L A 
ZONA OCCIDENTAL, F U E R O N R E i 
CHAZADOS 
TETUAN, agosto 30. 
En la mañana de hoy volvieron a 
saür los aparatos de aviación con 
el propósito de ejecutar las órde-
nes de bombardeo y reconocimiento 
que habían recibido, decidiéndose a 
realizarlas a pesar del temporal rei-
nante. Al medio día regresaron . los 
¿•iones sin lograr sus objetivos, por 
causa de la lluvia. 
La columna de Lau sigue en la 
misma situación que durante los 
días anteriores. 
En la zona de Larache se regis-
tran algunas agresiones. 
La columna de Xauen, que manda 
|1 general Ground, hizo varios mo-
•vimientos para descongestionar de 
rebeldes la parte baja del río L a u . 
Los rebeldes atacaron con brío el 
campamento de Taguesut, siendo re-
chazados de la misma manera que 
lo fueron de las aguadas por laa 
avanzadas próximas. 
La guarnición de Solana mantu-
vo fuego durante la noche y la bar-
ca amiga repelió con violencia un 
ataque de los rebeldes echando al 
enemigo sobre el zoco del Arbaa, 
aesde donde,volvieron a reanudar el 
«aque Sin Causar bajag> 
ÜOftA trrr.m^T.T. ~ . _ I Nota:—La segunda parte do "Las tierras do Caujerí" so pu 
SEBASTIAN i ^ 
' u t . ^ r t . r vctor .a , J p O R L A P O L I C I A J U D I C I A L F U E D E T E N I D O A Y E R U N 
Paseando durante esta mañana por' 
a la a f bordo del Jacht Atlantic, y I 
gj.:..,4. de la tarde salió para San' la L 7n' donde Uegará a las 7 de' tarde de hoy 
E L D O C T O R N O D A L . Y U N O D E 
S U S H I J I T O S R E S U L T A R O N 
M U Y G R A V E M E N T E H E R I D O S 
A C U E R D O S D E L C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S D E C A M A G Ü E Y 
S E P R E P A R A U N A F O R M I D A B L E 
M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A | 
P O R L O S I N D I O S D E C A U J E R I : 
(Por Telégrafo) 
B E J U C A L , agosto 30. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tardfev se produjo un suceso 
aquí eu extremo lamentable; tanto 
por las consecuencias que del mismo 
se derivaron como por haber sido 
sus protagonistas personas muy es-
I tiniadas y distinguidas.-
E l doctor Nodal v'ajaba en auto-
móvil en compañía de sus niños por 
la carretera de ésta y al atravesar 
I uno de los cruceros del ferrocarril, 
fiíé alcanzado por un treu, el cual 
destrozó el automóvil y causó gra-
vísimas heridas al doctor Nodal y 
a uno de los niños. 
Fueron asistidos por el doctor Zer-
tucha. 
E l pueblo lamenta lo ocurrido. 
MUÑIZ, 
Corresponsal. 
MANIFESTACION D E P R O T E S T A 
POR LOS INDIOS D E C A U J E R I 
(Por, Telégrafo.. ) 
Guantánamo, agosto 30 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. ; 
Se organiza una formidable ma-
nifectación de protesta para pedir al 
Ocbierno que intervenga en el es-
candaloso atraco de Caujerí. Concu'! 
Alborto García benitos, Cónsul General 
de Colombia. 
como Diplomáticamente, el Excemo. 
señor Don Alberto García Benítez, 
ha sido honrado por nuestro Gobier-
no cofli una merecidístoia distinción, 
que viene a poner de relieve su buen 
nombre en Cuba, donde tanto se le 
admira, por su fino trato y delica-' rrirán a esta protesta más de mil 
deza de caballero, digno de toda con-! indios labradores con sus familias, 
sideración. y residentes en toda aquella exten-
A ese fin el Gobierno Cubano,le ha d© miles de caballerías, tan des. 
concedido por medio de la Cruz Ro- caradamente rob'actas. 
ja Nacional, la alta distinción de la | Se me pide que el DIARIO Jnser-
Bncomlenda de Honor y Mérito, re-¡te esta Información dedicándola ai 
compensa que viene a unir aún más señor Secretarlo de Justicia, del que 
¡las fructíferas relaciones que en el • depende exclusivamente, según de-
futuro se desenvuelvan entre ambos,talIeb importantes que se conocen, la 
.países . j acción del Estado en favor de la res-
A fin de dar a conocer a nuestros' titiición a su dominio de estas tie-
leetores al señor Benítez, tenemos eljrras 
gusto de publicar algunos rasgos j Hay una peligrosa efervescencia, 
biográficos de su personalidad. \y se espera con impácienpla el ar-
;— itículo del DIARIO de la serie A tra« 
Alberto García Benítez nació en Bu- vés de Ouba, que trata de tan 'gra-
caramanga, capital de Santander, ve asunto. 
uno de los Departamentos más indus- i j Alvares 
triosos y de mayores energías en que (Corresponsal 
V l 
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E S P A Ñ A P O S E E L A M A Y O R 
R E S E R V A E N O R O D E 
T O D O E L M U N D O 
L a visita del señor Mitchell, 
Presidente de l National City 
Bank of New Y o r k 
MADRID, agosto 30. 
E l icreelente interés del ca-
pital americano en ci desarro-
llo tle la industria europea 
después de la guerra, y espe-
cialmente en favor de las cor-
diales relaciones entre Espavi* 
y los Estados Unidos, se hi-
cieron patentes ayer con la vi-
sita de Mr. Mitchell, Presiden-
te del National City liank of 
New York. Después de visitar 
la sucursal de su institución, 
Mr. Mitchell fué presentado » 
los miembros «le la banca es-
pañola en un almuerzo dado 
en su honor por el coronel 
Sosthenes Behn, Presidente de 
Ja International Tclepbone & 
Télégraph Corporation, presen-
ciando después el acto de la 
firma por el coronel Tafur, Di-
reetor General de Oomuniea-
ciones, del contrato con la 
Compañía Te'efónita Nacional 
de España, a la que está aso-
ciada la Internacional Tele-
phone & Telegraph Corpora-
tion, para la reorganización de 
todo el sistema telefónico es-
pañol. 
E n las primeras horas del 
día, Mr. Mltcliell, acompañado 
del ooronel Behn fué recibido 
por S. M. el Rey, quedando 
visiblemente impresionado por 
el profundo conocimiento que 
tiene D. Alfonso X I U de las 
necesidades económicas del 
país, así como también por «u 
actitud altamente cordial ha^ 
eia la participación ainericana 
en las nuevas empresas que se 
desarrollan en varias regiones 
del reino. L a visita al Monar-
ca fué seguida de otra al ge-
neral Primo de Rivera, Presi-
dente del Directorio, en la que 
los visitantes lueron favorable-
mente impresionados por el 
carácter euérgick) d }̂ Jefe del 
Gobierno español , J hu deter-
minación de ha^ey ^sal lar su 
admlnistraelón "jmo una de 
las de mayor Imgrandei imien-
to constructiv* . 
Las visitas terminaron oom 
la, que hicieron al Banco de 
España, en éi que vieron la 
reserva de cuatrocientos mi-
llones de doílars en oro, que 
constituye la mayor reserva 
que existe en el mundo en pro-
porción con la moneda clrcn-
lantc | f ""V-v. 
U N A C O N F E R E N C I A M U Y 
I N T E R E S A N T E P O R E L 
D R . P A B L O D E S V E R N I N E 
E F E C T U O A Y E R T A R D E E N L A 
C M R A . D E C O M E R C I O , 1 N D U S T R R 
Y N A V E G A C I O N D E L A I . D E CUBA 
E L P R O Y E C T O D E R E F O R M A D E 
L A L E G I S L A C I O N B A N C A P I A 
D E M O D O C O N C I E N Z U D O S E Ñ A L O 
E L D O C T O R D E S V E R N I N E T O D O S 
L O S P U N T O S V U L N E R A B L E S 
E N C A U D A Y A M O R O S A C O N F R A T E R N I D A D U N I E R O N 
A Y E R N O C H E S U S C O R A Z O N E S , E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
R E S U L T O GRANDIOSO E L H O M E N A J E T R I B U T A D O P O R E L C O M I T E D E L A S 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS A L H O N O R A B L E SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
P O L A C O Q U E E S T A F A B A A S U S C O M P A T R I O T A S 
p i ^ M ^ I S ' l ' R O CAMBO JLiLE-
U PROULDKMTE JÜE »CR 
A M E R I C A 
MAI>rID; 
Ha iieg agosto 30. ado 
L a Policía judicial prestó ayer un 
buen servicio. 
Por orden de su jefe, señor Fors 
se seguían los pasos a un famoso 
contrabandistia de nacionalidad po-
laca, el cual está acusado de nume-
rosas estafas, pues se dedica a pro j negaao a p«fQ 1-.U01 lusas eataicio, 0̂  — „ 
J ^ e ^ Sur América efex Minero" porcionar embarque para los Estados 
^Fomento. Francisco C a m b ^ a í e Unidos a los inmigrantes explotán-
^erosó ^ rVlncisco C a m ^ , que dejándoles en tierra j sin Por Lisboa 
f t ^ l 
611 i ! 
Polack log embarcara fraudulenta-
mente para Norte América. 
fPolack ingresó en el Vivac. 
Continúa en la página veinticinco 
E L E M B A R G O D E L A S A R M A S Y 
M U N I C I O N E S P A R A C U B A 
F U E C A N C E L A D O 
Cambó se diri¿¡"¿ Barcelona rinn ' ¿i™™ ^ mayoría de as veces. WASHINGTON, agosto 30 
dLEennanecerá algunos días fraxlT E l agente Figueras comisionado E l embargo proclamado hace va 
andose después a Londres ha^ta f T Para ^ captura del contrabandista ríos mese* para Impedir los em-
9 ae septiembre i arrestó ayer en Medención número j barques de armas y municiones a 
j . I 2 a Paúl Korack, natural de Polo- Cuba, fué derogado hoy por el Pre-j 
T J ^ i í í S 1 1 ^ VJZ X A U E N LLEVO1 nía, el cual aparece acusado en la Bidente Cooiidge. 
u« CONVOY A GARCIA TJKIA I causa número 364 del corriente afio E l Presidente ha adoptado esta 
líADRm por estafa, en el juzgado de la Sec- resolución, por tener noticias refe-; 
la nf^f08*0 30- I ción Primera. r.enAtes a ^ue Ia situación que la mo-
la P r e L . a de informaciones de E n la casa mencionada en ha- tivó. provocada por la alteraciones 
^ t e crfCla 86 facilltó hoy «1 «i- bitaciones 'infectas se encontraban del orden en Cuba, había desapare-, 
,,En la zín^ n^do. °fi,cial: i numerosos Inmigrantes de distintas cido. 
E l embargo fué dictado en el mes 
de mayo último, cuando se registró 
un movimiento revolucionario en la 
isla. L a resolución adoptada enton-
g a cafion^ 0rÍental la batería d6, nacionalidades en especial polacos, 
i*1 el ca-mí"- ^ convoy enemigo ruso3 y rumanos, en espera de que 
baj^mÍno de Tifaruin. c 
^ l o, occldental la colara-
i08 rebeldí 80stuVo nn tiroteo con 
tres, Con las siguientes ha 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Anoche, a las 11, nos comunicó el 
Observatorio lo siguiente: 
" E l ciclón de St. Thornas ajparen-
heridos P Z MaSOr 7 doS|temente sigue rumbo al Cuarto Cua-
'a ^ ' drante y se encuentra esta noche se-
^ ^rer?,!1^1"13 muertosr ef tenien-
»5ídad guI" 
Con la fluidez encantadora—no es' 
hipérbole—que siempre lució en su' 
cátedra universitaria, con la envi-
(diable maestría que en cada clase 
i y en todas sus clases prodigaba a 
loá juristas en ciernes,. con la fá 
je]! 'iigerencia que su 'r.'-bo suge^ti 
vo sabía animar teda lección y cua' 
¡quier lección de Devecho, el emlneL 
! te civilista don Pablo Desvernine-
1 hoy ausente de la cátedra—disertó 
ayer tarde en la Cámara de Comer-
|ciü, Industria y Navegación sobre el 
; proyecto de reforma en la legisla-
jción de bancos, ante una selecta con-
1 currencia de banqueros, hombres de 
¡negocios, representantes del alto co, 
mercio y no pocos letrados, ávidos 
todos de escuchar la palabra, siem-
pre r mena e interesante, de tan preá 
tigioso jurisconsulto. 
EJ doctor Desvorrine anarzó, se-
gún él gomeramente, el referido pro-
yecto, señalando los aspectos en l ú e 
precisa detenido estudio y positiva 
modificación. 
Comenzó señalando el primer de-
fecto en la copia que entraña tal 
P'-oyecto, sin la completa y atinada 
adaptación que requeriría para ser 
útil del todo en Cuba. 
Abordó en seguida el notable maes-
tro la facultad que se pretende con-
ferir al futuro Banco de Reserva 
(denominación que no se sabe a qué 
poder atribuir) de9 emitir billetes, 
haciendo un detenido paralelo con ' 
los que emite la banca de los Esta-
dos Unidos, evidenciando la doble, 
la formidable garantía que allí tie-
ue tal papel-moneda y la ausencia 
de ella en los proyectados billetea 
cubanos. 
De mano maestra trazó el doctor 
Desvernine la difícil situación que 
llegaría a crearse en nuestro país si 
emitidos por el Banco de Reserva 
los billetes, no teniendo fuerza li-
beratoria suficiente y no siendo obli-
gatoria su aceptación entre particu-
lares, así como para el Estado que | 
los habría de admitir en pago da 
cualquier claae de impuestos. 
Nq menos inquietante el aspecto 
cementado por el doctor Desverni-
ne sobre la dualidad de billetes en 
circulación, con lo qué se reprodu-
ciría el conflicto que en casos aná-
logos produce la moneda máa débil 
sin garantías, perturbación múltiple 
que habría de causar el billete así 
emitido aquí, en detrimento de la 
noimal circulación que hoy tienen 
los billetes norteamericanos. 
Otro de los aspectos especialmen-
te tratados por el doctor Desverni-
ne y reiteradamente recomendado 
su estudio a la corporación de su 
auditorio, fué el anómalo alcance 
del artículo 27 del referido proyec-
i to confiriendo capacidad a las doa 
tercerag partes de la mitad de los 
accionistas—fracción equivalente a 
un tercio de la totalidad—para mo-
ditícar a su guisa el artículo 56 del 
mismo proyecto, de cuya potestad 
pudiera llegar a derivarse toda una 
verdadera y peligrosa serle de con-
flictos, tales como arrogarse atribu-
ciones clara y netamente propias da 
los poderes Ejecutivo y Legislativo,, 
y aun saltar por encima de precep-
tos constitucionales, nada menos. 
Demostrando un absoluto y com-
pleto dominio de la legislación ban-
carla norteamericana, siguió el doc-
tor Desvernine señalándole al pro-
yecto tan concienzudamente estudia-
do por él, los puntos "vulnerables", 
extendiéndose al avisar a sus oyen-
tes del riesgo que entraña la refor-
ma de suprimir del giro a los ban-
querog cubanos que no se avengan 
a la fusión con el Banco de Reser-
va, en lo que señaló otro a\aque a 
la Constitución y a la soberanía de 
los derechos del pueblo, que así se 
vería privado de elegir sus deposi-
tarios libremente, salvo que los ban-
queros convirtieran sus oficinas de 
depósito y cuentas corrientes en 
agencias para alquilar "cajas de se-
guridad". 
Comentando la rígida sanción que 
la reforma establece para los ban-
queros cubanos que se negaran a 
ser accionistas del Banco de Reser-
va tradujo el doctor Desvernine los 
consejos—y nada más que en tono 
suplicante—dirigido^ por el presi-
dente Wilson a los banqueros de la 
Unión, por causa de la gran guerra 
y únicamente durante la misma, po-
niendo un debido relieve el con-
traste . 
También llamó la atención el doc-
tor Desvernine sobre el contenido 
españoles, que. al ritmo de los mis- del Comité Ejecutivo de las Socie-'del artículo 86 de la Constitución, 
l mos sentimientos, de los mismos dades Españolas—vanguardia ^nique aparece "olvidado" al atribuir 
Anoche, en el gran^Teatro Na-j ideales, de los mismos amores y do-; cuyas marciales y donosas, traba-
ciona'l, tuvo su hora de gloria y.; lores, entonaron su armoniosa can-1 jadoras y honrada*! filas forman 
I.A MESA PXESIDENCIAr. f UN ASPECTO DE ÜA CONCUKBENCr.A 
M i n O S Y A B U E L O S 
* ^in,0^160. de 
,0« tonr nso fnego de fusilería d« gún el Weather Bureau de Washing-
N^0rdOes ^ b e l d e í con bombis de ton a unas 200 millas al E . N. B. de 
., ^ a d o r í 6 ÍUé abastecida po^ , Islas turcas. 
'La fnT, ; Se observa esta tarde indicios de 
^ v o / ^ a de Xa 
ees y su cancelación ahora han me-'de triunfo el noblo Comité de So- ción, su himno, y en su himno y 
recido la aprobación d'el gobierno ciedades Españolas, sin duda los | su canción, la grandeza de la Ra-
cubano, por anticipado. más a'ltos prestigios que hoy tiene j za, todos los gloriosos bronces de 
E l Presidente CooUdge dictó su la Madre España en. las A m é r i c a s J l a Estirpe", toda la enorme, la úni-
proclama después de la consulta he- que descubrió, colonizó y civilizó; ca, la formidable Historia de la 
cha al secretario Hughes, quion ha- tuvo también su hora de cálida ca-¡ Madre Patria, eu aras de la gran-
bía estado en contacto con el E m - riela en la adimiraéión sincera, en j deza con que habrán de honrarla y 
bajador Crowder, que informó al el aplauso sonoro, en la rendición l habrán de enaltecerta sus nobles 
departamento de Estado americano hidalga de todas las pleitesías del! hijos, los pueblos inquietos y lu-
el estado de perturbación del orden alma española, el muy ilustre doc-lmlnosos de la América; prez, honor 
existente en Cuba y los deseos de tor Alfredo Zayas y Alfonso, bono- y gloria de la civilización que 
oy desde'"TUtl A uen Ilevó "n otra depresión al Este de la mitad | los funcionarios cubanos de restan- rabie Presidente de la República; ; avanza 
•laguesut a García. Norte de las Islas de Barlovento. rar las relaciones comerciales coa como también tuvieron su hora 
ntla en la última página 
so- Todo esito, que anoche fué Im-
M I L L A S . los Estados Unidos, interrumpidas iemne, palpitante de patriótica emo • ponente en el gran Teatro Nado-
Director, por los revolucionarios. •'ción, los corazones de cubanos y, nal, lo fué por la augusta obra 
más de quinientos mil soldados-
como lo fué por la gracia hidalga 
y caballerosa' dd honorable Presi-
dente de la República, aceptando 
como uno de los blasones más no-
bles de su vida, el festejo que el 
Comiité le ofreciera, como sincero 
testimonio de alto aprecio y senti-
da devoción, en mérito a los valio-
sos servicios que él prestara muv 
gentilmente a los ideales de la Ra-
za y a la cada día más intensa y 
Continúa, en la pátjiua vetótlciuco 
a la Junta de Reclamaciones y a Ja 
Comisión Central la facultad de di-
rimir toda« las reclamaciones y jn -
cics que se establezcan, elim'nari'io 
de tal función a los Tr'bunaleg de 
Justicia, con la agravante de que en 
ninguno de esos organismos pseud*** 
judiciales tiene que figurar letrado 
alguno. . . • 
La devota y grata atención coi 
que el doctor Desvernine fué escu-
cheda fué cortada, al terminar tan 
interesante disertación, con re tere-
dos y nutridos aplausos, seguidos dq 
unánimes felicitaciones al eminento 
jurista. 
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•THU ASSOCIATED PIli&A" 
Poir Tilbimiroiai C a s t o ñ e d l a 
"¡OROS SON TRIUNFOS!" 
HAY QUE EXCLAMAR AL VER, NO SOLO QUE SON LOS BANQUE 
ROS INTERNACIONALES LOS QUE HAN IMPUESTO SU VOLUNTAD 
EN EUROPA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS A FIN DE QUE TRIUNFE 
EL "INFORME DE LOS PERITOS INTERNACIONALES" PARA LA RE-
CONSTRUCCION DE ALEMANIA, SINO QUE TANTO LOS ALIADOS 
COMO LOS ESTADOS UNIDOS Y L OS ALEMANES VAN A PARTICIPAR 
INMEDIATAMENTE DE ESE APORTE DE ORO. 
E l 23 del corriente enviaba Lloycl 
Georgc, por cable, un artículo a los 
Estados Unidos, en cuyo friso había 
nia en algún caso faltaba deliberada 
mente al pago de "Reparaciones"; y 
venció el abandono del distrito del 
escrito: "Ese acuerdo de Londres fué | Ruhr, porque mal se avenía la plá-
un úkase del Rey del dolar y de laskcida tranquilidad del banquero que ha-
libras esterlinas" por lo brusca y bru-'ce entrega de su suscripción, con el 
tal intervención" de los financieros, j fragor de los cañonazos y el rápido 
que barrieron a estadistas, políticos, | rodar de los tanques de guerra. 
juristas y periodistas, cabiendo que no 
había apelación contra sus avasallado-
res decreto»,*^ ( 
No sé yo si fué la nostalgia de no 
ser él, Lloyd George, el que llevase 
ja dirección en la Conferencia de Lon-
dres, ya que había fracasado en las 
anteriores, pero tratándose allí de la 
Veamos ahora además cómo alean 
zan los beneficios del Protocolo y 
anexos de la Conferencia de Lon-
dres a las diversas Naciones. 
Francia cobrará las "Reparaciones" 
y ello le permitirá ir recogiendo el 
exceso de su circulación en billetes 
de Banco y dar mayor valor al franco. 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
C A B R E R A S A A V E D R A 
Agosto, 30 de 1924. 
Sr. Dr. D . Joáó I . Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Acabo de leer en la edición de 
la tarde do hoy do ese ya para mi 
inprecicindible DIARIO, la idea lan-
zada por el patriota y culto señor Se-
oades, referente al homenaje que se 
proyecta al ilustre doctor Francícco 
Cabrera Saavedra, y a conseguir del 
mismo que salga de su retraimiento 
'"a (íin de <iuo sus conocimientos y 
las energías de su carácter, obtengan 
mayor efectividad en beneficio de 
un país que lo admira, lo estima y 
io respeta" —y esta vez si que se-
gundas partes fueron buenas. 
Con todo el entusiasmo de que soy 
capaz, con toda la buena fe que nos 
caracteriza a los humildes, me ad-
hiero a tan hermosa idea; pero 
¿aceptaría el doctor Cabrera Saave-1 
dra? E l homenaje no le quedarla I 
más remedio que "sufrirlo", pero | 
conseguir de él que salga del retrai-' 
miento podría ser ya algo más difí-
ci l . 
E l señor Secades exponiendo su 
idea, el 1 íARIO D E L A MARINA 
patrocinándola y el doctor Cabrera 
ñaavedra aceptándola, habrán dado 
el primer paso para sacar a Cuba del 
abismo en que la sumieron los po-
líticos do oficio. ! 
Y perdone, señor Director, que sin 
más títulos que el de padre de fa-
milia y viejo subscritor, me atreva a 
dirigirme al gran DIARIO. 
De usted, muy atto., s. s. , 
Manuel Santos. 
$ 5 0 . 0 0 0 
Dló " L a Isla" a sus clientes con 
el 15.496, segundo premio del 
sorteo de ayer. Es la casa de 
la buena suerte y usted debe 
aprovecharla. 
HOY E S SAN RAMON 
Regálele a sus amistades unos 
billetes de " L a Isla". 
L A I S L A 
Galiana y San Rafael 
C 7810 
J 
I d 31 
0 j f f i ? " o s ' brillantes y sanos 
Son juventud y de». 
en el espejo 
Con lagañas, o m & S 
y granos. 
« r m e 
lutamente inofensivo 
fVZs 0J0SJ áQ los in-fantes q adultos. 
DUtribnido pw i , rr 
**nooBa Tenn., E. VI 
lombii. De Tenu e ñ ^ íarnwcUg. en/ Ut 
Dr. Cándido B. Hoyos 
MEDICO-CIKUJANO 
Consultas de 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D NUM. 70 
H A B A N A 
Alt. 5d-lo. 
rexonstrucción financiera y económi-iy ê paso reconstruir sus Departa-
ca de Alemania, era forzoso que ha 
blasen y hasta mandasen los banque-
mentos devastados. 
Inglaterra obtendrá gran prosperi 
ros que disponían de la influencia que porque ésta depende allí del 
mueve eses pesos y esas libras estéril 
tías. 
Pero en donde se equivoca más, i 
ni juicio, Lloyd George, es cuando 
fija esa Conferencia de Londres como 
'el principio dé la avasalladora in-
fluencia de banqueros y financieros 
sobre políticos y estadistas." 
E l grito de alarma lo dió Morgan a 
!a vez que aplicó el remedio, cuando 
la pavorosa conspiración que Stinnes 
•/ muchos banqueros de Europa y bas-
ca de los Estados Unidos, pero prin-
:ipalmente de Alemania, vendieron 
a! descubierto fabulosas cantidades de 
francos en todos los mercados del 
r.undo; 1̂ auxilio en la forma de 50 
nillones de dollars en oro que lle-
fó la casa de J . Pierpont Morgan a 
Francia, y su promesa de aportar to-
io el dinero en ese metal que fuese 
aecesario, quebró esa vasta conspira-
:¡ón y fué como una evidente demos-
ración de que había que llegar al 
Dago de las "Reparaciones" para que 
Francia y sus Aliados no se viesen ex" 
puestos a esos asaltos y a esos que 
biantos; y como consecuencia direc 
ía de ese ataque a la moneda fran-
cesa, sobrevino la convocatoria por 
Poincaré de una reunión de los Peri-
:os internacionales y la presentación 
por éstos de su Plan, que ya se ha 
aprobado en los Parlamentos de los 
Aliados y de Alemania. 
iY por qué esa unanimidad en Ic 
dprobación? Porque todas las Nació-1 
aes obtienen beneficios. 
Si los banqueros internacionales 
; iban aprobando soluciones y ponien-
jo*reparos a los acuerdos de la Con-
ferencia de Londres, debíase a que 
tnercio exterior en general y del ale 
mán en particular, pues hasta ahora 
por la depreciación del marco no pe-
dían los alemanes comprar a los co 
mer^iantes ingléses, o por medio de 
éstos, los artículos que necesitaban. 
\ no hay oye o'/vidar que el nuevo 
Banco alernárieqiíe se crea ahora, de-
volverá todo su v^Mor al marco y por 
tanto su capacidac.a para las compras. 
Respecto de Alemania, en estos ÚH 
timos días se ha visto que numerosos! 
corredores alemanes habían ido a Ho-
landa a pedir préstamos para fábricas 
alemanas, ofreciendo pagar hasta el 
20 por ciento de interés anual; se 
gún rolao están abarrotadas los fa 
bricantes, podrán vender mucho del 
material ya fabricado y almacenado 
en la propia Alemania. 
Y aunque Francia, Inglaterra y Ale-
mania se beneficien directamente co-
mo acabamos de observar, ya se vió 
que al solo anuncio de que iba a te-
ner éxito la Conferencia de Londres, 
subió el valor del trigo y del maíz 
en los Estados Unidos, y también el 
algodón, porque a mayor capacidad 
para comprar, hay mayor consumo in-
mediato. 
No hay que olvidar que la mayor 
parte del oro acuñado o en barras 
del mundo, se halla en la Tesorería 
de los Estados Unidos; y ya se ha vis-
to últimamente cómo esa abundancia 
hizo bajar el interés del dinero, y se 
vió que los mismos Bancos de Re-
serva bajaron el interés de sus prés-
tamos. 
A mayor prosperidad en Europa, 
j mayor demanda de préstamos en los 
Estados Unidos y por tanto aumento 
del interés de los préstamos. 
Y si todos esos beneficios ha ele 
traer consigo el Plan de los Peritos, 
wa preciso íacilitar el camino del agregando a los Banqueros internacio-
prtbtamo y aritar ios escollos que nales que aconsejaron a los políticos 
tsustasen a ios que habían de sus-{de la Conferencia de Londres, no hay 
;ribir esos millones; por eso venció j razón pava calificar su actuación de 
;n Londres el arbitraje para decidii ¡ "brusca y brutal" como hace Lloyd 
lodas las disputas, y para si Alema George, sino de apropiada y eficaz. 
D o c t o r R O S 
MEDICO D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Tratamiento científico Inofen-
sivo y de corta duración del vi-
cio de la morfina, heroína, etc. 
CONSULTAS D E 2 a 4. 
Perseverancia 6, Habana. 
Teléfonos: M-7136 y F-2150. 
« O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S T U E I N A 
Tcnenios á la venta el nuevo modelo de cocinas ¿t cs-
tufina 1924. L a cocina m á s práct i ca que se ha fabricado pa-
ra el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New Perfection es tá a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de p e t r ó l e o se refiera. 
E l modelo "New P e r f e o 
tion" 1924, trae la chimenea 
m e j o r a d a , de fina calidad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez en cocinar y m á s 
e c o n o m í a . 
E s la cocina que m á s f á -
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que e s tá provista. 
Sin duda alguna es la mejor y m á s ligera cocina de pe-
t r ó l e o que existe. 
Visite nuestra E x p o s i c i ó n o pida c a t á l o g o s por correo. 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S N o . 4 0 , H a b a n a 
L O MEJOR P A R A SUS 0 J Q s \ 
CRISTALES 
z a i k 
en una armadura T W I N T B X SHUR-ON: Las nuevas lentes ^et<?« 
producen imágenes perfectas y las armaduras no pesan, no se i 
forman y resultan las más fuertes y elegantes, ' 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A CASA D E CONFIANZA 
P I M A R G A L E 54 (antes Obispo). Apartado 1024. 
P T E . ZAYAS 38 (antes STReilly). Habana. 
J 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patentoí-
A P A R T A D O X) £uuj%R£OS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-04)19 
V i T Á D E O C A S I O N 
Alhai»' finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, ote, ote. 
" L a Confianza", (Sucursal). 
Aguila 145, entre San José y 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
Sa eompran lotí .niismps pa-
gando los mejores precios. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l mejor edificio.—El mejor profesorado. — L a mejor comida. 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: DR. CARLOS AQüELAR 
Calzada del Cerro núm. 5353. Teléfono: A-4022. 
L a raatrícnla estará abierta h^sta el día 7 de Septiembre. 
r . 
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U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R G A S B B O A K A S O 
Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas públicas, con 
rapidez 
No nec««lto dinero por adelantado en pago de cualquier asunto que m» 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de «sta plaza 
C A R L O S F . V A L DES 
E M P E D R A D O 38. APARTADO 2261. T E L E F O N O A-OiílS. HABANA, 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E^TERÍLI-
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CON SI H A S D E 
1 a 4-
M 0 N S E K K A T E , 41 
E S P E C I A L PAJ14 L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
T C U 
r 
tiendo ellos los que tenían que coló 
íar los Bonos u Obligaciones por va-
lor de 200 millones de pesos, equiva-
lentes a 800 millones de Marcos oro. 
í,:.-!:-- -, l 
v 
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S u p o p u l a r i d a d 
e s l a r e s u l t a n t e 
„ d e s u c a l i d a d 
E D I F I C I O C A R R E N O 
G R A N C A S A D E A P A R T A M E N T O S P A R A E A M I E I A S 
Esta gran casa, construida con todos los adelantos modernos, quedará terminada en todo el mes de Septiembre, 
ocuparse el lo de Octubre próximo. 
lista para 
Descripción del edificio. 
-Grandes locales para establecimiento, tales como Refrigerador, Botica, Víveres, Carnicería, Barbería, Ca-¡PliANTA B A J A . -
fé. Restaurant, etc. 
SEGUNDO PISO.—(Donde se celebró la Primera Feria Internacional de Muestras de la Habana) Magníficos 
para Asociaciones, Clubs, Estudios, Gabinetes de consultas de profesionales, etc. 
T E R C E R O , CUARTO, Q")¡ NT O, S E X T O y SEPTIMO PISOS, 
bitaclones grandes. Punto apropiado para el clima de Cuba. 
Cada Apartamento se t mpone de Foyer, Sala, Comedor, Repostería, Cocina, 
cuarto de baño con servicios y una, dos, tres y cuatro habitaciones dormitorios. 
locales propios 
65 espléndidos Apartamentos exclusivamente para familias. Ha-
Cuarto y Servicios de criados, espléndido 
N o e x i s t e u n a s o l a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r e n t o d o e l e d i f e i o 
Precios moderados. Se reservan Apartamentos desde ahora. 
Para informes diríjanse a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
Alejo A . Carrefio, Presidente, p. 8. r . 
Avenida Washington No. 2 (Marina) Teléfono A-6958. —'Apartamento 88. 
0 
P a s t a D e n t í f r i c a M e d i c i n a l . 
Registrada en la Secretaria de Sanidad y Beneficencia de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
con el n ú m e r o 9 ,103 
P a t e n t e M e d i c i n a l F r a n c é s 
L A U N I C A P R E M I A D A E N E L C E N T E N A R I O D E P A S T E Ü R 
del Mundo 
A l , 4 € 1 1 4 1 " i S 
do la mejor pi^l negra, hebilla con sn Inicial g-ra'baaa y naontada en 
piedras, vale $2.50. Le costará sclamento el sollo de su carta. Escrilja hoy 
mismo para que sea el primero entro los amíg-os de su localidad. D Gon-
zález Blanco, Importador de Joyería, Apartado 656. Habcuia. 
45026 31 ag. 
L a única que ostenta Certificados D e n l í s t i c o s y M é d i c o s 
entero confirmando sus cualidades curativas 
L a única reconocida por la Secretar ía de Sanidad y Beneficencia de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
Para evitar y curar la P I O R R E A A L V E O L A R . A F F T A S , G I N G I V I T I S , E N C I A S 
S A N G R A N T E S y todas las enfermedades de la boca. 
D E S T R U Y E P O R C O M P L E T O L A S P I E D R A S D E P O S I T A D A S E N L O S D E N T E S 
Evi ta por completo las caries en los dientes. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s , Farmacias y D e p ó s i t o s Dentales de toda la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
Unico distribuidor en Cuba, Farmacia del doctor S. Carreras , C . de Jesús del 
Monte n ú m e r o 383 . Teif. 1-2468. 
— « y *v 
C e r t i f i c a d o 
Dr. Francisco Penichet González—Módico Cirujano. San Lázaro, 340, 
altos. Consultas de 5 a 7. Teléfono A-8S41. Habana. 
Certifico: Que desde hace algún tiempo vengo haciendo uso del P 
ducto titulado "Sartogylf, de la casa de ViUette de París, y he ^ " i -
patisfuctorios resultados en los casos de Faringitis, Estomatitis, u »* J 
tis, y en todos los procesos bucales y Faríngeos en que se hace nec 
rio el uso de un antiséptico activo y eficaz. 
Pcrmitléndo'me recomendarlo por tus bondades, por su fácil empleo y 
por sus rápidos efectos. Y para constancia, expiífoi el presente en 
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tJULIANOS D E HOY Y L A X E N O F O B I A ANTI-INMIGRATO-
Ü08 ^ L A NAVE QUE CANTA, E N HERMOSAS 'ESTROFAS, L A MUSI-
^ D E L 4 S O L A S . — L A I T A L I A , DA L A S MUCHAS VIDAS DF. CAR-
CA ' D U C C I . 
E l peregrino arribo de la nave ita-
inua portadora de una exposición 
flotanto de la producción artística, 
L.ctriiil v comercial de la patria 
j paute, constituye un acontecí-
iejít" aue induce al espíritu públi-
JU nrolundas y provechosas reíle-
olios. L a "serva Italia, di dolo-
oStello", álzase de nuevo como 
Toder universal y eterno. E n un 11-
L0> de Kicliaxd Bogot, "Los Italia-
nos'de hoy", publicado antes de la 
última guerra, esto insigne novelista 
Inglés, habíalo demostrado por ma^ 
nera definitiva y elocuente. 
Uno de los errores más frecuentea 
en que incurren los europeos y ame-
ricanos, especialmente aquellos pue-
blos originarios de nuestra raza, es 
e) de juzgar a las naciones por los 
tjunigrantes extranjeros que en alu-
vión pisan sus costas. E l inmigrante 
europeo, y sobre todo, el italiano, 
como el mismo español, rara vez son 
bien juzgados, y aún juzgándolos 
bien, no representan, ni con mucho, 
como lo advierte Bogot y lo enseña 
la historia, el tipo medio del país de 
procedencia. E l inmigrante, ee, casi 
siempre, un pobie; un desarraigado 
por grado o por fuerza. Todog los 
pueblos, al decir do Marine, padecen 
de torpe xenofobia. No han podido 
eximirse de tan vil dolencia los pue-
blos de América. Aií , en efecto, ha 
ocurrido que durante casi un siglo, 
Italia haya sido la burla de este Con-
tinente. Pero nació a nueva y más 
robusta vida en el "rizorgimento", 
llevando a cabo la ¿bra gigantesca 
de su unidad nacional, consagrándo-
se como una nueva y temible poten-
cia . Desde entonces, el ludibrio ame-
ricano fué sustituido por el ludibrio 
europeo, 
Cuando el pequeño reino del Ida-
mente envió, en 1854, dice Unamu-
no, un puñado de soldados a la gue-
nra'do Crimea, a pelear contra los 
rusos junto a ingleses y franceses, 
pareció a muchos piamonteses y a 
casi todos los europeos, que aquel 
acto constituía un acceso mcgolóma-
no del conde de Cavour. Necesitó 
entonces el raro estadista, de todos 
sus recursog para defenderse, hasta 
que, al cabo, se vló que aquel sacri-
ficio fué el que preparó la entrada 
triunfal en la madre Roma del ejér-
cito italiano y el alcaloide de su 
ciudad, cantada por Manzoni: "11-
beri nom sarem, se nom siamo uní". 
L a voluntad de su nación guiado-
ra de la historia y no mero agregado 
de animales humanos, ha sido desde 
entonces propósito Invariable de la 
Italia de hoy. L a unidad lo ha dado 
esa conciencia, porque, en rigor, la 
conciencia del deber colectivo es la 
fuente de toda unidad política en los 
pueblos que disfrutan de libertad. 
Del fondo de ella, de la Italia 
"riunificata", surgirá ahora a la 
vista del pueblo cubano la nave ya 
cercana; la portadera del libro do 
D'Anunzio y de Amicis; de Groce y 
Carduccl, de Pirandello y de Foga-
szaro, de Verger y Grazin Deledda, 
de Ada Negri y de Pascoli, de Gia-
cosa y Arturo Grat, de Mussolini y 
el Rey Víctor Manuel; de la patria., 
madre de la grande, egregia e in-
mortal latinidad: la Italia de las 
muchas vidas que eontó Carducci. 
E N E L O N O M A S T I C O D E L i N O T A S P E R S O N A L E S 
M A E S T R O R O S A I N Z 
Dou Ramón Iniciará en estos días su 
53' año de vkla profesional 
No ha mucho, el cable nos infor-
mó del homenaje nacional que E s -
paña rendiría a un veterano edu-
l áor, ejempiar maestro público que 
llevaba consagrado a la tarea es-
colar en un pueblo de Almería, 50 
años. 
A fe que jamás puede ofrendarse 
más merecidamente un agasajo tal, 
ya que no es superable el bien rendi-
do por aquel maestro a la sociedad 
ea que presta sus servicios, funda-
mentales para el auge y mejoramien-
to nacional, como es fuerza recono-
cer y proclamar. 
Reconocimiento análogo merece de 
la.nación cubana "el viejo Rosainz", 
el decano de los mentores cubano*; 
:don Ramón Rosainz, que ha eottfl»-
grado 51 años de eu fecunda y be-
nemérita labor a forjar ciudadanos, 
preparando oiis conciencias, cultu-
rizándolos, alhajando con los dones 
preciosos de la educación a tree ge-
ueraciones de cubanos. 
Proclamarlo hoy, nos complace y 
honra tanto que sentimos una feti-
ma alegría al recordar esa existen-
cia tan provechosamsnte empleada en 
la obra de la Escuela y queremos 
sea la confesión de tal orgullo Iq que 
llegue, para recordación a núestra 
fiociedad que aun no ha, mostrado in-
tención de agasajar merecidamente a 
este benemérito educador cubano y 
al propio tiempo como afectuosa sa-
lutación devotteima al querido maes-
tro, hoy día de su ssnto, en el que 
con toda el alma le deseamos ventu-
ras y alegrías, que tan ganadas tiene. 
La actuación profesional de don 
Ramón Rosainz es bien conocida; 
quien guste apreciarla de cerca y 
Juzgarla así más "documentad-amen. 
Wf que pase por el Centro Escolar 
Estrada Palma"—Escuela pública 
numero 3 de esta capital—y allí ve-
ra lo que ha formado su director 
«ste ejemplar maestro que a los 72 
anos de vida y 51 de labor educacio-
nal en' el aula pública se nos mues-
tra incansable ,lleno del joven entu-
Biasmo profesional que siempre le 
caracterizó, rodeado del afecto de 
discípulos, compañeros y en un am-
biente delicieso de la más rica y 
Y ?r!a Í 0 V Í ' A Social y Patriótica-del mismo modo que pensamos 
i irrefreilable t10101" nuestra 
piedad aun no se ha mostrado, a 
"® Veterano educador, en punto a 
ale y reconoo:miento, en forma 
-alfuna> también pensamos que las 
b l S autoridades de Instrucción Pú-
eine,,i larían' Pr^^-^do de modo 
Ram - ri,a singular ejecutoria de don 
nidTri Roasainz. magnífica oportu-
estírn, iPara estabIe^r un edificante, 
d e l T al ^ S ^ t e r i o cubano, amén 
actn t nso placer de efectuar un! 
^ ^ n j u s t o y equitativo. 
R A C O M B A T I R L A 
OPERADO 
E l joven Porfirio Travieso, herma-
no de nuestro compañero en la pren-
sa Sr . Julio C . Travieso, que desde 
hace tiempo venía sufriendo una per-
tinaz dolencia, en una pierna, fué 
objeto de la amputación tde la misma, 
en la mañan de ayer, en la Clínica 
Casuso. 
L a operación se realizó con resul-
tado satisfactorio por el Dr. Enrique 
Casuso, auxiliado por los doctores 
Cartaya y Madan. 
Deseamos el pronto y total resta-
blecimiento del joven operado. 
D. MARIANO S I R E , A G R A D E C I D O 
Han sido tan numerosos los men-
sajes de condolencia y de afecto re-
cibidos por nuestro estimado amigo 
don Mariano Siré, con motivo de la 
desgracia que recientemente sufrió 
en la pérdida de su querido hijo 
Alvaro, (Q. E . P. D.) que en la im-
posibilidad de corresponder a todos 
personalmente, como son sus deseos, 
nos ruega que por este medio haga-
mos presente su profundo agradeci-
miento a cuantas personas se han 
dirigido a él y a su familia en estos 
días de prueba. 
Complacemos al señor Siré y le 
reiteramos nuestro pésame muy sin-
cero. 
D r . H E R N A N D O S E 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
Cama oficial de colegio, 
con bastidor de hierro o ma-
dera. 
T ambié n las vendemos a 
particulares. 
T . RÜESGA Y C I A . 
Cuba 103 . T e l é f o n o M-3790. 
(Entre Luz y Acosta) 
D I S P E P S I A 
^¿atÍÍÍ^ÍcÍ^1.0 IjE a t o r r e 
p A T T E , MEDICO CIRUJANO, 
CERTIPICA: 
^ a s o s 6 ^ 1 * ^ ^ ^ 0 *n numerosos 
R l ^ B A ^ o p(3p8i* ,a PEPSINA Y 
W o A ^ ? BOKQVE, habiendo ob-
Usfactoíios el?0S' resultad03 sa-
^ í n c n eiCI)ido el Presente en 
diento* t • / ' e Junio del mil nc-
" (fdo ) í.em'e y -l,atro-
•; "r . (iia ilermo de Lattorre. 
e * ? ^ 1 ^ Y J i b a r e o e o s -
t0 de J,n^ej01vblc ^ el tratamieu-
c^a, v6mu;pepcíi£' ga«tralgia. dia-
eQ genero • g03es' neurastenia y 
di ñ t - l 1 ~ o d R * las enferm-da-
rtpa.ato ('.igesth'o. 
n o t a i 
. Cuidad 0nn , 
Se ^ nomhr !mitaciones. exí-
\d 31 
¡ r , G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO D E I j H O S P I T A L MtJNICl 
PAL, FRBYKK DiÚ AiNDRADR 
ICSPEOIALISTA eiH VIAS UH1NAK1A« 
v eníermeaade» veniíreas. Clstoscopia y 
cateterismo d« Jos ureteros. 
INYECCIONES DB NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DK 10 A 12 Y DK 2 A i 
n. m. «tn l? "Jille ám Cub^ 89-
A V I S O I 
• A L O S CONSUMIDORES D E L 
I I n s e c t i c i d a QUERY 
0 Se pone en conocimiento dei 
• pública que a consecuencia de 
g la gran demanda de I N S E C T I -
CIDA Q U E R Y el fabricante se 
ha visto obligado a remitir las 
cajitas originales sin la envol-
tura de papol conque venían 
anteriormente. 
Lo que .se avitía al público para 
evitar la menor duda acerca de 
la autenticidad del producto. 
i D s e c t i c i d r Q l / E f f Y 
para las chinches, cucarachas. 
i 
etcétera. 
1 C ildl alt. 4-d 3 
I O S V E R S O S K l D O M I N G O 
S i n f o n í a E p i t a l á m i c a 
I 
E r a un pájaro orfebre que burilaba en plata 
musical, arabescob sutiles de sonata, 
junto a la fuente bruja que mostraba en su dorso 
de carne cristalina, el m a g n í f i c o torso 
de una estrella desnuda que d o r m í a a los arrullos 
del surtidor galante que cantaba en murmullos. 
II 
Una noche, aquel pájaro que burilaba en plata 
musical, arabescos sutiles de sonata, 
d e s p e r t ó a la dormida, y en un cá l ido beso 
esfumaron sus almas que se tornaron rezo. 
R O N Q U E R A 
DOLOR DE GARGANTA eto. 
Aplicándose el SLOAN 
una vez, experimentará 
un alivio sorprendente. 
Convénzase con hecho». 
Pruébelo. 
I I I 
Es ta es la leyenda 
que me c o n t ó un lucero bajo su blanca tienda. 
J o s u é M I R L O . 
A M I G A N U E S T R A : 
Para su desayuno, chocolate " L a Gloria". 
Con el chocolate de su desayuno, bizcochos minia-
tura o champagne. 
«Ha 
L A G L O R I A 
B ! m á s cfeyotooo d e t o t c h a o o l i f c M 
S O L O . I A J R M A D A i Y * Ql 
Uífmnó, H a t e e * 
N O P A G U E M A S 
C E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E SO B O T E L L A S 14 CTS, BT* 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San irranclsco de 
Paula, Medicina General, Kspecialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, «u, (altos), consultas: 
lunes. mlércolcN y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-6703. No hace visitas a do-
micilio. 
1 
Eo las farmacia». 
M u e l a s C a r e a d a s 1 
Producen Agudos Dolores i 
Todo el que tiene muelas careadas 
jdebe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
V 
Las madres de familia deben bus.' 
fcar RELAMPAGO para librar a su»; 
hijos de dolores de muelas, it 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS; 
U J E R E S 
E n l a V i d r i e r a de l a g r a n c a s a de a r -
t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s " S T R A N D " S a n 
R a f a e l , 1 7 , s e e x h i b e n o c h o m a g n í f i c o s 
c u a d r o s c o n l a s m u j e r e s q u e e n c a r n a n 
l o s l i c o r e s P e m a r l í n . 
V é a l o s u s t e d , l e c t o r , y l e a u n c a r t e l q u e 
l e s a c o m p a ñ a , s i d e s e a s a c a r s e u n s a . 
b r o s o p r e m i o . 
P o r s u p r o p i a c o n v e n i e n c i a , c r e e m o s 
q u e v a l e l a p e n a . 
P E M A R T I N 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
L O S U G A 
Los niños necesitan tanto de los juego* 
como del alimento, que ingieren. 
Niño que no juega y no rompe la ropa es 
niño enfermo. Alégrese que su hijo sea maldi-
to y que a veces venga a usted con los pan-
Iones y la babucha destrozada. Aunque pa-
rezca paradójico eso es salud. 
Para reparar en parte el daño causado está 
nuestro Departamento de Confecciones, donde 
estamos ofreciendo con motivo de J nuestra 
TRADICIONAL LIQUIDACION, los más estu-
pendos precios en ropa para niño. Por ejem-
plo : 
Trajes para niños, en diversos estilos y co-
lores, a $1.00, $1.20, $1.50, $1.75 y $2.00. 
De elegante y fuerte Gabardina, novísi-
mos estilos, a $2.50 y $2.75. 
Trajes de marinero, azules, a $2.25 y 
$2.50. Con dos pantalones blancos, a $3.00 
y $3.50. , 
L a Ropa Interior de Señora ha sido otra " 
víctima de nuestra colosal liquidación. Este 
artículo requiere algo más que saber del pre-
cio; es indispensable aquilatar la calidad. 
Eso es precisamente lo que deseamos: que 
usted nos visite y compruebe la bondad de 
oferta como ésta: 
Juegos franceses de tres piezas, de calidad 
extra, desde $4.50, hasta $15.00. 
Los mismos, suizos, de finísimo céfiro, 
compuesto de 4 piezas, los tenemos en dos 
precios: $12.00 y $15.50. 
j Camisones franceses, a $1.25 y $2.50. De 
holán puro, bordados y calados, a $2.50 y 
$4.00. 
Combinación de pantalón y sayuela a 50 
centavos. 
[ O S p r e c i o s r u o s 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E n D E 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
Consulte a su médico 
Elxija s i e m p r e Table tas A T O P H A N en tubos or iginales "Scher ing ' 
que con t i enen 2 0 tabletas de % g r a m o . 
I R A T A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a clase de 
Ulce ra s y t u m o r e s 
M0NSERRATE No. 4 í . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a ¿i. 
L 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R ñ Y S E O Ü N D ñ E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O . 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte ) 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
T o c n r r 
S P A R T A H 
J 
C O R R E A S 
S P A R T A N j t f á p t u n e 
" A m i b a s y c o m p a i e t a s i n s e p a r a b l e s 
d e l t r a b a j o r u d o d é l a s c e n t r í f u g a s ^ 
S P A R T A N ^ A prueb a de moay vapor 
e n t o n e ^ impermeable 
G R A T O N & K N I G H T M P C L G O l 
WORCESTER, MASS.. O.****̂  
S O l D E V I I U . I l E R N A í a ) E r y G a 
R i e l a 3 - A p a r t a d o 1 0 4 7 
H a b a n a 
ton. 
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T R A J E S 
A M E N O S D E L C O S T O 
U R L A B U R L A N D O 
Gabardina Inglesa de Primera, a . . . $ 
Muselina Inglesa, a . . . . . 
Palm-Beach Genuino e Inglés a . . . . 1 0 . Oc? 
L A C I U D A D 
J . L O P E Z 
G a l i a n o N ú m e r o 1 1 6 
Anuncios TRTJJTlCÜ MARIN" 
jiceita ¿4 Palma y Oíivo— nada mas—¿¿dan a Palmoüve (U color verd* natural. 
l O c t s . 
L o Q u e T o d a M u j e r 
D e b e S a b e r 
Una mujer pasa por hermosa y joven si sólo su 
Cutis es claro, suave, límpido y lozano. T a l 
belleza seductora que todo hombre admira, cual-
quiera mujer puede poseer. 
E l secreto es asiduo cuidado y completo aseo del 
cutis con aceites de Palma y Olivo, que Cleopatra 
usaba en el tocador y en el baño para retener su 
juventud y acrecentar su hermosura. 
Estos mismos aceites balsámicos, están hoy mezcla-
dos científicamente en el jabón Palmolive. 
Manera correcta de usarlo 
Lávese toda suciedad, sudor y cosméticos con 
P^lnoUve. Después enjuagúese. 
E n seguida frótese suavemente el cutis con bastante 
de su espuma untuosa, hasta que penetre bien en 
los poros de la cara, cuello y brazos. Ahora, 
cnjuáguojic completamente con agua fría. 
Este tratamiento de belleza tres veces al día, es el 
más eficaz para conservar el cutis suave, fresco, 
lozano y juvenil. 
E n un cutis así cuidado puede U d . usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste U d . 
antes de lavarse estos cosméticos con Palmolive. 
T H E PALMOLIVE COMPANY (Delawarc Corp.) Fahrtcants también de la Crema de Afeitar̂  Sksmpooy Talco Palmoli'rj 
Apartado: 2350 
E H L O i A A S f U E D T E u n F D I O C A S I 
P O L A D 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n f t rincones q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
L L A N O 
M A R T A A B R E U , (amargura ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
Pues a pesar de los millones do 
.¡«sos que se gastan en instrucción 
oublica y de los millones de libros 
/ de artículos de periódicos que sa-
len a luz con el honrado propósito 
.1- educar bien a los muchachos, el 
•aso es que la generación presente 
^stá sacando una cría que meto mie-
.lo. Los niños góticos, bitongos y 
zangolotinos se e^tán pnoiendo cada 
vnz más absurdos. Todos los días 
Iftu cuenta lo speriódicos de algún 
aecho infantil, desconcertantes. 
Un pollito de catorce años escasos 
lispara cinco tiros eontra su ama-
da, por celos amorosos, o porque ella 
ao aceptó una proposición de fuga, 
y con el sexto tiro se perfora la re-
íión temporal derecha; otro de diez 
y .seis primaveras se cuelga de un 
.joste porque sus amantes progeni'to-
es le l'an prohibido asistir a algu-
10 de los ciento cincuenta "caba-
ets" con que hoy cuenta la ciudad. 
Tampoco falta en ía crónica poll-
iaca el chuchumeco de doce abriles 
lúé huye del hogar paterno y se va 
¡|H la próxima estación de poücía a 
denunciar a su padre porque le dió 
un "cocotazo"... Y, por no cansar, 
citaremos finalmente, al mocito 
quinceño que se erige en vengador 
de la familia y dispara seis tiros 
contra un respetable señor, y lo ma-
ta. Al ser interrogado por la poliicía 
el angelito se niega a declarar "has-
ta que llegue su abogado defen-
sor". . . Como se ve, el rapaz proce-
de como todo un hombre barbado, 
"en la plena posesión de sus sagra-
dos derechos constitucionales". 
Además de estos grandes hechos 
personales del niño bitongo la cróni-
ca policíaca nos suele dar cuenta de 
sus proezas colectivas. E n el cole-
gio o en el instituto se ha sublevado 
contra los profesores, contra la dis-
ciplina o contra el moviliario, SUba 
al profesor por inepto, rompe la dis-
ciplina y todos loe muebles que tie-
ne a mano, por anticuados, y no se. 
apacigua hasta que la autoridad 
competente le acaricia y le da todo 
lo que pide. 
E l templo también es un lugar en 
que el niño zangolotino desplega sus 
lucinMentos. Allí forma rebaño o 
pandilla con otros de su calaña, y, 
como todos son librepensadores, ha-
blan en alta vot;, ríen o retozan. . . 
Una de sus gallardías consiste en 
volver la espalda al altar cuando e) 
sacerdote eleva la Sagrada Forma. 
No se les puede reprender, porque 
hemos convenido ya en que la flo-
rida adolescencia es intangible, pues-
to que en ella se incuban lós ciuda-
danos del porvenir. 
De los hechos que anteceden, to-
dos rigurosaranete verídicos, pode-
mos deducir que se está empollando 
una magnífica generación de super-
hombres, cuya precocidad está sien-
do el asombro y el encanto de nues-
tra vejez. De seguir así las cosas, 
que sin duda seguirán, va a ser ne-
cesario fijar el término de la mino-
ría de edad en los ocho años, por-
que son ya infinitos los niños de nue-
ve y de diez que pueden dar leccio-
nes de vvda a cualquier varón de pe-
lo en pecho. 
Sin embargo, al hablar de nuestro 
asombro hemos procedido un poco de 
ligeros, porque si el asombro procede 
de lo Imprevisto, en el modo de ser 
de la niñez de ahora no debiera de 
haber nada qu epudiera sorprender-
nos. Hace ya algunos años que se en-
cuentran en plena actividad ciertos 
"agentes" que han Influido e Influ-
yen poderosamente en los corazones 
y en los cerebros infantiles, "Vamos 
a citar los cuatro principales y más 
decisivos, con cuya existencia esta-
mos de acuerdo todos los autores. 
E l primero, el hogar. L a altivez 
ingénita de nuestra raza parece que 
nos 'obliga a trasmitirla a nuestra 
adorada prole en herencia; de ahí 
que le dú-gamos a nuestro, infante 
apenas ha salido de la cuna: ¡nadie 
es más que t ú ! , . , Buena es la con-
servación de la altivez de la raza; 
pero eso de enseñar al chico que no 
reconozca superioridad alguna ni 
más fueros que loa suyos ni más 
"premáticas que su voluntad", exis-
te una inmensa distancia de mal ca-
mino. 
E l segundo, el colegüo. Con tan-
ta pedagogía, paidotecnia, calistenia, 
etc., nombres un si es no es malso-
Inantes, con qu* ahora se engalana 
la ciencia de la enseñanza, la verdad 
íes que apenas sabemos hacer más 
'que hermosos brutos. . . Para mayor 
eficacia y desembarazo han echado a 
Cristo de los colegios oficiales, en lo 
que, después de todo, han procedi-
do lógicamente. ¿Qué tfene Cristo 
que hacer allí? 
E l tercero, el gobierno. Contribu-
ye a la virilidad e intrepidez de la 
infancia autorizando espectáculos re-
generadores. E l "boxeo", por ejem-
plo, a tanto la entrada, lo es en gra-
do sumo; pero el quo se lleva la pal-
ma es el cine. E n la pantalla esta-
blecen su cátedra los guapos, los la-
' drenes, los asesinos, los raptores, los i 
¡disolutos. Se ensena el poder incon-
[tractable de la pistola y del puñal. 
|E1 niño espectador se entera de to-
das estas cosas y, por poco que el 
cuerpo se lo pida, las ejercitará por 
su cuenta en la primera ocasión. , 
E l cuarto —y últ imo— la prensa. 
De cada criminal crecoz hace ún' hé-
roe, alguno "nimbado cte simpatía". 
¿ t í a F r o D a d o u 
E L I N C O M P A R A B L E A C E I T E R E F I N O 
SUPERFINO 
Sí usted desea que le enviemos 
una latica de muestra, l lámenos al 
t e l é f o n o M-3994 y tendremos su-
mo gusto en complacerla. 
J . C A L L E & C O . , S. en C . 
2d 31 
E S I G U A L Q U E L A K A T E R N á 
A ] ) R Y c O 
W R J f c l E C H E SECA PULÜERiZADA W m 
- I f l P R E S C R I B E N EHINJEfíTÉS H ^ S w 
OICOS O E TODO E L HUNDO CON 
oEvem^.ir. R E S U L l A D D 5 A S O M B R O S O S theIEíyIíÍlkco. 
OROQÜWlRi íf-finMAriAS (15 WK R0V( KfVHCf/ 
L A T A S DF. 11 ONZAS PRODUCE 3 Ll tRQSrlkA' -
TAS DE 3 L I B R A S PRODUCE 12 U T R O S - R E C O -
HENDAMOS ESTA ULTIflA COMO HAS ECQNOMtCA. 
al decir de un cronista, lo cual es 
un excelente estímulo para las ima-
ginaciones adolescentes. Bien claro 
lo han dicho los Interesantes moci-
tos secuestradores y extranguladores 
de Chicago: "Queríamos ganar fa-
ma". Katuralmento, contaban con 
que los cables y los periódicos de 
todo el mundo se ocuparían de su 
hazaña, y lo han conseguido. 
Lo que sigue a cada una de estas 
"niñerías" no es monos admirable y 
sorprendente. He aquí al precoz ase-
sino rodeado de doctores eminentes 
en ciencia ^isielígica, . psicológica, 
frenolfgica, Criminalógica, etc., etc.. 
Uno lé- t ienta' e f 'cráneo; otro: le as-
culta el corazón; otro le pregunta 
por la familia y otro le examina el 
hueso palomo para • aveFiguaE-'ĵ íió 
casta do pájaro es el chico. Honra-
damente creemos —tal vez sea íg-'" 
norancia invencible— que todas esas 
dil.'.gencias- científicas son {nútilés. 
Nosotros nos limitaríamos a décíílf 
al muchacho: 
-—A ver, Changuito: rece usted eí 
Padre Muestro.., Díganos cuáles son 
los Mandamientos de la Ley da 
D i o s . . . S a n t i g ü e s e . . . 
tíi el rapaz no saie nada de. eS®( 
y es casi seguro qu*» no lo sabrá, lia-: 
bremos dado con la clave y'el orei 
gen de todo « l ""problema". 
W. Alvarcz MAKROX. 
-
P O R Q U E I O S P I A N O S M O D 
S I D O , S O N Y S E R A N 1 0 
T O D O S I O S / J A N T E S D 
O R E S " W í l T E M I G N O T 
P R E T E R I D O S P O R 
Teresa Car reno 
mantn 
)eoncaval lo 
L a W E L T E MIGNON CO. fué la primera fá-
brica en el mundo que construyó y construye 
pianos R E P R O D C T O R E S , por cuya razón con-
serva en Su poder las patentes de regstros de ex- . 
pr'esión en los pianos Reproductores, 
L a W E L T E MIGNON CO. ha sido premiada 
en todas las Exposiciones Internacionales con 
Medallas de Oro, y ha obtenido la más alta ca-
lificación entre distintos fabricantes de pianos. 
Los mas competentes Críticos, los más nota-
bles Artistas, reconocen en el piano R E P R O -
DUCTOR " W E L T E MIGNON" el más fiel y exac-
to interprete, como lo demuestran las declaracio-
nes hechas a la W E L T E MIGNON CO, por co-
nocidos y notables Pianistas, entre ellos el cele-
bre R A O U L PUGNO, de cuyo testimonio inser-
tamos parte a continuación: 
"Me siento impelido a escribir a Uds, cuan de-
leitado estaba yo con el W E L T E MIGNON al 
oir reproducir el "NOCTURNO de CHOPIN" y 
su "POLONAISE Op, 23," Es ciertametne la pri-
mera vez que puedo decir que me he' oido a 
mi mismo, pues sentí que todo emanaba de mi." 
A igual que la opinión del gran PUGNO es 
la de otros celebres Artistas cuyos nombres apa-
recen al margen. 
E l piano Reproductor " W E L T E MIGNON" 
ha hecho posible llevar a todos los hogares y 
en cualquier país, el exacto modo de tocar de 
los más célebres Artistas; usted los oirá tocar 
con todos sus detalles y escuchará cada una de 
sus frases; su propia nota, tal como si él estu-
viese presente, ejecutando su poderlo para usted. 
Usted puede comprobarlo, en su próxima sa-
lida, visite el QUINTO PISO del "Edificio Sto-
werfs" en SAN R A F A E L No. 29 Habana, y 
después de oir el Reproductor " W E L T E MIG-
NON" su opinión será a igual que las de milla-
res ' de personas que los poseen y han oído. 
J O H N L . S T O W E R S 
E D I F I C I O " S T O W E R S " 
S A r i R A F A E L N o . 2 9 . T E L E F O N O A - S 9 3 2 
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T B Q U m O . M U C H O , 
P O L Q U B T U E ü B , S 
M Á S L I N D O Q U B t h 
Y T O M A S L B C H É 
DOS MANOS 
Cfeam maoe Sweelĉ H 
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OENMARK 
BiMú Bufter Prestrg 
Copenhagc" 
T h e U n i t e c L D ^ n L s h B u t t e r P r e s e r v i n o C 2 
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P A G I N A C I N C O 
ÜÍ2L 
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
Las camas Simmons han sido siempre reconocidas como las más bellas, de 
construcción perfecta y de resistencia incomparable. 
Entre los estilos de distintos períodos y colores variados, puede Ud. escoger 
la cama que más le agrade, o la que mejor armonice Con la decoración y 
muebles del cuarto. De venta en los principales establecimientos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mtmdo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
T Á K E S H O R E Dx^iVS C H I C A G O , E . ü . A 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de Ja Habana, H A B A N A 
TcL—A-6470 
í c a s o 5 7 5 5 s a I 1 
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L O QUE CONVIENE SABER 
(Exclusivamente para los que usan espejuelos) 
En los tiempos de mí infancia, 
que ios recuerdo muy bien, 
no llevaban espejuelos 
más que los viejos. Aquel 
que los usaba de joven 
no lo hacía por ten<*.r 
algún defecto en la vista, 
sino por puro caché. 
Entonces no se veían 
las ópticas que hoy se ven; 
habría en toda la Habana, 
a lo sumo, cinco o seis 
casitas de mala muerte; 
y hoy en día por doquier 
hallamos casas lujosas 
que todas viven muy bien. 
Y a no se usan espejuelos 
solamente en la vej«z; 
hoy casi resulta raro 
ver algún joven sin el 
consabido "Harold Lloyd" 
de armadura de carey; 
y hasta los niños de doce 
suelen llevarlos también. 
¿Y sabes a qué obedece 
tal cosa? ¿No lo sabéis? 
Pues obedece al cinema, 
que producirá placer; 
pero consume la vista 
con bastante rapidez, 
lo mismo al joven que al viejo, 
al hombre que a la mujer. 
Mi hermano se alegra mucho 
de tal cosa, porque es, 
por sí ustedes lo ignoraban, 
óptico graduado ( iy bien!), 
y desde mañana lunes, 
día primero de mes, 
empieza en su gabinete, 
San Rafael veintiséis. 
Sergio A C E B A L . 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i -
guientes: 
Be l la V i s t a esquina a Reyes , de 
J . M . San Pedro X i q ues; San Mi-
guel entre Buena V i s t a y L u z s]15, 
16, 17, 62, 53 y 64, ra|9, Reparto 
San Miguel de Carlos Picazo P a l c ó n ; 
Oquendo 24, de J o s é S u á r e z ; A n t ó n 
Recio 37, de J . R . - G a r c í a ; Modesto 
G a r c í a ; E s c o b a r 180 y 182, de Ma-
nuel P a n t a l e ó n ; Mayla R o d r í g u e z 
entre Lee y Pasaje de R a m ó n de J . 
Mata ; 'Escobar 1, de Alberto Mau-
r i z ; Co l ina s|16 m|16, de J u a n Ro-
d r í g u e z , Mangos entre San L u : s y 
San J o s é , de E m i l i o G i r a l t ; O b r a p í a 
68, de J . M . G o n z á l e z y Compa-
ñ í a ; Curazao 3?, de Marcelino Per -
nas; B e l l a Vi s ta , entre San Anas ta -
sio y Are l lano , de Federico L o y n a z ; 
L a g u n a 69, de M . G ó m e z C o l ó n ; 
A m a r g u r a 54, de Josefa Salas de 
G a r c í a ; P a t r i a 6 de Pedro Bosobno-
n a r ; Co l ina y Blaquizar , de Merce-
des C . V i u d a de Mederos. 
Se han rechazado C a r m e n entre 
D'Strampes y J , Delgado de J . L . 
Beruf f . Infringe a r t í c u l o 55 p á r r a -
fo pr imero . 
L o s nerviosos, son v í c t i m a s de sus 
nervios, sutVirán lo indecible, padece-
rán perpetua nent.e, hasta que lomen 
| .E l ix i r A n t l i j r v i o s o del D r . Verne-
I zi bre, quo se veu'ie en toaas las 
| boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
j Neptuno y Manrique, H a b a n a . Ner-
vioso o n ^ n r a s t é . i i c o que toma este 
| preparado, vuelve a la dicha y recu-
! pera animes para prosa^uir luchando 
y llega a. vencer . Quien se deja do-
minar por los nervios, es un desgra-
oi idr y labra tu desventura . 
a l t 1 a s 
E l p r e f e r i d o d e l a s d a m a s d i s t i n g u i d a s 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
H E 1 
OBRAPFA 11 y 13 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Por la S e c r e t a r í a de Sanidad se 
han concedido las siguientes I lcen-
¡ c í a s : 
A l d a m a 64, c o m i s i o n s t a de ví -
veres; í . A g r á m e n t e y M i s i ó n , c a f é 
con cant ina; Infanta y Concordia , ! 
m a r m o l e r í a ; R i e l a 86, a l m a c é n de i 
' te j idos; O b r a p í a 14, f e r r e t e r í a ; S a l -
vador 61, maestro ebanista; C h u r r u -
¡ ca y San Cr i s tóba l , c a r n i c e r í a ; Sola í 
| 64, Reparto Mendoza, bodega; Va-1 
j He 47, T . de L a v a d o . 
Se han denegado Mar ina y A t a r é s I 
i f á b r i c a de dulces; Zenea 22, puesto! 
j de frutas y aves; F e r n a n d i n a 81-A, j 
j f á b r i c a s de confituras; Oficios 68, ¡ 
I f i g ó n con cant ina; Morales y Desa-1 
i ge, fábr ica de envases pa ta l . b a l B - j 
g ü e , fábr 'ca de envases para tabacos; i 
I Concha y F e r n á n d e z de Castro, car-1 
i n l c e r í a ; L u z 7 2, puesto de f r u t a s ; ! 
| Oficios 15, z a p a t e r í a ; V í c t o r M u ñ o z -
; 13, carpintero con ta l ler; Genera l 
F r e i r é Andrade 21, bodega. 
• AL.DAMA 114. 
GARANTIZADOS PARA SIEMPRE 
Anuncios T n n illo Marín 
KtMTHOUATU 
CONVÍERTE E N N U E V O 
C U A L Q U E R U T E N S I L I O 
USADO 
N U E V O M E T O D O P A R A L I M P I A R . ¡ R A P I D O C O ^ P J E L R E L A M -
t>arirtt ITVd& H A S T A E L U L T I M O R I N C O N COMO N I N G U N 
O T R O NO d Í r ^ L A S m I n O S P R O D U C E U N A B R I L L A N T E Z 
A D M I R A B L E P R U E B E E S T E P R O D U C T O M A R A V I L L O S O E N 
E L A C T O . 
SOUCITS U N P A Q U E T E D O N D E U S T E D H A C E S U S C O M P R A S 
• D I S T R I B U I D O R E ® 
C a s a S a i n a . 
T E L E F O N O A " S ! 9 2 < 9 
es la que pone sus encantos al am-
paro de la salud. 
La mujer agostada en plena iuven-
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina-
petencia y recobra sus hechizos perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 
E l J a r a b e d e 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
«epsfBHut&nt*: TILE COSÍO. 
Ouba. Mo. 110, outru f< .i tmna.. 
Rechace t&io fra»co que no lleve en la ctiqn» ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
1 3 
D a r l e s e . p e a r c e 
I O S O J O S D E A L I C I A 
'Ovela traducida del inglés por 
{ 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
^' v«nta " 
^ ^ í r e V " la llbrería de José Alhs-
varela ^Belaacoaln) núm. 32-B 
v,, ( C o n t i n ú a ) 
?él1- GravH96 habIa Parado en el an-
flr al c o í 1 1 ayUf10 a l a joven a su-
u ^ e l a a h V Cerró la Portezuela . 
a(Jio8" sA1'clf al decir un nuevo 
P ^ Q d o ' L , ' CUan(io su mirada , 
arse eiJ encima de él, f u é a fi-kxío y ^ U n ol'jeto o persona m á s 
l e s i ó n h lns o3os se r e f l e j ó una 
' - M r r hom>r indescriptible . 
i:I>0r favor «yd0n — m u r m u r ó — , 
i VQtttaanio . ^ mueva usted de 
reil! : S a has la ^ e parta el 
. ^ estrcT ' tengo miiedo! 
^ (iC[ériáosc ' r e t r o c e d i ó al 
6 ^80 ? ^ ° un centinela. E l i ^«So pr, ~ ' ^«uLiueia. iüi tren 
Í A I , c l a se l r C h a - R a p l d í s i m a m e n -
i^f* co lv ,nf0 a la ventani l la , t**̂ o\nl*Vament* la mano 
A e r a d a v J 2 ! u u r m u r ó C011 ^ t e n s a 
— ¡ G r a c i a s , gracias u n a vez m á s ! 
; Y o n u n c a . . . nunca o l v i d a r é l 
Y el tren p a r t i ó veloz. 
L'rico q u e d ó i n m ó v i l unos instan-
tes. D e s p u é s , en Inconsciente i m p u l -
so, se v o l v i ó como esperando encon-
trar tras s.í l a causa del s ú b i t o te-
rror de su a m i g a . Mas no v l ó nada, 
nada , sino tres hombres parados a n -
te e l puesto de li-bros. Y como le 
h a b í a parecido ver en la s ú p l i c a de 
A l i c i a el deseo de no s e r v is ta por 
a lguien cuya presencia le a terror i -
zaba, se a d e l a n t ó hasta e l puesto de 
l ibros en espera de l a s o l u c i ó n del 
e n i g m a . 
De los tres hombres s ó l o dos eran 
dignos de su a t e n c i ó n . E l tercero te-
nia l a traza jov ia l de un granjero 
del Hampsh ire , y Graydon no se de-
tuvo ai.qulera a observarse . De los 
otros, uno era alto, de rostro delga-
do y duro, tostado por el so l . T e -
n í a la nar iz a g u i l e ñ a , l a m a n d í b u l a 
cuadrada y saliente, los ojos re lu -
cientes y penetrantes como los del 
h a l c ó n . Aparentaba unos tre inta 
a ñ o s , y en su pr imera Juventud de-
bía haber sido lo que se dice u n 
hombre guapo. Conservaba a ú n 
cierto aire distinguido, no borrado 
del todo por las inconfundibles f u e -
llas de una vida dis ipada que se re-
trataba en toda ?u persona. Su com-
p a ñ e r o contrastaba con él en todos 
los aspectos. E r a de mediana esta-
tura, grueso, y de c a r a aplastada; 
su cabello era n e g r í s i m o ; y sus o j i -
llos bri l lantes y sus gruesos labios 
b a c í a n de su f i s o n o m í a una e x t r a ñ a 
mezcla de astucia y concupiscencia. 
L u c í a un sombrero blando y afelpa-
do y l levaba en la mano un para-
g u a s . L o s dos p e r m a n e c í a n quietos 
y cal lados y Graydon intentaba en 
vano deducir de su act i tud si iban 
0 no Iban j u n t o s . 
Por no hacerse sospechoso perma-
neciendo i n m ó c l l como un poste, 
¡ e c h ó a andar a n d é n abajo . Cuando 
' v o l v i ó a subir , los dos hombres se 
1 h a b í a n m a r c h a d o . 
Pausadamente se v o l v i ó hac ia la 
posada s in dejar de pensar en el s ú -
bito ataque de nervios de Al i c ia . 
;.No p o d í a muy bien haber obedeci-
do a u n a a s o c i a c i ó n de ideas per-
fectamente explicable? E l tren, la 
e s t a c i ó n donde h a b í a sido encontra-
do el anciano caballero asesinado, 
p o d í a n m u y bien haber hecho retro-
ceder s u m a g i n a c l ó n hasta aquel la 
noche terr ible , s u g i r i é n d o l e pensa-
mientos capaces do a l t erar el siste-
ma nervioso de u n a m u j e r como ella, 
sensible y de l icada . Aquel a p r e t ó n 
de manos ¿ n o significaba acaso el 
impulso de una d é b i l m u j e r que se 
ase a l que reconoce ser m á s fuerte 
que e l la? A s í d i s c u r r í a E r i c o mien-
tras se encaminaba a la posada, dis-
gustado, cas i fur ioso . 
— ¿ P o r q u é no h a b r ó ins i s t ido— 
se d e c í a a si mismo una y otra vez 
— e n c o m p a ñ a r l a a L o n d r e s ? Acaso 
ella t a m b i é n .lo deseaba, pero no st3 
a t r e v í a a confesarlo . 
Pero qu izá h a b í a obrado cuierda-
mente q u e d á n d o s e . Xo pod ía obli-
g a r í a a aceptarle como c o m p a ñ e r o 
en su mismo v a g ó n , y yendo e n otro 
caso hubiera despertado sospechas. 
¿ S o s p e c h a s de q u é ? De nuevo vol-
v í a a echarse en cara su debilidad, su 
i r r e s o l u c i ó n , su timidez. O r d i n a r i a -
mente no sol ia pecar por t í m i d o ni 
Irresoluto con las mujeres , pero A l i -
c ia Montrose era c o m p l e t d m e n í e di-
ferente de todas las que él , hasta en 
tonces, hab ía tratado, y a d e m á G . . . 
el amor cambia por completo la na-
turaleza del hombre . 
E n t r ó en la casa y pidió la cuen-
ta. E l d u e ñ o en persona vino a t r a é r -
se la; era el ú l t i m o honor que p o d í a 
ofrecer a un h u é s p e d que tanto dl -
¡ ñ e r o h a b í a dejado en su c a s a . 
—-Espero que h a b r á usted queda-
do contento de nosoitros, M r . G r a y -
I don—dijo f r o t á n d o s e las manos . 
— ¡Oh, s í ! He erstado muy a gusto. 
L o ú n i c o que laimento es haber co-
nocido su casa merced a un asunto 
tan desagradable como el que aquí 
me t r a j o . 
— V e r d a d e r a m e n t e , Mr. Graydon. 
Y es sorprendente que la p o l i c í a no 
haya podido dar a ú n con ©1 escon-
drijo del asesino. . . ¡Y la pobre se-
ñ o r i t a ha debido de sufr ir de un mo-
do horrible , y, s in embargo, se eos-
tiene maravillosaimente . . . m a r a v i -
Uosaments! . . . Pero, ahora que re-
1 cuerdo. No h a r í a diez minutos que 
| h a b í a usted sia.Mdo cuando e n t r ó en-
el "bar" un hombre que, d e s p u é s 
i de p^dir una bebida, e m p e z ó a hacer 
I mi l preguntas acere ade usted y de 
| la s e ñ o r i t a Montrose. 
i — ¿ Q u é q u e r í a saber? 
— C o s a s que nada p o d í a n importar 
le a é l . . .,' un e x t r a ñ o . . . As í se lo] 
he dicho, s e ñ o r , y ha tenido que oir 
me, ¡ a h ! , ha tenido que o í r m e ! | 
E l posadero p e r e c í a no tener gran I 
des deseos de acüarar aquel punto y 
Graydon se vio obligado a ins i s t i r ' 
en su pregunta . 
— B i e n , s e ñ o r — dijo el p a t r ó n , ¡ 
po*r fin, con c ierta tosecilla malicio-
s a — . S e g ú n yo he podido colegir,1 
trata'ba de averiguar tsi usted y l a ! 
s e ñ o r i t a . . . , vamos, s i s o s t e n í a n us-
tedes re laciones . . . m á s o menos ín-1 
t imas . Y ruego al s e ñ o r que perdo-! 
ne mi a t r e v i m i e n t o . . . 
— ¡El demonio confunda al im-
p r u d e n t e ! — e x c l a m ó GraydQn enco-1 
l e r í z a d o . 
— C r e a usted, s e ñ o r , que no me 
ha sacado una pa labra . Ni una eo-: 
la . s e ñ o r . Ni u n a . Y supongo que; 
no h a b r á buscado mucho, cuando; 
ha venido ají p'Eor sitio para infor-
maciones . He cre ído que podía ser 
un " s o p l ó n " y rae he burlado de é l , 
e u v i á n d o l e a pedir informes a la po-
l i c ía . . . 
— B i e n hecho. ¿Qué clase de hom-
bre e r a ? 
— P a r e c i a extranjero: Se mostraba ¡ 
en extremo f a n f a r r ó n y atrevido, co-i 
mo s i todo el mundo fuera suyo . 
E r i c o tra.tó por un momento de' 
buscar en el " s o p l ó n " de que el me-j 
ronero le hablaba a lguna reminis-1 
cencia del hombre alto y delgado [ 
que v iera en l a e s t a c i ó n , y t r a t ó de ! 
i obtener nuevos d e t a í l e s . Pero el pa-
I t r ó a no se h a b í a fijado gran cosa 
en el importuno, y t e n í a , a d e m á s , 
escasas dotes de pintor de retratos. 
L a curiosidad de E r i c o q u e d ó , pues, 
sin satisfacer, y a l poco rato h a b í a 
olvidado por completo el incidente. 
L o que no p o d í a olvidar era su 
ansiedad por A l i c i a , y de nuevo se 
reprochaba su fa l ta de in ic iat iva al 
no insist ir en a c o m p a ñ a r l a a L o n -
dres. ¿ Q u é h a r í a él ahora? L a "gar-
den-'party" a que se d i r i g í a cuando 
tan inesperadamente e n c o n t r ó a A l i -
cia en su camino, y que hasta enton-
ces h a b í a sido como lema de gu vi-
da, no podía, ofrecerle ya n i n g ú n en 
canto. A d e m á s , no t e n í a ganas de 
sufrir ias preguntas indiscretas de 
los amigos importunos. Todo lo que 
pod ía hacer, por el momento, era 
regresar a l a c iudad. D e b í a , cuando 
menos, una visita a en excelente pa-
dre, que le h a b í a escrito m á s de una 
c a r t a . . . y no todas en tono agrada-
ble. Sir Jorge estaba postrado por 
la gota, y esto cdn duda motivaba 
su descontento. . . H a y que convenir 
•en que, en aquel momento, su ex-
celente padre era para E r i c o c a p í t u -
lo de menor i m p o r t a n c i a . . . L o que 
le preocupaba, lo que le obsesiona-
ba era su estupidez al dejar part ir a 
A l i c ia so la . ¿Y si fuera a ver la a 
Queen's Gate? E s t e deseo Llegó a su-
gesitiojiarle. U n a vis i ta no podr ía 
ter interpretada como i n t r o m i s i ó n 
— y a har ía de modo que no lo pa-
r e c i e r a — , y era, d e s p u é s de todo, lo 
m á s natura l que quis iera enterarse 
de c ó m o h a b í a llegado a L o n d r e s la 
v iajera , ' m á x i m e d e s p u é s de su ex-
i t r a ñ o terror al despedirse de é l . 
| Contento de su r e s o l u c i ó n , e n v i ó 
! su equipaje a la e s t a c i ó n , y p a r t i ó 
I en el tren siguiente, d e s p u é s de ha-
| ber telegrafiado a su ayuda de cá -
m a r a que fuese a esperarle a W a -
! terloo. 
I L l e g ó a Londres cerca de las nue-
ve y e n c o n t r ó a D a v i d muy satisfe-
cho de ver nuevamente a su amo. L e 
e n t r e g ó el equipaje e iba a subir a 
un taxi, cuando v i ó pasar por su 
lado al hombre gordo, de cara aplas 
tada, que unas horas anteis estaba 
parado ante el puesto de libros de la 
j e s t a c i ó n de W i n c h : s t e r . Graydon 
! d u d ó un i n s t a n t e . . . Su primer im-
| pulso fué seguir a aquel hombre, y-
j se d i s p o n í a a hacerlo, cuando le dis-
i t r a j o la voz del "chauffer". 
— ¿ A d ó n d e , s e ñ o r ? 
Graydon v o l v i ó involuntar iamen-
¡ te la cabeza, pero no r e s p o n d i ó , y" 
\ cuando v i ó de nuevo hacia d ó n d e 
| habla visto ad hombre de la cara 
¡ aplastada, é s t e ya no estaba a l l í . 
L a oportunidad hab ía pasado. 
V I 
¡ L A " C A N D I D A T U R A " D E E R I C O 
G R A Y D O N 
| — ¿ L a s e ñ o r i t a M o n t r o s e ? — d e c í a 
al día. siguiente el c r i a i o de Talbnt 
H o ú s e , en Q u o é n ' s G a t e — . No sé de 
¡ n i n g u n a s e ñ o r a emo l leve ese nom-
I bre y habite aqu í ; pero aguarde el 
, s e ñ o r un instante, que voy a pre-
guntarlo . . . „ 
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H A B A N E R A S 
L A V I U D A D E M O N T A L V O 
pos tueb t r i b u t o 
L a j o r n a d a ú l t i m a . 
De dolor y de piedad. 
F u é rendida en la t a r i ^ de ayer 
con el acto del entierro de la se-
ñ o r a Dolores Morales V i u d a de 
Montalvo. 
E l sentimiento producido en es-
ta sociedad por p é r d i d a tan grande 
y tan irreparable , tuvo una demos-
t r a c i ó n elocuente. 
Puede consideranse, bajo todos 
aspectos, como uno de los m á s l u -
cidos, m á s hermosos y m á s Impo-
nentes entierros efectuados en es-
ta capital do algunos a ñ o s a la fecha. 
HJleimentos sociales, los de ma-
yor importancia, los de mayor pres-
tigio, t e n í a n ŝu r e p r e s e n t a c i ó n en-1 
tro el nutrido y caracterizado corte-
jo f ú n e b r e . 
L a s ofrendas florales, proceden-
tes de nuestros primeros jardines,1 
resul taban, en real idad, i n n ú m e r a - i 
bles. 
¿ C ó m o mencionarlas todas? 
Imposible. 
Sblamente con la e n u ' m e r a c l ó n de 
las que fueron l levadas de E l C l a -
vel h a b r í a para l lenar una exten-
sa l ista. 
U n c o j í n suntuoso, estilo R e n a c i -
miento, le dedicaron loe inconsola-
bles hijos. 
E r a de o r q u í d e a s . 
Con azucenas y gladiolos. 
De sus nietos, M a r í a L u i s a , E d u a r -
•do, Mar ía E s p e r a n z a , R e n é y ttor-
t'ensia, los hijos de los dist ingui-
dos esposos E d u a r d o Montalvo y 
M a r í a E s p e r a n z a L a s a , era una mag-
nif ica corona del modelo L u i s X V . 
Otras coronas, todas de E l C l a -
ve l , merecen citarse especialmente. 
F u e r o n dedicadas por los dist in-
guidos esposos Gonzalo A r ó s t e g u i y 
F e l i c i a Mendoza, G e r m á n F . P e ñ a -
r a n d a y Ranch i ta Rodrigo, L u i s de 
Sena y L o l ó Gobel, Manuel G6mez 
Mena y G u i l l e r m i n a Garc ía Montes, 
Aniceto V a l d i v i a y Conchita Huido-
bro, Jacinto Pedroso y C h e í t a A r ó s -
tegui, Gustavo Angulo y Ofel ia 
R r o c h y F r a n c i s c o Zayas y Amparo 
de la G u a r d i a . 
U n c o j í n precioso, estilo Madama 
D u B a r r y , de los esposos Pablo 
S u á r e z y Nata l ia A i ó s t e g u l . 
De los Jefes y Empleados de l a 
D i r e c c i ó n de Comunicaciones , de la 
J u n t a de Protestas , del Jefe y E m -
pleados de la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos de la H a b a n a , de la F á b r i c a 
de ladri l los Ita. P a i l a , de los E m -
pleados do A . V a l d é e y C o m p a ñ í a , 
de los Emipleados de Montalvo y 
Esp inger , de Montalvo, C á r d e n a s y 
C o m p a ñ í a y de la D i v i s i ó n do C a r -
t e r í a de la H ab an a . 
Otra corona m á s . « 
De los hermanos A r m a n d . 
Y ya coronas, ya cruces , envia-
das por Manuel A j u r i a y famil ia , el 
doctor Pedro Medina y s e ñ o r a , G u s -
tavo A r ó s t e g u i , Alberto Esp inger , 
L u i s a C h a r t r a n d , F e r n a n d o J i m é -
nez y s e ñ o r a , el doctor Armando 
C a r t a y a y s e ñ o r a , el doctor Gonza-
lo F r e y r e y los distinguidos espo-
sos Gonzalito A r ó s t e g u i y Maggie Orr 
A d e m á s , la corona que le dedica-
ron otros de sus nietos, Mar ía Ma-
tilde, S i lv ia y Martincito , hijos del 
Magistrado M a r t í n A r ó s t e g u i y su 
distinguida esposa, M a r í a Montalvo. 
U n sudario . regio. 
De valor imponderable. 
Obra del g r a n j a r d í n E l F é n i x , 
por encargo de los hijos , de estilo 
V a n d e r b i í t . 
Predominaban en e l conjunto de 
sus flores las f inas rosas Smith. 
U n a corona de rosas L i l y H i d a l -
go y hojas de cyca con gasas de tul 
l i la , del s e ñ o r J o s é M a r í a L a s a , que 
l lamaba la a t e n c i ó n por su magni-
ficencia. 
De l general Mario G . Menocal 
una corona l u j o s í s i m a , t a m b i é n de 
E l F é n i x , estilo Renacimiento . 
M á s , muchas coronas m á s , dedica-
das por personas de al ta d i s t i n c i ó n . 
A n a María Menocal . 
E l general Gerardo Machado. 
E l doctor Car los Miguel de C é s -
pedes. 
• A todos los dolientes de la res-
petable dama que ha desaparf.cido 
l leven estas l í n e a s el testimonio de 
mi p é s a m e 
Hecho con afecto. 
Y con s incera pena. 
o 
E l i d e a L 
C I N T A S , F R E G l O S ñ S C I N T A S , E N I N T E R M W L E V ñ R I E D f l D 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
Dulcinea. L a m á s fermosa. E n 
suma, el ideal, que las almas no 
agarbanzadas ( ¡ h o r r o r de adjeti-
v o ! ) defienden tsiempre, no y a a 
^apa y espada: con una sonrisa 
« i lenciosa , sorda a todo empalagoso 
ambiente, que es manera mucho 
m á s elegante y eficaz de aislar y 
engrandecer lo que amamos. 
U n a voz de esas que poseen el 
sortilegio de hacerse escuchar, de 
esas voces de sirena que interrum-
pen a su antojo el periplo de los 
argonautas, nos dice: l i 
— ¿ P o r qtié no p ^ j : 
el soneto-maestro ^ ?? 
Miyares. " L a más f e r m o s a ' ? ^ 
— l i a n conocido qu<, V 1 
— ¿ Y q u é ? S u condi--8' I 
al m á s grande c r u z a d o ' ^ ^ ^ 
sion pura, le da actualiV118 
" N a d a existe que f^jW 
en eterna actualidad com ^ 
dice, ni pas ión que de U N 
v i v a ; p e r o . . . r e c o ^ ^ s ó l o 
sico-^ soneto de Miyares- el & 
ISo dan sorpresas las medias ño hcda 
V A N R A A L T E 
E s muy desagradable encontrar "un punto" o "un hilo sa-
cado", í'l momento de ponerse una media que so c r e í a buena, 
porque era nueva. 
E S A S O R P R E S A NO L A D A N 
L A S M E D I A S D E S E D A *4VA.\ K A A L T E 4 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
T o d a Media V A N R A A L T E se garant iza . 
U S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se hacen con sedas especiales para el c l ima de Cuba y re-
sisten lo inconcebible. Se lavan y siguen muevas. Se s iguen l a -
vando y cada d í a mejores. 
H a y surtido completo de colores de Moda. 
n 
K 
E x i j a Medias V A N R A A L T E 
No esposible que su tienda no las tenga. 
A 10 centavos.—Cintas de t a f e t á n 
de seda, con la orilla de oro, de uno 
y medio cen t ímetros de ancho, en to-
dos los colores. 
A 12 centavos.—Cintas de faya de 
seda, de dos cent ímetros de ancho, en 
fondo de color a í a y a s contrastantes. 
A 12 centavos.—Cintas de ta fe tán , 
de dos cent ímetros y medio de ancho, 
formando, conchas, en todos los co-^ 
lores con la orilla contrastante. 
A 14 centavos.—Cintas de doble-
faz, de un cent ímetro de ancho, en 
varias combinaciones. L a s de dos cen-
tímetros a $ 0 . 1 8 , y las de tres centí-
metros a $ 0 . 2 4 . 
A 14 centavos.—Cintas de tissu, de 
dos cen t ímetros de ancho, en infini-
dad de colores arco iris . 
A 14 centavos.—Cintas para som-
breros, de un cent ímetro de ancho, es-
tilo persa, plisadas. 
A 14 centavos.—Cintas de ta fe tán , 
de color entero, con las orillas en to-
no contrastante, de dos y medio cent í -
metros de ancho. L a de tres c e n t í m e -
tros a $ 0 - 2 0 , y la dfi cuatro cent íme-
tros a $ 0 . 2 5 . 
A 17 centavos.—Cintas tricolores, a 
cuadros en varias combinaciones, de 
tres cent ímetros de ancho. 
A 18 centavos.—Cintas de popl ín 
de seda, de tres y medio cent ímetros 
de ancho, a rayas, tricolores. 
A 18 centavos.—Cintas de m o a r é 
de color entero, con "picot" de distin-
to tono, de dos cen t ímetros de ancho, 
en todas las tonalidades. 
A 18 centavos.—Cintas de raso, de 
un c e n t í m e t r o de ancho, con las ori-
llas de distinto te no. 
A 20 centavos.—Cntas "picot", de 
xlos cent ímetros de ancho, en seda ar-
tificial. 
A 35 centavos.—Cintas de moaré , 
de dos y medio c e n t í m e t r o s de ancho, 
r 
LOS DICTADOS DE IA MODA 
. E S M U Y C R E C I E N T E L A 
R O G A D E L A S C I N T A S 
L a c inta es ei elemento 
de adorno que se presta a 
las mas bellais combinacio-
nes. U n . detalle .hecho con 
cintas, presentado con a l -
guna habi ' l idád, const i tu-
ye el mas hermoso guar-
necido para un vestido o 
un sombrero. A d e m á s , loe 
adornos de cintas gozan 
actualmente de l a mas en-
t u s i á s t i c a preferencia. 
Por eso e-s que nuestra 
S e c c i ó n de C i n t a s presen-
ta una c o l e c c i ó n Intermi-
nable de los patrones de 
mas reciente c r e a c i ó n . E s -
te anuncio de hoy se con-
trae, exclusivamente, a de-
terminados n ú m e r o s de 
cintas de f a n t a s í a . 
T e n g a l a bondad de 
leer el de m a ñ a n a que lo 
dedicaremos a ilas c intas 
de color entero. 
O f r e c i d a s — co*mo lo es-
t¿n estas de h o y — a los 
precios incomparables de 
la V e n t a F i n de T é m p o r a ^ 
da . 
en muchas tonalidades arco ir is . 
A 35 centavos.—Cintas de t a f e t á n , 
de cinco cent ímetros de ancho, en va" 
rias combinaciones de e s c o c é s . 
A 39 centavos.—Cintas de t a f e t á n , 
de seis cent ímetros de ancho, a ó v a -
los, en dos colores. 
A 50 centavos.—Cintas de t a f e t á n , 
de quince cent ímetros de ancho, en 
estilo persa. 
A 59 centavos.— Cintas de trece 
cen t ímetros de ancho, en tejido de 
paja , con preciosas coloraciones de 
arreo iris nevado. 
A 5 9 centavos.— Cintas de raso, 
blancas y negras, a listas, de quince 
c e n t í m e r t o s de ancho. 
A 59 centavos.—Cintas de t a f e t á n , 
de quince c e n t í m e t r o s de ancho, a cua-
dros blancos y negros. 
A 64 centavos.—Cintas de ta fe tán , 
de quince c e n t í m e t r o s de ancho, a 
cuadros de color azul de Prus ia y 
blanco, morado y blanco, y verde y 
blanco. 
A 75 centavos.—Cintas de faya, de 
nueve cen t ímetros de ancho, de color 
entero a listas de raso blancas y ne-
gras. 
A 87 centavos.—Cintas de raso, d 
quince cen t ímetros de ancho, de co-
lor entero con flores y arabescos en 
bellas coloraciones contrastantes. 
A 88 centavos.—Cintas de hule, de 
trece cent ímetros de ancho, a cuadros 
blancos y de color azul de Prus ia . 
A 89 centavos.—Cintas, de t a f e t á n , 
de diez y siete cen t ímetros de. ancho, 
para sombreros y vestidos, en estilo 
e s c o c é s . 
A $1 .23 .—Cintas persas, en precio-
sas combinaciones de colores muy su-
gestivos, propias para vestidos y soir 
breros de diez y ocho c e n t í m e t r o s de 
ancho . 
A $1 .87 .— Cintas brocadas, de 
veinticinco c e n t í m e t r o s de ancho, en 
seda y metal, una gran variedad de 
dibujos or ig ina l í s imos . 
A $2 .04 .—Cintas de seda y metal, 
de ve int i sé i s c en t ímetros de ancho, en 
color entero con bordados en hilos de 
plata e hilos de colores. 
A $10 .00 .— Cintas de terciopelo 
pirograbado, formando dibujos de 
hojas y rosas, en veintisete c e n t í m e -
tros de ancho. 
Que siga el Caballero su camino, 
agravios desfaciendo con su lanza, 
todo noble t e són , al cabo alcanza 
fijar las justas leyes del destino. 
C á l a t e el roto yelmo de Mambrino 
y en tu roc ín glorioso altivo avanza; 
desoye al refranero Sancho Panza , 
y en tu brazo c o n f í a y en tu sino. 
No temas la esquivez de la fortuna; 
si el Caballero de la Blanca L u n a 
medir sus armas con las tuyas osa, 
y te derriba por contraria suerte, 
de Dulcinea, en ansias de tu muerte. -
¡ d i que siempre será la mas fermosa! 
M a ñ a n a comienza Septiembre. de " L a F i lo so f ía" se 
intensificará,., 
r i j ' j i Hasta la m é d u l a . . . 
L n los primeros d í a s del mes que . x , 
. . . I l enemos acabar. lecloral 
inicia el O t o ñ o , la U l t ra l iqu idac ión L a s nuevas fantasías se acercan 
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
Y S A N 
NICOLAS 
J O Y E R I A PLATERIA 
" « ^ (COSTALLERES PROPIOS) 
C O L E G I O 
N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
Dirigido /por Rel igiosas Fi l ipenses . 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . Bachi l lerato . 
Internas , Medio Pupi las y E x t e r n a s . 
Guagua a u t o m ó v i l a servicio de las a lumnaa . 
Laguerue la , 11, V í b o r a . Se abren las clases el 10 de Septiembre. 
C 7567 a i t r 
J 
6d 19 
D O N V I C E N T E E . T R E S i ! 
Desde hace va-io3 d í a s guarda c a . 
ma en su res idencia del Surgidero 
de B a t a b a n ó , lugar donde es gene-
ralmente estimado por su caballe-
rosidad y c o r r e c c i ó n , nuestro res-
petable y distinguido amigo don V i -
cente E . T r e s , corresponsal decano 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
aquel progresista y culto pueblo de 
l a provincia h a b a n e r a . 
A l consignar tan lamentable no-
t ic ia , hacemos votos s i n c e r í s i m o s 
por el restablec irr»Iento r á p i d o y com 
pleto del querido anugo y consecuen. 
D45 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s -
c á n d o l o c o n e l 
Polvo de 
para Niños 
F U E 
E S C O G I D O 
E L 
R O N I S C H 
Cuando el Círculo de Bellas A r -
tes de Madrid, una de las m á s 
prestigiosas organizaciones cul-
turales de E s p a ñ a , ce l ebró un 
concurso con el fin de escoger 
un piano de concierto para sus 
salones, concurrieron nueve do 
las mejores fábricas europeas, 
y el jurado, compuesto de los 
más famosos m ú s i c o s e s p a ñ o l e s , 
(entre ellos el inolvidable G r a -
nados) e l ig ió por unanimidad 
el piano de gran cola R O N I S C H . 
Tenemos varios mo-
delos especialmente 
construidos para el 
clima de C u b a . V é a -
los en nuestra E x -
p o s i c i ó n 
"UNICOS 3tES»ItI!SF,NTANTK8 
P A R A CUBA; 
A N S E L M O L O P E Z 
AI .MACKN D E MTTSICA, 
PIANOS, K IITSTIU MKNrrOS 
OBISPO, 129. T E L F . A-7713 




A R O M A P O R T O D O 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
E s t e precioso arete, con piedras de 
todos los colores del A r c o I r i s , aca -
bado en plateado y platinado, se ven-
de en todas las tiendas del giro. 
Prec io $1.20 
A l m a c é n dis tr ibuidor 
" L A SORTIJA'» 
Prado 123 T e l . M-9549 
C 7688 ait . 4d-24 
^ Suscr íbase y anúnciene en e! ^ 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Alt 2 d SI 
• 
1 1 
C U B I E R T O S 
C O M M U N l T y P L A T E 
P a r a l a s p e r s o n e t s r e f i n a d a s c o m e r s i g n i f i c a 
g r a l a c o m p a ñ i a , i n a n j d . r e s s e l e c l o s y u n d m e 
s a b e l l a m e n t e p r e s e n t a d a s o b r e l a q u e s e d e s 
l a a u e l a n o t a o r i g i n a l d é l o s c u b i e r t o s C o m -
n i u n i l y P l a V e . 
O N E I D A C O M M Ü N I T V L T D 
ONIE1DA N tr VV Y O R K 
)E VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLE CIM IENT( 
o s ? f a í B s T S r o t h e r a . 
AGENTES líC t̂ 7 0 I t APARTADO 158 
exclusiv K i a t B ' i ^ r D i h e r a . habana 
C F I C I t-H S 
MURALLA Y A G U A C A T E ALTOS DEL ROYAU BAMK OF CAN ADA 
DOS DE L05 MUCHOS ESTILOS 
COMMUNITY PLAT e 
H o y , S a n R a m ó n 
R e c u e r d e lo m u c h o b u e n o q u e a t e s o r a L A ES-
T R E L L A D E I T A L I A e n o b j e t o s p a r a regalos , as í co-
m o e n j o y e r í a f i n a d e p l a t i n o y br i l lantes , y acuda 
c o n t i e m p o a s e l e c c i o n a r . 
C a l i d a d y p r e c i o m í n i m o es nues t ro escudo. 
ICOMPOSTELA 46 
O I A O L A U R R U d y D n o j l i s c i H O 
a s u c l i e n t e l a d e 
" L A V A J I L L A 
W G A L I A N 0 
Y Z A N J A 
i o r a n l c l a s dos ú l t i m a s s e m a n a s d e Agosto , c o i 
U N A E N O R M E R E B A J A D E P R E C I O S 
D E M O S T R A C I O N 
1 2 p l a t o s l l a n o s . 
6 „ h o n d o s . 
6 „ p o s t r e . 
6 „ d u l c e . 
6 f § m a n t e q u i l l a , 
3 fuentes l l anas . 
6 t a z a s c a f é solo. 
6 „ t» c o n l e c h e . 
1 s o p e r a . 
1 fuente h o n d a . 
1 e n s a l a d e r a . 
4 c o n c h a s e n t r e m é s . 
1 c a f e t e r a . 
1 l i c o r e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
61 piezas por $24 
DEMOSTRACION 
1 2 c o p a s p a r a agua . j 
1 2 „ v ino. 
1 2 „ „ Ii«>r-
1 2 „ dulce. 
12 „ champagD«' 
60 piezas por $17$ 
L a r e b a j a se h a hecho ex-
t e n s i v a a otros muchos ar-
t í c u l o s d e l o c e r í a y c r i s t a l 
r í a . todos ellos de c a l i d a d 
d e d i b u j o s escogidos y ^ 
v e d o s o s . 
D - S D A L C I O . C 7 6 7 » 
A l i v i o I m e d i a t e 
Pida hoy mismo el Nuevo JLavol en •* •SJU? ,£ 
Tiene Ud. llagas, irritaciones, granos? Está su cara o su CV5^?,° nr¡mer botf"* 
sufre Ud. el tormento de la comezón? Su dinero le será devue't píllalo en la BoW*" 
de el nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente, fiaai 
Precios reducidos para todos. t,echel 
Dr. Ernesto Sarra—DroRueria de Tnhnaon—Dr. F. Tao" -
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . «Xc 
C a l l e B a r r e t o , n u m e / o 6 2 , G u a n a b a c o a -
ANO X C I I 9 I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 31 de F A G I N A S I E T £ 
H A B A N E R A S 
SAN R A M O N 
ULTI>L1 F E S T I V I D A D D E AGOSTO 
E n fe-cha fija. 
L a festividad de San Ramón. 
Oeüétirase siempre, tradicional e 
inyariablemente, el 31 de agosto. 
Llegue mi primer saludo con la 
imera mis felicitaciones hasta 
el doctor Ramón Gran San Martín, 
eminente clínico que recibirá con 
•motivó de sus días incontables tes-
timonios de afecto, gratitud y esti-
mación. , t • •, 
ge verá muy festejado. 
Coano todos los años. 
Celebran igualmente- su fiesta 
onomástico los doctores Ramón Gar-
ganta, Ramón Iglesias Cubria, Ra-
món Palacio, José Ramón O'Farrill , 
Juan Ramón del Cueto y Ramón 
Kodríguez García. 
Está de días también, y lo salu-
do especialmente, el doctor .Ramón 
García Mon. 
Un afectuoso saludo, por separa-
do, para el joven y meritísimo doc-
tor Ramón Soler y Prats,- Jefe del 
Laboratorio de -la Policlínica Nacio-
nal. 
¡Ko olvidaré felicitar a un vetera-
no y querido médico, el doctor Ra-
món Echevarría, presidente de la 
Congregación de la Anunciata.-
Es el santo del Padre Ramón 
Díaz, de la Compañía de Jesús, di-
rector de la Congregación del Pu-1 
risimo Corazón de María y director 
también de la Archicofradía de las 
Animas y del Convento de las Re-
paradoras. 
Otros sacerdotes más. 
Entre los que están de días. 
E l Padre Ramón González, de la 
Comunidad de los Paules, el Pa-
dre Ramón dé Diego, el Padre Ra-
món Vidal y el Padre Ramón Barre-
ra, cura párroco de Marianao, tan 
querido de sus feligreses. 
Entre Is abogados, Ramón Mon-
talvo, Ramón Fernández Llanos, 
Ramón Goizueta, Ramón González 
Barrios, José Ramón Gruells, Ra-
món Ebra, Ramón Blanco Laredo 
y Ramón J . Martínez, jefe de una 




E l doctor Ramó-n Zaydín, joven y 
talentoso pclítico que figura con los 
más altos prestigios, por su nombre' 
y por su historia, en la Cámara de 
Representantes. 
Ramón Pío Ajiuria, Ramoncito 
Balsinde y Ramón Gutiérrez, el vie-
jo y buen amigo Ramón, director 
general de la Compañía Cubana de 
Fianzas. 
Una personalidad saliente del pe-
riodisimo cubano, el doctor Ramón 
A. Catalá, director de E l Fígaro y 
secretario de la Academia Nacional 
dé Artes y Letras. 
E l doctor Catalá, que además de 
lo que antecede es Cónsul de la Re-
pública de E l Salvador, recibirá 
congratulaciones innumerables. 
Son muchos los afectos y simpa-
tías que cuenta entre todos los ele-
mentos de nuestra sociedad este 
antiguo compañero y amigo queridí-
simo, 
^Ramón Pérez Espinosa, el com-
petente contador del Teatro Nacio-
nal. 
' Un grupo. 
Del comercio y de la industria. 
Ramón López, Ramoncito Cruse-
•Uias, Ramón Planiol, Ramón Ar-
mada, Sagrera, Ramón Larrea, Ra-
moncito Suero, .Ramón G. Viña, Ra-
món Bahamonde Villapol, Ramón 
Puñal, Ramón Aixalá y Ramón Ar-
güelles, de la firma Romeo y Ju -
lieta, la de los famosos tabacos. 
Ramón García el conocido agente 




Juan Ramón Sardinas, Ramón 
María Menéndez, Ramón Rivera Gó-
mez, Ramón Abadía, Ramón Pagés, 
Ramón Pedro, Ramón Carballido, 
Ramón Burgas, Ramón de Mora, Ra-
món, Seco, Ramón Carrillo, Ramón 
Llanos, Ramón González, Ramón 
Suárez Pérez y Ramón García. 
Ramón Sánchez, mi amigo muy 
querido, dueño de la elegante casa 
E l Pedal, en Aguacate 50. 
E l do-ctor Ramón de la Puerta. 
E l capitán Ramón Cañas. 
Ramón Mier Valle, que anoche, 
en la Iglesia de San Nicolás, con-
trajo matrimonio con la señorita 
Gloria Rivero Alvarez. 
Ramoncito Sonto, capitán de la 
Policía del Puerto, a quien me com-
plazco en saludar especialmente. 
Un amigo de siempre, leal y que-
ridísimo, Ramón Hernández, repre-
sentante caracterizado de la vieja 
Acera del Louvre. 
Le mando un abrazo. 
Con mi felicitación. 
Entre el elemento Joven, Ramon-
cito Cruz, Ramoncito García, Ra-
món Esplnach y Mestre, Ramoncito 
Larrea, Ramoncito Martínez Pedro 
y Ramón Fonts y L6pez. 
No lo olvidaré, a Ramoncito Bou-
za y Goas, el menor de los hijos del 
buen amigo Jesús M. Bouza. 
E l correcto joven Ramón Blanco 
Villar, hijo de un querido compañe-
ro, que figura entre el personal de 
la acreditada firma R.. Dussaq Co. 
Ramón Rosainz, el veterano pro-
fesor, de altos prestigios en la his-
toria del magisterio cubano, 
Y Ramón Moreno, el simpático 
pianista y compositor, y Ramón Díaz, 
que después de largos años de aso-
ciado a la elegante sombrería E l 
Louvre se retiró a la tranquilidad 
de su hogar. 
De la Prensa. 
Un corto grupo. 
Ramón S. Varona, Ramón Gára-
te, Ramón Becali, Ramón R. Gollu-
ry, Ramón Montóte, Ramón San Pe-
dro y el simpático repórter Ramón 
Martín. 
Entre los periodistas, un compañe-
ro dotado de cultura general, tan la-
borioso y tan inteligente como don 
Ramón de Armas, 
tentísimo del periódico. 
Otro Ramón del DIARIO, de los 
más antiguos, más buenos y más 
queridos, don Ramón Gran, el de-
cano del periódico. 
Cerno que lleva al servicio de la 
empresa nada menos que cuarenta 
y cinco años. 
Está de días igualmente su sim-
pático hijo, Ramoncito Gran, que 
goza del aprecio de todos en esta 
redacción. 
Uno más de casa. 
Que es Ramón Morató. 
Entre los ausentes, don Ramón 
Soliño, que se encuentra viajando 
con su distinguida familia por E u -
ropa. 
Ramón. Torregrosa. 
E l comandante Ramón Fonts. 
Ramón Peñalver, José Ramón Zu-
bizarreta y Ramoncito Blanco He-
rrera. 
E l doctor Ramón Castro, de la 
carrera diplomática, que eíerce ac-
tualmente las funciones de Encar-
gado de Negocios de Cuba en Mé-
jico. 
Y, por último, Ramoncito Ar-
güelles y Claussó, hijo del acau-
dalado caballero Juan F . Argüelles. 
No podría olvidar al buen amigo 
Ramón Magriñá, nuestro floricultor 
tan afamado, de paseo en estos mo-
mentos por Europa. 
¿Y las Ramonas? 
Reservé para ellas este sitio. 
Cúmpleme saludar en primer tér-
mino a la distinguida señora Ramo-
na Viñals, esposa del atento y sim-
pático amigo Jesús Oliva, querido 
Secretario del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
Ramona Miret de Barbé. 
Ramona Ortega. 
L a gentil señorita Ramona Cal-
zadilla, hermana del galano cronis-
ta de Bohemia, Manolo Calzadilla, 
Beba Avendaño, la bella prome-
tida del doctor Juan Gronlier, el 
joven Gobernador de Matanzas. 
Y Sor Ramona, la madre . aman-
tísima, coimo bien dice nuestro cro-
nista católico, de los lazarinos del 
Rincón, 
¡Felicidades! 
Ajustadores y fajas de 
" M Y S T E R I A " 
á 
CON PRECIOS R E B A J A D O S 
E S E N C I A S 
Hora Azul , a . . . . . . . $4 .25 
R u é de la Paix. a . . . . 3 .75 
A p r é s L'Ondee, a . . . . 2 . 50 
Vetiver, a . . ^ . . . | . 2 5 
J A B O N E S 
Etiqueta blanca, ca ja . 
Etiqueta azul, Cc.ja . . 
Etiqueta rosada, caja . 
$ 0 . 7 0 
1.00 
1.30 
T R A C E U A R K 
T A famosa fábrica Royal Wor- mento de f a f ? gustadores con el 
cester Corset Co., creadora de I f1^01! Sust° le harán indicaciones so-
los insuperables ajustadores y fajas bre .eI m o f de usarlos y de lograr 
Royal y B o h Ton. de mundial nom-!su mayor ^ ^ ó n -
bradía, ha lanzado unos nuevos mo-
delos de fajas y ajustadores, que de-
nomina así: "Mysteria". 
Tanto estas fajas como los ajusta 
dores están construidos atendiendo 
de un modo principal a las reglas cien-
tíficas y con el gusto carasterístico 
que los admirables diseñadores de la 
Royal Worcester Corset Co. impri-
men a todos los modelos. 
Con el uso de las fajas y ajusta 
¿ores de cauchú "Mysteria" se logra 
la esbeltez de la figura. 
L a faja de cauchú produce un co-
pioso sudor y es, a la vez, un nv.'a 
je para el cuerpo. 
Pero, debido precisamente al su-
dor que ocasiona y que su impermea-
bilidad no recoge, la figura adelga 
za cobrando esas líneas elegantes que 
la generalidad de las personas an-
helan poseer. 
El ajustador Mysteria abarca con-
venientemente el diafragma, omo-
platos y cintura, todo el busto, mo-
dificando gradualmente las líneas del 
talle y eliminando la grasa. 
L O C I O N E S A $1 .75 
Con tapa de metal y t a m a ñ o grande, en los olores: 
A p r é s L'Ondee y R u é de la Paix. 
Hora Azul , 
C O L O N I A S 
Imperial etiqueta blanca 
] |8 litro, a . . . , . . . $ 0 . 7 5 
1|4 litro, a 1.50 
1|2 litro, a . . . lK . 2 .60 
1 litro, a . . . . . . . 4 . 3 0 1 litro, a 
S O L O P O R UNA S E M A N A 
Imperial etiqueta azul 
\\4 litro, a . $ 1 . 6 0 
l |21 i tro , a 2 .70 
. . . . . . 4 . 50 





También vendemos bandas de go-
ma para la cara, frente párpados, na-
riz, barba y cuello, que regulan las 
imperfecciones. 
Estas bandas las tenemos sueltas o 
combinadas. 
Crema de plantas marinas para 
usarse con el collar "mentonera" y 
que reduce la grasa del cuello. 
Crema astringente para friccio-
nes de los brazos y el cuerpo. 
Y sales reductora Imenia. Derra-
mando un pomito de estas sales en 
el baño, que debe ser templado, se 
consigue adelgazar rápidamente. 
Y después del baño son muy con-
venientes las fricciones con Bálsamo 
de oro. 
Estos productos, todos de la Aca-
demia Científica de Belleza, de Pa-
rís, están expuestos en una vidriera, 
frente al Departamento de Perfume-
ría de esta casa. 
He aquí los precios: 
Caja de 6 pomos de sales $3.60. 
Bálsamo de Oro $2.50. 
Crema Astringente . . . » $3.00. 
Lo mismo el ajustador que la faja Crema de Plantas marinas. $3.00. 
son de color "carne", muy bonito, ¡Con cuánto gusto veríamos que 
con detalles de raso en las ballenas, honrara nuestra casa y examinase los 
Las señoritas de nuestro Departa-1 productos de que le hablamos hoyl 
NUEVAS Y ULTIMAS REBAJAS 
DE P R E C I O S CON LAS C U A L E S 
VENDEMOS LOS ZAPATOS CA-
SI R E G A L A D O S . V E A NUES-
T R A S V I D R I E R A S Y L A S ME-
SAS IMPROVISADAS EN E L 
INTERIOR DE L A TIENDA 
r . 
U S T E I A S L A N G A S 
Para Señoras. Blancos, gris, 
carmelita, raso negro, charol, ga-
muzas, punzó y un sin número 
de combinaciones y con toda cía" 
se de tacones, los vendemos a^ 
$0.50. 1.99, 2.50, 2.99, 3.50, 3.99. 
4.50, 4.99, 6.50. 8.50 y 9.99. 
E L B A N Q U E T E D E ANOCHE 
Radiante de luz. 
Engalanada con flores. 
Aparecía así anoche la sala del 
primero de nuestros coliseos en el 
banquete ofrecido por «1 Comité de 
¡sociedades EsPañolas al señor Pre-
sidente de la República, 
Un acto hermoso, de gran signi-
ncacion . y aita trascendencia, bajo 
todos sus aspectos. 
Espléudido hom<?raje< 
^gno de quien lo recibía. 
uigao a su vez de los elementos 
rpnv R u t a b a n , de arraigo, de 
representación. 
finíí%fÍfSta d8 la hidalguía espa-
noia fra.ema! y vibrante, en ho-
nor de un cubano indigne, 
m a n n í T f .Jefe del VstzAo de 
^ a í a . ídel- Mmistro de S, M, Católi-
Isabeí f r ^ f . de la Gran C r ^ de 
agrac o h Catolica- ôn que ha sido 
agradado por el Gobierno de Es-
Teneniog a la ^ nuestro 
departamento de Ferfumería. el sur-
Í w r P l e t 0 de P^ductos de E L I -
cíaiio* . «-ríUii/N, ¡a famosa espe-
e on'. 61 CntÍS- Plda su interesan-
^yolkHo "EN POS DE L A B E L L E -
" U CASA DE H I E R R O " 
Obi spo fj8 
O'Reilly 51. 
E l 'banquete, servido por el hotel 
Plaza, tra de numerosos cubiertos. 
Preciosas lae mesas. 
Adornadas por la Casa Trias, 
Se lució en presentar un adorno 
floral sencillo y elegante el moder-
no y ya tan famoso jardín del Ve-
dado. 
A su vez era obra de la Casa 
Magriñá el decorado del vestíbulo 
y de la sala del Nacional. 
Respondía en todo, por su buen 
gusito, al crédito de la firma. 
Centenares de corsages, proceden-
tes todos del s-a'loneito de San Ra-
fael y Consulado, se distribuyeron 
entre las señoras que preseneiaban 
el banquete. 
Dos ramos se ofrecieron. 
Ramos de honor. 
Fué uno, que llevaba las cintas 
con los colores de la bandera cu-
bana, para la ilustre esposa del 
festejado, la Primera Da.ma de la 
República, que destacábase airosa, 
elegantísima, en el palco presiden-
cial. 
E l otro ramo, con los colores gual-
da y rojo del pabellón español, en 
•sus cintas, lo recibió la señora An-
gsiita Fabra de Mariátegui, intere-
sante esposa del ilustre Plenipoten-
ciario de Es-paña. 
Ramos los dos que por su her-
mosura y delicadeza hacían honor 
a la Casa Magriñá. 
La información del banquete, con 
sus detalles todos, aparece en otro 
lugar del periódico. 
Nada podría yo agregar, 
Eiotá todo dicho. 
E . P . D . 
E L S R J W L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy a las cuatro de la tar-
de, sus familiares ruegan a 
su amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la Ca-
pilla de la Covadonga al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, agosto 31 de 1924. 
María Pabot, Viuda de Vidal; 
María Isabel Vidal; Enr i -
queta Vidal, viuda de Nú-
íti"/.; Elvirita Altuna; Au-
relia Núñcz y Clara Morales. 
45468 I d . 31 ag. 
N E C R O L O G I A 
M a y o r e s ~ d e í c u e í m t o s ^ 
S»" M U Í c o ñ c e d e m í ? 1 ^ ^ " " ^ en ™alm depártamelo i . concedemos ahora un 
Con m >• j DESCUENTO DE 50% 
^ a este d é n a r t a m r ^ ] 't™™^™ trasladado mas mercan-
- ^ i a s t e l ^ t o t c t t ESPeCÍaL ^ ^ — ^ 
HOY SABE TODO EL MTTNDO 
que no hay suda tan. eñoaa 
contra la» 
C A N A S 
7 la caspa, como el Agua de 
Colonia 
"LOPEZ CARO" 
Higiénica, Incolora, Agradable 
Se aplica como loción .y no 
mancha la piel n: la ropa. 
No contiene un solo miligra-
mo de sales metálicas ni otros 
elementos nocivos. 
Da al cabello canoso color 
natural y no los tonos chillo-
nes propios de las tinturas 
químicas. Es alMolutamente 
inofensiva. 
Precio: $3.50. Interior: $3.60, 
Do venta en los prlnclpaleo 
ostableclmlmtos de- la Ile-
púbUca. 
IMPORTANTE 
Los frascos que no lleven 
la etiqueta con la firma Pi-
neda y Pardo en tinta roja, 
NO SON LEGITIllOS y deben 
rechazarse. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Tel. M.680S. 
I 
L A C A S A Q U I N T A N A 
% e r í a , Objetos de Arte, Muebh les de Fantas ía y Lámparas 
Anuncios TRüJÍCLO ^IÁRIÑ 
DOÑA ROSA M A R R E R O VIUDA D E 
P R I E T O 
Ayer por la mañana, rodeada de 
sus bljos y demás familiares, ba de-
jado de existir la virtuosa dama, do-
ña Rosa Marrero, Viuda de Prieto. 
Fué la finada queridísima por to-
dos cuantos tuvieron la dicha do 
tratarla, pues en su cristiano cora-
razón, nempre albergó las más puras 
virtudes y los más nobles sentimien-
tos; por eso su muerte hai;á brotar 
en muchos ojos sentidas lágrimas y 
muchos labios musitarán plegarias 
elevada.-, al Altísimo por su eterno 
descanso. 
Reciban por este medio nuestro 
más sentido pésame todos' sus f*»- [ 
miliares, especialmente nuestro dis-
tinguidos amigos, hijos de la fina- Viuda de Prieto tendrá lugar hoy, 
da, señores Andrés y Aurel o Prlc-j domingo, a las nueve de la mañana, 
to, éste último figura prominente j saliendo el cortejo fúnebre de la 
de la casa comercial "Bazar Inglés". I casa mortuoria, Gervasio núme-
E l acto del sepelio de la señora'ro 123. 
No pudimos ayer, como ofrecimos, anunciar el 
Departamento de Telas Blancas. 
Coinc id ió con el o n o m á s t i c o de las Rositas y pre-
ferimos dedicar el texto del anuncio a los art ículos 
para regalos, de los que tenemos siempre mucha 
variedad y muy buenos precios. 
Y a hoy, nos es grato comunicar a ustedes, ama-
bles lectoras, que nuestro Departamento de Telas 
Blancas, siempre bien surtido, ha visto aumentar su 
"stock" con nuevas telas, muy de moda, que ten-
dremos mucho gusto en mostrarles, si nos favore-
cen con su visita. 
Elegimos al azar, algunos "tipos" de telas, pa-
ra demostrarles nuestro buen surtido y mejores pre-
cios. Vean ustedes: 
T E L A R I C A 
Piezas de 10 varas. No. 1924, a 
M 15 „ . , 1924, a 
10 „ „ 100, a . 
»> ». 13 „ „ 100, a . 
C A M B R A Y 
Piezas de 11 varas. No. "Alcázar" , a $ 2 . 5 0 pieza. 
$1 .45 pieza. 
2 . 2 0 „ 
2 .45 „ 
3 . 6 0 . . 
Para niños. Una variedad tan 
extensa que es imposible de re-
señar, porque los hay de todas 
N pieles y combinaciones imagina-
bles y para todos los tamaños. 
Precios a $0.50, 0.99, 1.50, 1.99, 
2.50. 2.99, 3.50. 3.99 y 4.50. 
LOS DE C A B A L L E R O S V E A L O S 
EN L A PLANA DE S P O R T S 
S B e n e j o m ^ 




. . 1 1 
... „ 60 , a . . 
„ „ 100, a . 
NANSOUK I N G L E S 
varas, No. 2 1 , a . 
»» *, 2 3 , a . . 
», 25 , a . • 
„ 30 , a . . 
3 . 5 0 
4 .25 
$ 3 . 0 0 pieza. 
3 . 5 0 , . 
3 .75 ,. 
. 4 . 0 0 „ 
4 .25 
$ 2 . 0 0 pieza. 
3 . 5 0 
I a R J E T A S p a r a K A U T I Z O í 
i n v i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s 
t a r j e t a s g r a b a d a s 
DE VISITA Y COMERCIALES 
' PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
| PERSONALES Y COMERCIALES 
M O N O G R A M A S A L R E L I E V E 
ESCUDOS DE ARMAS Y ATRIBUTOS 
PLANCHAS DE METAL PARA PUERTAS 
PLUMAS FUENTES WAT E R M A N 
CARTERAS DE PIEL PARA DOCUMENTOS 
CARTERAS DE BOLSILLO PARA C A B A L L E R O S 
D E A L G U N O S D E E S T O S A R T I C U L O S T E N E M O S 
C A T A L O G O S Q U E E N V I A R E M O S A SOLICITUD 
í ? Í ^ i i i z . s A e r m a n o ^ 
HABANA W-̂  
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
C U B A E N T E R A 
sabe que no hay nada tan bueno como el café; y que el mejor café es el dei' i a c ¿ s o , 
L A F L O R D t T I B E S - B o l i v a r 3 7 - T e l f . A - 3 8 2 0 M - 7 2 6 3 ¡ 
„ 50 , a . . 
T E L A N O V I A 
Piezas de 11 varas, de superior c a -
lidad, a $ 4 . 0 0 pieza. 
Piezas de 11 varas. No. 1 0 0 0 N , a . 4 .00 „ 
.» . . 1 3 „ „ "Suiza", a . . 4 .75 „ 
LINON B L A N C O 
Piezas de 11 varas. No. 10,Q0Ó, a 
.» . . 11 . . , , 99 , a 
„ "Oyama", a 4 .75 
. . , . 1 1 , . „ 3 . a . . . . 5 .00 „ 
t. . . 1 1 , . „ "Persa", a 5 . 0 0 „ 
LINON D E C O L O R E S 
Ofrecemos un gran surtido del m á s fino l inón, 
en colores muy adecuados para ropa interior. Pre-
sentado en cajitas, vale $3 .75 la pieza de 11 varas. 
O P A L 
Acabamos de recibir un gran surtido de O P A L , 
en los siguientes colores: blanco, azul cielo, rosa 
p á l i d o , coral, lila, maiz, verde nilo, etc. 
A d e m á s en warandoles, creas, cotanzas, bra-
mantes, e t c é t e r a tenemos un surtido m a g n í f i c o , 
completo. 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de Inglés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éxitos con sus atiétlcos sports! 
t.intq para muchachos como para mu-
Precio, $650 los doce meses 
de Otpño empezará el día 8 
embre. Para catálogos y demás 
datos, diríjase a Beers y Ca. O'Reillv 
9 1|2, Habana, o a W. Hatch, Prlncii-
ipal. Montpelier, Vermont. U. S A. 
i C 7565 20 d ¡20 
E P I D E M I A T I F I C A 
para evitar esta terrible enfermed ad compre un filtro "La Llave" 5 
tamaños con cámara para hielo muy baratos. Hemos reelbldo el faino-
•o filti-o galvo para las llaves de pila y neveras, al precio de 60 cen-
tavos, no tome agua sin filtrar. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , Neptu no 106 entre Campanario y P«ne-verancia. Teléfono A-4480. * *rw 
CASA OXiATABRZSTA 
04208 Alt* 74-i 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 3 1 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
JTAClONAIi (Paseo de Martí •«q.'QjxL» m 
San Rafael) 
No hay función , 
P A Y R E T (Paseo de IC&rU • •au la* • 
San J o s é ) 
Despedida do ia Compañía de revistas 
Lupe Rlvas Cacho. 
A las £ y media: Salón Rivaa Cacho; 
L a tierra do los charros; E l Palacio de 
lia Vida. 
A las ocho y cuarto: E l proceso de 
la Revista . Números de marimba por 
los hermanos Gómez . 
A las nueve y media: la revista Do 
Sonora a Yucatán; número^ de marimba 
por los hermanos Gómez; poutpourrit 
mejicano de ¡os números de mayor éxi-
to; estreno de canc'ones mejicanas por 
Lupe Rivas Cacho y Muñoz; dueto có-
mico por Lupe Rivas « a c h o y Pompin; 
Chapanecas, por Lupo Ri'vás Cacho, her-
manos Gómez y segundas tiples; L a s 
Golondrinas, canción mejicana. 
P R I N C I P A L D E I , A C O M E D I A (Ani-
mas y Ziüueta) 
No hay func ión . 
H A B T X (Dragones esquina a Znlnet») 
Compañía de zarzuelas eperetae y re-
vistas Santa Cruz. 
A las dos y mtdla: el drama lírico 
L a s Golondrinas. 
A las ocho y cuarto: la fantas ía de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
t r o Romero, E l Cabaret de los Pájaros; 
presentación de la canzonetista Conchi-
ta Plquer. 
A las nueve y media: el drama lírico 
en tres actos, original do Gregorio Mar-
tínez Sierra, m ú s i c a del maestro José 
María Usandizaga, L a s Golondrinas. 
CUBANO (Avenida Os Ital ia 7 Juan Oi«-
snent Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana fte Ar-
Químedos Poua. 
A las dos y media: E l robo del Ban-
co y la obra en cinco cuadros, do Ma-
rio Serondo y Is maestros Prats y Gre-
net, Cuídame'a bien, mi Hermano. 
A las ocho y media; la revis-
ita cómico l írica bailable en un acto y 
cinco cuadros, de Pous y el maestro H . 
Monteagudo, Lo quo prometió el Alcal-
de. 
A las nueve y tres cuartos: la humo-
rada de A . Pionca y el maestro Gre-
net, ¡Loca! 
A E H A M B M A (Conral»«o esquina a Vir-
tudes) 
Compañía do zarzuela cubana de Re-
srlno López . 
A las dos y meda: Drama conyugal 
y el saínete de A . Rodríguez y A . 
Bronca, E l solar de Gato Boca. 
A las ocho menos cuarto: E l carame-
lo mundial. 
A las nu?ve y cuarto: L a Señorita 
Maupin. 
A las diez y media: E l solar de Gato 
Boca. 
ACTCTAIj lDAoES. ( Monserrate entre 
Animas y Neptuno) 
De una a cinco- Perdón, Mus iú; Pu-
ños que prometen, por Franklyn F a r -
num; E l mundo no perdona; presenta-
ción de L a Bella Camelia y del tenor 
Mariano Meiéndez. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Puños que pro-
meten; números por L a Bella Camella 
y el tenor ^leléndez. 
A las nueva y tres cuartos: E l mun-
do no perdona; presentación de L a Be-
lla Camelia y del tenor Mariano Meién-
dez.. 
M A R T I - " L A S G O L O N D R I N A S " . - C O N C H I T A P I Q U E R 
L a s Golondrinas, la obra magnifica 
de Usandizaga, la reprise triunfal de 
Marti en la que ^an brillante victoria 
personal han alOanzado la notable ti-
ple Conchita Bañuls , y el eminente ba-
ritno Augusto Ordóñez, figura hoy en 
el cartel de Marti dos veces; en la ma-
tlnée de las dos y media y en la sec-
ción especial de las nueve y media. 
E s t a doble representa^Ióln ha sido 
reclamada vivamente por el público, 
que acogió con extraordinario aplauso 
la afortunada reposición de esta obra 
genial quo no figura frecuentemente en 
.os carteles de los teatros que se de-
dican ai génro lírico español, porque 
escasean, como todos saben, los can-
tantes con las necesarias facultades pa-
ra abordar esta magna partitura ple-
na de bellezas si, pero también eriza-
da . de dificultades. 
Conchita Bañu l s y Augusto Ordó-
ñez son dos cantantes máximos po-
tenclaJes que dominan en lo absoluto 
las teaituras especiales en que escri-
bió su capolavoro el inolvidable José 
Marín. 
E n la primera secc ión nocturna a 
•las ocho y cuarto, subirá a escena de 
nuevo la pequeña revista " E l Cabaret 
de los Pájaros" con las reformas que 
le dieron tanta animación y novedad 
ayer. Conchita Plqucr, que tan afor-
tunada intervención ha tenido en es-
ta obra, cantará dentro de ella la ga-
llarda canción flamenca " L a Picone-
ra Cordobesa", el couplet cómico ma-
drileño y "Yo soy chula?" y la can-
ción americana 'Pango Pango", verda-
dera creación de la admirable cancio-
nista que hace la m á s certera imita-
ción de una coupletista aihericana, lo-
grada por una artista española . 
Para fines de la semana que hoy 
se inicia se preparan verdaderos fes-
tivales de arte para despedir defini-
tivamente del cartel a la más lumino-
sa opereta estrenada en los ú l t imos 
tiempos por el teatro Marti, " L a Baya-
dera", famosa y radiante. 
Se ensaya con todo entusiasmo, ba-
jo las direcciones escénica y musical 
de Juanlto Martínez y del maestro Jo-
sé Gómez, la suntuosa opereta de 
Franz Lehar " L a Danza de las l ibélu-
las". 
¡ ü A R R I B A L O S M U C H A C H O S ! ! ! 
H o y gran fiesta de a legr ía , , b u l l a y a n i m a c l ó n en 
C A P I T O L I O 
¡ D e s d e la una hasta las 5 de la tarde por 40 cts .! 
E x h i b i c i ó n de las S O M B R A S D I A B O L I C A S , con premio a l n i ñ o 
que coja la A r a ñ a . P i d a n todo? los espejuelos bicolores. 
G K ^ L N F I E S T A C I N E M A T O G R A F I -
C A MBL M A R I N E R O " 
copia nueva de la famosa p e l í c u l a de 
H a r o l d L l o y d . 
T o m Mix, el R e y del Va lor y de las 
P r a d e r a s , en su gran obra " A J U S -
T A N D O C U E N T A S " . 
Es treno de la p e l í c u l a de J a c k Hoxle, 
t i tu lada: 
«UNA C O N Q U I S T A D I F I O U L T U O S A ' 
U l t i m ó s episodios de la p e l í c u l a en 
serie, t i tu lada: " L A S E N D A j D E L O S 
V A L I E N T E S " 
C I N E O L I M P I C 
E n estos dos episodios se ve e l 
desenlaco de las aventuras del va-
liente mancebo que a r r o s t r ó todos 
los peligros de la prndera para res-
catar l a herencia de su padre, y se 
expuso a morir c ien veces para cas-
t igar la m a l d a d . 
E s t o s episodios se t i tu lan: C A L I F O R N I A y 
S E N D A . 
E L F I N D E L A 
I C r ó n i c a S o c i a l 
E N L A S T A N D A S D E 5y4 y O H 
A c t u a c i ó n tle l a genia l canzonettista G L O R I A G I L R E T 
en sus a r t í s t i c a s creaciones de couplets y canciones Inter-
nacionales, que interpreta con el m á s exquisito refina^-
miento . de . a r t e . y . e legancia. 
i<i' a i 
Hoy, en la matinee de las tres, los 
episodios 6 y 6 de B U F F A L O B I L L y 
Jack Hoxle en la sensacional y emo-
cionante cinta E L T R I U N F O D E L A 
V E R D A D . 
A las 6 y cuarto Carrcrá y Medina 
presentan a la linda actriz Elalne 
Hammersteln en la grandiosa produc-
ción titulada ORO D E B R O A D W A Y . 
E n la tanda elegante de 8 y media 
la pel ícula tomada en las fiestas ce-
lebradas en la Cabaña, y Raquel Me-
lle r en la sensacional producción titu-
lada V I O L E T A S I M P E R I A L E S . 
Lunes 1 .—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media Carrerá y 
Medina presentan a un grupo de es-
trollas donde figuran Clara Windsor, 
Eleonor Boardman, Stuart Holmes, Ho-
bert Bosworth. v Ford Sterling titu-
lada E L A P O S T O L ROJO millares de 
hombres vigorosos siguen al agitador, 
que los electriza con su voz de trueno. 
L a Fatalidad cierne sus negras alas 
sobre los vastos astilleros de la fa-
milia Keogh. 
E l deificio colosal creado a fuerra 
de años y de dinero, amenaza desplo-
marse. 
Pero una Joven gentil, encantadora 
y decidida vence todos los peligros y 
salva su herencia de la ambición de 
unos y la rapiña de otros. 
E L A P O S T O L R O J O es una hermo-
sa pel ícula que penetra hasta lo m á s 
recóndito del espíritu de las masas, y 
extrae de él un vivido mensaje de 
amor y lealtad. 
Martes 2 . — E n las tandsa de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Indepcndent 
F i l m presenta la grandiosa producción 
Interpretada por la genial actriz Gladys 
Rrockwell titulada L A D R O G A I N -
F E R N A L . 
T R I A N O N 
c 7515" 
G R A N M A T I N E E E N C A P I T O L I O 
E n f e r m o 
L o he estado desde el martes . 
U n a a f e c c i ó n grippal (producida 
B e g ü r a m e n t e por los b a ñ o s de mar 
que e m p e c é a d a r m e . 
Y a hoy convaleciente volvemos a 
3a r e d a c c i ó n y como s i no hubiera 
pasado n a d a . 
S a n t a R o s a 
¡ C u á n t a s Rosas y Rosi tas en el be-
lio j a r d í n de m i amistad! 
E m p e z a r é por saludar a una ma-
tancera ideal a la que es seductora 
prometida de un correcto y muy 
querido c o m p a ñ e r o del periodismo 
tm la bella c iudad de los r í o s , de 
J o s é L . Ruiz , e l caballeroso cronista 
de ' " E l I m p a r c i a l " , Ros i ta F a i l d e . 
P a r a la espir i tual s e ñ o r i t a , junto 
a los votos que formulo por su fe-
l i c idad m á s r i s u e ñ a , los hago tam-
bién por su pronta nupc ia . 
Y omitiendo a tantas que deb í 
fel icitar ayer y que no hice por en-
contrarme aun convaleciente, saluda-
ré con la e f u s i ó n de s i m p a t í a s que 
siempre la he profesado a la respe-
table y d i s t i n g u i d í s i m a s e ñ o r a R o -
s i ta Montalvo V i u d a de C o í f i g n y , 
quo s in esforzarse suele aparecer 
con intensos coloridos, encantadora-
mente senci l la y agradable . 
S a n R a m ó n 
Son muchos a loa que debo ex-
presar mi saludo en este d ía , pero 
escribiendo con f e s t i n a c i ó n y sien-
do el domingo el dia en que menos 
materiales doy a mi s e c c i ó n s e ñ a l o a 
dos solamente. A l f o t ó g r a f o , s e ñ o r 
l l a m ó n C a r r e r a s y al ingeniero Jefe 
de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r R a m ó n Ma-
ría E d r e i r a . 
T a r d e A n t i l l a n a 
Denominada as í h a b r á una boni-
ta y alegre fiesta bailable en la glo-
r ie ta q u é en sus terrenos tiene la 
sociedad A n t i l l a Sport C l u b . 
B o h e m i a C l u b 
E n la noche de hoy e f e c t u a r á un 
baile la sociedad que preside el se: 
ñ o r Canales , en L e a l a d n ú m e r o 137 . 
Boda 
E n la noche del jueves cuatro, con-
t r a e r á n matrimonio en la iglesia del 
S p í r i t u Santo, la s e ñ o r i t a A n s e l m a 
Vargas Sotolongo y el joven R a m ó n 
C a l v o . 
Bizanclo Sport Clut) 
E s t e grupo deportivo celebra una 
fiesta campestre en la finca " V i l l a 
P a r m e n c e í Y a de Rancho Boyeros . 
Sol de Occidente 
E s t a sociedad de Marianao, ten-
d r á m a t i n é e hoy . 
D e R e g l a 
L u c i d a q u e d ó el baile, celebrado 
anoche en los salones de la sociedad 
J u a n G . G ó m e z . 
R e s e ñ a Social 
E l baile de anoche en San F r a n -
cisco n ú m e r o a « , V í b o r a , r e s u l t ó 
concurr do. 
Y a tienen poi ju i j i izado el t í t u l o 
de é s t e nuevo grupo. 
Tardos de P r i m a v e r a 
E n la playa de Marianao, ofre-
cen hoy su acostumbrada m a t i n é e , 
ios j ó v e n e s que ostentan este nom-
bre . 
Ped ida 
P a r a el joven Ismael D'iago, fue 
pedida la mano de l a ü e ñ o r i t a Teo-
dorina C á r d e n a s 
U n i ó n Sport ing C l u b 
E n Mani la n ú m e r o 6, esquina a 
Santa Marta , Cerro , d a r á un baile el 
d í a 6, la sociedad que as í se nombra. 
L a fiesta de e l d í a 14 
T o m a importancia y debiera asi 
tenerla, l a fiesta que en honor y 
beneficio de los s e ñ o r e s Gui l l ermo 
K e s s e l l y Dorge L u i s C a s t a ñ e d a , ero. | 
nista de " L a L u c h a " y de " E l P a í s " i 
h a n organizado un grupo de s i m p á - ¡ 
ticas s e ñ o r i t a s y secundado manifies- ¡ 
tamente a lguna sociedad de las mu-
chas que viven gracias a los servi-
cios que la c r ó n i c a les pres ta . 
' E n los terrenos de A n t i l l a Sport | 
C l u b , se h a de rea l i zar con un pro-
grama deportivo, bailable y basta 
l i terario y d r a m á t i c o . 
Me alegro de que se honre a los 
cronistas, negarle mi concurso ser ía 
imposible porque en los veinte a ñ o s 
que me dedico a e l la la he preten-
dido d i g n í s i m a de mi a d o r a c i ó n y 
mig respectos, pero es necesario que 
m á s que unos p u ñ a d o s de pesos, se 
e m p e ñ e n los mismos s e ñ o r e a cronis-
tas, en honrar el cargo por los cua-
les no somos pocos los que valemoa 
algo. 
E n t r e de las personas decentes. 
L a r e u n i ó n de maestros 
L a que se e f e c t u ó en Hoyo Colo-
rado, donde el inspector s e ñ o r Pe-
layo Alfonso y sus auxi l iares s e ñ o r 
dsrael H e r n á n d e z y s e ñ o r a Rade la ida 
Pifieiro de Rosa ins , han expuesto los 
nuevos m é t o d o s a seguir en el cur-
so escolar que empezaremos e l lunes 
8, de sus detalles y temas h a b l a r é 
el martes por l a tarde . 
B e los E x á m e n e s 
Axm hay tr ibunales que no han 
acabado de cal i f icar los trabajos que 
les pertenece. 
Cuando todos e s t é n listos, el doc-
tor H e r n á n d e z Mass i , Superintenden-
te Provinc ia l , o r d e n a r á se publiquen 
los aprobados. ' 
Se procura sea en é s t a s e m a n a . 
Casino Mus ica l 
Me invi ta el Secretario de esta 
floreciente sociedad para el baile de 
mes que d a r á n el martes 2 . 
Igualmente me encarga cite por 
j é s t e medio a todos los miembros de 
la S e c c i ó n de Recreo, para l a junta 
1 que t e n d r á n el viernes 5 . 
A las nueve de la noche. 
Alberto Coffigny O r t i z . 
Un programa interesant í s imo se ha 
combinado por Santos y Artigas para 
la gran matinée infantil extraordinaria 
de hov en el moderno y fresco teatro 
Capitolio. 
I>e una a cinco de la tarde se exhi-
birán, entre otras grandes produccio-
nes " E l marinero", por Harold Lloyd, 
Emperador de la Risa . "Una conquista 
dificultosa" pel ícula de acción, por el 
popular actor Jack Hoxie, los episodios 
9 y 10 de la emocionante serie " L a 
senda do loa valientes" y"Ajustando 
cuentas", por el conocido actor Tom 
Mlx. Además, se proyectarán las sen-
sacionales "Sombras fantást icas" , sien-
do obsequiados los n iños concurrentes 
con los espejuelos de colores para que 
puedan ver estas originales Sbrobras. 
lias tandas elegantes se cubrirán con 
"Ajustando Cuentas", magnifica film 
por Tom Mix. actuando a d e m á s la be-
l l í s ima y genial coupietista Gloria Gi l 
Rey, la que ha combinado un progra-
ma atrayent í s imo en el que figuran los 
nuevos couplets Chula Tanguista. Pa-
dre Nuestro, Nena, Murmurar y Rever-
beraciones. Además, cantará "Noches 
de Aranjuez", "Venga Alegría", que 
tanto ha gustado al público y L a G l -
golette de " L a Danza de las Libélulas" 
con coplas en italiano y en español, 
coreables. Como final se presentarán 
las Sombras Fantás t i cas . 
" E l Marinero", por Hamld Lloyd, cu-
brirá hoy la tanda de las ocho. 
Hoy domingo presenta T R I A N O N un 
prograima extraordinario en las cua-
tro tandas del d í a . 
A las 3 y 8 la matinée Infantil, s« 
exhibe la cinta de Ear ie Fox titulada 
E L SIGNO D E L V A L O R . L a s cómica» 
G O L P E S F U E R T E S y otra de Harry 
Pollard en D I V E R S I O N E S A U T O M A -
T I C A S 
A las 5 y 15 Baby Peggy en L A P E -
QUEÑA F L O R I S T A y Norman K e r r y 
con Mabel Forest en L A D E L T R A J E 
D E R A S O . _ . 
A las 8 y 30 Baby Peggy en L A P E -
QUEÑA F L O R I S T A y L a u r a la Plan-
te en U N A R U B I A P E L I G R O S A 
E l lunes a las 5 y 15 y 8 y 30 U N 
L A Z O D E AMOR, por Bryant W a s h -
burn y Mabel Forest . 
P E R D O N A Y O L V I D A , la magníf i -
ca producción que interpretan Pauline 
Garon, Eáte l l e Taylor y Wyndham 
Standing so exhibe el martes ¿, dia 
^ E ^ m t é r c o l e a 3, L A S E N D A D E L 
D E B E R por Reginald Denny. E l jue-
ves 4, R O J A S T I N I E B L A S , por John 
Gilber y la cómica U N A T A R E A 
A P L A S T A N T E , exhibiéndose también 
la revista titulada L O S P R O G R E S O S 
D E L E J E R C I T O C U B A N O . E l viernes 
5, L A V I D A E S D E L I C I O S A , por Mo-
ley Malone y Cullen Landis; E S C A N -
D A L O S M A T R I M O N I A L E S . por_Marle 
Prevost, Florence Vidor, Monte Blue 
v Adolphe Menjou. 
' Entre los próximos estrenos figura 
E L A P O S T O L ROJO, por Claire Wing-
sor; A M B I C I O N C I E G A , Por ^neen 
Pe rey: L A S H I J A S D E L O S D E M A S , 
por Bryant "Washburn. 
R I A L T O 
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
Avenida do la R e p ú b l i c a , (antea San L á z a r o ) , 203-A, altoe. Cable 
y T e l é g r a f o " O r b ó n " . T e l é f o n o A-6243 . 
E L NUEVO CURSO COMIENZA E L DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE 
S O L F E O , H A R M O N I A , P I A N O , V I O L I N Y M A N D O L I N A 
U n interesante matinée con regalos 
a los niños tendrá lugar hoy domingo 
en el egenate Rialto, el sa lón predi-
lecto de las familias distinguidas, el 
m á s fresco y el que más comodidades 
ofrece al públ ico . 
Para esta matinée la empresa ofre-
ce un ameno programa en el quo fi-
guran magnificas cintas cómicas y co-
medias de gran hilaridad. „ „ „. 
No deje do traer o enviar sus ni-
ños a Rialto para que pasen agrada^ 
lilemente la tarde. .„,r^«. 
Lunetas: menores, 20 centavos, per-
sonas mayores, 40 centavos^ 
C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te y concurrido salOn ha preparado un 
regio programa. 
Matinée corrida de una y media a cin-
co y media; " E l boticario", comedia en 
dos partes, por Monty Banks, es treno do 
la regia cinta por John Gilbert t i 
avaro" L a Caribbean F i l m presenta la 
super Joya titulada "Paso a la mujer 
por Florence Vldor, Madge Bellamy, 
Teodoro Eoberts y Lloyd Hughes y la 
gran producción de los Artistas Unidos 
"Allá en el Este", por Richard Bar-
thelmes y Lil ian Gish. . 
Tanda elegante a las clnao y media. 
Revista Fox número 15 y la regia pro-
ducción "Paso a l a mujer", por Floren-
crvidor, Madge Bellamy y Teodoro 
Roberts. 
Por la noche f u n d ó n corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
de la matinée. 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
San R a f a e l y Consulado 
E l e s p e c t á c u l o m á s fresco 
de la Habana . 
T e l é f o n o M-STS"». 
H O Y , D O M I N G O 31 de 
A G O S T O 
Formidab le m a t i n é e desde la 
1 p. m, a 5 y cuarto. 
J U V E N T U D D E P O R T I V A , por 
Reg ina ld Denny. 8 actos. 
M O M E N T O ' S ü f P R E M O , por 
W i l l i a m Desmond. 6 actos. 
S O B R A U N L E O N , comedia 
S u n s h a i n e . 3 actos. 
A S I E S D A V I D A , por Baby 
Peggy. 2 actos. 
L o s C a p r i c h o s d e l a M o d a 
Century, 2 actos. 
E L H E R R E R O , por Bus ter 
K e a t o n . 3 actos. 
P R E C I O S P A R A T O D A L A 
M A T I N E E C O R R I D A 
N I Ñ O S 20 cts. L U N E T A SOcts. 
5 y cuarto . T A N D A S E L E -
G A N T E S 9 y 45 p. m. 
E s t r e n o de la Joya cinemato-
g r á f i c a en 8 actos, interpreta-
da por P A U L I N E G A R O N , y 
E I L N E P E R C Y , v e r s i ó n caste-
l l a n a , de A r i z a , t i tu lada: 
A M B I C I O N C I E O f l 
G r a n orquesta en ambas 
tandas. 
N I Ñ O S 20 cts. L U N E T A 40 cts. 
M i é r c o l e s , 3 de Septiembre, 
estreno de la a t r a c c i ó n del a ñ o 
E L S E C R E T O D E K O E -
N I G S M A R K . 
C. 7823 I d 31 
T E A T R O « V E R D Ü f T 
Este popular teatro q u a . M. 
de los nombres más Ji ,ostenta/. 
historia de la gran l , , ^ 1 ^ h ^ 0 
do el favorito ^ t o ^ l o ^ f s l e f e 
se debo a los valiosos v / ta-l triK'1-
mas que la empresa . J j ^ s Drn 
hoy es inmejorable ^^oxi^^i 
A las siete y cuarto c1t,. , ^ 
a las ocho y cuarto "La o8, ^ m i c . 
drama en siete actos em7,oPaluniniM8: 
Cari Miller y miáro^0*^n^ 
nueve y cuarto " L a c a s i t a ^ y a 1^ 
colosal obra, por la slnTpát,^ 
Vally, y a las diez y cu»l.a Virgnf 
nlo a ciegas", especial p"arto "CoJ?'8 
7 actos por el' BrZ t l l j T ^ l 
Mañana: "Demonio de * 0n 
Jack Goldan. " E l v j ^ f ^ ^ 
Boy Por g 
c m m i 
Mañana: LUNES J o 
ü 
, A n u n c í e s e e n 6 1 D I A R I O D E L f l m m ñ 
E l r e r l ó d l c o d e M a i j o r G l r c i i l a G l ó n . 
A N A L I S I S D E I A ORINA 
Completo 
P a r c i a l . 
4 peso? 
2 pesoi 
Labora tor io A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E I / 3 A D O . 
S A L U D N U M E R O 60 , B A J O S 
T E L E F O N O A - S e U 
CAMPQAMOJZr 
Muy proñío gj-Ircno 
B a b j t P e é 0 x -WPEpJO\ 
E L C á P i T A N \ 
i U € £ n O 
'/ín& r;/m C?-ÑephnoS6 
" C A M P O A M O R " 
H O Y D O M I N G O 3 1 
5^4 P O R U L T I M A "VEZ 
" P E R D O N A Y O L V I D A * * 
9%-
L a L i b e r t y F i l m y C o . , pre-
eenta nuevamente esta soberbia 
p r o d u c c i ó n , interpretadas por 
E S T E i L L B T A T I L O R 
P A U L I M B J G A R O N 
WYNDCHAIM S T A N D I N G 
R A T M O N D MC K E B 
que hacen derroches de arte y 
lujo extraordinario . 
" P e r d o n a 
y O l v i d a " 
( F o r g i v e and F o r g e t ) E n g l l a h Ti t lea 
C i n t a de gran real ismo en l a que se observa c ó m o u n a esposa se 
e n t r e t e n í a en Jugar con el amor sincero, devoto y apasionado 
de su marido, para probar su ascendiente sobre los d e m á s hom 
brea. 
Repertorio selecto de l a L I B E R T Y F I L M C O . H a b a n a . 
H O Y 
1 % Qrand losa M a t i n é e X% 
L a s d iver tMas y chis tosas 
comedias: 
" L A M A R D E S U S T O S " 
" O O S C O R R O X F S " 
" T I E R R A A D E N T R O " 
" V I D A D E C A M P O " 
E l sensac ional c inedrama, t i -
tu lado: 
E L C O N C I E R T O 
L a s seleciones Oa. y 10a. de l 
g r a n c i n e d r a m a , t i tu lado: 
L A S D O S N I N A S D E P A R I S 
Oa. " E l J u r a m e n t o de Oinotte" 
10a . " E n B u s c a de l a Muerto" 
E s t r e n o en Ouba, é x i t o de r i s a : 
E L M A E S T R O C A N I L L I T A 
P o r é l inimitable c ó m i c o 
C H A R L E S ( C h i c ) S A L E 
L u n e t a s : $ 0 . 4 0 P a l c o s : $ 2 . 0 0 
P i l a n los "Sobres Sorpresas" , 
tí ^825" 
I N T E R E S A M E A LOS SEÑORES ABO-
GADOS I! 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O 
por el doctor 
Santiago Gutiérrez de Celia 
(Abogrado Consultor de la Cámara de 
Comercio de Cuba) 
L a presente obra, una de las m á s 
prácticas que registra la Bibliografía 
Jurídica Cubana, contiene una recopi-
lación ordenada da los informes prin-
cipales rendidos de 1920 a 1923, por el 
Dr. Gutiérrez de Celis, como Letrado 
de la Cámara de Comercio de Cuba; y 
en él el abogado en ejercicio encon-
trará solución a muchos problemas y 
cuestiones dg práctica diaria, que es tán 
resueltos con brillantez y notable p r c 
cisión. 
E n misma obra va Inserto el tex-
to Integro del P R O Y E C T O D E L E G I S -
L A C I O N B C A R I A CUBANA, redac-
tado por el doctor Gutiérrez de Celia, 
en colaboración con el doctor Cosme de 
la Torriente, cuyo proyecto se encuen-
tra pendiente de discusión en el Sena-
do de la República. 
Con el fin de que la obra resulte ver-
daderamente práctica, además de un ex' 
tenso índice bibliográfico y su corres-
pondiente de las matarlas que en ía 
obra desarrollan, lleva un complete 
Indice alfabético de las cuestiones que 
se tratan en la misma. 
L a obra C U E S T I O N E S D E D E -
R E C H O P O S I T I V O forma 
tomo en 4 o. mayor de 512 
páginas de compacta lectura. 
Precio del ejemplar en rús-
tica $4.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pas ta / $5.00 
L a misma obra encuadernada en 
valenciana \ $5.50 
XLTnVIOS L I B R O S R E C I B I D O S 
MANUAL D E L ABOGADO — 
Contiene las leyes de España: 
Código civi l ; Código de co-
mercio; Ley hipotecaria; Có-
digo penal; Ley de enjuicia-
miento civi l; L e y de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plementarias. L a presente obra 
forma un volúmen en 12o. es-
meradamente impreso, encua-
dernado en tela flaxible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar $3.2S 
E L CODIGO C I V I L I N T E R P R E -
T A D O POR E L T R I B U N A L 
S U P R E M O Eta ESPAÑA. Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas en casación referentes 
a l Código ci-^1 recopiladas y 
comentadas por el doctor An-
tonio Martínez Ruiz. Tomo •V 
de la obra que comprende los 
art ículos del Código civil des-
de el 407 a l 656 1 tomo en 
4o. pasta $4.0(, 
L E N I N Y S U O B R A . Contiene 
L a baso social; Lenin; Lá dic-
tadura del proletariado; Su 
estado sov ié t i co ; L a pol í t ica 
económica; E l comunismo ru-
so como organismo cultural; 
L a agricultura en Rus ia so-
viét ica. Obra escrita en ale-
mán por el Prof. K u r t Wle-
denfeld y traducida al caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado $1.20 
COMPENDIO D E L O S M E T O -
DOS D'R C U L T I V O C L I N I C O -
B A C T E R I O L O G I C O S , por el 
D r Hugo Schottmuller. T r a -
ducción directa del alemán. * 
1 tomo en rústica $1.00 
T R A T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S M E L L I T U S POR L A 
I N S U L I N A , por el doctor .T. 
P. Cammldge. Versión directa 
del inglés . 1 tomo en 8o. rús-
tica $1.20 
E L P R O B L E M A D E L A T U -
B E R C U L O S I S , por el doctor 
Hermann von Hayek Traduc-
ción directa de la segunda 
edición alemana por el doc-
tor A. Gutiérrez Gamero, ilus-
trada con 4 grabados Inter-
calados en el texto. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . . $7.00 
L A T E L E F O N I A S I N H I L O S . 
Manual práctico y sencillo pa-
ra instalar económioamenta 
y en su propia casa un apa-
rata de radiotelefonía, por 
Rnesto Goustet. Edición ilus-
trada. 1 tomo rúst ica . . . . $0.80 
H I S T O R I A D'EL A R T E B A R R O -
CO E N ESPAÑA Obra escri-
ta en alemán por Otto Schu-
bert y traducida directamente 
ni castellano. Soberbia edición 
Ilustrada con 292 grabados. 1 
tomo elegantemente encuader-
nado. $10.00 
L I B K E R I A " C E R V A U r T E S " D E R I C A R -
DO VEX.OSO Y CA. 
Avenida Italia, 62, (antes Oallano). 
Apartado 1110. Teléfono A-4958. Sabana 
irusíerios ¿/espcc/sLcuIo 
E l J 
S t e c m o 
JeFJfMDÉmiT 
l r ) l e r p r e i a d £ L p o r á L r M t i } : 
d e " l a c o m e d i a , fenece 
i | e r f p d k s d e 1&- p a n i a l k 
N o d e j e d e v e r l s u . 
L A M A J * 
G R A M D I O J V S . 
P E I L - I C U L A 
C 7824 ld-31 
í d 31 1 
l f ¿ NUESTRA 
TRES SUPLIMENTOS Literatura, Sports, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
T e a t r o W l l 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
M á s fresco que en la Playa. 
T e l é f o n o : M-5863. 
H O Y , D O M I N G O 31 D B 
A G O S T O 
Colosal m a t i n é e a las dos 7 
media de la tarde, con las pro 
ducciones: 
m i r o | 
por J A C K I E COOGAN, ^ 
actos. 
L A V O Z D f l N O B T í 
por Jacn Holt , 6 actos. 
E L H E R R E R O 
por Buster Keaton, 2 ac _ 0 
E l i A S C E N S O D E 
P R E C I O S PAJÍA E S 1 - * ' 
! N E B C O R R I D A -
N m O S : $0.20. L U N E T A ^ 
• • ' gíí 
5Vi Tandas Elegantefl 
0traccl<tt 
E s t r e n o de la super a ^ ^ 
especial en 8 actos, j f l j , 
G E B E L L A M Y , L ^ O ^ rer, 
C H E S y T O M S A N T S H 1 . t0. 
s i ó n castel lana de a x j * - » 
laida: 
¿ P A R A Q U E S I R V E j S I g 
V a n orquesta en 
d a s ) . ¿̂q 
X i ñ o s : 9 0 . 2 0 . — 1 ^ * ^ ^ 
M i é r c o l e s 3 de S e p t l f J ^ í 
treno de la Eranáiosa 
F I E R R E B E N O U 
" E L S E C R E T O P G ^ 
M A R K ' ' 
• 
TUTU vmmu Dt L A M A K I I N A Agosto 3 1 ae PAGINA NUEVE 
C a r t e l d e G l o s m a t O g r a i o s 
ffO.XJO (Industria dagnla» m Saa 
josé)- ^ ¿inco: El Marinero, por Ha-pe una estreno de loa eplaodloa 9 
r0l<Í de Senda r3fc 108 VaIlente3; Pr«-
^ ci6n del espectáculo Sombras fan-
í*11 una conquista dificultosa, por 
tf^^Moxle; Ajv atando cuentas, por 
jacK 
Ô01i a clnoo y cuarto y a las nueve 
•A- ^. . ei espectáculo Sombras fan-
7 016 .' ^justando cuentas, por Tom 
**Stl oréseniación de la coupletista es-
^ola Glora Gil Key. 
F*0 jetft y cuarto a nueve y media: 
.pe Cpnauista dificultosa. El Marinero, 
^Haro ld Lloyd . 
.«POAMO». ( « a z a «• Altear) . 
las cinco y cuarto y a las nueve y 
Perdona y olvida, por Estelle 
media-
^n^o'nce a una: las comedias Vida de 
mno y Tierra adentro. 
e una a cinco: las comedias La mar 
ctnq- Coscorrones; Tierra adentro 
Vida decampo.• el drama en seis ac-
5 Ei conc'orto; las eeccones 9 y 10 
toS gjos niñas de Paris; estreno de 
t maestro Canillita. 
A laS Bei3 y medIa: PelIculas cOml-
A lag ocho: El maestro Canillita. 
rpBDl'N (Consulado entre Animas y 
jrocadero). 
¡as siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ocho y carato: el drama en sie-
te actos La calumniada, por Cari Mi-
11er. 
/A las nueve y cuarto: La caseta de 
eñale8, por Virginia Val l i . 
A las die'¿ ^ cujrto: Convenio a cle-
por'Lon Charey. 
TRIADOS. (Avenida WUson entre A y 
Paseo (Vedado), 
iaa tres y a lus ocho: El Signo del 
Valor por Earl Fox; Eversiones auto-
máticas, por Harry Pollard; Golpes 
fuertes. 
Alas cinco y cierto: La pequeña fio-
lista, por Babby Peggy; La del traje 
íde raso, por Norman Keryr y Mabel 
¡Forrest. 
I A las nueve y media: La pequeña flo-
Lgta; Una rubia peligrosa, por Laura 
La Plante. 
SMS (E y 17, Vedado) 
| a la sdos y media: Novedades inter-
dad; La pequeña Carmen, por Babby 
¡jacionales número 22; Amor y fideli-
jpeggy; episodio sexto ce La Casa del 
lodio; Las jarras del vicio, por Richard 
Díx. 
rA las ocho y cuarto: Amor y fideli-
dad y episodio sexto de La Casa del 
Odio. 
I A las ,cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: La pequeña Carmen; El perio-
dista, por "YVesley Barry y Harry 
Myerg. 
FAUSTO (Paseo de Martí esqnin» • 
Colón). 
I A las dos y media: episodios de So-
[nando el cuero y Lentro de la ley, por 
Xorraa Talmadge. 
I A las, cinco y cuarto y a las nueve 
|jr tres cuartos: La Noche del Sábado 
por Leatrice Joy. 
Alas ocho y med'a: Dentro de la ley, 
por Norma Talmaíge. 
I NEPTTJXO (Neptnno y Perseverancia) 
/ Be una y media a cinco- El gordin-T il6n apurado, por Fatty Arbuclde; El 
vendedor de periódicos, por el perro Pal; 
episodios de Sonando el cuero, por Ite-
ginald Denny; Un ladrón que o es la-
dró, por Harbert Rawllnson; Terror a 
las mujeres, por Karold Lloyd., 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y mdeia: La Senda de la Inocencia, por 
Mary Phllbln y Pat O'Mallye; El ven-
ddeo rde periódicos, por el perro Pal. 
INGLATERRA (General Carrillo 7 Es-
trada, Palma). 
Do una a cinco: Juventud deportiva, 
por Reginald Denny; Momento supre-
mo, por Wi'Ll.'am Desmcnd; Asi es la 
vida, por Babby Poggy; El Herrero, por 
Buster Keaton; Sobra un león, comedia 
A las cinco y 'cuarto y a las nueve 
y media: estreno de AmHclón ciega, en 
ocho actos, por Paulina Garon y Ey-
leen Percy. 
A las ocho y media: Juventud depor-
tiva., 
mPEBIO (Consulado 116) 
A las cinco y a las diez: Conviene 
callar, por Gloria Swanson y Wallace 
Reid. 
A las dos y a las siete y media: La 
Leyenda Nupcial, por Marión Davies; 
Amor de apache, por John GUbert., 
OlLXMPIC (Avenida WUson esquina • 
£., Vedado) 
A la una y media: Delirio gastronó-
mico; El can peón de boxeo; Duérmete 
nené y El Conde. 
A las tres: episodios quinto y sexto 
de Buffalo Bi l l , por Ar t Acord; El 
triunfo de la verdad, por Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto: Oro de Broad-
way, por Eialne Hamersteln y Elllot 
Dexter. 
A las siete y medie: epleodlso 5 y 6 
de Buffalo B i l l . 
A las oeno y inedia: E l triunfo de la 
verdad. • 
A las nuevo y media: Violetas Impe-
riales, por Raquel Meller.. 
J&IAXTO (XTeptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nuevo 
y meda: Patinando, por Charles Cha-
plln; .Las regatas do Varadero; No pa-
guen alquiler; Í^L teror a las mujeres; 
episodios 1 y 2 de Aventuras de Nick 
Cárter; Una tarea aplastante; Risas a 
montones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Las regatas de Varadero 
y Los Enemigos de la Mujer., 
ZiIBA (Industria y San José) 
De una roedia a cinco y media: El 
boticario, por Mon'.y Banks; El Avaro, 
por John Giibert; Paso r. la mujer, por 
Plorence Vidor y Teodoro Roberts; Allá 
en el Este, por Richard Barthelmess y 
Li l l ian Gish. 
A las cinco y media: Revista Fox nú-
mero 15; Paso a la mujer. 
A la^ ocho y media: El boticario; El 
Avaro; Allá en el Este; Paso a la mu-
jer.. 
WIX.SOST (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las dos y mea.'a: Papaíto, por Jac-
kie Coogan; La voz del Norte, por Jack 
Holt; El herrero, por Buster Keaton; 
El ascenso de Totnasito, por Johnny 
Hiñes. v 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: /.Para qué sir^o usted?, por 
Madge Bellamy y Lloyd Hughes. 
1 1 l i l i 
Un sin fin de ellas ponemos al alcance de su 
mano. Aprovéchelas. 
LOS CAMISONES DE H I L O 
Finísimos. De holán batista, de puro hilo y muy 
bonitos bordados, desde $2.25. 
L A S C A R T E R A S 
De seda y de piel. Acabadas de recibir. 
Hay varios modelos, todos muy delicados, des-
de $2.00. 
LOS P A Ñ U E L O S P A R A S E Ñ O R A S 
De holán clarín de hilo. En varios modelos, to-
dos del más refinado gusto. Desde $1.15 la caja 
de media docena. 
L A S M E D I A S D E SEDA DE 9 8 CTS. 
En los colores más de moda y garantizadas que 
son de pura seda. La mejor recomendación es la 
que ellas mismas se hacen por su excesiva duración. 
" I A E L E G A N T E D E N E P T U N O " 
NEPTUNO 4 8 , CASI ESQUINA A A G U I L A 
Te le fono Mf.1799 
fensor doctor Pola. 
Contra Juan Ar r iba por estafa. De 
fensor doctor Méndez . 
Contra Serafín Bolívar por estafa. 
Defensor doctor S a r r a í n . 
Contra J o a q u í n González por esta-
fa . Defensor doctor Bemestre. 
Contra Alberto Vi la por robo. De-
fensor doctor Romero. 
Contra Aurelio Rodr íguez por I n -
fracción Ley 25 de Julio de 1919. De 
fensor doctor Are l lano . 
Samuel Pozo García contra José Ra-
món Rey. Ponente señor Figueroa. 
Letrados: señores Ecay y Ovües. Pro 
curadores: señores Prat y Royo. 
n i c a 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Gut ié r rez por fal 
sif icación. Defensor doctor Castella-
nos. 
Cpntra José Llamazay por estafa. 
Defensor doctor P ó r t e l a . 
Contra José Blanco por estaffa. De 
fensor doctor S a r r a í n . 
SALA TEUCERA 
Contra Carlos H e r n á n d e z por robo. 
Defensor doctor de la Tor re . 
Contra Antonio Longuaire por ro-
bo. Deíensor doctor D e m o s t r é . 
Contra Carlos O 'Farr i l l por lesio-
nes. Defensor doctor Domínguez . 
Juzgado del Sur. Menor c u a n t í a . 
Luis Guin c o n t f á ' P e d r o Arenal . Po-
nente: señor Figueroa. Letrados: doc 
tores Castellano y Gamba. Procura-
dores: señores Núñez Cabezas y Me-
néndez . 
No te aflijas. Esa 
tos no dura mucho 
La Miel de Alquitrán de Pino del 
Dr. Bell evitará complicaciones. 
Se ha usado en mi familia por más 
de 30 años y todos sabemos quo 
contiene las medicinas qué hoy 
recetan los buenos médicos, com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. Lim-
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el acto. 
En las Farmacias 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado del Esto. Mayor C u a n t í a . 
M . J . Brandesntein Company con-
t ra Swlft and Company, sobre resci-
sión de contrato e indemnizac ión . Po 
nente: señor Figueroa. Letrados: se-
ñores Lliteras y Gor r í n . Procurado-
res: señores Reguera y bar rea l . 
LA AUDIENCIA 
PLEITO DE THE NATIONAL CASH 
REGISTER COMPANY 
En los autos correspondientes í̂ b-
wcio de menor cuant ía que, en co-
5ro de pesos, promovió, ante el Juz-
p o de Primera instancia del Este, 
f entidad The National Cash Regis-
W Company, sucursal en Cuba, de es 
^ capital, contra el señor José Gu-
pwrej! González, del comercio de Fo 
Poto, Provincia de Santa Clara; la 
«la de lo O v i l ha fallado confirman 
|0 la sentencia apelada que desesti-
ijtodo las excepciones de falta de ac-
I p y pago opuestas por el demanda 
o. lo condenó a pagar a la entidad 
^mandante, la cantidad de mi dos-
t'uarenta Pesos moneda oficial, 
IppSfis al tipo loíral absolviéndolo 
* las demás pretensiones de la ac-
pa, e imponiéndole al demandado 
|8 costas, aunque no por temeridad 
i'Kíala fé. 
fe RESCISION DE CONTRATO 
DE COMPRA VENTA 
1 pp!!.-""-010 de menor cuant ía , so-
We p1 t 0n (le ^ t r a t o , stablecido 
íelOest g ^ Frimera Instancia 
ircisi r! POr la Univei-sal Music Com 
I d o f L n pany- (ie esta ciudad, con 
Hecst, , Cfmela Pernández , también 
l ^ P l Í a l : la Sala de lo Civil an-
ia de i , ha i n f i r m a d o la senten-
4demanH^qUe esUmando confesa a 
í s / Z ? o ? x a en 61 PlieSo de Posicio-
¡u Su Pnlaro Cün lugar la demanda v 
>ato consecuencia rescindido el con-
Itananrt arrendamiento objeto de 
Wva •T.f- v,cond(!nándola a que de-
belo c w ^ 1 entidad al auto piano 
08 alquiler! 10 1COlltrato y al pago de 
ra ade & leudados y los que va-
,a dicho f, * tanto no devuel-
lct10 "^tnimato musical. 
dos Unidos, contra la Compañía Anó 
nima General Machinery and Trading 
Company, la tantas veces referida Sa-
la de lo Civil ha confirmado la sen-
tencia del Juez que dec laró con l u -
gar la demanda y mandó seguir ade 
lante la ejecución despachada, hasta 
hacer trance y remate de los b'/tmes 
embargados a la entidad ejecutada y 
con su producto pago al acreedor de 
So90.12 moneda oficial de principal 
intereses y cestas, más no como l i t i -
gante temerario y de mala f é . 
Juzgado del jaste. Mayor C u a n t í a . 
M . J . Erandesntein Company c.ontra 
Suero y Compañía , S. en C. Ponente: 
señor Fligueroa. Letrados: doctores 
M . Capote y Rosainz. Procuradores: 
señores Saenz y Granados. 
Juzgado del Sur. Mayor C u a n t í a . 
Empresa Mar í t ima Bacon S. A . en-
tra la Sociedad de Granel, Sucesora y 
continuadora de la de Granel, Perora 
y C o m p a ñ í a . Ponente: señor F i g u e -
roa. Letrados: señores G. Montes y 
Angulo. Procuradores: señores Fe¡-
rrer y Ferrer , 
q Í S Í ^ ? 0 ^ ^ A ^ TABA-
^ ^ R O DE ESTA CIUDAD 
| 1 
' ^ d o a!.:!¡pediente de pensión, pro-
-?st^cia r, lX Juzgado de Primera 
V0sé Elo .Mariaaao, por el señor 
>ital. com,w\taba(luero de esta ca-
);0o .wx lutor de los menores »Sa-
¡?ia Elow, 1Lamen Sabina, Eusta-
^ EloSei;fa sentencia), de Sabi-
f d61 Efér.,; 0Segui- ™ formó par-
4 Sala d0 ? Libprtador; la repetl-
Lre80Iuciñn i 0 , ^ 1 1 ha coato-mado 
?ber lugar 61 Juez ^ declaró no 
u E l o s e t L V ^ e ^ l e a dicho se-
1 hacer Lno • ,pensión ^ solicitó 
' ^da S r al condeaación de eos 
aiaaaturaleza del asunto. 
^ o d p ^ * 
^ L O * * 3 T N O I I j C O M P A Ñ A 
E S T A D O S U N I D O S 
en „i 
'^y ^ la Sociedad - 61 OeSt0> 
' S- ^ domicuL81111 00,1 Com-
lcllla(ia en los Esta-
L A FALSIFICACION D E B H L E T E S 
J)E L i U E R I A 
Ha dictado sentencia, la Sección Se 
gunda de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia, condenando a cien-
to ochenta días de arresto, a l pro-
cesado Manuel Vaidés Edesa, por es 
tafa y para quien el Ministerk) Fis-
cal, in te resó la pena de diez y siete 
años , cuatro meses, un día de p res i -
dio, por falsificación de t í tu los al 
portador. 
Tr iunfó la tésis del defensor de 
Vaidés Edesa, el doctor José Garcila-
b o de la Vega. 
L A FALSIFICACION D E L A MAR-
CA "SUNSET" 
E s t á señalado para el martes, dos, 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
do esta Audiencia, el juicio oral de 
la causa instruida a Florencio Gu-
t iér rez , María González, Adalberto 
J o r d á n y José Mar ía Leiva, a los que 
se acusa de haber falsificado la mar-
ca industrial de los colorantes "Sun-
set", perteneciente a la Sunset Dye 
Cmpany of Cuba, de esta capital . 
E l Ministerio Fiscal acusa a los pro 
cesados de que, puestos de acuerdo en 
tre sí y con otras personas hasta aho-
ra desconocidas, durante el mes de 
Octubre de 19U3, y con anterioridad 
prepararon materias en pastillas coló 
rantes, vendiendo los productos como 
si fuesen los verdaderos colorantes 
Sunset, de la expresada Compañía , y 
fotografiando la marca que en sus en 
vases aparece, con tal perfección, aun 
que con t inta muy inferior, explotan-
do el negocio en la Habana y en el 
interior de la Repúb l i ca . 
La marca de la Sunset Dye Compa-
ny of Cufa, está registrada en la Se-
cre ta r í a de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo, bajo el número 38.420, que 
está a ú n vigente, considerándose por 
el Fiscal, el perjuicio a la Compañía 
repetida, en cinco m i l pesos. 
Solicita el Ministerio Públ ico para 
cada uno de los procesados la pena 
de un año , ocho meses, ve in t iún días 
de presidlLo correccional. 
SEÑALAMIENTOS VARJL E L 
MARTES 
Juzgado del Nor te . Mayor Cuan t í a 
René Berndes Company contra Betan 
court y C o m p a ñ í a . Ponente: señor 
R . Acosta. Letrados: doctores Gui— 
ra l y G o r r í n . Procuradores: señores 
Castro y Granadca. 
Juzgado del Oeste. Mayor c u a n t í a . 
Valle, Grau y Compañía contra Benig 
no Iglesias P a d r ó n . Fé l ix Iglesias Cara 
pa y Francisco Gómez Perujo. Po-
nente: señor Figueroa, Letrados: se-
ñores Macía y R e j i l l a . Procuradores: 
señores Barreal, Vázquez y Cí t rasco. . 
Juzgado del Sur. Menor cuan t í a . 
Nuestro DEPARTAMENTO DE CA-
MISERIA, cuenta con muy HABI-
LES CAMISEROS. Y acabamos de 
recibir lindísimo surtido de TE-
LAS DE NOVEDAD PARA CA-
MISAS. PRECIOS MODICOS. 
A Z A R S 
A v e . de I t a l i a y San M i g u e l 
SALA PROIERA DE LO 
C R I M I N A L 
• ¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
"Sufría estreñimiento, digería mal y anda-
ba siempre cansado hasta que por fin usé 
el LAXO-PEP-SEN del D r . Caldwell.Ya 
no estoy estreñido, digiero bien, tengo más 
apetito y asimilo mejor. E l LAXO-PEP-
S E N es m i salvador. jAhora soy un hom-
bre feliz!" 
C u i d a d o C o n L o s Pu rgan te s Irritan los intestinos y causan estreñimiento crónico 
El maravÜIoso éxito del LAXO-PEP-SEN 
se debe a que no irrita n i fatiga los intesti-
nos pues no es purgante. Es un laxante y 
u n tónico—un verdadero re-
gúlarizador de las funciones 
digestivas que limpia los in-
testinos, fortifica el estómago 
y aliyia el hígado y los riñones. Re-
sulta igualmente eficaz para hom-
bres, mujeres y niños. Compre hoy mismo un frasco en la bo-
tica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PBPSIN SYRUP COMPANY, Montícelío. I I I . , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sw. Pcpsin Syrup Co., Depto. A4. Montícelío, DI.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre 
* Dirección 
l e e 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y msjeres 
flores son las d© ' E L CLAVEL ' . 
Bonqucts p.ara novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y llamos artísticos para 
regalos y felicitaciones desdo 





Herraduras y Idra» 
para regalar a las 
de $10.00 a la mis 
Banderas, Bscndos, E s l i l l a s 
y letreros ds flores natiralt-s 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos floras a 1» Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parto del mondo. 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc.. etc s 
ETIÍ'duVm Sí SEBASTIEN TALENCE (Gironael FRANCIA 
Todo esto es ustedes: 
-. 1 DE VENTA 
%H TODAS US FARMACIAS 





do mío fino 
de Vichy, bonitos 
colores. 
CORBATAS 
de Seda Italiai 
(preciosas) 
PAÑUELOS 
de Hilo, bonitos 
colores 
Sí quiere V d . dar a su cabe 
l i o ese esplendoroso b r i l l o 
y v igo r que realiza l a belleza 
de l a muje r y aumenta sus 
encantos naturales use el 
A LA MEDIDA 
De venta en laá principales botica», 
droguerías y perfumerías 
Kacomos adoraos do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
dtesde el más sencillo y barato 
al major y mis extraordinario. 
Centros de mesa arfciaticos y 
originales para comidas y ban-
anotes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Oraces-Sndarlo par» colo-
car solare el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejoí efec-
to, desdo $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tu l para cubrir el 
féretro tapizado do flores s*-
lecta» y escogidas do $10^"^ 
hasta $250.00 uno. 
• V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F C < | | 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
Oeneraí Lee y S. Julio. - Tels. M8581-70231-7937 F-3587 - M n a o 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
THE FAIR, SAN RAFAEL 11 
e s l i ó o s f r 
r e c i o s d e 
Contra Ju l i án Aldo por robo. » e -
n i : W B . C a l d w e l l ' s 
L a x o P e p - S e n 
. E L L A D O B U E N O 
3e l a vida. L a m a y o r í a de nosotroi 
comprende que no logra entera-
mente toda l a fe l ic idad a que tiene 
derecho. E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca fe l ic idad , el pr ime-
ro es l a mala salud. Y ¿ q u i é n puede 
dar cuenta de l asombroso con jun-
to de dolor, p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, t a n conocidas de 
l a human idad? A semejanza de 
una enorme nube, ficta sobre una 
m u l t i t u d que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos l a v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í l a 
r a z ó n del e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cura. Eemedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. T ienen que 
l legar a esa a l tu ra por e l eticas 
c u m p l i m i e n t o d e suspretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene uua s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t rac to F i i i i d o de Cerezo Silves-
t re . N o hay cosa que presente una 
his tor ia t a l de buen éx i to en A n e -
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de l a vida. E l 
D r . U i p i a n o H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : " H e usado l a Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares u n resultado exce-
lente ." Basta un a botella para con-
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& C ía . , Inc . , de Filadelf ia , E . U . de 
A. , y l leva la fi rm a de la casa y mar-
ca de fábr ica . Cualquier otra pre-
pa rac ión a n á l o g a , no impor t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E n las Boticasu 
SURTIDO ABUNDANTE, D0NDI-: ELEGIR E N CALIDAD, TA-
L L A S Y t'RECIOS 
VESTIDOS D F : 
VOIL'B FRANCES CALADO A MANO A 
$ 4 : 9 8 , $ 7 . 9 8 , $ 9 . 9 8 , $ 1 1 . 9 8 y $ 1 4 9 8 
V O I L E BORDADO CON CUENTAS 
1 2 . 9 8 , $ 1 4 . 9 8 , $ 1 9 . 9 8 , $ 2 4 . 9 8 y $ 2 9 . 9 8 
W A R A N D O L DE HILO U L T I M A NOVEDAD 
i . 0 0 , $ 8 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 5 0 y $ 1 5 . 0 0 
3RGETTE SUPERIOR BORDADOS CON MOSTACILLA 
1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 2 5 . 0 1 , $ 3 0 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 
FOULARD DE SEDA FLOREADO 
9 . 9 8 , $ 2 4 . 9 8 , $ 2 9 . 9 3 , $ 3 4 . 9 8 y $ 3 9 . 9 8 
CHIFLON Y ENCAJES 
$ 2 4 . 9 8 , $ 2 9 . 9 8 , $ 3 4 . 5 0 , $ 5 0 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 y 
$ 7 5 . 0 0 
Ya estamos exhibiendo los p r im 
PARA OTOÑO, confeccionados 
pe Cantón , Crepé Ro 
Anets de su r t i r su Guardarrop 
no olvide una visita a esta casa, 
m í a s que bn-indamos, al igual q 
t rar siempre el modelo a 
ESTILOS PARA SE 
eres Modelos de VESTIDOS 
en variedad de telas, como Crc-
:nano y otros tejidos. 
a para la próxima temporada 
tanto por las notables econo-
le por la seguridad de encon-
propiado para usted. 
xORAS GRUESAS 
Unica casa que dedica preferente a tención a esta clase de 
vestidos-
T H E F A I R SAN R A F A E L 11. 
C 7811 I d 31 J 
f D r . L RODRIGUEZ M O L I N A ^ 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad , Cirujano especialista del 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
Diagnóstico y tratamiento cfc las enfermedades de) 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de ia mañana y d.í 4 a 6 de la tarde. 
TELEFONO A-8454. ^ L A M P A R I L L A , 78. 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R Ó E H E l S l Ñ M ^ 
PAGINA D!EZ D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 31 de 1924 
G A L I A NO Y NEPTUNO 
A Ñ o x c n 
Seguimos exhibiendo en nuestro? salones de exposición un variado surtido en juegos de estilo Rena-
cimie ito Español, de verdadero valor artístico. 
E n breve pondremos a la ven-a, una gran parte de los objetos adquiridos en ^el extranjero por 
nuestro comprador para nuestro departamento de " R E G A L O S " . 
DORADO PEON Y CO. T E L E F O N O A-4454 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. S I E T E ) 
A N T E E L A R A 
Boda. 
L a última del mes. 
Fué anoche, en la Parroquia de 
Jesús del Monte, la de la señorita 
Rebeca López del Castillo y el joven 
Agustín Gutiérrez, oficial del Ejér-
cito. 
A lasr nueve, hora señalada en las 
invitaciones, ya estaban los novios 
en el templo. 
Muy exactos. 
Dicho sea para ejemplo. 
L a señor ta López del Castillo, ai-
rosa y bonita, desplegaba el gusto 
de una toilette que era digno com-
plemento de sus naturales encantos. 
Lucia un lindo ramo nupcial que 
fué creado para ella por los Ar-
ma nd . 
Un nuevo estilo. 
Con el nombre de Rebeca. 
Padrinos de la boda fueron el 
padre del novio, señor Alfonso Gu-
tiérrez, y la distinguida señora Jo-
sefina de la Torre del Castillo, ma-
dre de la desposada. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
E l teniente coronel 'Emilio Cas-
tillo, los señores Mario Morello y 
Julio Castellanos y el teniente José 
Otero. 
Por la gentil fiancée firmó como 
testigo el coronel Fernando Méndez. 
Actuaron también como testigos 
poi' parto de la señorita López del 
Castillo los señores Luis Felipe Ir i -
barréñ, Francisco M." Gutiérrez y 
Luis Felipe Castillo. 
Al separarse del altar la novia ce-
dió el ramo de mano a la señorita 
Emma Gutiérrez, su interesante cu-
ñadlta, la cual le hizo entrega, a su 
vez, del ramo de tornaboda. 
Modelo también del jardín E l Cía-
vel en el que las rosas Mina Truffin 
se combinaban con dalias y gladio-
las de tono rojo. 
A disfrutar- de los encantos de 
su luna de miel embarcarán en br&-
ve los novios. 
Van a Nueva York, 
¿Felicidades! 
C H S A V E H D E 
L E F O N O 
MONSIEUR G A Y E 
TTTsTo' 
Alta distinción. 
Que me apresuro a señalar. 
E l Gobierno de la Francia ha otor-
gado el título de Caballero de la Le-
g ón de Honor a M . Ernest Gaye. 
Ha coincidido semejante nombra-
miento cón la llegada a París del 
caballeroso Agente de la Trasatlán-
tica Francesa en la Habana. 
Se recordará su partida. 
A mediados de Julio. 
Con su gentil esposa, 1^ señora 
Lolita Rams dé Gaye y en unión de 
la linda ahijada de ésta, Carmencita 
Rams, Se encuentra desde entonces 
instalado en la rué Auber núm. 6. 
J j O s primeros en felicitar a M . 
Gaye por el honor recibido fueron 
M. Dal Piaz, Pres dente de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa, y M. 
Barthou Presidente de la Comtíion 
de Reparaciones d§ la Compañía y 
miembro de la Academia Francesa. 
fPara los muchos amigos que cuen-
ta en esta capital el querido ausen-
te será muy agradable la noticia. 
Yo la doy complacidísimo. 
Con mi enhorabuena. 
Id 31 E L ADIOS D E LtTPE 
m 
Conocemos una esquin?, también de San Rafael , que ya se hizo popular, pues se agru-
pan en ella a diario cientos de habitantes de la capital para admirar las mujeres bellas de esta 
l l á b a n a sin igual, y por eso le dicen a ese sitio E l Pecado Mortal. Pero ahora yo os puedo 
asegurar que por nuestra esquina pasa toda Ja Habana de verdad. (Esto, aunque lo parece, no 
es verso modernista ni por casual idad). Por la admirac ión qu allí sienten nuestros ciudada-
nas, debemos llamarla "Esquina de la T e n t a c i ó n " . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
ICn. Payret. 
Dos funciones hoy. 
Con las dos, tarde y noche, se' 
despide de nuestro público la Com- \ 
pañía Mejicana. 
Para la matinée. en la que se 
representan Salón Rivas Cacho, L a 
Tierra de los Charros y E l Palacio 
de la Vida, anuncia nuevas audicio-
nes el Cuarteto de Marimba. 
Regirán precios especiales. 
A base de un peso la luneta. 
E n la función nocturna, con el 
estreno de revista ¡Adiós, Lupe!, 
habrá una novedad. 
E l poeta mejicano León Osorio,! 
vistiendo traje característico, reci-
tará su inspirado Canto a Cuba como 
un homenaje a l"a sociedad habane-
ra y una deferencia a Lupe Rivas 
Cacho. 
L a hueste mejicana saldrá en 
tournée por la isla hasta llegar a 
Santiago de Cuba. 
Va de allí a Puerto Rico. 
Y luego a España. 
D E V U E L T A D E P A R I S 
C 7814 ld-31 
e a c u e r d o 
Un saludo. 
Para una distinguida viajera. 
'Es Mmé. Janne de la Luz León, 
née Crétallaz, que acaba de llegar de 
París . 
Viene a reunirse con su esposo, 
el señor José de la Luz León, que 
también, en fecha no muy lejana, 
regresó de Europa. 
Un escritor culto y brillante. 
Diplomático a Su vez. 
Desde Suiza, donde desempeñaba 
un importante cargo en la Legación 
de Cuba, escribía para E l Mundo, con 
el título de Bajo el cielo de Hei- | 
vecia, amenas e interesantes corres-1 
pendencias. 
Lleguen estas líneas hasta la «e 
ñoro de Luz León con mi bienvenida.' 
•Cordial y afectuosa. 
BODAS D E P L A T A 
Un fausto suceso. 
De alta significación. 
E n la fecha de hoy, 31 de Agos-
[ to; celebran el vigésimo quinto ani-
\ versarlo de su matrimonio los feli-
ces esposos Ramón Fernández y Ma-
ría Fernández. 
Sus bodas de plata. 
Tan suspiradas!. . . 
Coinciden para el señor Fernán-
MARIA D 
Transferida. 
L a anunciada conferencia. 
Había de ofrecerla en la mañana 
de hoy la culta dama María de 
Llur ia . 
Una delicada consideración por el 
duelo de esta sociedad con motivo 
de la muerte de la señora Dolores 
dez, gerente del Bazar del Cristo, en 
Villegas número 91, con su fiesta 
onomástica. 
Está de días, lo mismo que su 
hijo, el simpático joven Ramoncito 
Fernández, Contador de la Sucursal 
del Banco de Canadá en la Manzana 
de Gómez. 
Un día feliz para ese hogar. 
Todo lo sonríe. 
E L L U R I A 
Morales Viuda de Montalvo la deja 
aplacada. 
Será el otro domingo. 
E n el teatro de la Comedia. 
Disertará sobre "recuerdos e im-
presiones de mi Vida diplomática" 
María de L l u r i a . 
Bello tema. 
Dr. Domingo F . Ramos 
D I C E : 
Amigo Kent: 
Quiero felicitarlo por el éxi-
to que usted ha obtenido en su 
Planta en Mananao. 
E l Dr. José A. Simpson, Jefe 
del Laboratorio Nacional, y yo, 
visitamos hace algunos días sus 
fincas en el Guayabal, e hici-
mos una inspección bastante 
cuidadosa del ganado, de los es-
tablos y de la forma de ordeño; 
también hemos hecho una ins-
pección de su Planta en Maria-
nao, y no puedo menos de decir-
le que usted ha conseguido lo 
que nadie en Cuba hasta ahora 
ha podido hacer; los aparatos de 
Pasteurización, enfriamiejuto, 
embotellamiento y esterilización 
son de los más modernos y el 
cuarto donde se guarda la leche 
no puede estar mejor instalado. 
De usted aifmo. amigo. 
Dr. D. F . Ramos. 
U n l i t r o d e 
l e 
a s f e i m d a 
e q u i v a l e a : 
3 4 de l ibra de carne 
8 huevos 
3 l ibras de papas 
4 1 5 l ibras de 
Dr. Dámaso T. Lainé 
D I C E : 
Estimado Sr. Kent: 
Vis'té su Planta la semana 
pasada y quedó muy satisfecho 
de" su<5 condiciones. Usted tiene 
realmente la instalación más mo 
derna en Cuba para producir 
leche pura y su departamento 
de refrigeración es tan bueno 
como pudiera desearse. Exami-
né su laboratorio, presencié el 
análisis hecho por su químico, 
y vi con gran placer que usted 
estaba produciendo cierta canti-
dad ce leche que deb'era clasifi-
carse como la Leche Garantiza-
da bajo los Reglamentos Sanita-
rios C'lbanos, que es leche cru-
da con menos de 10.000 bacte-
rias por centímetro cúbico. 
U«ted ha obtenido mayores 
éxitos en cuanto al abasteci-
miento de leche pura en esta 
ciudad que ninguna otra perso-
na, y creo sinceramente que me-
rece el apoyo de todos sus ha-
bitantes. 
De usited atentamente. 
Dr. D. T. Lainé. 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue hoy, en sus días, hasta la 
señora Piedad Jorge de Blanco He- j 
rrera. 
Aprovecharé para decir que ha | 
dejado su residencia del Vedado pa-
ra instalarse eñ un elegante piso de 
Prado número 5S. 
Sépanlo sus amistades. 
Una nueva alegría. 
Como dulce rayo de luz. 
Llegó para una amiga, para una 
compañera de redacción queridísima, 
la buena y caritativa Consuelo Mo-
rillo de Govantes. 
E n su hogar, donde flotaba la 
sombra de un dolor, sonríe ahora 
una niña angelical. 
Vino al mundo felizmente. 
¡Enhorabuena! 
De amor. 
Un compromiso m á s . 
Etelvina García, gentil y muy gra-
ciosa señorita, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Ramón Pa-
drón, al que fel:cito doblemente. 
Por su elección. 
Y por estar hoy de días . ' 
Y una péna. " -
E l doctor Alberto Ortiz y Coffgny 
llora, desgarrada el alma de dolor, 
la muerte de su hija Pi lar . 
Dejó de existir en esta capital re- j 
cientemente la infortunada señorita 
'Paz a sus restos. 
— — — 
E'l nuevo curso. 
E n el Conservatorio Granados. 
Se inaugura mañana, quedando' 
abierta la matrícula de dos a seis 
de la tardé, en el mismo local de I 
Amistad número 61. 
Marcha pot senda' próspera, bajo 
la dirección de la genial Flora Mora, 
el Conservatoro Granados. 
Una institución modelo. 
Del mejor rango. 
Siempre un duelo. 
A l concluir. 
L a temporada do otoño. 
Se abre mañana en E l Encanto 
con la exhibición de los modeioí; 
tíiás apropiados p'V su gusto, ele-
gancia y novedad. 
Escogidos todos en París con el 
acierto de que tiene dadas tan fe-
lices muestras Ana María Borrero 
Hay primores. 
E n trajes y en sombreros. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
m e n e a n u a i r y 
G r a n j a s L e c h e r a s C o n s o i d a d a s K e n t . 1 - 7 7 6 3 M - 5 9 2 9 
MACESE F A V O R A B L E PARA LOS 
AVIADORES SMITH Y NELSON E L 
ESTADO D E L TIEMPO 
A BORDO D E L C R U C E R O A M E R I -
CANO "RICHMOND", (al ancla 
en Ice Tickle), Lab. agosto 29. 
Si los tenientes de aviación Lo-
well H . Smith y Erick Nelson se 
deciden por fin a levantar mañana 
el vuelo para cubrir la distancia 
B O X E A D O R D E T E N I D O 
E l detecfve Marín de la Policía 
Secreta, arrestó anoche al boxeador 
Santiago Molinet, por estar recla-
mado en causa por estafa por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Primera. 
L I Q U I D A M O S B A R A T I S I M A 
Poi tener necesú'&d de realizar reformas en nue t ^ S 
gran cantidad de T^egos de cuarto, sala, comedor y t d lo(:al, 
cesarlo para amueblar una casa. 0̂ W 
Tenemos a la venta varios juegos de cuarto de alta 
exquisito gusto. 
SE CAMBIAN Y A L Q U I L A N M U E B L E S 
C 7S20 
Í A O E P L A N T Í S f 
O R N A M E N T A L E S Y P B X X T A E E S 
B l K B O E E S D E S O M B R A Y P L A N T A S 
P A R Q U E S 
f i n c a m u l g o b a 
Santiag-o de las Vegras 
SUCURSAL E N L A H A B A N A : 
RAPABL 8. Teiéfonos, A-9671 y M-3532 
DEDALCIO C 6 2 « 0 
N o s M u d a m o s , A p r o v e c h e 
Solamente per muy corto plazo cate ya aprovecharse de las 
ventajas que hasta ahora venía ofreciendo "LA C O P A " dê 51116̂  
no núm. 15, en sus ventas de liquidacióu, establecidasVn"" 
¡ftDUSTRIA 95, entre Aepíuno y Virtudes \ 
ya que en breve hemos de abandonar el local donde, para r 
y provecho ele las buenas dueñas de casa, realizamos infln'avlf 
artículos de primera calidad, con un 50 por ciento de rebaja ^ 
lo demuestra la siguiente nota de precios: ' 2 
Platos de mesa, floreados, muy finos, docena, a . . . . 
Platos de filo azul prusia^muy f.nos, a . . . . . . 
Platos alta novedad de perlas I 
Platos preciosos decorados con corridas de toros . . . . 
Platos de infinidad de modelos , , .* .* 
Platos blancos, docena, a $0.75, $0.90 y 
Platos blancos, postre, docena, a 
Platos con franjas, tres colores, de mesa, docena, a 
Platos con franjas, postre, docena, a • . . . 
Tazas café, con plato, docena, a 
Tazas café, filo de oro, docena, a . . . . . . . . . ^ 
Tazas café, floreadas, muy bonitas, docena, a . . . . -v j 
Tazas café con leche, muy finas, c|u a $0.15, 0.20 y . ¿% ¡jl 
Copas para mesa, docena, a $0.90 y . 
Copas para licores docena, a 
Vasos de 8 onzas, para mesa, c|u a *. 
Vasos de* 10 onzas, para mesa, clu a 
Vasos de 14 onzas, para refrescos, clu a 
Jarros para agua, labrados, c¡u a . . . . . . . 
Jarros lisos muy finos, medio cristal, c|u a $0.50 y . 
B A T E R I A S D E ALUMINIO 
Cacerolas, a $0.70, $0.85, $0.99, $1.25 y . . . . . . ; $ I Í 5 0 
Ollas, a $0.95, $1.25, $1.50, $1.75 y . . , 
Espumaderas, a . 
Cucharones, a . . . . „ 
Sartenes, a $0.40, $0.50, y . . . . . . 
Cafeteras Grecas, con colador, a $1.50 y 
Coladores para leche a 
Coladores para caldo, a$.50, $0.60 y . . 
Cazos a $0.40, $.50, $0.60, $0.75 y . . 
Depósitos café y azúcar a 
Tenemos en existencia cualquier otro artículo de aluminio qu| se 
•desee. 
A R T I C U L ' V A R I O S . 
Juegos de cubiertos de metal con 48 piezas y cucharón . . 
Juegos de cubiertos con 48 piezasy cucharón otra marca . . 
Depósitos para café y azúcar, de $0.10 hasta 
Porta fuentes plegables con media docena 
Pescadoras estañadas a $0 30, $040 y 
Espumaderas y rucháronos a H ... 
Sartenes de hierro devde $0.15 hasta v.. 
Hachas ñ¿ cocina, a 
Abridores de lata a . . .-. . . 
Máquinas pf-'a picar carne, a $1 50, $1.75 y 
Mesas de cocina, a 
Cafeteras de hta, a 
Jarros tanque, 1 litro, a $0.40, $).50, $0.70, $0.90 7 . 
Mesas filtros 
E n artículos esmaltados tenemos c lauto pueda pedírsenos. 
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Juegos de copa de cristal francés, con 60 piezas • • •• 
Juegos de copa de cristal francés, grabadas, con 60 piezas 
Juegos de copa de cristal francés, grabadas, con 60 piezas 
Juegos de copa de cristal francés, grabadas, con 60 piezas 
V A J I L L A S I N m i L E S A S M U Y ^ ' X / i S D E HILO DE OJIO i 
Con 57 piezas: antes, $16.26; ARO RA • • $ i f ! ! 
Con 95 piezas, antes, $26.50; AHORA 
Con 105 piezas, antes, $36 . 25 ; AHORA 
Con 187 piezas: antes. $4 9 .26: AHORA , •• nn 
E X V A J I L L A S F L O R E A D A S TENEMOS UN EXTENSO SÜKl^j 
Esta casa tiene establecido servicio a domicilo con canuone 
l e p t u n o 1 5 . L A C O P A . T e l f . A - 7 8 3 2 
29,00 
39,30 
Si te encuentras con valor 
Y tu hogar quieres formar, 
Por los muebles no tengas temor. 
T e • los voy a regalar. 
Para muebles baratos 
L A C A S A M Q l l „. 
Teléfono A-0134 Monte 166 y 168. 
que los separa entre Groenlandia y 
la península del Labrador, créese en 
ésta que las\ condiciones atmosféri-
cas les serán favorables. 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : a L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 . 
2975* 2942 2988 2993 3002 3001 2983 2E£6 2S57 2Í58 29̂ 0 2ÍS5 2S84 2877 2881 2S67 2880 2869 2954 2870 2873 
E l I c es 
marquesitas 
Precio 
parte de nuestro gran surtido de aretes con piedras de 
y colores surtido Je $0.60, a $1.50 el par. 
proporcional ai comercio. 
Aronjejamos al comercio cíe pueblos chicos, a donJe no van { Además de los znunciados, tenemos miles de otros 
2839 
modelo» de 
nuestros viajantes, mandan $20.00 o $30.00 para un muestrario ge- . , x, l„, l , ja. «pn^ral 
, i aretes, collares, pasadores y novedades en general, 
neral. 
c 635S alt 
P r o d u c t o s f"105 
e r o 
a v í s o T ^ s c ^ i 
Ofrecemos ^ , .v^' 
)g tamaños. V'̂ nd* Jí 
informa: O. f - Vedado 
ro 205.• 2Í36 Sd-2' ro 205.• v 2Í36 jd - ' 
a ñ o x c n ü I A R T O D E L A M A R I N A A g o s t o .31 d e 1 9 2 * f A G I N A O K t £ 
U N F U R T I V O A S E S I N O . 
i O S C A T A R R O S L L E N A N 
D A S 




C a s i todo el m u n d o sabe lo 
que es e l C a t a r r o Nasal puesto 
que mi l lares de personas lo h a n 
tenido. E l ca tarro de l a n a r i z 
y l a garganta es u n a a f e c c i ó n 
repugnante y suc ia , que produce 
derrames viscosos y f é t i d o s de 
las nar ices y l a boca, expectora-
c i ó n y e x p u l s i ó n de u n a fiema 
espesa y de u n color a m a r i l l o o 
pardo, o b s t r u c c i ó n de las fosas 
nasales lo c u a l conduce a l 
peligroso h á b i t o de respirar por 
l a boca , enrojec imiento de los 
ojos, fetidez en e l al iento, 
j aqueca y q u i z á s sordera. 
E l g r a n peligro del C a t a r r o 
S Nasal es que s in e l t ra tamiento apropiado, el estado puede ex-tenderse h a c i a abajo h a s t a l o s 
conductos bronquiales y los p u l m o n e s . Debido a l estado 
de i r r i t a c i ó n e i n f l a m a c i ó n de las m u c o s a s , estos ó r g a n o s 
ofrecen pronto fác i l a l o j a m i e n t o y cr iaderos ideales para 
el desarrollo de microbios de todas clases , destructores de 
l a salud y causantes de enfermedades. 
E l Catarro Nasa l ocasiona todos los a ñ o s mi l e s y mi l e s de 
v í c t i m a s repent inas , sacrificios h u m a n o s i n ú t i l e s debidos 
a la e scar la t ina , l a inf luenza, l a n e u m o n í a , l a bronquit is , 
el a s m a y l a tuberculosis . 
Debido a que el C a t a r r o N a s a l es t a n c o m ü n U d . no puede 
permanecer indiferente a é l pues tarde o t emprano lo 
l a m e n t a r á . 
A su a lcance tiene u n remedio maravi l loso , t ó m e l o . 
P E - R U - N A 
£1 tratamiento normal para el catarro, reconocido durante m&a 
de cincuenta años. 
De Venta ea Todas Partes 
- T H E P E - R U - N A C O . , Columbus O h i o , E . U . A* i 
E U J U Q U E T S Q U S M A S DI V I E N T E A l_oa fNjINlOa, 
c o N a T R u i D A & oe m a j a g u a y c a o & a 
P O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
R E Y E S M A G O S 
U A J U G U E T E R I A M A S G O Á N D E O C L A M U N D O 
G A L . I A N O 7 3 . S A N M I G U E L Y A G U I L A T2. 
TDAIGANO& UVS MUÑECAS BO'tA& A NUES'rCA "CUNlCA OE MUÑECA» 
^ Haced uso üe la v j f 
S O L U 
[ que es e l remedio e f i c a c í s i m o en l a B R O N Q U I T I S C B ' O N O , 
en los R E S F R I A D O S ant iguos y descuidados , e n i a 
C o n v a l e c e n c i a de l a P M E U M O N Í A y de l a G R I P P E 
[ y e i mejor agente c u r a t i v o de l a T U B E R C U L O S I S 
p r o c u r a á los d é b i l e s y propensos á B R O N Q ü l T I S i 
t emperamento res is tente y P U L M O N E S R O B U S T O S ^ 
J C l l a m Se Enfermos le deben s u c m c l ó n . 
y 10, R u é de Constantinople ^ 
d e » PARIS ^ . . C ^ 
p a r » canur ra enfrene dad de l a O R I N A m Kae« wé 
de laa 
K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
enfp^L8^'1'133 K O C H conseguirá seguramente hacer desaparecer eso. 
•^rmeaad secreta que iiu ha pédldo vencer. 
eo?I:íac1S0^?AJES Ní O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , CONSEGÜ1-
í11* PUida A .S.A1^!S K O C H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciend< 
^«rante mitlr 'a orina con facilidad sin molestiaa y ê n esa lentitud de» 
^ curiarE?Ulf lA con la9 S-A-^8 K O C H «ue las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
^ o doin eaaParezc;*1 , calmando al niomen-to esas punzadas, esos escozo-1 
^teá tu-ív68; al empezar a orinar, dorante ia miccifln o al fin d^ ella 
v tanto le hacen padecer 
'iS?" Wsu?uUIRA cou ia8 SAIjES K O C K que los C A L C U L O S Y A R E N I L L A * 
;*5n de- g,, • Ii;iciendo b u expulsión inseijalble y modificando la propon» 
orina a esas nuevas formaciones cnlcuíorias. 
I^oC^SnriLnIrlA í;on ,-a3 S A - * ^ K O C H qtje su catarro a la vejiga sea «TC-
ÍW^Hos o Wl que su 0flna cíuecl« Umpia los pozos blancos, rojizos, pa-
ne sangre, ĉ aa a uslt^d tanto U preocupan. i 
I V ^ o s ^ o ^ L h 0 0 " ri0 tle,it;n rlval ^ r su acclftn rApl/t y segura para «ti. 
•^^rto. Dor .padecinVentos -O.N'C ESTIVOS O I N F E C C I O S O S del aparat» 
v̂r su acción desinf jetante en :nsd!o alcalino enérgico. 
• ^ ^ l ^ 1 ' 1 2 8 K O C H ^s tuuyan *' aparato urinario. 
lérgic 
• entaja a las aguas minerales de Iní l -
S f ? R l O fE^pf.-6/13150^'0"03 P^8 a ^ C L I N 
airR a la A) e'1 r'T6todo explicativo mf 
í :^£ i ir la s l r r i a en U í i i b a n a , en la Farma.-U 
I C A MATEt>S, A R E N A L . 1.' 
alible. L A S ¡SALES KOC.H' 
T«auecbel, Obispo I T , fl 
p o c i ó n N o . 5 0 4 
R A P I D O Y S E G U R O 
G u a n a b a c o a a l d í a 
H O Y , E L B A N Q U E T E A L A L C A L -
D E S I A S I P 
E s t a noche, a lae ocho, se celebra 
en los salones del C a s i t » E s p a ñ o l , 
como lo hemos venido anunciando, 
el banquete a nuestro querido y po-
pular Alca lde s e ñ o r J o a q u í n Masip 
y D o m í n g u e z . 
He a q u í las ú l t i m a s adhesiones: 
S e ñ o r e e Gui l l ermo Corza , Oscar B a -
cot. B r a u l i o Puente, Santiago G a r -
c ía , Celest ino P a í s , A r m a n d o Gue-
r r a , Jus to Blanco , Marcos Medina, 
Rafae l de Vega , Gustavo Parodi , 
E d u a r d o Muller , Manuel M a r i ñ o , 
R a m ó n R o d r í g u e z ( S a l ó n H . ) , R a -
m ó n Rguez . ; ( P a r t a g á s ) ; Miguel Oce 
jo ; Consejero Prov inc ia l ; S r . G u i -
l len; J a r d í n L a w i n g t h ; Rvdo . Padre 
Maitaei A r g ü e l l e s ; P á r r o c o de C a m -
po F l o r i d o y Minas; Constante C a -
no: Euseb io G u t i é r r e z ; Rogelio P é -
rez C o f i ñ o ; Manuel G u t i é r r e z ; D r . 
Manuel R a b a s a ; Marcos M o r é ; D r . 
Helio R o d r í g u e z E c a y ; B r u n o F e r -
n á n d e z de Cas tro ; Oscar Glspert ; 
F r a n c i s c o Alonso," J u a n H . T r u j i l l o 
P e ñ a l v e r ; Gerardo Presmanes ; Art-
d r é s Ortega; Genaro P . Santos; Jo-
s é M a r í a L u í s ; Miguel Morales; Mag-
daleno F e r n á n d e z ; J u a n de Dios C a -
r r e ñ o ; J u ü á n Coto; S e b a s t i á n Acos-
ta; R a ú l 3 u á r e z ; Aure l io G a y t a n ; 
Pedro A n d r ó n ; R a m ó n Santos; D r . ¡ 
G a b r i e l C u b r í a ; Manuel A l v a r e z ; i 
J o s é B s t é b a n e z ; B las G o n z á l e z ; D r . 
F . G a r c í a Carraní ia , Presidente del 
Ayuntamiento; L u i s Marcos; Leopol -
do F a l c ó n ; C a p i t á n R a m ó n Arrocl-
te; Pablo Cavo; E v e l i o C a n e d a ; D r . 
Bernardo C^rde- íe ; Cafios del Co-
r r a l ; A l f r e ü o Dect jen; R a f a e l R o -
d r í g u e z ; Clemente Ocha; D r . Nico-
l á s Sotolongo; J o s é M a r t í n e z ; T r a n -
quilino N a v a r r o ; D r . H i l a r i o Cande-
l a ; D r . J o s é Lodos ; Diego S . F r a n -
chi ; Tesorero GraJ de la R e p ú b l i c a ; 
Pablo D u - B r e u i l l ; Oscar Huguet , 
Claudio Ugarte ; Mamie! R e y ; Socie-
dad Natura le s de la R e g u e i r a ; G e r -
vasio F e r n a n d e z ; Celestino A l v a r e z ; 
Jul io F r a n c a ; D r . Antonio M a r t í n e z ; 
Gervasio G ó m e z ; D r . G o n z á l e z V e -
ranes; J o s é Grue i ras y D r . J o s é del 
Val le M o r é . 
Como dij imos ayer, m á s de tres-
cientas personas f iguran en el bpr-V-
quete que le s e r á ofrecido hoy domin-
go a nuestro amigo y laborioso A l -
calde M u n i c i p a l . 
L o s salones del Casino lucen desde 
este momento bellamente decorados 
por el J a r d í a de los Hermarios P é r e z 
C o f i ñ o . 
S e r á una fiesta altamente s i m p á t i -
ca en J a quo se p r o n u n c i a r á n algu-
nos d i scursos . 
Esco lapios ú e eata V i l l a . P a r a e l 
Padre Vidal i to—como' le l lamamos 
tod(?3— h a b r á en esto d ía muchas 
fe l i c i tac ionej . 
E s el santo t a m b i é n del C a p i t á n 
del E j é r c i t o E s p a ñ o l , que se encuen-
tra en esta v i l la a l lado de sus fa-
mi l iares , R a m ó n Arromte, p a r a el 
que tenemos un afectuoso saludo. 
Nuestro caloso Jefe de P o l i c í a , el 
C a p i t á n Ramonci to B e l t r á n . 
L o s estimados amigos R a m ó n Osa-
rio, R a m ó n D í a z , J o s é R a m ó n Saba-
di, R a m ó n R a m i s , R a m ó n R i v e r o y 
R a m ó n Santos . 
P a r a todos, muchls lmaa fel ic ida-
des . 
P O I l L O S T E A T R O S 
C a r r a l y F a u s t o tlenien escogidos 
programas para t o y . 
P a r a los n i ñ o s h a b r á p e l í c u l a s c ó -
micas en i a n c l ó n de matinéé' . 
L o que quiere decir que ambos 
teatros se han de ver muy concurr i -
dos hoy. 
H U D S O N 
L A S R T A . A Z U C E N A C A R D E L L E 
A r t í e r , a l r e s e ñ a r la ve lada cele-
brada en nuestro Liceo , en memoria 
del inolvidable amigo V a l e n t í n de 
C á r d e n a s , q. e. p. d. y al hacer men-
c ión de los n ú m e r o s de canto enco-
mendados a la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
R a q u e l Cracet , omitimos, y lo l a -
mentamos grandemente, el nombre 
de la graciosa s e ñ o r i t a Azucena C a r -
delle, l a q u é a c o m p a ñ ó en el piano a 
R a q u e l , con esa gracia y m a e s t r í a 
que e l la , Azucena , sabe hacerlo. 
Y en la i fauta, f u é el jovencito E r -
nesto Crucet , hermano de R a q u e l , 
quien a c o m n a ñ ó admirablemente. 
Quede pues hecha l a salvedad, 
pues deseamos que la encantadora 
Azucena sepa qve ú n i c a m e n t e debi-
do a l a premura coi, que siempre re-
dactamos las c r ó n i c a s , hubiera sido 
posiblo qufi su nombro aparec iera en 
la r e s e ñ a que hicimos. 
S A N R A M O N 
- E s l a fest ividad del d í a . 
Sea m i p .ñmer saludo para el muy 
querido pa'lre R a m ó n V i d a l , de los 
L A F I E S T A D E L A S E S P I G A S 
Anoche s a i l ó una e x c u i s l ó n n u t r i -
da, en compafifa del estimado amigo 
J o s é E l i a s ¿ a t r a i g o , Presidente de la 
S e c c i ó n Adoradora NocMiraa de J e -
s ú s SacAameutado, rumbo ol pueblo 
de Guatao , para as i s t i r a l a F i e s t a 
de las E s p i g a s . 
J e s ú s C A L Z V D I L L A . 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
E l canflldato presidencial de loe l i -
berales, general Machado, estuvo 
ayer en Palac io celebrando con eJ 
D r . Zayas una extensa entrevista a 
la que t a m b i é n a s i s t i ó el Pres idente 
de l a C á m a r a de Representantes y 
de l Par t ido L i b e r a l , D r . V á z q u e z Be-
l l o . 
D E L E G A D O S A U N C O N G R E S O 
H a n sido nombrados los Sres, F f a n -
cisco Morales, F ó l i z Hurtado, R a m ó n 
C a t a l á y N é s t o r Carbone l l , p a r a que 
en u n i ó n del Ministro de Cuba en C h i -
le, S r . V i d a l Caro , as is tan al Congres 
so Panamer icano sobre la infancia , 
que se r e u n i r á en l a capital de aque-
l la r e p ú b l i c a j lesde el 12 de octubre 
p r ó x i m o . 
P A R Q U E E N J A R U O O 
P o r decreto presidencial se ha des-
tinado l a s u m a de $ 9 . 0 0 0 a construc-
c i ó n de un parque en J a r u c o . 
I N D U L T O 
H a sido Indultado Manuel R o d r í -
guez R o d r í g u e z , que s u f r í a condena 
de cuatro meses y un fll* en c a u s a 
por h u r t o . 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
S U P E R - S I X 
E l b e l l o d i s e ñ o cíe ra c a r r o c e r í a , e i a r a l o r a d o c o n e l p o d e r o s o 
a t r a c t i v o q u e o f r e c e ra e q u i p o d e g o m a s t i p o " B a l l o o n " . 
£ 1 m o t o r , s i l e n c i o s o y po ten te , c o m p l e m e n t a s u e l e v a d o v a l o r 
i n t r í n s e c o . 
Y e l t r i á n g u l o b l a n c o e n e l r a d i a d o r , s í m b o l o d e r e f i n a d a c a -
l i d a d , g a r a n t i z a e l m a g n í f i c o a c i e r t o d e l a i n v e r s i ó n 
L A N G E M O T O R C o . 
A V E . D E W A S H I N G T O N N o . 1 2 . H A B A N A 
C 7 8 0 4 . 
J 
L A E P I D E M I A D E T I F O I D E A 
Durante las ú l t i m a s veinte j cua-
tro horas se han registrado dos nue-
vos casos de fiebre tifoidea en esta 
capital , habiendo sido dados de alta 
tres atacados y a n o t á n d o s e u n a so-
la d e f u n c i ó n . 
Quedan' actualmente /171 padna-i 
clendo la enfermedad. 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
S r , D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a u n c a t a r r o a n t i g u o y p e r t i n a z , q u e n o h a b í a p o d i d o c u r a r l o 
c o n l a s m á s a f a m a d a s p r e p a r a c i o n e s : c e n s ó l o c u a t r o f rascos d e s u e x c e l e n t e p a t e n t e E L I -
X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A h e o b t e n i d o u n a c o m p l e t a c u r a c i ó n , estoy 
v e r d a d e r a m e n t e e n t u s i a s m a d o c o n s u m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o . O t r o t a n t o m e r e s u l t a c o n 
s u A N T Í D O L I N A c a d a v e z q u e h e t en ido n e u r a l g i a o d o l o r e s . S i u s t e d g u s t a h a c e r u s o d e 
e s tas l í n e a s c o m o c r é d i t o a l a j b o n d a d d e sus p r e p a r a d o s m e d i c i n a l e s , h á g a l o . S u a f f m o . 
a t to . s. s.^ r 
J o s é T o r r e s N ú ñ e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s . I 
C o a y , M é j i c o . 
y E x í j a s e s i e m p r e e l l e g í t i m o ^ E l i x i r d e G ü i r a C i m a r r o n a y C o d e í n a " d e l D r . C a -
ñ i z a r e s . E l l e g í t i m o l l e v a e l r e t r a t o d e l i n v e n t o r e n c a d a e n v a s e p a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s . 
R e c h á c e n s e l a s i m i t a c i o n e s , 
f 
E . P . D . 
E L S K S í O R 
M a n u e l P e r e i r a P e r c i r a 
Que f a l l e c ó e l d í a SO de Agosto de 
m i l novecientos v e i n t i t r é s . 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos S a c r a - j 
mentos y la b e n d i c i ó n P a p a l . 
S u v i u d a e hijos inv i tan para la 
Misa de R é q u i e m que se c e l e b r a r á 
en sufragio de su alma el d í a l o . de 
septiembre a las 9 de l a m a ñ a n a en 
ia S a n t a Igles ia Catedra l . 
H a b a n a , 31 de agosto de 1924. 
Mati lde R o l a n d e l l i V d a . de P e r e i r a 
M a n u e l , María,, J o s é , J u l i o , F r a n 
cisco. Ange la , C o n c e p c i ó n , Alfon 
so, E n r i q u e y E m i l i o P e r e i r a y R o 
l a n d e l l i : R o s a l i n a Quin tana; H e r 
n * n i a L a m a s y J o s é Carba l lo Soto 
P a r a t e n e r c u e r p o s a n o , S a n i d a d 
P a r a t e n e r a l m a s a n a . M ú s i c a 
4537; I d 31 Agt . 
A l m a c é n d e M ú s i c a 
e I n s t r u m e n t o s S A L V A D O R I G L ^ S l ^ s j 
Ofta'nai C O M P O S T E L A N U M E R O 4 0 
T 2 t . E F ^ N 9 i . 1 3 S 8 . ' H ¿ O A N % 
T a l l e r at 4 L O * * I A 8 ¿ . . T s . l ~ M . 4 9 4 7 
K E L L Y C 
M A R C A 
LAS GOMAS CON SIETE VÍDAS 
D e s p u é s d e p r o b a r v a r i o s t i p o s d e g o m a s , c i e n t o s d e d u e ñ o s d o 
c a m i o n e s h a n a d o p t a d o l a s C A T E R P I L L A R S d e f i n i t i v a m e n t e p a r a 
s u s c a m i o n e s de t r a b a j o p e s a d o . 
L a r a z ó n de é s t o es q u e l a s g o m a s C A T E R P I L L A R S h a n s i d o 
f a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c a m i o n e s de é s t a c l a s e y r e s p o n d e n a 
t o d a s s u s n e c e s i d a d e s . • 
L a s C A T E R P I L L A R S p r o d u c e n t r a c c i ó n b a j o l a s c o n d i c i o n e s 
m á s d i f í c i l e s , lo q u e c o n s t i t u y e u n fac tor m u y Uf tpor tant t e n e l 
a c a r r e o pesado . T a m b i é n p o s e e n l a e l a s t i c i d a d n e c e s a r i a p a r a 
a l i v i a r e l c h o q u e b a j o c a r g a s p e s a d a s y r e s i s t e n e l r u d o d e s g a s t o 
q u e u n c a m i ó n g r a n d e c a u s a a s u s g o m a s . 
R o d r í g u e z y H n o . , D l s t r f b t s f d « r e s G e n e r a l a 
A v e n i d a d e W a s i ú n ^ t o n ( A n t e s Mmxixmi S * - 4 f t 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A gosto 31 de 1924 A510 X C l i 
é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
Para curar el Reumatismo es nece-
sario Imrifkar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
Hay pues, que ata,car el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
NUXADO, cuya fórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos, que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O NUXADO contiene 
hierro cemo el mismo hierro de la 
sangre humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. Un ensayo por unos meses 
con el H I E R R O NUXADO demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
NUXADO no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virili3a(L 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
m m c i p w 
r 
J U B I L A C I O N 
Ha sido Jubilado el 
que Bsuévez Guinea, Agente de Apru-
uiios del Municipio. 
pectores y Comprobadores para que 
comiencen a usar los uniformes que 
señor E n r i - ' ies facilitará, la Administración mu-
L A F I E S T A D E L A O O V A D O N G A 
E l señor Mauu»il Caium ua so-
lioitado autorización de la Alcal-
día para circular por las calles de 
nicipai. 
P A R A L O S V E T E R A N O S 
Ha sido firmado por el Alcalde el 
I bramiento u orden de pago para 
abonar al Estado la cantidad de 
$10,702.23, importe de lo que tie-
la ciudad un camión con una banda ne que satisfacer el Municipio, por 
de música, anunciando las fiestas de el concepto del 2 por ciento para las 
la Covadonga 
E l permiso ha sido concedido. 
I X I t t r M A C A L 
S l t l M A U I C ) 
Es recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ e s t i o n ^ I Y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D- „ „ - y Adultos que, a vocee, alternan con 
flspepsoa E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s D ¡ l a t a c ¡ ó n y ú l c e r a 
S n a p e t e n C S a .el Estómago 
F l a t u l e n c i a s D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O cunando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e S l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e S e n f e r m o c o m e má&} d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e ? c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P S i i l f ó ^ S i l M ' S A , Z DE CARL0S- " " ' u 61 e s t reñ imiento 
u 11 I I Í b S I I i l y&i l Puciienci0 conseguirse con su uso una a U BBoAVl I Í H H e I deposic ión diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T Í N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DOS AMBULANCIAS 
Se ha dispuesto que dos ambulan-
cias de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipalee, con el crorespondiente 
personal facultativo y equipo com-
pleto de medicina y material de cu-
ración, se sitúen en el Hipódromo de 
Marianao ol domingo próximo, día 
7, por si ocurre uigun accidente des-
gaciado en las carreras de automó-
viles. 
U C E N C I A S CCtt lEIMtALES 
De la Alcaldía se lian soLcitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Balasny Gleker para tienda de te-
jidos en Infanta 41, Joseph Schuci-
der para sastrería en Oficios 19, An-
tonio In para tren de lavado* en 
Font 2, reparta Batista, María y 
Carro para cafó eu Luyanó 247, 
Francisco Chong para carpintería en 
Salud IV, José Antonio Martínez pa-
ra barbería en 5» y 6, S. Sentong pa_ 
ra c-nematógrafo en San Nicolás 122, 
Antonio Terry para billares en Dra-
gones entre Prado y Zulueta, Manuel 
Rodríguez para Agencia de Coloca-
ciones en Merced 81 y Manuel Alva-
rez Pando para figón en 10 de Oc-
tubre 130. 
L A C A Z A D E L V E N A D O 
E l Gobernador Provincial ha par-
ticido a la Alcaldía que el día 1̂  de 
septiembre termina la veda del ve-
nado, comenzando el día 15 el pe-
riodo de caza. 
E L R E P A R T O N A R A N J T T O 
E l Presidente de la Asociación de 
Propietarios de Naranjito ha solici-
tado de la Alcaldía que se señale día 
y hora para recibir a una Comisión 
ae dicha agrupación que desea tra-
tar sobre el proyecto de mejoras pa-
ra dicho reparto, especialmente acer-
ca de la necesidad de completar el 
Borvicio de alumbrado público, colo-
cando ios focos de luz eléctrica que 
faltan. 
011 i ü ü E l a ü 111 ü A SA!Z DE CARLQS- en pocos días 
V l l l V l h l v I B B R l B M tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
pensiones de los Veteranos de la I n 
dependencia. 
Dicha suma corresponde al mes de 
agosto. 
A G E N T E S D E A P R E M I O S 
Y a hat, sido habilitados noventa 
y siete empleados de los distintos 
departamentos del Municipio, para 
que actúen desde mañana, lunes, co-
mo agentes de apremios. 
Las notificaciones de apremies a 
los contribuyentes morosos las ha-
rán dichos empleados en el turno 
de la tarde solamente. Por la maña-
na prestaran servicios en sus Nego-
ciados respectivos, aunque se les rer-
mitirá retirarne de la oficina a las 
once y curato a. m. 
Para la organización de estos tra-
bajos se ha dividido la Hahaua en 
las mismas Zonas que tiene cada es-
tación de policía. 
E l lunes comenzirán los citados 
97 agentes a efectuar 'as notlflcac.lo-
res en la Zona comprendida de Ave-
nida de Bélgica hasta el mar. 
A los contriDuyentes morosos que 
i.o pagren sus atr.-sos dentro del ter-
mino de 15 días, 6* les embargarán 
t'enes. Ies cuales <'i ningún caso s - í 
les dejará su depósito al deudor, si-
no a algún vecino colindante. 
E l objeto que se persigue con es-
ta medida es el evitar la prescrip-
ción de los adeudos y, además, ob-
tener el pago de los atrasos. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
L A S G R l T I F I C A d O N E S 
E l Alcalde ha comunicado a la 
Secretaría de Hacienda que' la as-1 
cendeno.a total de las gratificacio- ¡ 
nea que se adeudan a los funciona-1 
rios y empleados municipales com- ¡ 
prendidos en los grupos B. C. y D. | 
es de $299,498.08. 
Por grupos se descompone esa su 
ma en la forma siguiente; 
¡Grupo B , 
¡Grupo C . 







J . RAFECÁS Y CA., Teniente Rey, IB. Habana. 
Unicos Representantes y Deposítano* para Coba. 
í.ft W E J O P P A R A S U S C A N A S E S U 
f u R A A V E G E T A L 
IES ti A OSAS STSKOXUrA 333 APIiXCA» 
F ^ S Y SIOtTE SIE2Í330 £ A XOXJOX O S TOO- iS 
ASAMBLEA NACIONAL 
COMITE E J E C U T I V O 
Segunda convocatoria 
Se cita por este medio sin perjui-
cio de hacerlo personalmente a los 
señores miembros do este organismo, 
y del miemo modo a los ex-offeio 
que de él forman parte para celebrar 
sesión, en Segunda Convocatoria el 
próximo miércoles día tres de sep-
tiembre a las nueve p. m. en el Club 
del Partido, Avenida de Martí es-
quina a Máximo Gómez, con la si-
guiente orden del día: 
Primero.—Tratar lo necesario pa-
ra la designao'óu de miembro polí-
tico, propietario y suplente ante la 
Junta Central Electoral. 
Segundo.—Tratar de las mociones 
que se presenten en relación con la 
marcha política d'íl Partido y acuer. 
dos que a ese objeto se estimen per-
tinentes. 
Habana, agosto veinte y nueve de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
Aurelio A. Alvarez, Presidente del 
Partido.—Antonio Peña Fernández, 
Secretario de Correspondencia. 
I n f e c c i o n e s 
C u t a n é a s 
APARECEN con mayor frecuencia en cutis grasicntos. Una piel 
X J L grasicnta no solamente no es atractiva si no muy suceptible a 
producir espinillas, barros y otras enfermedades cutáneas. 
Puede evitarlo si usa todas las noches el siguiente tratamiento 
WOODBURY. 
Primeramente limpie el cutis lavándolo con el JABON 
FACIAL WOODBURY y agua templada. Enjuague 
el cutis dejando cierta cantidad de humedad. Después, 
con agua templada desarrolle una crema o espuma 
espesa de JABON FACIAL WOODBURY en sus 
manos. Apliquela a la cara y frote en los poros vigo-
rosamente. Enjuague con agua templada primeramente 
y después con agua fria. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su dro-
guería, perfumería ó sedería. Una pastilla de JABON WOODBURY 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del 
cutis. El JABON WOODBURY es también envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la Crema Facial" y 
"Polvo Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L centavos ua 
WOODBüax 
orno (lian flo tratamento WOCDBTTTIT por H) <*• 
Envíe este cuprtn y 10 cenuvos al Agente General 
Florentino Ga. aa, Apartado 165-i, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos ]0 
juego en miniatura del Tr itamiento 
para el cutis, como sigu e: 
Un Japón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FA CIAL. WooeTbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el librito de scribiendo el tratamlsat» 
llamado "El cutis que todos desean acariciar", 
Nombra. . ; 
Calle . . No. ' • ••.».» m „ m 
Ciudad. • m m. m »• »: • • • «i M M • 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
C O M I S I O N E S P E C I A I i 
Se ha conferido comisión especial 
del Servicio a la Sra. Ana Molina, 
empleada del Municipio, para que se 
traslade a los Estados Unidos a es-
tudiar las organlzacioneg de las Cre-
ches y Asilos. 
Por esa Comisiói: no recibirá la 
señora Molina retribución extraordi-
naria alguna, sino únicamente su 
sueldo. 
I í O S U N I F O R M E S 
Ha sido prorrogado por quince 
días más el plazo concedido a los Ins- 1 
ES VERGONZOSO 
E L C R I S T O B A L COLOX 
Ayer recibió la casa consignataria 
de la Trasatlántica Española en la 
Es vergonzoso ver tantos hombres y 
también muchas mujeres, que al pa-
recer son seres llenos de vida y que Habana, un aerograma vlel Capitán 
íntimamente no son íuno gente inútil. ; , , „ . ' J í , ^ , ° • „ j „ 
Ellos sufren mis que nadie al versj d6,1 Cristóbal Colon, anunciando que 
eri ese triste estado, sumamente ri¿ícu-! se proponía entrar en el puerto de 
lo y lamentable. | ia Habana en la madrugada del do-
ell?ser0qufeUre^ conduciendo 1000 toneladas 
caces grajeas flamel, el ser más ago-! de carga para este puerto y i¿ en 
tado recobra la fuerza sexual. 
Tómansa metódicamente y en los ca-1 
sos especiales. 
Comisión de enfermedades infeccio- j 
sas, por venir a bordo una señora pa-
sajera presentando síntomas de ^ " ! t q j v i o t 
tero. 
Llegaron en este vapor elíliplomá-
tico mexicano Mario Alemán Cnav-i-
ro, y señora, Sra. Guadalupe O . de 
Loria, Concepción Bonillas y Joseíi-
na Felta, religiosa Dionisia Martin, 
Primitivo Bueno, José García del Bu-
Obras Completas del Profesor S. 
Frena, tradución directa, del alem& 
de Luis López Ballesteros y de To-
rres. Prólogo de José Ortega y 
Gasset. 
Las venden: sarrá, johnson, taque-
chel, murlllo y todas las boticas bien 
surtidas de la Kepüblica, 
-A. • , 
tránsito, así como 232 pasajeros de I rri0) religiosa, Rosa González e tíi 
cámara y 311 de tercera. ja, Lázaro Esquinasí y familia, - y 
Este barco será. (íespachado en la otros 
E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L 
P r o t e g e l a S a l u d d e t o d a l i a F a m i l i a 
J 5 
/ 
D O B L E 
F I L T R O 
v i 
1 ñ p o T m T 
T** e ~ " t o s hechos pop e l * fi 
S - P. H..con aoa f u t r o . ^ ^ 
S . o n 9 j u í 0 s 3 , , I ? y j f t í dentro d i f & S . ^ n t l r a t í o 
d9l a m ¿ . i ° s ® a con l a s nat8riMS.í}80;La Piedra 
j n e n t e ^ ' l a ^ c i e n c i a S n l f f i ^ 
BACILO E B E R T H i 
Esta causa de contagio, 
que diseminan las moscas, 
desaparece guardan-io en la 
Nevera -Filtro Tropical, 
frutas, leche, etc. 
BACILO COLl! 
Millones de estos enemigos se 
eliminan, del agua, al pasar poi 
los filtros de ssta Nevera. 
Se esterilizan fácilmente los filtros de la Nevera-Filtro 
Tropical, sumergiéndoles en agua hirviendo, 5 minutos. 
Compre cuanto antes su Nevera-Filtro Tropical 
P í d a l a a s u M u e b l i s t a o F e r r e t e r o , o^^en 
mañana de hoy domingo, 
E L CUBA F R A N C E S 
L a señora Elsa de Alema y Guada-
lupe O. de Loria, fueron remitidas al 
Hospital Las Animas, 
E L GOVEKNADOR COlíB También la Agencia de la Compa 
ñía Trasatlántica Francesa en la Ha 
baña ha recibido un radiograma del ¡ Procedente de Key West con car?:i 
capitán del Cuba, anunciándole que , general y 52 pasajeros l l ígó t.1 va-1 
llegará a la Haoana el Gia o ai ama- ¡ por americano Oovernor 'Jobb en ol j 
necer, con carga general y 5 50 pa 
Psicopatologla de la vida 
'cotidiana. Olvidos, equivocaciones, 
torpezas, supersticiones y. errores, á-j 
1 tomo en rústica, $2.00 
! TOMO 2. Una Teoría Sexual | 
'otros ensayos. Una teoria sexual, 
1 psicoanálisis los sueños, más allá del 
i principio del placer. 
: 1 tomo rústica, $2.00 
i TOMO 3 . E l chiste y su relación 
!con lo inconsciente. E l delirio 7 les 
i sueños en la Gradiva de W. Jensen. 
' 1 tomo rústica, $2.00 
TOMO 4. Introducción a la Psi-
Icoanalisis, la . parte, los actos íain-
¡dos y los sueños . -~ „ 
1 tomo rústica, $2.00 
isajeros, y que no ha tenido novedad. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 10»* 
L a Aduana de la Habana recaudó 
durante el mes de agosto, la cantidad 
de $3.123.847 28 y la recaudación 
de ayer fué de $81.087 . 01 
E L VAPOR MEXICANO M E X I C O 
E n su primer viaje regular de Ve-
racruz a Progreso, Habana y New 
York, llegó ayer el vapor mexicano 
México que trajo carga general y 13 
pasajeros, entre tilos el comerciante 
sirio José Sutton y familia Richard 
Nelson, Mariano Rivas y José Rodrí-
guez'y familia. 
TOMO 5. Introducción a la Psi-
que vinieron los señores M. Gonzá- ¡ coanalisis, 2a. pai te, teoría gen«r| 
lez, Demetrio Casablanca y familia, | de las Neurosis. 
Manuel Gonzalo/.. José Igle.vaí, J 1 tomo rústica, $2.00 
A. López Fleta, José Aramburi, Ma-I TOMO C. L a interpretación « 
nuel Revira y señora, Estela Pérez, los sueños, l a . parte, flectere sl:ii| 
Carmelina Sorv.lle, Luis d j leerla. í'l queo superes, acheronta movebo 
Magistrado Juan Federkj E^lelman 
y familia; Luis A. ¡Beltrán. María 
Ñodaise; José Commallonga y seño-
ra; Carlos Pérez y otros. 
E L MONTEVIDEO 
LOS QUE E M B A R C A R O N 
Para Key West embarcaron: Con-
suelo Pineda e hija; Aurora Avella-
nal, Ignacio Castañedo y Sra., Fede-
rico León; José León, Gabriel López, 
Adelaida y Enrique Dolz, Armando 
Moya, Ricardo Smith; Henry Moya, 
Isolíno Riveiro; Roberto Fuentes, 
¡ Luis Martinez, Clemente Sánchez, 
I josé Az<:ué, Manuqi Lopea, Rogelio 
i Dalmau, Juan Sineriz y familia, An-
1 tomo rústica, $2.00 
NOTA.—Todos estos libros se en-
vían al interior cargando sobre s» 
precio el importe del franqueo. 
L A MODERNA POESIA 




Bernardo Fernández, ^ , de u 
Crespo, Administrador 
• tonio Pardial e hijo; Carlos Fernán-1 Havana Coal Co. üonsueiu i | 
Procedente 'Je Veracruz l legó ayerldez, Bvangelina Sotolongo e bija; ! consuelo y Dulce María p ^ ^ -tarde el vapor español Montevideo .Juan Menéi^lez, Octavio Douval, 
conduciendo carga general, 23 pasa-í Eduardo Carrillo, Rita Martínez, Re-
jeros para la Habana y 27 en trán-1 sa Comas, María Mendoza, Carmen 
sito para España. ¡Ñápeles; Esperanza Nápoles; Antonio 
Este vapor fué visitado por !u i Castells, Antonio y Carlos Garcia; 
Estela Sauuua, lia do Santana, ^ ^ . r i T Tomóte 
t^a Santana, Pedro ^^f '^ Lado* 
¿íedriguez, Mario Lima, Jes" 
Rafael Roche. 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 1 8 0 L A C A S A G R A N D E 
T e l é f o n o A - 3 S 0 6 H a b a n a 
Aí interior.«e remite Cat&lpgo itustrtdo, a toficítud. 
Faltos de energías, impotente», 
gastados» nervlosos-miiscujares, reco-
brarán laB fuerzas de la juventud, to-
m'ando 
Ñ E R V O F C H Z A 
D a yanta en Farmacias y Drogue-
rías, 
LOS 1 ER R I K 
•r, una V JOS8? 
Los feries Estrada P f ^ / i c l 
R . Farrott 51egar(m ^er 
West con '26 wagones cao 
E L COTOFAX! 
Con un cargamento de c a ^ 0 ^ ; 
neral, llogó le Charleston 
mi' 
Cotopaxi, 
SALIDAS A ^ 
4220 al* 
V I L L i > 
F A B R I C A Y A L M A C E , N T D E M U E B L E S 
10 de Octubre (Antes 3, del Monto) 1 7 5 . Tt-Iéfono I - ; ío;?L>.—Habana. 
Gran s.artidp en muebles de toda:; claeea y precios: 
E n camas de hierro tenemos e\ mejor surtido que existe en •i República y vendemos «r. todas cantidades. 
Al recibo de 20 centavos enviaremos Hjoso catálogo con cuanto usted necesite para amueblar su casa.* 
V E N T A E S P E C I A L A ÜOMERCIAXTES 
los v̂ 0̂ :,̂  par» 
los fernesy^crl*-
tobal e, Siboney para - ' ; spanol 
inglés Ulna P a ^ c .¿Otoa el ^ 
Barcelona para Galvesto . 




'para Key West el Atenas 
E L CARTAGO 
Procedente de Tela, 
lle-
gó a última hora de la ta Cartago. 
rde 
135 
|j | m ('.ico am 
- „ r r : r r j r r ^ r r . J \ i Ria que re 
r ^ T S - — r J tomó part< 
aU 4(1 3 j que se efe. 
por americano 




el e mi116 
lite 
rao Milto» ^ doDc 
reso -
se efectuó en aque 
,f50 v n i 
L A S F I E S T A S D E L A 
E l C o m i t é Organizador de las fioa-
' tas a la Maternidad e Infanc ia , que 
I a c t ú a en la Secretar la de Sanidad, 
I bajo la Pres idencia del doctor Anto-
¡ nlo F . B a r r e r a , gigue su labor de 
> p r e p a r a c i ó n de los distintos a icos 
que forman el programa con que es-
j te a ñ o s e r á n festejadas las madres 
que han sabido cumpl r I03 precep-
tos de higiene y cuidado del n i ñ o , 
y que presenten como exponente fiel 
de ese esfuerzo a l hi jo sano y ro-
busto . 
Como ya se ha dicho, las fiestas 
a l a Maternidad se e f e c e u t a r á n este 
a ñ o , en el mes de Noviembre, y a 
ese efecto, por el C o m i t é se han di-
rigido c irculares a los Jefes L o c a -
les de la R e p ú b l i c a , i n d i c á n d o l e s la 
forma en que han de llevarse a ca-
bo los' concursos locales de Mater-
n i d a d . 
E n el departamento de Hig iene 
Infant i l de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
c o n t i n ú a n las inscripciones para el 
Concurso Nacional de Maternidad e 
Infanc ia , habiendo sido inscriptos y a 
treinta n i ñ o s , que han sido rev i sa -
dos por los m é d i c o s del departamen-
to y que se encuentran dentro de los 
preceptos h ' g i é n i c o s y de salud a que 
se refiere el reglamento por que se 
ha de reg ir el Jurado Nac ional de 
Maternidad e I n f a n c i a . 
T A d e g u s t o s r e f i n a d o s b u s c a a n t e t o d o e s t i l o , 
c a l i d a d , d u r a c i ó n y c o m o d i d a d ; p o r e s o e l i g e i n v a r i a ' 
b l e m e n t e l a m e d i a s Holeproof. 
T a m b i é n l o s c a b a l l e r o s r e c o n o c e n l a e l e g a n c i a , c a l i d a d 
s u p e r i o r y d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l o s c a l c e t i n e s 
Holeproof. 
De venta en los principales establecimiento» 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 . H a b a n a 
M a ñ a n a , lunes, a las once, se r e u -
n i r á n en la S e c r e t a r í a de Sanidad , 
los componentes del C o m i t é Orga-
nizador de las fiestas y concursos 
do la Maternidad y la Infancia , pa-
r a u l t imar detalles sobre, el progra-
i m a de festejos que han de l levarse 
a cabo en Noviembre en honor de l 
n i ñ o . 
E n t r e esos festejos f igura una ca -
balgata infanti l , una e x p o s i c i ó n de 
n i ñ o s , e n s e ñ a n z a p r á c t ' c a y objet iva 
de la e v o l u c i ó n del n i ñ o antes y 
d e s p u é s del tratamiento h i g i é n i c o , y 
otras fiestas en que San Claus s e r á 
e l Rey y r e p a r t i r á a manos l lenas, 
los juguetes y golosinas que l leva-
r á n l a a l e g r í a a l e j é r c i t o i n f a n t i l . 
Se ruega a los periodistas y m é -
dicos componentes de este C o m i t é 
no falten a la r e u n i ó n de m a ñ a n a 
en Sanidad, pues se estima ind's-
pensable la Ópinioh y concurso de 
todos los miembros de dicho C o m i t é 
E n la S e c r e t a r í a de Sanidad han 
comenzado a recibirse y a cartas de 
comerciantes, industriales y fami-
l ias distinguidas de esta capital , r a -
t i f 'candc las cantidades que como 
premio han donado en a ñ o s ante-
riores al Concurso de Maternidad e 
Infancia , dinero con el que se pre-
mia a todos los n i ñ o s que no a l -
cancen l ó s premios oficiales. 
L o s n i ñ o s del interior que re su l -
ten poseedores del pr imer premio 
local, c o n c u r r i r á n a l Concurso N a -
cional que t e n d r á efecto en esta c iu -
dad en el mes de Noviembre para 
luchar entre los tres grandes prime-
ros premios Nacionales . 
/*a atracetbn más sensible a loy 
> o espintus selectos e$ siempre 
producida por la belleza y el re» 
finamiento, 'Para los paladares 
t/ue gustan del deleite exquisito, 
no hay halago superior al que 
proporcionan los bombones y ei 
chocolate de\ 
MVLT 
J U N T A N A C I O N A L D E 
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D I O X O G E N 
- e n l a s igu iente p r o p o r c i ó n : 
cncharadi tas en u n g a l ó n de a g u a , que es lo m i s m o que u n a p a r t e de D I O X O G E N e n 5 0 0 p a r t e s 
r . de a g u a . 
agua a s í e s t er i l i zada debe c o n s e r v a r s e e n t e m p e r a t u r a n o r m a l d u r a n t e l a n o c h e ante s d e b e b e r í a 
o e m p l e a r l a en usos d o m é s t i c o s . 
microbio d e la t i fo idea y c u a l q u i e r o tro g e r m e n d a ñ i n o a l a j a l u d , l o d e s t r u y e c o n s e g u r i d a d e l 
D I O X O G E N 
p o r s e r e l g e r m i c i d a m á s p o d e r o s o q u e se c o n o c e . 
E x i j a s i e m p r e 
I O X O G E N 
Se Vende en d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
U E INOFENSIVO 
NEW YORK 
B a j o l a Pres idenc ia del D r . J o s é 
A . , L ó p e z del V a l l e y con l a asisten-
cia de los Vocales F e r n a n d o de P l a -
zaola, Diego T a m a y o , Antonio D í a z 
Albert in i , Hugo Roberts , J u a n F . 
Morales Garc ía , F r a n c i s c o J . de V e -
lasco, Pedro S a b í y el D r . F r a n c i s -
co R o d r í g u e z Alonso, que a c t u ó de 
Secretario, c e l e b r ó s e s i ó n la J u n t a 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
h a b i é n d o s e tratado los siguientes 
part iculares: 
Aprobar el acta de la s e s i ó n ante-
r i o r . 
P a s a r a Ponencia los siguientes 
asuntos: Expediente sobre fabr ica-
c i ó n de Refrescos en O a i b a r i é n , de 
H e r n á n d e z y H e r m a n o s . Consul ta de 
la Je fa tura local de Sanidad de J a -
ruco sobre un proyectado Matadero 
en San Miguel de Sasanov ia . E x p e -
diente sobre Proyecto de f á b r i c a de 
Refrescos en C i e n f u e g ó s , de los se-
ñ o r e s E c h e m e n d í a y C a . 
Quedar enterada de los permisos 
concedidos para la a d q u i s i c i ó n de 
é t e r y de cloroformo para usos de 
a p l i c a c i ó n en distintas indus tr ias . 
Rogar a l s e ñ o r Secretario se inte-
rese el Balance actual del fondo de 
Ep idemias , a l objeto de conocer la 
J u n t a sobre el estado de dicho fon-
do par apoder atender a las sol ic i tu-
des de c r é d i t o s interesadas para la 
epidemia actual de T i fo idea . 
Autorizarx a l s e ñ o r Secretario del 
Departamento para poder disponer de 
la cantidad de m i l quinientos pesos 
por una sola vez para terminar los 
gastos de la c a m p a ñ a contra la t i -
foidea en G ü i n e s , con cargo a l fon-
do de E p i d e m i a s . 
E n estos instantes antes de dar 
lectura a los informes que f iguraban 
en la orden del d ía el s e ñ o r Hugo 
Roberts Jefe de Cuarentenas es i n -
formado y as í lo hace constar en la 
Junta , de que acababa de llegar el 
vapor "Montevideo" procedente de 
Veracruz , con una s e ñ o r a atacada de 
í c t e r o , y regaba a sus c o m p a ñ e r o s de 
J u n t a que formaban parte de la Co-
m i s i ó n de Enfermedades infecciosas 
lo a c o m p a ñ a r a n p a r a v is i tar este ca-
so a l objeto de conf irmar si se t r a -
taba de í c t e r o o de fiebre a m a r i l l a , 
a f in de dictar las disposiciones cua-
rentenarias que fueren necesar ias . 
Con tal motivo, se s u s p e n d i ó la 
s e s i ó n por falta de quorum a l ret i -
rarse los s e ñ o r e s que formaban la 
C o m i s i ó n de E n f e r m e d a d e s infec-
c iosas , v 
: . p . D . 
L a S e ñ o r a 
K . € M i a Í / I g i r r e r c i 
H a fallecido d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y l a 
B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y dispuesto su entierro para las 9 de la m a ñ a n a de hoy. 
d í a 31 de Agosto, sus hijos, hermana, hijos p o l í t i c o s y nietos, 
supl ican a sus amistades se s irvan a c o m p a ñ a r l o s para la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r desda Gervasio 123 a l Cementerio de Co-
l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente . 
A u r e l i o , M a r í a , A l i c i a y A n d r é s Pr i e to y M a r r e r o ; C a n d e l a r i a 
M a r r e r o V d a . de S i e r r a ; C a r o l i n a R o d r í g u e z C a m p a ; Mer-
cedes A c o t u n o ; D r . Agust in i de V a r o n a y G o n z á l e z del V a -
l l e ; E s t e b a n G o n z á l e z ; A g u s t í n y Gonzalo de V a r o n a y P r i e -
to; R a m ó n Pr ie to y R o d r í g u e z ; Rvdo. P a d r e J o s é C a l o n g c ; 
P a d r e A r i a s . 
H a b a n a , 31 de Agosto de 1924. 
(Se supl ica no e n v í e n flores ni coronas ) . 
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E L 
A C I D O U R I C O 
E n v i s ta de l a urgencia del caso, 
el D r . L ó p e z del Va l l e , en u n i ó n de 
los doctores D í a z de Alber t in i , T a -
mayo, Lebredo y Hugo Roberts , que 
forman la C o m i s i ó n de E n f e r m e d a -
des Infecciosas, se tras ladaron a bor-
do del citado buque y examinaron la 
enferma, que r e s u l t ó ser un caso ne-
gativo de F i e b r e A m a r i l l a 
De acuerdo con la o p i n i ó n de la 
C o m i s i ó n de Enfermedades Infec-
ciosas los doctores Gira l t y Rui loba , 
m é d i c o s del Puerto , pusieron a l ibre 
p l á t i c a el barco . 
p A p G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A * 
al t . 2 i a g . 
E l 'Espec í f i co V a l i ñ a es un laxan-
te idbal y fuerte que e v i t a r á r a d i - ! 
c á l m e n t e el e s t r e ñ i m i e n t o ' y, por 
consiguiente, los c ó l i c o s h e p á t i c o s , 
apenclicalares, indigestiones e infla- • 
maciones; as imismo combate c e a , 
é x i t o ios v e n é r e o s , la s í f i l i s , los ca - j 
tarros aunque sean c r ó n i c o s ; diabe-1 
tes, a lbuminur ia , fiebres p a l ú d i c a s . | 
reuma, artr i t i smo, lepra, neuraste-1 
nia y los trastornos on las reglas 
de la m u j e r . 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a es prepara-! 
do a bsse de vegetales y su bordad 
si no es conocida de todos, es ale-oj 
de que muy pocas personas dejan; 
de tentr referencia . | 
UgUul no p o d r á adquir ir nunca e l ' 
E s p e c í l i c o V a l i ñ a s i no lo solicita 
en una botica acreditada o en laa 
D r o g u e r í a s de Sarrá , Johnson, J<aj 
Amoi i cana , Taqueche l y B a r r e r a s . 
C 73r.6 alt . -Id 10 1 
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E S T A C I O N T 
A C U S A C I O N D E A T E N T A D O 
E l v i o l a n t e n ú m e r o 91, de los 
Ferrocarr i l e s Unidos, J u a n L . R o -
d r í g u e z , condujo a la fectava E s t a -
c i ó n de P o l i c í a a Manuel Senger y 
Benitez, de Canar ia s , de 24 a ñ o s , 
chauffeur, vecino de L e a l t a d n ú m e -
ro 156. empleado de la C o m p a ñ í a 
de Hielo " L a Cubana" , s ita en Ave-
nida de M é j i c o n ú m e r o 19, a quien 
acusa do atentado E m i l i o Y e r a , v i -
gilante n ú m e r o 814, de l a P o l i c í a 
Nacional y chauffeur .al servicio del 
cap tan de ese cuerpo, s e ñ o r E m i l i o 
N ú ñ e z , ayudante del s e ñ o r Alcalde 
M u n i c i p a l , 
Ref iere Y e r a que al entrar guian-
do el a u t o m ó v i l n ú m e r o 5080, del 
AIOVIMJLWLXTO itK VJAUIKUOH 
O T R A S N O T I C I A S 
* , s e ñ o r a E l i s a Caso de R o d r í g u e z . Mal Madruga y R i n c ó n en el crucero de 
j oficio en el restaurant S a l ó n H , ! l t .  ina t l : E d g a r J . R a b e l l . Santiago de la carretera de B e j u c a l a Q u l v i c á n 
establecido en la Manzana de ü ó - E L I N G E M E l i O J E F E M E C A N I C O C u b a : F e r n a n d o Boudet; 
R M I N . A 
J F B D E IJN'Wl'KCIMJKlüS 
mez, a r a z ó n de ciento veinte pesos 
al mes, y como este s e ñ o r ha desa 
D E L O S U N I D O S 
E l s e ñ o r T . E . K e y w o r t h Inge 
e e j c a l  l v i c á  I E l s e ñ o r R a f a e l Ramos , Jefe de i Ramona U ? ^ 6 2 , , Guerra 
s e ñ o r a p r ó x i m o a la E s t a c i ó n de B e j u c a l , ! Inspectores del f errocarr i l de Cw n̂̂ :_ „ ^ -^doza '^ . s 
parecido abandonando el e s t a b l e c í - - niero Jefe M e c á n i c o de los Ferroc 
miento sin pagarle su haber corres 
pondiente al mes actual . se consi-
dera perjudicado en la suma expre-
sada . 
E s t a causa , que por la p o l i c í a 
h a b í a sido enviada a l Correccional 
de la S e c c i ó n Segunda, ha pasado 
ayer a conocimiento del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
D A N D O C R A N Q U E 
' E l doctor L u : s Biosca, en el Hos-
pital Munic ipa l , c u r ó de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n a Eve l io Chao y Santos, 
C a r m e n Fuentes de Nadal y fami- alcanzo y a r r o l l ó el auto de la m a - ¡ b a , l l e g ó ayer tarde de C a m a g ü e y . í . ' Fernánde2 
e-] <Jares . C a m a g ü e y : Maximil iano t r í e n l a de B e j u c a len que v ia jaban O T K O S V l A J M K O S ¡ v i n a Mendoza; jUan 
a- Campos y fami l iares ; L u i s L a R o - el doctor F lorenc io N a d a l y su h i - la G r a n d e : S e ñ o r a Seraf ina C a n i l l a j d é s . Santa Clara- i 
rr í l e s Unidos, s a l d r á el d í a 3 del Sa; Ignacio Ortega; Octavio Naran 
entrante mes en e l c o c h e - s a l ó n 500, j 0 . Sancti S p í r i t u s : F lorenc io Men-
agregado al tren 9, para ir a Cár- dez. H o ' g u í n 
denos. I ^ imi l iares , Serapio Aizcorbe . 
E L S U P E R V I S O R D E S A N I D A D D E E L J>OCTOR N A D A L V SU H I J O , 
M A T A N Z A S R E S U L T A N L E S I O N A D O S 
Ayer tarde r e g r e s ó a C á r d e n a s elj E l tren 4 8 que r inde v iaje entre 
doctor Pedro Saez, Supervisor de i — 
Sanidad de la provincia de Matan-i f̂™'- " * •'1 1  • -̂ •'>,• 1 
zas . I /f 
e l a d m i n i s t r a d o r d e l f e r r o - ' 
C a r r i l de ^.uantanamo 
A y e r , en su coche especial, l l e g ó 
de G u a n t á n a m o en el tren Centra l 
jo, resul taron ambos heridos ma- 'de v d a . de Soria , la s e ñ o r i t a María to" Cruz can / in ' 0ronel .J4-1, 
nos graves . F u e r o n trasaladaso a Josefa Morales, las s e ñ o r i t a s Mary el "Partido i i> to a Sen̂  ^ 
B e n j a m í n T r o n c ó s e y i l a casa de Socorro de B e j u c a l . jy Ju l i e ta Mar i sca l , el Representan- . rinnoo , n . 10eral"; En, " 
E L J E F E D E S A N I D A D D E C O L O N te a la 
E l doctor Oscar C a r t a y a , Jefe d e ' s e ñ o r i t a 
Sanidad de C o l ó n , l l e g ó ayer de 
aquel la v i l l a . 
1 ariscal, el epresentan-. ñon v̂ nf • U a r w 
C á m a r a Rogelio A l f é r t , la I10nes- ClenfuegoS: n ' ^ Q 
Sara y C l a r a Veloz: doctor û'7-' Ŝnel Padrón ^ ^ 
S i m e ó n Godinez; s e ñ o r i t a L o l a Gon Sonador Manuel Ver* ailz38; 
zález. M o r ó n : J . M . A l a r c ó . Co- M' Rmero Man,. .,a ^ür;,.'61 
1 "^zanilio: t, , , *• J. fr 
taba la f r a r í u r a del radio derecho. 'ni0 Occidente 
A la p o l i c í a de la S é p t i m a E s t a c i ó n 
m a n i f e s t ó Chab que esa l e s i ó n se la 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
Procedente de Santa C l a r a l l e g ó 
produjo ayer en el interior del t a - j e l candidato del Part ido L i b e r a l a la 
11er sito en A r a m b u r o n ú m e r o 54, | Pres idenc ia de la R e p ú b l i c a , Geue - ¡ 
donde trabajaba de m e c á n i c o , a l e s - i r a l Gerardo Machado, al que acom-
tar d á n d o l e cranque a un a u t o m ó v i l . • p a ñ a b a el Presidente de la Cámara1 
I N T O X I C A C I O N ^e Re^preyentantes doctor Clemente 
J u a n Vasconcelos y Agrac ia , de V á z q u e z Bel lo , J . Claret , J o s é Ma-j 
22 a ñ o s , de Pogolotti n ú m e r o 4 , J l , l r í a E s p i n o s a y otros connotados l i - | 
de la H a b a n a de 17 anos, vecino de ¡ ei Señor W . Miyrs , Adminis trador 
citado c a p i t á n de po l i c ía , en el pa-1 v i l luendas n ú m e r o 178, que presen-1 Qenerai ¿e l F e r r o c a r r i l G u a n t á n a 
t ío del edificio que ocupa la (^oni-' 
p a ñ í a " L a Cubana", sa l í a el acusa-
do Senger guiando un c a m i ó n , y al 
decirle que se esperara a que el 
entrara , lo i n s u l t ó y al requerir lo 
por ello le d ió una bofetada, no 
obstante haber dicho que era vigi-
lante de p o l . c í a y mostrarle su cha-
pa . 
Senger iba vestido con traje civi l . 
Senger d e c l a r ó que tuvo un dis-
gusto con Y e r a por el motivo ex-
presado, r i ñ e n d o , pero n e g ó que le 
hubiera dicho que era v ig i lante . E l 
testigo R a m ó n D í a z y Armenteros , 
vecino de Cádiz n ú m e r o 57, a s e g u r ó 
ser cierto lo expuesto por el chauf-
feur Senger . 
E s t e f u é puesto en l ibertad, por 
el j u e z de l a S e c c i ó n Tercera , doc-
tor L a z c a h o . 
I N F x t A C C l O N D E L C O D I G O 
E L E C T O R A L 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
c i ó n Segunda e n v i ó a l de Ins truc -
c i ó n de la propia S e c c i ó n , el acta le-
vantado por la p o l i c í a de la T e r c e r a 
E s t a c i ó n con r e s p e c t e a la deten-
c i ó n de E n r i q u e Garc ía y P é r e z , ( a ) 
"Tito", vecino de Municipio 3 y me-
dio, efectuada pór el vgilante n ú -
mero 1905, en la casa Zulueta n ú -
mero 28 donde escandalizaba en 
momentos en que se efectuaba una 
asamblea p o l í t i c a . 
A la G a r c í a se le o c u p ó encima un 
r e v ó l v e r cargado, teniendo para su 
fué asistido en el Hospita l Munic i -
pal por el doctor V a l d é s Lafout de 
i n t o x i c a c i ó n grave, que se produjo 
ayer al ingerir cierta cantidad de 
laguer d e s p u é s de haber tomado unas 
pastil las de a s p i r i n a . 
P R O C E S A D O S 
berales de la provincia de Santa , 
C l a r a . Un grupo de amigos y corre-; 
l igionarios esperaba en 'a T e r m i n a l . 1 
D E L A A S A M B L E A L I H E K A L D E 
C A M A G Ü E Y j 
A y e r regresaron de C a m a g ü e y , ! 
d e s p u é s de as is t ir a la r e u n i ó n de 
aquella Asamblea L i b e r a l que hizo 
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la I sus designaciones los congres is tas; 
S e c c i ó n T e r c e r a , doctor Lazcano , fue j s iguientes: Ju l io Cast i l lo , Modesto 
ron procesados ayer Ric*.-do y Ma- Maidique y Nick A d á n , 
nupl Garc ía y Rey , en causa por V I A J E R O J Q U E L L E G A R O N 
falsedad en documento mercant i l y | Por distintos trenes l legaron de: 
estafa, con fianza de 500 pesos ca-1 Perico J u a n Je l ipe A lzugaray y s u ' 
,da uno; a F r a n c seo Alberto y L o - hijo J o r g e . Matanzas: Celestino Del 
renzo, por lesiones, con fianza de lgado . Madruga: doctor J u a n V a l l - ! 
300 pesos; a Eus taqu io Santa C r u z ' h o n r a t . J a r u c o : Pablo Gordon . J o -
y ' E l l z a g á r é t a , por disparos y lesio- vel lanos: doctor Carlos H e r n á n d e z . | 
nes, con 300 pesos de f ianza; y Ma-
nuel S u á r e z y Cepero, por estafa, 
con fianza de 500 pesos. 
Centra l E s p a ñ a : Octavio S a a v e d r a . i 
C o l ó n : Ju l io C a b r e r a y f a m i l i a r e s . ' 
doctor F r a n c i s c o S o l í s . Campo F l o - | 
r ido: doctor J . M . R a b a s s a . C a - ; 
m S g ü e y : F r a n c i s c o J i m é n e z ; F r a n - , 
cisco Arango y M a n t i l l a . Zaza del 
Medio: Migue l de Migue l . Santiago 
de C u b a : doctor F r a n c i s c o B e l l u n -
de y famil iares , R a m n ó de L e ó n . i 
S E N I E G A A P A G A R L A S 
M E R C A N C I A S 
E n escrito dirigido al Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , 
denuncia el letrado, doctor Cue, que 
uso la l icencia n ú m e r o 2322; y como] Antonio Capote M a c h í n , propieta- i Cieg0 de A v i l a : doctor P é r e z Pa 'me-
la L e y ' r ^ e c t o r a i vigente prohibe que rio de un establecimiento s'tuadolj-0- J - Sant i s . Bat t l e : Adr iano V a -
les asistentes a una asamblea p o - l e n 'Estrel la n ú m e r o 6 8, se p r e s e n t ó ; 1 1 6 y fami l iares ; R a m ó n R o l d á n . G i -
l í t i c a porten armas , se ha pasado en la casa C a r a s a y C o m p a ñ í a s i ta bai-a: Ingeniero ^Castellanos Santa 
en A y e s t e r á n n ú m e r o 14, compran-
do m e r c a d e r í a s por valor de -mil, 
trescientos diez pesos con ochenta 
1 centavos, que expuso era para la so-
este asunto a I n s t r u c c i ó n por ser ce 
su competencia conocer las infrac-
ciones del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
C O B R A D O R A L Z A D O 
A la (Pol ic ía Jud ic ia l d e n u n c i ó 
Santiago F e r n á n d e z y G u e r r a , veci-
no de B o l í v a r n ú m e r o 27, que San-
tiago Sosa, residente en Correa y 
Dolores, se ha apropiado de 352 pe-
eos, 30 centavos, importe de cuen-
tas que le e n t r e g ó para su cobro. 
O T R O A T E N T A D O 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a tuvo conocimiento 
ayer de un caso de atentado en que 
resul ta acusado J o s é Molina y Cas 
ciedad en comandita d u e ñ a del es-
tablecimiento citado. 
L u i s G o n z á l e z y fami l ia -C l a r a : J 
r e s . 
T R E N A G U A N E 
Por este tre nfuero na : San L u i s i 
Victor iano R . Bengochea y s e ñ o r a ; 
s e ñ o r i t a Roge l ia H e r r e r a . San Die-
M á s tarde a l tratar de cobrar la go de los B a ñ o s : doctor Oscar Aver -
casa C a r a s a el importe de las m e i - j h o f f ; doctor L e ó n M . R o d r í g u e z , N i -
c a d e r í a a aver iguaron que no e x i s t í a ' c o l á s A l m e i d a su hijo N i c o l á s y la 
ta l comandita y que Capote que se 1 s e ñ o r i t a E m i l i a U r q u i z a . C e n t r a l 
niega a abonar el importe de los i San C r i s t ó b a l : Pedro C a r b o n e l l . P l 
efectos, es s ó l o d u e ñ o del e s t a b l e - ¡ nar del R í o : doctor L e ó n A l m i c é n , 
c imiento . Magistrado de esta A u d i e n c i a ; L u i s 
E l m'smo letrado en nombre de ¡de J . M u ñ i z . L o s Pa lac ios : doctor 
M a r t í n e z ; la s e ñ o r i t a Valverde 
E m i l i o C r u z . 
E L D I R E C T O R D E L A N O R M A L 
D E S A N T A C L A R A 
A y e r r e g r e s ó a Santa C l a r a el 
doctor Antonio G a r c í a Director de 
la casa C a r a s a y C o m p a ñ í a t a m b i é n , 
d e n u n c i ó que E m i l i o F e r n á n d e z , due-
tillo, de Matanzas, de 30 a ñ o s , s in I ñ o de el establecimiento ' L a Or ien-
ocupacion ni domicilio, por el v i g i - j t a l ' , situado en R i e l a n ú m e r o 12, 
lante de la P o l i c í a Nacional n ú m e - ' c o n s t i t u y ó sociedad mercant i l con 
ro 150, J o s é L e ó n y C a r r i l l o . ¡ S a n t o s M u ñ o z H e r n á n d e z , sociedad, 
S e g ú n lo actuado por la p o l i c í a que fué disuelta en 23 de ^ " e m b r e a ^ e l l a f c u e l a N o r m a l , l e acompa-
de la C u a r t a E s t a c i ó n , J o s é Molina de 1921, a pesar de lo cual ^ 6 ^ 
posteriormente m e r c a d e r í a s a n o m - | S e l * la s e ñ o r a r e t r a Muniz de P o r 
bre de dicha c o m p a ñ í a , n e g á n d o s e j tela- SAiemrA00 ílfTRA 
ahora a abonar su importe de dos T R E N A S A N T I A G O D E C L B A 
mi l , cuatroc'ento* cincuenta y ave - j Por este tren fueron a: Remedio* 
Ale jandro C a b r e r a ; Jorge T r a v i e s o . 
Santa C l a r a : Manuel Moreno; Anto-
p r o m o v i ó ayer un fuerte e s c á n d a l o 
en la esquina de Banderas y Mis Ón, 
por lo que fué detenido por el vigi-
lante J o s é L e ó n , c o n d u c i é n d o l o al 
P r i m e r Centro de Socorro, donde el i ve pesos, 
m é d i c o de guardia c e r t i f i c ó que se 
encontraba en estado de embriaguez. 
Pero en un momento de descuido el 
acusado J o s é Molina e m p r e n d i ó la 
fuga, siendo perseguido por el cita-
do vigi lante, quien lo detuvo nue-
vamente en el interior de un tran-
v í a e l é c t r i c o en L u z y Curazaoa , en 
u n i ó n de su c o m p a ñ e r o el vigilan-
te n ú m e r o 1505 . 
J o s é M o l i n á i n g r e s ó en el V ivac , 
pues se c o m p r o b ó que d e s p u é s de 
pedirle a l vigilante que lo detuvo 
que le qui tara la s / ' e sposas" porque 
le molestaban mucho, le d ió de gol-
pes al vigi lante J o s é L e ó n , c a u s á n -
doles lesiones leves en distintas par-
tes del cuerpo. 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O 
T a m b i é n e l Correcc iona l de l a 
S e c c i ó n Segunda e n v i ó ayer al Juz -
gado de I n s t r u c c ' ó n correspondien-
te, el sumario iniciado el d í a 20 de 
C A N T I N E R O R O B A D O 
E l cantinero del c a f é 'Arena Ve-
nio M í r e t e ; R a m ó n A i x a l a ; J o s é To 
r a ñ o ; Car los Machado Mena y su 
, hermana Grazz i e l l a ; T o m á s Solvei-
dado - s ituado en W i l s o n numero | Tesorero de aquel Consejo P r o -
154, Marcos E u g e r e n Eugeren , de vinciaI( el c o r o n e ¡ Franc isCo L ó p e z 
E s p a ñ a , denuncio a l a P o l i c í a que!Leiva> C o l ó n . el repreSentante a la 
m i e n t r a estuvo enfermo en la c a s a | C á m a r a Fra i l c i s co C a m p o s . Place-
de sa lud v o v a d o n g a " le sustraje-1 tas . Antonio F e r n á n d e z ; J . M . 
rop de un b a ú l que violentaron, ro-1 v i z c a í n o . A m a r o : el apreciable em-
p?á por vaxor de $30 . Ipleado de la A d m i n i s t r a c i ó n de los 
Sospecha fuera autor del robo un i F e r r o c a r r i : e s un idos L u i s R a m o s , 
ir .estizo nombrado J o s é Michelena! j a r u c o : el doctor Jacinto Secadeu. 
eme r e s i d í a en su h a b i t a c i ó n y q u e j c á r d e n a s : Miguel H e r n á n d e z ; J u a n 
hace unos d í a s se fué de la c a s a . Manuel V i l l a r ; Rodolfo A r i s t i g u i ; 
¡ F r a n c i s c o Madrid y fami l iares ; A n -
R E C U P E R A D O UN R O S A R I O I tonlo A l f a u ; R a f a e l A l m í r a l l ; F . 
H U R T A D O H . Molter . Matanzas: Octacio Suts 
E l sub-inspector de la P o l i c í a S e - ¡ y fami l iares; Pau l ino Solos. B a i -
creta, s e ñ o r Manuel R e y o c u p ó a y e r ¡ n o a : Marco Aure l io Arocha , Jefe de 
en la casa de p r é s t a m o s " L a Según-1 aquel la E s t a c i ó n de; F e r r o c a r r i l , 
da M i n a " en P l á c i d o n ú m e r o 6, de .San Miguel de los > u ñ o s : J o s é R a -
Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z , un rosa- m ó n B a n d u j o ; Gui l l ermo L ó p e z y 
rio de oro que hace d í a s le fué h u r - 1 s e ñ o r a . Sagua la G r a n d e : J o s é L a -
Julio. a t í t e n o r , con motivo de haber ^ a M a r í a SÁnchez YañeZ( Vec n a ! guardia; Carlos E l i a s . Car los R o -
dé Teniente Rey n ú m e r o 92, por un 
individuo que diciendo era el C ó n -
s'do arrol lado ese día en fPaseo de 
Mart í y Genera l N ú ñ e z el vigilante 
de la P o l i c í a Nacional n ú m e r o 1377,1 
F r a n c i s c o D í a z y P a r c e l ó , por el a ^ sul 
t o m ó v i l n ú m e r o 86, que c o n d u c í a el 
chauffeur Arturo R a m ó n y Ros , ve-
cino de M a r q u é s de la Torre n ú m e -
ro 21, resultando con lesiones de 
c a r á c t e r menos grave, y de las cua-
les f u é asistido por el doctor L u i s 
B iosca en el Hospita l Munic ipa l . 
Como quiera que en la casa de 
salud " L a P u r í s i m a " informan que 
t o d a v í a el vigilante D í a z no ha sa-
nado de esas lesiones, y han trans-
currido mág de 30 d ías desde el en 
que las misma fueron producidas, el 
asunto deja de ser de la competen-
c ia del Juzgado Correcc iona l . 
A L Z A M I E N T O 
A la p o l i c í a de la Segunda I>3la« 
c i ó n d e n u n c i ó J u a n C a ñ e l l a s y M á s , 
de 'España , cocinero y vecino de A n -
t ó n Recio n ú m e r o 3 4, que Antonio 
Rafols , residente en P i l a n ú m e r o s 
1 y 3, lo c o n t r a t ó para t r a b a j a r por 
jais: doctor Alberto V e r d e j a . I t a - | 
bo: Migue' A r r i e t a . C a m a g ü e y : C a r j 
los A . S u á r e z . Cienfuegos: J o s é Mai 
entrar en l a casa a hablar por te- r ía c t 0 - G u a n t á n a m o : R a m ó n Mo-
l é f o n o . la y fami l iares . Manzani l lo : Jenaro 
E l rosario aparece pignorado por F e r n á n d e z , conductor (del C e n t r a l 
F r a n c i s c o Radio , vecino de O ' R e í l l y SaSn R a m ó n ; F r a n c i s c o Castro Mi 
n ú m e r o s 85 y 87 . 
NO L E D E V U E L V E E L D I N E R O 
D e n u n c i ó en la Je fa tura de la Se-
cre ta , el s e ñ o r R a m ó n Reynery Ace-
vedo, vecino de Zulueta y C o r r a \ s , 
que e n t r e g ó hace tiempo cincuenta 
pesos a Ange l J i m é n e z inspector de 
l a Aduana el cual se n ega a devol-
ver le el d inero . 
relies, v iuda de V a r o n a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Matanzas R . R . del P r a d o ; F e r -
nando L o r e d o . San Diego del V a -
llo; R a f a e l Palomeque e h i ja . S a -
gua: Isabel y J u a n a Reyes ; las se-
ñ o r i t a s C a b r e r a ; Miguel Ange l T T r i a 
n a ; L u i s F i e r n á n d e d L ó p a z . R a n -
j c h u e l o : A n d r é s C a s a ñ a s . Centra l 
L E Q U I T A R O N E L D I N E R O E N E L ^ m s t a n c i a : Oscar G o n z á l e z ; C a s i -
A Y Ü N T A M I E N T O *my-o D í a z . C á r d e n a s : Benito P a r -
D e n u n c i ó a la Secreta Rogelio V e - j d i ñ a s ; J o s é Garc ía D í a z ; R a m ó n F e r 
ga V a l d é s , vecino de Cuco n ú m e r o . n á n d e z . Santa C l a r a : R a ú l Quintas ; 
438, que e n c o n t r á n d o s e en el A y u n - ¡ d o c t o r Sara T a r k e . C a i b a r i é n : F r a n 
t á m i e n t o le sus trajeron del bolsillo 1 c i scó Utre l la y fami l iares ; E e r í q u e 
interior del saco var ias fracciones de ' Ca l ineau . Cienfuegos: J e s ú s G u t i ó 
la L o t e r í a Nacional del n ú m e - j r r e z ; Adela Duples is de T a b o a d a . 
ro 21318 . I C o l ó n : s e ñ o r i t a E r n e s t i n a Caso y 
L O S M E J O R E S 
O q u e n d o y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , a n t e s M a l o j a 
J 
5d-3 
L A B O M A 
E S L A M E J O R 
B O M B A P A R A 
L A B O M B A D E L S I G L O 
S I N C O R R E A S — S I N M U E L L E S — S I N V A L V U L A S 
S I N E N G R A N E S — S I N P I S T O N E S — S I N R O C E 
— S I N D E S G A S T E — 
D I R E C T A M E N T E A C O P L A D A — U N A S O L A P I E Z A E N 
M O V I M I E N T O — G I R A S O B R E D O B L E J U E G O D E 
B O L A S 
S I L E N C I O S A — T O D A D E B R O N C E — D U R A D E R A 
E C O N O M I C A 
V E N G A A V E R L A E N 
A C C I O N E N L A C A L L E 
C U B A E S O - A C H A C O N 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A N o . 1 A G E N T E S E X C L U S I V O S 












R E R U B L I O A D E C U B A 
^ E C R E T T A R I A D E H A C I B 
D I R E C C I O N G E K E K A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S T A de los n ú m e r o s premiados en é l Sortqo N0 5 3 6 . o r d i n a n V celebrado en la ; H a b a n a el día 30 de AGOSTO de 1924. 





































































572. . —200 
621. . —100 
































2004. . —100 
2006. . 10.000 

























873. . —200 















1034. . —100 













1238. . —100 
1277; . —100 
1289. . . 51000 
1316. . —100 
1321 100 
1322. : —LOO 
1335 100 
1356. . —100 
1394. . —200 
14.37. . —100 
1438. . —100 
1506. . —200 
1517. '. —200 
1518. . —100 









































































































37 4-5. T-—100 
3803. ". —100 
3812. . —100 
2516. . —100 
255a . —200 
2573. . —100 
2616. . —200 


















2798. . —200 
2820. . —100 
2865. . —100 
2870. . —100 
2876. . —100 
2895.:, —100 
• 2912. .'--100 
2914. . —100 
• 2929. . —100 
2943. . —100 
TEES Mil 

























4011. . —100 
4021. . —200 
4038. . —100 
4074. . —100 
4136. . —100 
4137. . —200 
4118. . —100 
4933. . —100 
4957. . —100 
mz.. —100 


















































































































































100 4742.^ —100 4759. •. —200 































































5740. . —200 







































6744. . —100 











6886. . —100 


















7006. . —200 
7018. , —100 
7021. . —100 
7125. .'—100 
7127 200 
7178. : —100 






























8174. . —100 





















8607. / —100 
8620 100 
8640. 200 






















8909. . —500 
8911 100 
8965. . —100 
.8980. . —100 

















7552. . —100 









































































7713. , —100 
7727. . —100 
7734. . —100 
7786, . —100 
7832, . —100 
7842. . —100 
7848. . —100 
7867.-. —200 
• 787.7. . —100 
f 913.'. —100 
í OCHO MIL 
8032. . —100 
8035; . —100 
'8039, . —100 
8056, . —100 
8099. . —100 
8135. . —100 
8150 10O 
8242. . —100 































9157. . —100 













9277. . —100 
9315. . —200 
9350. . —100 
9363. . . 1000 
9421. . —100 
9420. . —100 
9434. . —200 
9459. , —100 
9464. . —200 
0483. . —100 
9488. , —100 
9503. . —200 
9551. . . 1000 
9611 100 
9616. . —200 
9631. .^-100 
9636, . —100 
9658. . —100 
9686. . -r-200 
9691. , —100 
9711. . —100 
9737: u —200 
9747. . —100 
9762. . —100 
10124. . —100 
10147. . —100 
10186. . —100 
10198. . —100 
10230. . —200 

















































































































































111-54. . —100 
11459. . . 1000 
11464. . —100 
11438, . —100 
11502. . —100 
11517. . . 2000 
11544. . —100 










































































































12851. . —100 
12863. . . 2000 
12868. . —200 
12918. . —100 
12920. . —100 
12942. . —100 
12955. . —100 
12960. . —100 
12990. . —100 
TRECE Mil • 
13026. . —100 
13029. . . 1000 
13830. . —100 
13894. . —100 
Í3906. . —100 
13968, ,-—100 
13992, , —100 
CATORCE ii!L -
14017, . —100 
14029. . —100 
14036. . —100 
11040. . —100 
14051. . —100 
14,165. . _ioo 
14166. . —100 
14189. . —200 
14197. . —100 
14205. . —100 












14450. . —100 
14482. . —100 
14488. . . 1000 
14492. . —100 
14497. . —200 




















































1340 4. .—200 
13420. . —100 
134-43. . —100 
13452. . —100 
13453: . —100 

































13715. . —200 
































15006. . —100 
15016... —100 
15022. . —100 
15036. . ~tm 
15065. . —100 
15070. . —100 
15105. . —100 
15108. . —200 
151J1. .'—IOO 
15130. . —100 
15140. . —100 
1511-3. . —100 
1514-5. . —100 
15140. . —100 
15161. . —100 

































































15432. . -100 
15432. c.-lOO 
15433. c.-lOO 














































15477. c - JO 
15478. 00 
1547'.). c-lOO 
15480. . -100 
\omo. c - 00 
15482. c—lOO 
15433. c-lOO 
15484. c - 00 
15485. c - 00 
15436. c - 00 
15487. c - 00 
15468. c - 00 
1.-.I.Ü0. . - 00 
1Ó489. c - 00 
15490. c - 00 
15491. c - 00 
15492. c - . OO 
15493. c - 00 
15494. c - } M 
15495 .c-lOO 
15495. a. 600 
15496. . 50.000 
15497. p- 500 







13541. . -100 
1554!). , ~m 
15595. . -100 
15647. 
15657. 
15661. • -1.00 
15754... 1000 
15776. . -100 
15792. . -100 
15807. . - I f 
15815. . -1W 
15817. .-100 
15859. . -100 
15869. . -10 
15881..-fO 
15888. . -100 
15947. . -100 
15949....^ 
15953. . -200 
15989..-J 
15999. . -'"O 
DIECISEIS IIL 
16015.. -1JJ 
16151.. 16154. . 
16159. . ' J 








16314, . -¡Ü 
16368. • "E 
16390.. ¿5 
Vio? 16411. 16465. 
r « t ' "I00 16o<w... -flíi 




16862.. 3 ) 
I6ÍK)<. . ^ i 
16931.. ¿ J , 



















anas, , la vista 





j cabie.. • • 













•¿uecia . • • • • 




| ttg^lavia . -
Austria . • • • 
^entina • • • 
Cambios sobre Londres: S2.81 f r s . 
l impróst i to del 3 por 100: 07.70 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.47 frs . 
DNDRES, Áfrosts 30. 
Consolidaüos por dinero: 57 1|2. 
United Havana R a l l w a y 85 3|4. 
Britár.ico o por ciento: Emprést i to 
H 1|2. 
Emprústi to Británico 4 l¡a por 100: 
Brasil • • • • 
ijjinamarca 
jipokío • • • • • • • " 










. 21 7|8 
50 
99.31I3Í 
Lata en barras . . . . . . . . r.s V\ 
IMata ecpa-íoia .¡o 
B0I>5A MAjDR.tX) 
ftíADiKID, Agosto 30. 
Xjag cotizaciones del día fueron las 
jgulentes: 
Libra esterina: 33.74. 
Franco: "10.80. 
11 BOIiSA 33E BAK.C ÍIiCSrA 
i L r C E L O N A , Agosto 3U. 
f El do!jar se cotizó a 7.5C. 
BOliSA J > E t»ARtS 
|>ARIS, Agosto 30. 
! Los precios estuvieron fuertes. 
|l Bonos del 3 por Í00: 53 50 frs . 
B O N O S D E I . A I j I B E K T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 30. 
Primero 3 1)2 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segunda 4 por -100 Sin cotizar. 
Primero 4 2|4 por 100: Alto 101 27|32; 
bajo 101 27|32; cierre 101 27|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 2132; 
bajo 100' 30132; cieire 101 2¡32. 
Tercero 1 t|4 poi 100: Alto 101 31132; 
bajo 101 30j32; cierre 101 31|32. 
Cuarto 4 i j* por 100: Alto 101 31132; 
bajo 101 29|32; cierre 101 Si;32. 
U . S. Tréasury 4 114 noi í00r A1**: 
104 29|32; b.-jo 104 26132; cierre 104 
Inter. T e l . and T e l . Co, Alto 84 "jS 
bajo 84 7|8; oie"re 84 718. 
V A L O R E S T U E A i r O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 30. 
Hoy se registraron las slguier.tea co 
tizaclones a la hora del cierre para 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.-
Alto 90 112; bajo 56 ,1)4; cierre 96 1|2 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.-
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.-
Cierre 93. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949 
Cierre 88 1|£. 
id 
P I A Z O S Y P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O Í A M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y D U L C E R Í A S . M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
C I O N D E A G U A S M I N E R A L E S , G A S E O S A S Y R E F R E S C O S ; S E G U N 
E L R E G L A M E N T O D £ S A N I D A D , M O L I N O S P A R A C A F E , M A I Z Y 
O T R O S G R A N O S . 
M a t e r i a s p r i m a a p a r a f á b r i c a s de re frescos y l i cores , p e r f u m e r í a s , 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , e tc . 
MERCADO D £ ALGODON 
A l cerrar ayer el mercncJo de Mueva 
York se ootiziba el a lgodón como sicue-
Diciembre. . . , ,. . . ^ . 24.64 
Diciembre. . . ,„ , 24.34 







EL MOVIMIENTO DE MIELES 
L a Secretar la de A g r i c u l t u r a : üq 
pasado una c o m n u i c a c i ó n a l a di 
Hac ienda , para que esta ú l t i m a or-
dene a los adminititradores de las 
A d u a n a s que reporten diariamentg 
a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , poi 
t e l é g r a f o , el movimiento ' de mleies 
jque se e f e c t ú e , por cada una de di-
¡ c h a s a d u a n a s . 
O B R A P I A 5 3 H A B A N A 
C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 
J 
es 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento dé los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
Kuientes: 
Aduana de la Habana: 2.000 sacos. 
Puerto de destino, Galyeston. 
Aduana de Matanzas: 11.314 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Nuevitas: 32.028 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é 
( P o r nuestro H i l o ¡ D i r e c t o . ) 
Cuba Ra i 
Cierre 83. 
Havana P 
Cierre 93 7! 
po: de 1951.— 
ICO de 1959. 
v & z - c m s s AsrtrcñSí.Eitos 
N U E V A Y O R K , ACf?oto 30. 
, 47 3|8; bajo 46 1!2, c i e ñ e 47 318. 
Cuban American Susar. Ventas 400. 
I Alto 32 3|8; ^íijo 32 318; cierre 32 3|8. 
I Cuba Cañe Sugar. Sin cotizar. 
1 Cuba Cañe Sugar Pfcl. Ventas 3,300. 
Alto 64 sV; bajo 64 1|8; cierre 64 314. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 900. A I -
N U E V A Y O R K , agosto 3 0 . 
L a s cotizaciones de los bonos con-
E l mercado cotiza los siguientes t inuaron a b r i é n d o s e camino a hn 
I precios: pulso de la r a t i f i c a c i ó n por Alema-
j Vacuno de 6 y cuarto a 6 y tres nia del plan Dawes , L a di¡ u en 
: cuartos centavos. el grupo de emisiones de irnos 
Cerda de 9 a 12 centavos el de) ext /anjeros la asumieron los bonos 
p a í s y de 13 y medio a 14 y medio belgas del 7 y medio, que avanzaron 
el amer icano . s i m u l t á n e a m e n t e con las noticias de 
L a n a r de 7 ; cuarto a 8 y cuarto que un e m p r é s t i t o de tre inta millo 
centavos. nes de pesos p a r a ese Gobierno se 
American Sugar. Ventas 2,400. Alto ' to 54 112; ba]o 53 1Í2; cierre 54 112. 
.IDO 
r w 
P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
S e r v i m o s s in d e m o r a los p e d i d o s d e l in t er ior . 
C o n f í e n o s sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E N A D I E 
E l n ú m e r o 4 7 7 6 e n $ 2 5 , 0 0 0 h a s ido d e t a l l a d o a n u e s t r o s c l i entes . 
Y V F G A S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L 1 6 ( a n t e s T í e . R e y ) 
Te légrafo P e l l ó n A p a r t a d o 4 0 8 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 3 1 4 8 . 
f l o t a r í a en este mercado la p r ó x i m a 
s e m a n a . 
L a s obligaciones francesas cont:-
Matadero de Lu5ranó 
L a s reses b e n e t í c i a d a s en esfe. Ma-
tadero se cotizan a los siguientes nuaron respondiendo a los aconteci . 
precios: mientos favorables ü e las reparacio-
Vacuno de 22 a 24 y 25 centavos, nes, alcanzando los bonos del 7 y 
, Cerda de 36 a 45 y 50 centavos, medio la c o t i z a c i ó n de 104 antes 
Reses sacrif icadas en este Mata- de producirse operaciones p e r s í g u i e n i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
? 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P ñ R T ñ D O 2 5 2 6 : : H ñ B f l N f l . 
dero Vacuno 129; Cerda 2 4 7 . do beneficios inmediatos que moti-
varon la baja de un punto . 
A V I S O 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Matadero ^Industr ia l 
L a s reses benefic adas en este Ma-
tadero se cotizan a los, siguientes 
precios: 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 5 centavos. 
! Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos. R:S10 ayer e l mercado local de 
Reses sacrif icadas en este Mata- a z ú c a r . con tono muy firme. L o s 
' dero Vacuno 299; C e r d a 153; L a - comPradore3 Pagaban por encima de 
; nar 347 . j la pariedad del mercado de Ne^v 
i Y o r k . 
E n t r a d a s de Ganado LaSj existencias v a n d isminuyen-
j Hoy no se r e g i s t r ó entrada a lgu- do gradualmente , lo que ba de for-
; na de ganado en p l a z a . Se espera un talecer las pr imeras remesas de azu-
; tren de Oriente, con reses para el car de l a nueva z a f r a . 
j consumo, que l l e g a r á de esta no-! —-
• che a m a ñ a n a , [ A pesar de la c a m p a ñ a ba j i s ta 
i : in ic iada por a lgunas r e f i n e r í a s ame-
S B A V I S A por é s t e medio a los 
s e ñ o r e s Bonistas de Ta C o m p a ñ í a de 
i E l e c t r i c i d a d de S a g u a la Grande , 
que pueden pasar por las oficinas 
^ e la C o m p a ñ í a G e n e r a l de Seguros 
y F i a n z a s de Sagua l a G r a n d e S. A . 
sitas e n , M a r t í n ú m e r o 40-A, de una 
a tres p, m. donde previa la devolu-
c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n de los t í t u l o s 
provisionales de la e m i s i ó n efectua-
da s e g ú n escr i tura n ú m e r o 156, de 
19 de a b r i l de 192 0, ante el Notario 
L d o . J o s é A . B a d í a y M a r t í n , se les 
e n t r e g a r á n los bonos definitivos del 
expresado c r é d i t o hipotecario. 
A S I M I S M O se les av i sa que en las 
propias oficinas les s e r á n l iquida-
dos los intereses hasta junio 3 0 ae 
19 24, s e g ú n lo acordado a l efecto, 
Sagua la Grande , agoeto 25 de 192 4 
C o m p a ñ í a Genera l de Seguros y 
F i a n z a s de Sagua la Grande , S. A . 
T . D . C a s t a ñ e d a , 
Director Genera l . 
C 7789 ¡)d-30 
l d - 3 1 
CLEARÍNC H0ÜSE 
Lias compensaciones ef^etuadas ayer 
por el ClearinEr House de la Habana, 
ascendieron a ?2.800.245.89, 
r icanas , los precios acusan alza . 
P o r los dist intos puertos de la 
R e p ú b l i c a se exportaron ayer, l a can 









































































































































































19143, a. '1000 
19144, 100,000 
















































































































































































































































































































































































23298. . . 2000 
23299. . —100 












































































































































































































































































































25030, . —200 

















































































































































































































































27346,. . 2000 
27354, . —100 
27419. . —100 
27438. . -^200 
27466. . . 1000 
27469. . —100 
27478. . —100 
27526. . —100 
27538. . —100 


























































































































































































































































































































































































L a s ventas de a z ú c a r ,de Cuba 
Puerto Rico y F i l i p i n a s , efectuadas 
en New Y o r k , durante l a semana, 
desde el precio do 3 once d i e c i s é i s 
avos hasta 3 siete octavos l ibra , 
costo y flete, ascendieron a 468.000 
sacos. \ 
C o n t i n ú a s u molienda el central 
"Santa L u c í a " , en Or iente . 
TSEINTAIDOS MIL 






















































































































INSPECCION A LAS C 0 M P A . 
ÑIAS MERCANTILES 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o , que tiene a su 
cargo la al ta i n s p e c c i ó n de todas 
las c o m p a ñ í a s mercant i les , ha re-
suelto usar de la facultad que la 
concede la L e y del Poder E j e c u t i -
co, y en breve se d i c t a r á una dis-
p o s i c i ó n de c a r á c t e r general a fin 
de inspeccionar todas las socieda-
des a n ó n i m a s que e s t á n inscriptas 
en el Registro de Bancos y E m -
presas . 
P o r r e c o m e n d a c i ó n del Director 
de Comercio doctor Bosque, y con 
la a c e p t a c i ó n : del Secretario de A g r i -
cu l tura ha sido designado el s e ñ o r 
Rafae l V é l e z , para una v is i ta de 
inspeccidjn a l a C o m p a ñ í a General 
de Fomento, s i tuada en la calzada 
de B e l a s c o a í n , 99. a f in de compro-
bar la clase de operaciones que rea^ 
l iza esta c o m p a ñ í a . 
W e s t I n d i a O i l R e f i É g C o m p e n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I I í C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
s H A B A N A , C U B A 
GASOLIF'ÍA 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L (para m o t o r e » ) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A ( p a r a tractores) 
E S T U F I N A ( p a r a cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E D E S L U C T ^ J A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R ODL ( p e t r ó l e o para 
barcos) 
F U E L O I L (pe tró leo para ca l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N , M U E -
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N - | 
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D S T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
I - - í: 
A 
COTIZACION OFICIAL DE 
PRECIO DEL AZUCAR 
S E C R E T A J Í I i 
R E P O R T A D A S P O R I . O S C O L E G I O S 
B E C O M R E E O R E S 






Habiendo acordado el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n ce lebrada ol d í a 26 del co-
rriente mes, repart ir e l dividendo n ú -
mero veinte y siete, de uno y tres 
cuarto ^or ciento de su va lor nomi-
nal a tas acciones preferidas, co-
rrespondiente a l ú l t i m o tr imestre no 
pagado, se hace saber a los s e ñ o r e s 
Accionistas que p o d r á n hacerlo efec-
tivo a part ir del día 10 de Septiem-
bre p r ó x i m o , en las Oficinas de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a , San 
Pedro n ú m e i " 6, de 9 a 11 y de 2 
a 4, toaos los d ías - h á b i l e s . 
H a b a n a , 27 de Agosto de 19 24. 
L u i s Octavio D i v i ñ ó , 
¡necretario, 
C 77S0 3d 29 
Sedncldas por el procedimiento señalado 







C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
32724, . . 1000 
32727, . —100 





























C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
d« 51 00,000 ha correspondido al número 19144. 
*-a4 99 arox"!'ac'oncs anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 19143 y 19145. 
^ Pfemio^T00'0"65 á la ccntcna ̂  Prifncr Premio han correspondido á los números dcH 91 Olíal 19143 y del 19145 al 19200. 
Las 2 ao • ,000 ha correspondido al número 15496. 
Us 99 "r̂ ^wv* anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 15495 y 1549.7. 
6 prejnio d t^0"65 á la cc,Ucf'a ^ Segundo premio han correspondido á los números del 15401 al 15495 y dd 15497 al 15500. 
^ Prcnva d 5 '000 ho correspondido al número 4776, 
B Pernio de * J ftí^'13 corresPondil30 a> 2006. 
0 ^Suienle So* , correspondido al número 1631 2, 
10 SMe KDUX-T NG* 537j or¿inario' se celebrará el día 10 de SEPTIEMBRE de 1924 y constará de 3 S.OOO1 billetes á $20 el entero divididos en centésimos á 20 tentavos 
. FMviica para ge,Wal conocimiento.---Maí)ana, 30 de Agosto de 1924. ' cada fracción. 
S|B, Unidos, cable. 
SiE Unidos, vista, 
Londres, cable. ., 
Londres, vista. . . 
Londres, G9 d|v. ., 
Paras, cable. . . . 
Paris, v i s ta , . . • 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . 
España, vista. .; . 
Italia, v i s ta . . ., i. 
zurich, v i s ta . . . , 





Berlín, v i s ta . . . . 
















Se venden de la afamada marca "KNAUIT" , de 3 y 
media toneladas completamente nuevos con su carro-
cería en $ 2 , 2 5 0 . 0 0 . Para informes M m falcón, 
Muralla número 57, Habana, 
Notarlos de turno 
Para cambios: Alfredo de Castro-
verde, 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez, 
Vto, Bno. : Andrí-s R . Campiña Sin-
dico Presidente. Eugenio E . Carago l 
N . G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agáar 166-108 
Vendemos Cheques de l / f a / e r o ; 
Pagaderos e n T o d a s Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE CRJA DE AHORROS" 
Redbiinos Depósitos ea £sta Sccdón, Pagudo inttrés s! 3 por m AoimI 
toda* tsttu a e r a c i o n e s puede* efeatnarte también por c o r r e o . 
. , ^ Jj 
A G O S T O 3 1 D E 1 9 2 4 
D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de rirmeza y bien impre-
sionado rigió ayer ei mercado local de 
valores, durante la sección dé la maña-
na única celebrada ese dia en la Bolsa, 
por s(r sábado. 
Se biclerun algunas operaciones fuera 
de pizarra ¡én varias clases de bonos y 
acciones a tipos firmes. 
—Mañana, lunes se otizaran excupón 
los bonos Havana Electric hipoteca ge-
neral . 
—Los distintos valores cotizados en la 
pizarra oficial obtuvieron precios fir-
mes. 
Cerró el mercado firme y con alguna 
actividad. • 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODUsraclone» Comp. Vanfl 
4 ^ 
99 






R . Cuba Speyer. . . 97 ^ 
U . Cuüa D". Int. . . • 
II. Cuba 4 Vi ol0- • • 87 
R . Cuba 1914, Morgan. 9» 
R . Cuua 191V pueilos, 9/ 
R . Cuba 1923 Morgan 9(j% 
Ayto. l a . l ü p . . . . 101 
Ayto. 2a. Hip. . . . 94 
u.uara-Hoiguiu la. lUp iNummai 
F . C . U . perpétuas . Nominal 
Uam o Territorial, Uerl» 
B . $2.000.00v; en cir-
culación $2.000.000 . 70Vs 
Gas y Electricidad . . 105 120 
Havana Electric R y . . 95 100 
Havana Electric Ry H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 87 92 
Electric St. de Cub a. 50 
Matadero l a . Hip . . . 51 
Cuban Telephone. . . 82 90 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 7S,/b 85 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto da 
Cienfuegoa. . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 60 
Bonos Convertible* Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligv nones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
Bonos Hipt. Consolida-
y P U y a de Marianao. Nominal 
ted Süoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 70 U 
Bonos 2a. Hip. C a Pa-
pelera Cubana S. B . 72 
Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 68 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip . Ca« Curti-
dora Cubana. _ . . . 
ACCIONE» comp. Vímd. 
80 
70 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Teritorial 37 




























Trust Co. $500.000- en c ir-
culación.. , . , . , . AO 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culac ión . . . . . . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. 
K. C . Gibara y Holguln. . 
>:uba R . H 
Plectric Stiro. Cuba. . . . 
Hayana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Saneti Spirlius. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lonja del Comeciro P r e f . . 
Lonja del Comercio com . . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Idem comunes 
Inter tel-^hon^ imd teie-
graph Corporation. . . . 
Matauero inoustnal. . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas, . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
culación 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación ( t i . l U ü . 0 0 0 en 
circulación com 24 
Uniíin Hispano Americana 
de Segurps 23% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4% 
Unión OU Co. (650.000 
en circulación. . . . . . 10 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preicnoas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 8 Vi 13 
C a . Manufacutrera Naclo-
cional, comunes 
Constancia Copper. . . . . 
Ca . Licorera Cubana com. o: 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 54 
ría 51.390.000 en rcu-
C a . Nacional do 1' ic-
lación, comunes. . . . 10 25 
Ca. Acueducfj Cientuniros Nominal 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 78% -82% 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17% 20 
C a . Cubana Accidentes . . 23 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 10 
Idem idem benef Nominal | 
Ca . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca . Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao 
comunes. . . . . . . NomlmJl 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía fie Calza-
do pre í . (en circulación 








OTEN S E M A N A L A M A 
N E W Y O R X , Agosto 3C de 1924 
( P o r c a b l e ) . 
L a R e v i s t a Semanal do los s e ñ o r - 5 
C z a r n i k o w - I l i o n d a Co. i .ubl lcadt 
a q u í hoy, t r í e la siguieiite inteio-
santa i n f o r m a c i ó n eobre oi M>rca<i. 
A z u c a r e r o : 
" D e s p u é s de las op^fi.- ones de 
relat iva i m p c i t á n c i a á f e c t u a d a s en 
las ú l t i m a s dos semanas, el mercado 
h a vuelto a h': inactividad de antea. 
Eeto , no ocstaate, los precice no s ó -
lo no h a n declinado, sino que han 
tenido un ligero avance hasta l legar 
a 3,875 cts . cf ( 5 . 6 5 c t s ) , n ivel é s -
te al que se han hecho algunas ven-
t a s . Se d í c a que el C a n a d á h a com-
prado 8,000 toneladas de Maur ic la 
para entregar a principios de No-
viembre, y que Holanda ha adquir i -
do 3,000 toneladas de Santo Domin-
go para embarque en lá pr imera 
quincena de Septiembre. 
" L a s Indias Occidentales se h a -
l l a n en estus momentos bajo los efec-
tos de una fuerte p e r t u r b a c i ó n c i c l ó -
nica que se e s t á moviendo hacia el 
Noroeste. S e g ú n las indicaciones de 
los Observatorios, no hay peligro a l -
guno para l a zafra de C u b , a en don-
de han c a í d o l luvias abundantes, bienl 
distribuidas por toda la I s l a , pero 
con especial idad en la ctxta del 
Sureste y en la Prov inc ia de Santa 
C l a r a . 
" E l tiempo no ha sido muy favo-
rable en las ú l t i m a s dos semanas pa-
r a u n a gran parte de los campos 
remolacheros de los Es tados Unidos, 
sobre todo lus de; Oeste, como U t a h 
Idaho, Coloiado y Wyoming . E n a l -
gunos de estos Es tados no ha llovido 
hace unos n o v e n a d í a s . Con este 
motivo se r u m o r a que los primeros 
estimados h a b r á que reducir los con-
siderablemente" . 
B O L S A D E N E W F O / ^ R e y S l V a í o r e 
Cierre 
American Can . . . . . . . . . . 134% 
Ameica,n Car Foundry 169% 
American H . and L . pref. . . 82% 
American Inter Corp 28% 
American Locomotive 82 
American Smeltlng Ref . . . * . 76% 
American Sugar Refg . Co. . . . 47% 
American Woolen. . 76% 
Asociated Olí . 29 
Anaconda Copper Mining. . . . 41 
Atchison. 105 
Atlantic Gulf and West I . . . . 15% 
Baldwin Locomotive Works. , . 125 
Baltimore and Ohio 63% 
Bethlhem Steel. 45% 
California Petroleum 21% 
Canadian Pacific 151 
Central Leafher 14% 
Cerro de Pasco 48 
Chandler Motor 41% 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 80% 
C , Milw. and St". Paul com. . 16% 
C h . , Milw. and St. Paul pref. . 26% 
Chic, and N . W . . . . . . . . . 63 
C . Rock I . and P 32%» 
Chile Copper. , 35 
Coca Cola 77 
Col Fuel 37% 
Consolidated Gas . . , 71% 
Cosden and Co . 27 
Crucible Steel 59% 
Cuban American Sugar New. . . 32% 
Cuban Cune Sugar pref 64% 
Davidson 45 
White Motor Co 64% 
Orle. . . 
lirie F i r s t . 
29 
39% 
Famous Players . . 81% 
Fisk T i r e . 9% 
General Asphalt 43% 
General Motors. 14% 
Great Northern 67% 
Gulf States Steel . ' 7 6 % 
Hudson Motor Co 29% 
Inspiration 29 
International Paper. . . . . . . 49% 
Internatl. T e l . and Tel 84% 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 10% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 42% 
Invincible OH 12% 
Kansas City Southern 21 
Kennecott Copper 48% 




Missouri Pacific Raihvay. . . „ 
Missouri Pacific pref 
Marland OH 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
N . Y . Central and H . Rlver . . 
N Y N H and H 
Northern Paccific 
National Lead 
Norfolk and Wesfern R y . . . , 
Pacific OH Co. . 
Pan A m . Pet l . and Tran . Co. 
Pan A m . Pt . Class B 
Pensylvannla 
Peoples Gas . 
Pere Marquette 
Plerce Arrow 
Pltts and W . Virginia 
Prressed § t e e l Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH. , . 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . 
Producers and Refiners Olí. . 
Royal Autch N . Y . E x Rlghts., 
Ray Consol . 
Readingn 
Republlc Iron and Steel, . . . 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. . . 
Sinclair Oil Corp •. . . 
Southern Pacific. . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey. . . 
So Porto Rico Sugar. . . . . . . 
Skelly Oil , 
Sfromberg Carb 
Stewa,rt Warner 
Shell Union Oil 
Tevas Co. 
Texas and Pac 




U . S. Industrial Alcohol. . . 
U . S. Rubber 
U . S. Stsel . . . . 
Utah Copper 
Wabasih preferidas A 
Westinghouse V . . . . 
























































E l N u e v o C h e v r o l e t 
T i p o S p o r t ' 
$ 8 7 5 c o m p l e t o e n l a H a b a n a 
E l n u e v o C h e v r o l e t M o d e l o 4 4 S p o r t ' 1 e s a c t u a l m e n t e l a s e n s a c i ó n d e l a c a p i t a l . N u n c a 
s e h a b í a v i s t o u n c a r r o t a n ' c ó m o d o y e l e g a n t e , a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o . 
L a s l í n e a s a r i s t o c r á t i c a s , e l a c a b a d o s a t i n a d o y e l e q u i p o c o m p l e t o e n t o d o s s u s 
d e t a l l e s h a n h e c h o q u e e l C h e v r o l e t , q u e a p e n a s l l e g ó h a c e u n o s d í a s y a s e a e l c a r r o 
d e m o d a , y e l f a v o r i t o p a r a e l a l q u i l e r e n t o d a s p a r t e s . 
I n s p e c c i o n e u n o d e e s t o s n u e v o s c a r r o s , p r e g ú n t e l e a l c h a u f f e u r q u e t a l t r a b a j a y 
e n t o n c e s v e n g a a v e m o s y d é j e n o s s u o r d e n . P o d e m o s a r r e g l a r c o n U d . l a s c o n d i c i o n e s 
d e c o m p r a m á s v e n t a j o s a s , s i a s í l o d e s e a , 
A c o n t i n u a c i ó n l e i l u s t r a m o s a l g u n a s d e 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o C h e v r o l e t 
P i n t u r a e s p e c i a l " D - c o " p r i m o r o s a m e n t e a c a b r 
d a e n a z u l s a t i n a d o , f i l e t e a d o e n r o j o , p o r 
c a s a F i s h e r . 
B e l l a v e s t i d u r a g r i s . 
D e f e n s a d e l a n t e r a y t r a s e r a , n i q u e l a d a ? . 
F a r o l i t o s l a t e r a l e s . 
P a r a b r i s a s l a t e r a l e s . 
L i m p i a - p a r a b r i s a s . 
P r o t e c t o r e s d e l o s l a t e r a l e s e n los estr ibor; . 
E s t r i b o s e s p e c i a l e s . 
R u e d a s de d i s c o . 
T i m ó n S p e n c e r c o n Y a l e . 
G o m a s S O x S V i de c u e r d a súi p e s t a ñ a . 
M a n e c i l l a s e x t e r i o r e s n i q u e l a d a s e n l a s p u e r -
t a s . 
T a p a d e v á l v u l a s , e n d o s p a r t e s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 . 
E x p o s i c i ó n : P a s e * ^ d e M a r t í 2 3 
H a b a n a 
M A N I F I E S U T 
Manifiesto 51 s v " W 
R . Parrott. capitán a#)r ^eti 
dente ch, Key We"t arrinSCano-1. 
V I V E R E S 
F Bowman y ca 
Arniour y Ca rst" • ,40lJ cate 
manteca. s 1U0 le 
Cuban Eruits Co 5., ü 
35' tercerolas1 manL100 l« 
M I S C E L A N E A S 
J . A . Dubill fi9R 
Salmón Brlck* r nl,1"62^ inai1 
A . García 975 id ^ 3 « 8 ^ . 
Alepret y Ven™¿ <*• ^ id, 
M ? a S f c ^ & 5 ^ | 
Alcosa, 2 id. id.- bultos efec ? 
Sabatés y Ca. 1 barm , 1 
G . Petriccione i g o t h ¿ ^ . 
Martínez y Ca. 7 V ^ tos. 
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(Por nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , agosto 30 . 
L a s cotizaciones de los valores 
dieron una i m p r e s i ó n de fuerza en 
la breve s e s i ó n de hoy. L a acepta-
c i ó n por parte i e A l e m a n i a del in-
forme de Dawes, junto con las cre-
cientes indicaciones de m e j o r í a e n ¡ 
la industr ia , c o n t r i b u y ó a reav ivar! 
el i n t e r é s p ú b l i c o y e s t i m u l ó a los, 
baj istas que rea l izaron operaciones; 
para cubrirse , abandonando las ma-j 
niobras que vinieron uti l izando en i 
las dos ú l t i m a s semanas , y que fue-l 
ron en gran parte responsables de j 
la b a j a . 
L a s acciones de l a Uni ted States \ 
Steel se dist inguieron en la ses ión1 
de hoy, ganando m á s de un p u n - ¡ 
C a n a v a n z ó m á s dg tres puntos con1 
to a 109 tres cuartos. A m e r i c a n ] 
motivo de operaciones que se supo- | 
nen p r o c e d í a n de los baj istas . B a l d -
win c e r r ó 1 y u u cuarto punto m á s 
alto a 125, y Studebaker m e j o r ó una 
f r a c c i ó n . 
E n la l i s ta Industr ia l aparecieron 
fuertes A m e r i c a n Smelt ing, Cuban 
Dominican Sugar preferidas, Mara-
¡ c a i b o Oi l , Nat ional E n a m e l i n g , Na-
tional L e a d , United States Smelt ing 
y Wi l son and Company, preferidas, 
que ganaron m á s de dos puntos . 
t L a s acciones preferidas no parti-
ciparon en el a lza en l a mi sma pro-
, p o r c i ó n que las industr ia les , no obs-
tante lo cual Missouri Pac i f ic pre-
feridas y Pere Marquette cerraron 
con dos puntos de alza, mientras 
Southern Paci f ic , R o c k I s land , E r l e , 
New Y o r k Oentrtil, Nor thern y Great 
Northern preferidas f iguraron entre 
las que cerraron con un punto o 
¡ m á s de gananc ia . Jersey Centra l 
i p e r d i ó 5 tres cuartot; puntos en una 
• venta. 
E l cambio extranjero estuvo reac . 
¡ d o n a r l o . L a dsmanda de la l ibra 
'ester l ina b a j ó a $ 4 . 5 0 y los fran-
¡ eos franceses perdieron cerca de 5 
'puntos a 5 .43 centavos. E l dollar 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 30 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 . 0 4 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 2 2 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
" L A U N I O N " 
Por escr i turas otorgadas ante el 
Notarlo de Remedios, doctor H u m -
berto A r n a e z y R o d r í g u e z , se h a 
constituido, fon efectos retroactivo 
a primero de Jul io ú l t i m o una so-
ciedad mercant i l en comandita con 
domicil io en aquel la p laza , bajo la 
r a z ó n de Constantino Cuesto^ S . en 
C , y firma, de C . Cuesta S . en C , 
siendo ú n i c o gerente el s e ñ o r Cons-
tantino Cues ta y G a r c í a y coman-
di tar ia la etítTaad P . C u b r í a y Com-
p a ñ í a , S . en C . 
A l misml) tTelnpo dicha sociedad 
ha adquirido el establecimiento de 
F e r r e t e r í a e , M u e b l e r í a , L o z a y C r i s -
t a l e r í a sito en dicho pueblo, en la 
calle Manuel H e r r a d a esquina a Má-
ximo G ó m e z , titulado " L a U n i ó n " 
y que antes p e r t e n e c i ó a la socie-
dad P é r e z y Aguado, donde segui-
mos d e d i c á n d o n o s a la e x p l o t a c i ó n 








Cuban Portland Cement K ladnilog. ^ment 5 .742 >,• 
Compañía Licorera 3Sfi 0. boteL 
Zaldo Martínez v Ca --cCajaíi id* 
dera. ' ^ -'6 piezas' 
A Carbonell,2.706 id. id 
1' C Unidos 72 bult,,^ 
V González Hno VV1,adiales 
2528 latas vacias aaco tapone,, 
A. Suero 733 atados hierro 
b Arcos Co. 2G1 id iri 0-
C E N T R A L E S 1 la- l<i-
General Sugar Co. 1 Calo 
maquinaria. d3a ac'«sori(|S 
AprramoiUe. «1S piezas +, u 
. Manifiesto 519. Vapor !,t"bo.s' 
«opaxi, capitán Mvers f"lericano C(. 
Charleston, consignado k P Í 
r'elley.a y Hno. 37S5 tiy,a y % 
carbón mineral 0 ^ a d a s ¿ 
Manifiesto 520. Vapor • 
trada Palma, capitán rheUn ,^0 ^ 
te de Key Wo.i, con-. ' r i ^ ^ W . 
Brannen. '-"'•̂ nado a r , 
M I S C E L A N E A S 
L G Aguilera Co. 85fm UA .„ I 
Cuban Portland Cement irn"1108' 
duelas. 111 u ^ 
Machin "Wall Co, 
aguarrás. 
T P Turull Co. .1 
No Marca 30.212 
^Genera l Eléctrica! Co. l l F b u i ^ ^ 
Compañía M. Central 124 id u . . . i 
. calderas y accesorios ' 115 
Goodyear Tire Kubber r'os m 
sorios auto. " . • Wi 
A C Reer 10.620 küos aceitp 
Sahatés y Ca. 27.012 "kilos er 
Purdy and Henderson, Stísl ni»^, , I 
bos i»ezas tu.J 
Ford Mfrtor 7 autos 
Lalíge Motor 4 id. 9 cajas acce»-Í 
nos id. ^ 
Stewart Auto Co. 3 autos 
Ortega y Fernández 10 id id P i 
Cuban Steel Co. 12.500 tejas V". 
A P.lanc" Hno. 6 autos 
C E N T R A L E S 
Siboney 159 piezas acero 
Punta Alegre Sugar 282 piezas t ¿ 
quinaria 
Soledad, 12 bultos id 
Manifiesto 521 Vapor español Mrtp! 
tendeo, capitán Vives, procedente £ l 
^eracnJz, consignado a M Otaduy " 
Romasrosa y Ca 267 sacos frijol " 
M (.Jarcia Co. SO id. id. ii 
Manifiesto 522 vapor mexicano Méli>Í 
capitán Corso, procedente dg Veracmi' 
y escalas, consignado a F Suárez y Ca 
Con enrtra en tránsito ' ¡T 
N O T A S D E WALlTSTOÉET^ 
N U E V A Y O R K , agosto 30. ?1 
W a l l Street jo convirtió hoy ea 
una aldea desierta al mediofial 
cuando fueron abandonando este te, 
rr io mil lares de corredores, banque-
ros, agentes y empleados para pasar 
el domingo fuera de la ciudad. 
Todos los mercados permaneceá&,; 
cerrados el próximo lunee, Día del 
T r a b a j o . 
^ D R O G U E R I A r * 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOOAP LAS FARMACIAS. ' 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
99 
j f e H o t e l " R e g i n a 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e b r i o d e C o s m o p o l i t a , , 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o » : » - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N L E V A Y O R K , agosto 30 . 
E n e l d í a de ayer se vendieron en | 
este mercado 9 ,563 racimos de p l á - | 
t a ñ o s de J a m a i c a , del vapor " B r i g - j 
l iton", como sigue: 
Rac imos de n u c v « manos, escogi-l 
dos, de ? 1 . 3 2 a $ 1 . 6 0 ; de ocho 
manos, escogidos, de $ 0 . 9 0 a $ 1 . 0 5 ; 
de siete manóla, escogidos, a $ 0 . 6 5 ; 
de nueve manos, reragos, de $ 0 . 6 7 
1-2 a $ 1 . 0 2 1-2; de ocho manos, 
rezagos, de $ 0 . 4 7 a $ 0 . 6 2 ; de sie-
te manos, rezagos, de $ 0 . 3 2 a $0 .42 . 
canadiense v o l v i ó a cotizarse con 
premio, ref lejando el f lujo de fon-
dos para i n v e r s i ó n en el C a n a d á . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de W/z * 1 Vi-
C o m i d a de 6 / 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o * q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
f A Ü A Q Á S m 
RAN M R Í A S J Í 
D O M I N G O 
A y e s t e r á n y Bruzón. 
Neptuno y Monse"ate;o ioosa C o n c e p c i ó n y Avenida de Acosn. 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Catal ina 61. 
L u v a n ó n ú m e r o 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
Correa n ú m e r o 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
C h u r r u c a 20. 
Cerro y bombillo. 
Tamarindo 30 d do)l 
L í n e a entre 10 " 12. lveu 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y ManriQUfc 
Re ina 141. n ^ á l e í . D e s a g ü e y Marqués Oonziie* 
B e l a s c o a í n 227. 
San Miguel y Manrlqi*. 
San Rafae l 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 3 44. 
Consulado y Genios. 
Animae y. Amistad. 
Re ina 13. 
Obispo y Aguiar. 





Amargura 61. ]l0. 
Santos Suárez y ^ n 
Martí 
^oncordi». 
Cocina Espaüola y ^ r ^ , 
228 West 52 Str«J * ^ 
Donde Quiera au» ust^ ^ 
no deje de 
rant, tan ¿ t l ^ a f S í01 bllco ^Paño1 * torear tod0" y donde puede sai^ > 
Arma; 
R e s t a u r a n t 
o s 
F 
e r v e 
platos caseros 
15 m 6 c 4331 
m e m e d i a f < T r o p i c a 
para cualquier raclamación en el 
perTicío del periódico diríjase «1 te-
léfono A-1192. centro priyado. Para 
cl Cerro j JesúB d3l Mouio, Hr.me al 
1-13 9 4. Para Marianao, Columbla, 
pogolotti 7 Buen Retiro, 1-7090. 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prenda Asociada e? U i . . - í : k 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cabio-
gráfica? que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la intormaclón lo-
cal que ea el miimo ae Inserte. 
J 
POR L A S P O T E N C I A S S E 
R E C U E R D A N A L G O B I E R N O 
C H I N O S U S O B L I G A C I O N E S 
DE LA MANERA "MAS S O L E M N E " 
LE RECUERDAN Q U E D E B E DAR 
AYUDA A L O S E X T R A N J E R O S 
£L G O B I E R N O C H I N O T R A T A D E 
I M P E D I R L A G U E R R A C I V I L 
AUNQUE LOS CONTENDIENTES 
gSTAN YA PREPARADOS. S E 
ESPERA E V I T A R E L CHOQUE 
WASHINGTON, Agosto 3 0 . 
Dos comunicaciones han sido diri-
gidas al gobierno de Pekín por loa 
funcionarios diplomáticos de la Gran 
Bretaña, Japón, Francia y los Esta-
dos Unidos en Pekin manifestando al 
gobierno 'de la manera Ibás solem-
ne" que es una de sus obligaciones 
jueludibles la de impedir que reciban 
¿año Jas vidas y propiedades de los 
extranjeros como resultado ide los 
combates en las cercanías de Shang-
hai. 
El dia 28 de agosto las autoridades 
¿e Pekin recibieron un aviso en don-
de se les comunicaba que los gobier-
nos representados por los diplomáti-
cos "adoptarían todas las meiiidas y 
utilizarían todos los medios para 
proteger a los residentes extranjeros 
y nuestro comercio y propiedades en 
y cerca fde Shanghai en caso de que- el 
gobierno chino no pudiese ofrecer a 
estos intereses una protección ade-
cuada. 
SE HAN REANUDADO IX>S E S -
FUERZOS P A R A I M P E D I R L A 
G U E R R A E N CHINA 
SHANGHAI, Agosto 3 0 . 
Las noticias acerca de encuentros 
en el ]iistrito de Quinsan, donde las 
íuerzas de Chi Shieh-Yaun y L u 
Yung-Hsiaug se están concentrando, 
apesar de no haber sido posible con-
firmarlas, han conducido a que se 
reanuden los esfuerzos por parte de 
los intereses de Shanghai para evi-
tar una guerra. 
Aunque ambas partes están refor-
zando sus posiciones, parece cierto 
que los esfuerzos, los intereses cié 
Shanghai darán por resultado, al me-
nos, que se idifiera la guerra y se 
supone por algunos que pueda evi-
tarse . 
EL GOBIERNO D E CHINA DA S E -
GURIDADES A LOS DIPLOMA-
TICOS E X T R A N J E R O S 
PEKIN, Agosto 30. 
Los miembros del cuerpo diplomá-
tico extranjero visitaron hoy el Mi-
nisterio de Estado chino y recibieron 
seguridades de que el gobierno de 
China está haciendo toda clase de 
esfuerzos para impedir la guerra ci-
vil. Los mediadores se entrevistaron 
con Chi Shieh-Yuang y L u Yung-
Hsiang y recibieron seguridades de 
que ambos jefes desean, si. es posi-
ble, evitar las hostilidades. 
E N T R E V A R I A S S E C T A S S E 
O R I G I N A R O N M O T I N E S 
S A N G R I E N T O S E N 
L A I N D I A 
Nagpur, India Inglesa, agosto 30. 
En las calles ele esta ciudad se 
han registrado hoy varios motines 
de carácter religioso en cuyo trans-
curso resultaron heridos 9 hindúes 
y 9 mahometanos, pertenecientes a 
facciones religiosas enemigas. Du-
rante los disturbios sufrieron gran-
des daños dos edificios. L a poli-
cía armada presta servicio de pa-
trulla en las calles. 
A causa de esto existe gran ex-
citación entre los afiliados a las 
diversas sectas religiosas. 
S E R E U N I O L A C O M I S I O N 
A M E R I C A N 0 . M E J I C A N A Q U E 
V E R A L A S R E C L A M A C I O N E S 
L L E G O A W A S H I N G T O N E L 
P R I N C I P E H E R E D E R O D E L 
T R O N O D E I N G L A T E R R A 
TODOS L O S COMISIONADOS 
F U E R O N .RECIBIDOS A Y E R 
P O R E L S E C R E T A R I O HUGHES 
' H E M O S E N T R A D O E N U N A 
N U E V A E R A D E C O N F I A N Z A " 
F R A N C O RECONOCIMIENTO D E 
L A S OBLIGACIONES MUTUAS, 
IMPARCIALMENTE SEÑALADAS 
U N A T E R R I B L E E X P L O S I O N 
D E D I N A M I T A O C U R R I O 
E N L A R E P U B L I C A 
D E B O L I V I A 
M E N S A J E D E G R A T I T U D 
D E L O S D E L E G A D O S D E I 
L A F L O R I D A E N A V I L E S 
L O S M E 
E S S E F 
S E N Í M E S D E L A S V A I S 
SE L O DIRIGEN A MIGUEL D E 
ZARRAGA POR L O S AGASAJOS 
DE Q U E F U E OBJETO A L L A 
G R A T O S D I A S P A S A D O S E N L A 
I N C O M P A R A B L E A S T U R I A S 
D E S P U E S D E ALMORZAR E N 
L A INTIMIDAD CON COOLIDGE, 
R E G R E S O A LONG ISLAND 
WASHINGTON, agosto 3 0 . 
Los miembros de la •comisión mix-
ta americano-mejicana de "reclama 
cienes, que se reunieron hoy en esta 
capital para ilegar a un acuerdo 
acerca de las reclamaciones formu-
ladas porros ciudadanos de ambos! 
países, fiíeron recibidos por el se-i 
cretario Hughes, quien declaró que! 
"nosotros confiamos en que hemos 
WASHINGTON, agosto , 3 0 . 
) 
A l llegar hoy a eeta capital con 
el propósito de hacer una visita ofl_ 
cial a la Casa Blanca, el joven Prín-
cipe de Gales ha sido objeto de un 
entusiasta recibimiento popular, 
A pesar de ser los deseos del Prín-
cipe y los del propio presidente Coo-
lidge, que la visita tuviese un ca-
rácter netamente extraoficial, el pue-
blo de Washington no quiso com-
prender que las explosiones popula-
res pudieran parecer de poco gusto 
al distinguido visitante y la multi-
tud se congregó en la estación del 
ferrocarril y a lo largo del trayec-
to a recorrer por él Príncipe, tribu-
tándole frecuentes y estruendosas 
ovaciones. 
Por otra parte, la visita del here-
dero del trono británico a la Casa 
Blanca, que, como es sabido, guar-
da luto, fué en extremo simple y 
sencilla. Después de un almuerzo, 
al que sólo asistieron el Príncipe 
y la familia Coolídge, tuvo lugar 
una recepción dada a los miembros 
del Gabinete y sus respectivas espo-
sas. Acto seguido, el distinguido vi-
sitante volvió a la estación y regre-
só a Long Island. 
Apenas permaneció en -Washing-
ton más de dos horas. 
BUENOS A I R E S , agosto 30. 
Según un despacho de L a Paz, 
recibido hoy por " L a Nación", de 
ésta, en el tramo de vía férrea 
que se está construyendo entre 
Tupinaza y Atocha, República de 
Bolivia, han hecho explosión 14 
toneladas de dinamita que allí ha-
bía acumuladas resultando muer-
tos 15 obreros y heridos muchos Q L O S DELEGADOS VISITARON A 
más. Quedó destruida gran parte | ¡ MUESTRO COMPAÑERO, HACIENDO 
I de las obras ¡i E N T R E G A DE DICHO MENSAJE 
Los periódicos de L a r a z creen ! J 
que el accidente fué intencional. | 
i i i T i w m — i w i m i i » iiiiininii ! ^c nuestra redacción en New York. 
' 1 , | H O T E L ALAMAC, Broadway y calle 1 
P E R R E R A S E N E G O A L O S i *»• 
Hoy tuvimos el gusto de recibir 
lia visita del senador A. M. Taylor,' 
I T M i n n C el coronel w - A- Mac Williams, Mr.i 
r U K , L U b t t . U n l l 3 u 3 i F ^ n k W. Nlx, Mr. Robert R . Scott! 
|y el ilustre hispanista John B . Stet 
. son, que, como saben ios lectores 
! formaron parte de la brillante de 
E E T E L L 
CON L A M A Y O R S E N C I L L E Z , P E R O CON UNA S O L E M N I D A D 
Q U E R E V E L A B A L A I M P O R T A N C I A D E L A C T O , T O D O S F U E R O N 
F I R M A N D O E L S U P U E S T O R E M E D I O Q U E C U R A R A A E U R O P A 
E n C u m p ü m i e n t o d e l P a c t o , H o y O r d e n a r á F r a n c i a l a 
E v a c u a c i ó n de D o r t m u n d , e n e l R u h r 
R E Q U E R I M I E N T O S H E C H O S 
CON O B J E T O D E R E A L I Z A R L A S E C O N O M I A S Q U E R E Q U I E R E 
L A E J E C U C I O N D E L P L A N D A W E S , L A COMISION D E L A S 
R E P A R A C I O N E S H A P R E P A R A D O S U R E O R G A N I Z A C I O N 
LONDRES, Agosto 30. 
> E 
— j L pacto acordado en la reciente 
conferencia internaolonal, reco-
mendado los medios para po entrado en una nueva era de; mutua E L SALVADOR, 'GUATEMALA Y 
•confianza en nuestras, relaciones i ™ A D A n T T A ^ m ^ c m t d a o o m QT1Q1sac n (1Ue el Estado de la Fionda juer en ejecución el plan de Dawes, 
con Méjico que. será ventajosa para - I m L A K A U J A UJINUHN i K A K U 1 Y ¡ envió a España para asistir a las ¡fué firmado por los representantes 
T R O P A S ' E N L A F R O N T E R A ifiestas 611 homenaje a la memoria Ido las distintas naciones en las pri-los pueblos de ambos países 
Para la'causa de la paz, aseguró, 
los triunfo* no son tantos en los' , 
programas ambiciosos o en los con-, WASHINGTON, agosto 30 
sejos de perfección, oomo-en U :aJ Stokeley W . Morgan, Encardado poitadores del siguiente mensaje. 
del Adelantado don Pedro Menén 
dez, en Avi lés . 
Los citados delegados han sido 
bor práctica de remover las causas cie NeSocios de los Estados Unidos lllie entregaron a nuestro querida R116 hace unos quince días 11 
de diferencias y acordar soluciones : ^ T8SU-ci^1P.a: ha recibido iasc-uc- j9fe de redacción don Miguel de Z á - K ™ cuerdo para la ejecuci 
justas .y 
ado de la Florada y la delegación ^a convención aprobada por los re-jOWBN 1>. YOUXG S E R A A G E N T E 
e la ciudad de San Agustín en la8.Presentantes diplomáticos. } G E N E R A L I N T E R I N O D E L A S 
olemnidades celebradas en Avilés • Con la mayor sencillez pero con R E P A R A C I O N E S 
una solemnidad que denotaba la im-1 
portancia del acto, uno después de | PARIS, Agosto 30 
otro todos los diplomáticos firmaron 
meras horas de la tarde de hoy. 
No hubo ponida ni ceremonia al-
guna en el Ministerio de Estado cuan 
do los representantes de las naciones 
llegaron 
_ _lguel de .Zá-1a U11 «.̂ nfciruu para, m ejecución del 
nes del gobierno de Washington rraga- i plan Dawes, firmaron a las 12.40 de i su junta general 
Pi.ra que utilice sus buenos oficios "Señor. L a representación del E 3 - > tardc el documento conteniendo! 
L a convención en virtud de la, a fin de de que entre las facciones (  A  ] 
cual están ustsdes organizados en revolucionarias de Honduras se lie- ^ 
comisión es un documento todas cu-lgue a un acuerdo amistoso, 
yas líneas respiran un espíritu de! Será auxiliado po/ los represen 
justicia", dijo. "No existe el deseo tantos de varios , gobiernos centro- ^ ¿ 0 ^ ^ 
de íobtener injustas ventajas poH américanos que han convenido tam- u'ü0 ^ eüro Menuxuez se compla- ^ 
j o^o. rcix^ajcvo ^o/pitnr huirme! f>fi/Moc! cen en testimoniar a usted su grati- , 
ninguno de los dos gobiernos, ni ^ei1 e^ ejercitai sus buenos o.iuos ^nterés v el entusiasmo1 
nronósitos de otra clase ene nromo- d6 conformidad con la«? clausula? d^l Iua Por ei .nteres y ei entusiasmo 
propósitos ae otra ciase que P™™^ trata,do de üaa firmado en mavo úi- ^ Puso al cooperar tan brillante-
ver nuestras relaciones de amistad,crataao Q<f pa- m m a u » en uny-j ui ppiphrafirtTi ñ» annWn* 
timo por los jttfes revolucionarios de mente en id ceieoracion ae aquellas, 
mediante el franco reconocimiento ÍIon(iurag en la conferencia habid i a y al mismo tiempo le expresan la 
de las obligaciones mutuas, impar-, bor(j0 dei buque de guerra aínerica-^ Srran simpatía con que han visto las 
cialmente determinadas. |no en Amapaia. jmúltiplés atenciones que 'e brinda-
" L a amplia naturaleza de la con-j 'roíi honrándole, tanto Su Majestad 
vención pone de'manifiesto la inten-iEI-. R E V O L U C I O N A R I O H O N D t K E - el Rey de España (que Dios guar-
ción de ambos gobiernos de no ex-i^O P E R R E R A S3E NTFr^A 1 D E - de) como e honoralilé Embaiadoi 
cluir de su competencia ningúnj P O N E R P,ü Aí-TITUD ¡de los Estados Laidos.de Norte Amé-
asunto que pueda ser sometido a unai „nTTr,Tf, AT-p . 
resolucüón judicial. Nángún i|ocu-¡ ^o 30 
K ^ o t t r ^ ^ 0 ' Iv ncra asttrnana: donde'tan "¿raíós ¡tienen aprobado el pació,: las cuales I tas. cnotroladas. 
na demostrado más claramente quej Mamado por el Ministro de los uías hemos pasado Ifirmaron a continuación de Sir Eyre I 
el mayor interés nacional consiste ; Estados Unidos en esta, para por- , A f<n de qUe conste así le dirigí-iCrowe' tiue lo hizo por la Gran Bre 
razón de los nuevos funcionarios ex-
tranjeros que han de atender a su 
cumplimiento. 
GARRAHM NOMBRADO MIEMBRO 
AMERICANO D E L BANCO A L E M A N 
D E EMISION 
PARIS, Agosto 30. 
La Comüñón organizadora del nue-
vo banco alemán de emisión designó 
hoy a Gates W. McQarrahm de New 
York, como miembro americano de 
os documentos que las naciones in-
teresadas confían que permitirá a Ale 
manía pagar sus reparaciones de gue-
rra y que restaurará incidentalmen-
te el equilibrio económico de Europa 
y de todo el mundo. 
E l acto de la firma se efectuó en 
el salón de Embajadores del Minis-
ter.'o de Estado. 
E l nombramiento de Owen D. 
Young, de New York, para el cargo 
de agente general para el pago de 
las reparaciones, con el carácter de 
interine, se anunció hoy por la Comi-
sión de reparaciones. 
También se anunció el nombramlen 
to de M. de la Croix, de Bélgica, co-
mo depositario para reaibir y admi-
Uno a une, lo? diplomáticos seinistrar los bonos ferroviarios alema-
acercaron n uno de los extremos de |nes; de signor Negara, de Italia, co-
Ir-ca, y como todas las autoridades jla gran mesa y firmaron por el orden ¡mo depositario de los bonos industria 
agos-jy principales cordialidades repre-¡alfabético ae sus países, con excep-;les y de Andrew MacPadyan, de In-
i tentativas de esa Incomparable pro- ción de los dominios británicos que I glaterrn, como comisario de las ren-
en mantener la supremacía de "los| suadirle de que deba dar fin a sus' mos el presente mensaje, que de to- ta ña 
SE HA EVITADO E L BOMBARDEO 
DE LA CIUDAD D E CANTON POR 
LOS CAÑONEROS CHINOS 
CANTON, 30. 
Habiendo quedado solucionada hoy 
la huelga general de comerciantes 
aquí declarada, se ha podido evitar 
el bombardeo de la ciudad con que 
amenazaban los cañoneros chinos, 
i 
EL PRÍNCIPE H E R E D E R O HUM-
BERTO DE I T A L I A S A L E PARA 
MONTEVIDEO 
BUENOS A I R E S , a-gosto 3 0 . 
El principé Humberto, heredero 
de la corona de Ifalia ha embarca-
do boy en el crucero "San Georgio" 
a bordo del cual salió para Monte-
video, yendo escoltado por el cruce-
ro "San Marcos". 
El distinguido viajero dió por ter-
minada su visita oficial a la repú-
blica Argentina, ha'cF ya varios días, 
aI cruzar la frontera hacía Chile; 
Pero regresó de incógnito a Buenos 
^lre6, de paso para Montevideo, y 
Peinianeció aquí unos días descan-
sando. 
ACCIDENTE DE AVIACION EN 
O H I O 
D e l a w a r e , a T l í o s t o 30. 
»UuUail(Í0 86 llalIaba volando a una 
tros CÍe <ioscíe'htos cincuenta me-
tres i,U11 aer&Plari0 tripulado por 
danrt lbre8 se vino al suel0' Q"6-
cicrr destruido el aparato y pere-
end0 su6 ocupantes. 
c;^lamábanse las víctimas E . T . 
Eldr^'-r?6 Columbas. O., piloto, y 
a a h l / ^ d e r s y Bverett Keyser, 
^llos de Delaware. 
L L E G A A SYOSSET, D E R E G R E S O 
D K WASHINGTON, E L P R I N C I P E 
D E ' G A L E S 
SYOSSET, NY., agosto 30. 
A las diez y treinta de la noche 
de hoy, horario estival, ha llegado a 
ésta, procedente de Washington, el 
tren especial del Príncipe de Gales. 
Ante un grupo de unas cien per-
sonas, el Príncipe descendió de su 
coche y tomó un automóvil, dete-
niéndose breves instantes para cam-
bial apretones de manos con algu-
nos de los allí presentes. " 
principios de la ley, la justicia y .la1 actividades bélicas en beneficio de d& corazón Yhmiamos p^ra ŝu org'ü-' E1 Embajador americano Kellogg, 
equidad internacionales". ¡la paz y del orden, -A General O re- i ̂ 0 Atentamente qi',e taT1- iniPortantf» papel desempeñó 
AI doctor Van Vollenhoven, de!geno berrera, jefe del actual moyi-l "Allgcl Tj 0ues ía . Frank W Mx: en las negociaciones del pacto, fué 
Holanda, designado arbitro y Vre-l™xento revolucionar-io, ha contesta- T b r j ' ; un espectador interesado, pero no tir-
. , . , . . . . , ' , ido que se ve obligado a mantener- . , _ " , ' . . nió. 
sidente de la comisión el secretario;se en ie de a salvar la * • T^cdoru-k S V a i l ; , j 
Hughes dijo que el hecho de que|vjda ( E d w a r d G . Vail l; A 
los dos .gobiernos hanyan podidoj Los gobiernos del Salvador, Gua-'A- >tac^ Williams"0 
acordar, sin vacilaciones, su desig-jtémala y Nicaragua han concentra-' E1 seil0r ae tarraga agradeció el 
nación, no ha sido un simple tribu-! do tropas en sus fronteras respecti-"(n?I)Saje' atendiendo a sus visitan- E l GOBIERNO F R A X C E S ORDENA-
^a reunión de los diplomáticos en 
raylor; W.|V)ownin„ gtreet creó poco interés fue-
ra del edificio. 
SON F A V O R A B L E S LAS CONDI 
CIONES ATMOSFERICAS P A R A E L 
V U E L O DE SMITH Y NELSON 
to a sus prendas per ona s sino] vas par  garantizar su neutralidad 1(,s con toáo el afecto q e ellos se
también a su patria". Unte la guerra civil hondurena. |merecen. 
. 1 Mañana saldrán para San Agus-
f.in. Los señores Cuesta, Goode y 
A L I N C E N D I A R S E M I L Q U I N I E N T O S G A L O N E S D E & í TIZ™6™ aqu! en la 1,ró-
G A S 0 L I N A R E S U L T A R O N M U C H A S V I C T I M A S 
RA HOY L A E V O C C A C I O N E 
DORTMUND 
PARIS , Agosto 30. 
P I T T S B U R G H , P a . Agosto 30 E l incendio que se produjo después' Habana el señor José Bacallao. 
'A de la explosión de 1.500 galones de E n la semana próx ma regresarán 
Aumentando rápidamente durante | gasolina contenidos en un tanque, se el ^ rector de " E l Mundo" don An-
E l gobierno francés ordenará la 
evacuación de Dortmund, en el Ruhr, 
V I A J E R O S mañana. Este será uno de los prime-
ros compromisos a oue dará cumpli-
Hoy salió en el "Orizaba" para la miento el Primor Ministro Herriot. 
pues según lo pactado la evacuación 
del Ruhr debe comenzar al siguiente 
la noche, la lista \ie los muertos a 
consecuencia de una explosión de ga-
solina ocurrida ayer en el garage de 
ia Peoples Natural Gas Compnay as-
cendían hoy a nueve, tres niños y 
propagó a todo el edificio, destru-
yendo cuatro automóviles que se ha-
llaban en el garage y otros seis fue-
ra del mismo.. Las llamas causaron 
grandes daños a una parte del edi-
^ G I S T R A S E E N T O K I O E L P R I -
C A S O D E U N A E P I D E M I A 
Q U E A Z O T A A L J A P O N 
Q l T E A Z O T A AL "jAPON. 
pltai r1 se ha registrado en esta ca-
«na enf primer caso certificado de 
menwte.rmedad mu-v Parecida a la 
He ca,, s Cerebro espinal que vie-
las nr a.ndo enorme mortandad, en 
ferio ?vmcias occidentales del im-
¿0 Japonés. 
V ^ f * . •lue estalló la epidemia se 
2.5o0 ra(io en todo el país iná3 
A BORDO D E L C R U C E R O N O R T E -
AMERICANO "RICHMOND", (al 
ancla en Ice Tickle) , Labrador, 
agosto 30. 
E l capitán Thlessén, meteórologo 
del ejército americano que tiene a 
su cargo las observaciones atmos-
féricas necesarias para los aviado-
res circunmundiales de los Estados 
Unidos, expidió esta noche un pro-
nóstico anunciando tiempo favora-
ble para el vuelo de mañana. Dice 
que el barómetro está subiendo rá-
pidamente, y ya esta noche empeza-
ba a ser menos densa la niebla que 
durante el día envolvió las costas 
de la península del Labrador. 
Egta mañana hacía un tiempo 
magnífico en Ivigtut, pero a lo lar-
go del Estrecho de Davis no era ya 
bueno, siendo probable que las no-
ticias aquí recibidas denotando la 
presencia de otro núcleo tempestuo-
so que avanza hacia este punto a 
lo largo de la costa y deberá llegar 
del lunes al martes, obligue a los 
tenientes Lowell H . Smith y Er i c 
Nelson a no retrasar más su sali-
da, si no surge a última hora algún 
acontecimiento imprevisto que les 
impida cubrir la última etapa de su 
vuelo trasatlántico. 
seis hombres, encontrándose en los jficio de tres pisos y también a otras 
hospitales tres personas que proba-¡casas cercanas, rompiendo los crista-
blemente perderán la vida a causa les de las casas en un radio de ocho 
de las graves quemaduras que reci-
bieron y otras ocho con quemadu-
ras y lesiones menos graves. Harry 
Jessup, chauffeur de un camión, que 
falleció a las cuatro de la'madruga-
da, fué la novena víct ima. 
tonío González Mora, con su distin-
geida esposa; el doctor Pedro Pablo 
Llr.guno y la señorita Hortensia Nú-
ñez, que muy en breve contraerá 
matrimonio con el señor José Gon-
zález Escarpeta, 
R A R R E Y . 
E L MINISTERIO D E ESTADO E R A N 
CES P R O T E S T A E N E R G I C A M E N T E 
CONTRA L A D E C L A R A C I O N D E L 
C A N C I L L E R MARX 
PARIS, Agosto 30. 
E l Ministerio de Estado francés, 
en un comunicado oficial, "protesta 
con la mayor energía" contra la decía 
ración del Canciller Marx repudian-
do la confesión, de culpabilidad de la 
guerra hecha por Alemania e inclui-
da en el tratado do Versalles. 
E N T R A POR FIN E N VIGOR E L 
PLAN D E R E P A R A C I O N E S DAWES 
PARIS, Agosto 30. 
Con el nombramiento oficial de Mr. 
Owen D. Young como agente general 
de reparaciones ha entrado ya en vi-
gor hoy al mediodln el* famoso plan 
esbozado por el experto Dawes, pe-
dííi de la firma del pacto de Londres Isar de que, técnica y legalmente, ei 
que fué firmado erta tarde en el Mi- último intento que ponen en práctica 
nisterio de Estado de la Gran Breta-.los aliados para hacer que pague Ale 
ña. 'inania tendrá vigencia a partir del 
L a retirada económica del Ruhr collunes primero de Septiembre, en cu-
menzó inmediatamente. De hecho se.iya ocasión la emisión de Reparado—' 
han adoptado la? medidas prelimina-jnes anunciará públicamente que Ale 
res en todo el Ruhr, pero aunque la mania ha aprobado las leyes requerí-
orden para la evacuación militar del idas y que tanto los alemanes como 
manzanas. 
Tres niños de 6 a 8 años de edad, i ____ 
Louis Messina, Robert McFalls y Ja- | 
mes Montgomery, que estaban jugan-lLOS DOS CANDIDATOS V I C E P R E -
(io en la calle cerca del edificio, íue 
ron envueltos por las llamas, 
U N A U T O M O V I L F U E D E S T R O Z A D O A Y E R P O R E L 
(Viene de la primera página) 
¡Ruhr se dictará mañana, las tropas 
no abandonarááh el territorio hasta 
que no quede terminada la evacua-
ción económica . 
Varias semanas necesitarán para 
que se complete la retirada de la or-SIDENCIALES CONTRARIOS HACEN 
n a r"rrk n r a UMICT k T\ n e n e m u i r 'ganización económica francesa, inclu 
PACTO D E AMISTAD PERSONA^ j ^ los ompieados ferroviarios y una 
—- 'gran variedad de funcionarios civi— 
LINCOLN, Neb., agosto 30. Ies. E l gobierno francés necesito va-
¡rios meses para organizar esta fuer— 
Los cand datos vicepresidenciales ¡ za administrativa v se considera pro-
L A POSTULACION D E L SEÑOR , be estar muy satisfecho ante la ve-!cl0 los dos v ^ o s Partidos de Norte ; bable que la transferencia completa 
los aliados han firmado 1 acuerdo de 
Londres. 
Inmediatamente después de recibir 
su nombramiento, Mr. Young entró 
en acción y envió a su auxiliar Mr. 
León Frazier a la capital alemana, 
daándole un plazo de 4 8 horas para 
que se presente ailiy abra sus ofici 
ñas . 
Aunque do acuerdo con la promsa 
que hizo el Primer Ministro Herriot 
al Canciller alemán el Gobierno fran-
cés ha dado ya órdenes par ala eva-
SARABIA 
(Por Telégrafo) 
ciudad de sus triunfos en los co-
micios . 
Corresponsal-
América—Charles G. Dawes, repu- de esa labor no pueda hacerse bien cuación do Dortmund y su aerea 
RANCHO VEILOZ, agosto 30. 
D I A R I O . —Habana . 
L a postulación del señor Augusto 
Sarabia en el tiket electoral para un CAMAGUEY, agosto 3 0 
cargo de representante ha sido ob-
jeto aquí de una acogida entusiasta 
y calurosa hasta tal punto, que al 
saberse la noticia, e1 público en ma-
sa, un público donde figuraba cuan-
to integra esta sociedad ; des lo, el 
humilde artesano h.-ista el culto pro-
fesional, sin olvidar al comerciante 
! blicano, y Charles W. Bryan, demó-'hasta Octuore. 
¡ crata—se han entrevistado hoy en 
esta, reafirmando los vínculos de E L REICHSTA<3 SUSPENDIO SUS 
JUNTA E N E L CENTRO D E D E T A - ' amistad que les unen desde hace 30 SESIONES HASTA MEDIADOS D E 
L L I S T A S D E CAMAGUEY iSnos y departiendo fraternalmente, i 
(Por Telégrafo) E n esta charla de carácter com ' 
O C T U B R E 
comarcana, las tropas allí destacadas 
tendrán que sperar a que termine 
el restablecimiento del servicio civil 
desde hace b'.empo allí implantado y 
dabrá ahora que traspasarlo a las au 
toridades alemanas, cosa que re-quie 
pletamente extraoficial no intervino t,1<JKljUN' asusto .'.u. re por lo menos doc o tres semanas, 
, para nada la política; tuvo lugar en i , . ' Igual puede decirse de la restitución 
DIARIO.—Habana . ,el despacho del gobernador Bryan, i Fd Rcichstag alemán suspendió es-|de las minas, y fábricas que, lo mis-
E n la asamblea celebrada hoy poí en ei Capitol'o del Estado de Ne- ta tarde sus sesiones hasta el 15 delmo que los asuntos civiles se halla-
el Centro de Detallistas, se acordó bra^ica y duró qirnce minutos Am- 0ctubre después de un violento de-jban controladas por los franceses 
entre otros particulares, nombrar bos veteranos de las lides políticas 
socios de mérito a los señores Manuel 
Alvarez Bígas, y ManueiK Echarri 
Pérez, Presidente y Secretario res-
bate sobre los aranceles. E l proyecto | belgas . 
quedó en ia Orden del Día para la 
próxima sesión. 
ni al banquero, Se echó a la calle I Pectivos de lil Institución; negarse a 
y al grito de ¡Viva Sarabia! se pu- contribuir con dádiva alguna en las 
so en marcha, recorriendo en nu- recolectas para evitar los timos que 
trida manifestación las plazas, los ocurren con frecuencia, a menos que 
parques, las avenidas. . . lo acuerde previamente el centro; 
S E T E C I E N T A S FAMILIAS SIN 
HOGAR POR UN INCENDIO 
EN YANGTSE 
han casos de los cuales 1 . 5 0 0 
si(io fatales. 
CHUNG KING. China, agosto 30. 
Setecientas familias quedaron 
sin hogar a consecuencia de un 
incendio que asoló la parte de la 
ciudad situada a lo largo del río 
Yanngtse. El Instituto Internacio-
nal y los almacenes de Barry and 
Dodwell, Ltd. quedaron destruí-
dos. 
Chung King, capital comercial 
del Oeste de China, está situada 
en una península en la unión de 
los ríos Kialing y Yangtse en la 
provincia de Szechwan, a 140 
millas de la desembocadura del 
río Yanctse. 
Cuando el telégrafo "con su ha-
bitual laconismo" comeitzaba a tras-
mitir tan buena nueva, del cielo 
caían las primeras gotas de una llo-
vizna que poco a poco se fué inten-
sificando; pero Spenas llegó a las 
masas la noticia y las masas se lan-
zaron a la vía a celebrarla con el 
fausto debido, dijo el agua "allá va 
eso" y el cielo se deshizo en agua. 
(Llovía a torrentes. Más l lovía. 
Pero ni el agua, ni el vien-
to, ni los truenos, ni los re-
lámpagos atemorizaban al público 
que continuaba gritando "Viva Sa-
rabia, Viva Sarabia". 
Y es porque Sarabia es muy que 
aprobar la fecha de la inauguración 
del nuevo local para el organismo 
señalada para el día siete de Sep-
tiembre 'El Tesorero dió cuenta en 
la junta con el movimiento de socios 
que es como sigue1 5 4 socios pro-
tectores; 154 de número; habiendo 
en la caja social 3 29 pesos de su-
perávit . 
P E R O N , 
Corresponsal. 
d' dic-iron \p mnyor parte de su cam-
bio de impresiones a evocar viejos 
recuerdos y a hacer la recapitula-1 ljA COMISION OF R E P A R A C I O N E S 
ción del sorprendente desarrollo de ¡ SK REORGANIZA RA EN B R E V E 
la ciudad de Lincoln desde fines del; 
üg lo pasado, así como de multitud ¡ p ^ I S , Agosto 30. 
de regocijados incidentes de los cua-i 
Jes fueron ellos protagonistas du- E n relación en los nombramientos 
rante su prolongada estancia en es-.lhechos por la Comisión de Reparado 
ta c udad. 
REANUDA SUS NEFASTAS ACTIVI-
DADES EN ILLINOIS E L 
K U KLÜX K L A N 
H E R R I N , lili. , agosto 30. 
Durante la noche de hoy han es-
tado patrullando por las callea da 
Herrin varios contingentes de tro-nos se dice que M . de la Croix reten-, 
iembro de la'1)¿s e Estado, a consecuencia de 
ENTUSIASMO MENOCALISTA SUR-
GIDO EN SAN C R I S T O B A L 
(Por telégrafo) * 
SAN C R I S T O B A L Agosto 30. 
M A R I N A . — Habana. 
Nótase en esta localidad un entu-
LOS COMUNISTAS TRATABAN 
DE E S T A B L E C E R LA DICTA-
DURA D E L PROLETARIADO 
!drá su puesto como m  
¡Comisión actuando en calidad de de-
¡positario sin sueldo adicional. Mr. 
MacFadyan, que actualmente es ,se 
haber reanudado en esta ciudad sus 
actividades el K u Klux Klan, dando 
lugar a un motín, en cuyo trans-
cretárlo" general de la Comisión, cíejajc,'rE0 quedaron muertos seis hom 
rido aquí; porque Sarabia es muy 
admirado aquí, porque hay que co-'siasmo inusitado con motivo de la 
nocer a Sarabia para saber lo que j magna reunión dispuesta para ma-
hará por Rancho Veloz y por los ve-1 nana por los elementos conservadores 
. os lal objeto.de constituir una nueva 
Nosotros contemplamos el paso de.agrupación política t i túla la "Juven-
la manifestación y podemos dar féi^ud Menocalista". 
de su grandiosidad y magnificencia, | Del, entusiasmo aquí reinante par-
aun bajo la lluvia, cuyas aguas eva^ j ticipa la casi totalidad del cuerpo! 
poraba el calor del entusiasmo; al | electoral, pues este es un término ne-j 
resplandor fugaz de los relámpagos, j tamente menocalista. 
con los cuales competían justamen-j E l acto de mañana promete ser | 
te log voladores que estallaban en i brillante. 
los aires. R E Y E S . 
E n suma que el señor Sarabia de- Corresponsal, 
LISBOA, agosto 30. 
El ataque realizado el jueves 
por la noche por los comunistas 
v rad'cales contra el fuerte de 
San Jorge se dice que era parte 
de un atentado revolucionario 
para eftableccr la dictadura del 
proletariado, pero los jefes de los 
atacantes no se habían puesto de 
acuerdo acerca de la clase de go-
bierno que establecerían una vez 
derrocado el republicano. En la 
fuga de los revolucionarios, que 
fueron rechazados por los solda-
dos del fuerte, los atacantes deja-
ron una buena cantidad de bom-
bas. 
|rá vacante este puesfc). 
i No se han recibido noticias respec 
to a si Seymour Parker Gilbert, J r . 
¡ex-subsecretario del departamento del 
bres y heridos por lo menos cinco, 
de loe cuales uno ser llalla en grave 
estado. , ¿ 
L a reanudación de las hostllida-
Tosoro americano, aceptará el cargo (5es' aparentemente terminadas hace 
de'agente general una vez que terml-'3ra meses, sobrevino en las primeras 
ne la interinidad de Mr. Young. jhoras de la tarde de hoy, poco de^ 
L a Comisión de Reparaciones ha' P'i^s de ser absueltos por el Fiscal 
decidido preparar un plan de reorga-idtjl Estado, DelOs Duty, los herma-
nización con el propósito de realbar nos Shelton, Cari y Eearl, acusa-
las necesarias economías para cubrir-dos de haber dado muerte al algua-
los gastos que exige la aplicación del jcil Caesar Cagle, pertenec'ente al 
plan Dawes a fin de que no pesen Klan, en unos disturbios ocurridos 
nuevas cargas sobre Alemania por el día 8 del pasado febrero. 
B A N L 5 L C O N 
P A G I N A D I Í X I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 3 1 de 1 9 2 4 A N U A U l 
Doble Juego de la Liga Federal a la 1 y 30 P. Jft 
e Buenos Juegos de Base Ball en Ferroviario y Tres Palmas 
B E L U Ñ A R E S S A U O A Y E R M A R A Ñ A D E 
PUDIERA SER QUE LOS PIRATAS DEL PITTSBURGH DELEITARAN 
A NUESTROS FANATICOS ESTA TEMPORADA 
UNE UP COMPLETO DE LOS CLUBS "ALMENDARES" Y " H A B A N A " 
APARECIENDO DRESSEN EN LOS DOS POR ESTAR EN LITIGIO 
OTROS DETALLES LOS ARREGLARA EL PROMOTOR CUBANO TAN 
PRONTO COMO SE ENCUENTRE DE REGRESO 
Y TRANQUILO EN SU HOGAR 
C I R I L I N A C A B O A L I S S E E N 1 E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS C E J J í B R A D O S A Y E R 
Abel L i n a r e s nos ha vuelto a es-
cr ib ir ; ayer recibimos carta suya d á n 
denos notio'as de su sal ida para la 
Habana y m a n d á n d o n o s el line up 
de cada team ( H a b a n a y A lmenda-
res)completo. Aparece en ambas no-
venas el p e q u e ñ o antesal ista Dressen 
debido a existir litigio entre los m a -
nagers de dichos clubs por la posc-
siór.i de jugador tan valioso y popu-
lar entre nuestros fans. E s e es un 
caso que ha de resolver a q u í la L i g a 
General de Base B a l l en su oportu-
nidad. 
" C a s i con el y.e en el estribo del 
tren, pues pienso embarcar el s á b a -
do por la m a ñ a n a , le escribo otra 
vez para enviarle algunas notas que 
siempre han de resul tar de gran in-
t e r é s a los numerosos lectores de sus 
bien redactadas planas. - E n hojas 
aparte le mando el Une up de los 
clubs " H a b a n a " v "Almendares" con 
la procedencia de todos los players. 
A s i los f a n á t i c o s p o d r á n conocer me-
j o r el elemento que les voy a pre-
sentar esta temporada que se nos en-
cima a pasos agigantados y para la 
cual existe el mayor de los entusias-
mos, no solamente por parte de ellos, 
s ino que por parte m í a t a m b i é n en 
mis esfuerzos de organizarlo todo y 
tratar que no faite un detalle cuan-
do se lance la pr imera bola que. Dios 
mediante, s e r á el 4 de octubre se-
g ú n le i n f o r m é en mi anterior. 
A u n U q he determinado si tendre-
mos "Temporada A m e r i c a n a " , iodo 
depende de las proposiciones que se 
me hagan, habiendo a estas horas 
recibido algunas, pero la que m á s 
estoy c ó n s i t l e r a n d o erf la de los P i r a -
ta» del "P i t t sbur^h" que dese"^ 
a la H a b a n a en el mes de octubre, 
pero es asunto que merece meditarse 
antes de resolver en un sentido u 
otro. 
Pero si puedo af irmarle que para 
el 4 ,£le octubre e s t a r á n en Guba to-
dos los jugadores del H a b a n a y del 
Almendares para romper decidida-
mente el fuego i e l base bal l grande. 
Puedo agregarle t a m b i é n que el 
cuarto club no tiene- aun fijado lu -
gar, puede ser Habana , Matanzas o 
Gientuegos, cualquiera do esos tres 
lugares donde haga su a p a r ' c i ó n de-
fendiendo su bandera. E n Guba re -
s o l v e r é . • 
Rec iba un abrazo de su constan-
te y affmo. amigo. 
Abe l U ñ a r e s . 
go L i n a r e s la cuai transcribimos sin 
quitarle punto ni coma, sirviendo el la 
de av'so para que sus amigos y los 
f a n á t i c o s acudan a darle la bienvenj . 
da él lunes por la tarde en los mue-
lles de la P . «-c O . o sea el Arsena l . 
A q u í van a c o n t i n u a c i ó n el l ine up 
—rat i f i cado—de cada club, r ivales 
eternos, H a b a n a y Almendares . 
A L M E N D A R E S 
P. L u q u e , C inc innat i , N. L . 
P . L e p a r d , Buffalo , I . L . 
P . Rogan, K a n s a s City, L i g a Color. 
P . Palmero , Columbus, A . A . 
P . E s t e l l , Lou i sv i l l e , A . A . 
P . Wolfe , Bridgcport , E . League . 
P. Stayker , Bridgcport , id. id. 
C . F e r n á n d e z , C u b a n Stars , id. id. 
C. Mackey, Hi l ldale , L i g a de Color. 
I . F . Henry , N. Orleans , S. League . 
" Joe R o d r í g u e z , Brigcport , E . L . 
" L l o y d , B a c h a r a c h , L i g a Color. 
" L u n d y , id. id. 
" Dressen, St. P a u l , A . A . 
O. F . M. Acosta, Loui sv i l l e , A . A . 
" Dreke , C. Stars , L . de Color. 
" Roser , Bridgcport , C . L . 
"Smith , Loui sv i l i e , A . A . 
" Almeida . 
H A B A N A 
Pi tchers : 
Petty, Ind ianaro l i s , A . A 
Juanelo , Cubar S t a r s . 
Lev i s , Cuban S t a r s . 
F i tzs immons , Indicnapol i s , A . A . 
Stewart , B i r n u n g h a m , S. L . 
Catchers: 
M. A . G o n z á l e z . St. L o u i s , L . N. 
Torres , T a m p a , F l o r i d a L e a g u e . 
Inf ie lders: 
Neun, S t . P a u l , A . A . 
B . J i m é n e z , C u b a n S t a r s . 
Cueto, Mobile, S. L . 
Dressen, S t . P a u l , A . A . 
Outfielders; 
Haas , S t . P a u l , A . A . 
Calvo, P'orth v p r t h , Texas League 
Torr ient? , A m e r i c a n Giants , L i g a 
de Color . 
Black BiU jugo con Moünet como lo 
hace un gato con un ratón 
Ante p ú b l i c o no muy numeroso, 
pues este se d i v i d i ó con el C u b a 
L a w n Tennis , so o f r e c i ó en la A r e n a 
C o l ó n el programa anunc;ado, l le-
v á i ^ l o s e a efecto con tocio é x i t o . 
Se i n i c i ó la noche con el encuentro 
a seis rounds entre K i d G u a n a j a y y 
R a m ó n P é r e z ganando este ú l t i m o 
por knockut en ei segundo r u o n d . 
E l soldado F r o n t c i a tuvo a su 
cango el segundo pre l iminar contra 
otro soldado, Ju l io Zequeira , a 
ocho rounds, d á n d o s e l e la J e c i s í ó n a 
F r o n t e l a , que no quiso acabar con 
su colega t r a t á n d o l o con gran bene-
vo lenc ia . Zequeira estuvo s in atacar, 
a la defensiva, daudo una pelea bien 
m o n ó t o n a , cansando a l p ú ü l i c o que 
los c h i f l ó . 
E l semi f inal a cargo del maestro 
B l a c k B i l l y del muchacho de Matan-
zas K i d Molinet, estuvo interesante 
pues siempre agrada ver a B l a c k 
B i l l ¡dar de s i , todo lo que sabe. 
E l ahijado del D r . Goyito G u á s 
( B l a c k B i l l ) se s i r v i ó de Molinet co-
mo de un punching bag en toda la 
pelea a pesar de las quince l ibras 
de handicap que le d i ó ; B l a c k pesa-
ba 107 y Molinet 1 2 2 . E s t a la g a n ó 
B l a c k desde que s o n ó el pr imer cam-
panazo hasta el ú l t i m o . L e l l e g ó su 
turno al star bout donde aparecieron 
el americano Johnny L i s s e y el cuba-
no a quien l l a m a n el Valent ino leí 
r ing , C i r i l i n G l a n o . Glano pesaba 
133 y el americano 1 2 7 . C i r i l i n cas-
t i g ó lo suficiente a L i s s e quien se 
d e f e n l i ó muy bien demostrando tener 
mucha a s i m i l a c i ó n al soportar uno 
y otro round golpes de todos ca l i -
bres . 
No solamente ul mayor peso de C i -
r i l i n sino t a m b i é n su gran ventaja 
en la e x t e n s i ó n de brazos a c o m p a ñ a -
do de su v a l e n t í a en el ataque le 
dieron la v i c tor ia . E n el octavo ca-
y ó por dos veces sobre el encerado 
no l e v a n t á n d o s e la segunda y lando 
lugar a que el referee F e r n a n d o R í o s 
proc lamara vencedor al Cubano en 
medio de una verdadera o v a c i ó n . 
G . P I . 
liXOA KACXONAXi 
Brooklyn 8; New York G. 
Plttsbureh 12; Cincinnati 3. 
Chicaíro 6; San L u i s 5. 
Flladclfla 7; iioston 1; primer Juefeo. 
Flladelfla 10; Boston 8; segunao juesro. 
XiXO-A AMEBXCANA. 
Washington \ ; New York 2. 
Cleveland 11'; Chicago 6., 
Detroit 6; ¿¿.n LulP 1, 
Filadelfla 18, Boston 7; primer Juego. 
Flladolfia 7; Boston 2; segundo Juego. 
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C O N U N T Ü B E Y D E M E U S E L 
G A N O E L N E W Y O R K 
Per . . 55 54 58 61 68 68 71 71 
J U E G O S A N U N C ! A D 0 S P A R A H O Y 
XJOA KACXOHAX. 
Pittsburgh en Chicago. 
New York en Brooklyn. 
« I O A A a t B B I C A N A 
Chicago en Cleveland. 
Washington en New Yonc. 
Detroit en San L u i s . 
E s a es, y- no otra, l a carta que 
ayer recibimos de nuestro buen a m i . 
C A N O F A C I L E L D E T R O I T A L 
!S 
S T . L O U I S , agosto 30 . ( A m e r i c a n a ) 
E l Detroit a p a l e ó a U r b a n Sho-
cker y d e r r o t ó al San L u i s , 6 a i , 
en el tercer juego de la serie, Ma-
nush, H e i l m a n n y Bass l er inic iaron 
el ataque sobre S h o c k e r . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Detroit . 100 200 3 0 0 — 6 12 1 
San L u i s . 001 000 0 0 0 — 1 8 1 
B a t e r í a s : Col l ins , W e l l s y B a s s l e r ; 
Shocker, Pruett y Secere id . 
M A S T E R C H A R L I E S E L L E V A 
E N S A R A T O G A L O S H O P E F U L 
S T A K E S 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J O Y E R I A S 
I C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e C o m p a r e 
Representantes: G o n z á l e z , Te i j e l ro y Ca. 
C O M P O S T E L A 124. T E L E F O N O A-4SS3Í, 
R O P A I N T E R I O R 
I N S U S T I T U I B L E 
U S E L A Y S E CONVENCERA 
E s t a m a r c a a d h e r i d a a l a r o p a in ter ior s i g n i f i c a : 
d u r a c i ó n y l ibre e j e r c i c i o de l c u e r p o . 
S e f a b r i c a e n v a r í a s c a l i d a d e s , r e c o m e n d a n d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a e l v e r a n o e l t ipo de o l á n de h i lo 
i n g l é s , de f r e s c u r a i n c o m p a r a b l e . 
R E C O R D l e h a r á a u s t e d b a t i r e! r e c o r d . . . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
DEPOSITO: A. QUERALT 
O r a l M . Suárex (Antes San Miguel 179) T e l é f o n o A-3904 
SARATOGA SPRINGS, agosto SO. 
Manteniendo manifiesta suporioridaj 
desde la arrancada hasta el fin, el ca-
ballo Master Charlie, de las cuadra-' 
de AVillia:n Duniel, se l levó hoy el pre-
mio más cuantioso de la temporada do 
ftaratog-a—los Hopeful Stakes—que va-
len $48.700, pagando 25 a 1. 
Tomaron parte en la carrera 26 po-
tros de dos añios entre los cuales figu-
raba como favorito, 4 a 1, American 
F l a g . Master Charlie asumió la delan-
tera a la arrancada. Diól'j alcance Cin-
glo Foot a los pocos momentos y am-
bos caballos se destacaron en C largos 
sobre el resto de los contrincantes. 
Charlie no se debilitó y ganó fáci l -
mente por dos largos, pero Single Foot 
en cambio acortó velocidad un tanto 
antes de llegar a la meta y sólo pudo 
alcanzar el sexto lugar, dejando a Pas 
Seúl en segundo y a Kentucky Cardinal 
en tercero. Los seis l'urlongs fueron 
cubiertos en 1.13. 
(AMCEaiCANA) 
N U E V A Y O R K , Agosto 30. 
Los Yankeei,, Campeones del Mundo, 
groaron hoy el tercer juego de su serie 
con el Washington, derrotando Hoyt a 
Ogden en un duelo de ptehers, por un 
score de 2 a 1. E l de hoy fué el segun-
do juego que el New York ha ganado al 
Washington on el Stadlum esta tempo-
rada. L a victoria del New York vuelve 
a reducir la ventaja del Washington a 
medio juego. 
Bob Meusol descendió al sexto lugar 
, en el battlng averago del New York, a 
I causa do su slump. 
i E n el cuarto Inníng Ruth fué safe por 
una tirada wlid de Bluege, único error 
del Washington en los tres juegos. L l e -
gó a tercera con dos outs y anotó con 
un single de Meusci. Plpp Inició el no-
veno Inning con ur single; l legó a se-
gunda por un sacrifioe de Schang y 
anotó por un doble de Meusel. 
E l Washington dió doble número de 
hits quo el New York.; pero no podo 
acumular su'3 hits sobre Hoyt, dejando 
diez hombres en tíasos. E l Washington 
anotó su úmea cerrera con singles por 
Rice y Gos:ln y un infield out en el 
sexto Inning. 
Goslln y Ruth se distinguieron por 
sus cogidas. 
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. E . 
Me Neely, cf 3 0 0 2 0 0 
Leíbold, cf 2 0, 1 0 0 0 
Harris , 2b . . 5 0 1 3 1 0 
Rice, r f 4 1 2 2 0 0 
Goslin, If 4 0 2 6 0 0 
Judge, Ib 8 0 1 9 1 0 
Bluege, 3b 4 0 2 1 3 1 
Ruel, c 4 0 0 1 2 0 
Peckinpaugh, ss . . . 3 0 2 1 1 o 
Ogden, p 3 0 0 0 2 0 
Totales 35 1 11x25 10 1 
x Había un out cuando se anotó la 
carrera decisiva. 
"WEW Y O R K 







Ward, 2b. . . . . 
Scott, ! 3 S . . . . . 
Hoyt, p 
Totales 
•Vashington, . . . 
'ew York . . . . 
S I U S T E D T U V I E R A L A C A R A D E U N M O N O 
t r a t a r í a de c a m b i a r l a . Pero como u 
y saco para cubrir el resto de su c 
quo parece usted del cuello para a 
ue la oportunidad de su v ida en po 
sos, uno de C u l t u r a F í s i c a y otro d 
maestro, por l a reducida cant idad d 
de cuerpo y c a r á c t e r en tres mes 
Mande hoy mismo por. sus c 
valor de ?10.0T;, a Pablo A l v a r e z 
C u b a . 
7828 
sted e s t á abrigado con un p a n t a l ó n 
uerpo, le dá poca importancia a lo 
bajo . S A L G A D E E S T O , usted tie-
nerse inerte , usted recibe dos cur-
e lucha c i e n t í f i c a , de un verdadero 
e $ 1 0 . 0 0 . Si usted no ha cambiado 
es, le devuelvo su d inero , 
ursos, incluyendo giro postal por 
. Apartado n ú m e r o 9 81 . H a b a n a , 
I d . 31 a g . 
P R O G R A M A D E P O R T I V O 
P A R A H O Y 
— A las diez de l a m a ñ a n a , p r á c -
t icas y matchs combinados por 
los mejores mivei-s en l a p i s ta 
de Or ienta l Par le . 
— E n V í b o r a Parle, doble j u e -
go do l a Liiga F e d e r a l , jugando 
ambos d e s a f í o s los teams A m e -
r i c a n Steel y Deportivo de R e g l a . 
E l Sanidad j u g a r á eai Clenfue-
gos y e l L i c e o de R e g l a en M a -
tanzas . 
— E n e l S tad ium Univers i tar io , a 
las nueve de la m a ñ a n a , C l u b 
U n i ó n y L a P r e n s a , en juego de 
e x h i b i c i ó n . 
— A esa m i s m a h o r a , poro en los 
terrenos de V í b o r a P a r k , j u g a -
r á n Empleados de Seguros y P a n 
A m e r i c a n E x p r e s s . 
— E n los grounds de las T r e s 
P a l m a s , en el Vedado, gran dou-
bleheader del Campeonato de l a 
L i g a Nacional de Semiprofesio-
na les . E n pr imer turno se en-
f r e n t a r á n T r e s P a l m a s y A l a c r a -
nes del C e r r o ; d e s p u é s , E s t r e l l a s 
de Atares y P a r í s . 
— E n Almendares P a r k , juegos 
do f ú t b o l a s o c i a c i ó n de acuerdo 
con el interesante programa que 
publicamos a parte . 
— É n F e r r o v i a r i o P a r k , doblo 
juego del Campeonato X a c i o i a l 
de Amateurs siendo contendien-
tes en el pr imer encunctro los 
clubs L o m a y P o l i c í a y en e l se-
gundo F e r r o v i a r i o y A d u a n a . 
— A las nueve de la noche, en e l 
r i n g tTel C u b a L a w n Tennis , bo-
xeo i n f a n t i l . 
m 
V . A r e n a l g a r a n t i z a q u e c o n e l b o t ó n " L A E S F E R A ^ p u e d e 
u s t e d b a ñ a r s e s i n t e m o r a l a s m a n c h a s v e r d o s a s e n l a p i e l . 
T r a j e " S h a n t u n g 
U N S O L O S K U N K R E C I B I O E L 
P I T T S B U R G H 
S ' I O T Q P F P M A N E N T l 
P I T T S B U R G H , agosto 3 0 . (Nacio-
nal . ) 
Con poca dif icultad frente a los1 
tres pitchers del C i n c i n a t i , e l P i t t s -
¡ burgh v e n c i ó hoy a los R o j o s en su 
I ú l t i m a a p a r i c i ó n de la temporada 
¡ e n c e s t a c iudad, con u n score de 12, 
a 3 . 
Anotac i ó n por entradas: 
C . H . E . 
C i n c i n a t i . 000 200 0 0 1 — 3 11 3 
P i t t sburgh . 301 111 41x—12 14 0 
B a t e r í a s : R ixey , B e a t ó n , Dibut y, 
I v Ha rsrravñ: CnonRi- v Sf.h ni iflt 
$ 8 
O O 
" E l E S C A N 0 A 1 0 " 
M á x i m o G ó m e z 221 , esq. a 
F i g u r a s . 
T e l é f o n o : M-2769 
O o 
" l A SUCURSAL" 
M á x i m o G ó m e z N ú m . 107. 
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G A N O P O R P U N T O S e T 
C A B O L U I S G U Z M A N A 
" R O L E A U X S A G Ü E R O -
Eugenio Fernández le ganó a DaK 
Fuentes y "El Carpintero" a J 
Coullimber * 
B l s tar bout de la pele» . 
che en la fiesta PugilístiCa L f ' ailo-
L a w n Tennis fué gauada po C > 
bo L u i s G u z m á n que le iu Lel ^ 
handicap en el peso de d¡e2 ^ Ua 
l ibras a Roleaux Sagüero t meclia 
f u é bastante pareja Gn^nT PeIea 
s a c ó alguna ventaja en 2a!1 sól(> 
round que fué cuando CUarto 
tar un buen golpe corto d i r e o ^ 
Plexus; y t a m b i é n en el s e r í ^ 0 al 
el que d e s p u é s de darle ' ' ^ en 
swing de derecha en la n n i L Uen 
•dió fuerte golpe al e s t ó m a i o ^ le 
p r o v o c ó el ú n i c o knock-dowí ;Ue 
hubo en la pelea y el nm* • qu9 
se puede decir, para d e c i d M a 8 ^ ' 
vor del cabo. a fa-
J o s ó Rico con 118.112 v José í í 
Pón con 124 pelearon' seis r l ^ a -
ganando el primero por decisión 
ios jueces . " « u s i q u ^ 
Dativo Fuentes con 127 v 
nio F e r n á n d e z con 124 d'eíon „ f 
movida pelelta a ocho rounds i 
jueces decidieron a favor de" Tol? 
n á n d e z y su fallo produjo uu Jl' 
rreo tremendo, faltando muy E 
cosa para que el públ ico , airado * 
lanzase a la ca l le . E n nuestro con 
cepto la d e c i s i ó n fué buena Nq ¡l 
e n t e n d i ó as í el públ ico de gradas que 
parece s ó l o se f i jó er. los swings de 
Dativo y no en los golpcs efectivos 
de Eugonio al e s t ó m a g o de su con-
tr incante . 
Pablo Roca (Jack Coullimber) 
pesando 134 .1 |2 se enfrentó en-ei 
semi-final con Pedro Gazmuriz (El 
Carpintero) de 13 6. E n el sexto 
round Gazmur'z acertó a darle un 
buen derechazo en la quijada de Pa-
blo y muy poca cosa faltó para que 
saliese como volador de a peso por 
entre las sogas; en el séptimo round 
le p r o p i n ó un tremendo golpe ca-
yendo al suelo en ei mismo momen-
to que sonaba la campana del time 
keeper, y si no es porque su mana-
ger "Pincho" le tira la toalla hay 
que sacarlo del r ing en parihuelas. 
" ' E l Carpintero" estaba como la 
ola: •'caliente". P E T E R . 
T ) A R A a s i s t i r a b o d a s , p a r a l a I g l e s i a , 
J L p a r a e l u s o d i a r i o y p a r a t o d a s 
a q u e l l a s f u n c i o n e s s o c i a l e s e n q u e c a d a 
p r e n d a q u e Ü d . l l e v e d e b e r e f l e j a r c a l i -
d a d y c o r r e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
C l u e t t , P e a b o d y & Co., I n c . , Fairicantes, E. ü . A. 
S c h e c h t e r & ZOLLZK, Unicos Distribuidores para C u b a 
C O L O S . 4 L R E B A J A 
por F in de Temporada 
T r a j e s d e G a b a r d i n a 
¡ o c í e l o s e l e g a n t e s , a 
2 0 
00 
$ 1 8 5 1 
E G 1 D O N o . 2 3 t e u c f o n o M - 5 S 8 9 




¡guran en el Programa Futbolístico de 
de Automóviles en el Hipódromo a las 10 A. 
Chev 
v r o l e t - F r o n t e n a c y M e B r i d e - D u s s e m b e r g . f rente a f r e n t e . — A p -
pleton y P o t a j e t e n d r á n u n r i v a l fuer te en R . J V l o o n . — M a ñ a n a 
l l e g a r á n los c a r r o s H i s p a n o s f a b r i c a d o s e n E s p a ñ a . 
todos los detalles, i r e t i r a r á a los Es tados Unidos, aban-
la ' donando el p r o p ó s i t o de correr el d ía 
7 de Sept iembre. 1 
Terminados 
«hiertas las puertas para recoger 
pnorme cantidad de f a n á t i c o s que 
>sde hora temprana esperan la opor-
fnnidad láe tener acceso, las p r á c t i c a s 
e s t a ' m a ñ a n a en el H i p ó d r o m o , 
serán una fiesta deportiva sensacio-
T os ureci06, realmente m ó d i c o s , 
- - tores . 
nal 
M a ñ a n a lunes l legan en el vapor 
de la W a r d L i n e , los dos hermosos 
carros que c o r r e r á n Manolo Quevedo 
y L u i s F i n k , en la c a t e g o r í a abierta 
el domingo p r ó x i m o . Se trata de dos 
, . n u i r o n el é x i t o de los promotores, (enormes carros Hispano Suiza, con 
^ brando so^o Cincuenta Centavos ! ocho ci l indros y doscientos caballos 
I f 1p entrada al Stand Chico, y un [ de fuerza en los motores, tipo avia-
T L r ñor la entrada a l G r a n Stand, | c i ó n , construidos en la f á b r i c a de 
Z *r> , ina enorme c a n t i i a d de d i ñ e - Reus E s p a ñ a , y les f a n á t i c o s han c o -
t o s nalcos valen solamente T r e s | menzado a ins ta lar como favoritos 
p 0 « ¡ m > s la entrada a la C a s a Club un ^ =„« nn„flstn* « « s t o s dos naquider-
ieso A d i c i o n a l a la del G r a n Stand, 
v los a u t o m ó v i l e s , p a g a r á n C incuenta 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
Orden de juegos para hoy Domingo 
en Almcndares Park 
P A R T I D O A M I S T O S O 
A las I p. m. 
M E N O R Q U I N 
V S . 
C E N T R O G A L L E G O 
Referee: Sr . T o m á s Alvarez 
P R I M E R P A R T I D O 
Serie de P r o m o c i ó ' 
A las 2.15 p. m. 
R O V E R S A . C . 
V S . 
V I G O F . C . 
Referee: Sr . Francisco R o d r í g u e z 
L O S C U B S D E R R O T A N A L O S 
C A R D E N A L E S . 6 A 5 , E N 
E L U L T I M O D E L A S E R I E 
(Nat iona l . ) 
C H I C A G O , agosto 30 . 
Un single por B u s h , un triple por 
iAdams y un sacrifice fly de Statz, 
| d i ó a los Cubs dos carreras , hoy, en 
cei sexto episodio y les puso en dis-
p o s i c i ó n de quedar delante de lo¿ 
Cardenales , a l f inal izar las series, 
con un score de seis a cinco. 
Rogers Hornsby, que se l e s i o n ó 
la espalda en el juego del viernes, 
r e g r e s / a San L u í s para c u r a r s e , i 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . l 
G E R D E S V S . P A R I S 
E n e l L u c k y T e n n i s 
S . L . 
Chic . 
2 0 0 0 1 1 0 0 1 — 5 9 
40000200X— 6 11 G R A N F I N A L 
Concurso Copa Cerveza Carta B lanca l /1Baíei;ía6= F o ^ r ' s ^ r d e l ^ 
A l a s n u e v e a . m . 
E l c a m p e ó n d e C u b a d e 
T e n n i s , R o g e l i o P a r í s , j u g a r á 
a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a de 
h o y u n m a t c h d e s ing le , c o n 
F r a n c i s c o G e r d e s , u n o d e los 
f a m o s o s j u g a d o r e s m e j i c a n o s 
d e t enn i s que n o s v i s i t a n . E s -
te j u e g o h a de t ener l u g a r e n 
los c o u r t s d e l L u c k y T e n n i s 
C l u b , e n e l V e d a d o , c a l l e 
^ P a s e o , e s q u i n a a Q u i n t a . 
Centavos. _ 
E l programa es el mismo que h a 
venido a n u n c i á n d o s e a diario, prime-
ro las p r á c t i c a s de todos los auto-
móviles , d e s p u é s , la c a r r e r a de Mo-
tocicletas de Stock, organizadas por 
Un i n c ó g n i t o a f i c i o n ó l o local , y lue-
go los match R a c e s . 
primero, el Handicap , donde compe-
tirán los siguientes carros : 
Mercer, de Gustavo F e r n á n d e z , 
Buick, de l a Agencia , y Hudson, de 
Rodriguez, que salen de la misma me-
ta Boick, de R i v e r a , y Dodge B r o -
thers, de Jaije que salen de l a entra-
da de la C u r v a E l Clave l , y con me-
dia mil la de ventaja , para que corra 
delante algunas vueltas, el Foi^i C a l -
derón del Bote, que Maneja Oscar A l -
varez a quince m i l l a s . 
L a s e n s a c i ó n de esta fiesta mat i -
nal, es el match entre e l Dussemberg 
de Ocho ci l indros, con el que Me 
Bride, ha ganado en dos ocasiones en 
nuestra pista, y el maravi l loso y aca-
bado Frontenac de cuatro c i l indros , 
que ha d i s e ñ ó l o y supervisado L u i s 
en sus apue as a e p ¡ 
mos de l a pista que s e r á n exhibidos 
a l p ú b l i c o , tan pronto como sean ex-
t r a í d o s de los mue l l e s . 
A las 3.45 p. m. 
H I S P A N O 
V S . 
F O R T U N A 
Referee: Sr . J o s é Santos 
Delegado Deportivo: 
S r . Adolfo F . de Arr iba . 
z á l e z ; B u s h y O ' F a r r e l l . 
E L F I L A D E L F I A S E L L E V A L O S P H I L L I E S G A N A N A L O S 
T O D O U N D 0 Ü B L E H E A D E R B R A V E S A M B O S J U E G O S D E 
L O S T E N N I S T A S M E J I C A N O 
V E N C I E R O N E N E l M A L 
D O U B L E S C E L E B R A 
G e r d e s b r i l l ó c o n sus m a r a v i l l o s a s dejadlas y l B o r b o l I a c o l o c ó a r t í s t i -
c a m e n t e . — T a m b i é n los v e n c i d o s , V i l l a l b a y Ban'et, d i e r o n e x c e -
lente e x h i b i c i ó n d e sus f a c u l t a d e s . — H o y j u g á r a n en los s ingles 
. . B o r b o l l a y B a n e t y G e r d e s y V i l l a l b a . — M a ñ a n a a b a n d o n a n estos 
l a r e s n u e s t r o s v i s i tan te s , d e r e g r e s o a l a t i e r r a a z t e c a . 
E n t ina tarde gris cele ibróee ayer 
©n los grounds del Vedado Tenni s 
el finad de doufbles del torneo con-
vocado por los Marqueses para fes-
t e jar l a estancia e n t r é nosotros de 
los distinguidos raquetitstas mej i ca -
nos Ignacio de la Borbol la y F r a n -
cisco Gerdes. 
Lia l luv ia i n t e r r u m p i ó repetidas 
d e s a p a r i c i ó n del tan sofocante ca -
lor est ival . 
Gerdes v o l v i ó a dist inguirse con 
sus maravilloisas dejadas y Borbo-
l la e o l o c ó a r t í s t i c a m e n t e en m ú l t i -
ples ocasiones la bola. E l especta-
dor que siga atentamente el juego 
de l a pare ja mej icana , p o d r á apre-
ciar que no abusan de la fuerza 
veces l a c e l e b r a c i ó n del encuentro, | bruta en los remates, emplean casi 
Se han nombrado en f irme varios 
oficiales de las competencias, siendo 
el Pr imero , el S r . Char les H a r r a h , 
famoso sportman que ha sido selec-
cionado para el cargo de S tar tern y 
el S r . Miles, que o c u p a r á la plaza 
de Cr ie f T i m e K e e p e r . A d e m á s , 
F e r n a n d o V a l m a ñ a , s e r á el T i m e 
K e e p e r de l a meta, y los cronistas de 
Shorts, c o n s t i t u i r á n el jurado de las 
miversar lo de su f u n d a c i ó n , ha el-
C O N T R A E L B O S T O N 
( A m e r i c a n a . } 
B O S O N , agosto 3 0 . 
E l F i l a d e l f i a g a n ó hoy a l Boston 
U N D 0 U B L E H E A D E R 
( N a c i o n a l . ) 
F I L A D E L F I A , agosto 30 . 
L o s Ph i l l i e s se han llevado con 
ambos juegos de un double header. una p r o p o r c i ó n de cuatro, en cinco, 
do t i ldada a veces por sus adver- Ath lé t iCoa ganaron el pr imero! de las series que d i s c u t i ó con los' 
s a n o s como ĝo v io lenta y amiga d i e c ¡ o c h o a g:ete) dan(j0 v e i n t i ú n ! Braves de Boston, ganando hoy am-
de dar bravas , influenciando a és- hits con ^ resultado de tre inta a bos juegos de un double header por 
pero desipués de amenazar un di-
luvio, a imainó e l tiempo y pudo ter-
minarse el match. 
A y e r puede decirse que f u é el 
mejor d í a de l a pare ja azteca, ya 
que Macaron ferozimente, combina-
rou muy bien su defensa y, como 
complemento, el terreno, l igera-
mente h ú m e d o , f a v o r e c i ó grande-
mente los endeimoniadoe chop stro 
totalmente la m u ñ e c a para sus stro-
kes de backhand y en los doubles 
se respetan mutuamente y j a m á s 
invaden la parte del court defen-
dida por el c o m p a ñ e r o . 
U X A L U C H A T I T A N I C A 
E l score final fué de 6 por 2, 
7 por 5, 8 por 6, si-endo sensacio-
nales los dos ú l t i m o s sets, pues tan-
tos para hacer este juic io su c é l e b r e ocho baseg> H a u s e r d ió dog jonrones 
frase " C o r a z ó n y lo otro . con dos hombres en bages ca<ia una 
Mirando a t r a v é s del pr i sma ve- de |a6 veces, 
dadista de n ú juventud , tal suposi- E1 Boston p e r d i ó e l segundo Juego, 
_ c i ó n o f i c c i ó n t a m b i é n me h a b í a l ie- slete a dog( puesto que H e i m a c h s ó -
carreras emxtiendo el fallo que sea p ^ 0 1° * for iar ' debido a la vio- lo p e r m i t i ó a los Sox cincov hit3 de 
menester cuando exista una d e d i c i ó n lenta ^ c h a que en aquel entonces log cuaieg tre8 fueron he.choB p0r 
dudosa, o una protesta que atender . 
E l C u n n i n g h a m , c o n t i n ú a apare-
ciendo como un posible vencedor en 
l a c a r r e r a de l&s veinte y cinco mi-
l las , Rossum, no solo ha aligerado 
s o s t e n í a n los hoy fraternales enemi- y e a c h 
gos, pero los hechos posteriores m e . Anotaciones por entradas: 
h a n obligado, como sabio, a v a r i a r j P r i i h e r juego: 
y a comprender que los anaranjados , | Q 
r a r a avis en este siglo en que el 
cerebro todo lo domina y el c o r a z ó n F i I a t i # 150013035—18 21 0 
sonsiderablemente su coche, para o h - j s * considera como u n aditamento in - B o s L . . . 2 0 3 0 1 0 1 0 0 — 7 10 1 
tener mayor faci l idad en la pista, |utl1. han conservado los nobles sen- B a t e r í a s : R o m m e l , Has ty , G r a y y 
sino que ha prescindido de su insepa- i timieiitos de la juventud y se dejan Bruggy , P e r k i n s ; W i n t e r s , Murray , 
rabie ayudante S e r a f í nAlvarez , para 
l ibrar t a m b i é n de un peso considera-
ble a su m á q u i n a . 
L o s e s p e c í a l e * y los carros de 
Stock, saben bien i » que es el aus-
t r í a c o , y como a d e m á s t e n d r á un 
Chevrolet, el Mago de l a P i s ta que 1 margen de venta ja sobre Stevens, R i -
*es hoy nuestro h u é s p e d de honor . lvero y Amador , es bien posible que 
Chevrolet y Me Br ide , han concer-
tado esta c a r r e r a a diez mi l l a s , con 
una apuesta de mi l pesos, y con l a 
condición de que s i Me B r i d e re su l -
ta derrotado :3e una manera fác i l , se 
logre un é x i t o redondo, en esas sen-
sacionales competencias, que s e r á n el 
clow de l a fiesta el p r ó x i m o domin-
go, en el H i p ó d r o m o de Orienta l 
P * r l t . 
scores de siete a una y diez a ocho. 
Anotaciones por entradas: 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
F i l a . . . . 02202001x— 7 14 0 
Bost. . . . 100000000— 1 5 1 
B a t e r í a s : M c N a m a r a , Y e a r g i n y 
O'Neil; R i n g y W i l s o n . 
Segundo juego; 
C. H . E . 
Bost. . . . 3 0 0 0 0 4 0 0 1 — 8 15 0 
F i l a . . . . 30000700x—10 13 0 
B a t e r í a s : Benton, L u c a s , Y e a r g i n 
y Gibson; Hubbel l , Car l son , M i t c h u . 
v H e n l i n e . 
L A C O N D U C T A A B N E G A D A D E L A T L E T I C O 
1 E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
l M A T E Ü R S m e r e c í u n a c a l u r o s a 
F E L I C I T A C I O N 
Demostrando n u e v a m e n t e s u a l to g r a d o d e s p o r t s m a n s h i p , s e h a 
mantenido en l a l u c h a s in g a n a r u n so lo j u e g o . — L a U n i ó n A t l e -
t ica de A m a t e u r s se c o n s o l i d a c o n a c t u a c i o n e s c o m o l a A n a r a n -
j a d a . — M a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á n dos e n c u e n t r o s s u m a -
mente i n t e r e s a n t e s . — A d u a n i s t a s , P o l i c í a s y P u l g a r c i t o s se d e b a -
ten e n u n a f i era l u c h a a m u e r t e . 
l l evar por arranques , que p o d r á n W o r k m a n , Ke l l e t , Ross y O'Neil . 
ser considerados como de m a l gus-! 
to, pero no se rebajan j a m á s a g a - ¡ Segundo juego: 
n a r un juego par lamentar iamente ! C H E ' 
^ ^ o ' S n ^ T r T n ^ ' r ú a . . . . . O O X O O O O . - l ü ' 1 l 0 S I N D I 0 S V U E L V E N A 0 C Ü 
poco sportsmanship. ¡ B o s t . . . . 100000100— 2 5 5 
. . I B a t e r í a s : H e i m a c h v P e r k i n s ; 
' Q u i n n ; F u l l e r t o n y P i c i n i c h . 
D O S P R U E B A S C O N V I N C E N T E S ! 
M O T O R Y S P 0 R T I N G 
E s t a s i m p á t i c a e interesante revis-
ta de automovil ismo que dirige con 
campo de los sports bastan para de-;tanto é x i t o nuestro o Mario An_ 
mostrarlo por s í solo su a b n e g a c i ó n dreu> acaba ^ l legar a nuestra me_ 
S i hubiera necesidad de m á s prua- j 
has para demostrar la siempre no-
ble conducta de los Tigres en e l ' 
ante e l castigo en el actual campeo- sa de r e d a c c i ó n , y l a hemos encon-
nato y la renunc ia hecha hace po- trado tan bueDa con tantog datog 
eos d í a s de un juego ganado Por, interesantes sobr,e lag .ugtag de h 
default en el torneo unionista de en 0 r i e n t a l P a r k , que no hemos ti-
tubeado en r e c o m e n d á r s e l a a los fa-
n á t i c o s . 
hand bal l , a l no concurr ir los ve-
dadistas a l terreno . 
L a U n i ó n A t l é t i c a , cuya pr inc i - E l ú l t i m o n ú m e r o de l a revis ta 
E l Campeonato Nacional de A m a - j d ó n , pero la subl ime ecuanimidad 
teurs ha entrado en s u punto á l g i - . d e los Tigres A t l é t i c o s , m a n t e n i é n - 1 s idir u ñ a L i g a donde ellos contien-
do, pues de les resultados de los dose discipl inadamente en u n c a m - j d e n y lanzo, a d e m á s , l a idea de que 
pal motivo de existencia en los de-j "Motor y Sport ing" es algo que de-
portes consiste en mantenerlos den-j ben poseer todos los amantes del an-
tro del m á s estrecho molde de l a ' tomovi l ismo. T a m b i é n trae muchas 
cabal leros idad, puede fel icitarse de l ibuenas noticias de otros deportes, 
comportamiento del Club A t l é t i c o . ; 
g lor ia que se re f le ja y beneficia a 
l a propia U n i ó n . 
P a r a t erminar d i r é que, aunque 
me f u é imposible por motivos va-
rios y muy en contra de mi volun-
tad concurr ir a l banquete con que 
festejaron los anaranjados el quin-
c u a g é s i m o aniversario de su existen-
c ia , los felicito y me felicito de pre-
P A R E Q U I N T O L U G A R 
kes de Gerdes , los cuales p u é d e l o de un lado del n e t ' como del 
decirse que, a la larga , decidieron otro se j u g ó verdadero tennis inter-
la lucha a favor de los invasores. I nacional . 
V i l l a l b a y Banet tamibién se c o m - | Hoy se m e d i r á n en singles Igna-
portaron a gran a l tura , dando una cio ds la Borbol la y Vicente B a -
excelente d e i m o s t r a c i ó n de su j u e - ¡ net, debiendo encontrarse el gana-
go, pero en frente t e n í a n a dos ad-1 dor con Ignacio Zayas en los fi-
v e r s a n o s que no tsólo estaban en su naies. 
d ía , sino que se encontraban en es-1 E s [ e ú l t i m o v e n c i ó ayer a Cice-
P ' l é n d ^ a s condiciones p a r a br i l lar , I ro 6x2—6x2 en el ú n i c o encuentro 
dada ia humedad r e i n a n t é y la j de singles de la tarde. 
—"- — 1 T a m b i é n c o m p e t i r á n Franc ir^o 
I f K I HVTí Q A Y A n O T Í í U D Í J W Ger'(ies y Gui l lermo Vi l la lba en un 
L U ü I V I i l ; ü U A i U / ^ U i l l u l l i V match de e x h i b i c i ó n . ¡ E n una pala-
« » « , , , „ _ , . , ^ _ I b r a ! un verdadero día de s e n s a c i ó n 
U N N U E V O P I T C H E R f f »> £ - « ; - . « • 
1 dra hoy la u l t ima oportunidad de 
B O S T O N , agosto 30 . ¡ v e r a los excelentes jugadores me-
IVarvk "Wé igfield, pitcher dere- j icanos en a c c i ó n , pudiendo apren-
cho que se encuentra ahora con el der lo necesario para mejorar de 
club Chatanooga de la l iga del Sur,1 estilo los raquetistas locales, que 
ha sido comprado por los R e d E o x tan atrasados e s t á n en este depar-
del Boston, s e g ú n se a n u n c i ó hoy. tamento del juego, 
y se u n i r á a sus nuevos c o m p a ñ e - ! L o reducido del esna^io me o b ü -
ros en San L u i s el 13 de septiem-' ga a poner punto final. 
, bre . i S A L V A T O ' R . 
C L E V E L A N D , agosto 30 , 
Shaute estuvo efectivo en el box 
excepto en un inning y el Cleveland 
g a n ó 3 de los 4 juegos al Chicago con 
el dehoy, 11 a 6 volviendo a l quinto 
lugar . L o s indios hicieron sal tar del 
box a Mangum y Connal ly y anota-
ron t a m b i é n dos veces í r e n t e a 
Dobbs en el octavo inn ing . 
i /* -
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Chicago . . 000 500 0 1 0 — 6 11 2 
C l e v e l a n d . 003 015 02x—11 16 0 
B a t e r í a s : Mangum, Connal ly , Dobbs 
y Crouse , Sch lk ; Shaute y Myat t . 
II CALZADO DE HOMBRES A PRECIOS ASOMBROSOS 
encuentros que se han de celebrar | peonato en que no han logrado ga- Alberto de C a r r i c a r t e , Presidente 
por s u s t i t u c i ó n de la U n i ó n A t l é t i -
c a , debe congratularlos p ú b l i c a m e n -
hoy y el p r ó x i m o domingo 7 e n i r ^ r s iquiera un juego, es, s in du-
los grounds de F e r r o v i a r i o P a r k . de-1 da alguna, oí hecho m á s sobresa-
pende toda la estructura del estado | i iente de todos, siendo un nuevo! te, y a que el Club A t l é t i c o , median-
final de los clubs, y a que los e n t u - ' t i m b r e de honor para e l Glor ioso ' te su a c t u a c i ó n en el actual ¿r impeo-
siastas chicos del anc la de J e s ú s Do- A n a r a n j a d o , t o c á n d o l e t a m b i é n su i nato, h a personificado en el m á s 
vo han de batirse sucesivamente con punta de l e l i c i t a c i ó n a la s iempre í alto grado ios principios de puro 
los Pulgarcitos del "Uno de B a m - tan mal tratada U n i ó n A t l é t i c a de ¡ sportrsmanship que proclama y re-
búes" y los siempre peligrosos Osos Amateurs de Cuba , presenta idealmente l a Unió^. A t l é t i -
Negros de Horacio Alonso. A d e m á s , L a sociedad que acaba h a pocos ca de A m a t e u r s , 
como si este programa no fuera s u - d í a s de celebrar el q u i n c u a g é s i m o I 
ticiente para el f a n á t i c o , tenemos ; ; 
que los Bolshevikis V i b o r e ñ o s , e l 
amor de toda la vida del doctor J u a n 
Manuel de la Puente, han de estre-
char lance t a m b i é n con p o l i c í a c o s y 
ferroviarios, influenciando decis iva , 
ttente con su a c t u a c i ó n el orden de j 
legada de lo;; competidores basebo-l 
leros a la meta . No hay que ^olvi-j 
d.aif Que el. L o m a , a pesar de su po-
sición desventajosa en log averages, 
uno de nuestros m á s fuertes con-
juntos amateurs, que ú n i c a m e n t e ' 
han podido minar las deserciones y ! 
eftffcrmedades inoportunas, a s í como j 
hi suerte, que no los ha favorecido! 




embargo, aunque la t i t á n i c a 
?- quo en:re sí han de establecer 
»os tres rivales para conqa:Ftar pa-
" sf el van deseado g o n f a l ó n pro-
í ^ t e llenar hasta el tope hoy 
Qomingo lo? grounds de los Pu lgar -
•tps, ansiosos como e s t á n los f a n á -
cos ae saber J.J lla de prevaiecer 
! , team ^ o n - : brazos de Reguera y 
oKlf-0 hobre eI veloz ata(iU3 y bueu 
i iching de los aduanistas, o, como 
barr1UJ posible si s e r á el fuerte 
tL§ y Ja buena defensa po l i c ía -
nari qU9 t r i u n í e al f inal de la jor-
E S ' 110 eS esre asPecto 'de la con-
, "-a -a que n .o í :va mi c r ó n i c a de 
6ac; 
son 
L A A C T I T U D D E L A T L E T I C O 
a&iatl el P1"65501̂ 6 campeonato de 
•"eurs h e m o ¿ tenido muchas sen-
es y aspectos s i m p á t i c o s , como 
d ^ v i ^ n ! ! í o r t u n a ; l a ex-
t0 ^ v o ue a ^ , \ Tenri1ls en cuan-
chio Rr , • auScntarse a l Norte Chi -
" ^ l a pata" r ^ T 1 " bateador; l a 
P r e n c W e !os lomistas; la sor-
de A i f r l i a ^ a c i ó n de lo3 pupilos 
cal 0Cl0 C a l - , ^ r a ; la forma, rad i -
r,olicíaco d 
Ptiéa de un 
reció haber 
L A F L O T M E E X P O S I C I O N i L l í N A 
i L A " C O N S I G N A " E S Í A B L E C I O A 
cTiene Usted inv i tac ión para las fiestas que a partir 
del d ía 3 habrán de celebrarse en honor de los representan-
tes de la industria y el arte italianos? 
¿ S a b e usted que el trajeblanco es el obligado en los 
caballeros para [a. asistencia a todos los actos diurnos que 
tengan lugar? 
Nosotros podemos proporcionarle, con cualquiera de 
los modelos de l eg í t imo casimir inglés gue tenemos a la 
venta, la seguridad de coadyuvar con la impecable co-
rrección de su indumentaria al éx i to de las ceremonias cu-
y a brillantez asegura el exquisito cuidado de los orga-
nizadores y las manos en las cuales se encuentran las 
invitaciones. 
¡ó el s u e ñ o 
Quitado todo el a lmi -
{ GENERAL CAPPILLO 3 » y f 
^ H A B A N A J S 
C 7871 I d 31" 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O I l P R E C I S I O N . 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U A D R A N T E S O L f t R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E S U S P A T I Ñ O Y H i t 
P L A C I D O 3 1 ( B E ^ N A Z A ) 
1 6 . 5 
HASTA 
1 9 . 9 9 
H e m o s pues to a la v e n t a v a r i o s m o d e l o s de h o r m a a n c h a do 
m o d a a c a b a d o s de r e c i b i r a los p r e c i o s d e $ 5 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 , 
$ 8 . 5 0 , $ 9 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 1 . 0 0 . A d e m á s , e s tamos l i q u i d a n d o a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y $ 6 . 9 9 m u c h í s i m o s esti los a m a r i l l o s , 
n e g r o s , c h a r o l , b l a n c o s y c o n c o m b i n a c i o n e s . V e a n u e s t r a s v i d r i e -
r a s y las m e s a s i m p r o v i s a d a s e n e l i n t e r i o r de n u e s t r a e s p a c i o s a 
t i e n d a . 
I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
" £ / df/rrcro « s como c / tiempo: 
no lo perdáis y tendréis bástanle/' 
S A S T R E : A c u é r d e s e de pedir con 
tiempo mis muestrarios para el invier-
no. Estoy h a c i é n d o l o s . 
"EL DANDY" 
A P A R T A D O 2 4 3 5 - A L M A C E N D E P A Ñ O S — A G U A C A T E 4 Í 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 de 1 9 2 4 
A N O X U l 
A U T O M O V I L I S M O T A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O t . P E Z ú R T I Z , D irec tor dol " A U T O M O V I L C £ C U B A " 
C U A T R O T I P O S E S P E C I A L E S " D O D G E B R O T H E 
L a acreditada marca de a u t o m ó v i -
les Dodge Brothers ha lanzado a l 
mercado cuatro tipos especiales. . 
No se trata de nuevos modelos; 
poraue la c o n s t r u c c i ó n de é s t o s sig-
nifica el mejoiamiento o la correc-
c i ó n de deficiencias en los modelos 
cte f a b r i c a c i ó n normal y Dodge Bro-
thers no pueden mejorar ni corregir 
la construcc ' .ón de sus coches, l le-
vada desde sus principioa al grado 
de nerfeccionamiento en que t'ienen 
hasada su envidiable r e p u t a c i ó n de 
iabricantes . • 
L í O que han h í c h o ha sido produ-
c ir un nuevo surtido de a u t o m ó v i l e s , 
cuya c o n s t r u c c i ó n es i d é n t ca. al pro-
ducto normal Dodge Brothers , pero 
»n el que so ha acentuado la belleza 
del conjunto, d o t á n d o l o de mayores 
comodidades p a r a el v iajero y de 
nueva p e r f e c c i ó n m e c á n i c a y h a c i é u -
Holo admirable por la calidad y dis-
t i n c i ó n de eu equipo adicional. 
K n los tipos especiales a que ve-
nimos r e f i r i é n d o n o s f iguran como 
m á s importantes accesorios los neu-
m á t i c o s de seis capas de baja pre-
s i ó n , el casco niquelado del radiador, 
«1 paragolpes fronto.l y posterior, el 
m o t ó m e t r o con ccirradura, la tapi-
cer ía de cuero, las franjas especiales 
de la c a r r o c e r í a , el espejo r e t r o s c ó -
¡plco, e l l impiador a u t o m á t i c o del 
parabrisas , las placa? de los estribos, 
las l á m p a r a s del alero y las ruedas 
disco de acero. 
L a c o n s t r u c c i ó n b á s i c a de los nue-
vos coches es, repetimos, en todo 
i d é n t i c a a la del producto normal 
Dodge Brothers ; la misma planta-
motriz se encuentra tras el radiador 
y el mismo c h á s i s resistente, mejora-
do en muchos detalles, sostiene a la 
c a r r o c e r í a ; pero los muelles poste-
riores han sido alargados notable-
mente bajo el puente y t a m b i é n es 
m á s larga la distancia entre ejes, 
con lo que se ha obtenido una gran 
m e j o r í a , que se traduce, para los 
pasajeros, en extraordinaria comodi-
dad. 
Log cuatro nuevos tipos especiales 
Dodge Brothers son: un a u l o m ó v i l 
de Tur i smo, un Roadster, un Autose. 
d á n Tipo A, y un A u t o c u p é 4 P a s a -
jeros; y han sido hechos para satis-
facer los deseos del gran n ú m e r o de 
automovil istas que prefieren cierta 
indivual idad de equipo y de si lueta. 
E l A u t o m ó v i l de T u r i s m o , es de 
l í n e a s perfectas y de una elegancia 
irreprochable. E n cuanto a condicio-
Tipo de T u r i s mo E s p e c i a l 
nes de durabi l idad, tiene este auto-vicio algunos de los que hic ieron 
m ó v i l , por su larga vida, una bienDodge Brothers en su pr imer a ñ o de 
ganada r e p u t a c i ó n ; bastando decir fabricantes Oe a u t o m ó v i l e s . L o s re-
que aun se encuentran en activo ser-finamientos y las s e ñ a l a d a s venta-
EL CAMPEONATO MOTOCL 
C U S I A DE EUROPA 
So c o r r e r á el O <le Septismbre en 
Monj i l 
E l 6 de Septiemu/e se c o r r e r á en 
el a u t ó d r o m o de Morera ( M i l á n ) el 
pr imer Campeonato motocicl ista de 
E u r o p a , organizado por el A u t o m ó v i l 
Club de M i l á n . 
E n el Campeonato motocicl ista de 
E u r o p a h a b r á c a t e g o r í a s de 250 c. c,. 
350 c . c . y 500 c . c . 
E l total de premios es de 20,000 
l i r a s . 
L a s distancias a cubrir son: 300 
k i l ó m e t r o s para los 250 c . c . y 350 
c . c , y 400 k i l ó m e t r o s para las 500 
c . c . 
Se prevee- una i n s c r i p c i ó n nutr ida 
de los "ases" de toda E u r o p a . 
L A T O I K I S T T K O r i í Y A U S T R I A -
C A 
¡ 3 0 0 , 0 0 0 coronas para inscribirse! 
Hoy 31 Agosto, se c e l e b r a r á ia 
m á x i m a prueba motocicl ista de. A u s -
tr ia organizado por el A u t o m ó v i l 
Club de dicha n a c i ó n . 
L a "Touris t T r o p h y " a u s t r í a c a se 
corre sobre u n a ' distancia total de 
300 k i l ó m e t r o s , o sean 15 vueltas a 
un. circuito duro de 20 k i l ó m e t r o s de 
desai rollo. 
Se e s t a b l e c e r á n tres clasif icacio-
nes: Juniors (motos hasta 350 c. c.) 
UN BUEN SERVICIO DE 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o i 
J o s é Ma. Hurtado , Secretario que 
f u é de la C á m a r a del Comercio de 
A u t o m ó v i l , nos part ic ipa haber inau-
gurado en el pasado mes, un Depar-
tamento de Contabi l idad a cargo de 
un experto Tenedor de L i b r o s , cu-
yos servicios ofrece al comercio, eu 
su oficina establecida en el n ú m e r o 
40 de la calle F m l a y , antes Z a n -
j a . 
A l propio tiempo nos e n v í a cop^a 
1 del p r ó l o g o de la obra en prepara-
c i ó n "Apuntes sobre T e n e d u r í a d* 
j L i b r o s " por R . F e r n á n d e z L e d ó n , 
I en el que so s e ñ a l a muy at inadamen 
^ te, la importancia que e n t r a ñ a la 
i contabil idad para el desenvolvlmien 
i >o des todo negocio. 
Conocedores de la competencia y 
actividad del s e ñ o r Hurtado , estamos 
i « e g u r o s de que a d q u i r i r á una consi-
derable cl ienteia entre el comercio, 
respondiendo as í a la bondad de los 
1 servicios que le br inda. 
tjas introducidas en el nuevo tipo de 
este coche, l legan a hacer del mismo 
un a u t o m ó v i l Ideal. 
E l Roadster , es de esbelta a p a r l e n . 
; cia y r e ú n e todos los atract ivos para 
quien no necesita un v e h í c u l o de ma-
yor capacidad. Su c a r r o c e r í a de ace-
ro, sus materiales s ó l i d o s y su acaba-
da mano de obra, contr .huyen en 
conjunto a prolongar la durabi l idad 
del a u t o m ó v i l . 
| E l A u t o m ó v i l T ipo A , r e ú n e ven-
tajosas condiciones, que hacen muy 
recomendable este coche cerrado. Su 
belleza acrecentada por muchos de-
: talles modernos, la comodidad de 
sus asientos, la amort iguadora sus-
p e n s i ó n de sus muelles, con lo que 
i se obtiene el goce de v i a j a r , r á p i -
Ida, suave y descansadamente, son ca_ 
¡ r a c t e r í s t i c a s de este nuevo tipo. . 
I E l A u t o c u p é 4 Pasajeros , se desta-
¡ca por l a elegante s i m e t r í a de su 
si lueta y por el buen gusto y f ina ca-
lidad de todo su equipo; pero, lo 
: g'ue m á s le distingue en la suave co-, 
i modidad. de su marcha . Sus c ó m o d o s 
'asientos, la s u s p e n s i ó n de los mue-
¡ l l e s y sus n e u m á t i c o s de ba ja pre-
Is ión, son grandes protectores contra 
\ los baches y escabrosidades del ca-
! mino. 
A u t o c u p é 4 pasajeros. 
seniors (motq.s hasta ü00 c. c.) y 
c a t e g o r í a carreras (sin. l i m i t a c i ó n de 
c i l indrada) . 
L o s derechos de i n s c r i p c i ó n son 
i de 300,000 coronas . . . 
He a q u í a lgunas de las m á s impor-
tantes mejoras Introducidas en los 
a u t o m ó v i l e s Dodge B r o t h r s : 
L o s muel les posteriores van mon-
tados bajo el puente y son de tipo 
s e m i - e l í p t i c o . H a n sido a largados a 
140 c e n t í m e t r o s (55 pulgadas) o sea 
2 5 c e n t í m e t r o s (10 pulgadas) m á s 
¡ a r g o s que los muelles precedentes. 
L a comididad del v i a j a r es ahora una 
de las c a r a c t e r í s t i c a s de les a u t o m ó -
viles Dodge Brothers . L o e muelles 
frontales han sido ensanchados des-
de 44 m / m ( 1 % ) a 51 m / m (2 pul-
gadas) y e s t á n hechos de m á s ho-
jas de mater ia l m á s delgado, mejo-
rando grandemente en consecuencia 
la comodidad del v e h í c u l o . 
L a distancia entre-ejes h a sido 
a largada desde 2 metros 90 c e n t í m e . 
tros ( 1 1 4 ) a 2 metros 95 c e n t í m e -
tros (116 pulgadas ) . 
E l eje frontal ha sido reforzc: 
para impart ir a ú n mayor seguridad, 
y remodelado para dar la mayor fa-
ci l idad posible para conducir . 
L a palanca del cambio de m a r c h a 
ha sido adelantada par permit ir el 
fác i l acceso a l asiento de l conductor. 
E l recorrido de esta palanca ha sido 
acortado para faci l i tar la suav idad 
del cambio de engranaje , y para pre-
venir que la palanca traqueteo en su 
asiento. U n a c e r r a d u r a construida en 
la t r a n s m i s i ó n canda el engranaje 
en la p o s i c i ó n neutra l . 
E l volante de d i r e c c i ó n es de fi-
bra moldeada y sostiene la c r u z f ir-
memente s n la ayuda de tornillos. 
L a s mani l las del encendido y del gas 
son m á s cortas, convenientemente lo . 
cal izadas, y son retenidas por fr ic -
c i ó n en un hermoso cuadrante de n í -
quel. E l cable de la bocina pasa aho-
ra por el interior de la co lumna de 
d i r e c c i ó n . 
L a palanca del freno de mano ha 
sido adelantada a una p o s i c i ó n de 
t á c 1 alcance. 
' E l tanque del combustible se en-
cuentra bien protegido bajo el t r a -
v e s a ñ o posterior grande del basti-
dor. 
E l bast idor ha sido reforzado y 
alargado. E s t á hecho ñ* v 
naladas de 15 c e n t í m e t r o s í ? 8 ^ 
d a s ) , en lugar do barm* plllga-
de 10 c e n t i l i t r o s ( f p ^ ^ l a 9 ; 
ra que soporte m á s rIgifuST!das)- Pa-
c a r r o c e r í a . glüainente a 
L a eficacia del sistema 
miente ha sido aumentada 1 
en los costados de la tana a ^ l i i 
permiten el escape, desrít , 
y el radiador, deí a^o L l ^ t 
mantienen así el enfrlami * a(Jo * 
compartimiento delantero S 0 ^ 
dor es m á s alto para a r n i o u i L ^ f 
la s i lueta corrida de la c.rl COt 
L a tapa del motor l 
rielada, para adaptarla a i".611*: 
dol radiador y carrocer ía y t L J 
turas ventiladoras en los 
L o s nuevos ganchos de la t os-
sostienen r í g i d a m e n t e eu s„ ?a la 
ev tando así cualquier tend^n?8^ 
rechinar . ^ ü e n c i a a 
L o s estribos corridos son m á S i l 
chos y m á s largos y su consTvn¿: 
toda de acero. 01011 
L o s salpicadores a lo largo rio i 
estribos presentan una línea no ?-' 
terrumpida que a r m o n í a oon la ' 
belta l í n e a corrida de la carroceri?" 
E l tablero de i n s t r u m e n t o S f e | 
niza con las l í n e a s de la carrocerk 
y los instrumentos están a^ruBad 
en tablero levantado. E n ' el comW 
tador la mani l la del alumbrado ¿ 
_ C o n t m ú a en la pág ina y e i a t ^ S l 
ñ o r 
u i e r T e r r e n o 
N o o b s t a n t e h a b e r d e m o s t r a d o e l C U N N I N G H A M 
T E R M I N A N D O T O D A S L A S C A R R E R A S E N Q U E T O M O P A R T E Y S I E M P R E C L A S I F I C A D O E N T R E L O S V E N C E D O R E S 
Nunca f u é necesario hacerle alteraciones en el motor, ni cambiar el chassis, que son, uno y otro, los originales que trajo el cohe en 1918 
E l " C U N N I N G H A M " g a n ó por la calidad de su motor y resistencia de todas sus partes accesorias, no dependiendo por consecuencia de 
l a inventiva de m e c á n i c o s m á s o menos hábi l e s , cual es el caso de otra casa que se envanece ahora de un triunfo que no podrá repetir. 
Convencido de la superioridad de mi carro, R E T O A L P A C K A R D , cuyos representantes hacen ahora alarde en sus anuncios de haber ven-
cido a l C U N N I N G H A M y dispuesto estoy a arriesgar cualquier cantidad, en el bien entendido de que ambos carros correr ían con su l e g í -
timo motor y chassis, como "ha competido hasta ahora eí C U N N I N G H A M . 
I 
l a s C a r r c -
l í 
E s t a l l o C o m p a r a t i v o k T i e m p o s i 
r a s e n q u e C o m p i t i e r o n J u n t o s e l 
y e l P A C K A R D 
H E R A L D O G U A N A J A Y - H E R A L D O ( Mayo 20 , 1923) 
2o. , C U N N I N G H A M ( l o . de s tock) , 84 kms. en 47 ra. 29.6 s . ( 1 1 0 . 7 8 
kms. p. h . ) 
Packard , no t erminó . 
N O C H E G U A T ' A B A L - N O C H E (Marzo 30 1924> 
l o . C U N N I N G H A M , 68 1 ms. 600 en 36 m. 35 s. (112 .5 k . p . h . ) 
Packard , no t erminó . 
H E R A L D O - A R T E M I S A ( l o . de Junio, 1924) 
l o . C U N N I N G H A M , 56 kms. en 29 m . 4 7 . 6 s . ( 1 1 2 . 7 k . p . h . ) 
6o. Packard , en 32.23. 
H E R A L D O - A R T E M Í S A - H E R A L D O ( 8 de Junio, 1 9 2 4 ) 
l o . C U N N I N G H A M , U 2 kms. en 57 m. 53 s. (116.1 k. p . h . ) 
5o. Packard , en 1 L 2 m. y 27 s. 
P I S T A D E O R I E N T A L P A R K ( 1 3 de Julio, 1924 ) 
l o . C U N N I N G H A M , 20 millas en 17 m. 50 s. ( 1 0 8 . 1 k . p . h . V 
2o. Packard , en 18 m. 0.2 s. 
E l 22 de Julio, por un acuerdo particular del promotor de las carreras, no pudo competir el " C U N N I N G H A M " en su c a t e g o r í a y efecti-
vamente, el "Packard" , vencedor ese d ía , hizo un tiempo infenor al que regis tró el " C U N N I N G H A M " en la carrera anterior. 
E l 3 de Agosto, en su tercera a p a r i c i ó n en la pista, fué el " C U N N I N G H A M " descalificado y a pesar de poncharse espectacularmente en l a 
curva frente al Clavel y dar dos vueltas al paso da una persona y otra sin impulsarse l l e g ó tercero, acusando s u asombrosa velocidad y 
resistencia a toda prueba. 
Tras de las Repetidas Pruebas Ofrecidas, Nadie Duda de l a Superioridad del " C U N N I N G H A M " . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a : 
D A L V A 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : G a r a g e y T a l l e r : 
P r a d o N o . 2 , T e l f . M - 2 8 3 6 Z a n j a 9 1 - 9 3 , T e l f . A - 5 2 5 5 
C u a n c í o o t r a m á q u i n a se l e a t r a -
v i e s a r á p i d a m e n t e a l v o l t e a r u n a 
e s q u i n a ; 
c u a n d o u n c h i q u i l l o c o r r e s in f i -
j a r s e f rente a su c a r r o ; o u n c i -
c l i s t a sale p o r d e t r á s d e u n t r a n -
v í a ; 
e n t o n c e s t i ene q u e f r e n a r r á p i d a -
m e n t e a u n q u e e s t é r e s b a l o s a l a 
c a l l e . 
Y e n ese i n s t a n t e e n q u e u s t e d 
c o n t i e n e h a s t a l a r e s p i r a c i ó n , c s s 
d á c u e n t a de q u e v i d a s h u m a n a s 
d e p e n d e n d e l a g a r r e que t engan 
sus g o m a s e n el p a v i m e n t o ? 
E l a g a r r e d e la B a n d a de R o d a -
m i e n t o A l l - W e a t h e r , e s t á p r o b a d a . 
E s l a b a n d a q u e n e c e s i t a p a r a se-
g u r i d a d , y e s t á e n las gomas que 
u s t e d c o m p r a p o r s u largo s e r v i -
c i o — l a s G o m a s G o o d y e a r A l l -
W e a t h e r T r e a d . 
G O M A S D E C U E R O 
L A F U E R Z A 
d e l c o j i n e t e d e b o l a s s i í F no e s t á 
s o l a m e n t e e n s u n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n todos los 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o a s i m i s m o e n 
c u y a p r e c i s i ó n y res i s tenc ia 
m á s p e r f e c t o q u e l a 
h o y p u e d e p r o d u c i r 
r e p r e s e n t a n 
C O M P A Ñ I A S K F * D E C U B A , c r e i l l y 2 \ - H A B A N • 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ! 
Por FERNANDO L o P E Z ORTIZ, Director do) ••AUTOMOVIL DE C U B A " 
R A L P H D E P A L M A S E R A J E F E D E L T E A M F 
U A. A . A ADMITE DE NJEVO EN SU SENO AL CO. 
NOCIDO " A S " RALPH DE PALMA 
1^ juntu de admisión de la American Automovile Associación aca-
ba de admitir de nuevo en su seno al veterano de la pista Ralph de 
Palma, imponiéndole una multa de $3.500 y obteniendo la garan-
tía ix,r Pal'te (le î0'10 afamado drlver, de que no correrá en todo un 
año en pistas que no pertenezcan a la Asociación Americana de Au-
tomóviles . 
De Palma se salió fuera de las leyes y reglas extrictas de la Aso-
ciación en Enero próximo pasado al correr en sustitución de Geor-
jre Bentel en la pista de "Ascot Park" en la ciudad de los Angeles, 
Ciillfornia, dado que los circuitos que en dicha pista se ofrecen no 
llevan la sanción oficial de la A. A . A . 
Desde entonces De Palma experimentó un cambio de ideas en sus 
Procedimientos no armónicos con la A . A . A . y recientemente pre-üéntó ""J* petición al presidente de la Junta Rennendell para que 
lo repusiesen en el cuadro de los drivers de esa Asociación, 
Se están haciendo arreglos en California para la formación de 
una pista qpc unirá entre sí, a siete ciudades incluyendo tramos 
de pista abierta y (ramos <lc track o pista propiamene dicha. 
La reposición de De Palma traerá aparejado la competencia de la 
afamada marca italiana "Fiat" en California. De Palma controlará 
el team "Fiat" representado por Ná¿zatro y Bordino los cuales se es-
pera que llegarán pronto. j 
Además el famoso motor "Fiat" de 300 caballos de fuerza que 
acaba de romper los records de Europa cu carretera abierta, será 
enviado a este lado del Atlántico, según noticias recibidas, y De 
Palma probará con él de romper los records mundiales actualmente 
establecidos en Daytona y sobre la cual Tommy Milton ha estableci-
do tan sensaciones tiempos. . 
C m o s i d a d e s 
Existen muchas razones por las 
¡cuales no debe nunca dejarse estacio-
nado un automóvil con las dos rue-
das posteriores apoyadas contra la 
I orilla de la acera, pero una de las 
más Importantes es la que menos se 
les ocurre a los interesados, por lo 
¡que aquí la mencionaremos: SI el au-
tomóvil se encuentra, en esta posi-
jción al ser golpeado por otro vehícu-
lo que pase por frente de él, la cir-
icunstancia de que se encuentra in-
¡ móvil bastará para que resulte más 
i serla cualquiera rotura de su» pie-
zas principales. 
Los adornos niquelados requieren 
más pulimentación cuando se guar-
dan en un garage caliente. L a hu-
medad que se condensa en las lám-
paras, en las defensas y en otros 
accesorios semejantes, cada vez que 
el automóvil ha estado en el frío, 
tiene la tendencia de opacar las par. 
tes niqueladas. 
Las llantas del lado derecho de 
los automóviles están más expuestas 
a desgaste, porque son las que tie-
nen mayor contacto con l03 lados 
desgastados de los caminos y calles, 
y, además, recorren una distancia al-
go mayor que las del lado izquier-
do. L a mayor parte de las vueltas se 
hacen hacia la izquierda, y en tales 
casos las ruedas del lado derecho 
describen un círculo mayor. 
E GRAN PREMIO DE 
Revirtiendo interés enorme, se ha 
efectuado la carrera del Gran Pre-
mio de Bélgica, constituyendo, como 
Bieriipre, un verdor"oro acontecimien-
to automovilista. 
Los Alementot' directores de esta 
prueba anual adoptaron para ella la 
mOsma reglamentación de las 24 ño-
ras de Le Maus, simplificándola en 
lo que a clasificación ae refiere. 
Más de veinte coches tomaron la 
salida, los cuales durante las dos 
vueltas de la esfera no disminuye-
ron un momento «u rendimiento má-
ximo, pues debido al camblio auto-1 
rizado de conductor, éstos conducían ¡ 
con la plenitud de sus facultades. J 
De las marcas cue más se distin-
guieron durante la lucha sobresalían' 
Dignan, Cheir'rd & Walcker y Ci -
troen.. L a primera, con un 2 litros. ! 
fué ia que mayor recorrido alcanzó I 
(1,875 km:) ' 
L a mucha energía que se observa 
en los automóviles nuevos con que 
todavía no se familiarizan bien los 
dueños, es frecuentemente debida a 
que el acelerador ev- muy suave en 
su funcionamiento. A no ser que di-
cho accesorio tenga algo que sirva 
de freno a sus movimientoa o un 
apoyo fijo Para el pié, el aiitomo-
vilista le dará al motor Invariable-
mente más gasolina de la necesaria. 
Los mismos resultados pueden ano-
tarse cuando se hace funcionar sin 
cuidado el obturador movido a mano. 
Cuando el embrague se arrastra, 
puede evitarse este defecto en gran 
parte cambiando los engranes a la 
velocidad baja con sólo desconectar i 
el motor un breve instante. Antes de 
que el motor se quede parado, há-
gase de nuevo el cambio y con toda i 
rapidez conéctese otra vez la igni-j 
clón. E l embrague, al producir roza~ \ 
miento, disminuye su velocidad lo 
mismo que el motor. 
Las llantas demasiado desinfladas 
no sólo acusan el desperdicio de ga-
solina, sino que en realidad reducen 
notablemente la circunferenoia de la 
llantas disminuye cuando no están 
rueda. E l verdadero diámetro de las 
bien infladas, de consiguiente se 
acorta la circunferencia, y la rueda 
se ve obligada a dar mayor número 
de revoluciones por kilómetro. 
Si no se desea h^cer el gasto de 
un juego completo de llantas "semi-
ballooh" y se quisiera hacer con ellas 
un experimento, pueden ponerse úni-
camente en las ruedas posteriores; 
y, si resultan del agrado del autorao. 
vilista, puede éste invertir la suma 
necesaria en adquirir las otras dos. 
Cotl inúa en la página veintitrés 
mUMUIMUM 
La elegancia de sus l íneas 
y la impecable cons t rucc ión 
de su motor hacen que sea 
el summum de la pe r fecc ión . 
U N A J O Y A D E L A R T E I T f l L 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
M a r i n a 1 2 . 
E V O M O D E L O 1 9 2 5 . 
6 F R E r i O S - G O M A S G L O B O - M O T O R " P I K E 5 P E A K - C A M B I O ^ T R A F F I C - T R A r í S ñ l S O T 100^; 
El asombroso modelo 1925 es el compendio de los más extraordinarios adelantos ya sancionados poi 
el éxito increiole que proclaman miles de propietarios maravillados de sus coches " C H A N D L E R " , 
MOTOR " P I K E S P E A K " 
Sigue siendo este motor de fenomenal potencia, la planta motriz del nuevo modelo 1925, con re-
finamientos que, aumentando su economía, mejoran todavía la soi^prendente efectividad de los 
nuevos principios mecánicos en que se basan. 
CAMBIO " T R A F F I C " 
El éxito descomunal de este cambio irrompible, que permite cambiar a cualquier marcha corriendo 
a cualquier velocidad sin poderse romper los engranes, ha hecho repetir este cambio de marcha en 
el nuevo modelo. 
6 F R E N O S 
Con sus frenos en las 4 ruedas, su freno en la transmisión y su freno motor por el cambio "Tra-
ffic" el nuevo "CHANDLER" es el único coche en el mundo con 6 frenos. 
GOMAS G L O B O 
Gomas globo de tamaño completo son el equipo normal del nuevo "CHANDLER". Construidos sus 
ejes, muelles y dirección para ese tipo de gomas, no resultan una improvisión deficiente ni ponen 
la dirección dura o temblorosa. r 
TRANSMISION 100x100 
L a transmisión de discos flexibles sin engrase, eje trasero y el diferencial que " C H A N D L E R " vie-
ne usando desde hace tres años, no han tenido todavía un solo caso de roturas ni averías graves. 
Por esto se llama la "transmisión 100 x 100-
O T R A S MEJORAS 
Engrase del chassis a presión; pulimento interior de los cilindros, lubricación avanzada, carburador 
Senebler, nuev eje "^delantero, nuevo tipo de faroles, artística pizarra de instrumentos y otros va-
rios detalles, completan las maravillas que hacen del " C H A N D L E R " 1925 algo portentoso y ex-
traordinario en la historia del automóvil. 
J . Ü L L O A Y C í a . 
Paseo de Martí (Prado) 3, 5 y 7. Teléfonos M-7951, M-7952, Servicio y Respuestos: C 
Sucursales en Cienfucgos, Santiago de Cuba y New York. 
arcel 19, 
fSTVWO 
La grande resistencia no es 
ya monopolio de los coches 
caros 
L a marcha continua de 100 hora? 
que recientemente hizo en Texas, 
( E . U ) , un Chevrolet regular de tu-
rismo demuestra de los que es capaz 
un automóvil ligero bien proyectado 
y construido-
E n las 100 horas durante las cua-
les el coche estuvo en marcha conti-
nua, sin parar ni un momento los 
motoras recorrió 3.776 kilómetros, 
y consumió solamente 2 73 litros de 
gasolina, lo cual dá un kilometraje 
de 13.8 kilmetros por litro de gaso-
lina—uno de los mayores que se 
hayan alcanzado hasta ahora. 
L a prueba empezó un martes por 
la mañana, y terminó el sábado si-
guiente por la tarde. 'El motor fun-
cionó con regularidad y suavidad 
durante toda la marcha. Al radia-
dor no hubo que echarle agua des-
pués d9 Ja partida, y no hubo que 
hacer ni un solo cambio ni repara-
ción en el mecanismo. 
Durante la marcha, nueve conduc-
tores manejaron sucesivamente el 
cocbft. y so llevaron de balde pasa-
jeros a lodos los puntos de la ciu-
dad de Marshall, estado de Texas), | 
que fue* donde se hizo la prueba. í 
L a más larga prueba de resisten-
cia en marcha continua que se haya 
hecho hasta ahora duró 116 horas,: 
pero el coche que la hizo era de 
lo;, de más alto precio. La que acá-; 
ba de hacerse con el Chevrolet de-
muestra que para obtener un coche 
capaz de resistir sin deterioro largas 
marchas no hay necesidad de pagar 
precios de lujo. 
L A T L E G W Í E f l R. 3 Á 
Lakehurst, N. J . — L a dotación de 
marinos aéreos del Tío Sam, en la 
estación naval aérea del gobierno en 
esta población, se preparan afanosos 
a recibir si primer d rigible en Amé. 
rica para usos comerciales; el gigan-
te de los aires Zeppelin "Z. R. 3", 
que volará desde Friedrichshaf en,; 
Aleman:a, á Lukehurst, New Jersey, I 
este verano. 
E l "garage" del enorme dirigible" 
se está poniendo en orden para reci-
b r al hermoso gemelo del "Shenan-
doab". Ambos cabrán en él mismo 
hangar pues fué construido para I p s 
dos naves, y ya se está "enseñando" 
al Shenandoah a compartir su vi-
vienda con el "Z. R. 3". Los jóve-
nes aviadores a cargo de dicho han-
gar se disputan los puestos en la do-i 
tación del buque aéreo. 
E l capitán Ernest A. Lehman, yj-l 
cepresidente, y jefe-constructor téc-i 
nico. de la Goodyear Zeppelin Cor-! 
porafon, ha sido nombrado segundo 
en jéfe del "Z. R. 3", y será unoj 
de los --timos navegantes de Zeppe-1 
lins alemanes durante esta jornada 
transatlántica. E l capitán Lehman ha 
inspeccionado el hangar y puesto su 
"visto bueno" a todos los prepara-
tivos hechos para dar cabida a este: 
monstruo de 600 pies de largo. 
Con la llegada del Z. R. 3, cambia-1 
rá de Alemana a Estados Unidos los 
cuarteles generales y fábricas de | 
construcción do Zeppelinés—dice P. 
W. L'tchfield, — vicepresidente de 
The Goodyear Zeppelin Corporation, 
subsidiaria de The Goodyear Tire & 
Rubber Company, que recientemente» 
Viene de la página veinte 
sido agrandada para facilitar la re-1 en el sostenedor de la placa de la 
gulación de las luces mientras se licencia sobre ei travesano trasero 
está dirigiendo. del bast'dor. Esta lámpara funciona 
Los nuevos faros delanteros del i automáticamente. 
Roadstcr Especial 
tipo "tambor" son de bello diseño E l parabrisa» erta equipado con 
artístico. igualdrín que es absolutamente im-
Una combinación de lámpara pos- permeable y que protege perfecta-
terior y lámpara de señal de parada mente a ios ocupantes de: asiento dé-
se encuentra montada rígidamente [lantero contra la intemperie. 
mm̂ s 
AULuseüaii i xpu 
adquirió todos los inventos y paten-
tes Zeppelin para construcción y ex-
plotación en los Estados Unidos. De 
acuerdo con las conferencias de paz 
celebradas en Versalles a raíz del 
armisticio, Alemania no podrá cons-
truir más buques aéreos. Se hizo un 
arreglo entre.la Comisión Aliada de 
Reparaciones y el gobierno de este 
país para que permitiera la cons-
trucción de dicho dirigible con fines 
puramente comerc ales. E l Z. R 3, 
es la 127» construida por la Compa-
ñía Alemana Zeppelin. 
Poniéndose el Shenadoah y su ge-
melo a recorrer rutas experimenta-
les podrá muy pronto saberse exac-
tamente que tan prácticos resultan 
comercialmente. La Marina America, 
na es la encargada de esta .misión y 
se conocerá entonces todo el rendi-
miento que pueden tener en usosj 
comerciales, los buques aéreos ele tl-j 
po rígido. 
No habrá im 
dir gibles y ae 
puede comprara 
el auto-camión: 
ia ninguna entre los 
oplanos; el primero 
en su utilidad,, con 
el aeroplano con el 
automóvil. E l diiigible sirve más 
bien para viajes largos con muchos 
pasajeros y carga mientras que el' 
aeroplano se adapta mejor a viajes 
cortos y rápidos. 
E l Z. R. 3 es del mismo tipo de-
les d r'gibles usados en Alemania 
antes y durante la guerra para trans-
porte de pasajeros. Más de 34,200 
pasajeros fueron transportados por 
el aire por dirigibles, en diversas ru-
tas, invirtiénclose más de 310 0 ho-
ras en el aire sin un solo accidnte 
a tripulantes y naves. Realmente este 
es un record asombroso si nos damos 
cuenta que lá transportar ó'.¡ aérea 
se encuentra en período infrpente, 
aun. E n esos viajes se recorrieron 
más de 107,000 millas, o sea una dis-
tancia cuatro veces la periferia de la 
tierra e nel Ecuador. 
E l Z. R. 3 probará a América que 
el día de la transportación aérea ha 
llegado—dice Mr. Lithcfield. 
Como dec'mcs anter ermente, el 
capitán Lehman será el segundo en 
jefe de dicho buque aéreo y el doc-
tor Hugo Eckner, socio dei finado 
Conde Von Zeppelin será el coman-
dante cuando sea entregado a ios E s -
tados Unidos, en Lakehurst. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ. O l r e e W del "AUTOMOVIL DE C U B A " 
1 L Z E P P E U N M A S M O D E R N O 
¡Los talleres Zeppelin do Frledrich-
Bhafen han terminado la construcción 
del L . Z. 126 (numeración corres-
pondiente a la serie de aeronaves de 
este tipo fabricadas desde los pri-
meros dirigibles rígidos del conde 
de Zeppelin), que con el nombre de 
Z. R. 3 sera entregado dentro de po-
co tiempo a los Estados Unidos, ha-
ciendo el viaje a Norteamérica por 
el aire. 
E l Z. R. 3, cuyo "aspecto general 
y detalles representan los croquis 
adjuntos, tiene aproximadamente el 
mismo volumen que los grandes zep-
pelines de bombardeo construidos al 
final de la gran guerra ( L . 72 o Dtx. 
mude). Su forma, en cambio, difie-
re de aquéllos y concuerda más bien 
con la de los pequeños dirigibles co-
merciales construidos poco después 
del armisticio (Bodensee y Nords-
tern, de 20,000 metros cúbicos) . 
E l zeppelin, qué" conservó hasta 
1915 la primitiva forma de cilindro 
(1) apuntado a proa y popa, evolu-
cionó desde 1916 hacia la elegante 
forma fuselada de los Schütte Lanz, 
que fué acentuándose hasta los de 
55,000 metros cúbicos construidos 
en 1917 (L». 48 O L . Z. 95, por 
ejemplo). 
i r 
(1) Hablamos de forma cilindri-
ca, refiriéndonos, groao modo, al as-
pecto general, aunque sabido es que 
ee trata, más que de un cilindro, de 
un prisma de muchas caras. 
Al aumentar el volumen a 68,500 
metros cúbicos, y parece ser que por 
razones de facilida'd de construcción, 
impuestas por las necesidades de la 
guerra, se conservaron invariables 
los anillos, y por tanto el diámetro 
del dirigible, que siguió siendo de 
23.90 metros, como en los de 55,000 
metros cúbicos y se obtuvo el aumen-
to de volumen alargando el globo, 
que volvió a tener una" parte cilindri-
ca hacia la mitad de su longitud. 
Terminada la guerra, se volvió a 
la forma fuselada, más acentuada 
todavía, con el Bodensee, que repre-
senta la última palabra en materia 
do dirigibles rígidos. 
E l alargamiento pasó de 8'2 en 
los 55,000 metros cúbicos (L . 30, L . 
SO); a 9*4 en el L . 72 o Dixmude de 
68,500 metros cúbicos, para reducir-
se a 6'4 en el Bodensee. E l Z. R. 3 
tiene 200 metros de largo por 2 8 
de diámetro, que dan un alargamien-
to de i'í. 
E l ligero aumento de volumen— 
de 68,500 a 70,000 metros cúbicos— 
se ha obtenido, pues, a costa del diá-
metro. E n longitud, «ü Z. R. 3 mide 
26 metros menos qu« los cruceros 
aéreos de bombardeo del tipo del 
L . 72. 
De igual manera que la forma y 
el alargamiento, el Z. R. 3 tiene aná, 
loga al Bodensee la disposición de 
la barquilla delantera, que va pega-
da al cuerpo del dirigible, debajo 
del primer tercio de lá armadura, y 
no separada de aquél como en ol 
L . 72 y anteriores, y está "exclusi-
vamente reservada al mando y tri-
pulación, sin llevar motor alguno. 
Tiene además cuatro barquillas mo-
"trices laterales y una posterior axial, 
con un Maybach 400 HP. cada una. 
E l peso muerto, que constituye el 
mayor inconveniente de los dirigibles 
rígidos, decrecfi con relación al vo-
lumen, a médida que ésta aumenta. 
Además, como consecuencia de su-
cesivos perfeccionamientos de cons-
trucción, había ido disminuyendo 
desde el principio de la extensa se-
rie de los zeppollnes. Del L . 33 
(1916) al L . 72 (1918), el peso j 
muerto descendió de 46'5 por 100 
a 27 por 100, y aun en aeronaves se-
mejantes, como el L . 33 y el L . 65, 
ambas de 55,000 metros cúbicos, la 
disminución fuó de 9,000 kilógra-
mos. 
E n el Z. R. 8 se observa, por el 
contrario, un aumento del peso 
muerto: la fuerza ascensional dis-
ponible es de 41 toneladas, contra 
51 del L». 72, ligeramente inferior 
en volumen, y este aumento está Jus, 
tiCicado por la extraordinaria ro-
bustez da construcción que caracte-
riza al Z. R. 3. 
E n efecío, loe Justados Unidos, 
aleccionados por algunas'catásTrofes, 
exigieron de los constructores de 
Priedrlchshafen que elevasen el co-
eficiente de seguridad hasta un lí-
mite que, según referencias, fuó juz-
gado excesivo rfor loa técnicos do la 
Casa PepAelin. 
L a punta anterior del Z. R. S 
está refor$ada, con objeto de pro-
porcionar tina sólida proa para la 
sujeción al poste de amarre. 
Los ballonets son de algodón cu-
bierto de tripa (baudruchc), y van 
envueltos en una red de ramio que 
transmite el esfuerzo a la armadura 
rígida. Esta va recubierta en su to-
talidad por la envoltura general, que 
es de algodón barnizado al alumi-
nio, al exterior, y pintado interior-
mente de negro. 
Se atribuye a los Estados Unidos 
el propósito de destinar el dirigi-
ble—que llevará el nombre de Amé-
rica—a un servicio comercial regu-
lar, indicándose la línea San Fran-
cisco-Honolulú, de 3,540 km., en cu-
yo recorrido se invierten actualmen-
te cinco días por la vía marítima, y 
que podría cubrir el Z. R. 3 en vein. 
tiocho horas a la ida y treinta y seis 
a la vuelta, si las condiciones me-
teorológicas no fuesén adversas, lle-
vando a bordo 15,000 kg. de carga 
y 30 pasajeros. 
No sabemos hasta qué punto son 
dignos de crédito tales rumores, que 
parecen más bien aventurados, si se 
tiene en cuenta que los Estados Uni-
dos no disponen actualmente más que 
de dos dirigibles de este tipo:, el 
Z. R. 3 y el Shenandoh. 
Lo que eí puede afirmarse es que 
Norteamérica se interesa vivamente 
por el problema, tan discutido, del 
rígido, y q"ue, a pesar de las doloro-
sas catástrofes de Hull y del Roma, 
persiste en el camino emprendido con 
una constancia que contrasta con las 
incertidumbres y las polémicas—re-
flejo de la discrepancia de criterios— 
que se observan en algunos países de 
Europa. 
Para terminar, damos a continua-
ción las principales características 
del Z. R. 3. 
Volumen total, 70,000 .metros cú-
bicos. 
Longitud, 200 metros. 
Altura, 31 metros. 
Diámetro, 28 metros. 
Fuerza ascensional total, 81,300 
kilógramos. 
Fuerza ascensional disponible, 41 
mil kilogramos. 
Velocidad máxima, 122 km. por 
hora. 
Idem de viaje, 108 id. id. 
Idm con cuatro motores, 100 id. id. 
Idem con tres motores, 90 id. id. 
Radio de acción a toda potencia 
5,600 kilómetros en 4 6 horas. 
Radio de acción a la velocidad de 
viaje, 8,400 km. en 78 horas. 
r 
A L C H O F E R 
Si usted quiere lucirse en los paseos con el automóvil, 
que maneje, exija que su pintor sólo pinte con el esmalte "DA-
COTE" de la acreditada casa "MURPHY" y será admirado 
por todos los transeúntes que lo vean. Hoy puede pintar su 
automóvil, en la tarde y tenerlo listo para salir de viaje ma-
ñana mismo. Hay variedad de colores. 
mURPHY 
DA-COTE 
Casas donde puede adqui r i r l a : 
Jos5 Alvarez y Ca. S. 
Francisco Pía y Cía. 
Florentino Rollán. 
Casas y Diaz 
Rodríguez y HnOv 
González y Cia. 
Urquia y Cia 
en C.i Aramburu núms. 8 y 10 
Avenida d© Italia 49 
San Rafael y Lucena., 
Zulueta húm. 83. 
. Morro Nos. 8 y 10„ 
Sn Lázaro, No. 370 * 
Belascoain No. 12., . iJCTia,¡>i;oa,in rio. fiaa. mrormes a nuestro Representant» 
SR. EMILIO PEREZ 
CnT» No. 80 TMf. A-7733 
Habana., 
alt. 31 
E L R E Y D E L A D E M O C R A C I A 
A D M I R A C O M P L A C I D O A L R L A 
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S. M. Alfonso XIII visitando el "stand" del GRAY en la última exposición de automóviles celebrada en Madrid 
MAS DE 6000 AUTOMOVILES "GRAY" SE HAN IMPORTADO EN ESPAÑA DESDE ENERO HASTA LA FECHA. EL EXITO 
QUE HA ALCANZADO LA VENTA DEL "GRAY" EN LA MADRE PATRIA NO TIENE PRECEDENTE. EN LA ACTUALIDAD HAY 4 
GRANDES DESTRIBUIDORES DEL AUTOMOVIL GRAY EN ESPAÑA. 
3 3 8 | 1 0 M I L L A S , 5 5 K I L O M E T R O S , P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
EN CUBA EL "GRAY" ACABA DE PASAR UN NOTABILISIMO EXITO EN EL MUY DIFICIL PERIODO DE PRUEBA A QUE 
LO HAN SOMETIDO MAS DE 75 AUTOMOVILES "GRAY" SE HAN VENDIDO EN CUBA HASTA LA FECHA. LA OPINION UNANIME 
DE LOS MILES QUE EN CUBA CONOCEN YA BIEN EL "GRAY" ES ESTA: 
POSITIVAMENTE EL MEJOR AUTOMOVIL PARA EL ALQUILER 
Agentes exclusivos en Cuba: 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A. S. HERNANDEZ MOLINA, Administrador General 
Palacio CARREÑO, Habana 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 2, M a r i n a . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
¿QUIERE UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A L U B R I F I C A C I O N D E L MOTOR: 
CONOCIMIENTOS UTILES P A . 
RA EL HOMBRE QUE M A N E . 
J A UN FORD 
Por su diseño, construcción, fun-
cionamiento y sistema de lubrifica-
ción, el motor de los autos y camio-
nes Ford presenta característica muy 
especiales. E l aceite del motor debe 
lubrificar también la transmisión 
(o "planetario") 7 el embrague a 
discos múltiples. 
A continuación indicamos los re-
quisitos más importantes de la lu-
brificación del motor Ford. 
lo .— Los cojinetes de las bielas 
o barras de conexión del Ford, no 
poseen agujeros ni canaletas para 
aceite, ni tampoco existen cucharas 
de salpique en la parte inferior de 
las bielas. Por consiguiente es nece-
sario emplear siempre un aceite 
que sea pulverizado o salpicado fá-
cilmente y que penetre en los co-
jinetes gracias a su propia fluidez, 
formando una delgada capa de lu-
brificante que separe perfectamente 
las superficies de I03 ejes y cojine-
tes, impidiendo que se toquen y fro-
ten unas con otras. 
2o.— Los pistones del Ford suben 
algo más arriba del nivel de los 
asientos de las válvulas . Todo el ex-
ceso de aceite "bombeado" por los 
pistones, se corre fácilmente hasfa 
las válvulas, ensuciando los asientos 
y guías de aquél las . Por este mo-
tivo debe emplearse un aceite de 
combustión limpia, que garantice 
una eliminación máxima del carbón 
y la ausencia de depsitos pegajosos 
arriba de los pistones. 
3o. L a transmisión planetaria 
del Ford funciona en un baño de 
aceite del motor. Los bu Jes y man-
chones mu,/ ajustados exigen el em-
pleo de un aceite muy fluido y bien 
refinado, que pueda ser distribuido 
sjn ningiín inconveniente dentro de 
estos mecanismos, 
4o— E l embrague Ford a discos 
múltiples trabaja continuamente "bu 
medo", eg decir en baño de aceite, 
y requiere un aceite que posea el 
grado correcto de fluidez para ase-
gurar un embrague suave, rápido y 
eficaz y un desembrague instantá-
neo, sin "arrastre" o adherencia ex-
cesiva entre Tos discos. 
5o.— L a vibración de las cintas 
de la transmisión Ford se debe a 
mal ajuste de las mismas o al des-
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y se agrava por la "dilución" o mez-
cla del aceite con natln no quemada, 
fenómeno que en mayor o menor 
escala se produce en todos los mo-
tores. En estos casos se debe reno-
var totalmente el aceite, echando en 
el motor una nueva provisión dcí 
grado correcto y cuidando de man-
tener siempre la altura justa del 
aceite. Al mismo tiempo deben ajus-
tarse las cintas o renovar los forros 
o revestimientos. 
Lo aconsejamos qu* no intente re-
mediar estas condiciones mecánicas 
del desgaste con el empleo de los 
llamados productos 'silenciadores" 
(antl-chatt >ring) consistentes en 
substancias extrañas, que pueden se-
pararse del aceite, o grasas de ori-
gen animal que se descomponen pov 
es evidentemente errónea k y puede 
dar lugar a suciedad y atascam'en-
to de las válvulas, depósitos de car-
bón y averías aún más serias del 
motor. 
"Usted proteje mucho mejor su mo-
tor agregánSole fnf7os los días 'ina 
pequeña cantidad de aceite. L a ex-
periencia ha demostrado las vsnt^-
jas de agregar todas las macanas 
el aceite necesario para mantener la 
altura justa en el cárter, preca u-ión 
altamente beneficiosa para el motor, 
ya sea de un coche de oasaj^og o 
de un camión. 
E l c o c h e d e 4 c i l i n d r o s q u e p o r s u s c i n c o p u n t o s 
d e a p o y o h a c e n q u e s e a e l m á s s u a v e d e l m u n d o . 
E l e g a n t í s i m o y d e a s p e c t o d i s t i n g u i d o 
P r o n t o r e c i b i r e m o s e l 8 c i l i n d r o s e n l í n e a - ¡ u n a 
r e v e l a c i ó n e n e l m u n d o a u t o m o v i l í s t i c o ! . - A n t e s d e 
c o m p r a r s u a u t o m ó v i l v i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e 
e x h i b i c i ó n . 
J E S U S S I L V A 
R E F U G I O 9 - 1 1 H A B A N A 
AÑO x r n U 1 A K 1 U U h IJ\ M A K Ü N A A g o s t o 31 de 1 S Z 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N E 
Por F E R N A N D O L ^ P E Z O R T I Z , C l r e c t o r de! " A U T O M O V I L D E C U B A " 
— ' • • i h w i i m — b — •••m • l.v i i i m i i i ni • 11 mmwmmmmm*—mm 
CURIOSIDADES Y CONSEJOS 
UTILES 
Viene de la p á g i n a veintiuno 
Aunque los muelles se conservan 
W p u lubri l ladas cuando se le echa 
riplte a su superficie euperior. , este 
U t o d o faci l i ta la a c u m u l a c i ó n del 
¡inlTO v dé la basura entre las hojas , 
r a manera m á s sat isfactoria de con-
jTrvar las muelles consiste en l i m -
\*r las hojas, aplicarles plombagina 
y reeguardarlos por medio de cubier-
tas adecuadas. 
¡Las partes recientemente oxidadas 
nnftden l impiarse perfectamente s in 
Necesidad de pulimento para n í q u e l ^ 
Procediendo a hacer esta o p e r a c i ó n , 
fn la noche tan pronto como el au- j 
tomól l se v a a guardar. H u m e d é z c a -
la extremidad de un trapo, fró-1 
tense las partes oxidades, y s é q u e n s e , 
inpgo Algunas veces un poco de h u -
TTPdad en las defensas, si el auto- , 
móvil viene del frío a un garage ca-1 
l íente puede dar el mismo b u e n . 
" ultado. de un ru l imento temporal , 
siempre que" d e s p u é s se l impie con i 
un trapo bien saco. 
Los precloa r idiculamente bains1 
nue se pagan por los a u t o m ó v i l e a 
usados son un gran tributo que se 
rinde a la habil idad que tienen la 
mayoría de los automovil istas para 
cuidar aquello, que tanto trabajo 
les cuesta comprar. 
T e ó r i c a m e n t e , los frenos externos' 
de c o n t r a c c i ó n , i e l reran funcionar ¡ 
mejor d e s p u é s de haber hecho un r e . 
corrido largo y no cuando apenas 
está c o m e n z á n d o s e a caminar. E s t o 
se debe a que los ci l indros de loa! 
frenos se di latan, produciendo as í 
a n t o m á t i c a m e n t o un ajuste m á s apre-j 
tado entre ellos y las bandas. L o s 
Ingenieros dicen que e^te detalle de-
be tenerse en cue.nta al construir es-
ta parte de los a u t o m ó v i l e s , y m u -
chos automovilistas aseguran haber 
notado la mayor •jf'ciencia de sus fre-
nos a medida ;íae se cal ientan los 
cilindros. Pero L i m a y o r í a de los a u -
tomovilistas o b s e r v a r á que aunque 
los cilindros pueden di latarse un po-
co en su volumen al caminar , su 
mayor efecto se pierde a l aumentar 
la ineficacia de los forros, as í como 
por los malos a jus tes . E s t o se 
indica muy c laramente en el caso 
en que se queman los forros a l des-
cender por una pendiente muy inc l i -
rada. Entonces , mientras los c i l in -
dros se di latan de volumen hasta lle-
gar a su m á x i m o , loa forros se pu-
A U T O M O V I L I S M O NO SE LLEVEN 
NUESTRO AUTO 
Se registran con bastante frecuen-
cia los robos de a u t o í n ó v i l e s y no de-
j a de 9er Interesante el colocar eu 
su mecanismo dispositivos que ofrez-
can cierta seguridad cuando el con-
ductor del v e h í c u l o se ve obligado 
por una u otra causa a a b a n d o n a r » 
lo m o m e n t á n e a m e n t e . 
Se han imaginado hasta ahora dl^ A consecuencia .del estado deplo- tras que la segunda e s U b a designa-
versos sistemas para prevenirse con- rablt; de la m a y o r í a de las c a i r e l e - da a comparar la resistencia a la 
tra el robo: s istema de cerrojos, sis- ras ' los motociclistas no inflan los marcha de los n e u m á t i c o s hincha-
tema de volante desmontable, b lo - ¡ n e u i n á t i c o s a la p r e s i ó n normal . V i a - dos a presiones distintas. L o s resul -
queo de la d i r e c c i ó n , i n t e r r u p c i ó n Jau con ellos a medio hinchar, y co- tados fueron los siguientes: 
del a l lumaje , etc. Todos e s to» dis- mc las gomas no han sido c o n s t r u í - l o . — E l n e u m á t i c o de s e c c i ó n re-
positivos son m á s o menos eficaces, das para ese empleo, se desgastan d,uc;da da una resistencia l igeramen-
He a q u í un nuevo aparato imagl-1 exaseradamente, se recal ientan y no te inferior al n e u m á t i c o grande, es-
coustituyen sino un c o l c h ó n de aire pecfalmente en las velocidades su -
de un espesor Insuficiente para im- parieres a los 40 k i l ó m e t r o s por ho-
pedir que un choque fuerte deterio- ra . 
re la l lanta. i 2o .—A una p r e s i ó n igual los neu-
¿ P o r q u é no adoptan los grandes m á t i c o s de secciones diferentes pre-
C A R R E R A S E N I T A L I A 
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nado po" la s e ñ o r a Robstel , de Nue 
v a Y o r k , que permite interrumpir 
la a l i m e n t a c i ó n esencial del motoi 
por medio de un p e q u e ñ o dispositivo 
Instalado cerca del carburador. 
E s t e dispositivo consiste en una l l e u m á t l c o s hoy tan ¡Je moda? 
especie de cerrojo, del g é n e r o de los . s t ha atribuido a estos n e u m á - te igual 
sentan una resistencia sensiblemen-1 
cerrojo?; de seguridad, combInado> 
a l f a b é t i c a m e n t e -
H a y que dar vueltas a los distln 
ts segmentos, de modo que aparezca 
la c o m b i n a c i ó n escogida, y en este 
momento solamente la comunica-! 
ticos algunos inconvenientes, pero, 
en caso de existir, no parece que 
pueden afectar a una motocicleta. 
Efect ivamente , el balanceo de la di-
r e c c i ó n y el desequilibrio provoca-
do por el desinflamiento de una go-
c ión entre las dos t u b e r í a s que con ^ ~ l o s dos principa es mconvemen-
curren al aparato se rea l iza; la esen-!tes <lue se amputan a los gruesos neu-
cia puede al imentar el carburadoi I m a t l ^ - n 0 pueden . f ^ O ^ l . . , , _ /Una m á q u i n a en que la t r a c c i ó n es-y, por consiguiente, el motor. g . 1 
E s t e dispositivo es, evidentemen-' T „. , i i „A . „„ L a flexiblhde 1 total de la suspen-te, ingenioso, pero, ¿Eg v e r d a d e r a - i . . . . , \ . , . ,^„„fo ¿ , J ; ' í/r* , , s ioa s e r á indudablemente aumenta mente eficaz? E s posible a ladrones 
que disponen de suficiente tiempo 
de obviar el inaonvoniente de la 
i n t e r r u p c i ó n a l imení .Ic ia de esencia 
L a c o m b i n a c i ó n Inmediata que se 
le ocurre a uno es la de cortar lo!»| 
da pues si bien es cierto que las 
hoi quil las e l á s t i c a s de las motoci-
cletas actuales son casi todas per-
fectas desde el punto de vista de su 
rigidez lateral , son menos suaves 
que las de a n t a ñ o , y esto se hace 
tubos ;de a l i m e n t a c i ó n y reunir los 13eillir en las mala's carreteras . T a l 
por medio de un tubo d t caucho 
L o s ladrones p o d r á n l levar la 
broma hasta abandonar el aparato 
protector y l levarse el v e h í c u l o . 
E n fin, existe un procedimiento 
contra el cnal nada es posible: es 
el que,consiste en llevarse a remol-
que un v e h í c u l o parado, y sabidcj^Jp 
es que para una c o m b i n a c i ó n de es-
te g é n e r o los ladrones h á b i l e s no' 
vaci lan en fingirse obreros que efec-
t ú a n una r e p a r a c i ó n . P a r a ' e; p ú -
ves esas suspensiones pedirían ser 
mejoradas, como se ha intentado ú l -
t imamente, reemplazando los. resor-
tes duros por otros m á s e l á s t i c o s y 
l imitando el n ú m e r o de las oscilacio-
nes por medio de amortiguadores. 
Pero volvamos a nuestros n e u m á t i -
L o s cicl istas o motociclistas, ba-
s á n d o s e en el hecho conocido de que 
un n e u m á t i c o poco inflado tiene m á s 
P e lo que antecede se deduce que 
si el n e u m á t i c o de una s e e c i ó n pe-
q u e ñ a presenta aparentemente me-
nos resistencia que uno de s e c c i ó n 
mayor, se debe, ante todo, a que ne-
cesariamente debe ser hinchado a 
una p r e s i ó n superior,y que un neu-
m á t i c o de gran s e c c i ó n no d a r á m a -
yor resistencia que otro ordinario 
moderadamente inflado. 
P a r a estudiar la res istencia de los 
n e u m á t i c o s hinchados a presiones 
distintas se p r o c e d i ó de l a s iguien-
te manera : un sidecar con piloto y 
pasajero d e s c e n d í a una pemiiente de 
600 metros de e x t e n s i ó n y con un 
declive de 5 por ciento. C a d a 90 
metros se h a b í a n colocado mojones 
y se verif icaba la velocidad de la 
m á q u i n a . L o s experimentos se repi -
l i e ion d e s p u é s remontando la m i s m a 
pendiente con ayuda del motor (los 
primeros ensayos se efectuaron con 
el motor detenido). L o s resultados 
fueron cas i i d é n t i c o s en ambos ca -
sos, y pueden resumirse a s í : hasta 
uaa p r e s i ó n de 2800 ki logramos la 
adherencia decrece con el aumento 
de p r e s i ó n ; pero pasando de esa 
p r e s i ó n hay una l igera tendencia ha -
cia el aumento de la resistencia a 
E X E L " O I R G U 1 T O D E I i A T E R X O " 
E l d ía 13 de ju l io se c e l e b r ó en 
I t a l i a la c a r r e r a automovi ls ta C i r c u i -
to del Aterno, en que se •disputaba , 
la "Copa Acerbo", destinada a l ven-
cedor absoluto s in d i s t i n c i ó n de ca-
t e g o r í a s . 
L a "Copa Acerbo" q u e d ó este a ñ o 
adjud icada a E n z o F e r r a r i , que t r i -
pulaba un "Al fa Romeo" en l a ca -
t e g o r í a de tres l itros y que hizo una 
soberbia c a r r e r a . F u e r o n sus con-
trincantes m á s tenaces Campar! , que 
tr ipulaba t a m b i é n un " A l f a Romeo" 
de dos l i tros y el conde Massett i con 
"Mercedes" t a m b i é n de dos l i tros, 
pero tanto C a m p a r i como Massetti 
no pudieron t e r m i n a r la c a r r e r a , de 
recorrido muy duro. 
L a c l a s i f i c a c i ó n do las d iversas c a -
t e g o r í a s f u é la s iguiente: 
C a t e g o r í a de m á s de 3,000 eme. 
1 . — F e r r a r i E n z o ( A l f a R o m e o ) 
que e m p l e ó 2.2 6'3 5'2-5 en recorrer 
los 255,370 kms . del recorrido a l a 
i media de kms. 104 ,524 .—2. B e r i a 
'D 'Argent ina ( S p a ) , en 2 .39'14",— 
3. Marsengo B a s t í a ( S p a ) . Retrasado 
Antone l l i , con "Mercedes". 
C a t e g o r í a 3000 eme. 
1 . — P r e s e n t í B r u n o ( A l f a R o m e o ) 
a 92*843 kms. por hora. R e t i r a d o s : 
L e o n a r d i ( C e i r a n o ) y Orlando ( A l -
fa R o m e o ) . 
C a t e g o r í a 2000 eme. 
í . — B o n n m a r t l n i G l c v a n n l (Mer-
cedes ) , 2.31'42" y 1-5, a 98'387 k m s . 
por hora . Ret irados , C a m p a r i ( A l f a 
Romeo) y Massetti (Mercedes ) . 
C a t e g o r í a 1500 e m e 
1 .—Spinozzi ( B u g a t t i ) , 2.51'36" 
3-5, a 86*709 kms.; por h o r a . — 2 . M a r 
concini ( C h i r i b i r i ) en 3.3*31"2-5.— 
3. C l r i a c i G u i d o (O. M . ) . — 4 . P l a t é 
G i g i ( G u g a t t i ) . Ret i rados , A b n a r s i 
( C h i r i b i r i ) y T a t t i n i ( F i a t ) . 
C a t e g o r í a 1100 eme. 
1. C l e r i c l A b e l e t ( S a l m 6 o n ) , 3.0**37 
a 81,235 por hora. R e t i r a d o s : » L a n -
cellotti ( S a l m s o n ) , D e l Drago ( A m i l . 
c a r ) . 
E l record de l a vuel ta lo b a t i ó 
B o n m a r t í n i con su "Mercedes", a 
108.705 kms . por hora . 
blico que los observa, se trata de f l h e s i ó n al suelo que otro bien h i n - | i a marcha . E s t a p é r d i d a de veloci-
obreros de un garage que vienen a chado' ^ irnasin que el ^ probablemente, expli-
l ievarse un coche averiado. I ? 0 g , r a n ^ da a la. m ^ u i n a ulia . ^ - j c a r s e por la res istencia mayor de un 
- 1 L e s i ó n desproporcionada en perjui-1 n e u m á t i c o muy duro y por el ma l 
leu y se quedan hasta llegan a l pun-!c io de la velocidad. rendimiento que provoca su rebote 
to de su eficiencia m í n i m a . Y el r e - ' ' E n Ing la terra se han é ' fectuadc i en el suelo. 
sultado et3 que lo que se gana me- dos series de experimentos. L a pri-1 L a s comparaciones efectuadas con 
d'ante Ta d i l a t a c i ó n de los ci l indros mera t e n í a por objeto estudiar la j n e u m á t i c o s de diferente s e c c i ó n es-
queda m á s que compensado por Ja resistencia a la m a r c h a de los n e ú - tuvieron muy en favor de los gran-
p é r d i d a q'ue s b sufre en los forros, i m á t i c o s de secciones distintas m í e n - ¡ d e s n e u m á t i c o s , inflados a una pre-
P a r a e! h o m b r e n u e t r a b a j a i m a f i n c a , 
io m i s m o q u e p a r a el que t r a b a j a e n l a 
c i u d a d , s i e m p r e h a y u n c a m i n o que lo 
l l e v a h a c i a m a y o r e s u t i l i d a d e s e n s u l a -
b o r . E s t o n o es m á s que l a e f i c i e n c i a 
a u m e n t a d a — es d e c i r , o b t e n e r m á s da 
s u t r a b a j o c o n l a s m i s m a s f a c i l i d a d e s 
c o n que a h o r a c u e n t a . 
S o n m u y p o c a s l a s f i n c a s e n C u b a q u e 
e s t á n b a j o u n r é g i m e n de i n t e n s o c u l -
t i v o , t i e n e n , e n o t r a s p a l a b r a s , so lo u n a 
p a r t e de s u e i t e n s i ó n t o t a l ü r o d u c i e n d o 
d i n e r o . 
E n l a m a y o r p a r t e de los c a s o s e l p r o -
b l e m a d e l a g r i c u l t o r n o e s t á e n l a f a l t a 
d e t i e r r a , s i n o e n que l o s a n t i c u p . d o s s i s -
t e m a s de l a b r a n z a n o l e p e r m i t e n d e s a -
r r o l l a r l a p r o d u c c i ó n d e a q u e l l o s t e r r e -
n o s m á s d u r o s y m á s d i f í c i l e s . 
U n t r a c t o r F o r d s o n s e e n c a r g a r í a d e 
e s t o . S u t r a b a j o se h a r í a c o n m a y o r r a -
p i d e z y V d . ' t e n d r í a p o s i t i v a m e n t e b a j o 
s u d o m i n i o t i e r r a s q u e h a s t a a h o r a no 
h a p o d i d o l a b r a r . Y todo e s t o c o n e l m i s -
m o p e r s o n a l q u e a h o r a e m p l e a . L a d i f e -
r e n c i a e n t r e e s t o y s u s a n t i g a o s m é t o -
d o s , s e r í a s e n c i l l a m e n t e " g a n a n c i a " . 
s i ó n re lat ivamente d é b i l . 
E l empleo de esos n e u m á t i c o s de-
ber ía general izarse cada vez m á s ; 
pues, aparte de una mayor comodi-
dad, aseguran u n a e c o n o m í a r e a l ; 
un n e u m á t i c o de 5 5 mm. en u n a mo-
tocicleta de 100 ki logramos d u r a r á 
i/de 6000 a 8000 k i l ó m e t r o s ; uno de 
¡ 6 5 mm. durará" cerca de 10.000 k i -
j i lómetros , y uno de 75 m m . , entre 
12.000 y 15.000. A d e m á s , hay me-
I nos pel igro de que revienten los 
i n e u m á t i c o s cuanto mayor es la sec-
! c i ó n . 
Mientras que en 1920 solamente 
el ocho por ciento de las m á q u i n a s 
j inscriptas en el G r a n d P r i x de Mo-
! tocicl ismo estaban equipadas con 
n e u m á t i c o s de 75 mm. , en e l Tour i s t 
Thophy de 1923 ( l a c a r r e r a ingle-
sa m á s importante)' el 80 por cien-
to de los participantes h a b í a adopta-
do esta d i m e n s i ó n para m á q u i n a s de 
500 eme. solamente. 
Muchos se p r e g u n t a r á n s i es po-
sible montar grandes n e u m á t i c o s en 
las m á q u i n a s actuales , o s i es ne-
cesario para ello reemplabar las l l an -
tas. 
Evidentemente , no es f á c i l contes-
tar a esas preguntas, especialmente 
de u n a manera general , pues las 
ruedas de las motocicletas actuales 
son de dimensiones muy diversas. 
De cualquier manera , es f á c i l mon-
tar cubiertas de 6 5 mm. en l lantas 
de 2 pulgadas 3j8, y has ta de 55 
mm. A d e m á s , se construyen n e u m á -
ticos tde 75 mm., especialmente para 
ser montados en l lantas de 25 x 2 
1|2 o de 650 x 65. 
E n los grandes sidecars norteame-
ricanos muchos turistas h a n obte-
nido exceilentes resultados ut i l i zan-
do n e u m á t i c o s de 710 x 90. 
De cualquier manera el cambio 
de las l lantas es tan poco costoso y 
puede ser ejecutado en cuarenta y 
ocho horas por cualquier m e c á n i c o . 
E s evidente que el ancho ¡de las hor-
quil las y de los guardabarros debe 
permit ir lo , pero é s t e es el caso m á s 
,'general. 
T a m b i é n se h a celebrado la c a r r e r a 
de la Consuma, en la que R o g a i con 
"Har ley Davidson** b a t i ó el record 
de l a prueba. 
T o m a r o n l a sal ida 33 corredores 
o b t e n i é n d o s e notables resultados. 
Roga i , con " H a r l e y Davidson*" f u é 
el vencedor absoluto, batiendo el re-
cord de l a prueba. 
R a v a con " G a l l o n i " en 250 c. c. 
y B a r s a n t i con el nuevo modelo "Cot-
ton" 350 c. c . ; V a z z í ( A g i r l e s ) con 
"Sunbeana**, en 500 c. c ; el re fer i -
do Roga i en 1.000 c. c. y Ravag l la t l 
i c ó n " H a r l e y Davidson" en sidecars 
11,000 c. c. vencieron en sus respec-
I t ivas c a t e g o r í a s . 
j E l vencedor da side-cars R a v a -
1 gliati es e l piloto que el pr imer a ñ o 
|ue la carrera de la Rabassada , orga-
.nizada por "Penya R h l n " tripulando 
¡ u n "Lanesa**, l o g r ó el pr imer pues-
jto de c l a s i f i c a c i ó n general de coches 
'de turismo. 
1 E s digna de m e n c i ó n en d icha mls-
j ma c a t e g o r í a de side-cars la proeza 
• de L a n z a con "Norton** 500 c. c. que 
a pesar de la inferioridad de c i l in-
i drada hizo un tiempo cas i igual a l 
¡ de Ravag l ia t i . 
SUSCRÍBASE A l "DIARIO DE 
LA M A R I N A " 
Cualquier Agente Ford Autorizado le demos-
trará el Fordson sobre su propio terreno. 
Diríjase a él hoy mismo. 
¿ Q u e h a b r á a í a v u e l t a d e l c a m i n o ? 
' D . no puede v e r l o q u « 
h a y a la v u e l t a d a u n a 
c u r v a ó u n a cal le . D e b e , p o r 
lo tanto, e s tar U d . p r e p a r a d o 
p a r a lo q u e p u d i e r a s u c e d e r . 
E l v i a j a r en a u t o m ó v i l es u n 
p lacer c u a n d o l a m e n t e e s t á 
t r a n q u i l a y U d . s e l i b r a r á d e 
toda p r e o c u p a c i ó n s i e q u i p a 
á s u a u t o m ó v i l c o n l o s famosos parago lpes W e e d en l a 
parte de lantera y t r a s e r a de l coche. L o s parago lpes W e e d , 
de a c e r o de r e s o r t e , a b s o r b e n el c h o q u e e n u n a c o l i s i ó n 
c o n o tro v e h í c u l o ó u n poste y protegen e n c a z m e n t e e l 
a u t o m é v ü c o n t r a d a ñ o s costosos . M á s impor tante a u n , 
protegen á loa v ia jeros del coche c o n t r a l e s iones c o r p o r a l e s . 
D e boni ta apar ienc ia , p r o p o r c i o n a r á n m a y o r e legancia 6 
s u a u t o m ó v i l . C u a l q u i e r c e r n e r c ü c te de a c c e s o r i o s t i e n © 
de v e n t a los paragolpes " ^ ^ e d y se v>s i n s t a l a r á p r o n t o 
en s u a u t o m ó v i l . 
Ptrmtolpo W«ed 'Estílo "Safetv" rara cocKes liviano* 
Faxasolpe VV»ed Eiaio Sturdy" para coches pe«ado< 
Paragolpe Weed Estilo ScntiV 
P A R A G O L P E S W E E D 
son marsufacturadoa por los fabricantes de las ftu motas cadenas antUpatinantes Weed para neumát ico* . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento de la exportación Grand Central Terminal Bulidlna 
Nueva Y o r k , E . U . A . 
Representante: 
José P. López, Lonja del Comercio, Habana 
TO D A S l a s f a s e s d e f u n c i o n a m i e n t o d e l H u p m o b i l e p r e s t a n s u s e r v i c i o 
c o n i g u a l p e r f e c c i ó n , s i n q u e u n a s l o 
h a g a n a c o s t a d e l a s o t r a s . E l H u p -
m o b i l e r e ú n e e x c e p c i o n a l e s v e n t a j a s 
m e c á n i c a s y s u s e r v i c i o d i a r i o e s n o -
t a b l e m e n t e e c o n ó m i c o , tanto e n e l 
c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e c o m o e n e l 
g a s t o d e n e u m á t i c o s . 
f f i / p p Motor Car Corporafion 
2 6 * 3 MlLWAUKtE AVENUE, 
DETROIT, MICmm ¿ V Ll ñ. 17 
H u p m o b i l e 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D L - i R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 4 A N O X C l í 
( A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R A ] 
SE OFRECEN 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
ALQUILERES BE CASAS 
BEL 
VIBORA Y LUYANO 
E N C H A C O N 2 8 E S Q U I N A E S P A D A 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila la planta baja , compuesta 
¿c cinco departamentos, propia para 
estudio de profesionales. C a s a nueva, • 
Alquiler: cien pesos mensuales, con 
fiador. Llaves en O'Reil ly 19. T e l é -
fono A-6318 
45413 3 st. 
S E A L Q U I L A 
Acabo de fabricar el e sp léndido local, 
bajo, propio para gran establecimien-
to, S a n Rafae l 50, con diez y seis y 
medio metros frente, y veintisiete me-
tros fondo, a d e m á s traspatio descu-
bierto con doscientos cuarenta y cinco 
metros. A s í * m i s m o se alquila, el es-
p l é n d i d o piso segitido derecha, con 
entrada independiente, compuesto de 
sala, h^il, 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca -
liente. Informes en Muralla 71. T e l é -
fono A-3450. 
45382 9 st. 
B U E N L U G A R 
Alquilo para comercio o Industria, casa 
tnitigua, saín, comedor, tres cuartón, 
ancha y barata. Cerca del Mercado. 
Para verla, solamente después de las 
doce. Carmen 1 cutre Campanario y 
Tenerife. 
45381 8 et. 
DKSAGUK L E T R A L E N T R E ÍIAR-
qués González y Oquendo. Sala, galeta. 
3 habitaciones, cocina de gas y carbón 
etc. Llave No. 4. T e l . A-2S56. 
45(00 6 st. 
A L Q U I L A L A CASA ROM A Y 17, A 
media cuadra de Monte. Informes: Ba-
yona 2, a lmacén . Teléfonos M-2781 y 
M-20r)9. 
4540S; 3 St. _ 
SI-: A L Q U I L A UN" PISO A L T O , N ÜE -
vo y muy fresco en Oquendo y Jesús 
Peregrino, a media cuadra del Colegio 
L a Salle. Informes en Bayona 2, alma-
cén . Teléfonos M-2781 y M-2059. 
45408 ' 3 st. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Chispo 105. Sala, cuatro cüartos, reci-
bidor, comedor, d e m á s servicios, agua 
abundante, por motor. Informan abajo. 
45 114 5 st. 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio-
nes, sa lón de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes: A-4358 . 
45434 6 s i . 
Se alquilan modernos bajos Crespo 42 
S a l a , comedor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, servicios de criados, pa-
tio y traspatio. Informes: S r . Alfon-
so. A-0058. L a llave en los akos. 
45451 2 st. 
S e alquila la casa M a r q u é s G o n z á -
lez 109 entre Figuras y Benjumeda, 
con sala, saleta, 4 habitaciones y de-
m á s servicios. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
45436 2 st. 
Se alquilan los altos de M a r q u é s Gon 
z á l e z 90, entre Figuras y P e ñ a l v e r , de 
reciente c o n s t r u c c i ó n , con todas las 
comodidades modernas y se componen 
de sala, saleta, 2 habitaciones, b a ñ o 
intercalado y cocina de gas. Informa 
S r . Alvarez, Mercaderes 22 , altos. E l 
papel dice donde es tá la llave. 
45435 2 st. 
i 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A SAN 
José 80, bajos, compuesta de sala, reci-
bidor, 4 grandes cuartos, baño inter-
calado, gran aoimodor, cocina de gas, 
cuarto y baño de criado. L a llave en 
el piso del medio. Informa su dueña 
Teléfono P-5722. 
454C0 5 st. 
S E ALQU/LA?» iyOS HERMOSOS A I 
tos de Huáreü 118 A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño In-
tercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Infor-
mes: A-1358, altos de la botica Sarrá. 
4 5433 G st. ^ 
*" M E R C E D 38, . E S Q . A H A B A N A 
Se alquilan los modernos altoft de esta 
casa, con abundante agua, escalera de 
mármol, sala, recibidor, trgs espacio-
sas habitaciones y otra chica para cria-
da, amplio comedor al fondo, baño, co-
cina, etc. y además una gran" habita-
ción en la azotea. Ultimo precio $100. 
L a llave on la bodega. Informes Te-
léfono 1-3 693. ^ 
45445 3 st. 
S E A L Q U I L A 
L a Massia de L ' A m p u r d a . Cal le C a l -
los Manuel y Gertrudis G ó m e z . Se 
alquila esta m a g n í f i c a pose s ión para 
familia de gusto. Es tá situada en lo 
mejor de la V í b o r a , con parques y 
jardines e sp lénd idos . Informan Tenien-
te R e y 14, de 2 a 6 p. m. T e l é f o n o 
A-2868. 
45388 4 s t . _ 
S E A L Q U I L A N LOS ídODERNOS ÁL-
tos de Milagros 16 casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. L a llave 
en los bajo^. Informes Teléfono M-5168 
45403 2st. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
magnifica casa Estrada Palma 110 con 
toda clase de comodidades y hermosa, 
jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan 1-3711. 
45385 2 St. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo. Calle O'Farri l 49, se 
alquila una preciosa casa muy barata. 
También se- alquilan los bajos. Infor-
man al fendo de la misma. 
45439 7 st . 
C E R R O 
A L Q U I L O . ROM A Y 31, LADO MONTE 
ventilados bajos, cielo raso, sala, saleta 
tres cuartos, cocina, hall, cuarto baño, 
bañadero. Llave: bodega esquina Mon-
te. Palomera. 
45455 4 st. 
MARIANAO, 
COLOMBIA Y P0G0L0TT1 
Se alquilan en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del t ranv ía , 
dos casas acabadas de construir, una 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
jardín al frente, portal, sala, hall , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de 2 plantas 
en 6 entre 5 y 7 con jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é ¥ . Barraqué , en 
7 esquina a 4. Reparto L a Sierra . 
T e l é f o n o 1-7423. 
Se necesita criada de mano que en-
tienda algo de cocina. Cal le 16 entre 
A y B . V i l l a Pi lar . Reparto Almen 
dares. 
45352 2 st. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A EN" SAN 
Mariano y Miguel Figueroa, Reparto 
Mendoza. Tranvía Santos Suárez. 
45446 3 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española para manejadora o criada de 
mano, con buenas referencias. Infor-
man en Calzada esquina a S, Vedado. 
No le Importa ir a l campo, siendo poco 
tiempo. 
45406 2 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, de criada o manejadora. 
Informan calle Lampari l la 39, altos. 
45230 2 st . 
URBANAS 
S E V E N D E L A C A S A D E UN P I S O , 
calle 25 esquina a J , con 520 metros de . 
terreno. Informan F-55,82. 
45391 9 Bt 
SOLARES YERMOS 
M U C H A C H A M U Y P R A C T I C A D E S E A 
colocarse de criada o manejadora, muy 
cariñosa para los n i ñ o s . Sabe coser. 
Mercaderes 12, altos. 
45416 2 st. 
SE O F R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, o para manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene in-
mejorables referencias. Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
45425 3 st. 
V 
SE S O L I C I T A E N 27 No. 91. V E D A D O 
una muchacha española, para criada de 
man«. Sueldo $20. y uniformes. No 
hay n iños . 
4541V 2 st.' 
M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A 1 D E 
mediana edad, que tenga bastante prác-
tica en manejar niíVos. Tiene que te-
ner refarencia de las casas donde haya 
servido. No se quieren recién llegadas. 
Informan 17 No. 148, entre J y K , Ve-
dado . 
454(50 2 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
¡cuartos y coser. Monte 431. Asocia-
ción de Sirvientas. T e l . M-4669. 
1 45457 2 st. 
| , , \ 
MUCHACHA E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse de criada d¿ mano o maneja-
dora. Sabe coser bien. Tiene referen-
cias. Informan Teléfono F-3573. 
45463 2 Bt. 
C r ó n i c a C a t ó l í n ^ 
a A N C A NUNCA V I S T A . LOTlií D K M I L 
vara », dos esquinas, una cuadra de la 
Calzada Arroyo Apolo, Víbora Arboles 
frutales. Otro lote centro, 1.100 varas. 
Cada uno mil quinientos pesos. Separa-
dos vendo. Lote do 4.000 varas, cal-
zada adoquinada, pasado Luyanó. F r u -
tales, siembras. $1.50 vara. Tercera 
contado y resto un año, sin interés . 
Lago, P i Margall, 59, A-9115. Depto. 25 
altos del Europa, 1-5940. 
4534S 2 ep. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . E N 1.300 
pesos se traspasa el contrato del sdlar 
14, manzana 520, situado en la Avenida 
Primera, entre las callea 10 y 11. Mi-
de 11.96 varas de frente por 58.96 va-
ras de fondo. Informa: S. R. Martí-
nez, Banco Nacional de Cuba, 254, H a -
bana. 
45355 4 Bp 
COCÍNERÁS 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera. Cocina de todo, 
es repostera. E n la misma otra coci-
nera para cocinar y limpiar. No duer-
j men en la colocación. Informan Cuba 
número 28, entrada por Cuarteles. 
45378 2 st. 
E N L A B O D E G A Y P A N A D E R I A ".'LA 
Central", Calzada del Cerro 751, se ne-
cesita una cocinera que sepa su obli-
gación . 
45322 ;; s i , 
S E N E C E S I T A N 2 C O C I N E R A S , ' UNA 
para Marianao $30 y la otra para «t 
Vedado $25 y dos criadas para "limpieza 
una de mediana edad $25. Monserrato 
número 119. 
45419 2 st. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA EN 
Calzada 118, bajos entre 6 y 8, Vedado 
Sueldo muy bueno. L a que no sirva, 
que no se presente. 
45420 2 st. 
CHAÜFFEÜRS 
45334 2 st. 
A L Q U I L O E N " L A S I E R R A " 
Calle Cuarta entre Quinta y Tercera, 
sala, vest íbulo, comedor, pantry, 2 ba-
ños, garage, altos, hall, baño, 3" cuartos 
y recibidor, renta $135. Jorge Covan-
tes. San Juan de Dios 3. T e l . M-9595 
y A-5181. 
4r,392 9 st 
HABITACIONES 
H A B A N A 
R E F U G I O , 2, BAJOS, E N T R E P.RADO 
y Morro. Se alquila una hermosa ha-
bitación a matrimonio sin niños, hom-
bres solos o señoras que trabajen fue-
ra. Se exigen referencias. 
45368 2 sp 
S E A L Q U I L A G R A N COCINA Y COME-
dor en lo mejor de Muralla para ma-
trimonio o dos socios que quieran es-
tablecerse en el giro de comidas: en la 
misma se alquila una habitación con 
balcón a la calle, se da arreglado. Mu-
ralla. 36, altos. 
45365 4 sp 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones, muy frescas, en $23 
casa de familia de extricta moralidad. 
Neptuno-, 219, altos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
45366 2 sn 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
casa de h u é s p e d e s . S e alquilan gran-
des y frescas habitaciones con bal-
c ó n independiente a la calle. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . 
45370 9 s p _ 
E N A M A R G U R A 4, A L T O S , PRIMElí 
piso, se alquila una amplia y ventilada 
habitación con vista a la calle, para 
hombres solos. 
_ 45395 2 st. 
P A R A UNT P R O F E S I O N A L S E A L Q U I -
la un soberbio departamento, con agua 
corriente, en el mejor punto de la ciu-
dad con vista al '.mar. Magníf ica opor-
tunidad. Teléfono A-021Ü. MaUcón S. 
<5397 « 7 s i . 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profes ión en 
muy poco tiempo Esta es la única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. E l Director, Mr. Carlos 
F . Ahrens le Invita a hacerle una v i -
sita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospecto 
enviando 6 sellos de 2 centavos. Todos 
los tranvías del Vedado le pasan por 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N 
33601 31 ag 
VARIOS 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E D E M E -
diana edad, para Conserje del Unión 
Club. 
4539S 2 s i . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. S E S O L I C L 
tau para un trabajo cómodo y bien re-
tribukfo. Manzana de Gómez 465 al 46S 
de 8 a 12 a. m. 
45407 2 st. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Y P I G N O R O 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A G U A R 78, B A J O S . T E L . M-3617, 
9 A 12 A . M . Y 2 A 5 P . M . 
45393 9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera y dormir fue-
ra, limpia y aseada. Prefiere que la 
vengan a buscar a su domicilio. Co-
rrales 155. 
45452 .*, 2 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para cocinera y dormir fue-
ra y puede ayudar algo a !#. limpieiza. 
Teléfono M-2462. 
45453 2 st. 
COCINEROS 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse en casa particular u hotel. Coci-
na americana, española y cubana, muy 
limpio. Speak english. Salud, 60, in-
forman San Lázaro y Campanario, bo-
dega, te léfono A-6335. 
45257 2 ep 
C O C I N E R O J O V E N . ESPAÑOL, p E S E A 
colocarse en casa particular o comercio 
hace dulce y cumple con su obl igac ión. 
Informan en Galiano 103, altos. Telé-
fono A-732G. 
45405 2 st. 
C O C I N E R O , SE O F R E C E CON BÜE-
na referencia. Trabaja toda clase d-
repostería . Francesa, criolla y espa-
ñola. Informan: M-9292. 
45280 i ag. 
CRIANDERAS 
UNA C R I A N D E R A D E 15 D I A S D E 
dar a luz, aquí en la Habana. Tiene 
buena y abundante leche y Certificado 
de Sanidad. Se ofrece para cr iar . L u -
yanó, Rosa Enrique, Infanzón, en un 
solar. 
45384 7 st. 
VARIOS 
M E C A N O G R A F O I N G L E S Y ESPAÑOL 
joven quer habla y escribe correctamente 
los dos idiomas, práctico en trabajos 
de oficina, especialmente de ferretería 
y maquinaria, solicita empleo. Escriba 
ó llame a Vllegas 110. Teléfono M-63Ü5 
Robert. 
45440 • 2 St. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA PEQUEÑA P A R A F A -
bricar. Pago efectivo y hago rápido 
negocio. No importa es té hipotecada. 
No soy corredor. T e l . M-7513. Doctor 
Mario. M-7513. 
45464 2 st. 
URBANAS 
A L O S B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Se alcialla un local nuevo, con servi-
cios y pisos de granito y puertas metá-
licas, situado próximo al Parque Cen-
tral . Se da contrato, sin regal ía . Infor-
ma: J . Trabadelo. Crespo y Animas, 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche, todos loa 
45170 6 st. 
VEDADO 
Se alquila en el Vedado en la calle 
Diez No. 3, c ó m o d a y fresca casa, 
propia para extensa familia. Informan 
en Seis No. 3, Vedado. 
45345 2jt. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa, calle Dos 223, entre 23 y 25. Llave 
e informes 23 esquina a Dos. Sra. viu-
da de Lópeí . 
45421 ; 3 st> 
Vedado. Se alquilan preciosos altos, 
con terraza, sala, gabinete, 3 cuartos, 
comedor, toda clase de .servicios y 
gran d e c o r a c i ó n . Calle L casi esquina 
a 15. Informan en el tercer piso. 
_ 4 3 4 3 0 _ 2 s t . _ 
ÍNSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O 
Vendemos uno que está nuevo, moder-
no y en caoba. No üen¿ un mes de 
comprado. Vale en su agencia $550.00 
L o damos en $300. y facilidades para 
el pago o se lo cambiamos por el suyo 
usado. Suárez 52. L a Eleganci.-!. 
45466 2 s t . 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A UNA A M P L I A 
y hermosa habitación a matrimonio sin 
niños . . 
_ 4 5402 3 st 
SES A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones a hombres solos r, 
matrimoiiio sin n iños . Tiene que ser 
persona de moralidad y se piden refe-
rencias. Factoría 14, bajos. 
45383 g st . 
E L S E Ñ O R A N G E L F O R N E S 
Especialista en fuentes y trabajos rus" 
ticos de piedra, habiendo hecho la 
fuente en casa del s e ñ o r Rafae l C a -
rreras, se ofrece para hacer cualquier 
trabajo de lo indicado. Informan en 
Conde 23. T e l é f o n o M - n 9 9 . 
45387 9_st. 
P A G O C R E D I T O S G O B I E R N O 
Aprobado Comisión Adeudo "Personal" 
y suministro operaciones en dos horas 
si vienen con el certificado de 9 a 10. 
No trato con corredores, exclusivamen-
te con el interesado. Empadrado 18, de 
8 112 a 11 112. Emiliano Mazón. A-7999 
45422 2 st. 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A R A 
una persona educada, qire sapa el idio-
ma Inglés para desempeñar un cargo 
dfc Administrador, Secretarlo Particu-
lar, etc. Dirigirse a Lens' Court, Seis 
esquina a 11, Vedado. l lora: 9 a. m. 
45396 4 st. 
HABITACION': S E A L Q U I L A A SEÑO-
ra u hombre solo de estricta morali-
dad. Carmen 38 E , bajos, derecha. Ha-
bana. 
453SO 2 st 
SE A L Q U I L A UN A H A B I T A C10 Nr M U Y 
trrande con balcón a la calle, llavfn y 
luz toda la noche. Se puede lavar y 
cocinar. Barcelona US altos. 
45444 * "> Kt 
S E A L Q U I L A UNA U A B 1 T A C I O N \ 
caballero solo de estricta moralidad 





O F I C I O S 7. S E A L Q U I L A UN D E P A l i -
ta mentó muy fresco y amplio, con do« 
balcones a la cal'e. propio para una 
familia. Precio módico . 
45377 3 st. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A O P I C I -
nas y paseos, se alquilan ventiladas ha-
bitaciones, con agua corriente, casa de 
moralidad. E n la misma se alquila un 
piso Hito. T e l . 1-6224. 
45450 •> e't 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A UN 
precio sumamente barato y con facili 
dades "para 'el pago, vendo una preciosa 
y moderna casa. No pierda esta opor-
tunidad. Tossas. M-S943 y A-4325. Mu-
ralla, 98. 
45364 2 sp 
U N S O L A R $90 
E n Santos Suárez un solar de 9x22 varas 
cerca carro, todo urbanizado, pudiendo 
fabricar enseguida; el resto lo pagará 
a 18 al mes. Para verlo, llame a Vi l la -
vlcencio. I-5S51. 
E N L A C A L L E L I B E R T A D 
Reparto Santos Suárez, a dos cuadras 
del tranvía, vendo una parcela de 11 
por 30 varas, punto alto y firme, 160 
de entrada y 35 al mes. Para fabricar 
on el acto, todo urbanizado. L lame a 
Villavicencio. 1-5851. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Do 19 por 30 varas §n Santos Suárez, 
punto alto, su alrededor e s tá todo ur-! 
banizado (se pueden fabricar dos casas 
y establecimiento) entregando sólo $250 
y $50 a l mes. Villavicenciio. 1-5851. 
E N L A V I B O R A 
Traspaso el contrato de dos solares de 
8x29 varas a tres cuadras de la cal-
O O M T N I C A X I I D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
Santo E v a n g e l i o . 
E l Evange l i o de la presente D o -
minica , X I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
e s t á tomado de San L u c a s , c a p . X , 
v e r s í c u l o s 23 a l 37, inclusive, y dice 
a s í : 
" E n aquel t iempo: Di jo J e s ú s a 
sus d i s c í p u l o s : Bienaventurados los 
ojos qno ven lo quo vosotros veis. 
Pues os aseguro que muchos Profe-
tas y rej'es desearon ver lo que vo-
sotros Vfds y no lo v ierMi, como tam-
b i é n o í r las cosas que vosotros o í s 
y no las oyeron . 
L e v a n t ó s e entonces un doctor de 
la ley y di j ó l e con el fin de tentarle: 
Maestro, ¿ q u é debo yo hacer p a r a 
conseguir la v ida eterna? D í j o l e J e -
s ú s : ¿ Q u é es lo que se ha l la escr i -
to en la l ey? ¿Q' ié es lo que en e l la 
se lee? R e s p o n d i ó é l : " A m a r á s a l 
S e ñ o r tu Dios de todo tu c o r a z ó n , 
y con toda tu a l m a , y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente, y a l 
p r ó j i m o como a tí mi smo. R e p l i c ó l e 
J e s ú s : B i e n has respondido; haz eso 
y v i v i r á s . Mas é l queriendo dar a 
entender que era j u s t o , p r e g u n t ó a 
J e s ú s : ¿ Y q u i é n es m i p r ó j i m o ? 
Entonces J e s ú s , tomando l a palabra, 
d i jo: B a j a b a un hombre de J e r u s a -
l é n a J e r i c ó , y c a y ó en manos de l a -
drones que le despojaron de todo, le 
cubrieron de .heridas y se fueron, de-
j á n d o l e mediio muerto . B a j a b a c a -
sualmente por el mismo camino un 
sacerdote y aunque le v i ó . p a s ó s e de 
largo, igualmente un levi ta , a pesar 
de que se h a l l ó vecino a l sitio y le 
m i r ó , s i g u i ó adelante . Pero un pasa-
jero de n a c i ó n samaritano, l l e g á n d o -
por 
Para verlo llamo a Villavicencio 1-5851 
45412 S st. 
zada, con todo urbanizado, entregando (S9 a donde estaba, y v i é n d o l e , mo-
$290 y $16 al mes. También otros del „• cnmna«?irtu v i c p r c á n d o s p 
io por 30, 7 por 29. con poco dinero Vl0Sf a c o m p a s i ó n , y acercanaose, 
vendo sus heridas , b a ñ á n d o l a s con 
aceite y vino, y s u b i é n d o l e en su .ca-
balgadura, le condujo a l m e s ó n y cui -
d ó de é l . A l d í a ciguiente s a c ó dos 
denarios y d i ó s e l o s al mesonero, d i -
c i é n d o l e : C u í d a m e este hombre, y to-
do lo que gastare de m á s yo te lo 
a b o n a r é a m i v u e l t a . ¿ Q u i é n de es-
tos tres te parece haber sido p r ó j i -
mo del que c a y ó en manos de los 
ladrones? A q u e l , r e s p o n d i ó el doc-
tor, que u s ó con é l de miser i cord ia . 
Pues anda, d í j o l e J e s ú s , y haz t ú 
otro tanto . 
R E F L E X I O N 
E l Santo Evange l io de l a presen-
te Dominica nos recuerda aquel la 
preciosa p a r á b o l a , en l a que el divi -
V E N D O S O L A R Y C H A L E T , V E D A D O , 
calle 23 esquina de 26 por 28 metros 
a $53 y calle Octava, próximo a 23, 
SKHlar y casa de 27 por 50̂  a $34 metro. 
Todo es ganga. A d e m á s doy dinero en 
hipoteca sobre Habana y Vedado a tipo 
barato. Informa: V i l l a . Amargura 44 
de 9 a 10 a . m . 
45401 2 s t . 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A 
Víbora, Reparto Chaple, un solar con 8 
cuartos de mamposter ía y mucho te-
rreno al lado. Se da barato por tener 
que embarcarse su dueño . Informan: 
Chaple y Fél ipe Poey, Víbora, bodega. 
No se admiten corredores. 
45411 6 8t. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 14 esquina a 5, a dos 
cuadras del crucero de MarianaiO. se no Maestro nos propone un ejemplo 
vende solar, esquina de sombra, 1,014 . ¿ g car idad fraterna en la persona 
varas con casa de mampostería , portai, , , „ „ w , „ ^ j í . „ „ „ t „ «oviHari nnn oí 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto d e i ^ l s a m a r i t a n o . L a c a n d a d con el 
baño, cocina, cuarto de criada con su p r ó j i m o tiene su objeto, su naturale-
servicio. Jardín bien arreglado y con 
toda clase de árboles frutales y a en 
producción. Precio a razón de $12.00 
la vara, inclusive fabricación. También 
s© venden muebles. Informan allí mis-
mo. 
45335 2 st . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . E N L O 
mejor de G, vendo tres de 700, 1,000 y 
2.500 metros. Directo al comprador. 
Inmediato al paradero de los carritos; 
otro de 6S3 metros. Precito cómodo, pu-
diendo dar facilidades si lo desean. I n -
formes Obispo 7, departamento 412 do 
4 a C. Sr . Ulplano. 
45426 3 sp. 
C A L L E C A R M E N , L O M A D E L MAZO, 
frente a la Escuela de Artes y Oficios, 
se venden 5 solares oon 10 metros de 
frente ca-da uno. Precio cómodo y se 
dan facilidades de pago o para cons-
trucciíín. Informan San José 186, bajos 
entre Infanta y Pasarrato, de 12 112 a 
2 1|2. S r . Rexach. 
45427 3 St. 
za y sus obras . 
l o . : S u o b j e t o . — E l l a debe e jerc i -
tarse en todos los que necesitan de 
nuestro socorro, como hizo e l S a m a -
ri tano con aquel pobre herido, que 
e n c o n t r ó en el camino y le s o c o r r i ó 
s in conocerle . E l l a debe abrazar a 
todos los hombres, cualquiera que 
puedan ser, s in d i s t i n c i ó n de patr ia 
n i condiciones. 
2o.: Su natura leza .—Cons i s te en 
una t ierna c o m p a s i ó n por los males 
y necesidades de nuestros p r ó j i m o s . 
E s t a piedad no debe ser v a r i a y e s t é -
r i l sino efect iva. 
3o.: Sus obras Soc^r,. 
graciados i n i u e d i a t a m e ^ a lo* 
jar lo para m a ñ a n a i * e' 8ia ^ 
propio movimieuto, ¡ in T00^ I ¿ 
gur . No menosprecia1^Jaac^e ^ 
lo que e s t á en su de to¡~ 
r r e r l e s . Se olvida de e laPara 
nada economiza, no mirand?1Sma r 
gro, ni a ia fati ' ^ d o al ¿ 
Persevera en la c o m p á s ónal gasto, 
quio recurriendo a la c a r i d . / o b ^ 
d e m á s , cuando sus recUrfiíad d9 los 
suficientes. b u r e o s son 
Ved, a q u í , mis buenos i0nf 
que debe ser la caridad con í ' 6 3 ' ^ 
p r ó j i m o s , para cumplir ° nnuestro3 
d í a s la Superiora ide las H?lnrar ^ 
C a r i d a d de la Leproser ía dlH^ la 
h a b r á c o m u n i ó n general a i ól1' 
m. y a las nueve y media m - 5 6 a -
lemne do Ministros y sermón ^ 
L o s acogidos s e r á n obsemif I 
con almuerzo extraordinario 05 
F E L I C I D A D E S ' 
Celebran hoy sus días log d,HH l 
guidos sace-^iotes Padre* p111" 
Díaz . s . I . de la Residencia 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de la h q k M 
R a m ó n V ida l , Profesor de uTv*' 
las P í a s de Guanabacoa; Ramón 
de, de la C o n g r e g a c i ó n de la Mi -
de la Habana y R a m ó n , * üT* 
C a p e l l á n del Asilo Sanlovenia v ^ 
timado periodista. ^ 
Son as í mismo loa d ías de Sor Ra 
mona, la merit ls ima Superiora drO, 
L e p r o s e r í a del R i n c ó n . a 
Igualmente celebran sus días 
fervorosos c a t ó l i c o s y cumplidos oa 
balleros doctor R a m ó n G. EchevL" 
rr ía . Presidente General de la A n m l 
c iata y Director (del Hospital de Pan" 
l a ; doctor R a m ó n Rosainz y Día?" 
el celebrado Direetor de Escuelas v 
R a m ó n Canoura , Presidente de Es 
p a ñ a Integral . 
. A sacerdotes y seglares, nuesfoj? 
m á s cumpl ida fe l i c i tac ión en sua 
d í a s . 
A l S e ñ o r pedimos les otorgue su 
G r a c i a en el tiempo, y la corona de" 
la gloria en la eternidad. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
E n los diversos templos, Misa re-
zada y e x p l i c a c i ó n del Santo Evan-
gelio de la Dominica. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O X D E JESUS 
L a A r c h i c o f r a d í a de la Asunción 
en sufragio de las benditas adaütsp 
del Purgatorio , erigida en la iglesia^ 
del C o r a z ó n de J e s ú s , celebra a lás 
8 a. m. del p r ó x i m o lunes, su íiesri 
ta mensual reglamentaria. 
Se encarece ' a asistencia a los co-
frades y fieles. 
U X CATÓLICO. 
D I A 31 D E AGOSTO 
E s t e mes e s t á consa|rado a la 
A s u n c i ó n de Nuestra Señora. 
Jubi leo C i r c u l a r . Su Divina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la Ca^ 
pi l la 'de los Carmeli tas del Vedado. 
L a semana p r ó x i m a estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOSr MUEBLES Y PRENDAS 
RUSTICAS 
F I N C A E N SANTA M A R I A D E L R O -
sarlo, ,4 3|4 cabal ler ías; tres casas, dos 
pozos de manantial fért i l todo el año. 
J . M. Montejo, Cuba, 116. Telf. A-7588 
do 12 a 3 p. m 
ro 29. 
4F;32g 2 sp 
A T E N C I O N . COMPRO CASA D E H U E S 
pedes. Vendo un Ford ajustado chapa 
para la ciudad, pintado a la primera 
oferta. Zanja 2. Ba izán . í 
45374 2 st. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
Barrio de Colón. Sólo cantinera, largo 
contrato, poco alquiler. Precio $11,000 
con la mitad d& contado y el resto sin 
trato con palucheros. 
45471 2 st. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S ' 
NBCBSITO UN B U E N C A M A R E R O Y 
vr. buen fregarlor, ayudante de cocina. 
Si;*ldo ?25 cada uno y ropa limpia. 
Informan: Habana 12Í5, bajos. 
45425 3 st. 
P A R A UN T R A B A J O F A C I L Y PRO-
ductivo, se solicitan seis muchachas, 
jóvenes . Ortiz. Franco letra A esqui-
na a Desagüe . De 11 a 5 p. m. 
45462 2 st. . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menóndez es la única quo 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de Iq, Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
4 5424 c, st 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N í 
un hermoso salón muy fresco, casa nue-
va con magníf ico baño en casa de fa-
mlia particulíir. Virtudes 93 A, tercer 
piso. 
45449 4 8t. 
E N E M P E D R A D O 49, BAJOS, S E A L -
quila un cuarto a personas de morali-
dad. E s casa particular. Se puede ver 
de 10 a 12 y d» 2 a 5. 
•̂"4>-,l 2 gt, 
PERDIDAS 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
que entregue C postales de niña, retra-
tos que se han extraviado el día 29, 
desde Jesús del Monte y Santos Suá-
rez al Puente de Agua Dulce, en un 
SU NECESITA UN H O M B R E P A R A 
fundición y moldedor ingenio Cama-
güey, $3.00; una institutriz americana 
para Central cerca de Güines, $100. Co-
locado: cocinero chino, Ca. Cubana de 
Electricidad Cienfuegos, $60; otra con 
el Central Morón $70. Colocados; con 
Central Violeta, electricista $150; Jefe 
de Taller, Jatibonlco, $200; Maestra 
Americana. Central Morón, $100, casa y 
comida, otra oficinista, con $100; ven-
dedor, con la casa Parks David y C a . 
$125. Gubernante, inglesa, blanca con 
Mrs . Charles Morales, $40. Taquígrafa 
en Español, Ajax Tire Co. oon $100 y 
otros varios m á s . Boers and Co. H a -
bana. Agencia antigua y acreditada. 
O'Reilly 9 1|2. 
45394 2 st. 
E S Q U I N A E N G A N G A 
Vendo una m a g n í f i c a esquina en la 
Habana , con bodega sin contrato, con 
una medida ideal de 8.60 por 21.20 
en el precio de $14,000. F . Marrero. 
Cuba 54, bajos. T e l é f o n o M-5647 o 
A-0843 , Notar ía . 
45356 2 st. 
C A S A E N $ 1 0 . 0 0 0 
Acabada d» fabricar, 7.10 por 15, de 
dos plantas, so «".ompon*» «e sala, , S 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
calado, calentador, techos monol í t icos y 
decorados, buen punto, cerca de la cal-
zada de Monte y con dos v í a s do co-
municación, renta $100 de alquiler. I n -
forma: Monteavaro, Teléfono A-43ü l . 
Amistad 78. 
45327 , 4 ¡st. 
V E N T A D E U N C I N E 
S e admiten proposiciones para la ven-
ta de un c i n e m a t ó g r a f o que e s t á fun-
cionando hace muchos años . Es tá si" 
tuado en un gran local, en una de 
las principales y concurridas avenidas 
de esta capital. Dicho cine es tá bien 
decorado y con todos sus componen-
tes, así como sus buenas y c ó m o d a s 
butacas. Puede darse buen contrato 
de arrendamiento por el local, donde 
se halla situado, caso de convenir a l 
comprador. P a r a m á s informes. E s -
cobar 193, de una a Xres. S r . Moreno. 
45399 2 st. 
P A N A D E R I A , V E N D O 
Vendo la mejor y más acreditada de 
la Habana; hace 16 sacos de harina. Su 
dueño desea vender y no tiene preten-
siones, es un gran negocio para el que 
le interese. Informan; Infanta y Santo 
Tomás , bodega E l Campamento. 
45472 2 st. 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S . T E N G O $45.000, $15.000 
y $10.000 al 7 0|0. Además otras su-
mas a varios tipos. Llame a l A-S142 
de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
45429 3 st . 
H I P O T E C A . S E DAN $20.000 S O B R E 
propiedad en la Habana, ciudad. Telé-
fono M-4849. 
45437 2 st , 
CASAS E N E L V E D A D O . C A L L E 17, 
en lo mejor, vendo cuatro seguidas, 
$105.000 y dos de a $60.000 espléndi-
das. E n calle Trece, otra de $40.000 y 
en I otra de $40.000. S9 dan facili-
dades. Obispo 7, departamento 412, de 
10 a 12 y de 3 a 5. Sr. Rexach. 
45431 3 st. 
SK V E N D E E N L A C A L L E R U B A L C A -
ba, una casa moderna, de dos plantas, 
renta $76. Ultimo precio $7.000. J . 
Fuentes. Aguacate 35, altos, de 1 a 3 
45418 3 st> 
C A L L E D E M A N R I Q U E E N T R E RK1-
na y San Rafael, Icasa nueva de dios 
plantas, 8x30, 224 metros, sala, saleta, 
4 habitaciones, otra pan-u criados, come-
dor al fondo, gran baño, cocina, etc. 
E n ambos pisos igual. Trato directo. 
Obispo 7, departamanOo 412, de. 10 a 12 
y de 3 a 5. Rexach. So dan facilida-
des de pago. 
Campanario entre San José y Neptuno, 
se vende casa de dos plantas, con to-
das jvs comldidades. Precio $31,000 Se 
dejan $15.000 al 7 0l0 por dos a ñ o s . 
Obispo 7, departamen t¡o 412 de 10 a 12 
y de 3 a 5. Su dueño Sr. Rexach. 
45428 3st> 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
.. nlnaular, de criada de mano o mane-
carro de San Juan dé Dios. Llamen al ' jadora. Sa-bR cumplir con su oblurrición 
teléfono 1-1112. o Reforma y Munici-1 Informan: Cristo 20. bajos. TeléUono 
pió, letra A, por Municipio. ' | a - 8 6 8 ^ 
POR A U S E N T A R S E D E L P A I S S E 
vende la casa San Anastasio 9 entre 
Dolores y Concepción. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina, patio y traspatio con árboles fru-
tales. Informan en la misma. 
45389 4 gt. 
S e venden muy baratas, dos casas, 
L u y a n ó No. 2 6 y M . de la Torre 3, 
gran esquina a la brisa. Se dan tan 
baratas, por necesitar efectivo. Infor-
mes: H . P é r e z . Cerro 466. 
45390 3 st. 
F . M O N T E A V A R O 
Bodegas cantineras. E n $12.000 bodega 
en J e s ú s Marta, buen contrato, poco 
alquifer, es muy cantinera; otra en 
$14.000 en buen punto, cerca de la ca-
lle de Monserrate, y una muy buena 
de $16.000, en calle comercial, com-
pletamente sola y quedan $170 libres 
de alquiler y una muy buena do, o p -
quina, sola, buen contrato, por $7,500. 
Informa: Monteavano. Teléfono A-4291 
Amistad 78. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
para alumnos de ambos sexos por pro-
l'esor con 22 años de práctica; espe-
Icialidad en Cursos Preparatorios del 
| Instituto, escuales Normales, coinadro-
Inas y teneduría . Grupos de cinco, de 
"< a 10 p. rn. Calle 17 número 233, es-
quina a G, Vedado. 
45379 0 st-
C A F E S Y F O N D A S 
E n los mejores sitios de la Habana loss 
tengo desde $2.500 en adelante. Infor-
ma: Monteavaro. T e l . A-4391. Amis-
tad 78. 
GRAN NEGOCÍaljRGE VENTA 
Knscguida, en $3.000, una buena fon-
da, bien situada, en la calzada de más 
movimiento de esta ciudad, hace $30 
diarlos de venta, no paga alquiler, 5 
í'ños de contrato. Informa: Monteavaro 
Teléfono A-4391. Amistad 78. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y quincalla.. L a s tengo de $1.500 has-
ta $6.000 en los mejores puntos de la 
ciudad con poco alquiler y buenos con-
tratos. Informa Mionteavaro. Teléfono 
A-4391. Amistad "Si. 
45327 4 st . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J e s ú s del Monte 394 y 396. T e l é f o n o 
1-4224. Habana . Primera y Segunda 
E n s e ñ a n z a . Comercio e Idiomas, aten-
dido por distinguidos ca tedrát i cos del 
¡Inst i tuto de la Habana entre los que 
I figuran los doctores P u l g a r ó n , Her-
' nandez, F r a n k Betancourt y Z a b a -
leta. E l m á s amplio y mejor en su 
clase. Internado de primera a precios 
1 normales. L a s clases comienzan el d í a 
1 de Septiembre. T o d o s nuestros alum-
nos han sido aprobados en los pasa-
dos e x á m e n e s de Junio, pudiendo pre-
sentar sus notas. 
45469 9 st. 
c Q u i e r e u s t e d que su ca-
s a s e a p o n d e r a d a con elo-
gio p o r las amistades que 
l a v i s i t a n ? P u e s compre 
sus m u e b l e s , sencil los, o de 
l u j o , en e l g r a n a l m a c é n 
d e l a ca l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s facilidades 
p a r a p a g a r . L l a m e al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te u n a m á q u i n a de l a casa 
i r á a recoger le . C a s a J . B . 
S I G L E R 
C 7065 
l n d 2 a £ . 
AUTOMOVILES 
S E VENDIO B B f T H S ! ^ dos toneladas, c a r d e r í a cerrada. ^ 
somete a toda prueba y P " ^ ® ^ Ve-
ol Garage Pvieto, Paseo y Tercera, 
dado. i sp 
45360 ——* 
P A I G E T O U R I N G . $ 3 3 0 ^ 
Se vende un automóvil paige. de ^ 
sajeros, con ruedas de alambra ^ 
en magní f ica condición > g ^ , , . de-
perfectamente. Se da l%V™Qenios. $ 
L e . K. W. Miles, Prado y ^ sp. 
45359 
7 ^ U N A . C U S A D E OTATfO^ 
sajeros, propia para ^nrtea ^erfect0l 
sionista, médioo etct-,-0MoMarca Over-
ruedas de alambre $3.>0. ^ Cam. 
land. L a garantizo. Dr . JVia 
panarlo 14, bajos. ZĴ . 
45465 
'LIBROS £ I M m S O ^ 
B O D E G A . L A V E N D E SU DUEÑO VOti 
embarcarse. Se garantiza venta diarla 
de cajfin $140 y otra para principianta 
muy barata. Informes: Díaz entre 18 
y Fuentes l íeparto Almendares de 7 a 
9 y de 5 en adelante. Coubo y Paz . 
45448 3 st. 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
cigarros y quincalla, se vende por em-
barcarse', urgente, buen contrato y muy 
poco alquiler. Venta en menos de $1,000 
Oanga. Razón: Bernaza 47. bodega, de 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S . LIzondo. 
45415 y 7 st. 
PARA U S DAMAS 
VRNDO UNA B O D E G A A T A S A C I O N 
en la Habana, poco alquiler, buen con-
trato. Zanja 2, Ba i zán . 
45375 2 st. 
45369 2 sp 45404 Bt., 
S13 C A M B I A O P E R M U T A E N E L R E -
parto Mendoza, una casa de dos plan-
tas y sótano habitable. Mido 11x22, 
por otra de planta baja en el mismo 
Reparto en el radio comprendido éntre-
las calles de Juan Delgado. Carmen, Mi-
lagros y J . A . Saco. Ha de tener mu-
cho patio o terreno aiiexo. SI hay que 
dar currfro o seis mil nesos, sa "darán 
en el acto. González. Manrique 69, ba-
jos. T e l . A-5165, de 8 a 10 a . m. y de 
12 a 3 p. m. 
4545G 3 st. 
SB VENDIO UN C A P E C A N T I N A . F R E N 
te a la Estación Terminal con local su-
ficiente para fonda. Tiene tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan 
Egido 81. E l dueño. 
45376 5 st. 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
H á g a s e el cambio ae epidermis; he im-
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Me he re-
instalado en el edificio Andino. San 
Lázaro 490, primer piso, anartamento 
número 4. _ 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo se atiendo a señoras. Ho-
ras de 9 a. m. a 6 p. m. días labo-
rables. „ 
45409 r 
D E U S O , D E D E R E C H O , MEDICINA, 
y D E T O D A S C L A S E S 
libros emP6' 
Compramos papeletas de ^ 
ñad^s. „ i , n0 tomos í5"' 
Geografía Un l^rsa l . 20 ^ y 
Historia do hspana y . 
Margall 8 tomos • Historia de l\S?*ll x tomos-por Blasco ™ánez. * ™ r 
Historia de la EsclaUtud, v _ 
José A . Saco. • • • -Mártl-
Iniciadores y ? r ™er09 * a res de la R e v o ^ ^ ? e 3 obra por Vidal y Morales. ,x 
agotada. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Arriendo una en el Restaurant m á s 
cóntrioo y acreditado de la ciudad, seis 
afios contrato, $30 alquiler, después de 
surtirla, puedo vülcr hasta $2,000. I n -
forma Revllla. Vidriera del café Mo-
delo. Galiano y Barcelona. D'e 0 a 10 
antr-s meridio"'» 
45423 2 s t 
i S E V E N D E BAÑADERA N U E V A . D'E 
; porcelana. Vale $45. L a damos en $20 
| Suárez 52. L a Elegancia. 
I 45467 2 st. 
S E V E N D E 
E n Concordia 106 altos, un Juego de 
comedor, una' bastonera, dos columnas 
y otros objetos m á s . Se dan baratos 
I par embarcarse su dueño. 




agotada. . • ; ' ' colécclfc1 ino,o0 
Cuba Contemporánea, co ^ .^o." 
40 ^ 
Cuba Contemporánea, ^ _ _ 
completa. . • • - V o ^ t - p s e u ^ 
Código Civi l de Manresa, _ . 
tomos. . . . • • i.'Manresa, ,« jo 
Lev de E n j . Civil, de .M» ^ _ , g - ^ 
AbogVTo0 popular. 7 tomo.. • ' 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N 
da 
MANÜEL B A E B Ü ^ 0 
P R A D O 113. 
(5458 
v d S i g f s í 
S E COMPRA ^ ^ J ^ r ^ g ^ . 
para baño, una vitrin* 
45442 
i 
a s o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 3 1 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I O N a * 
E N C A L I D A Y A M O U N I E R O N A Y E R . . 1 F u é c o n d e c o r a d o p o r . 
quizas, 
eció en to-
^ i ' 'fundida confraiernidad hispa-
^ S S ^ P 0 1 , fílK0 má8 qU€íel Cr0' quiere estampar aquí para 
ftecersf. Quizás y sin quizás, 
Cll^nB un día este poeta romáu t i -
p v sentimental, este elocuente 
00 Jor ^ t e sran jurisconsulto, os-
^ fcAb'ii 7 talentoso político, de art-
íe- aÍle concordia y de verdadero 
" í r i t u democrát ico, y, sobre to-* est* lionrado historiador de Cu-
^ uroclamó en alta voz que los 
inles no habían volado el "Mai-
eS?.. que el "Maine" lo había vo-
la Fatalidad. Y sin 
• I b i é n , vov esto flor u 
lós corazones españoles—de Es-
d0fia >' de Cuba—la profunda gra-
Pf d que anoehe le rindieron las 
^ g palpitantes de emoción, al 
íf7tre Presiilente de la República 
íi Cuba. En vi r tud de todo lo cual 
- M el'Rey don Alfonso X I I I , que 
j . ' J 'guarde muchos años, recogió 
vatitud tanta y la premió colo-
d sobre el corazón del doctor 
^ t r a " la Gran Cruz de Isabel la 
r tóltóa; de aquella Reina que aca-
las inspiraciones divinas del ma-
.descubridor, Cristóbal Colón. 
El ilustre doctor Alfredo Zayaa 
Alfo'ntso es nieto de unos abuelos 
Le nacieron y vivieron en Aragón, 
.qo más famosa". Y sobre la fren-
de Aragón refulge la diadema 
\ tod0s los heroísmos y todos los 
ILr t i r ios que lo inmortalizaron pa-
í!» siempre, ante los puoblos del 
mundo, que dijo el gran Edmundo 
de Amicis. Y los nietos de tales 
afo'ttelos, como el doctor Zaras, sa-
'•hen aue la verclad cy máH grande 
1 Ui3 la muerte, ya que la verdad es 
tod^ 'la grandeza de Dios. 
Eli ASPECTO D E L TEATRO 
íluoho antes de que comenzara 
el'brillante homenaje, el Teatro 
^Nacional ofrecía un aspecto verda-
deramente solemne. Y poco a po-
co se ^ué llenando da público, has-
ta no caber una sola persona m á s ; 
¡los curiosos üenaban las butacas, 
las tertulias, los pasillos, todas las 
salas cercanas al patio de butacas; 
en los palcos hacían honor y pres-
tigiaban el acto las más hermosas 
v elegantes damas, y las más l in -
das damitas del mundo social. De 
jo alto descendían, se abrazaban, se 
rfundían las banderas de la Repú-
íblica y de España, acariciadas por 
[las guirnaldas de flores, y descen-
dían sobro los palcos graciosamon-
íte. La alegría, el entusiasmo y la 
[gracia eran prólogo donoso y so-
noro de la gran fiesta. Las mesas, 
abrumadas de flores, ocupaban to-
do el patio de butacas, presididas 
ípor la mesa, presidencia], colocada 
• en el amplio escenario. Y sobre to-
do, flotaba el oro cabrilleante de 
todas las luminarias del gran co-
¡iseo. 
LLEGA E L H O X R A B L E 
PRESIDENTE 
ün momento de grave silencio 
primero; otro de gran curiosidad, 
y luego voces de ¡ahí es tá! ¡ahí 
está! que se confundieron en una 
de las ovaciones delirantes. A loe 
acordes del vibrante Himno cubano, 
llegaba.al Nacional el ilustre Pre-
sidente de la Repúolica, doctor Za-
yas, acompañado del señor Seeun-
dino Baños, Presidente del Comité 
Ejecutivo, y los miembros señores 
Avelino González, Presidente de la 
Aeociación de Dependientes, y Se-
bastián. Soto, de la Cámara de Co-
mercio Española. 
En los umbrales del Nacional, lo 
recibieron calurosa y efusivamente 
el Presidente de Honor del Comité 
Ejecutivo, señor Ministro de Espa-
ña, y todos los señores que lo in-
tegran. Los aplausos, los ví tores , 
jas manifestaciones de júbi lo con-
tinuaban batiendo sus alas en el 
cantar de la ovación. 
Se oyeron vibrantes vivas a Cu-
y a España. 
Los mismos clamiorosos aplausos, 
pampañan al honorable Presidente 
g e los umbrales al patio de bu-
Mm* Comenzar la hora í r a t e r n a -
MESA PRESIDENCIAL 
rkoiiorábie Presidente de la Re-
Pübhca, doctor Alfredo Zayas. A la 
^ c ü a : Excmo. señor Ministro do 
E ^ r Señ0r Vicepresidente de 'la 
S.UOaJ Señor Presidente de la 
S e S 1 • ^ Aposentantes ; señor 
^ecretano de Justicia, señor Secre-
Secmnw U!tTUC(i6n Pública, señor 
I S S 0 f 6 la P^sidencia. señor 
E d l V 6 0bras Püblk,as, señor 
Esail U1ÍCÍ]PaI' señor Jefe del hlroL í Ia ror clel Ejérci to , señor 
^po%ZaTnUtr0fi' General 
m pIL1-Z^UÍ'3rda: señor Presidente 
E t S í t>de Soci^ades Españo-
señor Residente del Senado. 
M t a r ' n h a r i 0 ae Estado, señor 
Pcretavi^ ^e Gobernación, señor 
Otario ^ deTlA§ri("^tura. señor Se-
aatíor p ^ 9 - . ienda' señ0 Gobev-
p t a d o 2 ' l n C l a 1 ' 6eñor ^efe del 
K sefrnr a1' d,e Ia :VIarina d~ C u -
fetT rt ,,udante del señ01, Prc;-
C5^ui rll República y señor 
| 1 &eneral de España. 
CASINOS Y COLONIAS 
fe^/í? ?c«?a:i lugar preteren-
aan írente UUC0 'l'rsas mesas"(iue 
? representacinrf la v i d e n c i a ! las 
C^no3 Esn de' las ^^"'onias y 
que e n v S r 0 1 6 3 d8 lft República, 
ues al rrrl,, n entusiastas adheslo-
, Coloniga" acto fie ;i>-"r-
P a / . í e m ! Banes- Colonia de Gi-
# Cuba Udeertv-Tadre' de «an t lago 
h l í ^orida r, ^ orU3 rl" ,as Tunas, 
de caaK°n del Snr, de C.uana-
f f ^ ü t o r ^ : de Encrucijada, de tLP*yÍltL C';,ayos' do Manacas, 
?fbel ^ Í \ ' t ^ R0(las- de Sania 
A^1 Yaen aja,;' de Sancü ;r;>-iW laí;uaJay, 
F J8üey ó r ^ L arclenas' de Colón. 
K Arabos fGe\rde+ Avellanos, de 
;>bacoaUadCeater'.,de A 1 ^ í z a r , de 
i ^ Amoa, de Sur, de Palas, 
Í > o d° l a í de 103 Baños , de 
| i iIeleaa y t i egas y de « ü i r a 
^ ^ algunas má6> 
^ ^ B A N Q r E T E 
8108 co---:e3~p-
(Viene de la primera pág ina) 
tos de pie, los comensales tomaron 
asiento para disfrutar de este de-
licado menú , que sirvió el Hotel 
Plaza con la delicadeza y exquisitez 
propda de su fama: 
E n t r e m é s : Canapé Mosccvita. 
•Sopa: Crema de Ave María L u i -
sa. 
Pescado: Medallón ds Pargo sal-
sa de Atún . 
Entrada: Filete Mignon Perigor-
dina. 
Asado: Pichón de pollo relleno a 
la cazadora; patatas duquesa. 
Ensalada: Puntas de eisípárrago-s 
a la rusa. 




Amonti i lado Presidente, Amont i -
llaldo 68, vino blanco "Diamante", 
t into Marqués del Riscal, champag-
ne Codorniú Non Plus Ultra , Plus 
Peimartín, Agua mineral Nacional, 
tabacs oNacionales de P a r t a g á s . 
LA GRACIA DE L A MUSICA 
Mientras discurr ía el fraternal 
banquete la orquesta, dirigida por 
el maestro I . Salomo, ejecutó estos 
brillantes números 'musicales, que 
fueron aplaudidos por loe comensa-
les y los concurrentes que llenaban 
totalmente el Teatro Nacional. 
1. —•Marcha Libertad Universal, 
H . I . Blankenburg. 
2. — F a n t a s í a de la ópera Toeca, 
C. Puccini. 
3. —Danza de las Horas de la 
óipsra Gioconda, Ponchiellis. 
4. —Pot-pourr i t español , C. Cam-
pos. 
6. — D a n z ó n Roqueñi salió del só-
tano, Ai M. Romeu. 
7. —Chotis La Conquista del Mun-
do, 'Soutullo Iber t . 
8. —Paso doble E l Gato Montés. 
M. Penella. 
Además , los dos Himnos en el 
momento que se señale . 
También la Banda de Art i l le r ía 
amenizó el solemne acto, ejecutan-
do hermosas selecciones de su re-
pertorio. 
L A VOZ DE ESPAÑA 
Terminado el banquete,-el señor 
Ministro de Esipaña, abandona eu 
puesto y, coreado por los aplau-
sos, ocupa la tribuna, y en nombre 
del_ Comité de las Sociedades Es-
pañolas , lee un admirable trabajo, 
justificando el homenaje de una ma-
nera tan bella y elocuente, tan so-
bria y tan sincera, tan gallarda y 
tan rotunda, que los comensales 
aplauden en cada uno de sus pá r ra -
fos, y al final dedican al señor M i -
nistro una delirante y prolongada 
salva de aplausos. E l señor Mariá-
tegui es vivamente abrazado v fe-
licitado por gran número de comen-
sales. 
E l elocuente trabajo leído por el 
señor Ministro no lo publicamos 
noy por falta de espacio, dada su 
extensión. Lo publicaremos, para 
regodeo de las almas amantes de 
la verdad, en una de nuestras pró-
ximas ediciones. 
L A GRAN ORUZ 
í E l señor Ministro de España , en-
tre aplausos clamorosos y rodeado 
de todos los señores del Comité 
entrega al señor Presidente de lá 
Repúbl ica la gran placa, la banda 
y los distintivos de la Gran Cruz 
d° ^abeI la- Católica, que encierra 
un muy ar t ís t ico estuche. La ova-
ción cont inúa . Los vivas a Cuba y 
a E s p a ñ a son atronadores. 
L A VOZ DE C I B Á 
Y el doctor Zayas, Primer Mágís-
trado de la República, ostentando en 
su solapa izquierda el distintivo de 
la gran cruz que el mismo señor 
Ministro de España le prendiera se 
dir igió a la t r ibuna . 
Todos los comensales se ¿us ie ion 
en p e, para saludarle con una ova-
ción^ donde vibraba la pleitesía del 
carino y do la admirac ión al gian 
cubano. 
Y el doctor Zayas, a quien oímos 
hablar muchas veces con gran elo-
ruen.o a, nunca lo h i z o c o n 
tanta ga l la rd ía , tanto amor a Cuba 
y a España , pues su palabra mágica 
tuvo en pié durante una hora a to-
da la inmensa concurrencia que l le-
naba el teatro. 
Comenzó por declinar los hono-
res que le dedicaba el Rey de Es-
paña , el Comité de las Sociedades 
Españo la s o torgándole tan gran ho-
menaje, pues s u g mér i tos no «u-an 
realmente mér i tos , eran las obliga-
ciones que exigían de su moral, el 
cumplim'.cnto ineludible de sus de-
beres. 
Manifesta que si ayudó a resol-
ver la crisis tabacalera, que entou 
cég pasaba por una s i tuación triste-
mente precaria, fué sencillamente 
porque ayudaba a salvar la r iqua 
'¿a do su t ier ra ; el mismo ineludi-
ble deber le obligó a trabajar en 
favor del Tratado de Reciprocidad. 
Todo cuanto hice en pró de los 
interei&s económicos, lo hice inspi-
rado en los mismog sentimiento*;. Y 
respecto de que durante su presiden-
cia las puertas del Palacio estuvie-
ran abiertas para todo el mundo, 
permanecen abiertas porque él en-
tiende que todo estadista debe de 
oír el consejo, la queja y la pro-
testa de los que al Palacio van eu 
busca de apoyo, de Amparo y de 
justicia. También hizo referencia a 
la voladura del "Mfaine", repitiendo 
las afirmaciones que hiciera seis' 
días después de la voladura de la 
gran nave americana en Key West, 
y más tarde, en 1911, en una fies-
ta que se celebró en un vapor ame-
ricano, en la bahía de la Habana, 
jun to a los restos de aquel barco 
de guerra, y que tuvo el gusto de 
reproducir al inaugurarse durante 
su per íodo presidencial en la inau-
gurac ión del monumento al " M a i -
ne" . Agregó que sus manifestacio-
nes eran hijas de la convicción, de 
que en aquel acto, eólo habían pues-
to su mano la casualidad haciendo 
surgir el accidente, que se produ-
ce en cualquier v momento, por la 
confianza misma de los que estan-
do junto al peligro muchas veces no 
lo presienten, 
Y al hacer dichas declaraciones 
üo se le ocultaba la responsabilidad 
de sus palabras, pero sabía muy bien 
que el pueblo americano tiene en eí 
un fondo de justicia, que le permite 
definir la justicia, el derecho, la 
verdad; y era, además , una satis-
facción para él, demostrar que Cu-
ba, u n ^ p a í s pequeño, reconocía y 
proclamaba ante el mundo esa su* 
prema v i r t u d . 
Ref i r iéndose al joven Monarca espa-l 
(Viene de la primera pág ina ) 
P R O F E S I O N A L E S 
ñol, a. Quien calificó de un alto es- ^ dividida la República de Colom-
pí r i tu democrá t ico , ensalza sus v i r - 1)ia; , - T 
tudes, haciendo resaltar su Fueron sns paáves \os Benores Jo-\ 
labor de paz, cuando la reciente g t t é - j f •!,oaquí^.Garc,í_a y . .vR°^_ ™ n s l t ° ) 
rra mundial , evitando con su ta len-¡ 1:Je,nlt̂ z 
to, que España se manchara de san 
gre interviniendo en la gran con | 
f lagración que ensangren tó los cam- pcr 
pos de casi todas las naciones del 
mundo. 
Hab ló luego en pár ra fos arrebata-
' dores, de estar orgulloso de haber 
I firmado la Ley que declara fiesta 
i nacional el glorioso deecubrimien-
jto de las Américas , dijo que antes 
! de haber tenido esa oportunidad de 
i consagrarla, había tenido la satis-
facción de cantarla en algunas t r i -
bunas, en veladas, dedicadas a con-
memorar el día más glorioso de la 
gran nación española . Expuso la ne-
cesidad de v iv i r vida de intensa com-
pene t rac ión de todos los elementos 
que conviven en Cuba, porque ésta 
navega todavía entre escollos y ne-
cesita el calor de todos los corazo-
Su padre desempeñó por i 
|más de 22 años el cargo de Cónsul ' 
¡do España en Bucaramanga, motivo í 
debido a sus muchos 
servicios prestados a la Nación es-
pañola , fué condecorado por S. M . 
Don Alfonso X I I I con la Gran Cruz 
de Isabel la Cató l ica . Como perio-
dista católico mereció don José Joa-
quín la condecoración de la medalla 
de los- BENEMERENT1S otorgado 
por S. S, el Papa Benedicto X V . 
El señor García fué polí t ico, pe-
riodista y escritor altamente estima-
do en Colombia. Escribió las Croni-: 
cas de su ciudad natal, la cual como 
homenaje a su memoria acaba de le-
vantar una lápida conmemorativa en 
la casa en donde él nac ió . 
El C''ins".,i García Benítez descien-
de por parte de su padre del Prócer 
colombiano General Custodio García 
M A N U E L J IMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgmaclo, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DK VIAS URINARIAS 
DE JLA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES 
Apicachones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Cistos» 
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A„ 
altos, teléfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D / . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, 220. A—6850. 
Revira, y por parte de su madre 
Inés y la voluntad de todas las ^ " cuenta entre su famil ia al I lus t r í s i -
' w ^ l ? * qUe V0S0.tr0S l0S e8Pan0l n r s e ñ n e v doctor José Mar ía Estévez, 
Tes di jo ; sois una fuerza, y una vo- MvYt ien auxi . 
¡ lun tad sin ejemp o. Sois extranje-! ^ l ívar en su lecho 
iros ante la ley, pero hermanos en 
líos afectos, en el cariño, en el traba-: 
' jo y en el amor a la pat r ia . Vues 
de muerte. 
En Colombia ha desempeñado Gar-
,cía Béni tez los siguientes puestos: ra patria está lejana y cuanto má«j pre8idei)te de la Corte de Cuentag 
del Departamento de Santander; 
miembro de la Junta de Catastro y 
Hacienda del m i í m o Departamento. 
Fué miembro importante del Directo-
rio Conservador de Santander que 
llevó a cabo la organización del par-
la Repúbl ica ; e j e r c i ó ^ l cargo de 
Cónsul de España en Bucaramanga 
lejana más la queréis , lo que no 
obsta para que podáis sentir por 
esta patria de vuestros hijos y de 
la t ierra que habrá de recibiros en 
b u seno un car iño inmenso; estamos 
ligados a vosotros por lazos de san-
gre; recordad que Daoiz, cayó heri-1 ^ e " n - 7 ¿ ^ p ^ r t a ^ e ñ t ^ e tT ia s^ú l 
do en brazos de Arango que nació mas elecciones para presidente de 
en la calle de Cuba. 
Para cerrar su vibrante discurso, 
el i lusrte orador reitera su honda f.omo perioriista hd colaborado en 
grat i tud, sus gracias mas sentidas - ^ . . ^ periódicos dP Colombia, 
por el homenaje a todos los que for-j Entro los muchos familiares no-
man en tan bril lante concurso. Me tableg dol señor CTarcía Bení tez f i -
habéis proporcionado el calor de los el Tiustrísimo señor doctor 
grandes y nobles afectos, y oreás- | uín García Benítez, Obispo' de 
teis m i frente con el aliento del amor ganta Mar ta . el doctor Luis García 
tan necesario a las asechanzas de la Bpnítez ex vicar io de la Diócesis de 
vida y la maldad de los hombres. 'Bucaramanga y el doctor José Jesús 
La ovación es atronadora, todos García Bení tez, Senador de la Repú-
los concurrentes es tán cerca de la bHca y Ví,vias receri Representante 
tr ibuna y felicitan y abrazan al ilus- al Congreso de Colombia, 
tre orador; los ví tores a España y Fl Qobierno actual de Colombia 
a Cuba repercuten clamorosos, y íuvo a b.en honYíxr al geñor García 
a c o m p a ñ a n al doctor Zayas, hasta Be,níte^ con el cargo de Cónsul Ge-
Ios umbrales del gran Teatro Na- neral de Colcnibia el día 30 de Sep-
C 1006 Ind 10 £ 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase d« asun 
tos judiciales, tanto civiles como orí-
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas d© 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372, M-3014. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna ver-
tebral, lúmbago, escoliosis, parálisis 
infantil, hombros caldos y afecciones, 
coyuntqras. Tratamientos modernos y 
clentlfkfos de esteopatía, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y ba-
ños eléatricos, gimnasia correctiva v 
. baños eléctricos. CLARENCE H. MAC 
mínales y del cobro de cuentas atrasa-^^NALS. Especialista en reconstruccio-
das. Bufete. Tejadillo, 10, teléfonos nes físicas. Gabinete de Masaje; en 
A-5024 e 1-3693, Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina núm. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30d dl7 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D K . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidna acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . JOSE L U I S FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación da 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Manes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
léfono A-3817. Manicure, Masajes. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L l ano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-9313. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR 
Cuba, 19. 
CARLOS GARATE BEU 
ABOGADO 
Teléfono A-2484 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PACES 
DE 
cional . 
Antes de iniciar su 
doctor Zayas, nuestros 
discurso el 
itiembre de 1922, habiéndose encar-
ado de su puesto el 13 de marzo 
companeros ¿e ^g1?^ 
Eutiquio Aragonés , rec i tó una v i - Gareía* Benítez ha desarrollado 
brante poesía, dedicada a enaltecer una activa propaganda en favor de 
el gran homenaje. 
E L PERGAMIXO 
Las nobles palabras donde cons-
ta el alto precio y sentida devoción, 
se escribieron en un elegante per-
gamino, encuadernado en una ar-
tística alegoría , que 'en su simbo-
lismo dicen as í : 
"En visión real, la Reyna Isabel 
la Católica, muestra a la Repúbli-
ca de Cuba aquellas tres naves que, 
siguieiido la ruta marcada por la 
fe de aquel inmortal navegante l la-
mado Cris tóbal Colón, descubrió y 
dió a su protectora toda la exten-
sión de un Nuevo Mundo, y hoy su 
Hi ja más querida, formando fami-
lia aparte, muestra orguilosa en 
su país durante el tiempo que ha es-
tado el frente del Consulado colom-
biano; su labor se ha reducido so-
^re todo a intensificar las buenas 
relaciones comerciales entre Colom-
bia y Cuba, para lo cual no escati-
ma el hacer conocer una activa pro-
paganda de todos los a r t ícu los co-
lombianos, especialmente el café y 
ganado, habiendo logrado muy bue-
nos resultados en e l lo . 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 on su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRARIA 51. 
Lunes, miércoles y viernes .de dos a 
cinco. Enfermedades del liñón. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
G Ind. 9 mz. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspecialista en eñfeí-jmedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142, Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind. 10 d. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías ur i -
narias y enfermedades venéreas. Cistos-
copía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a, m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
D r .Manue l G o n z á l e z A lva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábadp. Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Avenida de Acosta 
entre Cajzada de Jesús del Monte y Fe-
lipe Poey. Vil la Ada, Víbora Teléfono 
1-2894. 
C 5430 Ind. 15 Jl. 
D r . J . B . R U I Z 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in-
yección intravenosa $1.00. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad 112, entre 
Salud y Dragones, d e l l a l 2 y d e l 
a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. DT. 
David Cabarrocas. Enfermedades de se-
ñoras, venéreas, piel y sífilis. Cirugía 
inyecciones intravenosas para la sífilis 
(Neosalvarsán)), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmeii^e afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio., 52. bajos. Teléfono A-1324. y F-
3679. 
C 6995 31 d 1 
De los hotípuaies de Filadelfia. New 
York y Mei coues. Especialista en vías i 
urinarias, venéreo y sífilis.1 Examtni 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres Examen del nñón 
por los Hayos X. Inyecciones de 6üó 
y 914. Rema, lüü. Consultas de i a 5. 
C 6983 31 d lo. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades úo Uss 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
¡concedidas, $10. Consultas de 2 a u, 
$5.00. Neptuno, 32, altos. Telf. A-1S85. 
C 603Ü 30 d 2 
P o r l a P o l i c í a J u d i c i a l . . . 
(Viene de ia primera pág ina ) 
UNA INTOXICADA 
Rosa García Piloto, de .22 años 
los principios del siglo veinte todo (le edad y vecina de paál.e Vareia 
el desarrollo Intelectua , ar t ís t ico e | número 56, fué as:stida en Emergen-
industrial 
las 
D r . Alber* S. de Bustamante 
P:fc>fesor de Obtetricla, por oposición de 
la Facultad de AléuiCrna. rLspecjahdad: 
Partos y eníérmeuaaes de señoras. 
Consultas lunes y viernes, de 1 a ó un [ 
Bol <». Domicüio: 15, entre J y iv, Ve-, 
dado. Teléfono F-1862. 
Dr . JOSE F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición do la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades dei 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 4J, Telf. M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
Dr., Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D r . E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr . E. CASTELLS 
D© la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifilografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m-
Vlrtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del 
estornino e intestinos. Tratamiento da 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3, 
Para pobres, Aunes, miércoles y vier-
nes, Reu.a, 90. 
C 4505 ina 9 Jn 
' D r . J U L I O O R T I Z PEREZ 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z i l^Tt üraduado por ü̂ siC10" dó ^ 
Dr. S A L V A D O K L A Ü D E K M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmoute enfer-
ujcüades Utíi sislenia narvioso, sífilis 
y venéreo. Consultas dianas de 12 a 
ü, eu toanta Catalina Iz, entre Delicias 
y .Buenaventura, Víbora. Telf. l-lOiO. 
Consultas gratis a ius pobres, lo^ 
tniércuíes y gauudos, Ue 2 a 3. 
45250 2S Sep. 
D K . MAINÜEL G A L i G A K L M 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades, icarios. Ha-
yos X . Telfeiuno F-il»4.. 
32883 15 D, 
Dr . M I G U E L V1ETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestinos 
Carlos 111, 209, de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Médico Cirujano, Ayucranic pur opoai-
ción do la x' acuitau de 1Vi.eu.c1na. Cm-' 
cu años ae interiio en el liospiial "Ca-
uxtu ciaicía". Tres aao^ Jeie Encar-
de Medicina." Tocólogo del Dis- Bauo üe iab üaias de Eutermedadea 
pensarlo Tatnuyo Partos y Enfermeda 
des de señoras. Domicilio: Jovellar es 
Quina a M , Vedado. Consultas: Prado, 
33. Teléfonos A-5y'i9, F-15l)4. 
C 7619 Ind. 21 ag 
P O L I C L I N I C A 
L\erviooas y Presuntos Enagenaaos uei 
Mi<;nciuuado Hospital. Medicina General 
Ii,speciaiincnt3 i^nxermedaaes Nerviouasj 
y Mwuaies, Estómago u intesunoi,. 
Consultas y recoiiuciuiientos $o.üü, la 
U a 5 dianas en ban J-.aiíaro, i'J2, (al-
tos), esuuina a ¡saru Fraucisc Telé-
fono A - á J 9 1 . 
l de su pueblo, fruto de ¡ j de na „rave intoxicación cau-' ^ i * iMrO'jLWc^A.. Consultas de 1 tricidad Médica, 
semillas sembradas por la ma- sada según A c l a r ó por haber to- a ¿ Campanario. 38. ^ va a uomicnio. sas para la Síf 
y cultivadas con amor por la! * ^ t m * r i . norman ^ na ta -ZÜtl S L _ e ^ d _ ? . s _ d . e < dre 
hija querida que tantos nombres 
célebres dió al mundo descubierto 
por ei Insigne genovés ." 
TESTIMONIO 
de alto aprecio y sentida devoción, 
u n á n i m e m e n t e otorgado al honora-
ble Presidente de la Repúbl ica , 
doctor don Alfredo Zayas y Alfon-
so, en mér i to a los valiosors servi-
cios por él prestados a los ideales 
de la Raza y a la confraiternidad 
hispano-cubana. 
Lo fonman, por el Casino Espa-
ñol, el Presidente, licenciado Se-
cundino Baños ; por el Centro Ga-
llego, el Presidente, señor Manuel 
Bahamonde; por el Centro Asturia-
no, el Presidente, señor Genaro 
Pedroarias; por la Asociación Ca-
nria, el Presidente, señor Antonio 
Ortega; por el Centro Montañés , el 
Presidente, señor Elias Rada; por 
el Poment Cata lá , su presidente, 
señor José Masquet; por el Centro 
Andaluz, cm Presidente, señor A l -
berto Fuentes; por el Centro Cas-
tellano, su Presidente, señor Ma-
nuel Rabanal; por la C á m a r a Es-
pañola de Comiercio. su Presidente, 
señor Laureano Falla Gut ié r rez ; por 
el Centro Valenciano, su Presidente, 
señor Antonio Sánchez; por el Cen-
tr. Vasco, su Presidente, s eño r Je-
sús Gayar ro lá , y por el Centro Ba-
lear, su Presidente, señor Bartolo-
mé Ferrer. 
LO QUE FUE E L HOMENAJE 
F u é lo que tenía que ser, lo que 
muy bien adelantara en las Impre-
siones de la tarde la pluma gaya 
de nuestro cariñoso Director, "Una 
gran fiesta de fraternidad hispano-
cubana, que será como una afirma-
ción rotunda y definitiva de que 
cubanos y es'pañoles somos incapa-
ces de ninguna acción baja y arte-
ra de las que encanallan y envile-
cen." 
Estrechemos efusivamente, calu-
rossimente las manos de la Comisión 
organizadora del gran acto de ayer, 
r-eñores Presidente del Centro As-
turiano, ' Presidente de la AsociaciÓTi 
de Dependientes, Presidente del 
Centro Gallego, Presidente del Cen-
tro Balear, Prsidente de la Asocia-
ción Canaria y Presidente de la Cá-
mara de Comercio Españo la , las de 
todos los señores del Comité Eje-
cutivo. Y descubrámonos con tanta 
ga l l a rd ía y tanta emoción como si 
pasara la bandera, pues pasa el poe-
ta románt i co y sentimental, el es-
tadista de alto espír i tu democrá t i -
co, y- lleva sobre su gran corazón 
la presea de grat i tud que en nom-
bre de un pueblo noble y heroico 
le ha prendido el Rey. 
F . R. 
mando una pastilla de permanganato 
de potasa creyendo que era de as 
pi r ina . 
TRATO 1>E QUITARSE L A V I D A 
En 'Emergencias fué asistido ano 
de Medicina Interna y Cirugía. Director p.D A Q D a u A 1 \ / 1 DtTLJirV \lílÍJir\ 
facultativo doctor J. Fraydd Martínez,! U K . A b i l A H A M P L K L Z iViíKÜ 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-48S4. Especialistas en enfer-
medades de señoras y . niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del es-
^ » v i T í ^ - i ^ i i íí. tómago, Hígaó» e intestinos, Corazón y 
1 1 1 l , u , V í i . í M í . k i í U , &i.tii-,ia Pulmones, Enfermedades de la Cargan-
Curación de ia uici.ix.—. yor ios rayus 1 ta, Nariz ~y Oído. Tratamiento de la 
iníra-rojos. .rrataiiuento nuevo y eticaz | Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
Inyecciones intraveno-
ilis, As'ma, Keumatismo 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo 
dimiento inyectable;. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puiiondo 
che de una intoxicación grave Al - ]e i emermo continuar sus trabajos dia-
fonso Can ta r ín Valdés , de 17 años, ríos. Hayos X, corrientes .eléctricas y 
vecino de San Nicolás número 310 
adelgazamiento. Consul-
tas diarias de l a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. ' 
^af^j Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres . 
que ingir ió varias pastillas de b'c'lo-
ruro de mercurio, con intención de 
quitarse la vida, por haber tenido 
dificultades y disgustos con sus fa-
miliares . 
DANDO CRANQUE 
En Obrapía y Agrámen te al dar 
cranqus a la guagua número 10 de 
la empresa "Las Tres Palmas" se 
f rac turó el cúb i to . derecho Santos 
Vil lar ín Pérez , de la Habana, de 16 
años, conductor de la referida gua-
gua y vecino de Maceo n ú m e r o 6, 
en Guanabacoa. 
masajes, análisis de orina completo a 
$¿.Uo. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la u o c a , . Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced Mo. 9o. Te-
léfono A-0S61. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
iguiar 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
H E M O R R O I D E S 
Curadas L<ln operación radical procedi-
miento prjnto alivio y curación, pu-
diendo ei* enleri*a seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior, consultas de 1 
a 5 p. m. tíuárez, '¿z. Policlínica P. 
riacana. Teíéíono. M-6233. 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
M A R I A L U Z RODRIGUEZ . 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargura 
y Compostela, teléfono M-Ü9 44. 
30803 ' 1 a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIKUJANO 
D R . JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIKÜJANO D E D A FACULi- !• 
e s t o m a g ó l e Í n s t e n o s I Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
D r . A . G. CASARIEGO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
4. Aguacate, 15, altos. 
Catedrático, po/ oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
1 medades de señoras y de la sangre. Coa-
Análisis del jugo gástrico si fuere ne-! oficina de Consultas: Luz, 15, M-1644. ¡ ^ l ^ . f , de 2 a ti. Keptuno 125 
Enfermedades de ia Piel y Señoras. 3a 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
uitos. Consultas; c'e ü a 5 Teléfono A, 
92U3. 
C 2230 tnc1' 21 3 
Dr . JOSE V A R E L A ¿ E Q U h i K A 
Catedrático de Anatomía ae la Escue-
la de Medicina. Director y Ci/ujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
12G, altos, entre San Kalael y San Jo-
sé, Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L 0 ~ ~ 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedaues nerviosaa, con traiamien-
10 especial a ios epilépticos, cox'ea, 
iusoiiimo, histerismo, nOxtra^tema y ae-
Oiiiuau sexual. Gonsullas de ¿ a 0, lu-
nes, miércoles i viernes. Teléfono M-
olol. Consulado, 69, Habana, 
L>i\. L £ . A U í \ . JL!li\iJlAiN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. in. Medicina mterua, especial-
mente del corazón y do l"«i puimuuea. 
Partos \ eíitermedades a*» niiios. Con-
sulado, 20, altos. Telefono iVl-ütiTl. 
cesarlo. Consultas de 8 a 10 a. m. y de .Habana. Consultas do 1 a 3. 
12„^r3 p- Víx' Praü0' tiü- 'i'eiétono Santa Irene y Serrano. Jesú A-3685. 
C574 
Domicilio: I 
s del Mon 
C7220 Ind 7 as 
Ind. 17 te. 1-1640. Medicina int¿rna. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-0226. 
Hauana. ^ 
44725 28 Sep. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta, y oídos. Consultas de 
1 a 3, Monte, 230. Domicilio, 4 número 
203 Teléfono F-223Ü Vedado. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf, A-
3344. 
Ind. 9 my. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo, del Hospital San Euis 
de París, Ayudante de la Cátedra dí( 
Enfermedades de la piel y sífilis, de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos. Telf. M-56o7. 
P 60 d 16 j l 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Dr . J o s é A . Fresno y t ia^Uony 
Catedrático de Operaciones de ia Fa-
cuitctú ¿e Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de a a 5. Paseu 
esquina a 19, Vedado, *eiéfono F-44oí. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, esto-
mago e intestinos. CofjsuUas los días 
laborables, de 1 2 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Saiud, 34. Teléfono A-ó4;ii. 
D r . EUGENO A L B O C A B R E R A 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consuuaa gratis 
de Monte iu a Monte "¡4 entre luaio y 
ban Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñaras, partos, venéreo y sífilis. Jbnfer-
meuades del peono, corazón y ríñones, 
en touos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzades de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
Obispo, núm. 30, esquina a Composteia üo y consultas a Perseverancia 52. (.al 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. Teléfono A-6 249 
20235 lo. Nov. 
Dr . F . ODIO C A S A B A S " 
ABOGADO 
Consultorio del DIAKIO en Orlente. 
Edificio Martínez, José A. Saco, bajos, 
núm. 6, Santiago de Cuba. Telf. 2585. 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O L I B E K A I j 
Edificio del 




M-3639, , M-6654. 
31 my. 
H A B A N A 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas, Agular 
66, altos, teléfono M-5679 
tos) teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista paar cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle' general 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas.1 Consultas gratis Dará pobres, de 8 
Teléfono A-4465. a 11 a. m . Monte ^ o . 74 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los días.. Para avisoa 
Tel. a -82ü6 . 
28173 21 Nv. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia , 
Maternidad. Especialista en las enf er-' 
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas de 2 a 3. G. núm. 
116, entre Línea y 12, Vedado. 
D R . C. E. F N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, al-
, tos, teléfono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4, o por convenio. 
DR. L A G E 
Consultas ue 1 a 5 de ia larue. Consul-
tas especiales 2 pesos. Reconocimientos 
S pesos, ivilermeuaues do señoras y ni-
ños. Garganta, Nariz y 'Jiuos, tOJOíi) 
líiniermeaaaes nerviosas, eotómago. oo-1 Me¿l,cIna general. - Especialista estóma^ 
razón y Pulmones, vías urinarias. En- S'0- Debilidad sexual. Afeociones de se-
termedades de ia piei, Blenorragia y ' ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 £ 
Sifuls, Inyecciones intravenosas para |4 y a horas especiales. Telf. A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles Asma, iieumatismo y l'uberculosis 
Obesmad, Partos Hemorroiaes, Diabe-
tes y enfennedaües mentales etc. Aná-
lisis en generai, .Hayos X, Masages y 
Corrientes eléctricas. Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-ti¿33, 
P 0 L Í C U N 1 C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gratis de 9 a Z. 
•P. 30d-13 Aff. 
C 9676 Ind 22 d 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Se recuerda a los delegados a la'Abogado. Especialidad en asuntos civi-
Asamblea Provincial de la Habana les; sestioneíi judiciales y extrajudi- -
el limes nrimprn ri« ^ h Í ^ ciales Para cobro de deudas de todas! S2^0 al .restablecimiento completo ea reaonoclmiento 
. primero ae septiem- clasaS| divorcios, testamentarlas y ab 
ue la tarde y en los 1 intestatos. Err— 
salones del Círculo Liberal , Paseo 2' ele 2 a 4 p. m. 
de Mar t í y Zenea, se con t inua rá la "—~—— 
sesión permanente de esta Asam- P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
que 
I N S T I T U T O C L I N I C O \ 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos, 
Dr . V I C E N T E CRESPO Y MORENO1111?ad0- Pá"cr-eas- ^ r a z ó " ' Riñón y 
Pulmsnes. Enfermedades de señoras y 
Enfermedades agudas y crónicas; ga- n'ños, de la piel, sangre y vías urina-
rantizando que en estas últimas se f ¡ - rías y partos, obesidad y enflaQueci-
ju el diagnostico por un procedimiento I miento, afecciones nerviosas y menta-
especial, con lo cual so ."segura la me-i les. Enfermedades de los ojos, gargan-
joría desde la primera indicación, lie- ta, nariz y oídos. Consultas extras, $2 
gando al resta leci ie t  c let  ea rea ci ie t , $3.00. Completo coií 
la mayoría de los casos. Pian Psico- aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
D r . A N T O N I O P I T A -
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Keuma por ia Fisioterapia. íáau 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle xn núm. 5 
entre 17 y Vi, Vedado. Telf. F-2213. 
Dr . PEDRO A r e Ó S C H " ™ 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
Dr . K i U A K D u A L b A L A Ü L j O 
Especialidad en enfermedades del pa-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayus X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
las de 1 a 6 , Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 md 15 m. 
bre, a las dos d  l  t    l  i intestatos. mpedrado 34, Dep. número'n)édic? nuev0 en Víbora: Según-1 de la sífilis, fclenorragia, tuberculosis 
da, número 1 casi esquina a Lague-lasma. diabetes por las nuevas inyeccio-
ruela, de 6 a 8 p. m. Consultas a diez nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
peo?nío cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
Sd063 17 b , j nes intramusculares y las venas (Neo-
• " — s a l v a r s á n ) . Rayos X, ultravioletas ma-
DR F í V F I F7 i sa;)ea' corrientes eléctricas (medicina-
i . j . v j - . x ^ l . í . ,leg alta frecUencia), análisis de orina 
MAKIEL ' (completo $2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de Waserman) 
blea. 
José R . del Cueto. 
Secretario de Correspondencia 
Felipe González S a r r a í u . 
Presidente. 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
piso. Teléfo-Abogadc 
D r . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de t 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la úlcera estomacal y auodenal sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-42to2. 
30589 1 
DR. J . L Y O N 
m. y de 3 a 5jConsulta3 de 1 a 3. Teléfono Larga dis-1 f e c a ] 
De la Facultad de París. Especl» ídad 
en la curación radical de las hemorrol-
tancla. Consultas $10.00. 
. i 0 « \ . HSeLmail)A, esput08. heces, des sin operación. Consultas de a ^ 
/AGINA VEINTlSEtó 
] 
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CIRUJANOS D E N T I S T A S 
Dr. Augusto i\ente y u . ae Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jef« de los servicios Odontolósicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para les señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
DR. JUSTO J. DE LARA 
DENTISTA 
DRA. M . J . DE LARA 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Consultas: En Amistad 70 
esquina a San Miguel, de 3 a 6 p. m. 
En Marquós González y Desagüe de 12 
a 3 p. m. Tel. A-(j02y. 
44656 24 sp. 
Da. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nüm. 24, entre Vlr-
ludos y Animas. Telf. A-S583. Denta-
luras de 15 a 3ü posos Traoajoa se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a y p. ni. Eos domingos Lasta las 
los de !a ta^de. 
3159.1 a • 
Dr. PEDRO R. GARRIDO" 
C1R U J A XO-DENTi STA 
Por las Universidades de Mad'-id y Ua-
lana. Especialidad: en'ferniudaiies de U 
iooa que tengan por causa .'U'eccionea 
le las encías y dientes. Dentista del 
¿entro de Dependientes. Consaltas de 
t * 11 y de 12 a 6 p. m. iU^nte 14i». 
lltus 
32521 14 Sep. 
DR. LUIS A . SERRA 
CIRUJA.NO DENTISTA 
Se ha hecho cargo del Gamnete del doc-
tor J . M. Reposo 
Especialidad, .'Jxtracciones y Puentes do 
Porcelana 
Concordia 12. Tel. M-3429 
32675 13 sp. 
GIROS D E L E T R A S 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por: ca-
ble; giran letras a Acorta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
das, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos do España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, Paría, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda. cor«i-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia do los interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que s í 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
fxpedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
La Compañía no admitirá buito ai-
juno de equipaje que no lleve clara-
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
„T , _ Compañía «le V» pores Alemanes. 
NEW YORK.—PLYMOUT1I. —C HERBO URG.—BREMEN 
El nuevo y 1 ujoso vapor 
de 40.000 toneladas El má-S grande y más rápido de la Ilota alemana 
Srürá. <Je New York el día 28 de Agosto y 20* 
SS "MUEXCHEN'' saldrá el 30 de Agosto "y 27 d 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Balearos y Canarias. Agentes de la 
Compañfade Seguros contra incendios. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Dirujano Dentista. Afecciones de la bo-
;a en general. De 8 a. m. a l i a , m .y 
ie 1 p. m. a ü p. ra. Egido 31. Telé-
¡ono A-1558. 
31254 4 Nv. 
DR. H . P A R I L U 
• CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de í'lladelfia y Ha-
>ana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
•.lusivt mente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
lental en geneial. ¡áau Lázaro 318 y 
120. Teléfono M-6094. 
31366 6 a 
D i . l iÜnrviXmo fUL^iNULL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
íilidades en ei pago. Horas de cousul-
a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los empléa-
los del comercio, horas especiales por 
a noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
El Día, teléfono M-S698. 
Dr, ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por 
lañado que esté el diente. Tratamien-
;o de la Piorrea por la Fisioterapia 
iucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
i 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
juina a L u í 
31581 6 
OR, A. OiL»\iNÍ 
CIRUJANO DENTISTA 
3e la Facultad de Baltimore. Estados 
Cuidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez «n la asistencia. 
C429X ind. iS slyu. 
O C U l í M Á 
X Í M C A i)E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Pradv número J00, Teléfono M-164Q. 
llauana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. FrANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Lmversidad 
Cvacional. 
DOCTOR L U Í S R. FERNANDEZ 
[Oculista' tí el Centro Canario y Médico 
del Ho«pi '.al "Mercedes". 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Aeturianp 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada fiel Monte 386. Consultas do i 
R 4. Teléfono M-233y. 
A. C. PÜKlUL.M-.KiiivU 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
Bnltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
{2.00 al mes. San Nicolás, 52. teléfono 
A-:i637. 
DR. JORGE L DEH0UJES 
¡ESFEClü.LÍSTA E N E í í n 1 " E H M E D a D E S 
D E LOS O j O S 
Cónsul at- de ; a 12 y Ue í a 6. Telé-
fono A-:s940. Aguila 94. Telf. 1-2987. 
31214 4 sp 
-t-
OR i Oí ¿ , ü í ¿ i a S 
B Í Í L I O P. MUÍÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRÉ P E N D ü j u O * A B U L T A D O no 
Bólo es ridículo, suiu perjudicial, por-
gue las grasas invauen la; paredes ¿el 
corazón, impidiendo «»u íuncioaamiento; 
nuestra faja espet tai, reduce, suspen-
de, haciendo eliminir jas grasas basta 
llegar a üar al cuer )o su forma normal. 
RiÑUN F L O T Á N T F ; Descenso del es-
tómago, Hernia, D( aviación de la co-
lumna vertebral. P ¡ d zambo y toda 
clase de imperfeccionas. Emilio P . Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Alo-
ma nía y París. Oe regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, telé-
fono A-y5üU. Consultas de lu a 12 y da 
3 a 5 p. m. 
C Á l L l ^ í A ^ 
LUIS E. REY 
G'JlKOPEDlS'jOA 
Unico en cuba con titulo universita-
rio. En el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 98, te-
léfono A-3i;.l7. Manicure, Masajes' 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada en 20 pesos. Desagüe 22 
Teiéiouo M-yü56. 
— 20 22 Ag. 
QU1ROPED1STA ESPAROL 
"ÁLFARO" 
Obisno 37. Teléfono M-5367 
con gabinete muy bien niontudo tra» 
bajos desde- $1.00, sin cuchilla sin «e. 
ligro ni dolor. A dcmlcilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
yue sea la. operación. 
30750 l s. 
COMADRONAS FACULTATiVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
Muchos años ae práctica. Los últimos 
procedimieiuos científicos. Consultas du 
12 u 2. Precios convenciunales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y' Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-12ü2. 
44509 23 sp. 
C. CARRERA 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especia'iñad en partos y 
éntCermedaelés infeccif-isafi. Se ponen in-
yecciones ¿n la casa y a domicilio, pres-
trii.tas por el inMlco'¡ Llame a la se-
ñorita C. Carrera,, Vlcfuiiu A-líaO L!a-
liano, 134. 
32132-8r 12 -
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases sorre to-
das Ifis ciudades de España y su3 per-
lenencias. !Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leans. Filadeifia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, así como sobre todos lo^ 
pueblos. 
de Septiembre 
S S "STUTTGART" saldrá en Septiembre "9 y Octubreti9mbr*> 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos do una sola cla-se de Cámara. 
« • a T>Sfv7Ício nlensual de vapores de carga directamente da Alemania para ¡* HABANA y otros puertos de la. Isla. 
BATí IGNACIO 10. 
C 3805 
INFORMARAN 
KUATXE iü JUKECrENS 
Alt. Ind. lo. ixiy 
VAPORES DE T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Proustos de la Telegrafía sin hilos 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. 0TADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentai 
sus pasaportes, expedidos o visadd 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 
San Ignacio 72, aIto$. Telf. A-790a 
Habana 
6. SAN PEDRO 6—Diracción Telegráfica; 
TELEFONOS: 
* a a * 
Emprenavo. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y riotea. 
A-6236 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-G2S3.—Pnmer Espigón de Paula. 
A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
SECACION DE DOS VAPOKES QUE ESTAN A DA CARGA EN ESTE 
PUKETO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" 
Saldrá el viernes 29 del actual, para NUEVITAS, MANA11 y PUERTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "JUDIAN ALOXSO" 
Saldrá el sábado 30 del actual, para TARAFA, VITA. BAÑES, ÑIPE, 
(Mayarí, Antilla, Preston), SAGUA DE TAN AMO, (Cayo Mambí), BARA-
COA, G UAN TAN AMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIODETA, VELASCO, LAGUNA DARGA. 
El vapor 
C r i s t é l a l C o l ó n 
Capitán: E. FANO 
saldrá para 
VERACKUZ 
sobre el día 
lo. DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
ITAEL TABOR NUMERO UNO AGRAMO N TE 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, pará los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUELO CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "DAS VHiDAS" 
Saldrá el viernes 29 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTODUí DED COLDADO" 
Saldrá do este puerto los. días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m.. 
Hira los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO. OIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
UNEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA P V 
Saldrá todos los sábados da este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida, 
LLNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 30 del actual, a las 10 a m., direc-
to para GIBARA (Holguln y Velasco), GUANTANAMO (Boquerón), SANTIA-
GO DE CUBA, PUERTO PLATA, (R. D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldré el sábado día 6 de Septiembre a las 8 a. m. 
Vapor "GUAKTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. m., directo para GUAN-
TANAMO (Boquerón), SANTTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE-
DRO DE MACORIS, (R. D). SAN JUIN, MAYAGUEZ, AGUADIELA y PON-
CE, (P R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 20, a las 8 a nu 
IMPORTANTE 
Suplicamos a k»s embarcadoi ftg que efectúen embarque do drogas y mate-
rias inflamables, escriban clara.nente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO", e no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buaue 
El vapor 
O N X I I I 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE EL 17 DE SEPTIEMBRE 
para Sama Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Santander, PIymouíh y Hamburgo 
Los vapores "TOLEDO'" y "HOLSATIA", (después de grandes reformas he-
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
níficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar. Cantina, Duchas y Baños. La Comido 
excelente y abundante a la Española, so sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españolea. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORTE 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classíng. 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS, APARTADO 729. TELEFONO A-4878 
Capitán: MEANA 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA, LA GUAIRA, 
PUERTO CABELLO, CURAZAO, SA-
BANILLA. CRISTOBAL, GUAYA-
QUIL, CALLAO. MOLLENDO. A k . 
CA, ÍQUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
sobre el día 
lo. DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di" 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero debeyá estar a bor 
c!o DOS HORAS antes de la marca-
da en ci billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
dusu tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
to? del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
j trasbordo en Valparaíso. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. "ESPACNE'' saldrá el 18 de septiembr 
"KLANDRK", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGís'E", saldrá el 18 de Octubro 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA"' saldrá el 15 de Septiembre. "ESPAGMC", saldrá el 30 de septiembre. 
"Pl.ANDRK", s;i¡drá el 15 d.i Oottibre. 
"ESPAüKE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camarcios y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE,PLYMOUTH y BURDEOS. 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; La Bavole, La Lorraine, Rochambeau, SuJinni, t u . etc. 
Les billetes de pasaje sólo serán O ' i M y número 9' 
Para más iuformes, dirigirse a: 
Z R N E S T G A Y E 
Apartado 1080.—-Habana. 
Teléfono A-1476, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
Saa Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
vapor 





Para VERACRUZ, T 
y PUERTO MEXICO 
í a l a r á e l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o j 
a l e m á n 
LIANI PER 
habana, 30 de * ' 1Vhlí 
Señor. Aírosto ip2i 
ano 
20 DE SEPTIEMBRE 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co* 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos .puertos. 
Jíuy sefior nuestro' 
leñemos el placar A 
"""'«ra vasta ort^, d C0l»Unw, 
que desdo el año S ^ 0 1 ^ cQ*̂  «lu, 
América Latin , P^a 01 Cnic£> 1» 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a borda 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sev 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compafim no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el de! 
puerta de destino. Demás pormeno 
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
e! 31 de Agosto de 1 9 2 4 
Para precios e infarmes dirigirse a 
L u í s C l a s i n g 
Suc. de Heilbut & Gasing 
S. Ignacio 54. Teléfono A-4876,j 
Apartado 729. 
C 7561 i n d . 18 A&. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN LOTE DE MADERA; 
tiene una parte propia para cercar y 
otra parte es de tabla larga. San Ni-
colás, 253, teléfono A-1393. 
45332 5 sp 
LÍBea H o í a e d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapór holandés 







Vapor "L.EBRDAM", 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNUAM", 27 de Seobre. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "JIOAM", 8 de .Noviembre. 
Vapor "LEEKDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SFAARNDAAI", 20 de Di-
ciembre. 
Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192¿. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARDXDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEERDAM". 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapo>- ••SljAARNDAM' . 23 de No-
viembre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Vapor "MA ASDAM", 15. de Dic. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo ôdos ellos como-
didades especiales para los pasajeros» 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con to.'dos. cama-
rotes numerados nara 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para máa informes dirigirse a*. 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20.00; de personas 
mayores con caja de zinc o madera. $15; 
osarios, a perpetuidad, a $G0. No haga 
usted su trabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería La Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
• GANGA • 
Por reformas, se vende el armatos-
te de una cantina y lunch. Informan 
Café Dorado, Prado y Teniente Rey. 
P P. 2 sp 
""a vistosa exuo^i/ampllo sau 
«u emporio d i r.n n ^ ^ 
- ^ r a u o ^ n ^ n t a c i ^ ^ 
uuii. Presentada co, 6 a Con».qu* 
una tal variedad de nV !ína eleeaSU>-
^uirá, de por sí una ^^^s, Scla y 
yente exposición ^ nPranciiosa v Coni'-
"e cuanto nupiíi' ,a dará. ^ atra. 
Nuestro l^A 
una magna obra ?K e8ta- oc^i^a. 
m,al,ld0 aqueC In1clPa1?etracî  en' 68 
muchioa años, ha ml11^ lUe 
'-esultaclos, Unto ^ ^ 
^ . Venezuela y PeVV*1* 
u ^ ^ i a visitar nuestr grato Invlb. fano con la se , r? ^pllo Í?r & 
aprovechará ia ̂ onn,^. ^ ^ 
una idea do nucTrolUn-ldad- ^ ^ 
'f'nveniencia de sus ar"cuW S 
Permitiéndole así^1(iade3 J- J4 
C1Nu-tSr^%fe-rUesÍ;^?S0SP4S 
"-•do de i f ^ ^ ^ Q u e vi*, • 
un grandioso acontecióa 1 ^st 
industrial y (jon-,ernT ,mlento. no Z4 
artístico v de C1̂1•, ^ taJ.6'0 
des Italianas 6 ^ múltiPles 
También vialan a , ^ ' 
Hombres Pol Uĉ s anb.0rdo ^ la w 
— - y grados ^ ñ f e ^ ^ 
enantes y Corresponsal triales. ^ 
l'-ta exposición ha shi; 
forma de dar a las ni. i ^P^ada. 
América Latina? la sePn«ac>es de * 
ojones, entre las cuales 38 «Pos 
bles, el salón de las \ r ¿ ^ nota 
la del libro de los n^f. moIes> la a' 
diosa del automovfllŝ 1"1?8' 
teresantísima sala de la.la eI'a Mr! 
fustrias artísticas, f e m " , ? ^ , t 
ares el Pran sa ón de"n^ 7 
la electricidad, de Industrié"168- ^ 
uno de ¡os armamento, "de .n651111-* 
SE CEDE UN TELE-FONO LETRA M 
Por una pequeña regalía cedo mi Telé-
fono de la letra M. Informes: Teléfono 
1-1625, de 1 a 2 y de 8 a 10 iwoche. 
45248 3 sp. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
(;ÓMP0|$TELA 48. , -.¿J ABAN A. 
SE VENDEN A CUALQUIER PHKCIO 
juntos o separados, mil matas de agua-
cate y mil de otras clases; hay de to-
das. Tienen más de tres años de sem-
bradas y se pueden ver en Desagüe y 
Morales, al lado del Hospital Las Ani-
mas, Córdova. 
44703 )o. sp 
"COMPAÑIA DEL PACÍFICO' 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
' O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-




Precios Incluso impuestos: 
Primera. Clase, $247.60 S-.'gundá Lu-
josa. $135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocina-
ros y reposteros, médico y camareios 
españoles para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
t INGLATERRA. 
Vapor "ORIANA", 8 de Octubre 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA" 24 de Dicieir1- ' 
Para COLON, puertos de 
PERU y d". CHILE y por 
el ferrocarril Trasandina 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO. 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera co-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más oxpert^s, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para ios niños. Ma-
nicures y Aiasagislas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera Ondula-
ción Marcel, ancha y para oc'to días de 
duración. K1ZO PERMAXENT1C. Esta 
casa- hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo cesto de veinte pe-
sos toda la cabeza, pov ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
7034. 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
45225 28 Sep. 
al^dedo^def ***** C> la esperanza ûe ustMePt!emb« ra ra con su presencia" nos l ^ * * ' saludar a usted con tída Ll^erato «1 
I». Consorzlo di Tabrlcantl ^ 
por l'Esportazlone. 
J . p e h ^ 
' Agente 
Lista de los Muestrarios a bordo 
Qe la R. N. Italia, correspondiente 
a las fábricas representadas 
Sedas de toda clase. 
Tejidos de seda para corbatas 
Tejidos de algodón en pievas 
T ejidos de algodón teñidos en hilo 
1 e;i:do:; de algiodón da todas clases' 
Tejióos de algodón y colchas 
Tejios de algodón cuSuelos. 
Colchas y fajas de algodón" 
Tejidos para muebles. 
Passamanería para muebles 
Passamanería para confeccionei 
Botones de todas clases. 
Hilados. 
Cintas para sombreros. 
Tejidos elásticos y cintas para id^ -1 
dias. 
Sombreros de lana. 
Sombreros de pelo. . 
Sombreros de pelo y velour. 
Sombreros de paja y gorras de fan-
tasía. 
Tiradores y ligas. 
Corbatas de seda. 
Medias y calcetines. 
Ropa blanca pgra hombrea. 
Paraguas y paras<vl«». 
Cachimbas. 
Portamonedas y fcaisas, 
' Maderas trabajada*. 
Art. Asépticos Sattltarioa. 
Espejos y Cristales. 
Papeles en General. 
Muebles de hierro para casa y «• 
critoriios. 
Mortadella y salame tipo Milano, 
Arroz. 
Queso Reggiano. 
Aceites de Oliva, 
Vinos Chi.anti. 
Automóviles. 
Vasos v vidrios de Arte. 
Aparatos para la preparación del í |  
fé exnress 1 d 31 aĝ  
,., u i .———""'j 
Di Ai res. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor •'líSSEQUIBO" 15 de Sepbre 
Vapor "ORITA', 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 13 de Octubre. 
Vapor "OROVA". 9 de Noviembre. 
Vapor ••KSSKQUIBO". 10 de Novbre. 
Vapor 'ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". 8 de Diciembre 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por ios lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". 
Servicio regular para caiga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Ni-
i . ragu-i J1-i.t../..>, Saldad.i y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-Ó546 
A-7213 
v ^ ¿i i . t i O H ES, 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d p y B e l a s c o a í n 6 1 J 
d e j á n d o l o s como nuevos 
IFABRICAIVTES ' 
APTDO. 1997 T E I F . A.6724 
Se alquila y se vende esta 
niñea residencia en 1 * ^ . A 
da esquina a la calle 20 ^ 
Miramar, acabada fabricar^ 
el arquitecto señor Adrián M^, 
Tiene cinco habitaciones 
ras. Alquiler, $¿b>VV-' . g , 
informes: FOMENTO Y AP 
CAC10N, S. A. Adm», r a ^ 
Septimio C. Sardiña. Agma'. 
Teléfono M-7245. n!0 jer 
Coloque e u dinero a l o uJ ( i f 
terés. en Bonos de P n ^ y . 
teca de FOMENTO Y fAB 
CI0N, S. A. 
í 
SE VEXDE UXA PKSA PAKA MOS-
tradór de bodega, marca Dayton, de 
Troy, tamaño mediano, posa 20 libras. 
Es una ganga. Para verla en el Vedado, 
17 y 22, teléfono F-4065, al fondo do 
Las Delicias. 
44743 29 ag 
Z A P A T E R O S Y TALABARTEROS 
LA CASA VIL,A 
Panchito Gómez, número ú-C, antes Co-
rrales. Almacén de artículos de zapate-
ro y talabartero. Orañ existencia de 
suelas y piales de todas ciases para la 
fabricación de calzado. Compramo" y 
vendemos leda clase de maquinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de iones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños. Hemos 
abierto un departamento para ja venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en el mercado} Depósito gene-
ral del betün para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
53°' 7 Sep, 
44727-45188 
Bnrtid* oompl3tO(,̂ uNStVlCK \M 
LT.ARKS '"arpcnat3S a Papara Ilacemos vê lccesor̂  VoS y V Toda clase ^ * ^ l o g 
Reparaciones. 
clos. _ „ 
Hartmann Baja ^ 
Santiago de Cuba. 
C 213» 
mo x e n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
M I S C E L A N E A 
B A R A T O S F R U T A L E S 
tres aftos, cada r r ^ o m u y Idos uno ••c0^_ «u lata. Mangos, aguacates, ma 
en b uno guaniáhanaa» anones, tamj 
^ ^ r ñ a m o n c i U o s , castañas. Precie 
arin 
i08, Entidad."Lako. P l Margall 59. A-
' ^ " K ^ l t o s del Europa 1-5940. Naran-
ina Injertadas de cuatro años. 
•í*8 da las mejores, sin semillas. 
Cl^niO 2 sp. 
Q u i n c a l l e r o s , j u g u e t e r o s 
f • A aba de llegar nuestro comprador de 
; i ' f Alcflian^3' hcit^ndo podido localizar 
i f ; ryCn0S surtidos de jugueter ía y quin-
j ¡jería de toda clase que con cada 
vapor éstamos recibiendo y que ofre-
j s a precios de lo m á s ventajosos, 
l á a n o s . Seelig Bros. Oficio, 84 entre 
Luz y Acosta, telefono Moc5o/ , a l -
jnacén en los bajos, oficinas. Dcp. 
205-7' .Nuestras ventas, exclusiva" 
úfente al por mayor. 
45004 7 sp 
$3 
Obíaipoy A^uiar m 5 5 (tito»} 
T c l f Á - 6 3 4 a - H a b a n a . 
lad-ss Bm. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, J m » » u 26 de 1924. 
Vista la precodontM dimribaciOu áa 
sermones que njs i>r«nenta el Venera 
bis Deán y Cablltfu Na. Sta. I . Ca-
tedral, venlnios eu aprobarla y 1q 
aprobamos, concediendo 50 días de in-
dulgencia, en la forma acostuiíjbrada. 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- | - E L O B I S P O . 
Por mandato de 8. 21. R . 
D r . Méndex, 
Arcediano. Secretarlo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S DS CASAS | A L Q U I L E R E S D E CASAS ] A L Q U I L E R E S D E CASAS [ A L Q U I L E R E S D E CASAS 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , CON SA-' S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N NUE 
la. comedor, tres hermosas habitado-' va completamente, grande, siempre tie-
nes, baño completo, cocina y servicios ne agua. Propia para matrimonio u 
do criados, en Avenida del Brasil núm.: hombres solos. Angeles 4 3 , próximo a 
1 7 . (Tte. Rey) y Cuba. Informan en Monte, bajos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
L,a Archicofradía de la Asunción en 
sufragio de lastfbenditas almas del Pur-
gatorio, erigida en la Iglesia del Cora 
zOn de Jesús , celebra a las » a m. 
del próximo lunes, su fiesta mensual 
reglamentaria. 
Se encarece la asistencia a los cofra-
des y fieles. 
45287 1 st. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R G E N 
D E L A C A.RIDAD 
E l Sábado 3 0 de Agosto, comienza la 
Novena a la Virgen de la Caridad, a 
las siete y media de la noche. 
E l ú l t imo día de la novena, 7 de Sep-
tiembre, se cantará solemne Salve. 
E l lunes, día 8 de Septiembre, festi-
vidad de la Virgen. A las 9 de la ma-
ñana Misa solemne a gran orquesta en 
la que predicará el Muy limo. S r . D r . 
Santiago G . Amigo. Por la noche, a las 
siete y media, Rosario, Procesión por 
las naves del Templo y Salve. 
Habana, Agosto de 1924. 
45229 8 Sep. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S D E SAN ANTONIO 
Día 2. A las 7 y media Misa de Co-
munión General y el ejercicio correspon-
diente. A las 9 Misa cantada de minis-
tros y sermón. 
45222 i Sep. 
los bajos. 
45199 1 sp. 
S E A L Q U I L A E N 
45098 31 as. 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O , AM-
plio y ventilado en Tejadillo 10. 
45157 31 ag. 
1 0 0 
S20 
Villegas, 7 aptos. 2 baños, 
amueblada 5 
Aguila. 6 aptos, sin mutibles 
altos 
Vedado, calle 4, 8 aptos, amue-
blada 
Vedado, calle 1 5 , 7 apios, amue-
blados garage 
L a Sierra, 9 aptos., sin mue-
bles 
L a Sierra, G aptos., sin muebles. 
L a L i s a , quinta de García Tu-
ñón, bello prado, frutales, etc. 
Arroyo Naranjo, 8 aptos, mue-
bles, garage 
Almacén, calle Sol, 1 7 y 1 9 , 2 
pisos . 
Almacén, calle O'Reilly, buena 
s i tuac ión 2 2 5 
S E V E N D E 
Puesto de frutas, vendo diario 
4 0 pesos 5 1 . 0 0 0 
Vidriera de Tabacos, 1 1 , 2 5 0 por 
mes 
Casa huéspedes, 1 3 hab 6 aí .os 
contrato 
Casa de comidas, 2 2 marchantes 
fijos 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vea a 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 ! 2 : T e l é f o n o s : 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 I - . 
xso Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
letra D. entre L u c e n a y M a r q u é s Gon-
100 zá lez , con sala, saleta, tres habita-
180 cienes, sa lón de comer, cuarto de cria-
ioo dos y doble servicio sanitario con ca-
s0 lentador. No les falta nunca el agua. 
4C0 Pueden verse a todas horas. Informa 
r)5 S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos. 
45128 1 st. 
3.500 
S E A L Q U I L A M O N T E N U M E R O 298, 
a una cuadra del Mercado, hermoso y 
ventilado piso con sala, saleta, cinco 
habitaciones, cocina, de gas y demás 
servicios, entrada independiente, pre-
cio módico. L a llave e informes en los 
bajos. 
45231 1 Sep. 
2 a l q u i l a n l o s a l t o s d b i n - para establecimiento se alquilan los; Se alquilan los bajos de S a n Miguei 
nta núm. 06-B. con cuatro hermosas , . . _ . . . , _ , . ' . , . 0 
bajos de S a n Miguel 9¿ esquina a numero 9Z esquina a Manrique coa 
Manrique, para m u e b l e r í a , ferretería, 216 metros cuadrados exclusivamente 
casa de modas, pe le ter ía . Informes en para establecimiento de ferretería, 
S E 
fan 
habitaciones, sala, saleta, terraza y to 
dos sus servicios a la moderna. I n -
forman: San Francisco, núm. 17, entre 
San Miguel y San Rafael. 
44518 2 sp 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila el bajo San Rafael 62 A casi 
esquina a Campanario, con puertas de 
hierro, un gran salón y sin columnas. 
Se da contrato. Informes: Animas 106 
altos. 
3 3 9 6 0 7 ap. 
tíE A L Q U I L A N T R E S N U E V O S Y Mo-
dernos pisos en Infanta números 85-87. 
entre Zapata y Vallo. Tienen recibi-
dor, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas y 
calentador de agua. Informan: Infanta, 
95,' aitos. Teléfono M-8511. 
4 4 9 2 4 3 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E N E P -
tuno 3u7. en ? 1 0 0 y fiador L a llave e 
informes en el 346. 
44757 81 Bg 
L O C A L E S E N B E L A S C O A I N 
Tengo grandes locales en la calzada de 
Belascoaih, esquina y centro para café, 
ropa o el giro que deseen y un local 
P R E F E R E N C I A I para bodega, ya tiene los enseres ! S E . A L Q U I L A , C O N 
2 . 5 0 0 '!>ara oficinas, el piso principal de Mon- Arrojo. Belascoain 5 0 . L a s Tres B B B 
i serrate 4 1 . Informan en el piso bajo, 4 5 3 0 2 
GüO i de 3 1 | 2 a 4. 
4 5 1 2 1 4 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ' D E SAN 
Lázaro 2 4 8, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina .de gas, 
agua abundante, en $80 y fiador. L a 
llave en la bodega de Campanario. 
45117 31 ag. 
1 Bt. 
C7S01 Sd-30 SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S , segundo pleo, derecha, de la casa calle 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L T O S | Aguiar 9, con sala, tres cuartos, co-
do San Juan de Dios númoro 1. frente 1 medor al fondo, baño intercalado, baño 
al Parque, precio $110. L a llave en ui'.de criados, agua abundantet, cocina de 
carpinter ía Informan San Ignacio, 82,1 gas. L a llave, en el primer piso, Iz-
en tresne toe, d© 9 a 1 1 a. m. y de 3 a ó .qu ierda . 
p. m. 
45330 2 sp 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Solemne Fiesta a Santa Marta 
E l Domingo 31 a las 7 112 a. m. Mi-
sa de Comunión general. A las 9 a m. 
Misa solemne con orquesta y nutrido SE A L Q U I L A N U>'0 O DOS PISOS A L 
coro. E l sermón a cargo del It . p . j t o s muy baratos y cúmedos. Informan 
S I U S T E D N O E N C U E N T R A 
la propiedad que desea alquilar, es 
porque no quiere. Tossas la tiene o 
se la busca. Muralla, 98, t e l é fonos M -
8943 y A-4325 . 
45363 2 sp. 
Santiago A m i g ó . Se cantará la Misa 
Rabanel y al final el Himno a Santa 
Marta, del inspirado compositor R . P . 
Enrique de la Virgen del Carmen C. D 
E l párroco suplica la asistencia 
45105 3 1 ag. 
en Angeles, 6 8 , altos. 
4 5 3 4 6 3 sp 
Irc iu^-crr ía d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e spe -
cialista en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za femenina. 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
Capitalina, p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
í e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
centes a tend idos p o r u n e sco -
gido persona l e n i g u a l n ú m e r o . 
Pronti tud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
GANGA. SE V E N D E N L O S A R M A T O S -
tes de una bodega casi nuevos. Infor-
man en Jesús del Monte y Pamplona, 
bodega 
^ 44532 2 ep. 
Virtudes, 79, entre Gal iano y S a n 
N i c o l á s , se alquila el tercer piso, sa-
i g l e s i a d e s a n f e l i p e . S O L E M N E ^ comedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y d e m á s servicios sanitarios 
modernos, muy ventilado y fresco. L a 
llave en la bodega. Precio $80.00. 
Informes, t e l é f o n o M-7945 . 
45336 6 sp 
Fiesta a San Roque. E l próximo Uo 
mingo 31 a las 9 a . m. misa cantada 
con orquesta y sernjón que predicará 
el R . P . Juan de la Cruz C . D . L a 
Camarera, Sra . Angelita do Cárdenas, 
Vda. de Ogeda. 
45152 31 ag. 
pendi 
G L O R I A 55 CASI E S Q U I N A A SUA-
rez Sd alquilan en $50 los cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. L a 
llave en frente. Informan- en Obispo, 
104. bajos. 
45354 8 sp 
I G L E S I A D E R E G L A . E L P R O X I M O 
día 29 a las seis de la tarde, se izará 
la Bandera de la Virgen de Regla con 
un repique general de campanas y vo-
ladores. E l día 30, a las siete de la 
noche dará principio la Novena hasta 
el día 7 del entrante mes que a las 
siete de la noche habrá solemne Sal-1SE A L Q U I L A L A CASA CHACON E S -
ve. E l día 8, solemne fiesta a las nue-ll1^113- a Aguiar, al lado de la juguete-
ve de la mañana, en la que predicará IrIa- Tiene gran sala, coniedor, 2 cuar-
F r a y José Vicente, párroco de la Igle-1tc>s grandes, baño etc. Precio $75. In> 
sia delt Carmen de la Habana, r^par-1forman en la misma y T e l . F-4671. 
t iéndosé estampas de la Virgen a to-i 45087 31 ag . 
dos los fieles que asistan - — E l Párroco. 
45003 31 ap 
AVISOS 
G R A N CASA D E BAÑOS V E N E C I A , 
Agua caliente y fr ía con potentes du-
chas y bañaderas de asiento. Calle Te-
niente Rey. 24. 
45204 5 sp 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
| | *' N E S . E T Q 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
n a m á n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s n f ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 , 
Colcl iones, d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y bajos , de sde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda, un g r a n surt ido . 
. Co)"les de c r e t o n a , de o t o m a n o . 
? e 8eck' b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o - . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a j o p a 
usada, p a r a v i a j e y o l i o s usos , e n 
A é\ nr t a m a ñ c s y í o r m a s , des -
. Mosquiteros d e punto y d e m u -
^ i n v e n lodos los t a m a ñ o s , de sde 
r. ^ q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
¿ i O O ^ y t a m a ñ o s ' d e s d e 
M o s q u i l sueltos , p a r a a p a -
^ e n todos los t a m a ñ o s , des -
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante do 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393r Apartado Tro. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. m . 
80841 1 so. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
E n c o n s t r u c c i ó n una casa en la cal" 
zada de la Re ina . S e admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. Informan R e i n a . 82 . T e l é f o 
no A-1805 . 
45040 6 sp 
Benti. ^ D E " a * 
»taria w ^ 6 8 L a N ^ v i d a d do U V. 
; # f e b r « 21 dominica m de mefl 
Octuh ArCfediano. 
I. Sr ? 19 Dom^ica " I de mes M . 
or- Lectoral. 
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S E A L Q U I L A N L A S CASAS T R O C A D E -
ro, 20, a una cuadra de Prado tres ha-
bitaciones, sala, comedor, etc. y un sa-
lón alto. Y la casa Campanario, 164, 
altos, a media cuadra de Reina, con 
tres habitaciones, sala, comedor, baño, 
etc. etc. Informa Dr. Maruri, Cuba, 76, 
de dos a cinco. 
_4 5361_ . l , sp- — 
A R A M P U R U , 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Parque 
de Trllto, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo piso alto, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, oocina de 
g-as y servicio de criados. Precio los 
bajos, $80; el segundo piso alto, $75. 
L a llave en el primer piso alto. Infor-
mes: Librería Albela, Belascoain, 32-B, 
te léfono A-5893. 
ROM A Y , 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, se alquilan los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño . inter-
calado completo, cocina de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos $80; 
el segundo piso alto $70. L a llave: I n -
fanta y Santa Rosa, barbaría. Infor-
mes: Librería de José Albela, Belas-
coain, 32-B. teléfono A-5893. 
45328 7 sp. 
N O P I E R D A S U T I E M P O 
Buscando inquilino. Tossas le propor-
c i o n a r á el inquilino para la propie-
dad que usted desea alquilar. Mura-
lla, 98. T e l é f o n o s M-8943 A-4325 . 
45362 2 sp 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M U Y 
ventilados altos de Alambique, 4 , sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina de gas, 
etc. etc. $ 7 0 , fiador o fondo. L a llave 
en los bajos y su dueño, Vivancos, Cu-
ba. 4 8 , do 9 a 11 y do 3 a 5. Teléfono 
M - 4 8 0 6 . 
45341 4 sp. 
45116 i l ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E HABANA 
1 2 3 , altos. Cinco departamentos, cuarto 
baño y cocina. 
4 5 2 6 2 l sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDUS-
tria, almacén, se alquilan los bajos de 
Acosta 8 3 , recién fabricados, puertas 
hierro, piso cemento, columnas, 2 3 0 me-
tros, r¿nta módica . Informan: San Mi-
guel 1 3 0 B . L a llave en el 85. 
4 5 2 7 2 1 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Obispo 107. Informan en los 
bajos. Zapatería. 
4 5 2 7 6 5 sp. 
L O C A L P A R A B A R B E R I A 
Con casa para familia. Tiene lavama-
nos, instalado. E s una casa nueva. I n -
forman en Infanta y Santo Tomás, bo-
dega. A-2005. 
45302 1 s t 
S E A L Q U I L A N A L T O S , F R E S C O S , AM-
llios, en el centro del barrio comercial. 
Espléndido para oficinas con grande es-
pacio para muestrarios, etc., etc. Riela 
2 y 4. 
45245 13 ap. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de la casa Carlos I I I número 219, es-
quina a Subirana, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete habitaciones 
y servicios Rentan $250.00 mensuales. 
Informes en la misma y en Calzada del 
Vedado, número 62, teléfono F-1321. 
44805 81 ag 
Se alquila, acabada de fabricar, con 
todos los adelantos modernos, la casa 
de tres pisos, en Enrique Villuendas 
n ú m e r o 170 (antes Concord ia ) . D r 
chos pisos se componen de espaciosa 
sala, saleta, gabinete/ cuatro g r a n d e s ^ 
habitaciones dormitorios, baños de la fresca y moderna casa San Miguel 
número 55 esquina a San Nicolás , con 
E N R A Y O 84 , 
Se alquila la única planta alta, com-
puesta de sala, tenedor , cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de baños 
y cocina de gas. Agua abundante, por 
tener motor. Alquiler; noventa pesos 
mensuales. Condiciones: fiador y ser 
familia do moralidad. Llaves en la 
bodega de Maloja y Rayo. D u e ñ o : Toi" 
fono A-63ia, 
44S33 2 Sept. 
m á r m o l intercalados, todo decorado 
al ó l e o . Tienen buenas cocinas con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, gran baño y servicio para criados 
r . ; L a llave en la bodega de la esquina, 
agua í n a y caliente, bon muy apro- Inforinan; a -6420. 
pós i to para familias de gusto. L a l i a - 1 4 5 0 9 6 1 B S -
ve e informes, " L a Central". Á r á t o H ? M ^ f ^ ^ 9 - ( ^ y S ? l I D £ j ? ? í ± . R £ 
buru 8 y 10. 
45089 1 sp. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S T E R C E R O 
Se alquilan los hermosos altos para 
corta o larga familia, muy cómodos, 
ventilados, todo el rededor, casa nueva 
con todos los servicios modernos, coci-
na de gas y de carbón. Pasen a verla. 
L a llave en la misma. E l dueño, de 9 
a 10 y la llave a todas horas Pocito 42 
E n la misma se alquilan dos hermosos 
departamentos alto y bajo, completa-
j pública) 37, se alquila, buena casa, de 
dos ventanas en la sala y en-el come-
dor, pisos de mármol, zaguán para au-
tomóvil, cuatro cuartos, baño, cocina, 
cuarto de criados, etc. Informan allí 
mismo, de 8 a 11 y do 1 a 5. 
44773 31 Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Miguel 210, C, compuestos de dos ha-
bitaciones, cocina y servicios. Infor-
man Peleter ía L a Americana, Belas-
coain, 28 
45022 81 eg 
M A L O J A . 165. A L T O S , E N $50 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio y 
mente independientes, uno de otro, muy E b Htt lllquila. informan en Corra-
ventilados, todo el rededor, con 3 y 4ílQS núm'> ^ outre cárdenas y Economía. 
habitaciones cada uno y buen comedor 
y todos los demás servicios necesa-
rios. Precio módico . Una de ellas $40. 
E s una casa completa c E l dueño Car-
men 62. 
45090 1 Sp. 
Altos e sp l énd idos . S e alquilan loa de 
Belascoain 98 A , compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, seis m a g n í ' 
ficas habitaciones, dos b a ñ o s interca-
lados, cuartos para criados con sus 
servicios, vista a dos calles y entrada 
con z a g u á n independiente. L l a v e e 
informes en el establecimiento de ropa 
de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en el 163, 
bodega, esquina a Escobar. 
44866 1 Sept. 
SE A L Q U I L A N 
E n Vallo, 5, unos preciosos altos y unos 
bajos, todos nuevos y a la brisa. I n -
forman en Salud. 15. teléfono A-1894 
44707 5 sp 
S E A L Q U I L A 
oc la esquina. 
45077 3 l a g . 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informa: S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22 , altos. 
4 5 1 3 0 I st. 
Para comercio, o industria, se alqui-
Ja un local de 1.000 metros, con chu-
cho de ferrocarril, cerca de Infanta 
y Carlos I I I . Informan Arbol Seco 35, 
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794 . 
33728 1 sp. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R -
tudes 143 esquina a Gervasio, compues-
tos de sala, 4 cuartos, baño intercalado, 
agua callante y fría; en la carnicería 
Informan; T e l . A-4552. 
45168 1 sp. 
C O M O D A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A l -
varez No. 11 a una cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoain, con sa-
la saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez , Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don* 
de e s tá la l lave. 
45129 1 st. 
SE ALQUILA 
E l primer piso de la casa calle Agua-
cate y Progreso, compuesto de sala, co-
medor, 3 habitaciones, cuarto de baño 
y servicio de criados. Informan Aguiar 
No. 107. Teléfono M-2116. L a llave 
en ' a bodega. 
45137 81 ap. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
cas Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E ño Intercalado, comedor al fondo y un 
J e s ú s María, 47, con sala, recibidor, | cuarto alto de criados con servicio pa-
comcey^r y cLndo habitaciones. Llav« ra los mismos. L a llave en los altos 
en la bodega. Informes; Teniente Rey. 
núm. 30. 
45340 7 sp 
del 103. Informan: Te lé fonos F-4493 
y M-5222. 
45167 81 ag. 
S E A L Q U I L A O SE V E N D E L A P L A N -
ta baja do Gloria 188. Su dueña. C u -
razao 33, entrada por J e s ú s María, a l -
tos. 
45017 1 sp. 
L a planta alta de Campanario, 40, gran 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, lavamanos en las habitaciones, 
comedor al fondo, galería de persianas 
de la saleta al comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios, espaciosa cocina 
con calentador tubular, dos cuartos al-
tos con sus servicios. Para yeria, de 
9 a 12 y do 1 a 6. 
44719 1 sp 
H E R M O S O L O C A L CON 350 M E T R O S , 
Neptuno, de Galiano a Belascoain. Tie-
ne vidrieras, armatostes, mostradores 
oficina,' toldo. Se alquila '.fcirato. Prats 
Almacén de pianos. Neptuno 70. 
45039 3 sp. 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O ALA1A-
cén se alquila un local ae 500 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, en-
tre Peñalver p Desagüe . Informan en 
Desagüe, 72, altos. 
33126 2 Sep. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L E A L 
tad 4 2 , con sala, recibidor, 5 1 4 , come-
dor al fondo, cocina, baño con sus ser-
vicios modernos. L a s llaves en los 
altos e informes en Máximo Gómez 5 0 3 
altos. Teléfono A-3837 
4 5 1 6 0 1 BP. 
SE A L Q U I L A N ^.OS A L T O S D E PO-
cito, 106, Habana, con sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criada, 
cuarto de desahogo; sesenta y cinco pe-
sos. Llave en la bodega. Informan en 
Mercaderes, 27, Aguilera. 
4 5 1 7 9 2 sp 
el frente. L a U n i ó n , 
44977 4 sp. 
C R I S T O N U M E R O 4, S E A L Q U I L A el 
alto, sala, saleta, 4 habitaciones gran-
des y una pequeña, cocina, doblo servi-
cio, baño intercalado, acabada de pin-
tar. Llaves informes: Cristo, 33, bajos. 
44938 81 A g . 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo , en Aguiar 43 , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y « e r v i d o de 
criados. Informan, ferretería E m p e -
drado y Aguiar. H a y elevador auto-
mát i co y abundancia de agua. 
Ind . 6 ag 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de Amistad, 34, a dos 
cuadras del Parqué Central, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
dá l l ente , cocina de gas y dos cuartos 
para criados, con servicio para los mis-
mos Informan; Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
44554 9 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle Suárez, 115, con sala, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, patio 
y servicios. Punto céntrico. Informan: 
Sol, 117, bodega L a Lonja. 
^4770 3 sp 
mueb ler ía , l ibrería, casa de modas. 
P a r a informes en el frente. L a U n i ó n . 
44646 2 sp. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E ÁL^ 
quila en o.' mejor lugar comercial do 
la calle do Muralla, esquina a la calle 
Habana, una planta baja propia para 
establecimiento o almacén, con una su-
perficie de unos 4fi0 metros cuadrados. 
Para informes en la caUe de Habana, 
número 121, casa de Pedro Gómez Me-
na. 
33791 l Sep. 
Se alquila la casa C u b a n ú m e r o 8 3 , 
frente a la plazoleta del Convento do 
Santa C l a r a ; propia para c o m e r c i ó o 
industria, con doce metros de frente y 
m á s de trescientos de superficie. Se 
da contrato. Informa: doctor F e r n á n 
dez. Habana 86. L a llave en C u b a 
112, esquina a S o l . 
33877 7 «p 
C O M P O S T B L A 69. C A S I E S Q U I N A A 
Lampari l la . So alquila esta hermosa y 
recién construida planta baja, propia, 
para café, restaurant o cualquier otra 
clase do establecimiento. L a llave 0a 
la misma de 2 a 4 do la tardo. Infor-
mes en Tejadillo 11. 
44607 1 sp. 
S E A L Q U I L A N BAJOS D E BRUZON 1 5 . 
esquina a Ahnendares, Ensanche de la 
Habana, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo, servicio de criada. ? 6 5 . 
Llave en la esquina, número 1 9 , bajos, 
Informa; Mercaderes 27, Aguilera, 
4 5 1 8 0 2 sp. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to, derecha, de la nueva casa Inqui-
sidor, 5 ; so compone do sala, saleta, 
tres grandes habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios, techos de clel» raso. 
L a llave en los bajos. 
4 5 1 9 1 5 sp 
P A R A A L M A C E N O- D E P O S I T O S E 
alquila barato amplio y fresco local, 
con entrepaños. Cuba, 59, entre Amar-
gura y Teniente Rey. A-4733. 
45207 , 1 ep 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 174, compuestos 
de tres hermosas habitaciones y un de-
partamento en la azotea, sala, saleta 
y todos sus servicios a la moderna. 
Informa: San Francisco núm 17, en-
tre San Miguel y San Rafael. 
445tó 2 sp. 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local con tres habita-
ciones, propio para industria o comer-
cio Tiene agua, luz, servicios indepen-
dientes, casi frente a la botica de Sa-
rrá. Teniente Rey .número 70, teléfono 
A-3480, 
44529 81 as 
P E R S E V E R A N C I A N U M E R O 3 2 
So alquilan los altos de esta casa, cora-
puestos de sala, recioidor, gabinete, 
cinco habitaciones, ga ie i ía , saleta de 
comer y d-smás servicios. L a s llaves en 
los bajos e informa: Jorge Armando 
Ruz, Bufete do "Chapie y Sola". Telé-
tono A-27ot>. 
33912 31 Ag . 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A ' 4 
baños, garage, mangueras para el Jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 SI ag . 
Para comercio, se alquila un local 
chico, de la casa rec ién construida, 
Figuras 51 entre Monte y Corrales . 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Para tratar Celestino S u á r e z . T e l é f o n o 
A - 6 3 3 7 . 
33971 - 7 8?. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Y 
frescos altos de 23 y 4, con recibido/, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño mo-
derno, cuarto de criados y cocina de 
gas. 
4 5 3 0 7 5 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N C A S A D É 
famil.a, una habitación amueolada a 
cabahero o personas sin niños. Calle 
1 9 número 1 7 7 , entre J e I , bajoa 
4 5 3 1 7 2 sp 
S e alquila, Egido 9, de tres plantas, 
para oficinas o comercio, antiguo C o -
legio de Ursulinas, grandes salones cu 
la planta ba ja para un gran a l m a c é n 
por su amplitud, montado todo en co-
lumnas de acero, amplio patio. No 
molesten a las Religiosos. Informan; 
Monte 5 altos S r . G ó m e z . 
44565 9 sp 
Se alquila, en lugar cén tr i co , para u n í s e a l q u i l a u n a a c c e s o r i a e n a\mar¿n <% iirmrtrfanti» inrlnctria am Punto muy fresco y saludable, suma-a macen o importante industria, am ¡ mente córnoda_ Calle c> entre ^ y a-9> 
pilo local 2 0 metros de trente- p o r p i ú m e r o 272, Vedado* 
50 metros de fondo, hermosa arquitec | —f-.f 30 2.. s r L , 
•f.,-., o! f ,«„f« „ „ „ . , I V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
ttura a i trente con una gran plaza que ¡ jos de la casa b N o . 141 esquina a 15 
facilita grandes comodidades pa ia car a cuadra del Colegio L a salle, eoa 
sala, 4 cuartos, hall, comedor, cocln-
g  y descarga larg  contrato. Into  
man: Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
O P O R T U N I D A D . C A S I T A DOS H A B I -
taciones, baño Intercalado, lavamanos, 
inodoro, cocina moderna, recién cons-
truida. $30.00 al mes, en Vapor 2. letra 
A a media cuadra del Parque Maceo. 
33887-88 2 sp 
SAN R A F A E L 43, R E C I E N T E R M l N A -
do se alquila el primer piso; es chi-
co, a todo lujo y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto Informas, San Miguel, 91, bajos. 
33608 31 ag 
P A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A O A L -
macén so alquilan los bajos do Apoda-
ca 46, esquina a Suárez, con sála, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. I n -
do gas, un gran cuart  de baño c i 
c lentador para la familia, cuart s 3 
baño para criados. Informan 23 núnu-
ro 286. Telefono F-1043. 
45265 2 sp. 
ACABADO D B F A B R I C A R , SAN R A -
fael 43, s© alquila un departamento en 
la azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan San Miguel, 91, 
bajos. 
33607 81 ag. 
NEPTUNO 287. A L T O S , . S E A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, cuarto y servi-
cio para criados. Muy ventilados. Agua 
abundante con motor y bomba. L a lla-
ve en el 346. I n f o r m a F-5020. 
44782 5 Sept. 
C R E S P O N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos do sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado saleta de co-
me ral fondo, cuarto y so vicios para 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
ma: Jorge Armando Ruz . Bufete de Cha-
pie y Sola. Teléfono A-2736. 
33911 31- A g . 
dependencia. S e hace contrato. R e n 
ta $500. Informes G ó m e z Mena, H a -
bna, 121, altos. 
33863^ _ 2 sp. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E E S P A -
da, casi esquina a Canos I I I , los altos 
de número 130 y los bajos del número 
128, compuestos do sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. L lave 
e informes en Zanja 128, "Taller Acer 
vedo". Teléfono A-4Ü87. 
44674 1 Sep.. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
tuno e Industria, núm. 25, inmejorable 
para préstamos. Informan en el mismo. 
44559 9 sp 
S e alquila la planta baja de la calle 
Carmen 46, propia para establecr 
miento. L a llave en la bodega del 
frente. Informes en Villegas, 80 , de 
7 a 9 a. m. y de l a 5 p. m. 
44595 9 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte mi*i> alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 31 A g . 
S e alquila la fresca casa de la calle 
de M n ú m e r o 98, bajos, entre S a n 
f 0 ™ Q e n la niisma su dueño, de 2 a 5. L á z a r o y Jovcllar, a una cuadra de 
33958 31 ag | , . % i i n - • j i 
los t r a n v í a s ; cerca de la Universidad., 
A L O S C O M E R C I A N T E S ¡ lugar muy alto y saludable: tiene £a-
P r ó x i m o s a desalquilarse, local e3- | la ' saIeta a l íonclo« tre8 cuartos, b a ñ o 
p l énd ido , en Mura l la , 59 , entre C o m 1 intercalado, cuarto de criada con su 
postela y H a b a n a , compuesto de u u l b a ñ o « y ácxn i? servicios; cocina do 
bajo propio para a l m a c é n y un p r r | g a s y <!« c a r b ó n , agua abundante. L a 
mer piso que puede servir para la ¡ ̂ aye en ê  número 100 a l lado en los 
bajos. Precio $85. Informan en Cerro 
numero 532 . T e l é f o n o 1-4166. 
45297 2 st. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
Jos de esquina, calle 36 y 8. Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, grrau 
portal, sala, tres habitaciones familia, 
y una grande de criados, guardarropía, 
hermoso comedor, con columnas mayó-
licas, cuarto de nano completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga -
rage. Informan en Galjano 101. Forre» 
tería. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
45083 I s p 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L o i 
modernos bajos del Pasaje Crecheríe 40 
entre 21 y 23. Jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño comple^ L a 
llave en ol 23, altos. 
45155 ^ . 81_ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa caue A, número 154, entre 26 y 37 
Vedado, con terraza al trente, saia, 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO j J E ' comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
San Migue., 166, acabada ae fabricar , to ae baf.o. Informan: Habana 61. No • 
c o m p u e í . a dd sala, sa.eta, cuatro am- ! taría de Muñoz. S r . F e r r e r . Teléfono 
plias habitaciones, comedor al fondo, : A-5657. Aiquüer 85 pesos. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Aguacate 74, compuestos de sala, 
comedor y tros cuartos grandes. I n -
forman en los bajos, 
3397g 2 sp. 
Se alquilan unos e s p l é n d i d o s y muy 
ventilados altos en Concordia 179, en" 
tre Soledad y Aramburu , compuestos 
de sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, comedor y servicios sanita-
rios. Informan en S a n Rafae l 126, 
primer piso alto, t e l é f o n o A-0311 . 
33925 2 sp 
cocina de gas, agua caliente y fría, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criada. Informes en frente, panadería . 
33926 31 A g . 
Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. S e compone 
de recibidor, sa la , cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . H a y 
elevador día y noche. Informa: A l -
varez, Prado 8, t e l é f o n o A-6249 . 
33925 2 ag 
45061 2 Sep. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS MODERNOS 
segundos pisos de las casas Escobar 
152, B , esquina a Salud, y San Lázaro 
7. casi esquina a Prado: Constan de sa-
la, saleta, comedor, tres amplias habi-
taciones y servicios modernos. Precio 
del primero. $90.00. E l segundo, $80 00. 
L a llave en los bajos y en la bodega. 
Informa el doctor Marinello, te léfono 
A-4991, Reina, 27. 
44876 2 sp. 
S E A L Q U I L A EN A R A M B U R O No. 38 
entre San Rafael y San José, un piso 
alto, acubado d^ fabricar, compuesto de 
sala, saleta, comedor y tres habitacio-
nes y servicios modernos, con agua ne-
cesaria. L a llave en los bajos. Infor-
man en Rayo 69 esquina a Sitios. Te-
léfono A-1443. 
44697 81 ag. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E SE A L -
qula en Franco numero 39, esquina a 
Santo Tomás, un local para carnicería, 
con dos accesorias y con todos los ense-
res propios para la misma, mostrador, 
ganchos, etc., etc. Se alquila con l i -
cencia. Para más informes en Habana 
núm 121, altos, casa de Gómez Mena. 
44852 5 Sept. 
S E A L Q U I L A E N 5ü PESOS L O S A L T O S 
Aramburo 56, sala, tres cuartos y ser-
vicios, con tanque para agua. L a llave 
en la bodega de la esquina. Infcnuan 
en Paula y Egido. bodega. 
44857 Zl Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dp-. L A -
gunas 10, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas y baño completo. Ltus 
llaves en los bajos e informan teléfo-
no F-5978. 
44751 . 31 ag 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
Castil lo 13, E, casi esquina a Monte, 
se alquila un hermoso bajo, cuatro 
cuartos, sala, saleta, cocina y b a ñ o 
con b a ñ a d e r a y cielo raso, en $65. 
Informan en la peleter ía de la esqui-
na, t e l é f o n o í - 1 2 1 8 . 
Ind. 31 ag 
E N C O M P O S T E L A . 179, S E A L Q U I L A 
un hermoso piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próximo 
al colegio de Belén, o sea entre Pau-
la y Merced. Informes en la misma. Con A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A lado, cuarto de criados y garage. Telé 
o sin muebles. ¡ c a s a Aguacate 65, entrte Muralla y S o l . i í o n o F-2289. 
" — i 45118 a» ag. » 33746 t 
I se alquila para comercio o industria, 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS C U A R - ; Estrel la, entre Infanta y Ayesterán, pre-
tos para el que quiera vivir cómodo, cío m ó d ^ o so da contrato sin regal ía , 
ventilado y tranquilo, hombres solos o í n f ° r m ^ : >?¿ *?rnánaez- I » ' 
„ m„;VfTrmnio<! Tarman 02 i fanta, número 47, taller de maderas de 
/?ooi Carmen u j . I Buergo. Alonso y Compañía. Teléfono 
_4jf0JÍ _ L sp- - ! A-4157. 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 143. CUATRO 33464 Ü Sep 
cuartos, sala y azotea corrida. L a llave -vvMffA t í o «tr * i niTri a t v u t.-.o • v t , ^ - . " . 
«.nfr-o^ta Tnfr,rman OanimnaHri «; 7 VJiii75VJ_)U SE A L Q U I L A UN H E R M O S O 
57- plso alto en la calle 25, entre F y G. 
compuesto de terraza, sala, recibidor 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-




S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal, propio para cualquier clase de es-
tablecimiento en el mejor lugar de la 
ciudad. Informan: Empedrado 75 casi 
esquina a Monserrate» Teléfonos A-7898 
y A-2733, 
44996 1 Bt. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D R L A 
casa Acosta 33, entra Habana y Com-
postela, compuestos de sala, saleta y 
4 habitaciones. Para informes. Consu-
lado, 92, bajos, donde e s t á la llave. 
44724 3 sp 
E S P L E N D I D O S A L T O S C R E S P O , 56, 
entre Trocadero y Colón compuestos de 
sala, saleta, cinco amplias habitacio-
nes, cocina y servicios. Precio $90. L a 
llave en la bodega e informa M Suá-
rez, San Ignacio 78. 
44737 31 ag 
SE A L Q U I L A E L . PISO A L T O D B V l R -
tudes, 87, entre San Nico lás y Manri-
que, compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto do sirviente, baño 
con agua caliente, cocina de gas, doblo 
servicio sanitario, eto 
44744 SO ag. 
A N G E L E S Y MALOJA, B U E N A E S Q U I 
na para toda clase do establecimiento; 
so alquila acabada do construir, con 
sótano espléndido y servicio sanitario 
moderno. L a llavo en la bodega © In-
formes Aguila, 62. 
44748 !> BP 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de Cárdenas nümery 5, 
L a llave en el mismo piso, izquierda. 
Darán razón en Zulueta. 36, G, altos. 
33722 1 sp 
S E A L Q U I L A N , B E R N A Z A , 67, UN D E -
partamento de dos habitaciones; cuar-
tos a $12, 14, 16 y 20 Progreso 27, 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desdo |15.20 y $ i* 
San Ignacio, 43 habitaciones de $8, 15 
y 20. Sol 112-14, entre Egido y Ville-
gas, habitaciones desdo $12, 14 y 16. 
Se alquila una casa en Guanabacoa, on 
$60. Sirve para dos familias por su re-
parto. Informan en Monte, 5, altos. Sr. 
Gómez. 
45002 12 sp. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, el ba jo de Jesús M a r í a , 21 , 
entre C u b a y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y de la 
Terminal . Mide 16 x 25 , 4 0 0 metros 
tine un entresuelo para dormitorio de 
empleados. Informan en S a n Pedro, 8, 
t e l é f o n o M-4723 . L ó p e z . 
44922 J 1 sp 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s , 
e n los a l tos , d e 9 a 1 2 y d e 1 
a 4 1 |2 , 
45147 81 ag". 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa calle de Cárcel 21 entre Prado y 
San Lázaro. L a Uav© o informes San 
Lázaro 17. 
44970 2 « ) . 
45319 B P 
P A R A F A M I L I A S D E B U E N GUSTO, 
se alquila un espléndido primer piso en 
San Ignacio 88. Informan en los bajos 
Bar L a Esfera . 
44987 " 
F I N L A Y , 85 A N T E S ZANJA, S E A L -
quilan los bajos a una cuadra de Belas-
coain, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño, patio y traspatio. Llave 
en los altos e informan en San Rafael, 
152 3|4, altos, te lé fono A-6773. 
46020 7 sp 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -
la en San Ignacio, 84, entre Sol y Mu-
ralla un local magní f ico para grandes 
almacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. Informan en la 
Iglesia de Monserrate. 
45066 12 Sej». 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L COMOiíO 
y ventilado bajo de la calle 5a núm. 
44 1|2, frente al co'egio de las Herma-
nas Dominicas. Se componen de porta . 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, dos con lavabos corrientes, pa-
tio y .traspatio y demás comodidadets. 
Informan, Calzada, 167, bajos. 
_45014 5 sp 
V E D A D O . C A L L E 17 NUM 423, A L T O S 
entre 4 y 6. Se alquila un departamtr 
to compuesto de dos magní f i cas habi-
taciones amuebladas con baño privada 
con todo servicio y muy buena comida. 
E s casa de respetable familia. 
45035 • i sp 
SE A L Q U I L A EN E L V E D A D O , P A S E O 
273, entre 27 y 29, bonita casa de altos, 
acabada ue fabricar con cuatro habita-
ciones, calp, comedor, y servicios de 
criados. 
44784 SlAgt . 
SE VE.VDE, A C E P T A N D O S E L A T E R -
cera parto de contado, j se arrienda, la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno do loa mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: 1& planta baja pin-
tada al óleo, se compone de cinco hor--
mosos Quartos con dos bafios intercala • 
dos, espaciosa sala, regio comedor» 
otro más pequeño, dos pantrys y am-
plia cocina de gas y calentador automá-
tico. E n los altos tres cuartos con ¿cd 
baños y además lavadero. Garage da 
dos pisos, con capacidad para tres má-
quinas, con tres cuartos en los alto^ y 
un baño. Jardín y una magníf ica fuero 
te. Ocupa una superficie de 1183 me-tros. Informes: Banco Nacional dg Cu-
ba, Apartamento 311. 
44890 11 ap. 
VEDADO, S E A L Q U I L A P R O X I M A A 
desocuparse la casa calle 14, número 
185, entro 19 y 21, con tres habitacio-
nes, dob.e servicio y cuarto criado. In 
forman: Calle 8, número 49, cerca d«» 
23. Teléfono 1-8-5008. 
44939 31 Ag . 
VEDADO. S E A L Q U I L A P A R A P R l - , 
mero do Septiembre la casa faaeo, 5,* 
compuesta de «feM, saleta, cuatro cuar -
tos, baño compln.o, comedor, cocina tío 
gas, cuarto y servicio para criados, ga -
rage para dos máquinas Puede veis ^ 
fle l a 5. Informan en Ta misma. 
_33650 31 Ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A ca-
sa con todas comodidades. Once, 105, 
entre h y M . L a llave «1 107. tratar 
Monte, 73. 
_3S941 81 A g . 
SE A L Q U I L A UNA CASA M O D E Ü i T a 
con todos los servicios modernos, en l'¿ 
y M. Informan en loo bajos, café. 
_ 32791 so a * 
S e cede un gran local en lo mejor de 
la calzada del Monte, tramo compren-
dido de Zulueta a Cienfuegos. Buen 
contrata e informan en Monte, I I , E . 
Garrido. 
4 5 0 1 ' « p . 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 No. 443 
se alquila una casa , con porta!, eala, 
antesala, 4 cuartos, b u « n b a ñ o , agus 
caliente, cocina, dos cuartos altoá 
con ducha e inodoro. G a n a $110.0(1 
Informes en 17 No, 19. T e l . F-4073 . 
33984 31 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , ACABADAq 
do fabricar, tres casas. Tienen 6 cuav 
tos. Sala, saleta, comedor, gran po; 
tal, gas, electricidad y servicios dfl 
criados. Precio- $100; $110 y $126 tni 
formes v llave en B y Tercera. Boderí 
33923 7 Ep. 
V E D A L O . S E A L Q U I L A KN LA CALLÍ 
H, entre 15 y 17, frescos altos con en, 
la, comedor, cinco cuartos, baño, porta 
y patio. Informan en 15 esquina a H 
núm. 144. 
I 22876 2 («p 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 1 de 1 9 2 4 
- J ^ X C h 
RES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS [ A L Q U I L E R E S D E CASAS ¡ H A B I T A C I O N E S 
tí!) A L Q U I L A N DOS CASAS MODEK-
ñ>s v frescas, una en lo entre 14- y l ü . 
L a llave a! lado. Otra, en 19 entre t 
y 6 número 419. Ksta tiene garage. 
L a llave en loe altos. Para más infor-
mes. Te l . F-5072. 
440ÜS 31 ag. 
B A L Q U I L A N A L T O S D E 21 No. 285 
on terraza cubierta, recibidor, sala, 
omodor, hall, tres habitaciones, bañ 'J 
uní i-ilotn nnM'íid fiiartn V servicio do 
c 
completo, cocina, cuarto y servic io_dü 





Calle 25 No. 307. entre B y C . V e -
dado, se alquila. E s muy i r i s c a y 
bien situada. Agua abundante. Do í . 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes, 
dos baños , cocina, garage, dos cuai -
tos y b a ñ o para criados. Informa su 
d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
33996 2 sp . 
Se alquila la moderna casa Tamarin-
do 54, en el barrio de Jesús del Mon-
te, compuesta de portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, patio y ser-
vicios sanitarios. Alquiler $55.00. L a 
llave en el número 52. Informan Te -
l é fono A-1320. 
44955 31 ag. 
SK A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9. L M H L 
Linea y 11, hermosa casa compuesta de 
jardín, al frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos baños intercalados, co-
medor, cocina, pantry, galería empre-
clada patio interior con árboles fruta-
les garage para dos máquinas, cuartos 
de'servicio criado, casa completamente 
sola Se puede ver a todas Loras, in-
formes: U No. 9a entre 9 y 11- _ 
44488 gj . 
S E A L Q U I L A E N $53 LA P R E C I O S A 
y ventilada casa Manuel Pruna 138 a 
media cuadra de la caUada de Luyanó 
Portal, sala, saleta, cuatro cuartos, etc. 
L a llave al lado en el 140. Véanla que 
es ganga e informa Travieso.^ Monte, 
224 teléfono A-0005. 
4'4S89 LJÍP-_ 
SE A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E L A 
línea de Concha, una casita con su por-
tal independiente y un departamento al-
to, con su servicio y balcón indepen-
diente. Emma y Cueto, Luyanó, teléfono 
1-5033. 
44920 4 sp 
S E A L Q U I L A L O C A L . SIN E S T R E N A U , 
esquina, cien metros, propio para far-
macia. No hay en el Ueparto. Calle 9, 
esquina a D, Batisui.. Luyanó. Infor-
ma: Oscar Alsina, San Ignacio, 104, por 
Lux 
4490S 1 sp 
V l í L A ü O . SE' A L LOS HER-le 17 entre. 
dos de pin-
sp 
V I B O R A C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Eavana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta oe jar-
dín al frente, portal, saia, esmedor, sie-
te habitaciones, baño iniercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formes: Teléfono 1-2484. Precio $8&.00. 
Se alquilan los modernos y ventilados 
claros bajos de recién cons trucc ión , de 
S a n Nicolás 130. entre Reina y Sa lud 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y sus servicios; en 
e! mismo informan. 
45293 1 st. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sa Avenida de Serrano número 91, entre 
Zapotes y San Bernardino, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, baño 
y cocina y dos habitaciones altas con 
baño . L a llave en la bodega de Zapotes, 
l iuorman: Teléfono 1-1567. 
45226 4 Sep. 
Se alquilan los hermosos altos, acaba-
dos de pintar de la calzada de Bue-
nos Aires, n ú m e r o 9. A . a una cuadra 
de la Calzada y de los t ranv ías ; es 
muy fresca y con agua abundante; 
tiene sala, comedor, 3 hermosos cuar-
tos, b a ñ o , cocina, azotea y d e m á s ser-
vicios. Prec io $50 . L a llave en ei 
número 11. Informan en Cerro 532. 
T e l é f o n o 1-4166. 
45296 3 st. 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN L A CA-
Ilo de Rodríguez y Guasabaco.a, L u y a -
nó, con portal de granito, sala, saleta 
v dos cuartos v comedor. L a llave ca-
ñe de Rodríguez, 121, teléfono i-2029. 
451S4 3 sp. 
Casas. E n el Puente de Agua Dulce, 
se alquila un esp lénd ido local prepa-
rado para establecimiento. Informan, 
Cocina y Trueba . Jesús del Monte, 
130, t e l é fono M-1218. 
44759 10 s 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA Dli 
Josefina 6, esquina a Primera.' en la 
Víbora, con sala, • comedor -y cuatro 
cuartos grandes, jardín al fuente y tras-
patio. Puede servir para establecimien-
to por encontrarse en muy buen punto. 
Precio $65.00. 
44772 1 sp 
SE A L Q U I L A N D u S CASAS M I L A G R O S 
9 4 y 96, en 43 pesos cada una: com-
puesta" de tres cuartos, sala y saleta 
y portal Informa: Corrales, 30. altos. 
Teléfono A-4 429. L a llave en la bo-
dega. 
44540 1 sp 
SE A L Q U I L A E X $50 L A CASA D U R E -
ge, 30, casi esquina a Santos Suárez, 
con sala, comedor, portal, dos habita-
ciones, baño completo, cocina, dos me-
ses en fondo. L a llave al lado. Infor-
man San Lázaro 199, altos, teléfono A-
5890. 
44545 1 sp. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS 69 
y 75, de la calle O'Farri l l . entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas, ambas 
modernas, cocinas de gas y baños com-
pletos. Informan en el número 71 de la 
misma calle. 
3 3 8 6 8 - 31 ag. 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z NU-
mero 177, entre Acierto y Villanueva, 
Luyanó, una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie total de 
200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: í 8 5 . 0 0 . También se alquila con-
juntamente una cuartería al lado de 
dicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos en 40 pesos. L a s llaves e informes 
en Habana, número 121, (altos), casa de 
Gómez Mena. 
33 792 1 Sep. 
S E A L Q U I L A E N $75. L A C A S A ~ b u R E -
ge 18. casi esquina a Enamorados, con 
sala, 'saleta, portal, comedor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, patio, traspa-
tio, cocina Dos meses en fondo. L a lla-
ve en la bodega. Informan: San Láza-
ro 199, altos, te léfono A-5890. 
44546 1 sp 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
acabado de fabricar. Avenida 12 entro 
Octava y Novena, Ampliación de Al -
mendares. Razón en la casa de Rui-
sánchez . Angeles 13. Teléfono A-2024 
45102 1 sp. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T D E ~ R E -
ciente construcción, situado en la callo 
Primera, entre Cuarta y Sexta, del Re-
parto " L a Sierra", contiguo al de Mi-
ramar. Tiene jardín, portal, sala, hall, 
eels cuartos y baño completo para fa-
milia... dos cuartoa de criados, pantry, 
despensa, saleta de comer, cocina e ins-
talación eléctrica y garage. Para ver-
la, tome el tranvía Vedado-Marlai:ao 
y bájese en el apeadero L a Sierra, ol 
tome las guaguas de la Playa, que 
circulan por la Quinta Avenida del Re-
parto Miramar, pues es tá a dos cua-
dras de ambos lugares. Alquiler $100. 
Informan por los te léfonos 1,''-3241 y M-
3718 
44711 2 sp 
Genios 23. Se alquilan esp léndidas 
habitaciones, altas y bajas , a hombres 
solos, con o sin muebles y todo ser-
vicio. Comida m a g n í f i c a y preparada 
con las mejores grasas. C a s a de estric 
ta moralidad. Se admiten abonados al 
comedor S r a . de Lugris . 
45240 ' 2 st. 
'Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
, alquilan habitaciones amuebladas, 
¡ con lavabos de agua corriente, luz. 
toda la noche, agua caliente. C a s a 
|de moralidad. M-4544 . 
33663 5 sp 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
u d í i f rente a C a l z a d a y a 
los p a r q u e s de la C o r o n e l a . 
T i e n e C9*a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , de l u j o , de dos p l a n -
tas , o t r a c a s a de. v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f ru ta l e s , e tc . , etc . 
T r a n v í a de la L i s a c o n p a -
r a d e r o en la Q u i n t a . A l q u i -
ler m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e l M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
S E A L Q U I L A H A B I T A I O N V I S T A A 
la calle en Amargura 69 altos y o t n 
Interior grande en Amistad 83 A. altos 
45145 1 sp. 
F A M I L I A P A R T I C U L A I l C E D E H E R -
moaa habitación con balcón a la calle 
y excelente comida. Habana 42, altos. 
45303 1 st. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a bien situada. Esp lénd idos a p a r 
taiuentos. Comida excelente. Especial 
para familias estables. V e a y se co 
vencerá . Zulueta. 3 . 
45028 12 sp 
44600 1 sp. 
SE A L Q U I L A E N $100 EN E L R E P A R -
to L a Sierra, calle la . entre 6 y 8 una 
hermosa casa compuesta de poftal, sa-
la,, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage y cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
33747 1 sp. 
M A G N I F I C O C H A L ' v T E N L A S Al/i"li-
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
tranvía. Avenida Tercera esquina a 
Pasaje" (D), paradero de Rabell, con 
cuatro cuartos sala comedor garage, 
jardín y portal, con servicio de cria-
dos, con su cuarto de baño cqmpleto 
Su preció es de $75. L a llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño en Pra-
do. 85, te léfono A-9106. 
33737 %l sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA NOVENA nú-
mero 3 3 , Reparto Lavvton, con portal, 
jardín, sala., recibidor, cinco cuartos, 
comedor al fondo, baño intercalado, ser-
vicio criados, garage y lavaderos. I n -
forman Calle K número 8, Vedado, te-
léfono F-4S90. Precio $85.00. 
4 5 2 0 5 . 1 sp _ 
S E A L Q U I L A E N LOS PINOS. MAN-
zana Estación, casa compuesta de sala, 
comedor, hall, 4 hermosas habitaciones, 
baño intercalado, cpc'ina, portales fren-
te, costados, rodeada jardines, dos ha-
bitaciones para criados, independiente 
con servicios. Procíp $55. Dirigirse a 
Pendas. Aguiar 7 3 . 4 5 136 31 ag. 
VÍBOKA. S E A L Q U I L A E N $23 CON 
luz, casita interior, nueva, de dos de-
partamentos, con su cocina y baño inde-
pendiente. Milagros 124, entre Lawtor 
y Armas. i 5 1 6 4 1 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS L I N D A 
y mejor situada, San Francisco y Ave-
nida Acosta, Vi l la Nieves. Tranvía, por-
tai, sala, hall, 3 grandes cuartos a la 
derecha, otro a la Izquierda, espléndido 
comedor, garage, jardín con frutales y 
demás servicios. L a llave al lado. I n -
formoí-: Galiano 24, caf í . 
^ 4 5 1 6 J 3 1 ag. 
V í b o r a . L a mejor s i tuac ión , acabadas 
de fabricar, a la brisa, $85 y $75, 
una cuadra de E . Palma y una de 
la Calzada, jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres grandes cuartos, comedor, 
cuarto y servicio de criados, con en-
trada independiente, gran traspatio, 
decorada con mucho gusto. Portal , 
sala, recibidor, tres cuartos, closet, 
comedor, pantry, servicio de criados, 
con entrada independiente, gran pa-
tio, decorada con mucho gusto. Infor-
man Estrada Palma 20. 
45055 4 sp. 
A L Q U I L O EN $85 LOS HERMOSOS 
altos Calzada de Jesús do] Monte 258, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
baño y servicios dobles, todo acabado 
«le reparar y pintar. Llave en la Pele-
ter ía . A-6523. 
_ 45113 s jL.8^ 
L U Y A N O . P E D R O P E R N A S Y T E R E S A 
Blanco, se alquila casa moderna con 
portal, »~ala, saleta, cinco cuartos gran-
des, baño intercalado, lavadero y gran 
patio y cocina, servicio de criados en 
$60; dos meses en fondo. Si no es así, 
no vaya a verla Tiene instalación de 
teléfono y de Luz. L a llave en la bo-
dega. 
4500O 5 sp 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nes y cocina junto o separado, estricta 
moralul/aci, únicos inquilinos, l íavin, 
Luz, teléfono 1-4204 . Correa, 18 y metJ-̂ -! 
Je sús de Monte. 
45072 1 Sep. 
SE A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N la 
Víbora, calle de Genaro Sánchez entre 
Primera y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada a 
$90 Manuel Guas, Obispo 21. Teléfono 
A-9833. 
33727 1 sp 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V Í A . SE 
alquila en Santos Suárez, callo J . D . 
Estrampes entre Vista Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la hermosa casa "Villa Josefa" com-
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuíirtos en 
la planta alta con dos espléndidos ba 
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina y agua abundante.' L a 
llave al lado "Villa Franca". Inforr-"! 
en Cuba 52. Sr . R . Bombalier. 
33671 31 asr. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA P A R A 
establecimiento en la calle San Quintín 
y Cerezo, Betancourt, Cerro L a llave 
en la bodega de enfrente y para más 
informes Vives y Rastro, bodega. 
44571 2 sp 
C E R R O 
EN C E R R O 821, CASA i P A R T I C U L A R 
se alquilan dos habitaciones juntas a 
hombres solos o matrimonio Tienen 
luz, servicio independiente y hay telé-
fono en la casa. Pueden verse a todas 
horas. 
45029 1 sp 
Cerro. S e alquila, propio para per" 
sona de gusto, en Tul ipán número 3, 
el más c ó m o d o y elegante chalet, con 
el m á x i m o de comodidades. Las lla-
ves, Cerro y T u l i p á n , bodega. 
44764 5 sp 
Sp; A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N E L 
Reparto Miramar. Se alquila hermosa 
casa, en el Reparto Almendares con jar-
dín, terraza, sala, saleta, recibidor, hall, 
despacho, 5 habitaciones, comedor, pan-
try, dos baños intercalados, en el só-
tano, cocina y tres habllcciones criados 
garage para dos máquinas, lavadero, 
despensa, gran abundancia de agua y 
mirador. Informan T e l . F-2277. 
44487 1 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A T R I M O N I O SIN NIÑOS S O L I C I T A 
un apartamento bajo a la calle, en ca-
sa de familia o de comercio perq de 
moralidad. Si es en el centro de la 
Habana comercial, lo prefiere. Llame 
al teléfono M.7122. 
45314 2 sp 
Se alquilan dos habitaciones interio-
res o una con vista a la calle, a ma-
trimonio solo. Se cambian referencias. 
H a y luz y t e l é f o n o . Habana , 65, al-
tos, entre O'Rei l ly y S a n Juan de 
Dios. 
45337 3 s p ^ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo, en R;kyo, 103, teléfono 
M-8712. 
45344 3 sp. ^ 
E N CASA" P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
habitación ventilada, amplia, con bal-
cón a la ca,lle a una o dos pyrsonas de 
moralidad. Virtudes, 94, altos, esquina 
a Perseverancia. 
45331 4 sp. 
G A L I A N O 53. A L T O S 
Cnsa de familia particular. Se aldul-
lan dos espléndidos departarnentoá, vis-
ta a la calle, magníf ico baño, agua abundante a hombres solos o mucha-
chos del comercio. Pueden comer en la 
casa si lo desean. 
44649 1 sp. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
j H a b a n a : da buena comida y precios 
.'los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
i conocer .as comodidades de esta casa. 
B c l a s c o a í n 98 y Nueva del Pi lar . 
^ 31291 4 S p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
i baratas, f rescas y c ó m o d a s , y las en 
|que mejor se come. T e l é f o n o A-6787 
i Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
i t a J 102 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle en 20 pesos a hom-
I bres solos. Lagunas, 2-A, altos, único 
inquilino. 
44629 31 Ag. ^ 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, C4. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, üon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las nrlsas 
do la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estable/;. Pre-
cios sumamente bajo' Casa de O'-ien y 
moralidad. T e l . A-6204. 
44625 4 sp. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con muebles, para hombres 
solos o matrimonios, edificio nuevo, 
cons trucc ión moderna con servicio in-
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66, frente a la D r o g u e r í a 
de Sarrá . T e l é f o n o A-2427 , 
45170-71 1 st. 
• E N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
| hay Inquilinos, se alquila una habita-
(ción con o sin muebles, propia para, 
i una o dos personas. Se da conrtda si 
•lo desean. Reina 131, altos, derecha. 
44654 4 sp. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s ta a i m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
í v í - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
EN PRADO 2U, BAJOS. CASA P A U -
ticular, sin ningún inquilino, se alqui-
lan dos habitaciones independientes, 
amuebladas para matrimonios o cabalje-
dos. Dando excelente y abundante co-
mida con todo servicio. Precio muy 
reducido. 
44631 i 9 sp. 
C 6348 Ind 8 Jt. 
S E A L Q U I L A EN CASA PARTICULAR una habitación barata en los altos de Payret, por Zulueta. E n Refugio, 1-B, una con toda asistencia; son frescos y buenos puntos. 
33593 20 sp 
E n L u z , 24, úl t imo piso, se alquila 
una h a b i t a c i ó n amueblada para un 
hombre coló. Tiene t e l é f o n o ; la casa 
es de una sola familia y se piden re' 
ferencias. 
45016 31 ag 
SU A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle a personas mayores 
o matrimonio sin niños en San Miguel 
y Leaitad, altos de la bodega. 
45154 31 ag. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia, la 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Esp léndida comida. Precios re-
duc id í s imos . T e l é f o n o M_3705. 
44862 3 Sept. 
EN B E L A S C O A I N 95. S E X T O PISO, 
izquierda, matrimonio cede 2 fresquí-
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una, para una 
o dos persona» y hermosa, amplia sala, 
tres, cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Espléndidos servicios. Teléfono, Pleva-
dor automát i co . Tranvías frente, cos-
tados. 
33997 31 ag. 
EN SAN JOSE Y A G U I L A . A L T O S D E L 
Café, se alquila un Departamento fres-
con, con tres balcones a la calle, pro-
pio para oficina, consultorio o cosa 
an.iloga. 
45151 31 ag. 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l ' 
zada del Cerro 575 esquina a C a r v a -
j a l en la parte m á s alta, compuesta 
de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos baños de lujo in-
tercalados, ga ler ía cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, doi cuar-
tos en los altos, tres cuartos de cr ia -
dos, con un sa lón anexo y dos b a ñ o s , 
garage para dos m á q u i n a s . Precio 200 
pesos. Informes, t e l é fono F-3150, . L a 
llave en el Convento de María Inma-
culada, calzada del Cerro esquina a 
Buenos Aires. 
44556 5 sp 
SANTA C A T A L I N A . 42. E N T R E L A W -
ton y San Anastasio, en la Víbora, con 
portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, 
comedor corrico, cocina, servicios sa-
nitarios >' patio. De cielo raso. L a lla-
ve al iado. informan en Jovellar. 39, 
aiti.'-'v teló fono F-2517. 
. -^030 • 3 sp. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MUY 
trescos y ventilados de la casa Tama-
rindo. 30, a inedia cuadra de los tran-
vías , en $60. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandes. E a la mi^ma infor-
SE A L Q U I L A N , ACABAUUÜ ÍJÍJ ÍA-
bricar, los altos de Serrano y Santo.-? 
Suárez, compuestos de terraza, sala, 
tres habitaciones bajas y una alta, coii 
baño intercalado y servicios de criadosl 
L a llave en la bodega. Teléfono M-7571. 
45Ó0G o 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta, Cerro, se alquila una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesta de sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baf»': intercalado y cocina de gas, 
todo lo más moderno. Informan: Ato-
cha y Zaragoza, bodega. Teléfono I -
^784. Cerro. 
33914 31 Ag . 
M Á R I Á N A O , C E I B A , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Santa Ana entre Rosa E n r l -
quez y Cueto, Luyanó. compuestos d^ 
sala saleta, 4 cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas en $45.00. 
Informan: Fábrica de Baúles 
44965 31 ag 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acftbado.s de fabricar en 
San Leonardo y Durege en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
bidor. sala, comedor, 4 cuartos, servi-
cio mteroalado, cocina y servicio v 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-3121. 
44990 31 ae. 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila en 
$90 mensuales la preciosa quinta " V i -
lla L a u r a " , alturas de L a L i s a , M a -
rianao, calle de Santa Brígida entro 
San Luis y Santa Ri ta , con media 
manzana de parque y jard ín . E n los 
bajos tienen: sala, comedor, pasillo 
lateral, pantry, cocina y baño cr ia -
dos; portales al frente, costado y 
fondo. E n los altos: tres dormitorios, 
b a ñ o completo, pasillo lateral y am-
plias terrazas. Separados: un garage 
y dos cuartos para sirvientes. E n el 
parque: glorieta y muchos árboles fru-
tales, arbustos y flores. Punto alto, 
fiesco, sano y tranquilo: a una cua-
dra del paradero Havana Central y 
cuatro de la Calzada. Informan en 
Habana 35, altos, el Dr . Arturo de 
Vargas , de 9 a 12 a. m. Se prefiere 
arrendar por a ñ o s a familias cortas y 
pudientes. 
45088 31 ag. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$30 A $45 
E n Belascoaln 123, casi esquina a Rei-
na, compuestos de 2 habitaciones con 
pisos de mármol y lavabos de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta, etc. 
45247 8 sp. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente Rey 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M-7519 , G r a n casa moder 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
| las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
E N " o ' R E I L L Y 02, A L T O S , SE A L Q U 1 -
lan dos habitaciones amuebladas, am-
plias y muy ventiladas a hombres so-
los, casa de absoluta moralidad. Tam 
bién se dan comidas si se desean. Hay 
te léfono. 
45162 31 ag. 
U N D E P A R T A M E N T O E N $25 
E n Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, compuesto de , dos habitaciones 
con vista a la calle en lo mejor del 
barrio comercial. 
45249 3 sp. 
SE A L Q U I L A E N E S C O B A R 93. CAS[ 
esquina á Neptuno. una espléndida ha-
bitación alta, aon pasillo al balcón en 
$25 y otra grande en San Rafael 88, 
bajos y varias en Gervasio 85 casi es-
quina a Neptuno. Precio módico con 
referencias: en las mismas informan y 
en ^an Rafael 86. T e l . M-3821. 
45295 1 st . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A SALA, 
propia para oficina, con derecho a un 
recibidor, con .muebles finos. Abundan-
te agua. Cuba 23, altos, entre Empe-
drado y O'ltellly. 
46294 2 st. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, de dos grandes habitaciiones con 
balcón a la calle y lavabo de agua co-
rriente a un matrimonio o personas ma-
yores con referencias. Precio 35. Pue-
den comer en la casa. Monte 394 es-
quina a San Joaquín . 
45296 1 st. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
y un departamento propio para una fa-
milia, todo con buena venti lación y con 
vista a la calle. E s casa moderna, abun-
dante agua y buenos baños . También 
habrá servicio de te léfono desdo 61 día 
primero de mes en Compostela 9̂ en-
tre Obrapía y Lamparilla y también 
se sirve comida en la misma casa si 
la desea. 
45301 i st. 
N E P T U N O 255, E N TRIO H O S P I T A L Y 
Espada, se alquila una habitación de 
i por *4 .20 metros con eu cocina. ' luz 
eléctrica y agua abundante. Informa: 
la encargada en la misma. 
45264 4 sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles, a hombres de estricta 
moralidad. Absoluta tranquilidad, te-
léfoiuo, agua, alumbrado. Precios mó-
dicos. Gallaho 111. altos. 
452S3 ( J _ s p . _ 
SU A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle, lavabo de agua corrien-
te, propia para matrimonio y mas inte-
riores con agua corriente. Se da toda 
asistencia. Teléflono A-370S. Prado 33 
altos. 
45203 I sp . 
" ~ H 0 T E L " S A N T A F E " 
Amistad, 61, entre San José y San R a -
fael, «e alquilan habitaciones smnias y 
ventiladas, agua abundante, buena co-
mida, a la carta. Table DTíote "se ad-
! rniten abonados', vista hace fei 
• 45063 7 Sep. 
' s í f ' A L Q i-1 L A N ILVBI T A C ION fcS ~ C L A -
Iras y ventiladas, a hombres solos d'.. 
absoluta moralidad. Las hay desde $12 
j a $15. Belascoaln 31, altos, por Con-
Icordia. 
i 45144 31 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S HABÍ-
taclones, juntas o separadas, en casa 
particular a personas de moralidad. 
Unico inquilino. Todos los tranvías a 
la puerta. Calzada de. San Lázaro*406. 
Teléfono A-7656. 
45148 31 ag. 
E N CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
la un precioso y fresco departamento 
con balcón a dos calles, dos habitacio-
nes con luz eléctrica y su servicio sa-
nitario. Informan San Miguel 79, al-
tos del café . 
45127 31 ag. 
E N F A C T O R I A 49, S E A L Q U I L A N HA-
bltaciones y una accesoria amplia y 
ventilada entre Gloria y Mis ión. 
45139 31 ag. 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, A L T O S , 
y bajos. Campanario, 143, entre Reltia 
y Estrella, con baños, lavaderos y don-
de tender. Económidos. con luz. Infor-
ma la encargada, 
45197 8 sp. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ventanas para la calle aori toda la asis-
tencia, en casa particular. Buen trato 
También se solicita una señorita pa-
ra socia d-o otra en una habitación. E s 
casa de moralidad. Sol. 47. 
45215 .1 sp 
E N T E N I E N T E R E Y 90. T E R C E R P i -
so, se alquila una amplia y fresca ha-
bitación >con vista a la calle, a hombre 
solo o señora . 
45048 31 A g . 
L U Z 24, A L T O S 
Se alquila una hermosa y fresca habi-
tación muy ventilada, luz y teléfono 
y agua corriente y abundante con la-
vabo, a hombres solos o matrimonio. 
4 5 0 S 6 31 ag. 
E N OCHO PESOS Slí T a L Q U I L a " PA-
ra hombres solos una aclara y fresca 
habitación; es casa de orden y mora-
lidad. Sol; 72. 
4 5 1 7 7 o sp 
H O T E L PAN A M E R I C A N . 1CSPLENPeí-
das habitaciones a la brisa, oon la-
vabos de agua corriente, callente y fría 
toda clase de comodidades. Precio mó-
dico, comida magnifica. Lamparilla, 58 
esquina a Aguacate. 
•45182 • 2 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51. altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios a l alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 5 Sp 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados, 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás serviciof, Bados 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorabli, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $2? 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé" 
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S B O R B O -
l la . Amplias y frescas habitaciones, 
desde 30 peros por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola, 
desde $40.00. Transeúnte, cama desde 
$1. Cada comida, 60 centavos. 
44591 4 Sep. 
V E N G A A V E R L A S H A B I T A C I O N E S 
que ofrecemos amuebladas con vista a 
la calle y entrada independiente, pro-
pias para matrimonios o varios amigos. 
Comida inmejorable. Malecón, 3, bajos. 
44927 6 Sep. 
Hotel Harding. Crespo 9. S e alquilau 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría, a precios por 
mes de 30 y 35 a 40 pesos y con b a ñ o 
privado 50 pesos. Por día $1.50. E x -
celentes comidas. 
44653 2 sp. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita 
clones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa , misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
v ías a la puerta para todos los luga" 
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58, Es-
quina a Obrapía, teléfono A-1S32, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas. Precios muy económicos Se 
admiten abonados al comedor. 
33640 . 5 sp 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Esp lénd idas habitaciones, todas con 
servicios ¡ V i v a d o s y ba l cón a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. Telé" 
fono A-2426. Compostela y O b r a p í a . 
44501 2 3 sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
[fios, agua fría y caliento. Manrique 123, 
• entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes;. 
_ 3i207_ 4 s. 
S E A L Q U I L A UXA I I A B I T A C I i m i v 
•fresca y clara, propia para una o dos 
pfefsOnáS Hay otra de 15 pesos Troc;i-
dero, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
322S« 3 s 
S E A L Q U I L A N EN 34 PESOS CADA 
uno dos departamentos interiores con 
entrada completamente independiente, en 
21 número 244, entre E y F , Vedado, 
tienen sala, dos cuartos, cocina y ds-
imls servicios Las llaves a l fondo de 
la misma casa, pregunten por el señor 
Fermín, portero de 19 núm. 243-A. 
41903 2 sp 
S E A L Q U I L A D E S D E 45 A 20 PESOS 
departamentos altos y Jjajos completa-
mente independientes en los edificios 
acabados de construir en la calle 19. 
número 243, A, entre E y F , Vedado. 
Tienen los altos • sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas, cuarto de baño, 
con <ivabo, bailadera, bidé y demás 
servicios. Los bajos tienen un salón 
con una habitación ai lado, cuarto d̂  
baño con todos los servicios y un pe 
queño patio. Tanto los altos como los 
bajos tienen su entrada completamcn 
te independientes Las llaves el porte 
ro señor Fermín. 
•1490 4 2 sp. 
ZULtFETAÍ 36, D, SK A L Q U l L A X ~ DOS habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
mutrimonio sin niños ó dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
44875 6 sp 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente al 
Raque. Alquila habitaciones desde 40 
pesos. Incluyendo las comidas, con 5 
platos, pan, postre y café Martes, jue-
ves y djomingos se da pollo y s ó admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
0207. 
44528 4 sp 
CASA D E H U E S P E D E S . "SI U S T E D 
quiere vivir cómodo y tranquilo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
encontrará habitación o departamento 
a su gusto con buena comida y todo el 
servicio inmejorable. También se al-
quila un zaguán y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos. Te-
léfono M-3496. 
3334Í 31 A g . 
s o l i c i t a T v T ~ ~ r ^ • 
_44887 -00' Pan;"i"^. d i V ^ O c g g 
S E AI-QUILA UN D E P A R T A M E N T O 
alto independiente, con vistas al mar, 
en" la casa Cuba, 6. Tiene sala y un 
cuarto, cocina y demás servicios. Pue-
de verso. L a s llaves el portero de la 
misma Informan, Aguiar, 86, Dr. P i -
chardo. 
44902 2 sp 
ula'- Para U û '-̂  C^^At^^ 
es y cose i* » , , l a ele d o A f J M i -Sueldo ü Deoe trao- .. f" 
d^núrne í : ' •' ̂  ; ^ y ropJ 
V p n . ^ . ó ' ' j|tos, entre ¿ t , - Cí lC 
4 8 6 0 V a , 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores y un departamento con bal-
cón, a familia u hombres, sin niños. In-
forman en Suárez, 31, altos, al lado de 
la botica. 
44915 31 ag 
recomendación de la M ^ A N q ^ 
un seenn,!,, . ^ " A ' ü o S40 C £ l a r Q U , 







E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
So alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y habitaciones, con vista al 
mar y frmte a la calle. E s un edificio 
moderno de 5 plantas con magnifico 
¿levador y agua abundante. 
44811 2 Sep. 
S A N I G N A C I O 12 
Magnificas y frescas habitaciones se 
alquilan; es un edificio moderno con 
agua abundante y lux toda la noche, 
sus precios ;nuy reducidos. 
44812 2 Sep. 
A H O M B R E S SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, se alquilan dos departamen-
tos con vista a la calle, juntos o sepa-
rados. Informes en Neptuno númei^ 
209, bodega. 
44831 " 31 Agt. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F R E S -
qulsima, con abundante agua, en casa 
de toda confianza. No es cara. Ville-
gas 113 últ imo piso, entre Teniente Rey 
y Muralla . 
33844 1 sp. 
C R I A D O DE M \\n—Zn" —~.2 sp 
buen criado d e ' ^ , ^ ^ C l T j M 
Se solicita una J r i ¡ J ~ T r ~ ~ - ^ 
que sea persona formal. t r a L S ' ^ ' 
que entienda de costura, que ea 1? y 
ca y tenga referencias de ot > 
conde haya servido. Sueldo ¿ V ^ ^ 
limpia y uniforme. Pasea 1* P4v 
a I I , Vedado ' l 8 ' e s ^ Í 
45190 
S O L I C I T A U . v r 7 : ^ 7 \ 7 r r ^ 
corta familia y ayud.r „ wV PAU^ 
cu-es fie la casa. Se preferí08 ^ 1 
«an líafael 230, bajo ' , tPe 'UM 
n-íUe y Ma..ón J 0 eiUre Basa, 
4 í > 3 0 ü 
Se solicita una cocinera g ¡ ^ l 
entienda de postres y sea blanca'; q!° 
duerma en el acomodo y tenga refe 
S E A L Q U I L A E N C U B A 99 UN D E -
parlamento en la azotea muy cómodo, 
y una habitación chica para hombres 
solos. 
44960 31 ag. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n hermosa y 
fresca a hombres solos o matrimonio 
sin n iños , agua abundante y t e l é fono 
en Estrella 6 112, altos, entre Amistad 
y Aguila. 
44986 6 sp. 
E N CASA R E C I E N I N A U G U R A D A . S E 
alquilan frescas y ventilabas habitacio-
nes, con agua ccxrriente; agua callenta 
y fría, asi como apartamentos con ser-
vicios privados y vista a la calle. Te-
léfono en todos los pisos. Se haccri 
abonos con y sin comida. Empedrado 
número 6 0 entre Villegas y Aguacate. 
Teléfonos A-9133 y A-2733. 
44995 1 st. 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan habita-
ciones para oficinas u hombres solos 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, moralidad en la cas& y bue* 
ñas comodidades, lo mejor de la H a -
bana. Informes: el portero. 
44998 3 sp. 
V E D A D O 
VEDADO, UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca y sumamente grande con lavabo 
de aguí' corriente, luz eléctrica, baño 
moderno con agua calente, hombres so-
los o matrirronio sin niño, casa tran-
quila sin más inquilinos, hay te lé fono . 
Baños, 119, entre 13 y 15. 
45071 31 Ag. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento alte sumamente freseo, • con 
brisa por todos los lados, tiene cuatro 
grandes habitaciones, cocira. de gas, 
cuarto de baño con calentador , agua 
abundante, luz eléctrica con sus panta-
llas, lavabos de agua corriente y una 
hermosa terraza al frente, acabado de 
pintar. Baños, 119, entre 13 y 15. 
45070 31 Ag. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n en el V e -
dado. Cal le 29 , entre I y F , en casa 
de americanos. Son muy tranquilos. 
A caballeros de negocios; no hay otro 
inquilino. 
45010 3 sp 
SE N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
i J "-̂ "o11 lele" 
rencias de casas donde haya estado' 
Sueldo, $35. Paseo, 18. esquina a P 
Vedado. ' 
45189 
sp SE S O L I C I T A UNA BU10\.\ m.MvTT-
blanca, que sepa cocinar t 
pida y sea formal; y una criada de '6 
no, peninsular, para los quehaceres 
a casa. Se exigen recomendación^ : 
E n Santa Catalina 69, Víbora. S r t i 
Mendoza, per los carros do S a ^ a S ¡ | : 
'45111 31 ag 11 
Se solicita una joven española, mu/. 
limpia, para cocinar y limpiar. l l j 
form?,¿: en O'Reilly 56. El Pincel 
45122 31 agi 
EN V I L L E G A S , 115, SEGUNDO Pilo 
se solicita una muchacha que sepa 12* 
cmar y ayudar a los quehaceres I V 
casa pequeña. Sueldo $30 00 • ^ 
45044 ' 1 Sp. . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA~ COCINE- " 
ra con recomendaciones para corta fa--
y11!1 '̂ Vedado"61"0- 28' e,'lr« 4 
4 4 ¿ 2 L _ _ _ 31 Ag. • 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA ¿M 
sepa cocinar. Se prefiere que duerma 
en la casa. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Sueldo 25.00 i 
In íonnan: Vedado, calle 27 número 33!L 
¿ntre Paseo y calle A. 
_ J i £ l i 31 aS. : 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA PAÜA 
una corta familia, que está en una fin-
ca cerca de la Habana de veraneo por 
dos meses con referencias. Informan 
calle 11 número 269 entre D y F.- Ve 
dado. 
'44956 3! ag 
Cocinera. Se solicita una cocinera 
que sea buena, en Prado 68, altos. 
44881 31 ag. 
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SE S O L I C I T A UNA COCINERA Es-
pañola, quo duerma en la casa. Calle-
23, número S14, entre B y C. 
44790 1 sp . 
A V I S O 
C a s a de famil ia , necesi-
ta c o c i n e r a , española , 
s in nov io y sin primo; 
buen sueldo, si es tra-
b a j a d o r a y formal. De 
4 a 6 . Oficios, 3 ó , 
altos. 
C7573 ind. 19 K 
COCINEROS 
Cocinera. Se solicita una, peninsular, 
para corta familia, que tenga buenas 
referencias. Calle F , número 226, en-
tre 23 y 25 . Chalet. Vedado. 
j45323 3 sp 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O se-
ñora, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de corta familia. Milagros, 99, 
altos, entre Juan Bruno Zayas y Luz 
Caballero. 
4ñ31S 2 sp 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera. Sueldo $30 cada una 
Es para matrimonio solo y casa pe-
queña. Informan HabJiía 120, bajos. 
45271 2 sp. 
EN* J E S U S D E L MONTE, 283, E N LOS 
altos del Café Toyo, secundo piso, puer-
ta del centro, se socllita una criada pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. 
4 5187 2 sp._ 
SÉ* NECESITA UNA C O C I N E R A Es-
pañola. SI no sabe su obligación que 
no se presente. Calle 12. entre 11 y 13 
Reparto Almendares, teléfono 1-739^. 
45217 _ 1 
Se solicita un cocinero o cocinera.. 
Tienen que saber cocinar bien y_m 
muy limpios y hacer plaza. ^ 
tratar, de 10 a 11 de la mañana. IM 
forman en Manrique, 20, bajos. 
44763 31 ag 
SE SOLICi TA UNA COCl̂ Ĵjñ 
criada do mano que soan torro* 
lio « esquina a lo, No. 
33009 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A es-
pañola para un matrimonio en Keina 
número 15, altos, entre Angeles y Agui-
la- 11 A^r 4506O ol AS-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de nvjno o manejadora, tiene referen-
cias Informan: J e s ú s María 51, bajos. 
45076 31 Ag. _ 
S E SOLÍGÍTA UNA S I R V I E N T A Q U E 
no sea demasiado joven para atender 
a un niño que va al colegio, y a otros 
quehaceres de la casa, es necesario que 
sepa algo de costura y presente refe-
rencias. Calle 2 , entre 15 y 17, única 
casa de esa acera. Vedado. 
45058 1 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E -
diana edad para el servicio de una 
señora sola. Maceo, altos, frente al nü-
mem 12, Ouanabacoa. 
44913 1 ep. 
Se solicita una manejadora para una 
niñ i ta; solamente tiene que ser de co-
lor y traer recomendaciones de las ca-
sas donde haya estado. Informan, 
Manrique, 20 , bajos, hora para tratar, 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
44762 31 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, española, que duerma en la colo-
cación. Miagros número 2, esquina a 
Párraga. Víbora, sueldo 25 pesos y uni-
forme . 
45075 31 A g . 
SO E'J i'OK $400.00 ficina d% 
Admitiría u,, socio en una ^ 
negocios que Inuv mAs de 1» 5 ^ 
ha dejado anualmente de o al 
Se pueden . d i n ^ V ^ L V i v J " al T 
Hot.;l I'alacio en ^alf'1»* y ae "3 a H 
¡ a u n a .M-G1T;¡, únicamente 
j M. Alfonso. 
"45235 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA 


































N E G O C I O S E G U R O ^ 
s.dMt.. — c l U A i S e Ü n o S a n - e # 
"'enes ^ % r T - ^ ^ ^ 
negocio. ^a.^it'!,1j,lS como '? f ' > 
utilidades ¡^'^ -n casi esquina »•"% 
oarú. Trocadoro .0 casi 
llano. i1 
4509' 
S E S O L I C I T A C R I A D O Q U E S E P A 
servir la mesa y que tenga recomen-
daciones de casas particulares. Concep-
ción, 9, frente a l parque de Tulipán, 
Cerro. 
I 45008 1 sp 
V E N D E D O R E S , 
p r á c t i c o s , a sueldo y c o ^ v 
so l ic i tan P a r a v f e n i m p r e i O S li-
en genera l y o f a n a s , W P 
E f e c t o s d e e s c n t o n o y ^ R , d l 
n u m e r o ue ̂  Jll̂ A î»' 
SU N E C E S I T A N Habana. 
la provincia una P^apd^S 
[trrcsponsaies Pa^Bscrlba > -
l'uena oportu>n'i- tor de , 
una fotografía a ^ ' 3ljg^ 
s T l ^ S n operarios y 
para confeccionar en 
de jovencito y <* ^ Va|le5. 
bien. Antigua t a s a 
Rafae l e Industria. J j j * . 
dante adelantado v gas 
como operario V t jo 23( 
tas. Necesito "no.entre 2 W 
no C núm ¿uu' 1 
So, A. Zulueta. 
4 4 8 7 7 
k<3 II 
a^o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N E O F R E C E N 
Vtamburu, número 2 
4aU4i) 
8 Sep 
S E O F R E C E N 
I 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- i D E S E A COLOCAR&E U N C R I A D O E 
paño¡a de c:iatla de mano o manejadora, pañol. Entiende bien de Jardinero. E;-i 
tiene referencias. Informan: Calle . persona serla y formal y honrada y tie-
ne buenas referencias de donde trabajó 
A C A D E M I A 4 ' M A R T I " 
31 Ag. 
I 
- - - r r - ' í T r r c o M E R C i o , s e s o -
fegirU'n- a B . Treasure. Apar-
^ : S 4 . 1 Sep. 
^¿mz* ^ á i - ' i - ' ^ - ^ n 1 1 1 : , s A v 
'..lA>v „ i , , t i mejor casa d,; la 
Jtóña, 1'%./ hnbifH-iones con baño 
^ ^ - ^ •caliento. ^ 
1  J . ^ T T T ^ O TTTTrKKSOK (IRADO 
i*bF.ESr'.e solicita ur^ontemente. Mo-
Mnfe"ta' lartr i pnu tica . Son ifdu-pen-
Sl^-d < ñor'V Alvarez. Jesús María Til 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular ele criada de mano o maneja-
dora. Calzada de Vives, 14Ü. Habana. 
45042 31 Ag. 
sp. 
S E S O L I C I T A 
, masagista y manicure. P e l i r 
Bue Francesa de Mauricio y Moro. 
^ R a f a e l 12. Sueldo y tanto por 
^ t o sobre trabajos y ventas 
45043 f _ s E _ 
fejTTHÍTA L'N SOCIO PAUA UN 
I ^ irn narb. una bodega aunque no 
até'? 0,.r'.s que Í500. Dan razón calle 
iporten ...^^ a todas horas. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene quien ia recomiende si lo ne-
cesita. Llamen al te-éfono F-5371. 
45045 31 A g ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular para criada* da mano y si es 
corta familia para todo. Informan en 
Puerta Cerrada 79 esquina a Figuras, 
bodega. 
45081 31 ag. 
D L S E A X COLOCAlíSK 2 J O V E N E S E s -
pañolas, una para criada de mnno o ma-
iitjadora v la otra para cocinar b liní-
p'íar habiiacioues. Hay buena referen-
cia. Informan, calle 17 No. 51 entro 
li) y l á . 
45237 3 SP-
Informes: llame al Teléfono A-7C2G, 
bodega, 
45172 31 ag. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, J O V E N , E s -
pañol, desea colocarse . de criador de 
manos en casa particular u hotal, pres-
taron sus servicios cuatro años en Ma-
Irid en casa grande, y en la Habana 6 
T E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E con-
tabilidad de Compañía Naviera, exper-
to profesional, aceptaría el mismo car- Corte, costura, corsés y sombreros. D i 
ro, en horas disponibles de 8 a 10 p. ¡ rectoras: Sras. G I R A L Y HBV1A. Fun-
n tr^s días a la semana. Lunes, miér - ! daclc>ras de este sistema en la Habana. . iZ-rZa -̂r lo ruotn mensuil i con 15 medallas de oro, la Corona Gran coles y viernes, a c a a ^ Gran placa de Honor 
de treinta pesos. Referencias al que lo raci0 del Central de Barceiona que 
o^n^no t , - , c - í . •pprrlirrrt. Anartado 707. „„™i - -solicite. José Perdig<5,
Habana. 
C 5970 
p  . 
Ind. lo. 
r E X K D O R D E L I B R O S Y MECANO-ünu en casa granae, y en la Malsana e j - j — ; « ' ^ ^ ' « - , ""^i^^o ¡.̂ o<q l U"IU 
meses en la calle 17 número 457, « n t r é k ^ f o . eopanol, de m.^iaona J / ^ L V Pi-
li, y 12. Vedado, donde actualmen- .«e i bVe.na ,etra y F S ^ ^ k ^ í S ^ S S ? ' ra í 
encuentran: que por embarcar les pe-
ñores se quedan cesantes. L a s referen-
cias y demás informes en la misma ca-
sa todas las mañanas hasta las 12. 
44867 1 Sopt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
te cocinera de mediana edad 
moralidad y tien¿ inméjo: 
rencias. Informan callo V, 
SK O F R E C E . P A R A M A N E J A D O R A O i do, esquina a 17. 
criada de mano, una señora española. 
Conoce su obligación. Informan: San 
Juan de Dios C, bajos. 
45281 1 sp. 
A. 
45311 
E X C K L E N -
en casa de 
aijles refe-¡(i-A, Veda-
2 sp. 
ofrécese por módica retribución. Teé-
filo Pérez. Luz, 82, te léfono M-8706. 
de 9 a. m. en adelante, 
44 522 5 sp 
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras ^on opción a l 
título de Barcelona. E s t a Academia da 
clases dairiaa alternas, nocturnas y a 
1 domicilio por el sistema m á s moderno 
ecios módicos . Se hacen ajustes pa-
terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S DE U N A A T R E S . 
33109 17 Sep, 
J O V E N hSI'AS;OLA, D E S E A COEOCAU-
se de cocinera o criada de mano, con 
buena familia. Tiene recomendaciones 
si se desean. Oompostela 120% Teléfono 
J A R D I N E R O S . S E O F R E C E N DOS ex-
pertos jardineros para casa particular 
o Ingenios. Tienen inmejorables reco-
mendaciones. 10 de Octubre, 470, Víbo-
ra, teléfono 1-3797. 
4532^ 2 sp. 
1 sp. 
•nns que vovv. 
Ĵ TT̂ E NKCOCTO SE SOLÍCITA 
FÍLVÍñ tres mil pesos, para oxplo-
î 0 "̂do que puede dejar cien mil 
^ n*gn un aüo. Luis Touzard. de 1 a 
fe-y VaVeal l Depto. 412. 
2 sp 
- « 5 t B ACTIVO. N E C E S I T O . B U E N 
'(,J" nr luán M. Ferrer, Muralla 
'.m- t*s 6 sp 
L^ecesita un joven o una mucha-
cha para trabajar con una señora 
ancana, $2.00 por d ía . Tiene que 
i X i n g l é s . 0 ' R c , l l y 9 1,2 Dep. 9. 
r 7705 4 ^ 27 ag . 
"TrnTriTO UN V E N D E D O R A CO-
•.ÍAn oue conozca al oomercio de im-
"'rnción de Ferretería, Quincalla y 
pi,i=tnlería y globos de goma. Si sirve, 
le dará sueldo y comis ión. Escriba 
L referencias al Apartado 1730. S r . 
: 14615 • cL Ag-
SE D E S E A COLOCAR UNA SE> 
peninsular dj mediana edad, do v 
jadora. Tiene buenas referencias d 
•.•asas en que ha servido. Informan en I i j e s j ^ a C O L O C A U S E U N A KSI . 'AívOL, 
Muralla. 20. y ' ^ mediana edad, para cocinar. Sabj 
4521-J s p • I su •obligación. E n casa de .corta fami. i 
Hospital Tel.éfono A-1Ü7: 
1 
L E A N T O D O S , E N L A H A B A N A 
Y eri el interior de la I s l a . Persona con 
conocimientos de Teneduría de Libros, 
Mecanografía. Inglés , Asuntos de Adua-
na, Vaporos, Muelles, Ferrocarriles, 
Agencias de Aduana, Comisiones, Re-
clamaciones, Inspección de Averías , 
Azúcares, etc., solicita empleo en casa 
ao comercio. Central Azucarero o cual-
quier otra oficina donde deseen utili 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y L«t . . . s . S e dan 
clases particulares de tudas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Araraburu. 
Ind . 2 ag 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
ip, 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES- | 
pañola, para criada do mano y para 1 
ayudar a coser . Informan: Mohte C O O i y E R A E S P A D O L A S E O F R E C E ; sí" so "requiere para el desempeño del, sus alumnas e d u c a c i ó n esmerada C ins 
1 para corta familia. Sabe cumplir con car£ro. Telegraf íen o escriban al señor ' 
zar sus 
I cias c 
us servicios. Excelentes referen-1 1 - i . . . » 1 1 
omerciaies y pueda p i n t a r fianza |Qc vida y r e p u t a c i ó n seculares, da a 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada. Instrucción P r l -
- I maria. Comercial y Bachillerato, para 
'ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos ¿e Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español o ing lés , Gregg, Orella-
na, Pitman, Mecanograf ía al tacto en 
30 máquinas completani<?nte nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát ioos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alinien-
. Andidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o Uame 
al teléfono M - 2 7 6 6 , Cuba, 58, entro O' 
Reilly y Empedrado. 
. J O 966 31 ag 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
Cal le 2 y C a l z a d a , alitos. Vedado. 
P r e p a r a c i ó n especial para el ingreso 
en la Escuela Normal y en la Normal 
de Kindergarten. 
45007 7 sp 
C O L E G I O D E l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Dirigido por Religiosas Ursulinas 
( E G I D O ) A V E N I D A D E B E L G I C A , 
E S Q U I N A A S O L 
Incorporado a l Instituto de Segunda ^espléndidos' dor itorios y pre 
e n s e ñ a n z a de la H a b a n a , este Colegio, 
45261 1 sp, su obl igación. Dirigirse a San Nicolás 
1 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA nOmero 23 
peninsular para manejadora o ci lada | 45275 
de cuartos. Es cariñosa para los mu-1 j j j j g g ^ C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
chachos y práct ica. Tiene muy bueñas-
referencias . 
45p6i 
Informan T e l . A-3478. 
31 ag. 
mediana edad, de cocinera. Entiende de 
postres. Informan: Apodaca 17. 
45092 31 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
Sabe su obligación. No quiere pía-
U N E X I T O 
Lf se puede calificar, un éxito, ha 
fado hasta hoy el Plan " H . Rodelgo", 
núes los contratos emitidos cu la pn-
Lra se"ie para poder obtener una Joya 
¡6 ra¡l o ê quinientos pesos han tenido 
"a buena acogida por parte del púbu-
L se ha dado cuenta de la nobleza 
le dicho plan y ticn^ su explicación, 
tuesto que por un peso mensual tiene 
l[ oue posea un contrato, derecho a que 
•le toaue hien una joya de ¡H.oou o una 
lie $500, según que el número de ¿u 
Ttontrato sea igual a los cuatro últ imos 
húmeros del primero o segundo premie 
En los sorteos que se verifican los días 
p0 de cada mes. Lectora o lector, apre-
súrese a suscribirse al Plan " H . Ro-
Melgo", para el sorteo del día 20 de 
Septiembre próximo. Las joyas que se 
lidauieren por medio del Plan "H. Ro-
delgo'' se exhiben en la vitrina de la 
afamada y prestigiosa joyería de Cuer-
vo y Sobrinos, situada en San Rafael 
Esquina a Aguila, por San Rafael. Sigo 
Llicitando agentes de ambos sexos en 
iesta ciudad y en el interior de la Re-
pública. SI desea más informes venga 
I la oficina del Plan " H . Rodelgo' , 
O'RelUy 8, bajos, por Mercaderes, edi-
ficio Abreu, de 9 a 11 y de 2 a 4 1¡2. 
Teléfono A-202G. 
44626 1 sp. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA MUCHACHA 
americana, para criada do mano o para 
manejadora No le importa ^ l i r a 1 j • K ürSiio 1{) cuart0 número 9 
campo con familia respetable. Intorman > 
Calle Quinta entre 10 y 12, No. 472, 
Vedado. 
45025 31 ag. 
-15042 3 1 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomienda. No le im-1 
porta cocinar para un matrimonió solo. 
Informan: Obispo 75. 
45095 1 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mü.CH A C H A 
de criada d¿ mano o de cuartos o ma-
nejadora. E s práctica en el giro. Tiene 
referencias. Informan en la calle 17 
y A . No. 247. 
45108 31 aje 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad. Cárdenas 
núm 60. 
4476(5 31 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada o manejadora. I n -
forman Rosa Enrlquez 44. L u y a n ó , 
Teléfono 1-1152. 
45142 31 ag 
POLIGITO CRIADO COMEDOR, L I M -
BO qae tenga referencias. Sueldo S40 
Roj»'limpia. Alturas de Ahnendares 4 
A. J. Riveru. 
44 M 1 sp. 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
Si quiere dividir su sala o saleta para 
dormitorio o gabinete o instalar una 
mampara no encontrará en la Habana 
quien lo haga más barato. Príncipe 
No. 4 l!2 a una cuadra de Marina, 
¡11-4414. Castro. 
33653 31 ag. 
TABACO EN 11AMA. CASA I M P O R T A -
dora de Hp-inburgo, trabajando en el 
ramo desde hace 26 años, busca repre-
sentante en la Habana Dirigirse a C. 
Jacobs, Schurbeckerstr. 6, Hamburgo, 
Alemania 
V I L U V E R D E Y C o . 
^O'EEILLY, 13. T E L E F O N O A-2348. 
dAm0.atCrê t!lda AEencia facilita rápi-
m, l f buenos depandientes, cocine-
ros y. todo cuanto personal usted ne-
Rsue, con buenas referencias de su ap-
itud y moralidad. He mandan a toda 
1 camn^'n.Tl113,? áo trabajadores para 
453G7 OKeilly, 13, teléfono A-2348. 
' 7 sp 
? E HOQUE G A L L E G O . 
S t e h ^ l 1 ^ ^ centro facilita ráplda-
S e r í s e v 0 L l e P e n d Í e . n t e S ' d i n e r o s y 
"ecesbe on,, k 0 cuanto Personal usted 
•«Ptltüd v Z b,Ue1n'3S ref^encias de su 
i r i ^ V niorallflad- se mandan a toda 
1̂ Snn0CUaprnlas (le trabajadores ¿ara 
l lampo. Compostela 108. Teléfono: 
40270 
D E S E A N C O L O C A U S E DOS J O V E N E S 
españolas , una para criada y la otra 
de manejadora. Son trabajadoras y sa-
ben su obl igación. Menos de $20 no so 
colocan. Informan Teléfono A-7073. 
Acosta 109. 
JÍ5143 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
casi recién llegada. Llamen al Telé-
fono A-94S5.' 
45153 s i 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor. Sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en F no. 18 Ve-
dado. 
45316 4 sp 
cargo. 
M. C . Pérez . c]o. L i s t a de Correos en 
Lepla, Habana. 
45299 S st. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser. Tiene quien res-
ponda por el la. Informan en el Te lé -
fono r-2131 o en San Francisco 38 letra 
C, Víbora . 
45243 1 sp. 
UxM SEÑOR A C E P T A R I A E M P L E O E N 
oficina o casa die comercio como auxi-
liar de escritorio, contabilidad, meca-
nografía, pin pretensiones. Tiene quien 
lo erarantlce. Mercaderes 10, altos. 
45277 1 ep. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A H , Q U E T R a -
bajó en varias casas de la Habana y 
en el campo, desea colocarse. Sabe co-
cinar a la española y criolla. Informan 
Sitios y Rayo, bodega. T e l . A-1443. 
45084 1 Sep. 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A COLO-
curso en casa particular u hotel. Coci-
na americana, española y cubana, muy 
llmpiQ,. Speak english. Salud 60 infor 
man San Lázaro 
A- 6325. 
45257 í sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de cuartos 
o para corta familia. Entiende algo de 
cocina. No le importa ir al campo. I n -
forman en Principe 4. antiguo. 
45269 1 sp. 
ag. 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Estando y a p r ó x i m a la fecha en que 
se han de admitir e s p a ñ o l e s , en los 
Estados Unidos, todo el que desee em-
barcar para al lá , que me vea, que le 
saco su 
irontitud y honradez. No se dejen 
gusn. ¡sama d u mior- 1 . , 1 J •.• 
y campanario, bodega ¡ e n g a ñ a r , ni se embarque clandestma-
mento, que esto ú l t imo le o c a s i o n a r á 
perjuicios y molestias. Antonio Repi -
so. Mandatario Judic ia l . Morro No. 5 
Habana . 
45285 3 st. 
trucc ión só l ida . 
Clases y t í tu los de profesora de 
piano, de m e c a n o g e a f í a o t a q u i g r a f í a . 
Admite internas y medio internas. 
P a r a m á s informes, v é a s e de 4 a 3 
todos ios d ías a la Madre Directova, 
en la sala de visitas del Colegio, Ave-
nida de B é l g i c a esquina a So l . 
44871 11 sp 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
45266 6 sp 
S E D E S E A D A R C L A S E D E I N G L E S 
con profesora o profesor ing lés o ame-
ricano. Enviar nombre y dirección al 
Sr. Juan Pérez . Apartado 2282. 
45314 31 ag. 
$5.00 a l mes, una profesora america-
na, quiere dar clases en ing lés , espa-
d o c u m e n t a c i ó n legal, con , ñol . piaiio y f rancés , en su casa. A -
3070. 
C 7704 6 d 29 ag 
C O C I N E R O , SE O F R E C E CON' B U E -
na referencia. Trabaja toda clase de 
repostería . Francesa, criolla y espa-
ñola. Informan: M-1616. 
45280 1 sp. 
D E S E A N C O L O C A K S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asocia-
ción de Sirvientas. T e l . M-4669. 
^5163 31 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora. No duerme en 
la colocación, una muchacha española 
que tiene buenas referencias. Informan 
Calzada y Paseo, L a Luna, altos. Ve-
dado. ' . 
45018 31 ag [ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
mano española de mediana edad desean-
do encontrar una casa buena quo sea 
de moralidad. Informan: Palatino, 7 y 
medio. Cerro. 
45057 31 A g . 
SE~DESÉA'COLOCAR U N A M A N E J A -
dora o criada de mano. Tiene referen-
cias. Informes, J e s ú s del Monte, 328-A 
teléfono' 1-1158. 
45019 31 á g 
P A R A CASA P A R T I C U L A R D E S E A 
colocarse un cocinero repostero. Sabe 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método compietamejito nuevo, sor-
prendentes resultados én pocas sema-
nas. iTo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Leccionss a do-
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E miciiio también. Leccionas personales 
t 7 ¿ r a j a r fino. "Entiende algo de todos instruido, natural de Polonia, en « n a ! ^ C6dffia0^en?eor*|r?ae i a K a D a n Ro-
los estilos de la cocina europea Fue- casa de comercio o una casa Particu-; ^ r i a n u m ^ ^apan wo 
de ir al campo. E s español. Informan lar, para todos los quehaceres. Sabe te\ Santander. Belascoain 98 y Nueva 
en el te léfono F-1919. 21 y K . 
45196 2 sp. 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A co-
locarse de manejadora. Informan Sa-
lud 86, habitación número 20. 
45038 31 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero español, de edad, en casa particu-
lar o comercio. Sabe repostería y su 
obligación. Reina, 98, teléfono A-1727. 
45202 2 sp. 
bastante castellano y cuatro idiomas 
m á s . Puede dar garantía y tengo reco-
mendación. Estrel la 42. Llamen al Te-
léfono A-G29S. 
45300 1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español, para fonda o casa particular. 
Sabe cumplir con su deber. José Cosei-
ro. Teléfono A-5219. 
45041 1 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N Co-
cinero en casa particular Tiene refe-
M A - J U N G 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
español recién llegado. Juntos o sepa-
rados E l puede hacer de mozo de co-1 nes personales. Yo le enseño a jugar-
edor ayuda de cámara, ayudante de lo por $1.00 cada lección. También uoy 
Enseñado por una señori ta . Este Jue-
go de mocia hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender Bolamente cqn 
manuales, i^s necesario recibir leccio-
C L A S E S D £ F R A N C E S 
a . domicilio por profesora francesa ex-
perimentada. Para m á s informes llame 
al te léfono 1-7426 do 7 p. m. en ade-
lante. 
t4779 2 Sep. 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
G R A N C O L E G I O P A R A AMBOS S E X O S 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I -
L L E R A T O 
K I N D E R G A R T E N , I N G L E S , M E C A N O -
G R A F I A . T A Q U I G R A F I A 
Este es el colegio Ideal para su hijo. 
Nuestro profesorado <m competente, es-
tando el Bachillerato a cargo da gra-
duados en la Universidad de la Habana. 
Ofrecemos la mejor enseñanza de I n -
g lés , por profesores americanos. Nues-
tro Kindergarten es tá de lo mejor equi-
pado. Métodos modernos, buena disci-
plina. Cuotas reducidas. Comienza el 
curso el 8 de septiembre, estando y a 
abierta la matricula 
Director: D r . S T I R L I N G Me. C a l i . 
Ignacio Agrámente 36 1)2. Telf. A-2755 
Habana 
44758 !Lsp__ 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
Dirigido por las Religioflas del 
ApostolaJo del Sagnado C o r a z ó n da 
J e s ú s , en B'inlay 64 (antes Z a n j a ) , 
c o m e n z a r á el nuevo curso e l d í a 9 
ds Septiembre. 
A l d ía siguiente a b r i r á t a m b i é n 
sus clases el m a g n í f i c o pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirigen en el poblado de M a -
rianao, Calzada R e a l 140. L o s t r a n -
v í a s de la H a b a n a pasan por el fon-
do del Colegio por la Ca l l e M a r t í 
doaJe tiene su entrada p a r a el E x -
ternado. 
C 7 6 6 3 . 15d-23 A g . 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . M E C A N O - ! 
grafía, Ortografía, Caligrafía, Materna-1 
ticas. Dibujo Lineal y mecán ico . Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. ! 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 1 
No. 34 altos. Te l . M-9ü47. 
E M I L I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A ; 
de piano, teoría y solfeo, incorporada i 
al Conservatorio Peyrellade Enseñan-1 
za efectiva y rápida . Pagos ade- I 
lantauos. Corrales, U6 1|4. bajos, telé 
fono M-3286. 
.44921 26 sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores rdf erencias, de-
sea dar clases de ing lés . Telf. F-567G. 
33946 23 sp. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , taqu igra f ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a . 
Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
cocina y ella de manejadora, criada de 
mano. Sabe coser a mano y a máquina. 
También van al interior. Informan en 
Muralla, letra B, fonda, a la entrada 
de la calle. 
45032 31 ag 
rencias y gana buen sueldo. Informes. M l q p E Z . MECANICO I N S T A L A C I O 
6309, a lmacén do v íveres E l Agua Fría 
Mercado del Polvorín. 
44870 31 ag 
C R I A N D E R A S 
nes y reparaciones de bombas y mo-
tores. Cuba 7. Teléfono A-6066. 
45079 • 12 sp. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
mediana edad, italiana, con muchos años I leche entera. Virtudes, 148, la bodega, 
en el país, de criada de . mano, para teléfono M-9476. 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E hago c^So f̂e ^ r n i z a r y laqu 
de criandera Tiene buena y abundan-, toda clase d«. ™ u ^ s - . ^ f evcl^0f-1^n 
, i « • i u i i „ neveras u a zinc, norceiíiria y vitroiiLe. 
te leche. Se coloca a media leche o a . ^ r a s ^ o e ^ j ^ P ^ píanoylaS- No se 
lavar y limpiar.. Tiene buenas referen 
cias. Teléfono M-1759 Misión, núm. 4 
45037 31 ag. 
45339 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, 
desea colocarse'de ama de leche, a m-í-
dia leche o a leche entera, como de-
seen mejor. L a niña que tiene se pue-
de ver, cómo es tá de gorda y tiene 4 
meses. Tiene Certificado de Sanidad. 
Para verla y tratar calle Novena y Te-
jar bodega. Víbora. Teléfono I-3S39. 
44124 31 ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
so para cuantos y coser, o maneja-
dora o para matrimonio solo. Entiende 
algo de cocina. Sabe cumplir con su 
obligación. E s seria y formal y ha-
bla .Inglés; desea casa dj moralidad. 
Acosta 14. 
45200 3 sp. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y zurcir o para mane-
jadora. Prefiere " un niño de meses. 
También entiende de cocina. Informan 
Reina 1>3. T e l . M-3772. 
45085 31 ag. 
L A C O M E R C I A L 
6 sp. 
fe£ fr, Canelro' A&enc¡a do Colo-
«reo rVl\e:aranUa y aPtitud. me ha-
K y Sirvo n̂ CfKrtionin cif- Triscor-
^te n ú V , ^ 1 ^ 8 clel i ' ^ r i o r . Munse-
! 4oi7-> erü 119 • Teléfono A-2388. 
-krr-: . 28 Sep. 
"^s, denpñríi i l j l - - - ^ S l u c í 
r a n « f b ^ t"168; ^niareros, etc.. 
|r<>s etc quIgrafos' etc-' m'lri-
^(los ¿r ; (1 1 M-2y23. Nuestros em-
^Hetpncla ICC' 1''-'cíd- inora.ldiul y 
1 i sep 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cuartos y coser o para comedor. 
No tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene referencias dj IpuT casas que ha 
servido. Estrella 6 11-2, altos. . 
45141 31 ag. 
C H A U F F F ^ J R ESPAÑOL Q U E S A B E 
trabajar cresea colocarse para . camión, 
que sea casa seria. Llamar al teléfono 
M-3558, todos los días hasta las doce. 
José Picos. 
44519 2 ep 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R pa-
ra ci/aiquier clase de carro, práctico 
en la Habana y fuera de ella. Informes: 
Calle Diez, esquina a Once. Vedado. 
Teléfono F-2378. 
4,50 7 3 1 Sep. 
deje usted engañar por infinidad de 
embarradores. San Lázaro 147. Teléfono 
M-1301. 
45126 12 sp. 
S E Ñ O R A F R A N C E S A 
Casada , desea empleo en casa de fa-
milia tollorat>le» ( c o n v e r s a c i ó n , lec-
tura, costura, etc.) varias horas die-
rias. Escribir a Manuel H . Es trada , 
anuncio D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P a r a entregar a Madame B . -
45082 7 sp. 
o z i A U F F E U R . S E O F R K C E A F A Mi-
llas distinguidas un antiguo profesio-
nal, de absoluta moralidad y pericia. 
Maneja toda clase de marcas Magníf i-
M U C I I A C H A ESPAÑOLA S E O F R E C E ! cas referencias. Informan: Teléfono:: 
para hacár limpieza por horas en ofi- F-1208. Pregunten por Pedro 
c iñas o casas particulares. Avisos: San-
ta Clara número 4, teléfono A-4165. 
45181 1 sp 
45094 31 ng 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
oara cuartos y vestir señora. Sabe co-
ser o para comedor. Sabe cumplí/- con 
su obl igación. Tiene buenas referen-
cias. Para tratar de i a 5. Apodaca 2 
44900 31 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B A R B E R O 
MATRIMON10 ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, sin hijos, desean hacerse car-
go de una casa como encargados o de 
conserjes de un colegio. Tienen bastan-
tes referencias. Informan: Diaria y 
Factoría, Ciudad. 
45059 L s p , _ 
UNÁ" SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
muy culta y de buena familia, necesi-
ta empleo como compañera o maestra 
de inglés o alemán. También e s tá dis-
puesta a viajar con familia a España. 
Referencias de primera clase. Escrí-
base a señora M. S departamento núm. 
7 calle Neptuno número S. 
45023 31 ag 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
con toda clase de garant ías , para co-
brador de sociedades o cosa análoga. 
Informan Reina, 72, encargada. 
44886 2 




P A R A L I M P I E Z A D E CASA P A R T I - i dispuesto a aceptar un sueido modesto 
rular u o í i c inas se ofrece muchacha para empezar pero que le permita vivir 
española, trabajando solo hasta el me-
dio día . Informa: 1-1808, A •5398_. 
;ep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para cuartos y no le importa 
sienuo poc¿« familia, para todo. Infor-
mes: Paseo y Calzada, altos de L a L u n a 
4?062 1 Sep. 
u",'3™. Par, d«mora l idad , de criada 
bajos ^ lnformes, San Nicolás, 
7" 'S,abe coS4Í 1<'naaa do c,,I-t:l ••i'ni-
'' altos). r- Informan en Villegas 
•»820 
i ^ B t s i j ^ — • -•• 7 ^P-
Wlt ^¿lak?^lLL^ J O V E N 7 . 
con decencia. Dirigirse por escrito a 
"Expreso". Zulueta 15 o por teléfono 
al A-3224. Preguntando por Pedro. 
45224 1 Sep. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competente se hace cargo de pequeñas 
contabilidades También se ofrece ppr 
lioras diariamente o alternando. Pocas 
pretensiones, amplias referencias. Dir i -
girse al Apartadlo 2086. 
45238 4 sp. 
S E O F R E C E 
Persona seria, competente, 
ca de algunos años y referencias, desea 
colocarse como contadoi. ya sea en ca-
sa comercial de plaza, provincia o in-
genio. Para más informes, dirigirse a 
Beers & Co. O'Reilly 9 112, A-3070, al-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, t pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a ÜDmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido unlver-
salmento como el mejor de todos hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable; con él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
Répíibllca. Tercera edición. Pasta, $1.50, 
30984 ^ 31 zz 
C O L E G I O " M A R I A CGROMíÑAS7, 
DE 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. María CJorominas de 
d f, Hernández, Se admiten mtewias, medio i la en SU Casa, sin maestro. L»a- y tercio internas y externas!. L a s cla-
' ses comenzarán el día lo. de septiem-
bre. Neptuno 187, Habana, te léfono M-
3317. 
_31374 5 sp. 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A , 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra . Helene Brandorff, In-
fanzón 70, Luyanó. T e l . 1-3952. 
32373 1 sn. 
L o s colegios Certrudis G. de Avellane-
da de l a . y 2a. enseñanza en Quiroga, 
número 1, J e s ú s dei Monte. Teléfono 
1-1616. Estos colegios cieñen abierta la 
matr ícu la para el curso de 1924 a 1925 
y comenzarán las clases el día lo. del 
próximo septiembre. Profesorado com-
petente graduado normalista, , de la 
Universidad Nacional y Universidades 
extranjeras. Garantizamos el mejor 
éxito* en ia segunda enseñanza, así como 
los estudios comerciales, mús ica y cor-
te, costura y toda clase de labores para 
niño y señor i tas . Ofrecemos la mejor 
garant ía para el pupilaje del interior 
de la República, viviendo en familia 
y directamente atendióos por los direc-
tores Inés Que de Rodríguez y F . J . 
Rodríguez . 
44549 9 Sep. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
soñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 1 0 _ s p . ^ 
P R O F E S O R A D E B A I L E S , DA ' C L A -
ses privadas en su domicilio particu-
lar a perdonas de moralidad. Precio 
económico . M-2476. 
44628 5 Seo. 
' SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio ;'e Niñas , fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a . Especialidad en e" Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comentará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta . A . Kanan, Hotel San-
tander. Be lascoa ín 93 y Nueva del B i t 
33864 22 Sep. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
rantizamos asombroeq resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 123 
Eas t 86 th. S t . New Y r k City. 
Ext. 27 sp 
G R A N A C A U L M i A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , Í A Q U I G R A F I A Y 
M E C A M O G K A f l A . U N I C A P R E -
M I A D A EN E L G R A M C U ^ L Ü t f S Ü 
BAILES CLASICOS, A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, JO 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. te-
Ufo^o A-1S27, d e ] 2 a 2 y d e 3 a 5 
p. m. Profesor "Williams. 
30417 10 sp. 
PROFESORA DE CULTURA F I S I -
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niñas, de 7 a 18 años. 
Clases de 2 a 6. Teléfono F-5C76. 
33947 z¿ sp 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P R I -
mera enseñanza, para Vitirones, con 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
. R e i n a . Teléfono A-7086. E l 8 de sep-
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L tie™b2r3e comienzan las clases 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O — • — — — 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Pernáncrez do Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
¡corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 10 sp. 
P A R K 0 U U 1 A L E L E M f c M A L S Ü -
P E R i O R . D Í R E C 1 0 R : L U Í S B . 
C O R K A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b i > E L M O N T E . C L A -
b E S N O C T U R N A S . S E Á D M i E N 
i N ' l E R N ü S . 
«794 I n d . 15 N . 
iNOrL,ES, FRANCES, ITALIANO, ü E C -
ciones privadas, conversación, éxito ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domicilio o ©n casa 
del Profesor. . Calle Santa Clara 19, 
altos. Teléfono A- l iUJ. 
31415 o Sp. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental y 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comerciales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, e^ hora«J extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos da septiem-
bre. 
33188 3 oc 
. F R A N C E S 
F r a n c é s . Lecciones particulares y colec-
tivas. "Método Directo". Clases noc-
turnas $6 mensuales. Robert Rest pro-
. H fesor francés, nacido en Francia, 20 
aracu- • aru)S de práct.ica en 6 pajse3_ v a a domi-
cilio. Calle L número 157, Vedado. Te-
léfono F-2807. 
44813 81 Agt. 
tos 
C 7716 9 d 26 
D E S E A N C O L O C A R S E U N S U P E R I O l 
criado de mano, o para portero, cama 
rero o dependiente y una buena criada j varjas horas 
Tienen inmejorables referencias. H a 
baña 126. Teléfono A-4792. 
45271 2 sp. 
c í i ? ! f U-XA J O V E N 7 s -trtXS* i m p o r t ^ V 1 1 : ' ^ 0 . . ^ . ^ 1 - 1 ^ -
^ l í c T ' r - — _ -
i ^ ^ a d^ J O V E X ESPAÑOLA 
C í f ' ^Uy C S , V «'t ionde al;;o de 
^ U e T desea PT r ora de ^ deber. 
" S l ^ n ^ í ^ 
p-^-—— 
¿ s V ' tW,l.HiNA B A Ñ O L A HOÑ-
P a J - ^ ^ a f i d a / ^ ^ r 1 1 íamri i l y 
>!eit, rt'i':( nrif- p:,r:l ^""rtos v rc-
i* P̂y bienP^,ei"e 1;l Habana. ' 
5 "eso!s nC°n SU ?bUgación, s 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 15 AÑOS 
de práctica y garantía, se ofrece por 
Informan: Tel. M - 9 0 9 2 , 
de 3 a 5 p. m. 
4 5 1 1 0 5 sp. 
¡152. 
m a t r i m o n i o s í N h u . j s j o v e n . E S - Experto tenedor de l i b r o ^ se ofrece 
pañol, desea coiocarsj de criadios de para t0da clase de trabajos de conta-
manos en casa particular u hotel, pres- ' . . . . . , , . . 
Ma-1 biJiciad. L l e v a Uoros per í ioras . H i c e 
]í\ i Daíances , liquidaciones, etc. Sa lud , 
í se 167, baios, t e l é f o n o A - í f i l l . 
C 750 Alt Ind. 19 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30716 31 agr. 
taron sus 
drid en c ü 
meses en 
10 y 12, ' 
encuentra) 
nitro anos 
i grande, y en la IIí 
caile 17 número 46 
dado, dónela actualm 
que por embarcar 
ñores se quedan cesantes. Las referen-
las y demás informes en la misma ca-1 T E N E D O R D E L I B R O S , KSPAfJOL, K E -
sa todas las mañanas hasta las 12. 
4 4 867 4 sp 
but 
cíéíl llegado al país , poseyendo además 
_ t í tulo de maestep de primera enseñan-
1IADO D E MANO,- ESPAÑOL, S E CO- Íza' se ofrece tanto para una u otra 
'profes ión . Lo mismo en esta capital 
que en el Interior de la Is la , sin pre-
tensiones de ninguna clase. Dirigirse 
a José Balboa. Suááre^. 130, café. 
45149 1 Bt. 
cum-
u< 
loca en casa que aprecien el servició 
f i n o e s práctico en el comedor o ayuda 
de cámara. No t"ngo pretensiones. Sal-
go al campo. Bernaza 72, altos. Telé-
fono M-3363.. Pregunten por Eugenio 
L l a c a . 
4510 31 ag. 
l í ^ i L 1*-l-,fono M-3J-17. 
^ k a T y T t t : — — 1 S o p -
ínf, 
E L C A U M E N . C O L E G I O Y A C A D E M I A 
para señor i tas y niñas. Rayo IOS, telé-
fono M-8712. Directora, Blanca R. Ga-
llardo de Alvarez. Clases de inglés, me-
canografía, dibujo, pintura, solfeo, pia-
no, corte, costura, bordados a máquina, 
trabajos manuales, tejidos y bordados] 
a mano de todas clases. 
45343 3 sp 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2PRTMERA ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de ia calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magn í f i ca s i tuación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 s. 
C O L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 94 , altos 
E ! p r ó x i m o curso comienza el 8 de 
Septiembre, e s t r e n á n d o s e elegante uni-
forme. Se admiten externas, medio pu" 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita a l i m e n t a c i ó n . Idiomas 
Inglés y F r a n c é s incluidos en la pen-
sión. 
33428 19 sp. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
4 ,SAN F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre 35C, Jesús del Monte. 
De primera y segunda enseñanza. Bachi-
llerato en dos a ñ o s . Teneduría de l i-
bros. Taquigrafía, Mecanografía, Arit-
mét ica elemental y superior, Uramática 
y Ortografía práctica. Caligrafía, I n -
g lés , Francés , Alemán y Latín, Prepara-




iinimar, para corta 
•n ¿¿ No. 36. cinrt 
S i usted necesita un tinador de libro 
* C R I A D O Di: MANO, oue satisfaga todas SUS exigencias en las de Ingenieros, Artes y Oficios, a las 
•rencias de dondt tru 'i I ' Normales etc. E l único colegio que ade-
1 el ramo O un corresponsal mecano" I m á s de trabajar ajustado al programa 
Igrafo. en e s p a ñ o l , en iguales condi- °"cjf ' ' ^ Uni-
nír &. , ^ , . 0 . . I vcrsidad, en el Instituto, Artes y Ofi-
_ clones, haga uso de mis servicios, t i - jc ios , por eso pode 
l & ^ cumnii,. le mano 0 m:"^-
*4-6 1 * W l * - í r ^ ' ^ a n Santa -oi, ô, Paloma. 
u su obligación : * ecano 
Teléfono M-2013. 
45159 3] ag. 
I — —— - — . i Clones, naga USO ae is servicios, n>j cios, por eso podemos garantizar núes -
| Joven español con doce años de p r á c - j o o por horas. H a sido jefe de o f i - | ^ 
tica, servicio en casas de sociedad, i c iña en Ingenio y si se desea irá a ' ^f2- ^otto Neira. Cerraiio, Carrasana 
Alvarea Palacios Rosabal, Cuesta, 
familia seria y honorable o caballero I D i r e c c i ó n : Marrero, O b r a p í a , 57 , a l - i — 4 ; , í 
• , , . , i xxusüucti, v argas, 
desea c o l o c a c i ó n de criado con corla a'suno de ellos, buenas rererencias. | , Coreo y Suao. 
1 Sep. 
solo Referencias inmejorables. T e l é - tos. departamento, 46, t e l é f o n o M" ^ a ¿ T í ^^%^Ecole^Ry 
fe no M-3579 
45034 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E B I D 9 8 
D i r i g i d o p o r H i j a s d e l a C a r i d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P 1 1 P I L A 5 $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o dos h e r m a n a s o m á ? se h a c e n d e s c u e n t o s . 
E s t a r e s i d e u c i a e s t á a d o s c u a d r a s d e lia " E s c u e l a N o r m a l " . 
c 7315 30d-9 c g 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
Dirigido per los hermaicos Maristas. 
abrirá el, nuevo curso el 0 do Septfmu-
bre. Se admiten medio pupilos y exter-
nos para la Enseñanza Primarla, Se-
cundarla y Comercial. Para más inior-
mes, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
3 1251 4 S d . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
E N T R E S A N M I G U E L Y N E P T U N O 
T E L E F O N O A - 9 8 1 6 
Ari tmét ica Mercantil y T e n e d u r í a 
de Libros. Verdadera e n s e ñ a n z a do 
estas asignaturas: M e c a n o g r a f í a , T a -
quigraf ía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. C u n o especial de 
M a t e m á t i c a s . Pidan Prospectes. 
44402 D sp. 
P A R A L A S D A M A S 
Pi lar . P e l u q u e r í a de señoras y ni" 
ñ o s . Cortar melenas G a r z ó n , a seño-
ritas, 60 centavos; n i ñ o s . 50 centa-
vos. Tintura " L a F a v o r i t a " $.100. 
Concordia 8, y Aguila. T e l é f o n o M-
9 3 9 2 . 
33342 3 S e p . 
A L A M U J E R L A U Ü R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Knseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Stí 
hacen cambios, y reparaciones. Avís-e-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4 522 . San Rafael y Lealtad. 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Telélo-
tío A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
C o í e z l o L A I 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
P r o f e s o r a » : L a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
E s t e C o l e g i o c e l e b r a este a ñ o sus B O D A S D E O R O , o c i n -
c u e n t a a ñ o s de ex i s t enc ia , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l a c o n f i a n z a 
q u e en é l h a n ten ido s i e m p r e las d i s t inguidas f a m i l i a s d e l a 




y privadas. Calle L nüm. 157. Telf F 
2807. 
3f)<:n', si 
A b r e sus c u r s o s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
a 73 w 80d-8 : ^ 
P E L w u L K l A F R A N C E S A 
M A U R í C i O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l * 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores e s c u r o ( S e l e c t a ) 1 . r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e a e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a J e O r o . 
S a l ó n e spec ia l par*, n i ñ o s . lo-
c i ó n astr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
I y 2 , p a r a e v i t a r l a « r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n 
P A G I N A T R E I N T A J I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 31 de 1 9 2 4 ARO X C I 1 
^ 3 
PARA LAS DAMAS 
P R O D U C T O S D E B E L I X Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-" 
cación que usted haga con la famo-
s a crema Misterio de .Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Maríínez. Isep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, io conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y n^s duraduro. Preciu uO 
0611 L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F ü E l S T E M l L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
rantizaüa con la devolución de su di-
nero, Su preparación e s vegetal y di-
ferente de toaos los preparados ue s u 
naturaleza. E n Kuropa lo usan ios hos-
pitales y sanatorios. P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A I Ü K I Ü " M l S l E K l O " 
Para extirpar el bello la cara y 
brazos y p.ei nas; desaparece para siem-
pre a las tves veces que e,s aplicado 
i \ ü use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N i L O 
¿Quiere ser rubia? L,o consignó lac l l -
niente usando este preparuau. ¿Quienj 
aclararse el pelo? 'i'an inofensiva es 
esta agua que puede empicarse en ía 
cauocita de sus niñas para rebajarle 
ei color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có e'n ?su pdio, pohiéndoselo claro? ¿ii,s-
ta agua no mancha, K s vegetal. Precio 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
llechuao? ¿ S o conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor iüusfe de París? Ka 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un isolo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $0.40. De venta en Barrá, 
"VV'ilson, Taquechel, L a Casa Grande. 
Johnaon, F i n de tíiglo. L a Botica Ame-
r i c a n a . También venden y recomiendan 
iodos los productos Misterio. Deposito 
Peluquería de Martínez, iNeptuno Si, 
teléfono 503!>. 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y ?RENDAS 
" E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
E n v í e n o s su d i r e c c i ó n y la re-
m i t i r e m o s el m á s in teresante fo-
lleto escr i to e n cas t e l l ano p a r a 
c o n s e r v a r y d e f e n d e r sus encantos . 
A p a r t a d o 1 9 1 5 . T e l f . A - 8 7 3 3 . 
L a H a b a n a . 
A p a r t ^ o 4 5 1 . T e l f . 3 8 7 3 . 
Sant iago de r u b a . 
C7591 10d-20 
S O M B R E R O S Dís L U T O R I G U R O S O 
alivio de luto y medio luto. Tañemos 
la colección mAa completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camoa 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora on 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa da 
Knrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar niá 
quinas de coser al contado o a plazos' 
Llame al teléfono A-838L Agente da 
Singer, Pío Fernández. 
255.83 30 8 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manenas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de í » u cara; és tas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en 
su depósito: Peluquería dw Juan Martí-
nez. Nentuno SI. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orctue-
tü las , da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s ; C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T l f n o , A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
g u e t e s » y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
i i z a d o d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z -
N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s , 
C O R T E D E M E L E N A S 
c o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s de -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ' se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a que m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r un a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c lases d e pos t i -
zos de p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t in-
tes en los gab ine tes d e es ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenue 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio '* , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ ! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o "Misterio"' , se a p l i -
c a c o n las m a n o ^ no m a n c h a , es 
v e g e t a l . Sf t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 el es tuche. A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o c consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s independientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 6 1 . T i f n o . A - 5 0 3 9 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o í u e l t o s ; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocrát icos como 
un aandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43, se iO proporcionaremos en 
el acto sin más garant ía que la de al" 
guna alhaja u otro objeto que repre 
senté valor. 
VENDO POR T E N E R QUE E M B A R C A R 
un regio juego da sala, estilo Lui s X V I 
compuesto de nueve piezas, un cuadro 
al óleo y una lámpara do cinco luces; 
todo nuevo: solo a particulares. Pued* 
verse en San Miguel, 235, 
45347 2 sp. 
S E V E N D E N V A R I O S O B J E T O S D E 
arte y un tapiz grande, se dan baratos. 
Informan: Calle L , 299. Vedado. 
45064 I Seo. 
VENDO UXOS M U E B D K S D E OFICINA 
un buró especial de caoba de cortina, 
uno de guardar la máquina, uno de cor-
tina. Más inferior ?30; una caja archi-
vo con combinación; una mesa para 
juntas, caoba. Informan Maloja 1 8 ' í , 
moderno. 
45251 6 sp. 
COCINA D E G A S 
Se vende una de cuatro hornillas y 
horno, casi nueva. Se da barata. E n 
Aguila 114, puede verse a todas ho-
ras. 
45281 4 st. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de prés tamos vencidos y 
compras de ocas ión; por lo tanto a pre-
cios sin igual. Grandes existencias de 
todas clases. Garantía absoluta de cali-
dad y valor. " E l Vesubio". Factoría y 
Corrales. 
45289 3 sp. 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a pulse -
r a s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n e a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
45352 13 st. 
G A N G A : M U E B L E S D E O F I C I N A 
U n buró, mesas planas, sillas girato-
rias, carpetas altas, máquinas de escri-
bir a precios de ganga. Realización de 
muebles sueltos o en juegos, joyas de 
oro y platino con brillantes, lámparas, 
victrolaa y discos barat í s imos . E l Ve-
subio. P r é s t a m o s . Factoría y Corrales 
45288 3 st. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al t e l é fono A -
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General A r a n -
guren, 132 (antes Campanar io ) . 
33924 7 sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S 'JANGA 
Belascoaín, teléfono A - 2 0 1 0 . Almacén 
Neptuno, 1.Sl-iy3, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegoa de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy ••"ÍTatos, espejos dorados, juegos 
U'.pizados, camas ae hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas m a -
yólicas, figuras eléctricas, billas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-inacetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses / cherione, adornos y figuras de lo-
nas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, siliuiies 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
rauores, para vanea y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo mas fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han ven.uo a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y tabrl-
camos toda clase ae moüelos a gusto 
üel más exigente.-
L i a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NLiL-
VA K S I ' K C I A L . Neptuno 191 y lit3. Te-
léfono A-2ÜJ0, al lado del café "Kl Si-
~lo XX'- , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2ülÜ. 
También alquilamos muebles. 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran eAisLencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase cíe piezas sueltas, a precies inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo Inte-
ré». 
Vendemos joyas fina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
pouemos y reformamos, barnices ue 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se bace muy oaí-ato. Man-
rique, 5U, te ié lono Ai—i4ta Manuel 
i- truanaess. 
aa^uy 18 sp 
A V I S O . S E C O M P R A í n M U L E L E S M O -
üernos y máquinas ue Sínger y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al te.efcno A -SüüU. 
iseptuno, 17b, «esquina a Uervasio. 
S8ÜS4 «ep-
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas, f o n ó g r a f o s , máqui-
nas de cos'er y escribir, alhajas y rop., 
de caballero. E l V o l c á n , h a c t o r í a 26 
T e l é f o n o A-9205 . 
44925 1 sp. 
V E N D O B A R A T O A P A R A D O R , A U X I -
llar, seis siaas, sofá, nevera y vitrina, 
todo barato. Hornos, número i , bodega 
entre Príncipe y Vapor. 
4 5001 3 1 _ A g . ^ 
" M A Q U I N A 3 D E " S I N G E R " 
Si las dasean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agnjas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o sí no desea molestar-
se llame al T e l . y le manda-
remos un empleado con ei catá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnes; por xuuy poco amero ios deja-
remos nuevos; garantizándole touos os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios tn barnices de muñeca, esmaitec 
y laqueado do todas ciaíics, lapices, id. 
Llamen a l teléfono A-ül-i l , y pitsara 
un empleado a su uonucilio. ísi sus 
muebles no le agradan y desea cam-
üiarlos por otros, nosotros le liaremos 
el cambio; contamos con un turnen .3 
suitido y lo* í a u n c a m o s a capricho en 
iiuesiro propio taller a precios muy ba-
ratos. Ln las venias damos xaciiidaues 
para el pago. L a Casa L.opez, baiud S*», 
«squina a Paur*» Várela, al lado uai 
café. 
C 6/¿81 31 d l . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los es tüos , que han sido cambiadas 
por Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
33907 7 Sep. 
N E V E R A S , K E L O J E S CON MUSICA, 
Pianos y pianolas alemanas, acabamos 
de recibir en gran cantidad, que liqui-
damoc a precios muy baratos, al conta-
do y á plazos, uasa de Kuisánchez. 
Angeles 13. Teléfono A-2024. 
45100 i Sp. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R U N K L E -
gante juego de cuarto, plumeado, esca-
parate de tres cuerpos, un juego sala 
tapizado burlé, un juego cuarto talla-
do a mano, escaparte tres cuerpos con 
nueve piezas y las lámparas de sala, 
antesala, cuartos y recibidores, todas 
francesas. Animas 100, bajos Telé-
fono M-3391. 
^ l 6 ! 31 ag 
B I L L A R D'B G A B I N E T E SE V E N D E 
una mesa de billar en muy buen esta-
do, para palos y carambolas. Se pued -
ver en la calle 10 núm. 40 7. bajos en-
tre 4 y 6. Vedado. 
45209 e sp 
S E V E N D E U N A CASA C A U D A L E S ta" 
maño regular, vale en la ferretería 
Aguirre $150, se da en 75 pesos, casi 
nueva. Ulacia, número 38. Juanelo 
450(;8 31 Ag. 
F U E N T E S D E P L A T A 
E n Reina 126 bajos, te léfono A-7726 se 
desean comprar fuentes de plata fina o 
de Christofle para servir la comida 
Para tratar de 1 a 2 o de 7 1|2 a 9 o 
llamar por teléfono para entrevistarse 
^780 3, Sep. 
D I N E R O 
B n todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento mtiii-
sual, en " L a Nueva Argentina", Ntp-
tuno 179, entre Gervasio y .Belascoaín, 
Teléfono A-4yútí. No se olviüe de esta 
casa iiue ofrece aosoluta garant ía y 
Mincha reserva. Hacemos préaiamos des-
ue un peso hasta cualquier cantidad. 
I&npéñamus Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase cío 
muebles. Prendas y Ropa. Llame t i : 
A-iSíóti. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 Z l ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A L E R T A . COMPRAMOS CUAJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina, y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y usadas. Llame al te léfono M-3288. 
Apodaca 58, 
333S0 13 Sep. 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L A T E S 
Tenemos a la venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para soñera con 
cinta moaré de $10.00. 3;12.00, $13.50, 
Í15.Ü0 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
Oltima novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
sürtldo, „ damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y garan í i samos la 
marcha. 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A . No . 1 2 6 
C 7767 Ind. 28 ag. 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
\ erse a cualquier hora, en 25 nC.mero 
30 7. entrd B y C, Vedado. 
44781 5 Sept. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l . 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de üala, $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, Í30; 
-n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadore-;, $15; cómodas $16; mesas 
correderas, $8.00 modarnas; mesas de 
nocjie, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillos 
y do*! «Ilíones da caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gnla, $S5. Sil lería d« Unios modelos, 
lámparas, máquinas de fvser, burós de 
cortina y planos, precio» de una ver-
Qi.dera ganga. San Rafael. 115, Telefo-
ne A-4202. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Ames • " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
Uas cantidades. Jovas y objo .os ae fan 
tas ía . Monte ». Teléfono A-1903. 
S E V E N D E MUY B A R A T O U N R E -
frigerador propio para un puesto de 
frutas o dulcería, una vidriera propia 
para pescado y una jaula grande para 
pol lería. Informan su dueño: Durege y 
San Leonardo. Santos Suarez. 
45074 31 A g . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte.' Teléfono M-1059. 
31070 8 sp. 
MUEBLES Y PRENDAS .DE ANÍMALES 
MAQUINA UNDKRWOOD. SE V E N D E 
una d3 uso, pero en muy buenas con-
diciones, por desear adquirir otra de 
mayor tamaño . Se puede ver e infor-
man en Máximo Gómez (Monte) 15, 
Almacén de Tabaco, 
45123 2 sp. 
AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S DK 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-
led desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llamo al teléfono A-2253. 
33080 » 2 » 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya Se^n trabajos finos o 
corrientes. Gra. . especialidad en arre-
gios de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda ciase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al Te l . M -7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp.. 
D I V I S I O N E S . - S E V E N D E N D I E Z M E , 
tros de cristales cuajados y pintados 
de blanco; otra de florimbo. Se dan 
baratas, por dejar la casa. Informan: 
Apodaca 24, altos. 
37004 2 sp. 
D I N E R O 
sobre Joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en Jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tiznemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
A L O S C O L O M B O F I L O S . ACABAMOS 
de recibir un cargamento de Alimen-
tos para Palomas, sueltos y balancea-
dos, de la mejor calidad. Hermanos Ló-
pez Saavedra, Aguacate, 56, ^ntre Obis-
po y O'Reilly, te léfono M-8479. 
C 7684 7 d 27 sp 
SI Q U I E R E C O M P R A R UN P E R R O , 
pase por Aguacate, 56, entre Obispo y 
O'Rellly, donde encontrará cachorros 
Policías , Fox Terrier, S. Collies y Chow 
Chow. Hermanos López Saavedra, te lé -
fono M-8479. 
C 7683 J d 27 a p _ 
P E R K O P O L I C I A L E G I T I M O S E V E N -
de barato en la Víbora, San Mariano es-
quina a Cortina. Viuda de Soto, teléfo-
no 1-3041. 
45309 3 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras,. 20 bicicletas americanas y dej 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cuiarachones. Hay mulos do 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo Marina núm. 3, esquina a Atarés . 
.T. 'del Monte frente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 sp 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A 
Tomo $23.000 al 9 010 sobre 250 nnn 
metros, próximo "a la Habana V n i ^ 
real de esta propiedad $100 000 v 
trato con intermediarlos. T e l ' A V i / p 
Hertiández-Carrlón. " A"'J4t'-
45120 , n. „ 
31 ag. 
COMPRO TODA C L A S E D E CREDITOM 
del Gobierno aprobados por la comí 
sión de Adeudos, negocio en el día v 
pago en el acto. Véame para que o, 
nozca mi oferta (pago los mejores nr 
cios de plaza). Julio de la TorrA J 
Martínez. Sun Miguel 49. bajos T V i / 
fono ^.-9803. ' ele' 
4 m j 31 Agt. , 
AGENCIA DE MÜDAÑZAT 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, J¿sú3 del Monte, teléfono 1-1376 
o 1-5030. 
44882 26 sp 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cía 
se de muebls, caja de caudales o ma 
quinarias, camiones, carros y zorras 
Rapidez y economía. San Nicolás, yg 
15 sp. 
Teléfonos A-3yi6, A-4206. 
32805 
Á u t o r a o v ü e s y A c c e s o r i o s 
S E V E N D E UN CAMION F O K D CK-
rrado, propio para cualquier reparto 
sumamente barato. Está como nuevo y 
pued¿ verse en el garage Prieto, Paseo 
entre I y 3, Vedado. Su dueño ñor 
ei te léfono F-5917. ' 
45329 , SI> 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, teléfono A-8054. 
32614 13 • 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 ( 3 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmeyte reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de 1 0 
más fino que visne a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental do pura sangre, 
de lo mejor en su. clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis i ta . H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada do Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
S E V E N D E O S E CAMBIA POR 
Ford de arranque y q\ie esté en perfec-
to estado, un Buick de cinco pasajero 
que está con sus gomas nuevas y urí 
gran motor. Se da a prueba Se puede 
ver en O'Farri l l y Cortina, a todas ho-
ras. Viuda áé Córdoba. 
1 sp. 
S E V E N D E UN CAMION I>E 2 1)2 TO-
neladas en perfecto estado de funcio-
namiento en ?700 con radiador y go-
mas nuevas. Fogler. Amargura 48. 
33131 D 6p. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u i a s de s e -
g u n d a m a n o , e^i m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e n c a s a de J o -
s é C a s t i e l l o y C a . , c a l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . ind . Itt xuy. 
J O Y A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 p é s o s . 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75: 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde S I . 50; sillón 
$3, ,y otros que no se detallan, todos 
en delación a los precios antes mencio-
rados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107 Telf . A-6920 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de blllai con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de plña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, te léfono I -
7956, Marianao. 
33436 i rv 
Si quiere comprar -sus joyas, paae por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se I 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono | 
M - 3 914, Rey y Suárez. 
P E R D I D A S 
De Basarrate 34 altos, se ha extra-
viado una perrita blanca con manchas 
amarillas, muy menuditas. Responde 
por Só l i ta . L a persona que la entregue 
será bien gratificada. 
45278 1 8t. 
S E C O M P R A N V I C T R O L A S 
fonógrafos y discos, pianos y pianolas, 
máquinas ds cosor, de escribir y sumar 
y objetos do arte, pagamos más que na-
die, avise al teléfono A-6137 y pasare-
mos en el acto, con la seguridad que 
cerraremos el negocio. L a Flor Cuba-
na. Casa de Prés tamos de Fernández y 
López. J . C . Zenea (Neptuno) 129 y 
131. 
_ 4 4847 S_Sept. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S E N SU CASA 
por sólo dos pesos. Doy fórmula e ins-
trucciones; éxito garantizado. Escriba 
a Juan Hernández, Nazareno, 61, Gua 
nabacoa, 
33SG9 2 sp 
L L A V E S PERÜID-AS POR L A S CUA-
dras próximas al paradero de la Víbora 
se perdió un llavero con seis llaves. Se 
agradecerá a la persona que las entre-
gue en O'Farri l y Kevolución, bodega. 
4 1953 30 ag ._ 
PE G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N -
tc a la persona que dé razón y entre-
gue una perra Pol ic ía que responde por 
Diana, que se perdió en el radio de Ma-
rianao, Country Cluix Barandil la Se 
irá a recoger a donde quiera. No so 
harán preguntas. Teléfono 1-7357 Emi-
le Lecours, Vil la Flora. L i s a . 
44883 30 ág 
COMPRAMOS M U E B L E S M O D E R . \ O S 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas ue Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-S054, Villegas tí, por Béi-
M U C H A S O C A S I O N E S 
Ofrecemos constantemente en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor 
y oficina; sueltos y en preciosos y 
elegantes juegos. Joyas de oro, plata, 
platir^, brillantes y otras piedras fi-
nas. Extenso surtido en relojes de to-
das formas y joyas corrientes de oro 
]18 k. M á q u i n a s de coser, de escribir, 
c á m a r a s fo tográf i cas , l á m p a r a s , pan" 
tallas, gobelinos, victrolas, f o n ó g r a f o s , 
discos y ropa de relance, a precios cir-
cunstanciales. " E l Vesubio", a l m a c é n 
de muebles, joyer ía y p r é s t a m o s . F a c -
toría y Corrales. T e l é f o n o M-7337. 
44997 1 sp. 
gica. ntim. 3 7-B. 
32614 13 • 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
• 
Que tengan muebles eg malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-7otí6, para que 
\ ayan a verlos al momento que le co-
bijaremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos arto.i en eso. Lo mismo en jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo que nos con-
f í en . No se olviden. T-jlétono M-7566. 
Pasen por la casa para que vean nues-
ti os" trabajos, Avenida Menocal 106 JS 
autos Infanta, cerca de San Rafael. 
3370!) 15 sp. 
S t o C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
y ae alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 8o, te léfono A-&82e. 
31727 7 B 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de p i é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, t 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250. en-
tre C o r n l e s y Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles > 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cies. 
COMPRO M U E B L K S USADOS. L O S 
pago en el acto. Teléfono M-ü206. A'op 
tuno 1C2. 
•\5158 - t sp. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-V62Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios d«» señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macet.vs mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonier y banqueta, a ?185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Éspecial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos, iso confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventáis del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S E V E N D e T UN E S C A P A R A T E ^ U Ñ 
jueguito de sala, an lavabo de tanque, 
dos mesitas de noche, una alacena todo 
de uso en ti, número 40, entre 17 y 19. 
Vedado. 
•Vóüüi' M Ag. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
¿ü pesos; camas do hierro, de aiez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
¡ iu ue marquetería, 1» pesos; mesas do 
¡noche, 5 pesos; 0 sillas y dos sillones 
I üü caoba, Z4 pesos; con marquetería, a 
i 28 pesus; juegos de sala, compuestos 
I de uoce piezas, uií pesos; espejo y cun-
¡ sola, mármol rosado, muy lina, 22 pa-
sos; seis sillas y ü o s sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarUJ desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe.'iNo compre sin visi-
tar e s » c;isa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
¡desde 7 a olí pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchoiie.s y almohadas, 3Ü por ciento 
más barato qué los demás . Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
do óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, s j i s sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima moraba 14U pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una llciuidación de 2U0 camas de hie-
rro a un peso semanal. 3.00 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos m á s que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López. Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lado del 
café, por Salud. Telf. A-614Í. Para el 
campo, . embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1, 
TUSA?í P E R R O S E N C O L O N NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precica económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 » 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S 
L a Creación. Historia Natural por 
Brehm, 9 tomos con millares de lámi-
nas en colores, $25. Colección Legisla-
tiva de la República de Cuba, completa 
49 tomos $70. L a Jurisprudencia ai 
Día completa desde enero de 1913 ^ 
diciembre de 1923 en $80. De venta 
en Obispo 31 1|2, librería M . Kicoy. 
44964 3<1 ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
rno precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
Luyanó. 
33816 0 sp. 
S E R E A L I Z A N GOMAS D E TODAS 
las medidas a cinco y seis pesos y para 
Ford a $3.50 y a $4.00. L a 31x4 al 
mismo precio. Reparación de gomas. 
Avenida de la República 352 entre üer-
vasiio v Be lascoa ín . 
45258 18 sp. 
VENDO O C A N J E O , POR A L G O Q U E 
represente su valor. Automóvil Chan-
dler, 7 pasajeros, casi nuevo, magní-
fico motor, caja caudales moderna in-
oombustible, tamaño mediano, costó: 
$400.00; caja hierro pequeña con pe-
desta'l. Véalas y haga su oferta sin 
pena. Roca. San Miguel 130 B 
45272 i -Sp . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL NASCH, 
de 7 pasajeros, fuelle y vestidura nue-
va, buen motor a prueba, gomas bue-
nas. Blanco 8 y 10, garage Guerra 
45101 3 1 n s 
Vendo c a m i ó n Renault , de tres y me-
dia toneladas, nuevo de paquete, con 
carrocer ía , a un precio que es una 
ganga. Pueden verlo en Matadero 4, 
casi esquina al Mercado Unico. 
44912 1 sp 
CAMION M A X W E L L . í TONELADA. 
Carrocería cerrada, propia para repar-
to de leche. Forrada de zinc por den-
tro. Oa&a Carreño, Marina, 2. 
C 7756 7 d 28 
M A R M O N 
P A K A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés más bajo de plaza. Re-
serva, prontitud. Partidas desde 500, 
hasta ^100.000 o más . Nuestros clien-
tes des^n invertir grandes sumas. 
Compramos casas, fincas rúst icas , sola-
re, terreno. Lago, P i Mar^all, 59, A-9115 
1-5940, altos del café Europa. 
45351 9 sp 
TOMO E>í P R I M E R A H I P O T E C A $5.000 
al 12 por ciento sobre dos casas que 
ganan $1.320 al año. Valor más de 10 
mil pesos, $8.000, sobre rúst ica al 18 
por ciento, vajor triple. Lago, Pi Marr 
gall, 59, alS'-s café Europa. A-(.H15J 
i-5940. 
45350 ' 2 sp 
Cosa linda para familia de gusto. Mo-
tor acabado de ajustar y a toda prue-
ba, seis ruedas alambre, pintura nue-
va, chapa nueva, es una ganga. Puede 
verse en San Lázaro üS. Garage Pelie-
tier. 
44895 1 Sep. 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y 
U S O 
D E 
P A C K A R D , 6 cilindros. E n flamai 
estado. 
C H A N D L E H , Motor Pike's Peak. Ultima 
modelo. 7 pasajeros. C A S I N U E V O . 
DOY D I N E R O P A R A E L CAMPO EN 
hipoteca sobre finca rústica, siempre 
que sea buena garant ía . Informan en 
la Habana, calle J e s ú s María 42, altos 
Teléfono M-9333. 
45109 3 sp. 
SE TOMAN, P A R A C A N C E L A R H I P O -
teca, $6.000 sobre una casa dentro de 
la Habana. Informes Sr. Yáñez, Zulue-
ta, 34, Hotel Alfonso. Oficina. 
45324 9 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
45308 29 sp 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetrr' 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y repara una máquina de coser nara 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
F. G. Santos. 
33725 1 sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO NUEVO, T R E S P E D A L E S , ven-
do por viaje, por la mitad de su fac-
tura. Un vloloncello, $45. Virtudes, 8-A 
Hotel Oriente. 
45321 4 sp 
PADA H I P O T E C A S , TENGO MUCHO 
dinero a bajo in terés . Lo mismo doy 
cantidades pequeñas que grandes y vov 
a todos los barrios. Prontitud y reser-
va absoluta. Suárez López . Empedrado 
número 17, de 8 a 12. Teléfono M-4721 
45286 1 sp. 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros. Turismo. 
E n flamante estado. 
R O A M E R , Cuña 2 pasajeros con adap-
tación para dos pasajeros m á s 
a t r á s . L a cuña más linda que ha 
venido a Cuba. C O M P L E T A M E N -
T E N U E V A . 
R O A M E R , Tipo Sport, 4 pasajeros. P a -
rabrisa intermedio. Precioso carro. 
C O M P L E T A M E N T E N U E VO. 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. E n magní-
fico estado. Excelente automóvil 
para ¡a campaña pol í t ica . Muy ba-
'rato. 
P R E M I E R , 7 pasajeros. Turismo. E n 
flamante estado. Casi regalado. 
E M P I R E , Cuña de 4 pasajeros. Motor 
Continental. Gomas nuevas. Acaba-
da de pintar. Casi regalada. 
R E N A U L T , 7 pasajeros. Turismo. E n 
magníf ico estado. Se lo lleva la 
primera oferta razonable. 
W H 1 T E , Cuña especial. Muy elegante. 
Motor acabado de reajustar. Pin-
tura nueva. 
G A N G A S E X T R A O R D I N A R I A 
TOMO E N H I P O T E C A $2,500 A L 10 
por ciento sobre finca valuada en 10,000 
Informes: San Miguel del Padrón y 
Santa Rosa. Reparto Rocafor y a una 
cuadra de la Quinta L a Balear. 
45069 _3I Ag.^_ 
EN H I P O T E C A S E DAN D E $500 A 
$2.500, sin cpmisión. Informan en Ga-
liano y San Miguel, café E l Encanto, 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 
3. Díaz. 
44892 4 sp 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
( r o l l o s P A R A A U T O P I A N O , A 40. 
80 centavos y un peso. Deseando redu-
cir nuestra gran e.-ust encía, concede-
mos estos precios bajos. Manuel y Gui-
lUrmo Salas San li í ijael , 14. 
i _ 44771 3 
¡ P I A N O S Y A U T O P I A N O S , A L E M A N E S 
y americanos desde $375, garantizado^ 
¡por 20 años. Manuel y Guillermo Salas 
I San Rafael, 14. 
44771 3 sp 
R E L O J E S , V E N D O 200 D E S P E R T A -
dores movimiento grande, 24 Idem es-
tera metal plateada 24, Idem roble y 
12 despert?.dor con música, lodo en un 
solo lote sobre los muelles, precio de 
costo. Se trata de un deje de cnen-
ta. R . V i l a . Compostela, 65. Telefono 
M-549Ü. Habana, de 8 a 9 a . m. 
440 l ü :\ sp. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, ú l t imo mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. Under-
wood como de paquete. $60 Quedan po-
cas Venga hoy. Corrales 89, cerca de 
Aguila, casa particular. De 9 a 12. 
44731 5 p p 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
jes de pulsera, sortijas con perla y 
brillantes, carteras y otros mil art ícu-
los f inís imos, desde $10 en adelante. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
44771 s. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . D E S D E $4.00. 
afinaciones gratis Mariuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael, 14. 
44771 3 sp l 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E PIA-
nos y autopíanos. Contamos con personal 
experto para estos trabajos. Precios--
moderados. Manuel y Guillermo Salas, 
te léfono A-4368. San Rafael. 14. 
44771 3 sp 
PIANO CASI NUEVO SK V E N D E POR 
embarcar. También varios rnneblfs. 
Puede verse en Lamparil la 60, primer 
piso, departamento número 2, de 3 a 'i . 
44741 SO A g í . 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Compramos de todas marca». Teléfono 
A-SOOl. 
•14 0 76 2 sp. 
S E V E N D E UN PIANO J . L . S T O W E R S 
color caoba, de gran sonido y casi nue-
vo. Se da barato. " E l Brillante", Agui-
la, 211, casi esquina a Estre l la 
4,4 7 47 3 sp 
Compro r á p i d a m e n t e certificados de 
adeudos del Estado en grandes y pe-
q u e ñ a s cantidades, hago el negocio en 
el día con prontitud y seriedad. Marín, 
carpeta del c a f é E l F é n i x , B e l a s c o a í n 
y Concordia, te léfs . A-3513 y F-5364 . 
44826 1 Sept . 
D I N E R O S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 13 S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes . V íc tor M u ñ o z 42. (S i -
tios). T e l . M - 2 6 3 2 , 
32556 31 ag. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
M A R I N A . 2 
C7757 7d-28 
Renault c o u p é , de gran lujo en mag-
níf icas condiciones, se vende a la pn 
mera oferta razonable en San Lá-
zaro 297. 
45080 31 ag. 
HUDSON M O D E L O O, S I E T E P A S A J E -
ros, como nuevo, pe vende barato, vén-
lo en San José; y Campanario, garage 
particular. Informa Bestard. teléfono 
A-2296. 
44804 o S_P_-
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia-
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
cordia, 149, t e l é fonos A-8138 A-089b. 
C 9936 í n d 18 d 
r 
Dinero para hipotecas. Tengo para co-
locar cualquier cantidad, desde $5,000 
en adelante. T r á i g a m e los t ítulos que 
la operac ión es segura. J o s é G . Iba-
rra, C u b a 49, Segundo Piso, Notar ía 
de L á m a r . 
44945 2 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran ' " J ^ j í 
marcas Packard , Cadil lac, Minerva..^ 
Marmon y Co lé , con chapa partievr 
lar. Ordenes: Garage Doval . Telf . A - j 
7055, Morro, 5-A, Habana . 
C 2571 Ind. 21 m » ^ ; 
V E N D O UN HISPANO-SUIZA. 15 A 2** ! 
a toda prueba. Hago negocio por un 
Ford o Chevrolet. Benjumeda 101-
44957 | 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L T E M - ; 
piar', de cuatro pasajeros, a toda prue-
ba. Cuba. 7. 
44878 6 sp-
Carrocer ia .de guagua* 25 as ientos / se , 
vende barata en O'Reil ly 2 y 4. Casa^ 
Campbell . 
45106 I sp . - iA 
HI'DSOX CON SKIS GOMAS N U E V A S , 
acabado de pintar, fuello nuevo, vesti-
dura en buen estado, acumulador nue-
vo, se vende en $800. Se puede ver en 
Industria, 8 garage. 
45012 7 «P. 
a ñ o x c n DIARIO DE LA MARINA A g o s t o 3 1 d e 1 9 2 4 
PAGINA TREINTIUNO 
M A Q U I N A R Í A U R B A N A S U R B A N A ! 
r ü a barata 4 sp 
33427 
M A Q U I N A S G A L L E T E R A S . SE V E N -
den dos m á q u i n a s galleteras marca 
RUGER, una chica y otra grande em-
p a ñ a d o r a , rse venden a buen precio y 
con facilidades de pago Agencia de los 
molinos S T E I N E R Lampar i l l a 21. 
33G51 31 Ag. 
SOLARES Y E R M O S 
1 . , ¡ 
Se vende la casa Oquendo No . 7. Esquina. Se vende la casa San J o s é ! f ^ / a n ^ f r e n t a l p ^ r a d ^ o l a z a d o ? 
entre Figuras y Beniumeda , con sala, ¡ 1 2 4 K esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , res con .6.60 frente por 4« fondo. Un 
, 6 r , . . . . j - j i i • • i / ¡ s o l a r en el Cerro, calle Churruca. con 
comedor, tres habitaciones y d e m á s |ocupada por establecimiento de v ive ¡ 5 de frente por 38.19 metros fondo. Up 
servicios, renta '-60. I n f o r m a su duc I res y fami l i a el ba jo y los altos p o r ^ en 3VIll,,icipl0 y Meloilcs con 23-93 
RUSTICAS 
Gran garage. Se a lmi t en maquinas y 
camiones en storage. E l garage m e j o r , 
s i tuado, con entrada a dos calles, n e -
d o s razonables. Estrel la y Oquendo . 
:; 4 5 0 3 3 _ 
• t i ^ E N D E UN C A M I O N VV l ^ ™ - 1 
nidada y un aditamento de caaena, 
Unión! nuevo. San Cr i s tóba l 29. „Cerro. , 
4 5 0 1 5 . • -
VERDADERA GANGA 
Se vende un Marmom de / pasajeros 
equipado como n ^ v o «n menos _ 
mi tad de b u y ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ Concordia 
^ r S a ^ r e ^ u ^ a 1 : 1 T e ^ í o n o . A-313« y 
GAFnCA. camiones 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de ^ ™eüÍnfo? . 
nelada caai nuevo y dinal?0s;71 „ 0r 
ma señor O l i v a . Teléfono A-871fa. 
32911 
I Cuon ingham, a u t o m ó v i l ce r rado y 
I abier to en perfecto estado, como nue-
I v o vendo o cambio por terreno o ca-
i | a 4el Repar t Almendares . Puede ver-
se en Indus t r ia , 8, garage. 
32907 31 ag , 
CAMION DODGE. CERRADO, D E RE-
narto motor r e c i « n t e m e n t e reparado. 
E ^ á en muy buenas condiciones y se 
da barato. In fo rman A-Ola o. 
44B67 
M A R M O N F U E L L E VICTOK1A S I E T E 
- . l e n t o s , gomas, vestidura, P ^ a ^ 
«o lu t amen te nuevo, $2.000. V e r ü a a e r a 
ffanga n i n g ú n a u t o m ó v i l de seis meses 
de uso tiene el motor en tan buenas 
condiciones. Puede verse en el Garage 
^ P r i e t o , Paseo y Tercera, Informes, M -
I 3177- ' 4 ST> " • 44567 
- U N A U T O P I A N © NUEVO ^ENTERA-
mente se vende en Manrique, (6. a n t l -
I truo bajosl Es muy buena marca. Tiene 
•'' todos los m á s modernos adelantos y 
I se da muy barato. Pueda verse a cual-
quier hora. 
• 44572 9 SP:-
* SE V E N D E UN P A C K A R D Dw. DOCE 
cilindros, pintado de. gr is , en f lamante 
estado, en todos sentidos' Precio $3.000 
A n d r é s Serrano, calle 23 esquina a H . 
n ú m e r o 207. garage, por la calle H . 
33606 . 31 a8 . 
i - A T E N C I O N 
K § i usted necesita comprar u n auto-
? móv i l de uso, en inmejorables condi-
ciones, v is i te el Garage Eureka , de 
A n t o n i o D o v a l , Concord ia , 149. Exis-
I tencia : D e 2 , 5 y 7 pasajeros. M a r -
cas : las de mayor c i r c u l a c i ó n . F a c i -
lidades para el pago. 
' C 9935 I n d . 18 d _ 
CHÁNDLER. P I K E ' S P E A K . U L T I M O 
" modelo, 7 pasajeros, tur ismo. F laman-
I te. Julio J i m é n e z . Calle 25 n ú m e r o 5, 
én t r e Mar ina y Carnero. 
$: C 7756 7 d 28. 
A U T O M O V i L I S l A S 
| C u i d e n su d i n e r o . Se d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d ' l i á c , 
C u n n i n g h a x n . L i n c o l n . Se p a g a e n 
' e f e c t i v o e n e l a c t o . A b s o l u t a r e -
se rva . 
G A R A G E D O V A L 
I ^ o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
1 H a b a n a 
C S 4 5 S I n * Jn 
•-SE VENDEN A L A PRT.MERA OFER-
ta razonable un Mac-Farland, 7 pasaje-
' TOS, acabado de pmtar , motor garan-
4'tizado. Cadillac 7 pasajeros en esp lén -
¿ d i d a s condiciones. Chapdler 7 pasaje 
ros, pintura , fuella y vestidura sin es-
I trenar, motor y gomas en perfecto es-
•(.tado; Colé, 7 pasajeros, en muy bue-
Pnas condiciones. Informes y verlos, Va-
'*i)or, 18, ta l le r de Manolo R ive ro . Telé 
I lono M-3402. 
_ 44910. 6 sp . 
N O COMPRE'CARRO'"DB"uSO S I N ver 
I los que ofrecemos a precios i n c r e í b l e s . 
*• VVarias marcas a p a r t i r de 300 pesos. 
I Marmon y White garantizados a pa r t i r 
B de $1,500. Nuestro mejor anuncio es 
,.^nuestra clientela satisfecha. T a m b i é n 
¿ c a m i o n e s White , Autocar y o t ros . Si 
i quiere comprar con confinaza y garan-
| t ía vea lo que ofrece F R A N K ROBINS, 
i Vives y Alambique, o V e s t í b u l o del Tea-
i tro Nacional . 
C7728 6d-26 
SE V E N D E UNA SOBADORA R E V E R -
sible c i l indro 16 V mec ió por 10. Fa-
bricante R.JGER nueva, buen precio y 
facilidades de pago. Agencia de los 
molinos STEINER. Lampar i l l a , 21 . 
33651 31 A g . _^ 
SE V E N D E FRESADORA 3 LO MAS 
moderno, todo su funcionamiento es 
a u t o m á t i c o , fresa hasta 70 pulgadas, un 
torno 20 por 10, otro 24 por 18, t in ta-
ladro 36 8 velocidades, un taladro ra-
dial torno una sola polea, un motor de 
pe t ró leo crudo. I n g l é s de 30 toda esta 
herramienta es de lo m á s moderno que 
se conoce. M á x i m o Gómez, 594. Lagoa. 
45221 1 Sep-
ñ o Sr. A lva rez . Mercaderes 2 2 , altos, f ami l i a . Para verla y damas informes • í^i de 55:>.42 metros. No 
• f ... , , . j c a i i v / i i t - > I 1 v - V l l a - «-omposetla, 65, de 
Se dan facilidades de pago. su d u e ñ o , o r . A l v a r e z , Mercaderes 221 44617 
45135 
B E N Z 
Motor a toda prueba, cinco gomas M i -
chel ín cable, acumulador nuevo, p in tu -
ra y vest idura de fáb r i ca , siete pasaje-
ros, mucho niquelado, cosa linda para 
f ami l i a de gusto. Se da muy barato por 
embarcarse el d u e ñ o . Puede verse a to-
das horas en San L á z a r o 68, garage Pe-
Ueteir. 
44896 1 Sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V I B O U A . A TRES CUADRAS D E L PA-
radero di Santos Suárez, Juan Bruno 
Zayas y Liber tad, vendo a $4.500 y 
$5.300 cada una, varias casas, sin es-
trenar, algunas con traspatio y buen 
bafio. Se deja cualquier cantidad en 
hipoteca. D u e ñ o : J . Vázquez . 
45165 1 SVrt 
aitos. 
! 45133 5 st. 
P R O X I M O A P R A D O 
KSQUINA I D E A L PEGADA A G A L I A -
no y San Rafael, 7.10 x 21 25, propia 
para echarle tres pisos, vendo b a r a t í -
sima. Suárez Cáceres , Habana 89. 
C 7744 4 d 27 
AVISO 
A media cuadra de Prado 
metros a $ 100 met ro . Negocio ae opor 
tunidad. Tiene una casa ant igua qu. 
renta $100. N . Nonel l . Cuba 25, alto: 
Habana. 
45119 31 ag. 
Le fabricamos su case 
endo 148 I nP0 ?ue, " 
DESEAMOS COMPRAR E N S E G U I D A 
en la Habana, sobre 2GC0 metros de te-
rreno con chucho o colindando l ínea fé -
rrea. Escriban detalles completos, ú l t i -
mo precio y condiciones a Jamont lo . 
Galiano 117, a l tos . 
44934 31 A g . 
SE COMPRA UNA CASA C H I C a T r o -
xima a los parques de Mendoza. Se 
paga con una m á q u i n a tasada en m i l 
pesos y el resto en efectivo T a m b i é n 
se hace operac ión con una casa vieja, 
dentro de la Habana. Sr Garc ía , Salud. 
21, te léfono A-2716. 
^ 5 3 1 2 sp 
REPARTO MENDOZA SE VENDEN en 
la calle D'Estrampcs entre Milagros y 
Liber tad, a cuadra y media de los t ran-
v ías , dos casas de fabr icac ión moder-
na y sin estrenar: tienen frente de 
c a n t e r í a , j a rd ín , portal , sala, saleta, 
tres) cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor, cocina de gran t a m a ñ o , cuarto y 
servicio para cijiados. patio y traspa-
tio. Puede verse todos los d í a s de 8 
a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
45013 31 ag 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y d e m á s servicios, en la calle de 
M a r q u é s G o n z á l e z 109 entre Figuras y 
Benjumeda , renta $70 . I n fo rma su 
d u e ñ o Sr. A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , 
altos. Se dan faci l idades de pago. 
45135 5 st. 
COMPRO UN C H A L E C I T O E N E L V E -
ciad,0- parte alta. fa l le de letras, acera 
de la sombra, que valga de 15 a 20 m i l 
pesos. T r i ana . Franco 6 M-7217 
33965 2 
U R B A N A S 
I N D U S T R I A L E S ' 
Vendo nave 600 metros en terreno 3,000, 
inmediato L u y a n ó , carretera Gü ines , 
instalados elia, paila de vapor, maqui -
naria, molinos arroz, maíz , yuca 4 cen-
t r í f ugas , doce toneles y otros ú t i l e s pa-
ra establecer cualquier • industr ia , agua 
abundante. Oigo propooiciones. Su aue-
ñ o : Ave . Estrada Palma, 28, V í b o r a 
Te lé fono 1-1738. 
46186 8 Sep. 
SI QUIERE COMPRAR A L G O B A R A -
to en casas y solares, no gaste un 
sólo centavo sin antes verme, que m i 
programa abarca toda la Habana con 
sus barrios y repartos. Suárez L ó p e z . 
Empedrado 17, da 8 a 12. T e l é f o n o : 
M-4721. 
^5286 i Sp. 
C A S A E N G E R V A S I O , $ 1 6 . 0 0 0 
Vendo una casa de altos y bajos^ cons-
t rucc ión moderna, renta $125, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de bailo, co-
cina de gas, toda de cielo raso. Que-
da en Gervasio a dos cuadras de Be-
lascoain. N . None l l . Cuba 25, a l tos . 
45^74 J st. 
C A L L E DE SAN ISIDRO. VENDO CA-
sa antigua, 139 metros nn $6.000. Otra 
132 metros, agua redimida. $6.500 Ver 
o e sc r i b í , a J, González, Damas 6, a l -
tos. 
33862 2 sp 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una buena casa de comidas, 
con buena y abundante m a r c h a n t e r í a . 
Para informes en a calle de Maloja, n ú -
mero 15. de una a cuatro dé la tarde. 
44592 9 Sep-
B U E N NEGOCIO. POR POCO D I N E R O 
vendo una casa de huéspedes , propia 
para una señora . E s t á muy bien situa-
da Informes, M . G. Refugio. 1-B. 
44521 1 sp 
G R A N E S Q U I N A V E N D O , $11 ,500 
Tiene 500 m e t i ó » . Se compone de una 
buena bodega y dos casas a l lado- y 
renta todo 115. Hace mucho ctiempo que 
la v iven los mismos inqui l ino» In fo r -
mes Belascoaln 00. Las Tre* B B B 
A r r o j o . M-9133. 
46302 1 st. 
G A N G A E N E L V E D A D O 
A media cuadra del Parque "Menocal" 
en la calle 6 No. 170 y 172, entro 17 
y 10, acera de la brisa, se venden eauxs 
dos casas fabricadas en 683 metros y 
que rentan $140 a razón de $33 metro 
incluyendo casa y terreno. In fo rma su 
d u e ñ o . Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
33451 30 ag. 
SE V E N D E EN PROPORCION L A OA-
sa Universidad 18, fabr icac ión moder-
na de dos plantas, cuatro servicios y 
cuatro b a ñ o s con 18 habitaciones Reu 
ta $220. Informes en los altos. Barr io 
ael Pi lar . 
33421 4 sp 
Repar to Mendoza , V í b o r a , vendo cha-
let . J a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 3 i 4 , ba -
ñ o in terca lado, comedor, cocina, c u a r 
to criados, servicios, todo c i t a r ó n , te-
chos m o n o l í t i c o s , a l lado de la doble 
l í n e a . U l t i m o precio $11 ,000 . Se de ja 
$5 ,000 . Mi lag ros y Juan Delgado. I n -
forma su d u e ñ o en l a misma. M e r l á n 
T e l é f o n o 1-3432. 
4 5 2 3 9 ' 1 sp 
JESUS D E L M O N T E : CERCA D E ESTA 
Calzada, vendo tres casas que producen 
$120. Sala, saleta, dos cuartos, cielo 
raso, buena fab r i cac ión a ^3600. In fo r -
man Te lé fonos 1-5315 e I-<>821. 
44S68 31 A g t . 
EN P l f í E I R A , CASA DE SALA. UUS 
cuartos, servicios sanitarios, pegado a 
la l ínea, de cielo raso, en $3.000 y una 
do madera, con por ta l , sala, dos cuar-
tos, patio y traspatio, con servicios', en 
$2.200. In fo rman en Santa Teresa, 23, 
te léfono 1-4370 
R Í E VENDE UNA DUQUESA COMPLE-
tamente nueva, acabada do construir , 
ixara una persona de gusto, con su ca-
Ijallo y limonera. Se puede ver a to-
E das horas en Mazón entre San J o s é y 
, i - San Rafael, establo. Preguntar cor 
K-jp-NiCO. 
.n 45342 í) sp 
E V E N D O 
m B í . v 1 1 ca r re tón casi nuevo, t a m a ñ o grande 
í: con sus ínulas de 7 1|2 cuartas y 
arreos, un carro chico, propio para re-
parto y un juego arreos pareja para 
' V ^ V ,1 chicos' tres Juegos arreo.; para 
^ c a b a l l o . Tres faetones do dis t i j . to fa-
.^p.Dricante. Precio muy mód ico . Garre, 
^ t e r a San Miguel del P a d r ó n y Santa 
^j-i.osa a una cuadra d* i * , nueva Quinta 
v La Balear ' . 
V r 45067 3 sp. 
SE VENDE U N A CASITA DE M A D E • 
ra con sala, un cuarto, baño y cocina 
de m a m p o s t e r í a con servicios sanita-
rios y agua, pisos de mosaicos; en la 
cantidad de $825 y seguii pagando el 
resto a la C o m p ñ a í a . Infiormes: J o s é 
Miguel P á r r a g a n ú m e r o 22. Su dueña. 
Kladia Basnuevo. Te léfono 1-5955. 
452SG 2 sp. 
E N JESUS D E L MONTE, L A D O DE-
recho de la calzada y a una cuadra, 
vendo una casa que e s t á por estrenar, 
J a r d í n , portal , sala, saleta con co lum-
nas de escayola, gabinete, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
pantry. cuarto y siervicio de criados, 
garage y cuarto de chauffeur y j a r d í n , 
buenas decoraciones de yeso ornamen-
tado, techos mionolíticos, buenas p i n t u -
ras y en pisos nadie ha puesto nada 
m á s bonito n i mejor. Es una ganga. 
Véa la y se c o n v e n c e r á . $16.000. Suá -
rez López . Empedrado 17 de S a 12. 
Te lé fono M-4721. 
45286 1 sp. 
CASA EN SAN" FRANCISCO, VIBORA. 
Se vende en 7.000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca Informes, t e lé fono F-3141. 
33778 31 ag 
V e n t a $8 ,500 . L o me jo r del b a r r i o 
Atares , a la br isa, 6 por 2 4 , buenos 
pisos y techos de hierro y cielo raso, 
i nqu i l i no y f iador de p r imera . M á s 
detalles Estrada Pa lma 20 , V í b o r a , 
su d u e ñ o . Se dejan $5 .000 al 8 OjO 
en la misma. 
4 5 0 5 6 4 sp. 
VENDO A DOS CUADRAS D E L A cal-
zada, un hermoso chalet, con por ta l , dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos, entrada para m á q u i n a , con gara-
ge, un hermoso j a r d í n , patio Con' á rbo -
les frutales. I n f o r m a n : en Santa Te-
resa, 23. esquina a Primelles, Cerro. No 
se admiten corredores. Te léfono 1-4370. 
SE V E N D E E N ZEQUE1RA, A DOS 
cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. In fo rman en Santa Teresa 23 
entre Primelles y Churruca Teléfono 
1-4370. 
zar de 1; 
•oetencia. 





te a dos caues y una superficie to-
corredores. 
S a 9 a. ra. 
9 Sep. 
P A R C E L A EN L A W T O N , EN $700 DE 
8 x . 25, otras parcelas frente al par-
que, de 6 x 23 metros, en $90ü; en Con-
cepción frente a l carro, 20 x 40, a $6.50. 
San Francisco, 20 por 40. a $10.00. S u á -
¡ » cz Cáceres . Habana 89. 
C 7744 4 d 27 
VENDE A CIEN PESOS METRO EN 
, leí Manzana General Menocai, calle P, 
| calle 23 y ensanche, calle 25. E x d u -
is lvamente . Tra ta r con su d u e ñ a . Cal-
zada Vedado entre 14 y 16, 505 
3396 4 9 sp. 
3 de puertas 
défono 1-190; 
10 sp. 
CASITA D E M A D E R A Y TRES OUAR-
tos de m a m p o s t e r í a , separados de la 
casita en punto inmejor; 
rreno 6 x 22.50 metros; r 
dan el 24 por ciento libre 
ver este negocio. In fo r l i 
J u l i á n O. de ¡as Casas, 
lumbia. Calle Díaz y Miramar, de spués 
de las dos de la tarde. Tome carro de 
Marianao y apéese en el paradero M i -
ramar. 
44767 5 sp 
) deje de] 
ol s e ñ o r 
arto Co-
¿CONOCE USTED E L REPARTO A M -
pliación de Almendares? E n ' el camino 
ue la playa, atravesado por doble v ía 
de t r a n v í a , con e sp lénd ida calle 12. don-
de hay dos m a g n í f i c o s parques; es una 
pos ic ión ideal . Se ha fabricado una 
uuena es tac ión de pol ic ía y casa de so-
corros y una gran sub -es t ac ión de t e l é -
fonos a u t o m á t i c o s . Le vendo al l í y le 
í fabrico su casa a plazos. Inv ie r t a su 
dinero en t ierras ahora.. Este Reparto 
es la p ro longac ión indicada del Vedado 
P í d a m e planos e informes de las casas. 
G. Forcade. Obispo 63. M-6921. 
SOLARES Y E R M O S 
R E P A R T O MENDOZA, GANGA. Tras-
paso un buen solar en Avenida M a y í a 
Rodr íguez , cerca t r a n v í a , por no poder 
seguir pagádo lo , 14 por 40 varas a 6 
pesos. Al l í vale hoy a 9 pesos, 1-5315. 
45228 - 1 Sep. 
¿CONOCE USTED E L R E P A R T O NUE-
va Habana en J e s ú s del Monte. Inme-
diato a los Parques de Mendoza, sien-
do su calle pr inc ipa l l a Avenid-, de Ma-
yía R o d r í g u e z de 30 metros de ancho. 
Es un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes. De esta forma 
todas las. que se han fabricado se han 
vendido enseguida. Vendo al l í magnr-
Cioos solares a plazos. P í d a m e planos 
e informes, G . Forcade. Obispo 63. 
M-6921. 
E N I N F A N T A A $19 E L M E T R O 
Se venden 2,000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
c a r r i l por una; hay 1.500 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. Es 
regalado. In forman J e s ú s del Monte 479 
Teléfono 1-1625. 
45246 5 sp. 
SOLARES EN EL VEDADO Y SANTOS 
Suárez , donde otros piden una barba-
ridad ppr ellos, yo los doy b a r a t í s i m o s 
y con grandes facilidades para el pago. 
Suárez López . Empedrado 17, de 8 a 
12. Te lé fono M-4721. 
452"8& 1 sp 
D O S P A R C E L I T A S E N M Y 15 
De 7 1|2 por 22.66 a $35 vendo en la 
calle M entre 15 y 17, dos parcelitsus. 
Miden 7.25 por '22.66 a $35.00. Es ne-
gocio; este es el punto m á s fresco y 
ventilado de todo ese barr io ; es el pun-
to m á s solicitado de las personas aris-
t o c r á t i c a s y del buen gusto. Vaya por 
al l í y lo v e r á . Mire las oonstrucciones 
que se e s t á n haciendo, q u o es una ga-
r a n t í a . No se f i je en el precio. Mi re 
la medida y el punto y se d a r á el mis-
mo gusto que ellas. Vidriera del Café 
E l Nacional . San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
45279 1 sp. 
¿CONOCE U D . E L REPARTO E L POR-
venir frente a la Quinta Canaria? Fren-
te a la Calzada de la Víbora al Sana-
torio, precisamente frente a la Quinta 
de los Canarios, con calles, luz, etc. 
Vendo a l l í solares al alcance de todo 
el mundo. Magn í f i c a v ía de comunica-
ción de guaguas a u t o m ó v i l e s . Obispo 
No. 63. M-6921. 
33821 . . 31 ag . 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
M A R I A N A O 
Vendo varias parcelas a plazos . y a l 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
callas, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage, 
t e l é fono A - 8 2 9 7 ; Empedrado 16. 
33358 8 Sep. 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ, DOS 
grandes solares uno en Paz, el otro en 
Serrano, medidas 10 x 40 acera som-
bra, muy llano. Se dan baratos; no co-
rredoresi. I n fo rman do 1 a 6 p. m. 
Enamorados 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
44560 " 4 sp 
E X ^ L A - C A L Z A D A DE PUENTES Gran-
des vendo ocho m i l varas de terreno 
con chucho del fe r rocar r i l . Teléfono 
1-7789. 
E N E L V E D A D O A $ 9 . 0 0 
Vendo en el Vedado 1.150 varas en la 
calle 17 a $!).00 la va ra . Informes A r r o -
j o . Belascoain 50. M-9133. 
45302 1 ert. 
VENDO LOTES DE TERRENO A 30 
metros de la calzada de Infanta , de 6 
por 22. Ju l io C U . 1-7789. , 
45192 18 sp 
E n J e s ú s d e l M o n t e se 
v e n d e n so l a re s a c e n s o , 
e n t r e g a n d o 5 0 c e n t a v o s 
d e e n t r a d a . . P o r v a -
r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1 - 2 3 7 2 , d í a s d e f i e s t a 
y t r a b a j o . 
45193 8 sp 
SOLARES E N GANGA E N E L V E D A -
do. esquina en A, de 500 metros, a $25. 
Calle C, a $20 en la callo B, 20 x 50. 
a $27. Todos altos y regalados. Suá rez 
Cáceres , Habana 89 
C 7744 4 d 27 
P E R M U T A 
En la calle 15.—Tengo un solar en 
la calle 15 y L , en lo nxejor del Ve-
dado, a cinco minutos de la Habana, 
con t r a n v í a y un parque a l frente, ace-
ra de la sombra. Mide 22 06 metros de 
frente por 50 metros de fondo. Lo cam-
bio por una casa en la Habana o Ve-
dado. Su d u e ñ o : Paseo esquina a 15, 
Vedado, te lé fono F-1752. 
44753 . , 5 sp 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo dos solares; uno en la calle di 
J e s ú s Peregrino do Belascoain a I n -
fanta,, de 550 de frente por 32 do fondo: 
el o t ro en Soledad, de Carlos I H a Zan-
ja , de 8 x 41. In fo rma su dueño, en 
Morales y D e s a g ü e a l lado del Hos-
p i t a l Las Animas, ta l ler de Envases 
Córdpva , a todas horas. . 
44702 ... , 1 ap 
45021 (1 A g . 
CERRO. VENDO UNA CASA DE M A -
dera, con portal , sala y dos cuartos, 
patio y servicio sanitario. En $2.200 y 
otra de m a n i p o s t e r í a , cielo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
j a rd ín . En $2.300 y un solar de 5 50 
de frente por 38 de fondo. Su precio, 
$1.200. Informes en Santa Teresa. 23, 
entre Primelles y Churruca. te léfono 
1-4370. 
23279 \ 3 sp 
O P O R T U N I D A D 
Cedo preciosa casita, moderna, con baño 
completo, propia para matr imonio, ren-
tando $45, por compra i n s t a l a c i ó n . V i -
gía 43, altos, esquina a Romay. 
45166 31 ag. 
SE VENDE L A CASA ESTRADA P A L -
ma. 14, esquina de sombra Tiene ocho-
cientos metros. In forman en la misma, 
después de las seis de la tarde. 
33719 1 sp. 
i lU iNARíA 
tor a f f e / , M Ü Y B A R A T O . v y MO-
ruevo i'ctrrjleo cr"do do i i caballo-., ^.uevo, en envase de fábr i c i i.'ntr.c-Amargura 48 J-aunca. i-u^ie. . 
33130 5 sp. 
M A Q U I N A R I A . SE V E N I A N DOS C A I 
¡ g e r a s Babcok and \Viionv ,> • i o s ' s ^ ^^.^Von1^: 
i otra de l ^ f r ; 1 0 ^ ^na dtí 150 « • 1J-
'dos caldcas rnnuT/ ,Ta1mbién se venden 
*s*i**&íst n s ¡ s , T ' I h ; ¿ t 
-Ldsi nueva, Todo se ri i meuo , 
.. ma Riyea Ciím 7 í ; , / l t ( ' ' •'"f01"-
, Pueden verse a' t ^ , ' / u ldo V Ca. 
45200 ' ^Qas horas. 
13 sn 
SE VENDE UN CHAISSE LONO O SO-
fá, de seda, en Paseo, entre 25 y 27. 
Puede verse a todas horas. 
45211 1 sp 
VEDADO. SE VENDE CASA C A L L E 19 
n ú m e r o 247. entre E ( B a ñ o s ) y F, plan-
ta baja: j a rd ín , portal , sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantry, cocina, 
despensa, dos servicios. Plai t ta a l ta : 
recibidor y escalera di m á r m o l , cuatro 
cuartos, y dos baños completos inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el só tano . Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio m ó -
dico. L a llave en la E s t a c i ó n Servicio 
Autos. B a ñ o s y 23, te léfono F-1975, Sr. 
Gómez. 
45194 . ' 12 sp , 
i l v i p i i ^ í N - t a S i : 
i;tina de 44 pule 
(•prensa Victoria" 
|en Sflud iv¿ 
* 4 5131 
E. 
31 ag. 
: d o 
16 E vi¿ x d e UN M (vroTTT-
r % P ; a 8 ^ a - A lmenares? ' * 
I g ^ l A E E S . V " 
Q u m t a ^ ^ t s ^ ^ - -g a f é ^e , , . «.res tostadores do 
Rocina nu .va t 7, - 30 Hbr.-i.s ur.-c 
CW, lCzraurd". dinamo Tr lumph de 7 ^ 
4478/e C ^ a r . Teléfono Í V V o s T 
31 A g t . 
Se vende una caca de nueva cons-
t r u c c i ó n de dos plantas, compuesta 
cada planta de sala, saleta, dos hab i -
taciones, b a ñ o in terca lado y d e m á s 
servicios, en la calle de M a r q u é s G o n -
z á l e z , entre Figuras y P e ñ a l v e r , ren-
ta $125 mensuales que da el 9 0 | 0 
l ib re . In fo rma su d u e ñ o , Sr. A l v a r e z . 
Mercaderes 2 2 , altos. 
__45J38 5 st. 
SE V E N D E ESPACIOSA C A SA, 8~bOR-
mitor ios azotea y tejado, Santos 
uuá rez , calle Dolores, mide 10 por 40, 
todo fabricado a 25 pesos e'; terreno so-
lo, lo vale una parcela terreno a f> pe-
Sos, otro 8 por 32 a plazo. Santos S u á -
rez. 18, Vil lanueva. 
2 Sep. 
be venae la moderna y bien construi-
da casa San J o s é 124 J , entre L u " 
cena y M a r q u é s G o n z á l e z , de 2 p l an -
tas compuesta cada p lanta dé sala, s á -
lela , 3 habitaciones, s a l ó n de comer, 
servicio completo para la fami l i a , co-
cma. cuar to de criado y servicio. Se 
puede ver de 9 a 1 I y de 1 a 3. R e n -
ta $175 . I n fo rma su d u e ñ o Sr. A l v a -
rez. Mercaderes 22 . al tos. 
1 4 5 1 3 4 5 s t 
SE VENDE EN L O MEJOR D E L RE-
parto Almendares, en la calle de Fuen-
tes, entre C y D, a una cuadra del par-
que j a p o n é s y cerca de la l ínea de 
Playa y Es tac ión Central, un chalet de 
planta baja, preparado para altos, com-
puesto di j a rd ín , portal , sala, recibi-
dor, tres cuartor, cocina y b a ñ o ; todo 
de cielo raso y pisos de mosaico, con 
patio y traspatio. In fo rman en el mis-
mo, Enriqueta Díaz . 
3329G 3 sp 
V I B O R A . VENDO LA B O N I T A CASA, 
acabada de fabricar, con j a r d í n , portal , 
sala, 3 cuartos, baño completo, cocina 
comedor al fondo, patio y t raspat io . 
Trato directo. Concejal Veiga 29 entre 
Luis Es t évez y General Lac re t . 
44C47 4jsp. 
5*500" VENDO A UNA CUADRA C A L Z A -
da y Correa hermosa casa con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, gran traspatio, moderna: otra 
igual en Santa Catalina, Lawton , her-
mosa, linda, en $6 500; otra en Armas, 
pegada al carro ,en $5.000. Suárez Cá-
ceres Habana, 89. 
C 7747 4 d 27 
HABANA 47 
Vendo urgente por embarcar en el Ve-
dado regio chalet bien situado de a l -
tos y todas las comodidades en fGS 000 
Vendu dos m a g n í f i c a s casas en Almen-
oares, fabricauas' u todo lujo con ga-
rage en $14.000. Se uan facilidades 
ce pago. 
Vendo en la Calzada ddl Montt 
casa antigua, $00.000, de a l tos . gran 
Casa de dos plantas con una superficie 
oc ^00 metros en $20.000. 
Casa de una planta en muy buen estado 
y con comedor, cerca do Monte $13.000 
Casa en l l á b a n a , de altos, b l jU situada 
$12.000. i n fo rman : Habana 47 
33942 3 1 ag . 
V I B O R A . A V E N I D A D E CHAPEE. A L 
lado del No . 17, se vende un solar, 
de 12 a 13 varas de frente por 23 varas 
y 58 c e n t í m e t r o s , ún ico sin fabricar, 
acera de la sombra y una cuadra de 
la Calzada. Dueño, Liber tad í esquina 
a P á r r a g a , Víboia. . T e l . 1-1124. 
45112 7 sp. 
RUSTICAS 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende l a mejor manzana de terre-
no que queda en !& Habana . S i tuada 
en I n f a n t a , V a l l e , San J o s é y San 
Francisco. 5 . 4 0 5 me t ros . Se dan fa -
cilidades de pago. I n f o r m a : A g u s t í n 
A lva rez . Mercaderes 2 2 , altos. 
45132 5 st. 
SOLARES A ALAZOS, VENDO 
VENDO UNA F I N C A RUSTICA A K i -
l ó m e t r o y medio de el ingenio y a uno 
de el pueblo y enva'sadero de piña . Tie-
ne é s t a s dos siembras, garantizadas 
Buena casa, pozo con sq motor, mucha 
t u b e r í a por la finca, muchqs frutales 
en p roducc ión y m i l y pico de naran-
jos sembrados hace un a ñ o aproxima-
damente. Son dos o tres cuartos ca-
b a l l e r í a . $15.000. Suá rez López. E m -
pedrado 17. de 8 a 12. T e l . M-4721. 
45286 . 1 sp. 
RUSTICA. VENDO ACCION CONTUATO 
de f inca de 1 y 1|4 caba l l e r í a , grandes 
siembras de viandas (entre cuatro a 
seis m i l arrobas) de yuca, malanga y 
boniatos, hortalizas, yerba paral, mi l lo , 
3.500 cepas do p l á t a n o s nuevas, la m i -
tad ya paridoras, arboleda, palmar, 
guayabal, una yun ta bueyes, c r í a de 
aves y de cerdos y un caballo excelen-
tes aguas de pozo y de r ío , sólo $20 
de renta al mes. Vale $4.000. pero lo 
vendo en $1.800, produce entre tres a 
cinco m i l pesos anuales. Guanabacoa, 
Case r ío V i l l a Mar ía , bodega, J. Díaz 
Minchero. T a m b i é n doy en arrendamien-
to dos .buenas casas con dos grandes 
lotes de terreno, en calzada, a 8 kms. 
do la Habana y en $25 y $30 de renta. 
45185 2 sp 
E n el Reparto Nicanor del Campo, cer 
qu i ta del Crucero do Almendares. par t í 
a l t a . Forma de pago: el 20 0i0 de con 
tado y el resto en plazos convenciona 
les. Miden 8.25 por 23.58, medida I COMPRO F I N C A RUSTICA CERCA 
ideal para fabricar su casa. In fo rman de l a capital o una casa pequeña p lan-
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa- 'ta baja. Amis t ad 83 A. altos 
l u d . Sr. Quintana. 45146 1 s t . 
U R G E S U V E N T A 
Eai lo mejor de Marianao. vendo u n 
chalet precioso, con frente a tres ca-
lles, en -ana ex tens ión de terreno que 
mide 4.100 metros cuadrados y se com-
pone de por ta l y terraza al frente, sala, 
recibidor, un hal l central , seis cuartos 
de 4 por 4, comedor a l fondo, 3 b a ñ o s 
de f ami l i a y dos de criados y tres cuar-
tos para criados, garage para dos má-
quinas, cocina, pant ry y despensa, fa-
br icac ión moderna, todo en el precio d^ 
$22.000. T í t u l o s l imp ios . Para m á s i n -
formes: Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos, de 8 a. m . a 5 p . m . 
44951 2 sp. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D r L A A C 
ción de una gran finca en uno de los 
mejores lugares y cerca, de esta capi 
ta l , de c a b a l l e r í a y media a dos caba 
Her ías de terreno. Le cruza por el me-
dio carretera y dosi l í n e a s de fer ro-
ca r r i l , en p roducc ión a g r í c o l a y a v í -
cola en general y crianzas de ganado 
C O L O N I A S Y F i N G A S 
Vendo una colonia de 67 c a b a l l e r í a s con ! 
32 di c a ñ a de uno y dos cortes. Tierra | 
de p r imera . C o r t a r á 1,900.000 arrobas. | 
El ingenio paga 7 1)2. Chucho, romana, 
trasbordador en la colonia. Gran batey. | 
Paga de renta a l a ñ o 4500 pesos.Contra-1 
to por 10 a ñ o s le fa l tan 8. R ío y Perro-
c a r r i l . Valor en venta 80.000 pesos. 
N . None l l . Cuba 25 al tos . Habana. Se 
arrienda una f inca de 57 c a b a l l e r í a s en | 
6000 pasos al año o se vende en S0.00U 
pesos. No tiene caña , pero tiene tras- 1 
bordador, romana y chucho. Un gran 
batey. Compramos Colonias y Fincas 
que sean buenos negocios. Para m á s 
informes d i r í j a n s e a N . Nonell, Cuba 
25, a l tos . Habana. 
44S09 31 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N CAPE CON BILL-mi iES 
y magni f ica clientela, situado en el 
mejor punto de la Habana. Palacio. 
Edif ic io Calle. Departamento 419. Te-
léfono A-4620. 
45218 1 Sep. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
| SE V E N D E U N A F O N D A POR T E N E R 
! que embarcar su dueño, con buena mar-
c h a n t e r í a y hace diario de 25 a 30 pe-
sos y tiene 18 abonados garantizados 
In fo rman : Benito H e r n á n d e z . An tón 
Recio y Mon te . C a f é . 
445S4 2 Sep. 
N E G O C I O B R I L L A N T E 
Se vende u n establecimiento y una 
p r ó s p e r a indus t r i a anexa, todo en 
$5 .000, con la m i t a d a l contado. I n -
formes: A . M o n t a ñ a , Ca. , San Igna-
c i o , 63. 
44539 9 j p 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $3 500, 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para f ami -
lias. Alqu i le r barato. In fo rman : Calza-
da del Cerro, 765. 
44527 9 Bp 
Buen negocio. Po r $2 .000 . V e n d o 
una bodega, cua t ro a ñ o s de contra-
to , casa para f a m i l i a . Paga 35 pe-
sos de a lqui ler . Cobro 10 en la i 
Calle m á s c é n t r i c a de la H a b a n a . N o j 
se t ra ta con correJores. I n f o r m a n en 
S u á r e Z , 4 6 . H u e v e r í a de M i l i á n . 
4 5 2 3 3 4 sp 
GANGA, SE V E N D E U N A B'ONDA, ven-
de a la carta y abonacioj, se da en 300 
pesos. In fo rman en Zanja, 54. 
45230 5 Sei^ 
F O T O G R A F I A : SE VI^ÍTDE C O M P L B -
ta en el mejor s i t io de la Habana si el 
que la compra no es fo tóg ra fo , se le 
e n s e ñ a . Monte, 43. 
45232 3 Sep. 
G A N G A D E O P O R T U N I D A D 
Por desavenencia de socios, vendo un 
gran café en lo mejor de la Habana, 
contrato 6 a ñ o s , a lqui ler le queda n 
favor $45. Venta diar ia $50.00. Precio: 
$6.800, Con sólo $4.000 de contado y 
el resto en cómodos plazos. Informes 
directos, Sr. Quintana. Belascoain 54. 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 15. 
4 5115 5 sp . 
V E N p O F R U T E R I A Y REFRESCOS 
local para v i v i r , $30 alqui ler ; mostra-
dores de m á r m o l , m á q u i n a de pelar na-
ranjas, idem de jugos. Precio $450. 
Aguia r 37. Informes, A g u i l a 175, Sal-
gado, de 10 a 12. 
44736 3 sp 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o se arrienda o se admite un 
socio con poco dinero, para un estable-
cimiento en el g i ro de hospedaje en l u -
gar c é n t r i c o de la ciudad, montadas t:>-
das sus habitaciones con mobi l ia r io mo-
derno y ventiladores e l éc t r i cos y sus 
respectivos lavabos y bidets de agu-.i 
corr iente . El edificio fué reconstruido 
expresamente para hotel . Para m^.s 
informes pueden d i r ig i r se a la vidr iera 
de tabacos y cigarros del ca fé de I n -
dustr ia y Trocadero a todas horas. 
45252 1 sp. 
BODEGA V E N D O SOLA E N ESQUINA 
cantinera, buen contrato, poco alquiler, 
en 7 m i l pesos, al contado. M a r í n . Ca-
fé E l Fén ix , Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
_ '; 1 Sept. 
•BODEGA E N C A L Z A D A $4.500. Vendo 
una bodega en Calzada, o sea casi ixñtí 
tienda mix ta . L leva SO a ñ o s de esta-
blecida. Su precio $4.500. con $2.500 de 
contado, bien surtida, poco alqui ler y 
comodidad para f a m i l i a I n f o r m a r á n 
v idr ie ra del ca fé Marte y Belona, J e s ú s 
S. Vázquez, de 12 a S. 
44716 5 sn 
H E R M O S O C A F F E , V E N D O 
Vende $5.000 a l mes, todo de cantina, 
deja $2.000 libre tocios los meses, seis 
a ñ o s de contrato, barato en alquiler, 
todo esto se garant iza. M á s informes: 
Ar ro jo Belascoain 50. M - y i 3 3 . 
45302 1 s t 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500 que vende de $25 
a $30 d iar ios . Tiene pago el alquiler 
por 6 a ñ o s y sólo paga $16 a l año y 
$1.25 de luz a l mes. M á s informes en 
Belascoain 50. A r r o j o . M-9133. 
45302 1 sL 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A H A 
baña, cedo l a Licencia de un si l lón de 
l imp ia r calzado. 
45242 3 sp. 
VENDO V I D R I E R A TABACOS Y QUIN • 
calla que vale m á s de $1.000, por me-
nos de l a mitad, con dinero en mano 
no se repara en precio. Es oportunidad 
para los de poco cap i ta l . Informes: 
Consulado y Trocadero, J o y e r í a , d« 9 
a 12. 
45253 1 sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos con 42 habitaciones, bien 
amuebladas, agua corriente en todas, 
8-' b a ñ o s . Su d u e ñ a nó puede atenderla 
y se da en $2.500. Contrato 4 a ñ o s . 
Cuba 36, Departamento 112 do 3 a 5. 
L inares . 
45234 S sp. 
BODEGA V E N D Q E N E L CENTRO D'B 
la Habana en $2.500; es una ganga. 
V é a l a . Tengo otro negocio y no puedo 
atenderla. Acosta 88. 
45241 8 sp. 
Se vende una par te de u n a sastre-
r í a , por tener que ausentarse uno de 
los d u e ñ o s ; e s t á b ien acredi tada y 
tiene m a r c h a n t e r í a p rop ia . I n f o r m a n 
A l v a r e z , M e n é n d e z y Ca . M u r a l l a , 22 . 
4 5 1 9 8 1 sp 
BODEGA Y PANADERIA. $800 
Vendo en la calzada de J e s ú s del Monte 
una bodega y p a n a d e r í a en $800. Tiene 
cruce de carros. Se estacionan todos 
los d í a s m á s do 5.000 personas en el 
frente. Es casa para vender m á s de 
$150 diarios el que entienda el nego-
cio por haberla abierto una persona 
que no es del giro, se regala. Se dan 
facilidades en el pago. No t ra to m á s 
que con interesados. I n fo rman cti el 
Teléfono 1-2647, de 12 a 2 p . m . o per-
sonalmente en Paz 12 entre . Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . No corredores. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
45054 31 ag . 
GRAN NEGOCIO 
Ofrezco en v ^ i t a una indus t r ia actual-
mente func ionañdo , negocio que es muy 
product ivo y de fác i l manejo. Si tieno 
dinero pa-a inve t i l y quiere conven-
cerse pase a verme. Se vende en $2,500. 
Vea, a l s e ñ o r B a r i é . O ' R e ü l y n ú m e r o 
57, bajos. 
45046 31 A g . 
BUEN NEGOCIO 
Se venden aos casas de h u é s p e d e s pro-
pias para una s e ñ o r a , urge la venta. 
Informes: Refugio, 1-B, Te lé fono A -
1626. 
45052 5 Sep. 
VENDO F E R R E T E R I A E N PUNTO 
c é n t r i c o de la ciudad, adquir ida por 
remate en p le i to . Precio regalado. l n -
todas clases con v a q u e r í a y venta ¡ f o r m e s Bufete D r . Pr ie to . Cuba 48. 
45078 1 sp. propia de su producto, agua de Vento instalada la í i n c a de c a ñ e r í a s abun-
dantes, con gran j a r d í n con 20.000 ro-
sales -de todas clases y gran venta de 
flores diariamente, muy barata en a l -
quiler y gran contrato de 7 a ñ o s . I n -
formes: A g u i l a 173. T e l . M-7175 y 
Mercado Unipo. Aves E l Siboney. Te lé -
fono 6722. 
44515 8 i ag, 
A P R O V E C H E N G A N G A . VENDO U N A 
bodega en Calzada con 14x40 metros, 
una buena m a r c h a n t e r í a r todos loa 
adelantos modernos f* 'f 000. R a ú l 
Gonzá lez . San Nioolfi/: rp. Te lé fonos : 
-0642 y M-9653. 
45093 31 ag. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA VENDO 
en 3500 pesos con 1500 al contado, buen 
contrato, poco alquiler y comodidades 
para f a m i l i a . M a r í n . Café E l • Fén ix 
Belascoain y Concordia. T e l . A-3513. 
44825 i sept . 
A v i s o i m p o r t a n t e : por no ser del giro 
se vende una fonda en el mejor pun-
to de la H a b a n a . Se da sumamente 
bara ta , buen contra to , poco alqui ler . 
I n f o r m a n : V i d r i e r a del G a f é Londres . 
Eg ido y Acos t a , a todas horas. No 
p ie rdan t i empo que es una ganga, no 
py.Iucheros. 
sM844 3 Sept. 
MANUEL LLENIN 
VIVERES FINOS Y CANTINA 
En 15.500 pesos, gran casa de v i v e n 
f inos y cantina, para instalar, t r i b 
tando en el mejor punto de la Habai 
y d e m á s t r á n s i t o ; tiene camión de R 
parto, bien surtida, contrato ocho añe 
Figuras, 78, A-6021 Llenín . 
BODEGAS^CAÑTINERAS 
En 7.500 pesos, bodega en Campanari 
otra en 5.000 pesos, a una cuadra i 
Monte. Las dos solas, en esquina 
muy cantineras. Figuraos, 78, A-602 
Manuel L l e n í n 
C A F E Y FONDA 
En 7.500 pesos, café y fonda, ántígu< 
cerca de Obrap ía , otro café y fond: 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de 
m á s t r á n s i t o , muy antiguo. Figuras 7; 
A-6021, Manuel L len ín . 
44538 4,so. 
B U E N NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos, etc. etc. Agu i l a y 
San Miguel , por Agui la , a l lado de la 
C a r n i c e r í a en el mejor punto con cruce 
de 4tranvlas por la puerta y local pro-
pio para cualquier industr ia , a lqui ler 
barato y buen contra to . Informes en 
A g u i l a 1''3. T e l . M - ' ^ S . 
44515 ñ l ag . 
O C A S I O N 
Se vende un ta l ler compuesto de P ía 
t e r í a por m i t a d de su precio en Estre-
l l a 16, M a r m o l e r í a . Para precios de 1 
a 4 p . m . 
33685 31 ag . 
SE VENDE U N A V I D R I E R A DE T A -
bacos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, por donde t rans i tan 
m á s de veinte m i l personas. V é a n l a y 
no p e r d e r á n el tiempo Su precio, $3.500. 
A l contado. Para m á s informes, seño-
ra Esperanza Garc ía , Cuarteles, 3, a l-
tos, ent ie A g u i a r y Cuba, do 8 a. i n . a 
2 p. m. 
33404 9 
POR T E N E R QUE M A R C H A R S E SU 
dueño para E s p a ñ a , se vende un pues-l 
•o de frutas eu Milagros. 100, al 2a:l 
de l a c a r n i c e r í a , Víbora . 
32775 SI ag. 
C A F E Y F O N D A 
Gran negocio de posi t ivo resultado ci.1 i 
dos negocios m á s agregado en él, se gd 
rantiza una venta do 65 a 70 pesos 
diarios, a lqui ler 25 pesos, contrato t 
a ñ o s . Los enseres y m e r c a n c í a s valen 
m á s que lo que se dpe por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay e n g a ñ o . Informes Belas-
coain 54, a l tos . Sr . Quintana, entre 
Zanja y Salud. 
33309 3 Sep. 
Todos deseamos tener una casa. Nos 
otros le vendemos el terreno por *oio i SO lARES A PLAZOS 
seis pesos mensuales y sin i n t e r é s y se!En Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Meu-
i r i • J „ J - . c i d o z a , frente y cerca de la línea, con 
puede fabr ica r de madera a unas 15l$ioo;Oü de entrada y $20.0 mensuales, 
o 2 0 cuadras del Paradero de los 
t r a n v í a s de la V í b o r a . Informes, E n -
sanche de la V í b o r a , Calzada de l a 
V í b o r a , 5 9 6 . 
45201 4 sp. 
A V E N I D A Dp, ACOSTA. P A R T E M U Y 
alta, se vende un lote de r.-.il metn .s, 
25 x 40. S j da muy en proporc ión , i n -
forman en el te léfono M-1255. 
33719 ^ sp 
¿ U d . quiere saber si es verdad? 
Por menos de la m i t a d de su precio, 
vendemos una gran esquina a. dos cua-
dras y media del gran colegio dé Be-
lén y media cuadra de la doble l ínea 
del carro de M a r i i n a o . Tiene una me-
dida espacial: 1.017 varas y la rodean 
residencias a r i s t o . T á t i c a s . Ponga asun-
t ó al ú l t i m o precio- y pregunte a los 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten 
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz Ñ o . 12, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
29374 4 sp . 
G R A N C O L O N I A 
Vendo e sp l énd ida colonia de caña, du 
24 caba l l e r í a s , sembradas 12 de cafu:, 
6 de monte alto, l is to para siembra; 
6 de potrero sellado con yerba P a r a n á . 
Paga de r ¿ n t a tan solo $24, por toda 
la f inca al año , contrato por 24 a ñ o s , 
2 k i l ó m e t r o s del Batey, chucho, tras-
bordador, tienda, casa vivienda, bode-
ga, barracones, etc. propios. Percibe 
de beneficios mensualmeme $160 a $180 
mensuales por piso di ganado, que re-
presenta esto por sí solo un capital de 
¡fóO.OOO in^ues to ai 6 0|0. E s t á toda 
l impia , nc Tiebe un solo centavo, cer-
cada y en-inmejorables condiciones, ca-
ñ a s di uno y dos cortes. Puede moler 
urobas . Precio con 
D O S C A S I T A S 
Cerca dj la calzada de la Víbora, ven-
do una l i nd í s ima y moderna casita de 
portal , sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, baño do cuatro piezas intercalado,! Un terreno muy aprovechable 
comedor corrido, cocina de 
vecinos colindantes y vera que 
13 y nosotros se lo damos a $6.50 po r - i facilidades'$40^000; W T o n t a d ó ' n S 000 
que nos embarcamos. Intormes en Día* Más informes: su apoderado: Manzana 
y Fuentes, de ! a 9 y d j , y en adelante, de Gómez 217| T e l . A-7555. En este 
apearse en el paradero tuentes y pro- r rec io entra carretas, bueyes y aperos 
^ í f i A - P 0 1 ' Couto y Paz- ¡ c o m p l e t o s para todas sus labores. 44903 sp. 
A PERSONA DE POCO CAPITAL 
•33952 31 ag . 
EN E L WAJAY 
m i fine*, del "VVajay, frente a 
3 sp. 4 4 i o '. i 5 sp 
SE CEDE É L NEGOCIO E S T A B L E C I -
do en Avenida de la R e p ú b l i c a 352 con 
maquinarias y m e r c a n c í a s o se admiten 
proposiciones al local, que es suficien-
temente ampl io para cua lqu i« r estable-
cimiento de otro g i r o . I n f o r m a n en el 
mismo local, su d u e ñ o . 
45104 5 sp. 
F I N C A Y B O D E G A E N 2 4 , 0 0 0 
l ienta $260.00 de m a m p o s t e r í a ; la bo-
dega vale lo menos $10.000. JPase por 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . Sr . Quintana . 
GANGA*" E Ñ ~ $ 4 . 5 0 0 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
6 años , a lqui ler !J30; vende diar io $50, 
la mayor parte cant ina . Sr. Quintana. 
Belascoain 54. a l tos . 
F O N D A E N $ 1 . 0 0 0 
Contrato 4 años , a lqui ler $30; vende 
diario $40. I n fo rma : Sr. Quintana,, Be-
lascoain 54, a l tos . 
44951 2 sp. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA T R A B A -
j a la cantina, buen contrato, poco al-
quiler, vendo en diez mi l pesos con 4 
al contado. Mar ín , ca fé E l F é n i x , Be-
lascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
44825 1 Sept. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo Un tal ler de s a s t r e r í a con bas-
tante trabajo, en buenas condiciones. 
In f roman en Gloria, 9, a todas horas. 
44776 1 ap 
VENDO U N A A C R E D I T A D A C A R P I N -
te r ía en el centro de la Habana, con 
40 a ñ o s de establecida. Tiene todos los 
aparatos necesarios para t rabajar ; Se 
vende en $3750 por motivos especiales, 
pero vale el doble. De 12 a 1 112 y por 
la noche. Te lé fono M-7217 
33892 2 sp 
INGENIO CHAPAkRITA 
Situado en el pueblo de Gü i ra de Ma-
curiges. provincia de Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarias para turb inar azú -
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s t á preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tieno 
concesión de la empresa del ferroca-
r r i l para hacer un chucho. Para infor -
mes sus propietarios, R. Garc í a y Ca., 
M u r a l l a 14, Habana, te lé fono A-2803. 
32634 13 s. 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
E N 500 PESOS, SE V E N D E UNI CRE-
di to de 700 pesos que e s t á n garantiza-
dos con un establecimiento de v íve res , 
y de los cuales, trescientos hay que 
cobrarlos el 15 del p r ó x i m o noviembre 
y el resto en plazo breve, s e g ú n escri tu-
ra públ ica , l a que puede transferirse 
ante Notario a favor do quien dicho 
c réd i to compre. Informes: L u y a n ó , 
265. 
45223 1 Sep. 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN GiRO 
postal, m a n d a r é por correo, certificado 
cinco millones de marcos alemanes, b i -
lletes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la car-
ta. Adalberto T u r r ó , Apartado, 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal City Bank. 
45183 8 sp. 
O P O R ' U N I D A D 
So cede en cua t i o m i l pesos de conta-
do un créd i to hipotecario de cinco m i l 
pesos devengando un i n t e r é s anual del 
seis por ciento, sobro un establecimien-
to indus t r ia l , en calle c é n t r i c a de esta 
ciudad, el cual es amortizabie por en-
tregas mensuales. Para m á s informes 
d i r í j anse por escrito al Apartado do 
Correos, n ú m e n 1201. Habana. 
45031 7 Sep. 
C H E Q U E S t J S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
l ibretas y cheques del campo. Los pago 
a l mismo precio. Hago el negocio cu 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 508. Manuel P iño l . 
4^35 j j . S 1 , 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeudos 
No venda sin saber m i oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Manuel P iñu l . 
33628 s i a í í 
D I A ÁSGSÍO S i B E 1924 PRECIO 5 CENTAVI 
Por un Decreto del Ejecutivo, aca-i 
bu de erearse la medalla interaliada; 
que todas las naciones crearon con¡ 
el misino distintivo, para conmemo-' 
rar la partieipaeión de sus ejércitos' 
en la gran guerra. 
¡ Siempí/e tan oportunos! 
Ahora que las conferencias inter-
aliadas de Londres han puesto el; 
punto íinal (los demás fueron pun-| 
tos suspensivos) a la cuestión que 
motivó el confiictOj ahora que se ha | 
convenido en no volver a hablar de 
lo pasado, sino en poner la vista en 
el porvenir, salimos nosotros conde-
coi ando a nuestros valientes sóida-! 
dos con la medalla que ha de recor« j 
dar su participación en la guerra 
europea. 
Falta hacen, en verdad tales re-
cordatorios, porque el mundo se ha 
vuelto muj' olvidadizo y de los de-; 
talles más salientes del terrible cho-j 
que apenas si se acuerdan los erudi-
tos. 
I 
Pero, entonces, debieran escogerse 
dibujos más ilustrativos para la me-
dalla Una "Victoria Aliada" y una 
relación de naciones, no quieren de-
cir nada de nuestra p a r t i c i p a c i ó n en 
la guerra. Hubiera sido Ineja•,•, una 
trinchera construida con sacos de 
azúcar y la lancha de la Policía del 
Puerto apresando un barco de pasa-
jeros con bandera alemana; esta úl-
/ima hazaña, sobre todo, grabada en 
bronce, hubiera resultado de gran 
visualidad. 
L a "Federación jí Vistronómica", j 
que ya hemos dicho que tiene nial; 
puesto el nombre, no ha querido 
ser menos que la ralea comunista de 
Voracruz y ha tomado el acuerdo de 
no tomar parte en ningún acto en 
honor de la nave "Italia" próxima a 
llegar a nuestro puefrto. 
L a aipenaza os grave y se hacen 
gestionetj para que la huelga culina-
ria quede reducida a no confeccio-
narse en esos días macarrones a la 
italiana. Es bastante y es más lógi-
cal Porque, vamos a ver ¿qué tiene 
.\ac ver el fascismo con el arroz con 
pollo o con las munxetas a la cata-
lana? Además, por culpa do Musso-
lini, no vamos a tirarnos los platos 
a la cabeza, con detrimento de nues-
tros estómagos . 
Los amigos de Morúa—conspicuo 
compatriota fallecido hace dos lus-
tros y pico—so han constituido en 
agrupación, para apoyar a determi-
nado candidato a la Presidencia. 
¡Qué amigos tienes, M o r ú a ! . . . 
¡Más consecuentes, hay que pin-
tarlos! 
Procedente de Inglaterra ha lle-
gado a Nueva York "el distinguido 
joven británico" Príncipe de Gales. 
Entrecomillamos eso de "distingui-
do joven británico", para que la 
Prensa Asociada, de quien tomamos 
la noticia, sea la que asuma la res-
ponsabilidad de la frase. 
Leemos en un importante colega, 
escrito por las mejores plumas de 
Cuba: 
"Jesús Valle U ñ e r a , natural de 
España (Asturias) . . . " 
Poir lo que se ve andan tan abun-
dantes de literatura como escasos de 
geógrafos . 
Dicen las noticias de Africa que 
los moros de la zona occidental su-
blevados contra España, están ha-
ciendo un verdadero derroche de 
municiones. 
¡Ya tendrán que ahorrarlas cuan-
do suban los francos! 
M O N S E Ñ O R A L F O N S O 
B L A Z Q U E Z 
Acaba de ser honrado con el nom-
i bramiento de Prelado Doméstico de 
Su Santidad, el ilustre y virtuoso sa-
cerdote cubano D. Alfonso Blázquez 
1 Ballester, Rector del Seminario de 
L A COMEDIA MASCULINA 
P o r L E O N I C H A S O 
c R O N i G ñ d e mmu 
E L H U M O R I S M O VASCO 
A N A N Á QUEDARA A B I E R T A L A 
M A T R I C U L A UNIVERSITARIA 
JNUMVAS E IMPOUTAVUES K*> 
FORMA ^ D E L R E C T O R DOCTOR 
H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
Mañana lunes, día primero de sep-
tiembre quedará abierto como de 
costumbre el plazo de la marícula 
en la Universidad para los alumnos 
de Enseñanza Privada que deseen 
examinarse en el presente mes, así 
como para los de Enseñanza Oficial, 
el próximo curso o sea el de 19 24-
1925, con cuyo motivo el activo 
Rector doctor Enrique Hernández 
Cartaya ha logrado tras no pocos es-
fuerzos la implantación de una se-
rie de reformas que redundarán to-
das en beneficio de la Universidad 
• y muy especialmente de sus alum-
nos . 
Entre las distintas innovaciones 
merece citarse, en primer término, el 
¡establecimiento en la Universidad 
de una oficina recaudadora de ía 
Zona Fiscal que funcionará desde 
mañana, convenientemente instála-
la al lado de la Secretaría General 
de la Universidad y donde los estu-
diantes sin demora alguna podrán 
satisfacer el pago de sus marículas, 
tanto académica como sportiva, con 
lo que sê  les evitará la enorme pér-
dida de tiempo que antes represen-
taba tener que regresar a la Uni-
f versidad con los comprobantes de pago de las distintas zonas fisca-les, sin tener en cuenta el tiempo que por causas de otras recaudacio-
nes se perdían en dichas oficinas. 
También ha organizado el-doctor 
Hernández Cartaya . el funcionamien-
to de inscripción de asignaturas de 
modo que todas las matrículas que-
den debidamente anotadas en el 
mismo día de su pago, así como ha 
previsto lo tendente a evitar la ma-
trícula de asignaturas incompati-
bles . 
Las oficinas universitarias funcio-
narán durante todo el próximo sep-
tiembre mañana y tarde con el fin 
de facilitar la inscripción y. pago de 
las matrículas. 
Debemos llamar la atención a los 
•^ítudiantes sobre la conveniencia 
de l'evar en el acto de matricularse 
^el importe de la misma, para que, 
de acuerdo con el nuevo sistema, 
queden desde ese propio día ins-
criptos en las asignaturas que de-
seen cursar. ; * 
Para mejor conocimiento de nues-
tros lectores incluímos a continua-
ción las nuevas reg'as e instruccio-
' nes dictadas en el día de ayer por 
el Rector doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya a quien enviamos nues-
tra sincera felicitación por el bene-
ficio y mejora que las nuevas me-
didas representan en favor del es-
tudiante y progreso de nuestro pri-
mer centro docente. 
R E G L A S E TNSTRÜCCXONÉS PARA 
L A MATRK C L A D E L CURSO D E 
Primera: Ta solicitud de matrícu-
la se hará por el interesado, o por 
su representante legal, consignan-
do, por duplicado, en la segunda y 
tercera planas del Modelo oficial 
que podrá recoger en la Secretaría 
Genera!, las asignaturas en que de-
see matricularse, cuidando de ex-
presarlas con claridad y de tomar 
una información previa en la Secre-
taría de la Facultad correspondien-
te para no incurrir en errores so-
bre incompatibilidades o proceden-
cias, así como leer con detenimien-
to las disposiciones referentes a la 
matrícula, incertas en dicho Mode-
lo. \ .,•, 
Segunda: Hecha la solicitud, con-
forme a la regla anterior, se presen-
tará ante el encargado de Negocios 
correspondiente a la Secretaría Ge-
neral, según la Facultad principal 
en que trate de efectuarse la matrí-
cula, debiendo aquél entregar al 
presentante una comunicación ofi-
cial para que la Oficina fiscal rea-
lice el cobro de lo que importa el 
primer plazo de la matrícula de es-
esta última únicamente, si el so'Icl-; 
tante • estuviese exento del pago de¡ 
la primera, por premio obtenido en i 
el curso anterior. E n esa comunica-
ción deberá estamparse, con gomí-
grafo, la denominación de la F a -
cultad principal a que corresponda1 
'a solicitud. 
Téfcera: Col! la comunicación pa-' 
v'> el pago, el interesado deberá acu-1 
dir a la Oficina fiscal, situado en el| 
locat destinado al efecto en esta' 
Universidad, contiguo a la Secreta-
ria general, entregándola al funcio-
nario que esté ,a l frente de esa Ofi-
cina con el importe de las matrí-
culas, o matrícula que deba pagar, | 
recogiendo los correspondientes res-
guardos. Todas las tardes la Ofi-| 
ciña fiscal enviará a la Secretaría 
general, clasificada por Facultades, 
relación de las cartas de pago abo-; 
nadas en el día, adjuntando dichas' 
cartas de pago. 
Cuarta: Recibidas las cartas dê  
pago por el Negociado respectivo, se 
hará constar así en la diligencia 
que aparece en las planas segunda 
y tercera del Modelo, y separándose 
la primera hoja de éste de las de-j 
más, se conservará aquella en la Se-| 
cretaría General con las cartas de 
pago, y las otras dos hojas se cur-; 
sarán, sin demora, a las Secretarías 
de las Facultades correspondientes 
para que lleven a cabo la inscrip-' 
ción d^ jas asignaturas en los li-
bros respectivos. i I 
Quinta: L a primera hoja del Mo-| 
délo, después de separada die los' 
demás, con arreglo a lo establecí-' 
do en la regla anterior, pasará a un' 
empleado que se designará a ese 
fin, con objeto de que, conjunta-' 
mente, vaya formando las listas de 
matriculados, consignando los nom-| 
bres de los solicitantes en las de las: 
distntas asignaturas que les corres-1 
pendan. Con ese antecedente, se 
irán extendiendo también las ma-
trículas oficiales de cala almuno, en: 
su Modelo. 
Sexta: Los Secretarios de Facul-! 
tad cuidarán de anotar, en los l i-
bros respectivos, todas las asigna-
turas solicitadas, y en caso de queA 
entre éstas figurasen algunas in-
compatibles con arreglo a las dispo-
siciones vigentes, escribirán con tin-: 
ta roja, tanto en la solicitud del! 
a'umno al lado de la asignatura, co-
mo en el libro de inscripciines esta1 
frase "SIN V A L I D E Z ACADEMI-
CA", que servirá de advertencia pa-
ra privar de efectos legales a la' 
inscripción a loa efectos del exa-
men . 
Séptima: Hechas las inscripciones,] 
para lo que 1os Secretarios de F a -
cultad risvfsrirán escrupulosamente! 
las splicitudes, sin que la operación) 
debe. exceder de tercero día, lo ha-l 
.rán constar así en el Mode'o, y re-
mitrán de oficio, la documentación 
a la Secretaría General, o a la otra 
u otras Facultades donde hubiere' 
que realizar inscripciones, si la so-
licitud así lo requriese. E n este ca-
so, la Secretaría de Facultad que hi-
ciese las últimas anotaciones será 
la que deba devolver los documen-
tos a la Secretaría General. 
Octava: A medida que se reciban 
en la Secretaría General los Mode-
los de solicitud de matrícula, di'i-
genciados por las Facultad^;, se co-
tejarán con las matrículas ya exten-
didas, conforme a lo dispuesto en 
la quinta de estas reglas, y se con-
signará en e'las la forma "SIN VA-' 
L I D E Z ACADEMICA" al lado de las 
asignaturas que así hayan sido ins-
criptas en las Facultades, llevándo-, 
se ultimado el documento a la fir-: 
ma del Secretario General. Asimis-! 
mo el empleado que haya ido for-
mando las listas de matriculados 
cuidará con vista de lo sdocumentosj 
devueltos por las Facultades de con-' 
signar al lado del nombre del alum-l 
no que figura en lista, la exnresada' 
frase "SIN V A L O R ACADEMICO",, 
cuando la asignatura en que aparez-
ca, así íe haya sido inscripta en 
la Facultad. 
V-T — * T rtrrn rwi yorex/̂ nq í \ £ x 1 — -
Monseñor Alfonso Blázquez Ballester, 
Rector del Feminarlo de-San Carlos 
San Carlos en ?a ciudad ide la Haba-
na y Canónigo Lectoral de esta San-
ta Iglesia Catedral. 
Monseñor Alfonso Blazquez recibió 
ia grata y honrosa noticia en Manza-
nillo, a donde fué hace dos meses co-
mo Cura Párro< o, en servicio espe-
cial a la Santa Sede y con el carác-
ter de interino. 
L a dignidad a que ha sido elevado 
el culto e inteligente hijo de \a ciu-
dad de Cárdenas es indiscutiblemen-
te, bien merecida, pues Monseñor 
Blazquez Ballester es uno de los sa-
cerdotes cubanos que más honran, 
con sus méritos y virtufles, al Clero 
de esta República. 
Une a su clara inteligencia y vasta 
ilustración un carácter afable, es un 
correcto caballero, y un ciudadano 
ejemplar que so capta innumerables 
afectos y simpatías por su bondad y 
exquisito trato. 
Entre el sacerdocio ocupa lugar 
muy estimable, pues b u s compañeros 
saben bien lo mucho que vale y a su 
lado buscan, en su instructiva char-
la, sana expansión para el ánimo. 
Como profesor y Rector en el Se-
minario su actuación es bien notoria. 
Durante los 16 años que allí perma-
neció laborando en pro de la ense-
ñanza, logró descollar con luz pro-
pia . Ahí, están sus discípulos, algu-
nos ya sacerdot^á. que pueden ilar fe 
de su gran interés porque ellos fue-
ran cual él: sacerdotes dignos y vir-
tuosos, cultos y capaces para dirigir 
y predicar a las socideades en que 
viven la verdad, que solo se encuen-
tra cerca de nuestro Dios y en la 
práctica de la Religión Católica Apos-
tólica y Romana. 
Felicitamos sinceramente al P . 
Blazquez que por sus propios méri-
tos ha logrado llegar a tan alta dig-
DEFUNCIONES 
Después de algunos artículos crí- éstas, en afirmaciones categóricas o 
ticos y filosóficos publicados en una negaciones rotundas sobre los pro-
revista estudiantil y repiqueteados (blemas nms intrincados, en citas, 
por los elogios de sus condiscípulos! vocablos y giros franceses y en pa-
y profesores, entró Javier Mostré! réntesis graves y misteriosos para 
como colabor-idor gratuito en el •Im-1 aclarar la hondura de cada pensa-
'. io " E l Siglo" a los dieciocho años i miento fulguraba la genialidad del 
con una sección titulada "Paráfrasis! autor de las "Paráfrasis Poligra-
polígrafas". Arte, literatura, filo- fas". 
^of.'a, bibliografía, critica heterogé- Mestre era sin duda nna emlnen-
u^a, todo lo abarcaba 'a pluma prc cia. Y a no se publicaba ninguna nue-
coz y proteica de Mestre en sus a i - va revista en donde no apareciese 
líenlos fragmentarios. | su firma bajo la "exquisitez ática" 
Para los escritores paradójicos o de alguna de sus crónicas (así lo 
Iconoclastas que a fuerza de genia- consignaba uno de sus compañeros) , 
lidad estuviesen "más allá de toda Ya no se celebraba ni velada ni 
regla y de toda lógica" para los que , banquete ni homenaje en donde 
en sus oboras llevasen el "chic" el ¡Mestre no pronnneiase su discurso, 
refinamiento parisiense o el "spleen"| Hoy tiene veinticinco anos. Xa 
inglés, para los artistas revoluciona-! no escribe.. Y a no discursea, 
rios en su futurismo o cubismo, ¡ E n los paseos melancólicos que 
destilaba Mestre las más exquisitas; diariamente da por el Malecón coní 
mieles de su pluma. Los clásicos co- su leal amigo Ponce, le recuerda sus 
mo Fray Luís de León y Herrera ha-1 "Paráfrasis Poügrafas", sus Eacia-! 
bían sido pasables en su é p o c a . . . . I lidades críticas", sus "Divagaciones ¡ 
E n el siglo diecinueve, "traquítlco y¡ psíquicas", sus conferencias y sus! 
canijo" según Mestre, Campoamor discursos. 
no era más que un "escribano de la 
poesía" y Nüñez de Arce un tribu-
no. A Ricardo León le llamaba 
"fósil literario del siglo veinte". 
-—Y ¿por qué has enmudecido? — 
le dijo un día P o n c e . — ¿ P o r qué no 
sigues esefribiendo? 
-—Porque ya lo he dicho todo—-
E n frases tan "novedosas" como] contestó Mestre. 
E s p a ñ o l a s 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A 
HOY 
de 
Del día 29 del mes actual. 
Lee Goo Jim, amarillo, 29 años, 
San Nicolás 75, Bronquitis cróni-
ca-
Carlo.s Torres, blanco. 9 meses, 
Figuras 1, Bronco-neumonía. 
Avelino Sánchez, blanco, 24 años. 
Quinta Canarias. Tuberculosis intes-
tinal. 
Amalia IVñaga, blanca, 63 años, 
C y 23, Vedado, Hemorragia cere-
bral. 
Cándida García, blanca, 78 años, 
Luyanó 88, Parexia intestinal. 
Angel Fundora, blanco, 3T]2 años, 
San Rafael y Mazón, Invaginación 
intestinal. 
Carlos Alvarcz, blanco, 21 años. 
Fea. San Jerónimo. Traumatismo 
aplastamiento. 
Angel Martínez, blanco, 3 8 años. 
L a Benéfica. Cáncer esófago. 
Juan Hernández, blanco, 39 años. 
Quinta Dependientes. Miocarditis. 
Eusebia F;allo Díaz, 80 
años, Chávez 23. Arterio esclerosis. 
Osvaldo Regueiro, blanco, 11 me-
ses. Pila y Omoa- Nefritis albumi-
núria-
Benito Cadahia, blanco, 39 años. 
Cerro 659. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Camerceda, blanco, 60 
años. Cerro 659, Gangrena. 
Domingo Parada, blanco, 1 mes, 
San Martín sin. Ingesta. 
Jes^'s Conchero, blanco, 22 años. 
Hospital C. García. Tuberculosis Pul 
monar. 
'üJstor Suárez, blanco, 19 años, 
Hospital Las Animas. Infecciosa in-
determinada. 
María Luisa Alonso, blanca, 10 
meses. 23 número 206, Vedado. Gas-
tro Colitis. 
Alfredo Gerante. mestizo, 51 días, 
Atares 117. Debilidad congénita. 
A . B . C . — Extraordinaria 
matinée bailable en su casa so-
cial del Vedado. 
Carballido y su Comarca.— 
Homenaje al secretario de esta 
sociedad en " L a Mambisa" a 
las 13 en punto. 
Círculo Avilesino.— Gran 
fiesta en " L a Tropical" en el 
salón "Ensueño" 
Centro V" illamea. — Matinée 
en el vestuto "Mamoncillo' 
los jardines de " L a Tropical 
L a Baña y Comarca.—Verbe-
na en la terraza de " E l Carme-
lo". 
Entrega del diploma do honor 
al secretario dé la Sección do 
Propaganda del Centro Gallego 
a las 2 p. m. 
Asociación de Dependientes.— 
Repartición de premios a los 
alumnos del plantel de esta so-
ciedad. 
Propietarios de Medina. — 
Velada teatral organizada por 
la sección de Instrucción y Be-
llas Artes. 
Juventud Hispano-Cubána. 
Baile en la tarde y en la no-
che en su loca) social de 17 y 
20, Vedado. 
Liceo del Príncipe.-— Baile 
en HU casa social de la calle 2 
y 29, Vedado. 
Centro Gallego.—Regio baile 
organizado por la Sección de Or-
den . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sección de Propaganda 
E n la noche (3el viernes volvió a 
reunirse el Comisé pro-Pavimentación 
jque se ha formado para llevar ade-
i lante la idea de la sección de Propa-
| ganda, de (dotar a la Casa de Salud, 
j de una completa pavimentación. Rei-
i nó gran entusiasmo, suscribiéndose 
| nuevas adhesiones. Ha silo fijado 
' el precio de cada metro lineal en la 
i cantidad de $25.00 y hay gran entu-
| siasmo por parte de todos los caste-
! llanos, para aportar dentro de las me-
didas de sus fuerzas alguna cantl-
jldad. E l presidente Social Sr. Felipe 
| Fernández Caneja desde New York 
i ha cablegrafiado al Sr. Presidente 
I de la Sección tan pronto se enteró 
i del movimiento, indicándole que se 
| le reserve algunos metros por su 
cuenta. En breve se darán a conocer 
'las litas de los donantes. También 
las Delegaciones han tomado gran 
empeño en prestar su cooperación, y 
sabemos que la Delegación fie Puen-
tes Grandes, de la que es Presidente 
el Sr . Juan Hoyos, se reúne uno de 
estos días, para tomar acuerdos en 
relación óon este asunto. También 
la Colonia Zamorana, que siempre se 
ha distinguido ror su amor al Cen-
tro, tratará en breve y en junta reu-
nida al efecto, la forma de apoyar 
este asunto. 
glosa entidad Unión Club Habanero 
el Jueves dia 4 a las 9 p. m. 
Ya está terminada la iluminación 
para dicha fiesta, aquella parece algo 
misterioso y es digno de admiración, 
los concurrentes al Baile Capricho 
han de reconocerlo as í . 
E l secretario señor Fausto Bares 
me suplica que ailvierta a los seño-
res asociados que si en su oportuni-
dad no llega a su poder el recibo 
correspondiente pasen a recogerlo a 
la secretaria sita en Bernaza 30 sin 
cuyo requisito no podrán disfrutar 
de la fiesta puesto que el Baile Ca-
pricho es exclusivamente para so-
cios. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Hoy, a las 2 ae la tarde, se cele-
brará en el Centro Social, la Repar-
tición de Premios del Curso Escolar 
de 1923 a 1924, y la Apertura del 
Nuevo Curso "Escolar, estando a car-
go del Dr. Antonio L . Valverde, dis-
tinguido catedrático del Instituto 
Provincial el discurso de apertura. 
L A GRAN F I E S T A VE LOS D E 
CARJ7ALLLVO Y SU P A R T I D O 
Celebrará hoy una gran fiesta, la 
que como otras veces hemos anun-
ciado, será un éxito rotundo dada 
la animación que existe entre todos 
los hijos del Partido CarbalUno. 
Muchos son los cubiertos solicita-
dos para el banquete-Homenaje al 
activo Secretario señor José Lage 
Neira el que será una demostración 
de afecto, dada la cantidad de per-
sonas que asistirán a dicho acto. 
Muy animada estará también la 
Matinée que esta misma Sociedad ce-
lebrará después del banquete en la 
¡hermosa Quinta " L a Mambisa", cu-
j yo programa estará a cargo de la 
afamada Banda de Sarria, que con 
[tanto acierto dirije el señor Juan 
i Ponela. 
E l famoso Gaitero O. Tío Gil 
también hará demostración de su 
maestría tocando en el sentimental 
D'A térra". 
Precio de las localidades será de 
sesenta centavos para caballeros y 
"gratis" para señoras y señoritas . 
Viaje rápido por los carros de 
"TLawton-Batista". 
E n un (pueblo de Guipúzcoa, lla-
mado Amézqueta, días atrás se ha 
dedicado un homenaje recordatorio 
a cierto hombre ilustre qne no ha-
bía sido guerrero, ni gobernante, ni 
evangelizador, ni literato. Un hom-
bre que ni siquiera fué modelo de 
ciudadanos, y que mejor que tra-
bajar sabía'recrearse todo lo posible 
per mercados y tabernas. 
E»te homibra, verdadero ejem-
plar de "calavera", se llamaba 
Fernando, y adquirió a manera de 
apellido, como en los tiempos he-
roicos, el noimbre de su pueblo na-
tal. Vivió en los últimos años del 
siglo X V I I I . Pero la gente popular 
de Guipúzcoa habla de Fernando 
Amezquetarra como de una persona 
que se halla precente. Es , en euma, 
el chistoso característico del país, 
semi legendario, semi real, pareci-
do a lo que Manolito Gázquez era 
para los andaluces. Todas las bro-
mas, todas las ocurrencias y sali-
das de tono que se dicen en la co-
marca, son atribuidas a él, por esa 
necesidad que sienten los pueblos 
de crear seres-mitos. E n los buenos 
tiempos de Grecia loe helenos pri-
mitivos hubiesen hecho de Fernan-
do Amezquetarra un dios de la risa, 
o un semidiós nacido de una velei-
dad de Dionisos. Los guipuzcoanos 
ee contentan con atribuirle la exce-
lencia en la gracia, la inventiva y 
oí cinismo bonachón. 
Aquel famoso Fernando, o más 
propiamente Fernando, representa-
ba entre la comedida y laboriosa 
gente de Guipúzcoa al ser vagabun-
do y holgazán^que vive a costa de 
su Ingenio. Sabía improvisar ver-
sos maliciosos en las ferias y las 
romeríae, saibía cantar • y hacer ca-
briolas, y sobre todo manejaba co-
mo nadie el diálogo, el cuento pi-
caresco, el chiste repentino. Insacia-
ble barriga, infatigable sed, ©1 Ar-
cipreste de Hita y Rabelais lo hu-
bieran tenido como digno camara-
da. Por esto, el homenaje que aho-
ra se le ha tributado en su pueblo 
natal ha sido justo y apropiado: un 
gran banquete al airfi libre, con la 
copiosidad de viandas y bebidas que 
en las gentes del país suele ser cos-
tumbre. 
Aquí nos sería fácil ahora hablar 
del carácter socarrón y maJlicioso 
del pueblo vascongado. E n la raza 
vasca existe, en efecto, un lado de 
carácter orientado hacia la alegría 
y la broma. Pero si reflexionamos 
un poco, encontrareimos que todos 
los pueblos del mundo tienen ese 
inisimo lado de su carácter reserva-
do para el chiste y la socarronería. 
Tipos graciosos, cuentistas socarro-
nes y cultivaidores de la zumba y 
el humorisimo los hallaremos en Ga 
licia, en Asturias, en Aragón, en Ca-
taluña, en Valencia, «n Ca«t4*íJ 
Andalucía, en Francia, en i ' 
rra o en Italia. La risa y e, # 
son universales. Es como si tfH 
blos se refugiasen en la burla 
alegría como en parapetos 
pensación. Es la venganza y ^ 
mió que se toman loa P̂ &blog 
las muchas Infelicidades qmgm 
que aguantar. 
Por eso mismo, -por h ror coy pur la . 
lldad del culto humorista, 1̂ * 
mentes chistosos son taimblén ^ 
versales. Seria difícil, c;isl 
¿le, conocer la verdadera mm 
origen de muchos de esos cueml 
ocurrencias que andan en 
vulgo. Cada país se atribuyj' 
paternidad; cada país lo vwM 
su lenguaje o dialecto y i0 r¿,\ 
a sus cosas y costumbro^ lócale* 
ro la verdad es que el mismo 
malicioso o ia misma ócurrenc) 
escuchamos de labios de un 
lán, de un andahiz o de un iz Í 
taño . 
Contra lo que habituahnente 
supone, loa puebles se comunican í 
tre sí con una admirable fa#Í] 
pero por debajo de las corrit 
de la gran cultura. Hay oaor 
subterráneos entre los vulgos 
tre las masas populares, y p0r'̂  
caminos se transmiten los reirá-
las máximas morales, las cous, 
la canción, ia b-.'cmn, el cueitr 
veces se persigue el rastro fl. 
cuento a través de los cuentor 
dentales; parece que se ha 
trado su origen en la Edad' 
y de pronto el rastro salt? 
pueblos imahoraetanos de ( 
vuelve a huir, se le encuí 
nuevo en Pereia, y al fin re. 
ya estaba vivo y era popuU 
India unos cuantos siglos a. 
nacimiento de J e s ú s . . . I 
E l pueblo vasco posee 
ese lado de humorismo s o c í t 
de alegría, aunque no sea 
más representativo de su c 
Le gusta al vascongado l a ^ 
zumba, sobre todo como i .• 
miento de las fiestas d e í j ^ B ^ 
fondo epicúreo y glotón que 
ias gentes del Cantábrico pie 
válvula de salida del chist^ ' 
carcajada, del brinco y J a B I 
ción a coro. 
Fernando Amezquetarra es, 
roe un tanto rústico de esaBfti 
sión socarrona y jubilosa de, .-
za. E l bardo Iparraguirre fué 
bien un representante de laH 
tendencia, como lo fué Bilh 
donostiarra. Antes tenía este' 
piar de hombre zumbón, ifflfc* 
y pintoresco más facil idad» 
exsitir. Ahora ha chsaparecp-
jo la ola de industrialismolBB 
na el país y por el crecimfc: 
las ciudades. 
José Ma . Salaymi 
L e v a n t a m i e o t o g e u e r a l . . 
(Viene de la primera página) 
PRONOSTICO DEL T 
P A R A H O Y 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York. Agosto 30 Llegó el Cari-
be, de Progreso. Salieron el Vika 
(noruego) para Sagua; el Toloa, el 
Orizaba y el Eidsfjeld (noruego) pa-
ra la Habana. 
Port Eads, Agosto 30. Llegó el 
Kotonia, de Progreso. Salieron el 
Dulcino, y el Manzanillo para puer-
'tos cubanos. 
üriax. siendo hostilizada por el ene-
migo, acentuándose el tiroteo a me-
dida que se separaba de los tabo-
res de Larache para ir a dar a Co-
ba, teniendo 6 heridos. 
" L a posición de Dar Meltah, en la 
zona de Larache, fué atacada, cau-
sándonos los rebeldes dos muer-
tos". 
E L J U E Z M I L I T A R T E R M I N A L A 
CAUSA POR E L A T R A C O A 
MAUCCI 
B A R C E L O N A , Agosto 30. 
A la una de la madrugada última 
terminó el juez militar el examen 
de las declaraciones prestadas por 
Carlos Giu Martínez, Jaime Ferrant 
e Hilario Establan Gil, quienes se 
confesaron ser. los autores del atraco 
dado recientemente al editor Señor 
Maucci. 
Y a se han hecho designaciones d̂e 
defensores de los tres procesados a 
los cuales se ha pasajclo el sumario 
para su estudio con el fin de que el 
juicio sumarísimo comience a cele-
brarse esta misma tarde. 
DON JUAN VAZQUEZ D E M E L L A 
S E E N C U E N T R A ÉN G R A V E 
E S T A D O 
CASA BLANCA, Agosto 30 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo sábado sie 
m. E l ciclón de St. Ti ornas s 
cuentra en el Atlántico y no es 
ble ¡lado su corro .üámetro pié. 
exactamente su situación. Se enev 
tra al Norte y algo distante de P 
to Rico moviéndose haqia el Cu. 
Cuadrante. 
Golfo de Méjico y Mar Caribe' 
tiempo, barómetro normal, exc 
algo bajo extremo occidental, C$. 
vientos variables Atlántico occidf 
buen tiempo, barómetro alto, vie: 
Nordeste al Este frescos. 
Pronóstico Isla: buen tiempo Ii 
domingo excepto turbonadas, vie 
frescos del Nordeste al Sudeste. 
Observatorio Nucion 
Negociados respectivos en la Secre-
taréa General revisarán diariamen-
te las relaciones de las cartas de 
pago que reciban de la Oficina fis-
cal, a fin de velar porque corres-
P'^dan a las solicitudes despacha-
das y para la debida formalización 
de los expedientes. También al cur-
sar de oficio las solicitudes a las 
Facultades, remitirán relación, poi 
duplicado, de! número de aquellas 
que se envíen, uno de de cuyos ejem 
piares devolverá la Secretaría de la 
Facultad al tramitar con otras F a -
cultades o al devolver a la Secreta-
ría General. 
Décima: Dentro de los diez días 
siguientes al del vencimiento del 
plazo para efectuar la matrícula, a 
más tardar, deberán estar última-
das todas las operaciones de ésta 
y remitidas las listas, por asignatu-
ras, a los Decanos respectivos. 
Comuniqúese a los señores Deca-
nos de Facultad y fíjese una copia 
de estas reglas e instrucciones en el 
Cuadro de Avisos de esta Universi-
dad a los fines procedentes. 
(fdo.) E . Hernández Cartaya. 
Reoton- . 
Sección de Instrucción 
Próximo a terminar el curso en las 
distintas asignaturas la Sección de 
Instrucción se reunirá en breve, con 
objeto (de organizar los exámenes 
que se celebrarán dentro del mes de 
Septiembre, así mismo durante dicho 
mes queda abierta la matrícula a las 
asignaturas de Mecanografía, Ta -
! quigrafía. Teneduría de Libros, Arit-
, mética Mercantil, Inglés y Gramáti-
¡ca. Esta última se acordó princi-
piarla en este curso. Hay gran entu-
siasmo entre los socios para la nueva 
; matrícula, en vista del buen resulta-
do obtenido por los alumnos en el 
i presente curso. 
A . B . C . 
Hoy celebra su onomástico un que-
ri(lo compañero en la prensa, el jo-
ven Sr. Ramón Riverón, que además 
desempeña con actividad la secreta-
ria de la simpática sociedad A . B , C. 
Muchas felicidades deseamos al 
amigo en su dia. 
E L "UNION C L U B H A B A N E R O " Y 
SI B A I L E CAPICHO D E L J U E V E S 
DIA 4 
E l Hotel Boyal Palm ha de resul-
tar pequeño para dar cabida a los 
nuemerosos asociados y damitas unio-
nistas que piensan disfrutar del Bal-
.ie Capricho que celebrará la prestí-
E l E N T I E R R O D E L A S E Ñ O -
R A DOLORES M O R A L E S 
V D A . D E M O N T A L V O 
L a amplitud con que a nuestra 
«sociedad hubo de afectar la triste 
nueva que a tantas distinguidas fa-
milias atribuló y enluta, el sentido 
fallecimiento de la egregia dama y 
venerable matrona doña Dolores Mo-
rales viuda de Montalvo, tuvo ayer 
tarde en la pía ceremonia de su 
sepelio, ocasión cumplida para per-
cibir la exteriorización de ese due-
lo general. 
A las cuatro y media la Avenida 
del Golfo era insuficiente para con-
tener la afluencia de personalidades 
de las más distinguidas clases socia-
les que acudieron al número 294— 
la casa mortuoria—para acompañar 
el cadáver de la viuda de Montalvo 
al cementerio de Colón. 
Las ofrendas florales acumuladas 
en la capilla ardiente y que exigié-
ron para su traslado, varias carro-
sas de las de respeto, evidenciaron 
también, y al propio tiempo, las nu-
merosas simpatías y generales afec-
tos que disfrutaba la virtuosa se-
ñora de Montalvo, por la que tan-
tos son hoy a llorar su desaparición. 
Reiteramos a nuestros distingui-
dos amigos los señores Rafael y Juan 
Montalvo y demás "hijos y familia-
rer, de la extinta, la sincera expre-
sión dé ntiestra condolencia. 
MADRID, Agosto 30. 
E l jefe del partido Tradicionalista, 
Don Juan Vázquez de Mella, a quien 
recientemente le fué amputada una 
pierna, se encuentra grave, inspiran-
\\o serios temores a los médicos que 
le asisten su estado. 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS CON-
V E R S O CON G E N T E S H U M I L D E S 
GUON, Agosto 30 . 
E l Príncipe de Asturias se dirigió 
hoy en automóviles a Candas y Aviles 
regresando a Gijón después de reci-
bir grandes muestras de entusiasmo 
por parte de lás distintas poblado- i 
nes que vis i tó. Tiene el Príncipe de; 
la Corona el propósito de visitar hoy • 
Ovil lo y Trubia. 
E l Príncipe conversó con gentes ' 
humildes, interregogándoies acerca! 
de la vida que hacen. E l pueblo se ' 
muestra encantado de la afabilidad 
del heredero del Trono. 
COMENZO E L CONSEJO D E G U E -
R R A CONTRA LOS A T R A C A D O R E S j 
B A R C E L O N A , Agosto 30. 
A las tres y media de la taiile de i 
hoy comenzó el Consejo de Guerra j 
contra los atracadores que cu días i 
pasados exigieron una fuerte suma ; 
a Maucci y que, después de hacer re- i 
sistencia a los agentes de la autori- \ 
dad, contra los cuales hicieron uso; 
de sus revólvers, fueron arresta/los i 
por la policía. 
Los tres procesados fueron condu-1 
cidos ante los jueces, aparentando i 
gran tranquilidad Giu y Serrant. I 
Comenzó la sesión por la lectura! 
de las declaraciomes prestadas por | 
los atracados, siguiendo después la 
del procesado Giu que se declaró au-
tor del atraco registrado hace algún 
tiempo en el café "España" de Barce-
lona, del realizado en la carretera 
de la Rabassada y también del ha-
b<lo en Monte Carmelo, acompañado 
en estos dos últimos por JaiMe Se-
rrant y otros dos individuos. 
E l otro procesado, Hilario Esta-
blan niega conocer a Giu y a Ferrant 
así como haber tomado parte eD 1 
co alguno. 
Maucci e hijo se ratifican'er 
declaraciones, pasando después • 
clarar el procesado Ferrant, • ( 
afirmó que no habia tomado pal 
ningún atraco. 
Giu declara (aespués de decía 
autor de los atracos citados, dij 
si hizo fuego fué para amedrei 
ios agentes de la autoridad. 
Terminadas las declaracione 
los procesados, comenzó el 
informe que tuvo qne suspenr 
lo avanzado de la hora para^ 
nuarlo después, informando a' 
guido los defensores. 
L a sesión del Consejo ha de-
^o grandísimo interés, habiénr 
mado medidas de precaución. 
E L P R I N C I P E D E AlURtAi 
GIJON 
, GIJON, Agosto 3 0. 
E l Príncipe de Asturias, B 
de la corona de España pernu 
en esta región hasta la ta 
martes, aceptando el almuc 
que lo obsequiará el Ayantai: 
Mañana irá a Deva y hoy ha 
a Oviedo donde fué recihV'0. 
autoridades locales y im 1 
gentío que le aclamó. 
E l Príncipe lleva la placa 
liantes que la población rega 
Princesa de Asturias cuando 
Oviedo. " . 
E l Príncipe estuvo tambie 
fábrica de. armas donde le ri 
honores las tropas; despnéSj 
la Catedral seguido de tinaja 
ravana de automóviles . Y a 5,° 
pío asistió a una solemne Te 
trasladándose desde allí a la 
dad y seguidamente visitó e' 
tamiento y la diputación. * 
último lugar asistió a nn ájpj 
E l Príncipe asistirá también^ 
na en Deva a la ceremonia del ¡iel hijo del Conde de Revilia! 
al cual apadrinará el hered< 
trono de España en repres-
del Rey . 
G I B R A L T A R , agosto 30. 
L a Gaceta Oficial do esm 
publica hov nna proclama plyol 
do la exportación desde <J)^ 
de toda clase de armas, ifuU' 
nes, aparatos aéreos n otrols ¡ 
los de usos bélicos. Créese Vju 
medida tlena a reprimir o - elvi 
prohabilidad de que se ejr 
tráfico de armas con los 
qules. 
